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 R>°°.  [° k¨ip°^ _ L$[pÆA°, dpfp dpNÆ]$iÆ_ A_° ]°$Mf°M l°W$m L$f°g k¨ip°^ _L$peÆ_y¨ ` qfZpd
R>°. Ap k¨ip°^_ [°d_y¨ dp•qgL$ k¨ip°^_ R>°. k¨ip°^L$° fS|> L$f°g Ap dlpr_b¨^ dpfp
≈Zhp [\p dp_hp ‚dpZ° Ap l°[y rkhpe bu≈ L$p°B l°[y L°$ ` ]$hu dpV°$ fS|> L$ep£ _\u.
II
‚dpZ`”
Ap\u lz¨ kp°N¨^`|hÆL$ ≈l°f L$fy¨$ Ry>¨ L°$ ‚ı[y[ dlpr_b¨^Í$`° fS|> L$fhpdp¨ Aph°g
k¨ip°^ _L$peÆ kp•fpÙ$≤dp¨ L$` pk-D–`p]$__p¨ MQÆ A_° hm[f_p¨ hgZp°_p° rhÔg°jZp–dL$
AÊepk M°X|$[p°_u ‚–en A_° q‹ı[fue dprl[u_p Ap^pf° [•epf L$ep£ R>°. [°dp¨ Aph[p¨
r_Í$`Z A_° r_ÛL$jÆ k¨`|ZÆ`Z° dp•rgL$ R>° A_° [° b]$g ANpD kp•fpÙ$≤ eyr_hrkÆV$u
A\hp Afie bu∆ L$p°B`Z eyr_hrkÆV$u ‹pfp d_° L$p°B ` ]$hu (X$uN∞u) A\hp qX$‡gp°dp
A°_pe[ \e°g _\u [°_u lz¨ Mp”u Ap`¨y Ry>¨.
ı\m : Np¢X$g ‚p. A°k. S>°. Tpgp
[pfuM :       -      - 2004         k¨ip°^L$
III
‚ı[ph_p
“kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk - D–`p]$__p¨ MQÆ A_° hm[f_p¨ hgZp° :- kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p k¨]$cÆdp¨”  Ap iujÆL$ l°W$m_p° AÊepk kp•fpÙ$≤ A_° Mpk L$fu_° kyf°fi÷_Nf
rS>âpdp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ MQÆ A_° hm[f_p° rhÔg°jZp–dL$ AÊepk R>°. L$`pk_p°
`pL$ A° h^y AphL$ Ap`[p° fp°LqX$ep° `pL$ NZpe R>°. cpf[dp¨ L$`pk_p° `pL$ ‚pQu_
L$pm\u g°hpdp¨ Aph° R>°.
cpf[dp¨ Apep°S>_ `Ÿr[ A`_phu rhL$pk dpV°$ ‚e–_p° L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
D¤p°N-k°hp n°”_u kp\° kp\° M°[un°”_p rhL$pk dpV$° `Z Apep°S>_L$pm ]$frdep_
W$uL$ W$uL$ ‚epkp° \ep R>°. Ôh°[æ$p¨q[, lqfepmuæ$p¨q[, ky^ f°gp rbepfZp°, fkpeqZL$ Mp[f,
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°, tkQpB_u kyrh^pA$p°, Ap^yr_L$ M°[kpdN∞u_p° ‚kpf, M°X|$[p° dpV°$
b¢L$p° A_° Afie _pZpL$ue k¨ı\pAp° ‹pfp r^fpZ_u kyrh^pAp°, kfL$pf ‹pfp r^fpZ_u
kyrh^pAp°, kfL$pf ‹pfp M°X|$[p° dpV°$ ÏepS>bu A_° `p°jZnd cphp° dmu fl° [° dpV°$
V°$L$p_p cphp°_u _ur[, S>du_ky^pfZp_p L$pe]$pAp°, dpL£$V$vN epXÆ$_u kyrh^pAp° hN°f°
bpb[p° ≈°[p gpN° R>° L°$ ApV$gp gp¨bp kdedp¨ M°[un°” A_° M°X|$[p°_p° M|b S> rhL$pk
\hp° ≈°BA°, `f¨[y hpı[rhL$[p A° R>° L°$ M°[un°” kpd° ApS>° `Z lSy> A_°L$ ‚Òp°
rhL$fpm dp¢ apX$u_° Dcp R>°. tkQpB A_° kyrh^p_p _Ω$f Apep°S>__p Acph° tkQpB_u
kyqh^pAp° OV$u R>°. c|NcÆ S>mdp¨ OV$pX$p° \hp gp¡ep° R>°. dp°V$u tkQpB ep°S>_pAp° Myb
S> gp¨bp kde ky^ u ` yfu \[u _\u. ` qfZpd° [°dp¨ fp°L$pe°gp _pZp_p L$]$dp¨ dp°V$p° h^pfp°
L$fhp° ` X°$ R>°. _p_p A_° d›ed L$]$_u S>° tkQpB ep°S>_pAp° ` |fu \B R>° [° TX$` \u h^[u
il°fu hı[u_° `uhp_y¨ `pZu `|ù¨$ `pX$hpdp¨ `p°[p_p° dp°V$p° rlıkp° MQÆ L$fu _pM° R>°.
Apd tkQpB kyrh^pAp° _lvh[pi$ b_u R>°. cpf[ue M°[udp¨ Í$qY$Ap° A_° `f¨`fpAp°,
M°X|$[p°_y¨ Aop_, rinZ A_° [pgud_p° Acph, r_hpÆleyº[ M°[u, dp” Ly$]$f[ Ap^pqf[
M°[u_p° dp°V$p° cpN, _uQu M°[ D–`p]$L$[p, M°[u `f hı[u_y¨ h^[y¨ cpfZ hN°f° A_°L$
‚Òp° ApS>°  cpf[ue M°[un°” kdn Dcp R>°. hmu cpf[ue M°[u_p rhL$pk dpV°$_u
b^u S> A_yL|$m[pAp° lp°hp R>[p¨ cpf[ue M°[u rhL$k[p ]°$ip°_u [yg_pdp¨ `R>p[ flu
R>° [° A°L$ lL$uL$[ R>°. Ap dpV°$ ≈° ‚Ò_° kpQu fu[° kd∆ iL$pi° [p° S> DL°$g dpV°_p° kpQp°
IV
dpNÆ ip°^ u iL$pi° A_° kpQp° dpNÆ dmi° [p° Ap y^r_L$, rhL$ku[, ‚Nr[iug A_° kd©Ÿ
M°[u_p ıh‡__° kpL$pf L$fu iL$pi°.
cpf[ue M°[udp¨ g°hp[p rhrh^ ` pL$p° ` •L$u L$`pk_p° ` pL$ A° fp°L$qX$ep° ` pL$ R>°. [°°
M°Xy$[p°dp¨ OZp° S> gp°L$r‚e f¸p° R>°, A°V$g° L°$ Afie ` pL$ L$f[p L$` pk_p ` pL$ ` f M°Xy$[p°_u
`k¨]$Nu h^y fl° R>°. rhÔhdp¨ cpf[ kp•\u h^y L$`pk_y¨ hph°[f L$f_pf ]°$i R>°. ` f¨[y Ly$g
D–`p]$__u ÷rÙ$A° [° rhdp¨ Qp°\p æ$d° Aph° R>° A_° D–`p]$L$[p_u ÷qÙA° [°_y¨ R>°L$
77dy¨ ı\p_ R>°. A° S> fu[° kdN∞ cpf[_p L$`pk_p hph°[fdp¨ NyS>fp[ A_° kdN∞
NyS>fp[dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp° L$` pk_p hph°[fdp¨ dl]$pi rlıkp° ^ fph° R>°. Ap fu[° ≈°[p
L$`pk_p° `pL$ g°_pf M°Xy$[ kyMu A_° kd©Ÿ lp°hp° ≈°BA°, `f¨[y hpı[hdp¨ A°hy¨ Ap°Ry>¨
≈°hp dm° R>°. [°\u L$`pk_p D–`p]$_n°”° A°hu L$B L$B MpduAp° R>° L°$ S>°_° L$pfZ°
L$`pk_p `pL$dp¨ S>° gpcp° M°Xy$[p°_° dmhp ≈°BA° [° [°_° dm[p _\u A° [`pkhp dpV°$
L$` pk - D–`p]$_n°”_p D–`p]$_MQÆ, AphL$ A_° hm[f_p rhrh^ ` pkpAp°_u dprl[u
A°L$” L$fu Alv [°_p° rhÔg°jZp–dL$ AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
Ap AÊepkdp¨ ‚p\rdL$ dprl[u M°Xy$[p° `pk°\u A°Lr”[ L$fhpdp¨ Aphu R>°.
ƒepf° rhrh^ Np•Z dprl[u (k°L$fiX$fu X°$V$p) dpV°$ M°[uhpX$u Mp[y, [pgyL$p-rS>âp ` Q¨pe[p°,
L©$rj dlprh¤pge, A\Æip˜ A_° Ap¨L$X$pL$ue Âeyfp° [°dS> rhrh^ ‚L$pi_p° A_° g°Mp°_p°
dprl[u ˆ p°[p° [fuL°$ D`ep°N L$fu rhÔg°jZp–dL$ AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Apip R>°
L°$ Ap AÊepk A_° AÊepk `R>u$ ‚p· \e°gp r_ÛL$jp°Æ L$`pk_u M°[u L$f_pf M°Xy$[p°,
M°[h•opr_L$$p°, L©$rjn°”_p Ar^L$pfuAp° [°dS> Ap n°”dp¨ L$pd L$f[p k¨ip°^L$p° A_° fk
^fph[p ]$f°L$_° M|b S> D`ep°Nu _uhX$i°, S>° Ap AÊepk_y¨ dl“h_y¨ ‚]$p_ NZpi°
[°hu Apip R>°.
ı\m :- Np¢X$g
[p. :-      -     -2004
(‚p. A°k. S>°. Tpgp)
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1.3.1 cpf[dp¨ L$`pk_u M°[u_p° Bq[lpk.
1.3.2 cpf[dp¨ L$`pk_u hph°[f ≈[p° A_° rhı[pf.
1.3.3 cpf[dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly $g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p.
1.3.4 cpf[dp¨ L$`pk_u Apep[-q_L$pk_u sı\r[.
 1.4 NyS>fp[dp¨ L$` pk_u M°[u.
1.4.1 NyS>fp[dp¨ L$`pk_u M°[u_p° Br[lpk.
H1
21.4.2 NyS>fp[dp¨ L$`pk_u hph°[f ≈[p° A_° rhı[pf.
1.4.3 NyS>fp[dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p.
1.4.4 NyS>fp[dp¨ L$` pk_p° ≈[hpf  hph°[f-qhı[pf, ≈[hpf Ly$g D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[p.
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1.5.1 kp•fpÙ$≤$dp¨ L$`pk_u hph°[f ≈[p° A_° rhı[pf.
1.5.2 kp•fpÙ$≤$dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p.
1.5.3 kp•fpÙ$≤$dp¨ L$`pk_p° ≈[hpf hph°[f-rhı[pf, ≈[hpf Ly$g D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[p.
 1.6 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_u M°[u.
1.6.1 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_u hph°[f ≈[p° A_° rhı[pf.
1.6.2 kyf°fi÷_Nf rS>>âpdp¨ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_, Ly$g D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[p.
1.6.3 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p° ≈[hpf hph°[f - rhı[pf, ≈[hpf
Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p.
 1.7 D`k¨lpf.
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3  1  rhje `∞h°i∞ °∞ °∞ °∞ °
1.1 ‚pı[pqhL$.
rhÔ$h_p ]$f°L$ fpÙ$≤p° dpV°$ Apr\ÆL$ rhL$pk A° Ar[ AN–e_p° ‚Ò R>°. rhL$rk[ fpÙ$≤p° ` p°[p_p
fpÙ$≤_p° rhL$pk_p° ]$f E¨Qu k`pV$uA° ≈mhu fpMhp [°dS> rhL$rk[ fpÙ$≤p° `p°[p_p fpÙ$≤p°_p°
Apr\ÆL$ rhL$pk E¨Qu  k`pV$uA° gB S>hp k[[ ‚e–_iug lp°e R>°. Apd ]$f°L$ fpÙ$≤ dpV°$ TX$` u
Apr\ÆL$ rhL$pk Ar[ S>Í$fu b_u Ne°g R>°. Ap Apr\ÆL$ rhL$pk_u ‚qæ$epdp¨ A\Æ[¨”_p rhrh^
rhcpNp°A° kqæ$e L$pdNufu b≈hhp_u lp°e R>°, A°V$g° L°$ A\Æ[¨”_p AdyL$ S> rhcpN_p°
rhL$pk \pe [p° ` Z fpÙ$≤_p A\Æ[¨”_p° [¨]y$fı[ rhL$pk \B iL°$ _lv. A°L$ [bΩ°$ A°hy¨ dp_hpdp¨
Aph[y¨ L°$ M°[u n°”°_p rhL$pk dpV°$ Mpk ‚e–_p° S>Í$f _\u. A\Æ[¨”_p¨ bpL$u n°”p° A°V$g° L°$
k°hp A_° D¤p°N_p° rhL$pk \pe$ A°V$g° M°[un°”_p° rhL$pk Ap`p°Ap` \hp gpNi°. A°L$ dpfie[p
A°hu `Z l[u L°$ Apr\ÆL$ qhL$pk_u ‚qæ$epdp¨ M°[un°” cpfZ Í$` b_u iL°$ R>°. ≈° L°$ Ap
øepg blz S> Vy¨$L$p kdedp¨ Mp°V$p° kprb[ \ep° R>°. ApS>° M°[un°” Apr\ÆL$rhL$pk_u ‚qæ$$epdp¨
Ap•¤p°rNL$ n°”_u S>°d S> dl“h_y¨ ep°N]$p_ Ap`u f¸¨y R>°. Ap fu[° Apr\ÆL$rhL$pk dpV$° M°[un°”
`Z A°L$ dl“h_p° rhcpN R>° [° kprb[ \B Qyºe¨y R>°.
A\Æ[¨”dp¨ M°[u `pep_p° A_° AphÌeL$ rhcpN R>°. M°[u_° rh_p° Sy_pdp¨ Sy>_p°
Ïehkpe NZu iL$pe. M°[un°” rhrh^ bpb[p°_u ÷rÙA° ≈°[p A\Æ[¨”_u L$fp°Xfà>y> NZpe
R>°. k¨øep_u ÷$ÙuA° ≈°[p ` Z ApS>° M°[u A°L$ dl“h_p° rhcpN R>°. M°[un°” gp°L$p°_° A_pS>
`yfy¨$ ` pX°$ R>°, h˜p° ` |fp ` pX°$ R>° A_° D¤p°Np°_° S>Í$fu L$pQp° dpg ` |fp° ` pX°$ R>°. M°[u A\Æ[¨”dp¨
blz dp°V$p kdyÿpe_° Akf L$f[p° rhcpN R>°, [°d R>[p¨ M°[un°” ` p°[p_u rhriÙ$[p A_° ApNhu
Mprke[p° ^fph[y¨ lp°hp\u [°dS> ]y$q_ep_p Sy>]$p Sy>]$p ]°$ip° Sy>]$u Sy>]$u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$ -
cp•Np°rgL$ ` qfsı\r[ ^ fph[p lp°hp\u ‚–e°L$ ]°$idp¨ [°_y¨¨ ı\p_ h^[y¨ Ap°Ry>¨¨ dl“h_y¨¨  R>° S> [°
A°L$ lL$uL$[ R>°.
cpf[ A°L$ M°[u‚^p_ ]°$i R>° A_° ApS>° `Z ku^u ep ApX$L$[fu fu[° M°[un°” D`f
4_c[p gp°L$p°_¨y ‚dpZ Ly$g hı[u_p 64% S>°Vgy¨ \pe R>°. [°\u cpf[_p Apr\ÆLrhL$pkdp¨
M°[un°”_y¨¨ rhi°j dl“h  lp°e [° ıhcprhL$ R>°. cpf[dp¨ M°[u_u ÷$ÙuA° rhdp¨ kp•\u h^y
A_yLy$m[pAp° ^fph[p° ]°$i R>°. cpf[dp¨ am÷y` A_° rh`yg ‚dpZdp¨ M°[ugpeL$ S>du_p°,
rhipm _]$uAp°, M°[u dpV°$ A_yLy$m Apbp°lhp - hfkp]$ A_° `h_p°, M°[u Ïehkpe_p rb_
h`fpe°gp rh`yg kp^_p°, D–kplu, dl°_[y A_° L$p°W$pkyThpmp M°X|$[p° hN°f° ≈°[p gpN° L°$
rhdp¨ cp¡e° S> L$p°B ]°$i li° L°$ S>ep¨ M°[u_u cphu rhL$pk_u ApV$gu rhipm ÌpL$e[pAp°
fl°gu lp°e. rb∞qV$i ipk_L$pm ]$frdep_ cpf[ue M°[dpmMp_y¨¨ dp°V$p ‚dpZdp¨ ip°jZ \ey¨.
B.k.1947dp¨  ]°$i_p cpNgp_° ` qfZpd° A\Æ[¨” ` f dp°V$u L$V$p°L$V$u Dcu \B$, L$pfZ L°$ Ar[
am÷y$≤` A_° tkQpB hpmp rhı[pfp°_p° dp°V$p° cpN `pqL$ı[p_dp¨ QpÎep° Nep°. Ap D`fp¨[
rb∞qV$i  ipk_ ]$frdep_ ipkL$p°_u D °`qn[ _uq[_° gu °^ M°[un°” gNcN qRuflqcfl \B Ney¨
l[¨y. 1 A°‚ug B.k. 1951 \u cpf[dp¨ Apep°S>__u iÍ$Ap[ \B. `∞\d [°dS> bu∆
ep°S>_pdp¨ M°[un°”_p rhL$pk D`f ` |f[p° cpf dyL$hpdp¨ ApÏep°. M°[un°”_p rhL$pk dpV°$ h^y
kp^_p° apmhhpdp¨ ApÏep. –epfbp]$ `Z °[ æ$p¨q[, lfuepmu æ$p¨q[ S>°hp L$peÆæ$dp° M|b S>
kam \ep. Apep°∆[ rhL$pk _uQ° ky^pf°g rbepfZ, fpkperZL$ Mp[f, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°,
tkQpB_u kyrh^pAp°, Ap^yr_L$ kp^_ - kpdN∞u_p° ‚kpf, M°X|$[p° dpV°$ b¢L$p° [°dS> Afie
_pZpL$ue k¨ı\pAp° ‹pfp ÏepS>bu ]$f° ^ufpZ_u kyrh^pAp°, kfL$pf ‹pfp M°X|$[p°_° ep°¡e
`p°jZnd cphp° dmu fl° [° dpV°$ V°$L$p_p cphp° ≈l°f L$fhp_u _uq[, S>du_ky^pfZp L$pe]$p
A_° M°X|$[p°_° ape]$p° \pe [°hp rS>âp - [pgyyL$phpf dpL£$V$vN epXÆ$_u kyrh^pAp°_° L$pfZ° M°[
D–`p]$_ A_° M°X|$[p°_u AphL$ [°dS> Apr\ÆL$ sı\r[dp¨ `l°gp_u kfMpdZudp¨ ky^pfp° \ep°
R>° [°d Qp°L$ºk L$lu iL$pe. [°d R>[p¨¨ A°L¨$]$f° Apep°S>_ ]$frdep_ M°[un°”_° S>°V$gy¨ dl“h
Ap`hy¨ ≈°BA° [°V$gy¨ dl“h A`pey¨ _\u. Apep°S>_ ]$frdep_ tkQpB_u kyrh^p_p _L$ºf
Apep°S>__p Acph° tkQpB_u kyrh^p OV$u R>°. c|NcÆ S>mp° JX$p S>hp gp¡ep R>°. dp°V$u
tkQpB ep°S>_pAp° M|b S> gp¨bp kde\u `|fu L$fu iL$pB _\u. S>° _p_p A_° d›ed L$]$_p
X°$dp° b¨^pep [° Ly$]$L°$_° cykL°$ h^[u il°fp°_u hı[u_u [fk R>u`phhp dpV°$ D`ep°Ndp¨ g°hp
5`X$Èp R>°. [°\u Aphp X°$dp°dp¨\u `Z tkQpB_u kyrh^p _lvh[pi$ b_u R>°. cpf[ue M°[udp¨
Í$qY$Ap° A_° ` ¨f`fpAp°, M°X|$[p°_¨y Aop_, rinZ$ A_° [pgud_p° Acph, r_hpÆleyL$[ M°[u,
dp” Ly$]$f[ Ap^pfu[ M°[u_p° dp°V$p° cpN, _uQu M°[ D–`p]$L$[p, M°[u ` f hı[u_¨y h^y ` X$[y
cpfZ hN°f° A_°L$ ‚Òp° ApS>° cpf[ue M°[un°” kdn Dcp R>°. hmu cpf[ue M°[u_p
rhL$pk dpV°$_u b^u S> A_yLy$m[pAp° lp°hp R>[p¨ cpf[ue M°[u rhL$rk[ ]°$ip°_u [yg_pdp¨
`R>p[ flu R>°. [° A°L$ lL$uL$[ R>°. [°\u cpf[ue M°[u_° rhL$rk[ ]°$ip° kdp°hX$u b_phhp
M°[un°”_p ‚Òp°_° ›ep_`|hÆL$ kdS>hp [° A°L$ dl“h_u hp[ b_°g R>°. ≈° ‚Ò_° bfpbf
kd∆ iL$pi° [p° S> [°_p° DL°$g dpV°$_p° kpQp° dpNÆ ip°^u iL$pi° A_° kpQp° dpNÆ dmi° [p°
Ap^yq_L$, rhL$rk[, ‚Nr[iug, kd©Ÿ M°[u_p¨ ıh‡__° kpL$pf L$fhpdp¨ cpf[ ]°$i_° L$p°B
fp°L$u iL°$ [°d _\u.
1.2 L$`pk_p `pL$_p° `qfQe.
dp_h kÊe[p_p Apq]L$pm S> L$`pk_y¨¨ ı\p_ dl“h dl“h_y¨¨ f¸y¨ R>°. fp°V$u, L$`X$p
A_° dL$p_A° ky”dp¨ `Z dp_h ∆h_ V$L$phu fpMhp dpV°$ dl“h_p A°hp A_pS> `R>u
bu≈° æ$d h˜_° Ap`hpdp¨ ApÏep° R>°. L$` pk A° dl“h_p° fp°L$X$uep° Ap¨[ffpÙ$≤ue ` pL$ lp°B [°_y¨¨
hph°[f [°_y¨¨¨ gNcN rh_p b^p S> ]$°ip°dp¨ \pe R>°. L$` pk DNpX$[p ANpD_p ]°$ip°dp¨ cpf[,
Qu_, Ad°fuL$p, b∞prTg, ` pqL$ı[p_ A_° B∆·_p° kdph°i \pe R>°. rh_p L$p`X$ D¤p°Ndp¨
S>Í$fu f°jp ` •L$u 70% \u 72% L$` pk_p° D`ep°N \pe R>°. Y$p°f_p ` p°rÙ$L$ Mp°fpL$ [fuL°$ L$` prkep_p°
D`ep°N \pe R>°. [°_p rbepdp¨\u dm[p [°g_p° D`ep°N h_ı`r[ ^ u b_phhp [°dS> Mp¤[°g
[fuL°$ \pe R>°. L$`prkep_p Mp°m_p° `Z `iyAplpf [fuL°$ D`ep°N \pe R>°. L$`pk_u kp¨W$u
N∞pÁe ‚≈_y¨ lp\hNy bm[Z R>°. Ap D`fp¨[ [pS>°[fdp¨ Ap y^q_L$ k¨ip°^ _p° hX°$ [°dp¨\u a_wQf
b_phhhpdp¨ D`ep°Nu \B iL°$ [° ‚L$pf_y¨¨ L©$$r”d Bdpf[u gpL$Xy¨$ [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°_p
`p¨]$X$p S>du_dp¨ k°fi]$≤ue [“hp° Dd°f° R>°. Apd L$`pk_p° `pL$ D`eyÆº[ rhrh^ L$pfZp°kf$ h^y
gp°L$r‚e R>°.
61.2.1 L$`pk_p `pL$_p° Bq[lpk. :
L$`pk_p° `pL `l°gp° hl°gp° L$epf\u g°hp_p° iÍ$ \ep° [°_u L$p°B Qp•Ω$k dprl[u
dm[u _\u. Apd R>[p¨¨ ‚pN•r[lptkL$ L$pm\u d_y¨Ûe L$p`X$_p° D`ep°N L$f[p° ApÏep° R°  [°d
L$lu iL$pe. Ap bpb[_° ` yfp[“h k¨ip°^ _ A_° kprls–eL$ Dâ°Mp°dp¨\u kd\Æ_ ` Z dmu
fl° R>°. tk y^ MuZ_uk¨ıL©$r[_p dp°l¨-≈°-X°fp°_p Mp°]$L$pddp¨\u ky[f_p L$p`X$_p _p_p° V|$L$X$p°
dmu ApÏep° l[p°. [°_p [p¨[Zp Apfbp°qfed ≈r[_p [¨[y S>°hp gp¡ep R>°. S>°_p D`f\u
A¨]$pS> \B iL°$  L°$ Ap°R>pdp¨ Ap°R>p R>°âp 3000 hjÆ\u cpf[dp¨ L$` pk \[p° lp°hp° ≈°BA°.
_hp k¨ip°^_p° dyS>b d›e-]$rnZ Ad°fuL$pdp¨ l≈fp° hjÆ `|h£ L$`pk_p° rhL$pk \ep°,
–epfbp]$  `°Í$dp¨ A°_° ‚p°–kpl_ d˛ey¨. ≈° L°$ OZp rh‹p_p°_p d[° L$`pk A° cpf[_u S>
]°$Z R>°. rkL$fi]$f° ` p°[p_p cpf[ ∞`hpk ]$frdep_ D_ ` °]$p L$f_pfp L$` pk_p R>p°X$ ≈°ep A_°
[°_° M|b S> ApÚeÆ \ey¨¨ A_° A° ıh]°$i `pR>p af[u hM[° `p°[p_p ]°$idp¨ L$`pk_p buS>
g°[p° Nep° l[p° A°hy¨ L$l°hpe R>°. ` ∞pQu_  kdedp¨ bpfuL$ ky[fpD L$p`X$ dpV°$ cpf[ rhdp¨
M|b S> ` ∞Qgu[ l[y¨. rh_p¨ ]°$ip°dp¨ cpf[_y¨ bpqfL$ ky[fpD L$p`X$_u M|b S> L$vd[ l[u.
fp°d_p Ofp_pAp° cpf[ue ky[fpD L$p`X A_° dgdg_u M|b S> dp¨N l[u. B.k. 1600dp¨
BıV$ BfiX$uep L$¨` _u ı\`pB. B.k._u k—fdu k]$u_u iÍ$Ap[ ky^ u B¡g°fiX$ krl[ eyfp°` ue
]$°ip°dp¨ cpf[_p ky[fpD L$p`X$_u M|b S> dp¨N l[u. B¡g¨°X$_u ˜uAp°_° cpf[ue R>vV$
L$p`X$ M|b S> `k¨]$ l[y¨¨. [°dS> L$`pk A° L$p`X$ D–`p]$_ dpV°$ Ar_hpeÆ L$pQp° dpg R>°.
lSy> ApS>° `Z eyfp°`_p W¨$X$p ‚]°$ip°dp¨ ky[fpB L$p`X$ ∆h_ S>Í$fu QuS> NZpe R>° A_°
A°L$ kde° cpf[_u [°dp¨ B≈fpiplu l[u. ≈° L°$ ApS>° rkfi\°V$uL$ L$p`X°$ [° [p°X$u _pMu R>°,
[°d R>[p¨¨ Apq‰L$p A_° A°riep_p Nfd fpÙ$≤p°dp¨ ky[fpB L$p`X$_u A°V$gu S> Ar_hpeÆ[p
fl°gu R>°. B.k. 1769dp¨ qfQXÆ$ ApLÆ$fpBV°$ `pZu\u Qpg[p hZpV$diu__u ip°^ L$fu
A_° b° hjÆ bp]$ [°Z° rdg ı\p`u. `R>u A°_p `∞r[L$ dpıQ°ıV$f A_° g°fiL$ipef bfiep.
B¡g¨°X$dp¨ \e°g Ap•^p°qNL$ æ$p¨r[dp¨ L$p`X$ D¤p°N_¨y _hkS>Æ_ \ey¨. KQu ≈[_p Í$_u dp¨N
h^u, S>° Ad°fuL$pdp¨\u B.k. _u 18du k]$udp¨ B¡g°fiX$dp¨ dp°V$p S>’\pdp¨ Apep[ \hp
7gp¡e¨y. B.k. _u 19du i[pÂ]$u_p ` ∞pf¨c ky^ udp¨ B¡g°fiX$dp¨ L$p`X$ D¤p°N kpfu fu[° ı\pr`[
\B Nep° A_° A°_° kyfnp Ap`hp A_° rhL$kphhp B¡g°fiX°$$ cpf[\u Apep[ \[p ky[fpD
L$p`X$ D`f ‚r[b¨^ dyL$u ]$u^p°. BıV$ BfiX$uep L¨$`_u cpf[dp¨ h°`pf L$fu flu l[u [°Z°
E¨Qu ≈[_y¨¨ Í$ B.k.1797 \u cpf[cfdp¨ NyZh—peyL$[ Ad°qfL$_ L$`pk_u ≈[p°
DNpX$hp_p ‚e–_p° iÍ$ \ep, S>° B.k. 1873 ky^u A°L ep$ bu∆ fu[° Qpgy f¸p. Ap
Ap y^r_L$ ≈[p° DNpX$hpdp¨ ^ pfu kam[p _ dm[p, –epfbp]$ ]°$iu L$` pk_u ≈[p°dp¨ ky^ pfp°
L$fhp D`f gˇe L°$rfi÷[ L$fhpdp¨ ApÏey¨. L$`pk_p° L$pQp° dpg B¡g°fiX$ dp°L$ghpdp¨ Aph[p°.
L$`pk_u Mfu]$u kde° M°X|$[p°_° ep°¡e cphp° Ap`hpdp¨ Aph[p _ l[p A_° [°Ap°_u
dS>byfu_p° gpc DW$phu _uQpcph°A° Mfu]$pe°g L$`pk L$pQpdpg [fuL$° B¡g°fiX$ dp°L$gu
–ep¨\u [•epf \e°g L$p`X$ cpf[_p b≈fdp¨ KQp cph° h°Qu h y^ L$dpB g°hp_u BıV$ BfiX$uep
L¨$`_u_u h°`pfuh©r— l[u. Ap\u ^ ud° ^ ud° ky[fpD L$p`X$ D¤p°N cp¨Nu ` X$Èp°. –epfbp]$
ApTp]$u `R>u afu A°L$hpf L$p`X$rdg D¤p°N_p° S>dp_p° ApÏep°. ≈° L°$ ApS>° cpf[ue
L$p`X$ D¤p°N rhrh^ Apq\ÆL$ dyÌL°$guAp°_p° kpd_p° L$fu f¸p° R>°.
B.k. 1919dp¨ ` l°gu ]°$iu L$` pk_u ky^ pf°gu ≈[ “gp¢Nbp°g” k|f[ L$` pk k¨ip°^ _
L°$fi÷A° Ap`u A° S> fu[° ]°$iu A_° Ad°qfL$_ L$`pk_p Ap¨[f≈[ue k¨L$fZdp¨\u B.k.
1951dp¨ ı\peu ≈[ “]°$hufpS>”_u ip°^  L$fhpdp¨ Aphu. Ap k¨L$f ≈[p°_p k¨ip°^ __° h y^
dl“h Ap`u B.k. 1971dp¨ “k¨L$f-4” ≈[_u ip°^ \B. hph°[fdp¨_u A_° S>¨Ngu
≈[p°_p Ap¨[f≈[ue k¨L$fZdp¨\u “NyS>fp[ L$`pk - 100” _¨y B.k. 1974dp¨ k¨ip°^_
\ey¨¨. Ap D`fp¨[ g¨b[pfu ]$°iu  k¨L$f L$`pk_u “k¨L$f - 9” S>°hu ≈[_y¨¨ k¨ip°^_ NyS>fp[
L©rj eyq_hrkÆV$u ‹pfp L$fhpdp¨ ApÏe¨y. Ap fu[° ≈°[p k|f[ L$`pk k¨ip°^_ L°$fi÷_u L$pdNufu
kdN∞ cpf[dp¨ ‚\d A_° ›ep_ M°¨Q_pfu flu.
ApS>° L$`pk_p ` pL$dp¨ A_°L$ _hu _hu ≈[p° ip°^pB R>°. cpf[dp¨ krl[_p OZp
b^p ]°$ip°dp¨ [° dl“h_p° ` pL$ R>°. cpf[_p A\Æ[”dp¨ ` Z OZp° S> dl“h_p° ` pL$ NZpe
R>°. cpf[dp¨ L$`pk_y¨ D–`p]$_ L$f[p fpS>ep°dp¨ 70 % rhı[pf Qp°dpkp Ap^pfu[ R>°.
8lpgdp¨ L$` pk dpV°$ S>° fpkperZL$ Mp[f_p° D`ep°N \pe R>°. [°_p lh° _L$pfp–dL$ ` qfZpd
≈°hpdp¨ Aphu f¸p R>°. S>¨[y_piL$ ]$hp\u dp” `epÆhfZ_° S> _lv `Z S>du__° `Z
_yL$ip_ \B f¸y¨ R>°. cpf[dp¨ Ly$g hph°[f gpeL$ S>du__p 5 % rhı[pfdp¨ S> L$`pk_y¨¨
hph°[f \[y¨ lp°hp R>[p¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_p Ly$g h`fpi_p 50 % S>’\p° A°L$gp L$`pk_p¨
`pL$dp¨ S> h`fpe R>°. L$uV$L$p° A_° ∆hp[p°_p r_e¨”Z `pR>m M|b MQÆ L$fhp R>[p¨¨ [°_p°
_pi \B iL$[p° _\u, A°V$g° L°$ ∆hp[p° A° ` p°[p_u ≈[_° Ap ]$hp_u Akf _ \pe [°hu h^y
dS>by[ b_phu R>°. [°\u ∆hp[p°_p AkfL$pfL$ r_e¨”Z dpV°$ lh° L$p°B `Ÿ[uAp°
A`_phhhp_p° kde ` pL$u Nep° R>°. Ap D`fp¨[ 2500 ` l°gp ` °Í$ A_° g°V$u_ Ad°fuL$pdp¨
S>° f¨Nu_ L$`pk_y¨ hph°[f iÍ$ \e°g [° f¨Nu_ L$`pk_y¨ ApS>° Ad°qfL$p eyfp°` A_° ≈`p_
hN°f° ]°$ip°dp¨ Ap ≈[_p° OZp° S> rhL$pk \ep° R>° A_° b≈f `Z Dcy \ey¨¨ R>°. cpf[dp¨
f¨Nu_ L$`pk_y¨ n°” depÆ]$u[ f¸y¨ R>°.
[pS>[°fdp¨ ip°^pe°g buV$u L$`pk_p S>° ‚¨pfrcL$ Al°hpg Aphu f¸p R>° [°dp¨ ` Z
M°X|$[p°A° S> ip°jphp_p° hpfp° ApÏep° R>°, L$pfZ L°$ [°_y¨¨ rbepfZ KQp cph° Mfu]$h¨y ` X°$ R>°.
rbepfZdp¨ ce¨L$f N°ffuq[Ap° - R>°[f`vX$u_p° cp°N M°X|$[p° b_° R>°. D`eyÆL$[ buV$u L$`pk
‚dpZ-D–`p]$__u ÷rÙ$A° `Z kam flu _\u. Ap D`fp¨[ S>du__° ep°¡e fu[° [•epf
L$fphu, ep°¡e fu[° r`e[ L$fhy¨, ep°¡e rbepfZ_p° h`fpi \pe [° ApS>_p eyNdp¨ S>Í$fu
bfiey R>°, L$pfZ L°$ ApS>_u Ap^yr_L$ M°[u r_hpÆl M°[u dV$u_° h°`pf b_u R>°. M°X|$[p°A°
rbepfZ, S>[¨y_piL$ ]$hpAp°, Mp[f, kp^_p°, dSy>fu dpV°$ ‚dpZdp¨ Oœ¨¨ MQÆ L$fhy¨ `X°
R>° A_° ≈° [°dp¨ `|f[y¨ ›ep_ _ Ap`° [p° D–`p]$_-MQÆ DQy¨ ≈e A_° `qfZpd° L$`pk_u
M°[u rb_Apr\ÆL$ b_hp_u dp°V$u iL$e[p fl° R>°. Ap b^u S> bpb[p°_p° rhQpf L$f[p
L$` pk_u M°[udp¨ aL[ fNqiep NpXp_u S>°d aL[ QgpÏep S> fpMhp_° b]$g° _hp° Ap y^r_L$
‚Nr[iug ÷rÙ$$L$p°Z Dcp° \pe, [° M°X|$[p°_p [°dS> AN¨[ rl[_u hp[ R>° A_° [° ApS>_p
kde_u [p[u S>Í$qfep[ R>°.
1.2.2 Apbp°lhp
9L$`pk_p° `pL$ DÛZ-`∞]°$i_p° lp°hp R>[p¨¨ ]y$r_ep_p dp°V$p cpNdp¨ [°_y¨¨ hph°[f \pe
R>°. [°_u M°[u D—f Np°mp Æ^dp¨ 400 An¨pi ky^ u A_° ]$rnZ Np°mp Æ^dp¨ 280 Anpi ky^ u
rhı[pf `pdu R>°. Ap `pL$dp¨ kpfp rhL$pk dpV°$ `p¨Q ‚L$pf_u `qfsı\r[ dl“h_u R>°.
A - rlddyL$[F>[y,
b - rhL$pk L$pm ]$frdep_ `|f[p° hfkp]$,
L$ - azg b°k° –epf° k|L¨y$ lhpdp_,
X$ - huZu hM[° hfkp]$_u N°flpS>fu,
[\p B - fp”° TpL$m A_° q]$hk° [p`.
Ap ‚L$pf_p hp[phfZdp¨ L$`pk_p° ` pL$ kpfp° \pe R>°, D–`p]$_ h^y Aph° R>° A_°
Í$ _u NyZh—p D¨Qu fl° R>°.
1.2.3 S>du_
L$`pk_p `pL$_° JX$u A_° cpf° L$pmu [°dS> L$p¨`eyº[ S>du_ h^pf° dpaL$ Aph° R>°.
≈° L$° f°[pm A_° Np°fpXy$ S>du_dp¨ ` Z Ap ` pL$ gB iL$pe R>°, ` f¨[y Ap S>du_dp¨ d|mMpB_p°
fp°N gpNhp_u k¨cph_p fl° R>°. Ap S>du_dp¨ S>du__p ‚L$pf `∞dpZ° ep°¡e M°X$ \pe [°
`Z L$`pk_p kpfp `pL$ dpV°$ S>Í$fu R>°. cpf° L$pmu S>du_ apV$[u lp°hp\u S>du__u
Ly$]$f[u fu[° DgV$-kygV$ \pe R>°. [°\u Aphu S>du_dp¨ ]$f hjÆ° lm_u M°X$ S>Í$fu _\u. ”Z
Qpf hj£ lm_u M°X$ \pe [p° `Z Qpg°. Aphu S>du__° A°r‚g dql_pdp¨ ”Z \u Qpf
hpf L$fbhu ≈°BA°.
bpL$u_p `∞Lpfp°_u S>du_dp¨ A°r‚g - d° dpkdp¨ lm\u M°X$ L$fu –epfbp]$ L$fb
S>du_ [•epf L$fhu. S>du_dp¨\u ANpD_p `pL$_p _X$[f Í$` ]$pW$p L°$ Mp¨`p L$pY$u g°hp
≈°BA° [°dS> S>Í$qfep[ ‚dpZ° S>du_dp¨ ]°$iuMp[f cfu S>du__° [•epf L$fhu S>Í$fu R>°.
1.2.4 L$`pk_u hphZu
kpdpfie fu[° hfkp]$ ` R>u S>du_dp¨ hfp` \pe A°V$g° hphZu \B iL°. dp°V°$ cpN°
Sy>_ \u Ap°NÙ$ dpk ky^udp¨ hphZu L$fhpdp¨ Aph° R>°. g¨b[pfu L$`pk d° dpkdp¨ r`e[
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Ap`u_° hphu ]°$hpdp¨ Aph° R>°. L$`pk_u hphZu_u dyøe b° `Ÿq[Ap° R>°.
  A. ]$¨[pm\u Ap°fu_°
[\p b. lp\\u \pZu_°
hphZudp¨ b° R>p°X$ h√Q° L°$V$gy¨ A¨[f fpMhy¨ [° S>du__u ≈[, L$`pk_u ≈[ A_°
r`e[_u kNhX$ hN°f° ` f Ap^pqf[ lp°e R>°. hphZudp¨ S>° [° ‚]°$i_u S>du_, Apbp°lhp
hN°f° bpb[_° ›ep_dp¨ gB_° S> cgpdZ L$f°g, ‚dpqZ[ L$f°g ep°¡e buepfZ_y¨¨ hph°[f
\pe [° S>Í$fu R>°.
1.2.5 Mp[f
L$`pk_p `pL$_° `pep_p Mp[f [fuL°$ kpf¨y L$p°lhpe°g R>prZey¨ L°$ Nm[uey Mp[f
Ap`hy¨ S>Í$fu R>°. r`e[ L$`pkdp¨ fpkperZL$ Mp[f_u Akf rb_r`e[ L$`pk L$f[p h^y
≈°hp dm° R>°. L$`pk_p° `pL$ A°L$ S> S>du_dp¨ hpf¨hpf g°hpdp¨ Aph° [p° S>du_dp¨\u
_pBV$≤p°S>_, ap°ıafk A_° ` p°V$pi_p [“hp°_y¨ ‚dpZ OV°$ R>°. [°\u L$` pk_p ` pL$_° _pBV$≤p°S>_,
ap°ıafk A_° `p°V$pieyº[ Mp[fp° `pL$_u ≈[, S>du__p ‚L$pf A_° hfkp]$_u sı\r[
dyS>b Ap`hp S>Í$fu R>°.
1.2.6 `pL$_u dphS>[
L$` pk_u hphZu bp]$ L$` pk_p ` pL$_u dphS>[ ` Z M|b S> dl“h_u R>°. hphZu
bp]$ S>° S>¡epA° L$`pk D¡ep° _ lp°e [° S>¡ep_° “Mpgp” L$l° R>°. ≈° Ap Mpgp _ ` |fhpdp¨
Aph° [p° l°L$V$f ]$uW$ R>p°X$_u k¨øep ‚dpZdp¨ Ap°R>u fl°[p D–`p]$_ OV°$ R>°. [°\u [•epf L$f°g
L$`pk_p fp°`\u Aphp Mpgp `|fhp S>Í$fu R>°.
L$`pk_u ≈[ [°dS> S>du__u am÷y`[p ›ep_dp¨ gB_° L$`pk DNu Nep bp]$ ≈°
[°_p° DNphp° h^y O°fp° lp°e [p° [¨]y$fı[ R>p°X$_° Dcp° fpMu_° h^pfp_p L$`pk_p R>p°X$_° ]|$f
L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>°_° “`pfhZu” L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
L$`pk_p `pL$dp¨ S>°d b_° [°d _v]$Z _ \pe A_° `pL$ [ÿ$_ Qp°øMp° fl° [° S>Í$fu
R>°. [°\u iÍ$Ap[\u S> _v]$Z_p° _pi L$fhp° S>Í$fu b_° R>°. [°dS> kdep¨[f° Ap¨[fM°X$ A_°
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_v]$pdZ \pe [° `Z AN–e_y¨¨ R>°.
1.2.7 r`e[
L$`pk R>p°X$_u h©sŸ, h^y cdfu, azg [°dS> [¨]y$fı[ ∆¨X$hp dpV°$ ` pL$_° S>Í$fu A_°
kdekf_¨y r`e[ Ap`hy¨ AphÌeL$ R>°. `pZu L$epf° A_° L°$V$gy¨ Ap`hy¨ [° S>du__p° ‚L$pf,
L$`pk_u ≈[ ` pL$_u sı\r[ A_° lhpdp_ D`f Ap^pf fpM° R>°. ` pZu A°hu fu[° Ap`hy¨
≈°BA° L°$ S>°\u S>du_ kpfu fu[° cv≈B fl° A_° ` pZu h^y ` X$[y¨ cfpB _ fl°. h^y ` X$[p
`pZu\u R>p°X$_p rhL$pk_° dpWu Akf \pe R>°, ` p_ ` ump ` X°$ R>° A_° azgcdfu Mfu ` X°$
R>°. [° S> fu[° h^y `X$[p gp¨bp kde_p A¨[f° `pZu Ap`hp\u `Z ≈°BA° [°V$g$p° ape]$p°
\[p° _\u.
f°[pm S>du_dp¨ ºepfp `Ÿr[ A_yLy$m `X°$ R>°. S>epf° Np°fpXy$, d›ed L$pmu A_°
L$pmu S>du_dp¨ _uL$ `pmp `Ÿr[ A_y¨L|$m fl° R>°.
1.2.8 `pL$k¨fnZ
L$`pk_p `pL$_p D–`p]$__p OV$pX$p dpV°$ dyøe `qfbmp°dp¨ qL$V$L$p° hX°$ `pL$_° \[y¨
_yL$ip_ A_° `pL$dp¨ Aph[p fp°N R>°. L$`pk_p `pL$dp¨ 20 S>°V$gp buS S>fie A_°
S>du_S>fie fp°Np° ≈°hp dm° R>°. [°_° L$pfZ° Apif° 10 % ky^u D–`p]$_dp¨ OV$pX$p° \B iL°$
R>°. L$`pkdp¨ dyøe–h° M|Zuep V$`L$p, d|mMpB A_° ` p__p¨ V$`L$p¨, A_° lpgdp¨ R>prkep°
fp°N `Z ≈°hp dm° R>°. fp°N_u hp[ L$f[p `l°gp [°_u Ap°mM Ar_hpeÆ R>°. R>p°X$dp¨
fp°NL$pfL$p°_° L$pfZ° Qp°Ω$k Ap¨[qfL$ a°fapfp° \pe, S>° bp¸ ıhÍ$` ° AdyL$ gnZp°_p ıhÍ$` dp¨
≈°hp dm° R>°. fp°N_u kpQu Ap°mM \ep bp]$ [°_p r_e¨”Z dpV°$ r_ÛZp¨[_u kgpl gB
]$hpAp°_p D`ep°N\u fp°N r_e¨”Zdp¨ Aph° R>°. ApX°$^X$ h^y `X$[p° ]$hpAp°_p° D`ep°N L°$
fp°N kpd° S>°_u S>Í$f _\u [°hu ]$hpAp°_p° D`ep°N M°X|$[_y¨¨ D–`p]$_MQÆ h^pf° R>° [°dS>
fp°Nr_e¨”Z _ \hp\u D–`p]$_ `Z OV°$ R>°. Apd M°X|$[_° b°hXy$¨ _yL$ip_ \pe R>°. [°\u
r_ÛZp¨[_u kgpl dyS>b ep°¡e ]$hp ep°¡e ‚dpZdp¨ A_° kdep¨[f° Ap`hp\u fp°N
r_e¨”Zdp¨ Aph° R>°.
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L$` pk_p ` pL$dp¨ OV$pX$p° gph_pfy¨ buSy> dl“h_y¨ ` qfbm Sy>]$pSy>]$p L$uV$L$p° L°$ ∆hp[p°\u
\[y¨ _yL$ip_ R>°. L$`pkdp¨ Apif° 130 S>°V$gu ∆hp[p° _yL$ip_ L$f[u _p¢^pe°g R>°. Ap
∆hp[p°\u `pL$_° Oœ¨¨ S> _yL$ip_ \pe R>° A_° [°_p am ıhÍ$`° D–`p]$_ OV°$ R>°. L$`pkdp¨
∆hp[_p r_e¨”Z dpV°$ S>¨[y_piL$p°_p° D`ep°N L$fu_° ∆hp[p°_° L$pbydp¨ g°hp_u `Ÿ[u
M°X|$[p°dp¨ h^pf° gp°L$r‚e b_°g R>°. `pL$_° _yL$ip_ L$f_pf ∆hp[p° dyøe–h° ”Z ‚L$pf_u
lp°e R>°.:
(A) fk Qyku Mp_pf ∆hp[p° L°$ S>°dp¨ gugp [X$ [rmep, dp°gp°diu, \∞u‡k,
`p_ L$\ufu, ka°]$ dpMu_p° kdph°i \pe R>°.
(b) ∆¨X$hp_° _yL$ip_ L$f_pf ∆hp[p° L°$ S>°dp¨ L$pbfu Bem, gugu Bem
A\hp l°qgep°iuk A_° Nygpbu Bem_p° kdph°i \pe R>°.
(L$) `p_ A_° R>p°X$_p Ly$dmp cpNp° MpB S>_pf ∆hp[p° L°$ S>°dp¨ gÌL$fu
Bem dyøe R>°.
Ap b^u ∆hp[p°\u L$`pk_p `pL$_° M|b _yL$ip_ \pe R>°. L$`pkdp¨ ∆hp[_p
r_e¨”Z dpV°$ L°$V$guL$ ` Ÿr[Ap° S>°hu L°$ ep¨r”L$ r_e¨”Z, S>•rhLr_e¨”Z, cp•r[L$r_e¨”Z,
L$jÆZr_e¨”Z, S>•rhL$r_e¨”Z A_° fpkperZL$r_e¨”Z_p° kdph°i \pe R>°. L$p°B`Z
∆hp[_p° N¨cuf D`÷h V$pmhp dpV°$ Ap b^u S> ` Ÿr[Ap°_° ep°¡e kde° A_° rhQpf |`hÆL$
kdfihe L$fu_° D`ep°N L$fhpdp¨ Aph° [p° ∆hp[p°_p D`÷h `f Ap°R>p MQ£ r_e¨”Zdp¨
fpMu iL$pe R>° A_° S>¨[y_piL$p°_p° h^pf° D`ep°N L$fhp_u S>Í$f fl°[u _\u.
1.2.9 `pL$_u a°fb]$gu
‚r[hjÆ A°L$ S> S>du_dp¨ k[[ A°L$ S> `pL$ _ g°[p `pL$_u a°fb]$gu L$fhu S>Í$fu
R>°. Ap\u S>du__u am÷y`[p V$L$u fl° R>°. _v]$pdZ A¨Ly$idp¨ fl° R>° [°dS> ∆hp[ A_°
fp°N_p° D`÷h OV$pX$u iL$pe R>°. kpdpfie fu[° ` pL$_u a°fb]$gu _uQ° ‚dpZ° L$fhpdp¨ Aph° R>°.:
(A) L$`pk - dNamu - L$`pk
(b) L$`pk - gp¢N - L$`pk
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(L$) L$`pk - Sy>hpf - dNamu - L$`pk
(X$) L$`pk - Sy>hpf - L$`pk
(B) L$`pk - bpS>fu - L$`pk
(a) L$`pk - dL$pB - L$`pk
(N) L$`pk - A¢fX$p - L$`pk
(l) L$`pk - [dpLy$ - L$`pk
D`f ‚dpZ° ` pL$dp¨ a°fb]$gu L$fhp\u D–`p]$_dp¨ h^pfp° ≈°hp dm° R>° [°dS> _v]$Z
A¨Ly$idp¨ Aph[p [°dS> ∆hp[ A_° fp°N_p° D`÷h OV$[p D–`p]$_MQÆdp¨ ` Z OV$pX$p° iL$e
b_° R>°.
1.2.10 L$`pk_u huZ
L$` pk_u huZ_u dyøe b° fu[p° R>°. S>°dp¨ ‚\d fu[dp¨ ` |fp apV°$gp L$pgp¨dp¨\u dSy>fp°
hX°$ Í$ huZu g°hpdp¨ Aph° R>° A_° bu∆ fu[dp¨ S>epf° hpNX$ L°$ hu-797 S>°hu ≈[p°dp¨
ApMp ∆X$hp (L$pgp) [p°X$u g°hpdp¨ Aph° R>° A_° –epfbp]$ L$pgpdp¨\u L$`pk ap°gu_° Sy>]$p°
L$pY$hpdp¨ Aph° R>°. kpdpfie fu[° 100 L$ugp° L$pgpdp¨\u 60 \u 70 L$ugp° L$`pk _uL$m° R>°.
Aphu L$`pk_u huZ A°L$ hM[_p `pL$dp¨ ”Z\u Qpf hM[ \pe R>°, L$pfZ L°$
iÍ$Ap[dp¨ R>p°X$ `f ∆¨X$hy¨ Aph° [° hl°gy¨ `pL$u_° apV$u ≈e R>° A_° S>° ∆¨X$hy¨ R>p°X$ `f dp°Xy$¨
Aph° R>° [° A°V$$gp°  kde  dp°Xy¨$ apV°$ R>°. Apd A°L$ S> ` pL$dp¨ ”Z\u Qpf huZu L$fhu ` X°$ R>°.
kpdpfie fu[° L$` pk_u huZu khpfdp¨ \pe [° rl[phl R>°, L$pfZ L°$ khpfdp¨ L$uV$u, L$ıV$f_y¨¨
‚dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°. huZ L$f[u hM[° gugp `p_ c°Np _ Aph° [° bpb[° Mpk ›ep_
fpMhy¨ S>Í$fu R>°. ≈° L$` pkdp¨ gugp-kyL$p`p_, L$Qfp° c°Np° Aph° [$p° [°_u NyZh—p_° Akf
\pe R>°.
1.2.11 D–`p]$_
L$`pk_p D–`p]$__p° Ap^pf Apbp°lhp, S>du__u am÷y`[p, hphZu_u F>[y$,
M°[ `Ÿr[, tkQpB, M°X|$[ ‹pfp `pL$_u L$fpe°g dphS>[ hN°f° A_°L$ bpb[p° D`f R>°.
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V°$bg 1.01.1 `f\u S>Zpe R>° L°$ cpf[dp¨ L$`pk_u l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p dp°V°cpN°
300 \u 320 L$ugp°N∞pd/ ‚r[ l°L$V$f ≈°hp dm° R>°. L$`pk_p° `pL$ gB gu^p$ bp]$ [°_p
R>p°X$_° M°[fdp¨\u Mp°]$u L$pY$hpdp¨ Aph° R>°, S>°_° kp¨W$ D`pX$hu [°d L$l°hpdp¨ Aph° R>°.
Aphu kp¨W$uAp°_p° D`ep°N dyøe–h° bm[Z [fuL°$ \pe R>°.
1.2.12 bu.V$u. L$`pk
L$`pk A° cpf[_p° dl“h_p° fp°L$X$uep° `pL$ R>°. L$`pkdp¨ lpBb∞uX$ ≈[p° Aph[p
D–`p]$_ h›ey¨ `f¨[y [°_u kp\° fp°N - ∆hp[_p° D`÷h `Z h›ep°. Ap\u [°_p r_e¨”Z
dpV°$ M°X|$[p° rhrh^ ‚L$pf_u S>¨[y_piL$ [°dS> fp°N_piL$ ]$hpAp°_p° ApX°$^X$ D`ep°N L$fhp
gp¡ep R>°. Ap_p ` qfZpd° M°X|$[p°_° b°hX$p° dpf ` X$Èp° R>°. A°L$ [fa fp°N-∆hp[\u D–`p]$_
OV$ey R>° A_°  bu∆$ [fa ]$hpAp°_p MQÆdp¨ h^pfp° \[p A°L$¨]$f° M°X|$[p°_y¨ L$` pk_y¨ D–`p]$_MQÆ
M|b h›ey¨  R>°. hmu ]hpAp°_p k[[ h`fpi_° L$pfZ° ∆hp[p°dp¨ ]$hpAp° ‚–e° ‚r[L$pfL$[p
Aphu NB R>°,  [°\u M°X|$[p° h^y cpf° ]$hpAp° hp`f[p \ep R>°. Ap\u ]$hpAp°_u ApX$
Akf_° L$pfZ° `epÆhfZ A_° dp_h ıhpı\e D`f dpW$u Akf \B R>°. Aphu qı\r[dp¨
L$`pk_p `pL$dp¨ ∆hp[p°_p° D`÷h OV$pX$° A_° hp[phfZdp¨ ‚]y$jZ `Z _ a°gph° A°hp
rhL$Î`_u S>Í$f l[u bfpbf [° S> kde° bpep°V$p°L$_p°gp°∆ ‹pfp ∆_°rV$L$ Í$`p¨[f `pd°gp
b°kugk \yf°fi∆A°kuk (bu.V$u.) L$` pk A°L$ rhL$Î` [fuL°$ Dcfu ApÏep° R>°. ≈° L°$ bu.V$u.
L$`pk_p° ‚h°i S>fp rhhp]$cep£ f¸p° R>°. bu.V$u. L$`pk_p _pd° [pS>°[fdp¨ OZp S> hp]$
rhhp]$p° \ep R>°. bu.V$u. L$` pk_p ApNd_\u M°X|$[p°, buS>-D–`p]$L$p°, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_u
L¨$`_uAp°, Ïep`pfuAp°, L©$rj Mp[p_p Aq^L$pfuAp° - A°d b^pdp¨ A°L$ ‚L$pf_u lgQg
`°]$p \B NB R>°. hmu [°dp¨ `epÆhfZ`∞°duAp°A° `Z T¨`gpÏey¨ R>°. h[Ædp_`”p°dp¨ fp°S>
Sy>]$p Sy>]$p r_h°]$_p° \ep L$f° R>°. Apd bu. V$u. L$`pk_p ApNd_\u rhhp]$_p° d^`|X$p°
R>¨R>°X$pep° R>°. iÍ$Ap[dp¨ M°X|$[p°A° S>ep¨\u dm° –ep¨\u dp¢Opcph_y¨¨ bu V$u L$` pk_y¨ buepfZ
c°Ny¨ L$eyÆ, L$pfZ L°$ ∆hp[\u ”pku Ne°gp M°X|$[p°_° bu. V$u. L$`pk [pfZlpf S>°hp° gp¡ep°.
M°X|$[p° A_° [°dp¨e Mpk L$fu_° NyS>fp[ A_° kp•fpÙ$≤_p M°X|$[p°A° bu. V$u. L$`pk_° ^pfZp
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L$f[p h^y AphL$pf Ap‡ep° R>°. kfL$pf lSy> hph°[f_u d¨Sy>fu Ap`hu L°$ _ Ap`hu [°hu
NX$d\gdp¨ l[u –epf° Mpk L$fu_° Sy>_ - Sy>gpB - B.k. 2002dp¨ NyS>fp[_p M°X|$[p°A°
dp°V°$ `pe° hph°[f L$fu ]$u^y¨. Apd cpf[_p° M°X|$[ bpep°V°$L$_p°gp°∆_u L$dpg A°hp Ap bu.
V$u. L$`pk_u fpl ≈°B_° S> b°W$p° lp°e [°d gpNhp dp¨X$ey¨. ` f¨[y kfL$pf° A°L$ [bΩ°$ [p° Aphp°
L$` pk hphhp_u d¨Sy>fu Ap °`g _ lp°e Dcp° L$` pk kmNphu _pMhp ky^ u hp[ ` lp¢Q°gu.
(i) bu.V$u. L$`pk hph°[f_u d¨Sy>fu
bu.V$u. L$`pk_p A_°L$ hp]$rhhp]$p° A_° `epÆhfZhp]$uAp°_p rhfp°^ R>[p¨¨
M°X|$[p°Ap°A° S>° fu[° dp°V°$ `pe° Nd° –e¨p\u rbepfZ d°mhu_° hph°[f L$fu ]$u^y¨ l[y¨¨.
[°_u kpd° ApMf° dp°X°$ dp°X°$ ` Z kfL$pf° hph°[f_u d¨Sy>fu Ap`hu ` X$u. ≈° L°$ d¨Sy>fu_u
kp\° kfL$pf° L°$V$guL$ if[p° `Z fpMu R>°. S>°d L°$ bu.V$u. L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf
A°d_p bu. V$u. L$`pk hph°g M°[f_u Qpf°e [fa ”Z ”Z duV$f_p A¨[f° bu_
bu.V$u. L$`pk hphhp_y¨¨ afrS>ep[ b_phpey¨ R>°. ≈° L°$ Ap if[ kpd° M°X|[
ApN°hp_p°_p° ‚Ò A° R>° L°$ rkdp¨[ A_° _p_p M°X|$[p° L°$ S>°_u ` pk° ]$p°Y$\u b° A°L$f_y¨¨
M°[f lp°e A_° A°dp¨e hmu M°[f_y¨ dp` h y^ gp¨by lp°e [°hu sı\[udp¨ M°X|$[ bu.V$u.
L$` pk L$B fu[° hph$u iL°$? A°V$g° L°$ bu.V$u. L$` pk_p° gpc aL$[ dp°V$p M°X|$[p° dpV°$ S>
R>°? A°hp ‚Òp° Dcp \ep A_° rbepfZ dpV°$ Ad°qfL$u blzfpÙ$≤ue L$¨` _u dp°fiV$p°kp°_u
klep°Nu `°Y$u ‘dqlL$p°’ L$¨`_u_° S> dp” d¨Sy>fu Ap`hpdp¨ Aphu. Apd aL$[ A°L$
S> L$¨` _u_° d¨Sy>fu dm°g lp°e M°X|$[p°_° rbepfZ d°mhhpdp¨ dyÌL°$gu ` X°$ [°hu sı\r[
Dcu \B. ≈° L°$ [°d R[p¨ ‘d°L$ku - 151’ _p _pd\u ` pL$p rbg kp\° bu.V$u. L$p°V$$_
rbepfZ h°Qhp_y¨ hX$p°]$fp_p `ue|jLy$dpf `V°$g° Qpgy L$fu ]$u^y¨. [°Ap° bu.V$u. L$p°V$_
V$≤peg apdÆ_p dprgL_u$ Í$A° Ap h°QpZ L$f[p l[p A_° A_° A° 450 N∞pd_p
Í$p.1111/- _p cph° Mpk L$fu_° kp•fpÙ$≤ - NyS>fp[dp¨ `pLp$ rbg kp\° M|b S>
h°QpZ L$eyÆ `R>u `p°guk° [°_u ^X$`L$X$ L$fu A_° R>p°X$u dyL$pep A°hp A_°L$ rhhp]$p°
Qpg[p f¸p. Apd A_°L$ rhhp]$p° kp\° kfL$pf_u bu.V$u. L$` pk_° d¨Sy>fu ` Z dmu.
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(ii) bu.V$u. L$`pk iy¨ R>°?
Bt (Baccillus thuringiensis) A° A°L$ ‚L$pf_p b°L$V°q$fep R>°.
S>° [°_p ı`p°Í$g°i_ ]$frdep_ A°L$ ‚L$pf_y¨ ‚p°rV$_ `°]$p L$f° R>°. Ap ‚p°qV$_ `pL$_°
_yL$ip_ L$f[u dp°V$p cpN_u ∆hp[ dpV°$ M|bS> T°fu `yfhpf \e°g R>°.
Ap b°L$V°$qfep kp• ‚\d brgÆ_f° B.k. 1915 dp¨ S>dÆ_u \yfufi∆ep
‚]°$idp¨\u ip°›ep l[p. –epfbp]$ [°_y¨¨ R>¨V$L$ph L$fu iL$pe [°hy¨ ÷phZ kp• ‚\d
B.k.1960dp¨ [•epf \ey¨¨. –epfbp]$ Bt ^fph[p A_°L$ ÷phZp° b≈fdp¨ Aphhp
gp¡ep, S>°_p R>¨V$L$ph\u ∆hp[_p° D`÷h OV$pX$u iL$pep° R>°. Ap b°L$V°$qfepdp¨ Ap
‚L$pf_y¨¨ T°fu ‚p°V$u_ `°]$p L$f[p S>_u_ ip°^u L$pY$u [°_° Ry>Vy¨$ `pX$u Sy>]$p Sy>]$p `pL$p°
S>°hp¨ L°$ L$`pk, [dpLy$, dL$pB hN°f°dp¨ ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏey¨.  S>°\u Ap ‚L$pf_y¨
‚p°V$u_ ` pL$_p R>p°X$dp¨ S> D–`fl \pe R>° A_° [°_u D`f ∆hp[_p° D`÷h _lvh[pi$
≈°hp dm° R>°.
Bt A°L$ ‚L$pf_y¨ T°fu [–h (8 Ednotoxin) `°]$p L$f° R>°, [°_° Cry
‚p°V$u_ ` Z L$l° R>°. Ap ‚L$pf_y¨¨ ‚$$p°V$u_ S>epf° Bem Mpe R>° –epf° [°_p dp¢ hpV°$ [°_p
`°V$dp¨ ‚h°i° R>°. S>W$f_u AÎL$[p_° L$pfZ° [° kqæ$e \pe R>° A_° S>W$f_p A¨]$f_u
q]$hpgdp¨ _Ω$u S>¡epA° [° ≈°X$pe R>° –epfbp]$ S>W$f_p L$p°jp°dp¨ ion channel
A\hp pore L$f° R>°, S>°\u [° L$p°j_u q]$hpg_u kpdpfie L$pdNufu_° Akf \pe R>°.
Ap _yL$ip__° L$pfZ° S>W$fdp¨ gL$hp S>°hu ` qfsı\r[ ` °]$p \pe R>°. [°_u Akf ` pd°g
Bem Mphp_y¨¨ b¨^ L$fu ]°$ R>° A_° lg_Qg_ L$fu iL$p[u _\u. c|M [\p `°iu_p
_yL$ip__° L$pfZ° dfZ `pd° R>°. [°_y¨¨ Dıh°]$_ (excreta) `pZu S>°hu \B ≈e
R>°. dp\p_p° cpN ifuf L$f[p dp°V$p° \B ≈e R>° A_° ifuf O°fy¨ L$pmy¨ \B ≈e R>°.
(iii) bu.V$u. L$`pkdp¨ `pLk¨fnZ
A.Bt ∆h[¨ S>¨[y_piL$ (Bio-pesticide) [fuL°$ :
lpg Bt kp•\u h^y h`fp[y¨ ∆h¨[ S>¨[y_piL$ R>°. A°L$gp Ad°qfL$pdp¨ 200
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\u `Z h y^ Bt_p D–`p]$L$p°$ _p¢^pe°gp R>°. A–epf_u hp[phfZ_u ‚]y$jZ_u
rı\r[dp¨ D–`p]$__p° R>¨V$L$ph ape]$pL$pfL$ dpgyd `X°$g R>°. Bt_p T°fu ‚p°V$u__°
AgN [pfhu [°_° gN[p fkpeZp° b_phhp\u AdyL$ Qp°Ω$k ‚L$pf_u ∆hp[ kpd°
fnZ d°mhu iL$pe R>°.
[ÿ$D`fp¨[ Afie b°L$V°$qfepdp¨ `Z Btdp¨_y¨¨ T°fu ‚p°V$u_ `°]$p L$f[y¨ S>_u_
]$pMg L$fu [°_u [uh∞[pdp¨ h^pfp° L$fu iL$pe R>°.
b. Bt V$≤pfikS>°r_L$ R>p°X$:
Bt Ap^prf[ ÷phZ_u AdyL$ depÆ]$pAp° R>°, S>°hu L°$ [° Ap°R>p kdedp¨ [°_u
L$peÆnd[p Nydph° R>°. [° ∆hp[ ky^ u ` lp¢Qu iL$p[y¨ _\u [°_u ep°¡e k¨øep S>mhp[u
_\u, S>°\u S>Í$fu L$peÆnd[p d°mhu iL$p[u _\u A_° [°_° hp[phfZ_p [p`dp__u
Akf \hp\u [° rb_L$peÆnd b_° R>°. Ap kh£ MpduAp°_° ›ep_° gB Ap ‚p°V$u_
°`]$p L$f[y¨ S>_u_ ` pL$_p R>p°X$dp¨ ]$pMg L$f[p, ` pL$_p ]$f°L$ L$p°jdp¨ Ap [“h_y¨ D–`p]$_
\pe R>° S>°\u [°_u ]$f°L$ Mpdu ]|$f L$fu iL$pe R>°. iÍ$Ap[dp¨ S>_u_ Cry _y¨¨ ep°¡e
expression dm[y¨ _ l[y¨¨ `f¨[y [°dp¨ ky^pfp L$fu_° _hp Cry I AB A_°
Cry I AC S>_u_ d°mhu iL$pep R>°, S>°_y¨¨ kpfy¨ `qfZpd dm°g R>°. Ap fu[°
L$` pk A_° bV$pL$pdp¨ Lepidoptera A_° Coleoptera _u ∆hp[_° _p\u
iL$pB R>°. A–epf° gNcN 30 ‚L$pf_p R>p°X$dp¨ Ap S>_u_ kam[p-`|hÆL$ ]$pMg
L$fu iL$pey¨ R>°. B.k. 1996dp¨ ]y$r_ep_u kp• ‚\d S>_u_ ^fph[u L$`pk_u ≈[
dp°fik°fiV$p° L¨$`_u ‹pfp b≈fdp¨ dyL$hpdp¨ Aphu, S>° L$`pk_p ∆¨X$hp_u Bemp° kpd°
‚r[L$pfL$isº[ ^ fph° R>°. –epfbp]$ bV$pL$p A_° dL$pBdp¨ ` Z Ïep`pfu ^ p°fZ° L°$V$guL$
≈[p° rhL$kphhpdp¨ Aph°g R>°.
cpf[dp¨ L$`pk D`fp¨[ X$p¨Nf, bV$pL$p A_° ipL$cp∆dp¨ Ap S>_u_
kam[p |`hÆL$ ]$pMg L$fhpdp¨ Aph°g R>°. S>° ` pL$_u AN–e_u ∆hp[ kpd° ‚r[L$pfL$
isº[ ^fph° R>°.
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(iv)$ bu.V$u. L$`pk_p ape]$p-N°fape]$p
A. Bt _p ape]$p:
- S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° h`fpi Ap°R>p° \hp\u [$° hp[phfZdp¨ ‚]y$jZ_°
OV$pX°$  R>°.
- [°dp¨\u k¨`|ZÆ ‚r[L$pfL$[p d°mhu iL$pe R>°.
- [°dp¨ ]$hp_p° MQÆ OV°$ R>°.
- [°_p\u ∆hp[\u \[y¨ _yL$ip_ OV$[p D–`p]$_ h^° R>°.
- `pL$_° ape]$p° L$f[u ∆hp[p°_° bQphu iL$pe R>°, S>° kpdpfie L$`pkdp¨
S>¨[y_piL$ ]$hp_p R>¨V$L$ph_° gu^° dfu ≈e R>°.
- Bt _p° R>¨V$L$ph `pL$_p R>p°X$_° Afie L$p°B _yL$ip_ L$f[p° _\u.
b.Bt _p N°fape]$p :
- AdyL$ ∆hp[p° Bt _p T°fu [“h\u L$pbydp¨ Aph[u _\u S>° lpg L$f[p
`Z h^y _yL$ip_L$pfL$  ∆hp[_u ≈[ kprb[ \B iL°$ R>°. Apd k[[
Bt Ap^pqf[ ÷phZ [\p Bt V$≤pfikS>r_L$ `pL$ _hu ∆hp[_u ≈[
`°]$p L$fu iL°$ R>°.
- Bt V$≤pfikS>r_L$ R>p°X$ [\p [°_p Ly$Vy¨$b_u bu∆ ≈[ kp\° `fpN_u
Ap`-g° ‹pfp _hu ≈[ D–`fl \B iL°$ R>°, S>° _yL$ip_L$pfL$ kprb[
\B iL°$ R>°.
- Bt _y ¨ cry S>_u_ `pL$_p R>p°X$dp¨ ]$pMg L$f[p [°_u kp\° Afie
‚p°V$u_ `°]$p \B iL°$ R>°, S>° dp_h ifuf dpV°$ lpr_L$pfL$ lp°e iL°$.
- ‚pep°NuL$ ^p°fZ° Bt _y¨¨ ‚p°V$u_ dp_hifuf_p L$p°j dpV°$ lpr_L$pfL$
dpgyd ` X°$g R>°, S>° L$p°jdp¨ L$p°jOV$L$_° _yL$ip_ L$fu ‚r[L$pfL$[p ^ fph[p
[“h_y¨¨ rhOV$_ L$f° R>°, S>°\u fp°N‚r[L$pfL$ isº[ OV°$ R>°.
- Bt _y¨¨ S>_u_ ]$pMg L$f°g `pL$_p cpN_p° [°_u Mp¤[p_u S>Í$fu
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QL$pkZu L$fu_° S> D`ep°N L$fhp° ≈°BA°.
(v) ‚pf¨qcL$ `qfZpdp°
bu.V$u. L$p°V$__p hph°[f_p A°L$ hjÆ bp]$ S>° ‚pf¨rcL$ ` qfZpdp° ApÏep R>°.
[° dyS>b bu.V$u. L$p°V$__p ape]$pAp° S>°V$gp NpB hNpX$u_° ≈l°f L$fpe°gp [°V$gp
≈°hp dm[p _\u. cpf[dp¨ M°X|$[p°A° Nd° [°d L$fu_° dp¢Op cph_y¨  rbepfZ d°mhu_°
hph°[f L$eyØ, `f¨[y [°_p° ape]$p° ≈°BA° [°V$gp° \pe [°d _\u. bu.V$u. L$p°V$_ hph[p
Qu__p M°X|$[p°_u lpg[ A°hu R>° L°$ bu.V$u. L$p°V$_\u Bemp°_° L$p¨BS> Akf \[u
_\u. ]°$iu L$`pkdp¨ S>° fp°N‚r[L$pfL$ isº[ fl°gu R>° [° bu.V$u. L$p°V$_dp¨ _\u. R>
hjÆdp¨ bu.V$u. L$p°V$_dp¨ \[u Bemp° 30 % \u 100 % ‚r[L$pfiqº[ d°mhu g° R>°.
Qu__p L©$rj rhop_uAp°A° bu.V$u. L$`pk rhi° [pfZ L$pY$°$g R>° L°$ L$`pk_p
_yL$ip_L$pfL$ L$uV$L$p° `f `f∆huL$fZ L$f[p Ly$]$f[u ]y$Ìd_p°, S>° M°X|$[p° dpV°$ h^y
ape]$pL$pfL$ ∆hp[p° R>° [°_u  k¨øepdp¨ _p¢^ `p” OV$pX$p° \pe R>°. dpBæ$p°‡guV$uk A_°
L°$Ábp°g°V$uk hNÆ_p `f∆hu_p `°qfk°V$p°BX$_u hı[u bu.V$u. L$`pk_p M°[fp°dp¨
A_yæ$d° 88.7 % A_° 78.2 % OV°$gu ≈°hp dmu R>°. bu.V$u. L$` pk q‹[ue L$np_p
_yL$ip_L$pfL$ L$uV$L$p°, Mpk L$fu_° Qyku Mp_pfp L$uV$L$p°_y¨ r_e¨”Z L$fu iL$[p° _\u.
A°V$gy¨¨ S> _lu L$\ufu \∞uBg, rgNk, bu.V$u, ka°]$ dpMu, gualp°hf A_° AdwhjÆ
S>°hp L$uV$L$p°_p° D`÷h bu.V$u. L$`pkdp¨ h^u ≈e R>°. Ap D`fp¨[ ka°]$ diu_p°
D`÷h bu.V$u. L$`pkdp¨ h^y ≈°$hp dm° R>° A_° Ap D`fp¨[ kp•\u h^y dl“h_u
hp[ A° R>° L°$ L$` pk_p R>p°X$ [°dS> ∆¨X$hp Mp_pfu Bemp° bu.V$u. L$` pk kpd° AdyL$
hjÆ bp]$ ‚r[L$pfisº[ d°mhu g° R>°. `qfZpd° ≈° km¨N kp[ ApW$ hjÆ bu.V$u.
L$`pk_u M°[u L$fhpdp¨ Aph° [p° bu.V$u. L$`pk rb_ AkfL$pfL$ b_u ≈e R>°. Ap
D`fp¨[ S>° M°X|$[p°A° Mf°Mf bu.V$u. L$` pk_y¨ hph°[f L$f°g R>°. [°Ap°_u Í$bÍ$ dygpL$p[
g°[p [°Ap° ` Z [°_u Ap°R>u D–`p]$L$[p, fp°N kpd° [°_u Ap°R>u ‚r[L$pfL$[p_° gu^°
bu.V$u. L$p°V$_\u k¨[yÙ$ _\u.
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Apd bu.V$u. L$p°V$__p° ‚h°i S> ^dpL$pc°f A_° hp]$-rhhp]$ kp\° \ep° R>°
A_° [°_p¨ hph°[f_p  ‚pf¨rcL$ ` qfZpdp° A_° Qu__p Al°hpgp° ` Z r_fpipS>_L$
R>°. [°d R>[p¨¨ bu.V$u. L$` pk_u [fa°Zdp¨ L$lu iL$pe L°$ hph°[f_p S>° ‚pf¨rcL$ Al°hpgp°
R>° [°dp¨ bu.V$u. L$`pk lp°hp L$f[p M°X|$[p°A° _L$gu bu.V$u. L$p°V$__y¨ hph°[f L$eyØ lp°e
[°hu h^y iL$e[p R>° [°d L©$rj Ar^L$pfuAp°_y¨ d¨[Ïe R>°. A°L¨$]$f° bu.V$u. L$`pk kam
R>° L°$ _lv [° lpgdp¨ L$l°hy¨ \p°Xy$¨ hl°gy¨ NZpi°. A¨r[d Arc‚pe dpV°$ \p°X$p hjp£_u
fpl ≈°BA° [° S> Ó°ÛW$ NZpi°.
1.3 cpf[dp¨ L$`pk_u M°[u
rhdp¨ Í$ `°]$p L$fhpdp¨ dpV°$ Qu_ A_° Ad°fuL$p `R>u cpf[_p° _¨bf Aph° R>°. cpf[
rhdp¨ kp•\u h y^ L$` pk_y¨ hph°[f L$f[p° ]°$i R>°. cpf[_u M°[udp¨ L$` pk_p ` pL$_y¨ Mpk dl“h
fl°gy¨ R>°.
1.3.1 cpf[dp¨ L$`pk_u M°[u_p° Bq[lpk
L$`pk A° h^y AphL$ Ap`[p° fp°L$X$uep° ` pL$ R>° A_° cpf[_p A\Æ[¨”dp¨ [° OZp° S>
dl“h_p° `pL$ NZpe R>°. cpf[dp¨ L$`pk ‚pQu_ L$pm\u \pe R>° [°hp kbm `yfphpAp°
d˛ep R>°. k•L$pAp° ` l°gp cpf[dp¨\u L$p`X$_u r_L$pk \[u l[u. eyfp°`_p ]°$ip°dp¨ cpf[ue
ky[fpD L$p`X$ M|b S> hMZp[y¨ l[y¨¨. eyfp°`_p N∞uL$ [°dS> fp°d_ hlpZhV$uAp° [°d_p
hlpZp° gB_° cpf[dp¨ L$p`X$ Mfu]$hp B.k._u iÍ$Ap[dp¨ Aph[p l[p. bpqfL$ dgdg
N¨Np_p ‚]°$idp¨\u Aph[y¨ lp°hp\u N∞uL$p° [°_° “N¨NuV$uL$u” [fuL°$ Ap°mM[p l[p. L$p`X$_p
b]$gpdp¨ [°Ap° D`ep°Nu hı[yAp° cpf[_p h°`pfuAp°_° Ap`[p l[p. [°Ap° kp°_y¨ Ap`u_°
`Z L$p`X$ Mfu]$[p. fp°d_ Br[lpkL$pf ‡gu_uA° B.k. 73 A° bpb[ ]y$:M kp\° gM°g
R>° L°$ “tl]$ fp°d_ kpd∞pS>edp¨\u ]$f hfk° 10 L$fp°X$ k°ıV$kw Í$`p _pœ¨ gB ≈e R°>.”° Apd
hjp£ ky^u cpf[ue L$p`X$_p° ]$b]$bp° rh-b≈fdp¨ fl°gp° S>Zpe R>°. ` f¨[y ƒepf\u BıV$
BfiX$uep L¨$`_u h°`pf L$fhp cpf[dp¨ Aphu –epfbp]$ ^ud° ^ud° cpf[ue L$`pk D¤p°N_u
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`X$[u iÍ$ \B. cpf[dp¨ Ad°fuL$p S>°h¨y h^y NyZh—phpmy¨ Í$ `°]$p \B iL°$ [p° A°L$ L$p¨L$f° b°
`nu dpfu iL$pe [°d R° [°hy¨ BıV$ BfiX$uep L$¨` _u_° S>Zp[p BıV$ BfiX$uep L$¨` _uA° cpf[dp¨
L$`pk_u ≈[p°_u ky^pfZp dpV°$ iÍ$Ap[ L$fu. ≈° L°$ L¨$`_u_° [°dp¨ ^ pf°gu kam[p _ dmu,
`Z L¨$`_u cpf[_° L$pQp° dpg ` |fp° ` pX$[p° A_° [•epf dpg Mfu]$[p° ]°$i b_phhpdp¨ kam
flu. cpf[ue L$p`X$_u lp\ipm dugp° cp¨Nu ` X$u. ≈° L°$ Ap kdeNpmpdp¨ ky^ pf°gu ≈[p°_y¨
A°L¨$]$f° hph°[f S>Í$f h›ey¨. B.k.1945-46dp¨ Arhcº[ tl]$dp¨ 57,07,000 l°L$V$f
n°”amdp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \[y¨ l[y¨¨. Apdp¨\u 33,30,000 l°L$V$f n°”amdp¨ A°V$g° L°$
59 % S>du_ `f ky^pf°gu ≈[p°_y¨ hph°[f \[y¨ l[y¨¨. A° S> fu[° Arhcº[ tl]$dp¨  423
L$p`X$_u dugp° l[u A_° Í_y¨ D–`p]$_ 42 gpM Np¨kXu_y¨ l[y¨¨. cpf[-`pqL$ı[p__p
rhcpS>_ `R>u L$`pk_p Ly$g hph°[frhı[pfdp¨\u 77.7 % rlıkp° cpf[_° d˛ep° ≈° L°$
r`e[L$`pkdp¨ Ly$g 19.5 % L$`pk_y¨ hph°[frhı[pf d˛ep°. Apd rhcpS>_dp¨ cpf[_°
cpN° L$` pk_p° hph°[f L$f[u S>du__p° rlıkp° ‚dpZdp¨ h y^ d˛ep°, ` f¨[y r`e[rhı[pf_p°
dp°V$p° cpN `pqL$ı[p__p cpN° Nep°. ≈° L°$ cpf[_p cpN° L$p`X$_u dugp° h^y Aphu. Ly$g
423 dp¨\u 409 L$p`X$_u dugp° (96.7%) cpf[_p cpN° Aphu. A° S> fu[° Í$_p Ly$g
D–`p]$_dp¨ 62% rlıkp° cpf[_p° f¸p°.
ApTp]$u ` R>u ` l°gu A_° bu∆ ep°S>_pdp¨ M°[rhL$pk D`f cpf dyL$hpdp¨ ApÏep°.
`qfZpd° _hp _hp k¨ip°^_p°, _hu _hu ≈[p°, Mp[fp°, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°, tkQpB,
ky^pf°gp rbepfZp° hN°f°_y¨ ‚dpZ h›ey¨. [°\u L$`pk_u M°[u h^y h•opr_L$ A_° Apr\ÆL$
b_u. M°X|$[p°dp¨ rinZ_y¨ ‚dpZ h›ey¨. [°dS> _hu _hu dprl[uAp° ‚Qpf-dp›edp°_° L$pfZ°
M°X|$[p° ky^u `lp°Qu. Ap\u ApTp]$u `R>u L$`pk_u M°[udp¨ OZp° dp°V$p° rhL$pk \ep° R>°.
[°d R>[p¨¨ V°$bg 1.10.1 ` f\u S>Zpe R>° L°$ A°L$f ]$uW$ D–`p]$L$[p_u ÷rÙ$A° ApS>° cpf[_p°
æ$d 77dp° R>°, S>° ]$ipÆh° R>° L°$ L$`pk_p ` pL$_u rhL$pkep”pdp¨ lSy> Ap`Z° OZp° b^p° ` \
L$p`hp_p° bpL$u R>°.
1.3.2 cpf[dp¨ L$`pk_u hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pf (‚]°$i) :
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cpf[dp¨ L$`pk_u M°[u dyøe–h° 9 fpS>ep°_p 44 rS>âpAp°dp¨ \pe R>°. cpf[dp¨
Apfbp°qfed, lfb°ried A_° lufky[d L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. cpf[dp¨ L$` pk_u b^u
≈[p°dp¨\u aL$[ Qpf ≈[p°_y¨ S> (1) lfb°yied (2) Apfbp°qfed (3) bpfb°fiX°$ku A_°
(4) lufky[d_y¨ hph°[f Ïep`pfu ^p°fZ° dp°V°$ `pe° \pe R>°. ApS>° b≈fdp¨ ≈°hp dmhu
b^u S> Ïep`pfu ≈r[Ap° Ap D`f_u Qpf ≈r[Ap°dp¨\u S> D]pi$$chu R>°. D.[.: lfb°ried
L$`pk_u d|m ≈[dp¨\u huV$uAp_d, `fkuL$d, Ly$grS>ep_d hN°f° ≈[p° rhL$kphhpdp¨
Aphu R>°. hmu Ap ]$f°L$ ≈[dp¨\u Sy>]$u Sy>]$u A_°L$ ≈[p° rhL$kphhpdp¨ Aphu R>°. D.[.:
k|f[u, cÍ$Qu, ^ p°^pfu, Ly$ÁV$p hN°f° Ïep`pfu ≈[p° ` R>u Qp°Ω$k Ap°mMpZ Ap`[p° _¨bf
Aph° R>°. Aphp _¨bfhpmp L$`pk_u iyŸ D`≈[_° _¨bf-_pd A`pe R>°. D.[.: L°$.72
_¨bf_p L$` pk_° “L$ÎepZ” [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°. cÍ$Q ]°$iu _pd_u D`≈[_°
“rhS>e” _pd A`pe°g R>°. L°$V$guL$hpf b° ≈[p°dp¨\u b_°g k¨L$f L$`pk_° AgN AgN
_pd A`pe R>° A_° [°dp¨e A–epf° Mp_Nu L¨$`_uAp° ‹pfp `Z rbgpX$u_p V$p°` dpaL$
AY$mL$ ≈[p° ayV$u _uL$mu R>°. ]°$iu ≈[p°A° `p°[p_u Ap°mM Nydphu R>°. A° S> fu[° _hu
_hu ≈[p°_u cfdpfdp¨ M°X|$[ Ny¨QhpB ≈e [°V$gu ≈[p° b≈fdp¨ D`gÂ^ R>°.
cpf[dp¨ L$`pk_p hph°[f_p dyøe rhı[pfp°dp¨ hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pfp° _uQ°
‚dpZ° R>°.:
(i) `¨≈b:
`¨≈bdp¨ D—f-`|hÆ_p A¨bpgp, lp°riepf`yf, Nyfy$]$pk`yf, gyr^epZp A_°
]rnZ ` |hÆ_p AdyL$ rS>âpdp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. V°$bg 1.05.1 ` f\u S>Zpe
R>° L°$ hph°[fqhı[pf_u ÷rÙ$A° cpf[_p Ly$g L$`pk_p hph°[fdp¨ `¨≈b fpS>e_p°
rlık$p° 8.16% R>° A_° cpf[dp¨ [° Qp°\y¨ ı\p_ ^fph° R>°. S>epf° L$`pk_p Ly$g
D–`p]$__u ÷rÙ$A° cpf[_p L$yg L$`pk_p D–`p]$_dp¨ `¨≈b_p° rlıkp° 8.45%
S>°V$gp° R>° A_° cpf[dp¨ [°_y¨ R>Ãz$¨ ı\p_ R>°. [°hu S> fu[° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 220
L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f R>° A_° cpf[dp¨ [°_y¨ ANuepfdy¨ ı\p_ R>°.
–ep¨ S>°-205, S>°-34, A°gX$u-133, A°g.A°a-414 hN°f° ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
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]y$r_epdp¨ hph°[f L$fhpdp¨ Aph[u L$`pk_u Qpf dyøe ≈[p°
1) lfb°ried ≈r[_p L$`pk_y¨ `ZÆ, a}g, `fpNL$p°jhpmp° _f ]¨$X$ A_° ∆¨X$hy¨
2) Apfbp°rfed ≈r[_p L$`pk_y¨ `ZÆ, a}g, `fpNL$p°jhpmp° _f ]¨$X$ A_° ∆¨X$hy¨
3) lufkyV$d ≈r[_p L$`pk_y¨ `ZÆ, a}g, `fpNL$p°jhpmp° _f ]¨$X$ A_° ∆¨X$hy¨
4) bpfb°X°$fiku ≈r[_p L$`pk_y¨ `ZÆ, a}g, `fpNL$p°jhpmp° _f ]¨$X$ A_° ∆¨X$hy¨
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(ii) lqfepZp:
`¨≈bdp¨\u lqfepZp B.k.1966dp¨ Ry>Vy¨$ `X$ey¨ V°$bg 1.05.1 `f\u
S>Zpe R>° L°$ cpf[dp¨ Ly$g L$`pk hph°[f qhı[pf_u ÷qÙ$A° lqfepZp_p° L$`pk
hph°[f rhı[pfdp¨ rlıkp° 7.17% S>°V$gp° R>° A_° [° cpf[dp¨ R>Ãz$¨ ı\p_ ^ fph° R>°.
S>epf° L$` pk_p Ly$g D–`p]$__u ÷qÙA° cpf[_p Ly$g D–`p]$_dp¨ 10.43% rlık$p°
A_° cpf[dp¨ [° Qp°\y¨ ı\p_ ^fph° R>°. [°hu S> fu[° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]L$[p 300
L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f R>° A_° [°dp¨ cpf[dp¨ [° `p¨Qd¨y ı\p_ ^fph° R>°. lqfepZp_p
L$`pk hph°[f_p rhı[pfp°dp¨ ∆-27, X$u-11, rbL$p_°fu _dpÆ, A°Q-777, A°a-
320, A°Q-655 hN°f° ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
(iii) fpS>ı\p_:
fpS>ı\p_dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f dyøe–h° b° rhcpNp°dp¨ hl°Qpe°gy R>°.: (A)
D—f_p° `¨≈b-lqfepZp_° AX$u_° Aph°gp ‚]°$i A_° (b) ]$nuZ_p° NyS>fp[-
d›e ‚]°$i_° AX$u_° Aph°g ‚]°$idp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. V°$bg 1.05.1 ` f\u
S>Zpe R>° L$° cpf[_p Ly$g L$`pk hph°[f rhı[pf_u ÷qÙ$A° fpS>ı\p__p° L$`pk
hph°[frhı[pfdp¨ 7.24% rlık$p° A_° cpf[dp¨ [° ` p¨Qdy¨ ı\p_ ^ fph° R>°. S>epf°
L$`pk_p Ly$g D–`p]$__u ÷qÙ$A° cpf[_p Ly$g D–`p]$_dp¨ 7.79% rlıkp° A_°
cpf[dp¨ [° kp[dy¨ ı\p_ ^ fph° R>° [°hu S> fu[° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 230 L$u.N∞p.
‚r[ l°L$V$f R>° A_° [°dp¨ cpf[dp¨ [° ]$idy¨ ı\p_ ^fph° R>°.
(iv) D—f ‚]°$i:
D—f ‚]°$i_p OZp b^p rhı[pfp°dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. S>°d L$°
fp°lugM¨X$, by]°$g M¨X$, klfp_ y`f, d°fW$, L$p_ y`f A_° d\yfp_p rhı[pfp°dp¨ L$` pk_y¨
hph°[f \pe R>°. V°$bg 1.05.1 `f\u S>Zpe R>° L°$ cpf[_p Ly$g L$`pk hph°[f
rhı[pf_u ÷qÙA° D—f‚]°$i_p° L$`pk hph°[f rhı[pfdp¨ aL$[ 0.10% rlıkp° R>°
A_° cpf[dp¨ [° bpfdy¨ ı\p_ ^fph° R>°. S>epf° L$`pk_p L$yg D–`p]$__u ÷qÙA°
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cpf[_p Ly$g D–`p]$_dp¨ aL$[ 0.07% rlık$p° A_° cpf[dp¨ [° bpfdy¨ ı\p_ ^ fph°
R>°. [°hu S> fu[° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 150 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f R>° A_° [°dp¨ cpf[dp¨
[° [°fdy¨ ı\p_ ^fph° R>°. dp°Vy¨$ fpS>e lp°hp R>[p¨¨ Ly$g D–`p]$_-hph°[f A_°
D–`p]$L$[pdp¨ [° Oœ¨¨ `pR>m R>°. –ep¨ A°k.A°Q. 131, Ad°fuL$_-9, A°a-216
hN°f° ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
(v) d›e ‚]°$i:
d›e ‚]°$i ^ pf, Bfi]$p°f, ≈¨byAp, f[gpd, MpfNp¨h, M¨X$hp b°Vy$g, fpS>NY$
A_° lp°i¨Npbp]$_p rhı[pfp°dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. V$°bg 1.01.1 `f\u
S>Zpe R>° L°$ cpf[dp¨ Ly$g L$`pk hph°[f rhı[pf_u ÷qÙ$A° d›e‚]°$i_p° L$`pk
hph°[f rhı[pfdp¨ 5.81% rlık$p° A_° cpf[dp¨ [° ApW$d¨y ı\p_ ^ fph° R>°. S>epf°
$`pk_p Ly$g D–`p]$__u ÷qÙ$A° cpf[_p Ly$g D–`p]$_dp¨ 4.52% rlıkp° R>° A_°
cpf[dp¨ [° ApW$dy¨ ı\p_ ^ fph° R>°. [°hu S> fu[° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 170 L$u.N∞p.
‚r[l°L$V$f R>° A_° [°dp¨ cpf[dp¨ [° bpfdy¨ ı\p_ ^ fph° R>°. –ep¨ hpfpgˇdu, huf_pf,
A°d-4, A°-51/9, dygNp_u A_° M¨X$hp-2 ≈[p° ‚Qgu[ R>°.
(vi) NyS>fp[:
cpf[dp¨ b^p S> fpS>ep°dp¨ NyS>fp[ L$` pk D–`p]$_dp¨ dp°Mf° R>°. NyS>fp[_p°
L$`pk D–`p]$_dp¨ [°dS> L$`pk_u ≈[p°_p k¨ip°^_p°dp¨ tklapmp° R>°. NyS>fp[dp¨
L$` pk_p hph°[frhı[pfp°_p Qpf cpNp° ` pX$hpdp¨ ApÏep R>°: (A) ]$rnZ NyS>fp[
rhcpN (b) d›e NyS>fp[ rhcpN (L$) dW$uep° L$`pk rhcpN A_° (X$) hpNX$
L$`pk rhcpN. V°$bg 1.05.1 `f\u S>Zpe R>° L°$ cpf[dp¨ Ly$g L$`pk hph°[f
rhı[pf_u ÷qÙA° NyS>fp[_p° L$`pk hph°[f rhı[pfdp¨ 17.0% rlık$p° R>° A_°
cpf[dp¨ [° buSy>¨ ı\p_ ^ fph° R>°. S>epf° L$` pk_p Ly$g D–`p]$__u ÷qÙ$A° cpf[_p
Ly$g D–`p]$_dp¨ 28.55% rlıkp° R>° A_° cpf[dp¨ [° ‚\d ı\p_ ^fph° R>°. [°hu
S> fu[° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 360 L$u.N∞p  ‚r[ l°L$V$f R>° A_° [°dp¨ cpf[dp¨ buSy>¨>
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ı\p_ ^fph° R>°. NyS>fp[ hph°[f_u ÷qÙ$A° cpf[dp¨ bu≈ ı\p_° lp°hp R>[p¨¨
D–`p]$_dp¨ ‚\d ı\p_° R>° [° kpfu bpb[ NZu iL$pe. S>°dp¨ hpfpgndu, hu-
797, hpNX, q]$s¡hS>e, k¨S>e NyS>.L$p°V$_-10, A°Q-4 A_° ]°$hufpS> ≈[p°
‚Qqg[ R>°.
(vii) dlpfpÙ$≤:
dlpfpÙ$≤dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f fpS>e_p gNcN b^p S> rhı[pfp°dp¨ h^[p-
Ap°R>p A¨i° \pe R>°. _p]°$X$, eh_`pg, h^pÆ, Adfph[u, AL$p°gp, S>gNp¨h, ^ yg°,
c¨X$pfp, _pN`yf A_° Q¨÷`yf_p rhı[pfp°dp¨ L$`pk_y¨ kpfy¨ A°hy¨ hph°[f \pe R>°. –ep¨
hpfpgˇdu A°Q-4, _udL$f, bu-1007, A°g-147 S>ep°r[, huf_pf, k¨S>e,
]°$hufpS>, NyS>.L$p°V$-10 A_° ∆-22 ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
(viii) L$ZpÆV$L$:
L$ZpÆV$L$dp¨ d•k|f, fpeQy,b°gpfu, NygbNÆ, rQ[g]y$NÆ, d¨X$`p, A_° ^ pfhpX$
rhı[pfp°dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>° –ep¨ kyep°^f, S>e^f, kyhu_, hpfpgˇdu,
fpeQyf-1 A_° Apf.L°$-19 ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
(ix) [prdg_pXy$:
[prdg_pXy$_p L$p°BÁb[yf, d]y$fpB, kpg°d, q[Í$Qu_p`âu, fpd_p\`yfd,
q[Í$_°h°gu$ A_° ApfL$p°V$ hN°f° rhı[pfp°dp¨ OZp ‚dpZdp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°,
S>°dp¨ kyhu_, hpfpgˇdu, ky≈[p, kyd_ A°d.ku.ey-1, A°k.ku.ey-5,
A°d.ku.ey.-8, L°$ -6, L°$-8, A_° L¨$Ábp°X$uep hN°f° ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
(x) Ap¨^∞ ‚]°$i:
Ap¨^ ∞ ‚]°$idp¨ A_¨[ y`f, N¨[yf, _°gp°f, Ly$_y¨Æg, rhS>ehpX, rhipMp`À$$_d,
Ly$X$p‡ep A_° L$fud_Nf hN°f° rhı[pfp°dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f dp°V°$ ` pe° \pe R>°. S>°dp¨
∆-6 A_° 46, apdÆ, hpfpgˇdu, A°Q-4, bu-1007, dlpgˇdu, dy¨Npfu,
L$p°L$p°_pX$T, huf_pf A_° kfıh[u ≈[p° ‚Qrg[ R>°. hmu Ap¨^∞ ‚]°$idp¨
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rhipMp`À$$_d, N¨[yf, _°gp°_ A_° Ly$_y¨Æg_p L°$V$gpL$ cpNp°dp¨ L$p°L$p°_pX$T_p _pd\u
≈Zu[p f¨Nu_ L$`pkdp¨\u ≈°BA° [° f¨Np° d°mhu iL$p[p lp°hp\u A_° fp°N [°dS>
h©qŸ ÷qÙA° f¨Nu_ L$`pk ka°]$ L$`pk h^y A_yLy$m lp°B_° ka°]$ L$`pk_y¨ dl“h
OV$ey¨ R>°.
(xi)Ap°fuıkp:
Ap°qfıkpdp¨ \p°X$p OZp ‚dpZdp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. QpLy$gu, kp_°` yf,
A_° kp¨bg`yf hN°f° rhı[pfp°dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. S>°dp¨ NyS>.L$p°V$-10,
M¨X$hp-2, A_° rbL$p_°fu _dpÆ hN°f° ≈[p° ‚Qqg[ R>°.
Apd cpf[dp¨ L$`pk hph°[f_u ÷qÙA° dl“h_p fpS>ep°dp¨ L$`pk_p hph°[f_p
rhı[pfp° [°dS> S>° [° fpS>ep°_u ‚Qqg[ ≈[p° rhi° S>° dprl[u dm° R>° [°_p Ap^pf° L$lu
iL$pe L°$ cpf[_p dp°V$pcpN_p fpS>ep°dp¨ L$` pk_y¨¨ hph°[f h^[p-Ap°R>p ` ∞dpZdp¨ \pe S>
R>° A_° ]$f°L$ fpS>e_p M°[uhpX$u Mp[p ‹pfp ` p°[p_p fpS>e_u S>du_ Apbp°lhp, tkQpB_u
sı\r[_° A_yLy$m Aph° [°hu L$`pk_u ≈[p° rhL$kphhp_p° `Z ‚epk \e°g R>°. cpf[dp¨
A¨]$pS>° 85 \u 91 gpM l°L$V$f S>du_dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>° [°d R>[p¨ rhdp¨
D–`p]$L$[p_u ÷qÙA° cpf[ lSy> Oœ¨¨ S> `pR>m R>°. Apd cpf[dp¨ l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[p
h^pfhp [fa ›ep_ L°$rfi÷[ L$fhp_u S>Í$f R>°.
1.3.3 cpf[dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p:
cpf[_p M°[ A\Æ[¨”dp¨ L$` pk_p ` pL$_y¨ Oœ¨ S> dl“h  R>°. cpf[dp¨ R>°âp ]$peLp$dp¨
L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p A¨N° V°$bg 1.01.1 `f\u
S>Zpe R>° L°$ cpf[dp¨ B.k.1947-48 \u B.k. B.k.2000-2001 ky^u_p kde
Npmp ]$frdep__u L$` pk_p ` pL$_p° hph°[f rhı[pf, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p_u rhN[p°
[`pk[p ≈°B iL$pe R>° L°$ cpf[dp¨ B.k. 1947-48dp¨ L$`pk_p hph°[f rhı[pf_u
S>du_ 44.24 gpM l°L$V$f l[u, [° h^u_° B.k. 1951-52dp¨ 71.07 gpM l°L$V$f
\B A°V$g° L°$ 60.64% h^pfp° \ep°. Ap h^pfp° kdN∞ kdeNpmp ]$frdep__p° kp•\u dp°V$p°
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R>°. –epfbp]$ B.k. 1961-62dp¨ [° h^u_° 80.51 gp$M l°L$V$f \B A°V$g° L°$ 13.28%_p°
h^pfp° \ep°. B.k. 1971-72 ]$frdep_ hph°[f L$`pk_p° rhı[pf OV$u_° 72.32 gpM
l°L$V$f \ep°, A°V$g° L°$ 10.17%_p° OV$pX$p° B.k.1981-82dp¨ L$`pk_p° hph°[f rhı[pf
h^u_° 73.18 gpM l°L$V$f \ep°, A°V$g° L°$ 1.78% _p° ^udp° h^pfp° \ep°. B.k.1992-
93dp¨ L$`pk_p° hph°[f rhı[pf h^u_° 75.41 gpM l°L$V$f \ep°, A°V$g° L°$ 3.04%_p°
^udp° h^pfp° \ep° A_° B.k.2000-2001dp¨ L$`pk_p hph°[f rhı[pf h^u_° 81.22
gpM l°L$V$f \ep°, A°V$g° L°$ 7.70% _p° h^pfp° \e°gp° ≈°hp dm° R>°. Ap kdN∞ kdeNpmpdp¨
kp•\u h^y hph°[f rhı[pf B.k.1998-99 dp¨ 92.87 gpM l°L$V$f_p° f¸p° R>°.
Apd L$` pk_p hph°[f rhı[pfdp¨ B.k.1947 \u B.k.2001 ky$^ u B.k.1951-
52_p rhæ$dS>_L$ dp°V$p h^pfp_p bp]$ L$f[p hph°[f rhı[pfdp¨ ^udp° R>[p¨¨ dΩ$d `Z°
h^pfp° \B f¸p° R>°.
L$`pk_p D–`p]$_ ` R>u Np¨kX$u Í$ _° ‚°kvN a°L$V$fudp¨ ]$bpZ Ap`u_° Np¨kX$u [•epf
L$fhpdp¨ Aph° R>°. Np¨kX$u_y¨ hS>_ kpdpfie fu[° 170 L$ugp°N∞pd_y¨ [\p b°-`p¨Q L$ugp°
h^[y¨-Ap°Ry>¨¨ lp°B iL°$ R>°. S>’\pb¨^ Í$_u NZ[fu Np¨kX$uAp°dp¨ \pe R>°. Np¨kX$u_y¨ dp`
106 k°.du. x 53 k°.du. x 78 k°.du. A\hp 140 k°.du. x 53 k°.du. x 70 k°.du.
g¨bpB x `lp°mpB x KQpB_y¨ lp°e R>°.
cpf[_p B.k.1947-48\u B.k.2000-B.k.2001 ]$frdep_ L$`pk_p Ly$g
D–`p]$__u A_° D–`p]$L$[p_u sı\r[ V°$bg 1.01.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>°. B.k.1947-
48dp¨ cpf[dp¨ 22.88 gpM Np¨kX$u_y¨ Ly$g D–`p]$_ \e°g A_° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$_ 88
L$ugp°N∞pd_y¨ l[y¨¨. S>° B.k.1951-52dp¨ A_yæ$d° h^u_° 38.74 gpM Np¨kX$u A_° 92
L$ugp°N∞pd \ey¨¨. Apd Ly$g D–`p]$_dp¨ 69.31% A_° D–`p]$L$[pdp¨ 4% S>°V$gp° h^pfp° Ap
kdeNpmpdp¨ \ep°. B.k.1961-62dp¨ Ly$g D–`p]$_ h^u_° 53.99 gpM Np¨kX$u A_°
D–`p]$L$[p h^u_° 114 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f \B. Apd Ly$g D–`p]$_dp¨ 39.36% A_°
D–`p]$L$[pdp¨ 23.91%_p° h^pfp° Ap kdeNpmpdp¨ \ep°. B.k.1971-72dp¨ Ly$g D–`p]$_
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h^u_° 53.99 gpM Np¨kX$u \ey¨¨ A_° D–`p]$L$[p h^u_° 116 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f \B.
Apd Ly$g D–`p]$_dp¨ 5.16%_p° A_° D–`p]$L$[pdp¨ 1.75%_p° h^pfp° \ep°. B.k.1981-
82dp¨ Ly$g D–`p]$_ h^u_° 79.03 gpM Np¨kX$u \ey¨¨ A_° D–`p]$L$[p  h^u_° 121 L$u.N∞p.
‚q[l°L$V$f \B. Apd Ly$g D–`p]$_dp¨ 39.18%_p° A_° D–`p]$L$[pdp¨ 4.31%_p° h^pfp°
\ep°. B.k.1992-93dp¨ Ly$g D–`p]$_ h^u_° 138 gpM Np¨kX$u \ey¨ A_° D–`p]$_ h^u_°
311 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f \B. Apd Ly$g D–`p]$_dp¨ 74.61_p° dp°V$p° h^pfp° \ep° A_°
D–`p]$_dp¨ 157.02%_p° M|b S> dp°V$p° h^pfp° \ep°. B.k.2000- B.k.2001dp¨ Ly$g
D–`p]$_ h^u_° 146 gpM Np¨kX$u \ey¨ A_° D–`p]$L$[p OV$u_° 305 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f
\B. Apd Ly$g D–`p]$_dp¨ 5.79% h^pfp° A_° D–`p]$L$[pdp¨ 1.92%_p° OV$pX$p° \e°gp°
≈°hp dm° R>°.
Apd ApTp]$u `R>u cpf[dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ Ly$g hph°[fdp¨ k[[ h^pfp° \e°gp°
≈°hp dm° R>° A_° B.k.1998-99dp¨ kp•\u h^y hph°[f 92.87 gpM l°L$V$f S>du_dp¨
\e°g ≈°hp dm° R>° A_° [° S> fu[° L$`pk_p Ly$g D–`p]$_dp¨ `Z k[[ h^pfp° \e°gp° ≈°hp
dm° R>°. B.k.1996-97dp¨ kp•\u h y^ D–`p]$_ 177.90 gpM Np¨kX$u_y¨ \ey¨ l[y¨¨. [°dS>
B.k.1996-97dp¨ ‚r[l°L$V$f 330 L$u.N∞p. _u kf°fpi D–`p]$L$[p kp•\u KQp ı\p_°
fl°hp `pdu R>°. Apd kdN∞ fu[° ≈°[p cpf[dp¨ B.k.1947-48\u B.k.2000-
B.k.2001 ky^udp¨ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[pdp¨ k[[ h^pfp° \[p° f¸p°
R>°, S>° A°L$ iyc rQfil NZu iL$pe. ≈° L°$ rhL$rk[ ]°$ip°_u kfMpdZuA° cpf[ ]°$i lSy>
l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[pdp¨ A_° L$`pk_u NyZh—pdp¨ OZp° S> ` pR>m R>° [° bpb[ ` Z ›ep_°
g°hu ≈°BA°.
1.3.4 cpf[dp¨ L$`pk_u Apep[-r_L$pk_u sı\r[:
S>° fu[° L$`pk cpf[_p° dl“h_p° fp°L$X$uep° `pL$ R>° [°° S> fu[° L$`pk_p `pL$_y¨ L©$rj
r_L$pkdp¨ A_° L©$rj Ap^pqf[ D¤p°Np° dpV°$ `Z M|b S> dl“h  R>°. L$`pk A_° [°_p
Ap^pqf[ D¤p°Np° cpf[dp¨ AphL$ A_° fp°S>Npfu_y¨ kS>Æ_ L$fhpdp¨ L©$rj ` R>u bu≈ ı\p_°
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Aph° R>°. ]y$q_epdp¨ A¢ku L$f[p h^pf° ]°$ip°dp¨ L$`pk \pe R>°, `Z ]y$_uep_p Ly$g L$`pk_p
D–`p]$__p° 90% S>°V$gp° L$` pk dp” bpf ]°$ip°dp¨ \pe R>°. Ap bpf ]°$ip°dp¨ cpf[_p° kdph°i
\pe R>°. ]y$r_ep_p L$` pk_p Ly$g D–`p]$_dp¨ Ad°fuL$p_p° 24%, Qu__p° 20%, ` pqL$ı[p__p°
11%, friep_p° 9%, b∞pTug_p° 4% A_° cpf[_p° 32% rlıkp° R>°. Apd cpf[_p°
]y$r_ep_p L$`pk_p Ly$g D–`p]$_dp¨ kp•\u h^y qlıkp° R>°.
cpf[dp¨ L$` pk_p D–`p]$_ ` R>u rS>t_N [°dS> ‚°tkN L$pdL$pS>dp¨ Apif° 4000
a°L$V$fuAp° L$peÆf[ R>°. L$`pk_u `°]$pi 1295 S>°V$gu sı`q_¨N rdg$p° A_° 274 S>°V$gu
sı`t_N-rhthN rdgp°_° L$pQp° dpg `|fp° `pX°$ R>°. bu∆ 620 S>°V$gu _p_u rdgp° `Z
L$`pk_p ep_Æ_p° D`ep°N L$f[u lp°e R>°. ]°$idp¨ apBbf f°jp_p Ly$g h`fpidp¨ L$p`X$ D¤p°N
A¨]$pS>° 70% L$` pk apebf D`f Ap^pf fpM° R>°. cpf[dp¨ 1992-93dp¨ 138.0 gpM
Np¨kX$u_p D–`p]$_ kpd° L$p`X$ D¤p°N (dug +$ ı`u_vN dug +$ dugp° rkhpe)_u h`fpi
125.01 gpM Np¨kX$u_p° l[p$°. S>° B.k. 1993-94dp¨ 121.50 gpM Np¨kX$u_p
D–`p]$_ kpd° 127 gpM Np¨kX$u_p° h`fpi l[p°. B.k. 1996-97dp¨ cpf[dp¨ L$` pk_y¨
D–`p]$_ V$p°Q L$npA° 177.90 gpM Np¨kX$u_y¨ l[y¨, [p° L$p`X$ D¤p°N_p° h`fpi 170.16
gpM Np¨kX$u_p° l[p°. B.k.1998-99dp¨ 163 gpM Np¨kX$u_p D–`p]$_ kpd° 163.37
gpM Np¨kX$u_p° h`fpi l[p°. S>epf° B.k.2001-02dp¨ 158 gpM Np¨kX$u_y¨ D–`p]$_
l[y¨¨ [°d R>[p¨¨ 24.7 gpM Np¨kX$u Apep[ L$fhu ` X$u l[u. Apd R>°âp ]$peL$p_p Ap¨L$X$pAp°
`f\u ı`Ù$ \pe R>° L°$ L$` pk_p D–`p]$_ L$f[p L$p`X$ D¤p°N_u L$` pk_u dp¨N \p°X$u h y^ flu
R>° [°\u Apep[ L$fhu ` X°$ R>°. hmu Ap kp\° kfL$pf_u _ur[ M°X|$[p°_° ` Z ÏepS>bu cphp°
dmu fl° [°hu flu R>°. [° L$`pk_p V°$L$p_p cphp° ≈l°f L$f° R>°. S>°d L°$ B.k.1999-
B.k.2000dp¨ A°a-414/A°Q-777/S>°-34 S>°hu ≈[p° dpV°$ L$hufiV$g L$` pk_p V°$L$p_p
cph Í$p. 1575/- A_° g¨b[pfu A°Q-4 S>°hu ≈[p°_p Í$p. 1775/- A°L$ L$hufiV$g_p
_Ω$u L$f°g. S>°_p° dyøe l°[y M°X|$[p°_° ÏepS>bu cphp° hX°$ ÏepS>bu hm[f dmu fl° [° dyøe
R>°. cpf[ue L$`pk r_Nd, S>°_u ı\p`_p B.k. 1970dp¨ L$fhpdp¨ Aphu l[u, [° dp°V$p
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S>’\pdp¨ L$` pk_u Apep[ [\p r_L$pkdp¨ A° S>fiV$ [fuL°$ L$pd L$f° R>°. ]°$i_p L$` pk D–`p]$L$p°_°
fnZ Ap`hp_p l°[y\u Apep[ L$` pk D`f V°$ºk _pMhpdp¨ ApÏep° R>°, S>° B.k. 2001-
02dp¨ 10% S>°V$gp° l[p°.
(i) cpf[dp¨ L$`pk_u Apep[-r_L$pk_u sı\r[:
V°$bg 2.09.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k. 1970-71dp¨ L$`pk_p°
Apep[ S>’\p° 8.5 gpM Np¨kX$u_p° l[p° A_° [°_y¨ Apep[ d|Îe 108.0 L$fp°X$
Í$r`ep l[y¨¨. B.k. B.k.1991-92dp¨ Apep[ S>’\p° 3 gpM Np¨kX$u A_° d|Îe
194.0 L$fp°X$ Í$p._y¨ l[y¨. B.k. 1995-96dp¨ Apep[ S>’\p° 0.5 gpM Np¨kX$u_p°
l[p°. B.k.1997-98dp¨ 0.94 gpM Np¨kX$u_p° Apep[ S>’\$p° A_° Apep[ d|Îe
82.11 L$fp°X$ l[y¨. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ B.k.1970 \u B.k.1998_p Npmpdp¨
Apep[ L$` pk_u Np¨kX$udp¨ [°dS> Apep[ d|Îedp¨ æ$di M|b S> dp°V$p° OV$pX$p° \ep° R>°.
ApS> V°$bgdp¨ r_L$pkp°_u sı\r[ B.k.1970-71dp¨ 1.9 gpM Np¨kX$u\u
r_L$pk \e°g S>°_y¨¨ d|Îe 16.6 L$fp°X$ Í$r`ep l[y¨. B.k.1991-92dp¨ 0.77 gpM
Np¨kX$u_u q_L$pkp° A_° [°_y¨¨ d|Îe 38.7 L$fp°X$ Í$r`ep_y¨ l[y¨. B.k.1995-96dp¨
8 gpM Np¨kX$u_u q_L$pk A_° [°_y¨¨ r_L$pkd|Îe 961.16 L$fp°X$_y¨ \[¨y l[y¨.
B.k.1997-98dp¨ 970 gpM Np¨kX$u A_° [°_y¨¨ r_L$pkd|Îe 839.93 L$fp°X$
Í$r`ep_y¨ \ey¨ l[y¨. Apd cpf[ue L$`pk_u r_L$pkdp¨ k[[ h^pfp° \ep° R>°. A°d [p°
B.k.1996-97dp¨ hjÆdp¨ rhæ$dS>_L$ 16.82 gpM Np¨kX$u_u r_L$pk \B, S>°_y¨
q_L$pkd|Îe 1655 L$fp°X$ Í$r`ep l[y¨. B.k.1970 \u B.k.1998 ]$frdep_
L$`pk_u r_L$pkdp¨ æ$di h^-OV$ kp\° A°L¨$]$f h^pfp° \ep° R>° A_° A° S> fu[°
r_L$pkd|Îedp¨ ` Z h^pfp° \ep° R>°.
cpf[ue L$` pk_y¨ D–`p]$_ L$f_pf M°X|$[_° lpgdp¨ A_°L$ dyÌL°$guAp° R>°. S>°d
L°$ L$`pk D–`p]$_dp¨ h^[y¨ S>[y¨ MQÆ, dp¢Ou ]$hpAp°-rbepfZ, ` pL$ r_Ûam S>hp_y¨
≈°Md, Ar_eqd[ hfkp]$-Apbp°lhp A_° rhdp¨ bu≈ ]°$ip°_u kfMpdZudp¨
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Ap°R>u D–`p]$L$[p hN°f° L$pfZp°_° gu °^ cpf[ rh_p Afie ]°$ip°_u bfpbfu L$fu iL°$
[°d _\u. cpf[ue L$`pk_p° cph rh_p cphp°_u kfMpdZuA° KQp° fl°[p°
lp°hp\u cpf[ue L$`pk_° rhb≈fdp¨ V$L$u fl°hpdp¨ dyÌL°$gu Dcu \pe R>°.
(ii) Ly$g r_L$pkd|Îe A_° L©$rjr_L$pkdp¨ [°_p° rlıkp°:
V°$bg _¨ : 1.08.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k.1992-93dp¨ L$`pk
r_L$pk_y¨ d|Îe 725.3 L$fp°X$ Í$r`ep l[y¨. Ly$g r_L$pkp°_y¨ d|Îe 53688.0 L$fp°X$
Í$r`ep l[y¨, [°dp¨ L$` pk r_L$pk_p° rlıkp° 1.35% _p° l[p°. A° S> fu[° L©$rjr_L$pkp°
_y¨ d|Îe 7884 L$fp°X$ Í$r`ep_y¨ l[y¨. [°dp¨ L$`pkr_L$pk_p° rlıkp° 9.19% _p° l[p°.
Ly$g r_L$pkd|Îedp¨ L$`pk_p r_L$pkd|Îe_p° rlıkp° B.k.1993-94dp¨ OV$u_°
0.34%, B.k.1994-95dp¨ OV$u_° 0.10% , B.k.1995-96dp¨ h^u_°
1.39% A_° B.k.1997-98dp¨ OV$u_° afu `pR>p° 0.67% \ep° l[p°.
L© $rjr_L$pk_p k¨]$cÆdp¨ L$`pkr_L$pk_p d|Îe_p° rlıkp° ≈°BA° [p°
B.k.1993-94dp¨ 1.83% , B.k.1994-95dp¨ OV$u_° 0.61% ,
B.k.1995-96dp¨ h^u_° 4.55%, B.k.1996-97dp¨ h^u_°6.85% A_°
B.k.1997-98dp¨ afu\u OV$u_° 3.55% \ep° l[p°.
bu∆ fu[° ≈°BA° [p° B.k.1992 \u B.k.1998 ky^ u Ly$g r_L$pkd|Îedp¨
A_° L©$rj r_L$pkd|Îedp¨ ]$f hj£ k[[ h^pfp° A_° OV$pX$p° A°h¨y bfiep L$eyÆ R>°, S>°
]$ipÆh° L°$ L$`pk_u M°[udp¨ lSy> dl“h_p `qfbmp° S>°hp¨ L°$ Apbp°lhp-hfkp]$,
Mp[f ]$hpAp°_u A_° rbepfZp°_p cphp° hN°f° `f r_e¨”Z \B iL$[y¨ _\u.
1.4 NyS>fp[dp¨ L$`pk_u M°[u:
fp°L$X$uep `pL$p°dp¨ L$`pk A° cpf[ A_° NyS>fp[dp¨ ApNhy¨ ı\p_ ^fph° R>°. cpf[dp¨
L$`pk DNpX$[p AN–e_p fpS>ep°dp¨ dlpfpÙ$≤ `R>u NyS>fp[ bu≈ æ$d° Aph° R>°. cpf[_p L$yg
L$`pk_p hph°[fdp¨ NyS>fp[_p° rlıkp° A¨]$p∆[ 15 \u 17% S>°V$gp° A_° L$`pk_p Ly$g
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D–`p]$_dp¨ 15 \u 20% S>°V$gp° fl°hp ` pd° R>°, S>° cpf[dp¨ L$yg D–`p]$__u ÷qÙ$A° bu≈ æ$d°
Aph° R>°. L$`pkk¨ip°^__u L$pdNufudp¨ `Z NyS>fp[ ld°ip¨ dp°Mf° f¸y¨ R>°.
1.4.1 NyS>fp[dp¨ L$`pk_u M°[u_p° Bq[lpk:
NyS>fp[dp¨ L$`pk ‚pQu_ L$pm\u S> \[p°, `f¨[y [°_p hph°[f A¨N°_p° Ap^pfc|[
Dâ°M dpL$p£`p°gp°A° B.k. 1920 ]$frdep_ A°qiepM¨X$_u L$f°gu kaf_p hZÆ_dp¨ R>° [°
`f\u S>Zpe R>° L°$ NyS>fp[dp¨ h©n L$`pk_u ≈[ DNpX$hpdp¨ Aph[u l[u, S>° 10 hjÆ
ky^ u ≈mhu fpMhpdp¨ Aph[u l[u. Apd NyS>fp[dp¨ d|m h©nL$` pk_u ≈[p° \[u. –epfbp]$
]°$iu hprjÆL$ ≈[p° \[u. ≈° L$° Ap ]°$iu hprjÆL$$ ≈[p° L$epf\u ]$pMg \B [°_u L$p°B Qp°Ω$k
dprl[u dm[u _\u. `f¨[y B.k.1615dp¨ f°hffiX$ B.V°$fuL°$  kf \p°dk fp°_u A°Áb°kudp¨
fl°gp f°h. B. V°$fuL°$ L$f°gp k|f[_u Apk`pk \[p h©n L$` pk_p Dâ°M ` R>u, B.k. 1783dp¨
V°$Bgf_p S>ZpÏep dyS>b k|f[_u ApSy>bpSy> kl°gpB\u ` pdu iL$pe [°hu ≈[p°_u _p¢^ _p
Ap^pf° L$fu iL$pe L°$ NyS>fp[dp¨ lpg hhp[u hpqjÆL$ ]°$iu L$`pk_u ≈[p° (lfb°iued)
B.k. 1615 \u 1780_p Npmpdp¨ ]$pMg \B lp°hu ≈°BA°. B.k. 1900dp¨ `X°$g
]y$ÛL$pm hM[° kp•fpÙ$≤dp¨ dqW$ep (Apfbp°qfed) _pd_u hl°gu ` pL$_u ≈[ ]$pMg L$fhpdp¨
Aphu l[u. –epf `R>u NyS>fp[_p rhrh^ cpNp°dp¨ lfb°ried L$`pk blz Ap°R>p hhpe
R>°. aL$[ cph_Nf A_° Adf°gu rS>âpdp¨ Ap ≈[_y¨ hph°[f \pe R>°. cNhÇp°d¨X$g
iÂ]$L$p°idp¨ `Z “L$`pk A° Í$ \pe A°hp `ump azg_p° R>p°X$ R>°” A°hu [°_u Ap°mMpZ
Ap`°gu R>°.
cpf[dp¨ kp• ‚\d B.k. 1896dp¨ NyS>fp[ fpS>edp¨ k|f[ Mp[° L$`pk_p `pL$
`f k¨ip°^__u L$pdNufu iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u.lpg_y¨ k|f[ Mp[°_y¨¨ Ap dyøe L$`pk
k¨ip°^_ L°$fi÷  aL$[ NyS>fp[_y¨ S> _lv, `f¨[y kdN∞ cpf[_y¨ S|>>_pdp¨ S|>>_y¨ k¨ip°^_L°$fi÷
R>°. Ap L°$fi÷_u _uQ° NyS>fp[dp¨ 16 S>°V$gp Afie `°V$p k¨ip°^_ L$°fi÷p° L$`pk k¨ip°^__u
L$pdNufu L$f° R>°. B.k. 1919dp¨ ]°$iu L$`pk_u ky^pf°gu ≈[ gp¢N bp°g k|f[ L°$fi÷A° S>
Ap`u l[u. A° S> fu[° ]°$iu A_° Ad°qfL$_ L$`pk_p Ap¨[f ≈r[e k¨L$fZdp¨\u
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B.k.1951dp¨ ‘]°$hufpS>’ ≈[ dmu. –epfbp]$ B.k.1971dp¨ ‘k¨L$f-4’ _y¨ k¨ip°^ _ ` Z
k|f[ L°$fi÷A° S> L$eyØ, S>° rhcfdp¨ ‚rkŸ \ey¨. Ap D`fp¨[ g¨b[pfu k¨L$f-9 ≈[ dpV°$
`Z NyS>fp[_u NyS>fp[ L©$rj eyq_hrkÆV$u Np•fh gB iL°$ R>°.
1.4.2 NyS>fp[dp¨ L$`pk_u hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pf:
NyS>fp[dp¨ dyøe–h° lfb°ried L$`pk_y¨ hph°[f h^y \pe R>°. blz S> Ap°R>p
‚dpZdp¨ Apfbp°qfed L$`pk hhpe R>°. NyS>fp[_p L$`pk_p hph°[frhı[pf_p° dp°V$p
cpN_p° rhı[pf rb_r`e[ R>°. Ly$g hph°[frhı[pfdp¨ 65% S>°V$gp° rb_r`e[ L$`pk
hhpe R>°, S>°dp¨ dp°V°$ cpN° ]°$iu L$`pk_u ı\peu ≈[p° hhpe R>°. Ap rb_r`e[ rhı[pf_u
D–`p]$L$[p OZu S> Ap°R>u R>°. NyS>fp[_u cp•Np°rgL$ `qfsı\r[ rhjd lp°B, Ly$]$f[u
A_yLy$m[p ` f Ap^pqf[ NyS>fp[dp¨ L$` pk_p hph°[f dpV°$ Qpf rhcpNp° ` pX$hpdp¨ ApÏep R>°.
V°$bg 1.41.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ NyS>fp[dp¨ L$` pk_p k¨ip°^ _ A_° hph°[f_p
l°[y dpV°$ Qpf rhcpNp° ` pX$hpdp¨ ApÏep R>°:
(i)$ ]$rnZ NyS>fp[ L$`pkrhcpN:
_dÆ]$p _]$u_p° ]$rnZ cpN A_° `pf _]$u_p D—f cpN h√Q°_p° ‚]°$i Ap
rhcpNdp¨ Aph° R>°. Ap rhı[pfdp¨ hfkp]  kpdpfie fu[° h^y R>° A_° S>du_ L$pmu
R>°, kp\° _l°fp° ‹pfp tkQpB_u ky$rh^p R>°. Ap rhı[pfdp¨ k|f[u _pd° Ap°mMp[u
lfb°iued L$`pk_u ≈[_y¨ hph°[f \pe R>°. Ny.L$.-11 A_° r]$r¡hS>e, ]°$hufpS>
S>°hu ≈[p° Ap rhı[pfdp¨ hhpe R>°. Ap rhcpNdp¨ dyøe k¨ip°^ _ L°$fi÷ k|f[ D`fp¨[
lp¨kp°f, AR>prgep, _hkpfu_p ` °V$p k¨ip°^_ L°$fi÷p° Aph°gp¨ R>°.
(ii)$ d›e NyS>fp[ L$`pkqhcpN:
D—fdp¨ kpbfd[u A_° ]rnZdp¨ _dÆ]$p _]$u_u h√Q°_p° ‚]°$i A°V$g° L°$
hX$p°]$fp, M°X$p, `¨Qdlpg A_° kpbfL$p¨W$p rS>âpAp° [\p _dÆ]$p_u D—f_p cÍ$Q
rS>âp_p° kdph°i Ap rhcpNdp¨ \pe R>°. Ap rhı[pf_p D—f_p cpNdp¨ rld
hpf¨hpf ` X$[y¨ lp°e R>°. Ap rhı[pfdp¨ cÍ$Qu L$`pk_° _pd° Ap°mMp[u lfb°iued
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L$` pk_u ≈[_y¨ hph°[f \pe R>°. Ny.L$.-11, q]$s¡hS>e Ny.L$.-16, Ny.L$.-17 A_°
k¨L$f-4 ≈[p° Ap rhı[pfdp¨ hhpe R>°. Ap rhcpNdp¨ cÍ$Q, [gp°]$, W$pkfp, ApZ¨]$
A_° ]°$hNY$bpfuep Mp[° ‚p]°$riL$ k¨ip°^_ L°$fi÷p° Aph°gp R>° A_° M°X$ b∞˚p Mp[°
`°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷ Aph°gy¨ R>°.
(iii)$ hpNX$ L$`pkrhcpN:
kpbfd[u _]$u_u hpeÏedp¨ Aph°g Ad]$php]$ rS>âp_p° cpN, dl°kpZp,
b_pkL$p¨W$p A_° L$√R> rS>âp [°dS> dqW$ep° L$` pk DNpX$[p rhcpN rkhpe_p° kp•fpÙ$≤
‚]°$i Ap L$`pk rhcpNdp¨ Aph°gp° R>°. Ap rhcpNdp¨ lhpdp__u Ar_erd[[p
OZu R>° A_° L°$V$gpL$ rhı[pfp°_u S>du_dp¨ npfp°_y¨ ‚dpZ h y^ R>°. r`e[_u kyrh^p
‚dpZdp¨ Ap°R>u R>°. Ap rhcpNdp¨ DNpX$hpdp¨ Aph[p° L$` pk “^p°g°fp” _p _pd\u
Ap°mMpZ R>°. ^p°g°fpdp¨ hpNX$ gprmep° A_° dqW$ep L$`pk_p° kdph°i \pe R>°.
Ap rhcpNdp¨ hpNX$_y¨ hph°[f h^y \pe R>°. Ap L$`pk_u Mprke[ A° R>° L°$ [°_p
L$pgp¨ `|f° `|fp apV$[p _\u. [°\u [° L$`pk L$pgp kp\° huZu g°hpe R>°. `pR>m\u
L$pgp¨dp¨\u L$`pk lp\ hX°$ ap°gu_° L$pY$hpdp¨ Aph° R>°. cpf[dp¨ Ap A°L$ S> ≈[
Aphp rhriÙ$ ‚L$pf_u R>°. hpNX$dp¨\u k¨L$fu[ L$f°g Ny.L$.-12, Ny.L$.-21, L$ÎepZ,
hu -797 [°dS> hpNp°[f, hpNX$-8, hpNX$ ]°$iu L$`pk_u ≈[p° Ap rhı[pfdp¨
hhpe R>°. Ap rhcpNdp¨ R>pfp°X$u, rhfdNpd, S|>_pNY$ Mp[° ‚p]°$riL$ k¨ip°^_
L°$fi÷$ A_° ^ ¨^yL$p, fp[uep, ` p°fb¨]$f, cQpD Mp[° ` °V$p k¨ip°^_ L°$fi÷p° Aph°gp¨ R>°.
(iv)$ dqW$ep° L$`pkrhcpN:
kp•fpÙ$≤_p Ar¡_ M|Zp_p° ‚]°$i A°V$g° L°$ cph_Nf A_° Adf°gu rS>âp
[°dS> kpegp, Qp°V$ugp, S>k]$Z [\p ^¨^yL$p [pgyL$p_p AdyL$ cpNp°_p° kdph°i
Ap rhcpNdp¨ \pe R>°. Ap rhcpNdp¨ dqW$ep L$` pk [fuL°$ Ap°mMp[p Apfbp°qfed
L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. B.k. 1900 _p ]y$ÛL$pm hM[° buepfZ_u AR>[_° L$pfZ°
Ap ≈[_y¨ buepfZ Mp_ ‚]°$idp¨\u d°mhu_° [°_y¨¨ hph°[f \ey¨ l[y¨. lpgdp¨ Ap
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L$` pk_u ky^ pf°gu ≈[_° “k¨S>e” L$l°hpdp¨ Aph° R>°. Ap rhı[pfdp¨ k¨S>e, ‚[p`,
dqW$ep° Ny.L$.-15, Ny.L$.-19 L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. Ap ≈[_p° L$`pk kpdpfie
fu[° 8 \u 10 r]$hk hl°gp° `pL$hp_p° NyZ ^fph° R>° A_° hp]$muep hp[phfZdp¨
Ap°Ry>¨ MfZ \pe R>°. Ap rhcpNdp¨ Adf°gu Mp[° ‚p]°$riL$ k¨ip°^ _ L°$fi÷ Aph°gy¨ R>°.
Apd NyS>fp[dp¨ hph°[f rhı[pf_° dyøe Qpf cpNp°dp¨ S>du_, Apbp°lhp,
A_° hph°[fu ≈[p°_p Ap^pf° hl°Qhpdp¨ Aph°g R>°.
1.4.3 NyS>fp[dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p:
V°$bg 1.02.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ NyS>fp[dp¨ L$`pk_p° ` pL$ hph°[f rhı[pf
1951-52dp¨ 12.35 gpM l°L$V$f l[p°. cpf[_p L$` pk_p Ly$g hph°[f_p k¨]$cÆdp¨ 18%
S>°V$gp° rlıkp° NyS>fp[_p° l[p°. B.k.1961-62dp¨ h^u_° [° 16.98 gpM l°L$V$f \ep°
A°V$g° L°$ 37.48% _p° dp°V$p° h^pfp° \ep°. B.k.1971-72dp¨ L$`pk_p° hph°[f rhı[pf
h^u_° 22.04 gpM l°L$V$f \ep° A°V$g° L°$ [°dp¨ 29.79% _p° h^pfp° \ep°. B.k.1981-
82dp¨ L$`pk_p° hph°[f rhı[pf OV$u_° 15.13 gpM l°L$V$f \ep° A°V$g° L°$ 31.35% _p°
M|b S> dp°V$p° OV$pX$p° \ep°. B.k.1991-92 dp¨ L$`pk_p° hph°[f rhı[pf afu\u OV$u_°
11.64 gpM l°L$V$f \ep° A°V$g° L°$ 23.03% OV$pX$p° \ep°, B.k.2000-2001dp¨ L$` pk_p°
hph°[f rhı[pf h^u_° 16.15 gpM \ep°. B.k.2000-2001_u kpgdp¨ cpf[_p Ly$g
L$`pk_p hph°[f rhı[pfdp¨ NyS>fp[_p° rlıkp° 19.88% l[p°. Ap kdN∞ kdeNpmp
]$frdep_ B.k.1971-72dp¨ 22.04 gpM l°L$V$f S>du_ L$`pk_p hph°[f l°W$m_u
S>du_dp¨ NyS>fp[_p° rlıkp° 30.47 % S>°V$gp° l[p°. S>° B.k.1951 \u B.k.2001
ky^udp¨ kp•\u h^y l[p°.
Apd B.k.1951 \u B.k.001 ky^ udp¨ NyS>fp[dp¨ L$` pk_p hph°[f_u S>du_dp¨
rhrh^ L$pfZp°kf h^-OV$ \[u flu R>° [°hy¨ ≈°hp dm° R>°. Ap_p L$pfZp°dp¨ Apbp°lhp,
hfkp]$_u Ar_eqd[[p hN°f° lp°B iL°$. [° rkhpe S>° hj£ M°X|$[p°_° S>° `pL$_p ÏepS>bu
cph _ dm° [°_p bu≈ hj£ [° `pL$ Ap°Ry>¨¨ hphhp_y¨ hgZ `Z S>hpb]$pf lp°B iL°$. V°$bg
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1.43.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k.1991dp¨ NyS>fp[ A_° kp•fpÙ$≤dp¨ kpdpfie L$f[p
Ap°R>p° hfkp]$ `X$Èp° l[p°. S>°_u Akf L$`pk_p `pL$ `f \e°g S>Zpe R>°. [° hjÆdp¨
L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ OV$pX$p° \ep° R>°. [° S> fu[° B.k.1994, B.k.1997,
B.k.1998 dp¨ NyS>fp[ A_° kp•fpÛV$≤dp¨ kpdpfie L$f[p h^y hfkp]$ \ep° R>° [p° [° hjp£dp¨
L$`pk_p° hph°[f rhı[pf h›ep° R>° [° ≈°B iL$pe R>°.
V°$bg 1.02.1 ` f\u NyS>fp[dp¨ L$` pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p rhi° ≈Zu
iL$pe R>° L°$ B.k.1951-52dp¨ 4.28 Np¨kX$u_y¨  Ly$g L$`pk D–`p]$_ l[y¨¨, S>° cpf[dp¨
L$yg L$`pk D–`p]$__p 11.05% S>°Vgy l[y¨¨ A_° D–`p]$L$[p ‚r[ l°L$V$f 59 Lu.N∞p._u
l[u. B.k.1961-62dp¨ L$` pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ h^u_° 13.58 gpM Np¨kX$u_y¨ \ey¨ A°V$g°
L°$ 217.28% _p° S>¨Nu h^pfp° \ep°. L$` pk_u D–`p]$L$[p ` Z h^u_° 136 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f
\B. B.k.1971-72dp¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ h^u_° 28.88 gpM Np¨kX$u_y¨ \ey¨¨ A°V$g°
L°$ 112.66% _p° h^pfp° \ep°. L$`pk_u D–`p]$L$[p `Z h^u_° 223 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f
\B. B.k.1981-82dp¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ OV$u_° 20.39 gpM Np¨kX$u_y¨ \ey¨ A°V$g°
L°$ 29.39% _p° OV$pX$p° \ep°, ≈° L°$ Ap [bΩ$pdp¨ D–`p]$L$[pdp¨ h^pfp° \B_° 229 L$u.N∞p.
‚r[ l°L$V$f \B. L$u.N∞p.B.k.1991-92dp¨ Ly$g D–`p]$_ OV$u_° 12.02 gpM Np¨kX$u_y¨
\ey¨ A°V$g° L°$ 41.04% _p° OV$pX$p° \ep°, D–`p]$L$[p `Z OV$u_° 176 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f
\B. B.k.2000-2001dp¨ L$` pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ OV$u_° 11.61 \ey¨ A°V$g° L°$ 3.41%_p°
OV$pX$p° \ep°, D–`p]$L$[p ` Z OV$u_° 122 Lu.N∞p. ‚r[ l°L$V$f \B.
Apd B.k.1951 \u B.k.2001_p Npmpdp¨ NyS>fp[dp¨ L$`pk_p Ly$g D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[pdp¨ h^-OV$ \[u fl°[u ≈°hp dm° R>°.
1.4.4 NyS>fp[dp¨ L$`pk_u ≈[hpf hph°[f rhı[pf, ≈[hpf Ly$g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p:
NyS>fp[dp¨ A¨]$pS>° 24 \u h y^ ≈[p°_p L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°, S>°dp¨ dp°V$p cpN_u
lfb°iued ‚L$pf_u R>°. k¨S>e Ny.L$. 15, Ny.L$. 19 hN°f° Apfb°fued ‚L$pf_u ≈[ R>°.
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V°$bg 1.12.1 `f\u ≈Zu iL$p$e R>° L°$ B.k.1996-97dp¨ NyS>fp[dp¨ r`e[ L$`pkdp¨
hph°[f A°Q.hpe. 6_y¨ 3, 39, 133 l°L$V$fdp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f \ey¨ l[y¨. S>epf°
≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f ‘k¨S>e’ ≈[_y¨ 305 l°L$V$fdp¨ \ey¨ l[y¨¨. Ap S> ‚dpZ°°
B.k.1999- B.k.2000dp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f A°Q.hpe. 6 _y¨ 2,79,899
l°L$V$fdp¨ A_° kp•\u Ap°Ry>¨¨ NyS>. L$p°V$ 21_¨y aL$[ 56 A°L$fdp¨ hph°[f \ey¨ l[y¨.
V°$bg 1.13.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L° $ NyS>fp[dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨
B.k.1996-97dp¨ L$` pk_y¨ ≈[hpf kp•\u h y^ hph°[f hu-797 _y¨ 2, 97, 525 l°L$V$fdp¨
l[y¨ A_° ≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨ hph°[f A°Q.hpe-4 _y¨ 250 l°L$V$fdp¨ l[y¨. S>° B.k.1999-
B.k.2000dp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f NyS>.L$p°V$-13_y¨ 3,28,871 l°L$V$f_y¨ A_°
≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f NyS>.L$p°V$-21_y¨  94 l°L$V$fdp¨ l[y¨.
Apd NyS>fp[dp¨ q]$s¡hS>e, NyS>.L$p°V$-10,11, 12, 13, 15, 16, 17, 19
A_° 21, k¨S>e, hu-797, ]°$hufpS>, A°g.Apf.bu. 5166, hpNX$, A°Q.hpe-4, 6,
7, 8, 9, 10, A°_.A°Q.A°Q-44, X$u.ku.A°Q-32, hpfpgˇdu hN°f° ≈[p° hhpe R>°.
V°$bg 1.21.1 A_° 1.29.1 `f\u A_yæ$d° NyS>fp[dp¨ L$`pk_y¨ ≈[hpf Ly$g
D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p ≈Zu iL$pe R>°. NyS>fp[dp¨ L$` pk r`e[_y¨ ≈[hpf B.k.1996-
97dp¨ kp•\u h^y D–`p]$_ A°Q.hpf-6_y¨ 11,40,178 Np¨kX$u_y¨ l[y¨. [°_u l°L$V$f]$uW$
D–`p]$L$[p 571.20  L$u.N∞p. _u l[u. S>° NyS>fp[ [°dS> kdN∞ cpf[_u kf°fpi D–`p]$L$[p
L$f[p h^y R>°. B.k.1999-B.k.2000dp¨ L$`pk r`e[_y¨ ≈[hpf kp•\u h^y D–`p]$_
A°Q.hpe -6 ≈[_y¨ 6, 59, 899 Np¨kX$u_y¨ l[y¨. [°_u l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 399.50
L$u.N∞p._u l[u. NyS>fp[dp¨ L$`pk bu_ r`e[_y¨ ≈[hpf Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p
V°$bg _¨: 1.22.1 A_° 1.30.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>°. B.k.1996-97dp¨ ≈[hpf
kp•\u h y^ D–`p]$_ hu-797 ≈[_y¨ 2,80,734 Np¨kX$u_y¨ l[y¨ A_° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p
159.80 L$u.N∞p._u l[u. B.k.1999-B.k.2000 dp¨ L$`pk rb_r`e[_y¨ ≈[hpf
kp•\u h^y D–`p]$_ NyS>.L$p°V$-13 ≈[_y¨ 2,57,660 Np¨kX$u_y¨ l[y¨ A_° l°L$V$f]$uW$
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D–`p]$L$[p 132.60 L$u.N∞p._u l[u.
Apd NyS>fp[_p L$`pk_p hph°[fdp¨ r`e[ L$`pkdp¨ hph°[f A_° D–`p]$_dp¨
A°Q.hpe.-6, A°Q.hpe.-8, A°Q.hpf-4 A_° A°Q.hpf-10 dyøe R>°. S>epf° bu_ r`e[
L$`pkdp¨ D–`pk_ A_° hph°[fdp¨ hu-797, NyS>.L$p°V$-13 hpNX$, q]$s¡hS>e A_°
NyS>.L$p°V$-17 dyøe R>°.
1.5 kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pk_u M°[u:
kp•fpÙ$≤ q‹` MX$L$pm D√Q‚]°$i_p° b_°gp° R>°. S>°_u KQpB 300 \u 600 duV$f R>°.
hmu, q‹` MX$L$pm D√Q ‚]°$i_u af[° L$p¨W$p rhı[pf_p d°]$p_p° Aph°gp R>° A_° OZu _]$uAp°
–ep¨\u Qpf° q]$ipdp¨ hl° R>°. kp•fpÙ$≤_u ` |hÆ ` À$u _uQpZhpmp rhı[pf_u b_°gu R>°. A°L$ L$fp°X$\u
h^y hı[u ^ fph[p kp•fpÙ$≤dp¨ q‹`dp¨ d›ed L$pmu A_° L°$V$gpL$ A¨i° L$p¨W$p rhı[pf_u L$p¨`hpmu
S>du_p° Aph°gu R>°. kp•fpÙ$≤ cp•Np°rgL$ qhjd ` qfqı\q[ h√Q° kdiu[p°ÛZ Apbp°lhp ^ fph°
R>°. [p`dp_ 8 \u 45 qX$îu k°qÎkek h√Q° fl° R>°. `h_p° lgL$p A_° d›ed ‚L$pf_p A_°
c°S>_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ fl° R>°. kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g n°”am 58,743 Qp°.L$u.du R>°. kp•fpÙ$≤_p Sy>]$p
S>y]$p rhı[pfp°dp¨ hfkp]$_y¨ ‚dpZ Sy>]y$ Sy>]y$ R>°. `f¨[y kf°fpi 700 du.du. hfkp]$ \pe R>°.
Ar_eqd[ hfkp]$, c|NcÆ S>m_y¨ h^y ` X$[y ]$p°l_ hN°f° L$pfZp°kf ` pZu_u AR>[ kp•fpÙ$≤dp¨
M|b S> h^u R>°.
kp•fpÙ$≤_p Adf°gu, cph_Nf, kyf°fi÷_Nf, S|>_pNY$, fpS>L$p°V$, ` p°fb¨]$f A_° ≈d_Nf
A° kp[° kp[ rS>âpdp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. NyS>fp[dp¨ L$` pk_u M°[u_u bpb[dp¨ kp•fpÙ$≤_p°
apmp° Afie ‚]°$ip° L$f[p r`e[_p hph°[f rhı[pfdp¨ NyS>fp[dp¨ kp•fpÙ$≤_p° rlıkp° 64.35%
kp\° dp°Mf° R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$`pk_p hph°[fdp¨ `Z NyS>fp[dp¨ kp•fpÙ$≤ 51.14%
kp\° dp°Mf° R>°, A° S> fu[° L$`pk_p D–`p]$__u bpb[dp¨ `Z kp•fpÙ$≤ kdN∞ NyS>fp[dp¨
dp°Mf° R>°. r`e[ L$`pk_p NyS>fp[_p Ly$g D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤_p° rlıkp° 70.16% A_° bu_
r`e[ L$`pkdp¨ 53.7% S>°V$gp° R>°. A° S> fu[° r`e[ A_° bu_ r`e[ L$`pk_u l°L$V$f]$uW$
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D–`p]$L$[pdp¨ `Z kp•fpÙ$≤ NyS>fp[dp¨ kp•\u ApNm R>°. Apd Ap°R>p° hfkp]$, Ar_erd[
hfkp]$, tkQpB_u Ap°R>u kyrh^p, Apbp°lhp_u ‚r[L$ym[p, V$p¨Qp M°[u_p kp^_p° lp°hp R>[p¨¨
kp•fpÙ$≤_p M°X|$[p° ıhcph\u S> ^ prdÆL$, V°$L$ugp, dl°_[y A_° Sy>ıkphpmp R>°. Ap dl°_[ A_°
Sy>ıkp_° L$pfZ° S> [°Ap° M°[udp¨ ApNm f¸p¨ R>° [°° A°L$ lL$uL$[ R>°. Ap fu[° ≈°[p L$lu iL$pe
L°$ ≈° Ap M°X|$[p°_° ` yf[u kyrh^p dm° [p° kp•fpÙ$≤_p M°X|$[p° S>du_dp¨ kp°_y¨ DNpX°$ [°d R>°.
1.5.1 kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_u hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pf:
kp•fpÙ$≤_p b^p S> rS>âpAp°dp¨ dp°V°$cpN° L$`pk_p° `pL$ hhpe R>°. cph_Nf A_°
Adf°gu rS>âpdp¨ [°dS> kyf°fi÷_Nf qS>âp_p kpegp, Qp°V$ugp, [°dS> fpS>L$p°V$ rSâp_p
S>k]$Z A_° Ad]$php]$ rS>âp_p ^ ¨^ yL$p [pgyL$pdp¨ dqW$ep L$` pk hhpe R>°. S>°_° Apfbp°fued
≈r[_p° L$` pk L$l°hpe R>°. Ap ≈r[_p° L$` pk_y¨ hph°[f kp•fpÙ$≤_p ApNm S>ZpÏep dyS>b_p
rhı[pfp°dp¨ S> \pe R>° A°V$g° L°$ NyS>fp[dp¨ buS>° L$ep¨e Ap ≈r[_p° L$` pk hphhpdp¨ Aph[p°
_\u. V°$bg 1.42. `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ Ap ≈r[_p° L$`pk 120 \u 150 q]$hkdp¨
[•epf \B ≈e R>°. [°_u [pf_u g¨bpB 22.6 du.du. [°dS> [pf_u Ap¨L$ZiqL$[-36_u R>°.
S>epf° bpL$u_p kp•fpÙ$≤dp¨ A°V$g° L°$ fpS>L$p°V$, ≈d_Nf, `p°fb¨]$f, kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p bpL$u_p cpNdp¨ A_° S|>_pNY$ rS>âpdp¨ dyøe–h° hpNX$ L$`pk \pe R>°. Ap
≈r[_p L$`pk_y¨ NyS>fp[dp¨ kp•\u h^y hph°[f \pe R>°. V°$bg 1.42.1 ` f\u ≈Zu iL$pe
R>° L°$ Ap ≈r[_p° L$`pk 260 \u 300 q]$hkp°dp¨ `pL°$ R>°. [pf_u g¨bpB 22.6 du.du.
R>°.hmu kdN∞ cpf[dp¨ Ap ≈[_p° L$`pk rhriÙ$ R>°, L$pfZ L°$ hpNX$ L$`pk_p ∆¨X$hp
`|f°`|fp apV$[p _\u [°\u [° L$`pk L$pgp kp\° huZu g°hpe R>°. ` pR>m\u L$pgpdp¨\u L$`pk
lp\ hX°$ ap°gu_° L$pY$hpdp¨ Aph° R>°. Ap ≈[ aL$[ ApS> rhı[pfdp¨ hhpe R>°.
Apd kp•fpÙ$≤_p L$`pk hph°[f rhı[pfdp¨ dp°V°$ cpN° lfb°iued L$`pk_y¨ hph°[f
\pe R>°. Ap D`fp¨[ Apfbp°fued ≈[_y¨ `Z hph°[f \pe R>°.
1.5.2 kp•fpÙ$ ≤dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly $g S>du_, Ly $g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p:
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V°$bg: 1.03.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k.1991-92dp¨ kp°fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p
hph°[f rhı[pf_u S>du_ 596.1 l≈f l°ºV$f l[u. S>° NyS>fp[_u L$`pk_p hph°[f
rhı[pf_p k]$cÆdp¨ 51.19% S>°V$gp° rlıkp° kp•fpÙ$≤_p° l[p°. B.k.1996-97dp¨ L$` pk_p°
hph°[f rhı[pf h^u_° 858.0 l≈f l°L$V$f_p° \ep° A°V$g° L°$ 43.95% _p° h^pfp° \ep°
l[p°. B.k.2000-2001dp¨ L$` pk_p° hph°[f rhı[pf 894.7 l≈f l°L$V$f_p° \ep° A°V$g°
L°$ 4.19% _p° h^pfp° \ep° l[p°. B.k.2000- 2001dp¨ NyS>fp[_u Ly$g L$` pk_p hph°[f
rhı[pf_u S>du_dp¨ kp•fpÙ$≤_p° rlıkp° 55.38% l[p°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ R>°âp ]$peL$pdp¨ kp•fpÙ$≤_u L$` pk_p hph°[f rhı[pf_u S>du_dp¨
k[[ h^pfp° \e°gp° ≈°hpdp¨ dm° R>°.
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p A¨N°_p hgZp° Ap S> V°$bg ` f\u
≈Zu iL$pe R>°. B.k.1991-92dp¨ kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ 612.9 l≈f
Np¨kX$u_y¨ l[y¨ NyS>fp[_p L$`pk_p L$yg D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤_p° rlıkp° 50.96% S>°V$gp°
l[p° A_° l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[p 175 L$u.N∞p. _u l[u. B.k.1996-97dp¨ L$`pk_y¨ Ly$g
D–`p]$_ 1633.4 Np¨kX$u_y¨ \ey¨, A°V$g° L°$ 166.50%_p° h^pfp° \ep° l[p° A_° D–`p]$L$[p
h^u_° 324 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f \B l[u. NyS>fp[_p L$`pk_p L$yg D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤_p°
qlıkp° 61.45% S>°V$gp° l[p°. B.k.2000-2001dp¨ kp•fpÙ$≤_y¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_
OV$u_° 487.6 l≈f Np¨kX$u_y¨ \ey¨, A°V$g° L°$ 70.14% _p° OV$pX$p° \ep° l[p° A_° D–`p]$L$[p
`Z OV$u_° ‚r[ l°L$V$f 93 L$u.N∞p. _u \B l[u. B.k.1991 - 2001 _p ]$peL$pdp¨
kp•fpÙ$≤_y¨ kp•\u h y^ D–`p]$_ B.k.1998-99dp¨ 2431.7 l≈f Np¨kX$u_y¨ l[y¨ A_° kp•\u
h^y D–`p]$L$[p `Z [° S> hjÆdp¨ 451 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f l[u.
Apd kp•fpÙ$≤dp¨ B.k.1991 \u B.k.2001 ]$frdep_ B.k.1991 \u
B.k.1998-99 ky^u Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[pdp¨ k[[ h^pfp° \e°gp° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° B.k.1999-B.k.2000 A_° B.k.2000-2001dp¨ Ly$g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[pdp¨ dp°V$p° OV$pX$p° \e°gp° ≈°hp dm° R>°. Ap ]$ipÆh° R>° L°$ kp•fpÙ$≤_u M°[u lSy> OZp
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b^p `qfbmp° D`f Ap^pf fpM° R>°. ≈° Ap b^p `qfbmp° A_yLy$m lp°e [p° `pL$ kam
\pe R>° A_° ≈° ‚r[Ly$m lp°e [p° ` pL$ r_Ûam ≈e R>°. rhL$rk[ ]°$ip° Aphy¨ Ahg¨b_ OV$pX$hpdp¨
kam f¸p R>°. S>° lSy> cpf[dp¨ iL$e b_u iºey¨ _\u.
1.5.3 kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_u ≈[hpf hph°[f rhı[pf, ≈[hpf Ly$g D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p:
NyS>fp[_p Ly$g L$`pk D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤_p° tkl apmp° R>°. kp•fpÙ$≤dp¨ A¨]$prS>[
24 \u h^y L$`pk_u Sy>]$u Sy>]$u ≈[p°_y¨ hph°[f \pe R>°. [°dp¨\u b^u S> Sy>]$u Sy>]$u ≈[p°_y¨
hph°[f R>°. [°dp¨\u b^u S> ≈[p° lfb°iued A_° Apfbp°fued ≈r[_u `°V$p ≈[p° R>°.
V°$bg _¨ : 1.15.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k. 1996-97dp¨ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨
kp•\u h y^ hph°[f A°Q.hpe.-6 _y¨ 2,69,106 l°L$V$f l[y¨, S>epf° Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨¨ hph°[f
‘k¨S>e’_y¨ 305 l°L$V$fdp¨ l[y¨.
kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pk_y¨ B.k.1999-B.k.2000dp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f
A°Q.hpe-6 _y¨ 1,70,101 l°L$V$fdp¨ l[y¨ A_° ≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f NyS>.L$p°V$-
21_y¨ 1 l°L$V$fdp¨ l[y¨.
V°$bg 1.16.1 ` f\u ≈Zu iL$pe L°$ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_y¨ B.k.1996-
97dp¨ ≈[hpf kp•\u h y^ hph°[f NyyS>.L$p°V$-13 _y¨ 2,02,859 l°L$V$fdp¨ l[y¨ A_° ≈[hpf
kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f A°Q.hpe.-8 _y¨ 1320 l°L$V$fdp¨ l[y¨. B.k.1999-B.k.2000dp¨
kp•fpÙ$≤dp¨ L$` pk (bu_ r`e[)_y¨ ≈[hpf kp•\u h y^ hph°[f NyS>.L$p°V$-13 _y¨ 2,55,578
l°L$V$fdp¨ l[y¨, ƒepf° ≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f NyS>.L$p°V$-21_y¨ 83 l°L$V$fdp¨ l[y¨.
kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pk_y¨ ≈[hpf Ly$g D–`p]$_ A_° hph°[f V°$bg 1.24.1 A_°
1.32.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>°. kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pk_y¨ B.k.1996-97dp¨ ≈[hpf
kp•\u h y^ D–`p]$_ A°Q.hpe-4 ≈[_y¨ 98,729 Np¨kX$u_y¨ l[y¨. [°_u l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[p
435.20 L$u.N∞p._u l[u. B.k.1999-B.k.2000dp¨ kp•fpÙ$≤dp¨ L$` pk r`e[_y¨ ≈[hpf
kp•\u h y^ D–`p]$_ A°Q.hpe-6 ≈[_y¨ 3,69,069 Np¨kX$u l[y¨. [°_u l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p
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367,20 L$u.N∞p. _u l[u.
V°$bg 1.25.1 A_° 1.33.1 ` f\u kp•fpÙ≤$_y¨ bu_ r`e[ L$` pk_y¨ A_yæ$d° D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[p ≈Zu iL$pe R>°. B.k.1996-97dp¨ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pk_y¨ ≈[hpf
kp•\u h^y D–`p]$_ NyS>.L$p°V$-13 ≈[_y¨ 1,97,441 Np¨kX$u_y¨ l[y¨ A_° [°_u D–`p]$L$[p
164.90 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f l[u. B.k.1999-B.k.2000dp¨ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[
L$`pk_y¨ ≈[hpf kp•\u h^y D–`p]$_ NyS>L$p°V$-13 ≈[_y¨ 1,78,533 Np¨kX$u_y¨ l[y¨ A_°
[°_u D–`p]$L$[p 117.30 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f_u l[u.
Apd kp•fpÙ$≤dp¨ dyøe–h° S>° ≈[p° hhpe R>° [°dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ D–`p]$_ A_°
hph°[f_u ÷rÙ$A° A°Q.hpe-6, A°Q.hpe-4, A°Q.hpe-8,A°Q.hpe-10, A_°
A°_.A°Q.A°Q-44 dl“h_u ≈[p° R>°. A° S> fu[° kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ hph°[f
A_° D–`p]$__u ÷rÙ$A° hu-797, NyS>.L$p°V$-13, NyS>.L$p°V$-10, A_° NyS.L$p°V$-12
dl“h_u ≈[p° R>° A_° hhpe R>°.
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1.6 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_u M°[u:
NyS>fp[ fpS>edp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_y¨ ı\p_ 22.80 \u 23.30 D—f Anp¨i A_°
720 \u 720 `|hÆ f°Mp¨i h√Q° Aph°gy¨ R>°. rS>âp_u S>du_p°_p dyøe–h° Qpf cpN `pX$hpdp¨
Aph° R>°: (A) L$p¨`hpmu S>du_, (b) `p[mp `X$_u f°[pm S>du_, (L$) d›ed L$pmu A_°
Np°fpXy$ S>du_ A_° (X$) ` p[mp ` X$_u Ap°R>p L$khpmu S>du_. kpdpfie fu[° rS>âpdp¨ d›ed
L$pmu S>du_ h^y ≈°hp dm° R>°. Ap S>du_ c°S> k¨N∞lhpmu A_° QuL$Zu lp°hp\u L$`pk_p
`pL$ dpV°$ h^y A_yLy$m R>°. [°\u L$`pk Ap rS>âp_p° dyøe fp°L$X$uep° ` pL$ R>°. rS>âpdp¨ kpdpfie
fu[° \p°X$p° Ap°R>p° A_° Ar_erd[ hfkp]$ `X°$ R>°. V°$bg 1.43.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$
B.k.1991 \u 2001 ky^u_p° rS>âp_p° kf°fpi hfkp]$ 507 du.du. R>°, S>° NyS>fp[_p
kf°fpi hfkp]$ 852.9 du.du. L$f[p OZp° Ap°R>p° R>°. L$`pk dpV°$ kam[p L°$ r_Ûam[p_p°
Ap^pf dp°kd_p° Ly$g hfkp]$ _\u, ` f¨[y ` pL$_p ∆h_L$pm ]$frdep_ hfkp]$ L$epf° A_° L°$V$gp°
`X°$ R>°. [°_p D`f L$`pk_p ` pL$_u kam[p L°$ r_Ûam[p_p° Ap^pf fl°gp° R>°. L$`pk_° r_erd[
A_° \p°X$p \p°X$p q]$hkp°_p A¨[f° ` X$[p° k‚dpZ hl°Qpe°g$p° hfkp]$ h^y ape]$p° L$f° R>°. L$`pk_p°
`pL$ cpf° hfkp]$ kl_ L$fu iL$[p° _\u, S>du_dp¨ c°S> S> _ lp°e [p° ` Z L$` pk_p° ` pL$ kpfu
h©sŸ L$fu iL$[p° _\u. Ap ÷rÙ$A° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° 500 \u 600 du.du. _p° kf°fpi
Ry>V$p° Ry>V$p° hfkp]$\u L$`pk_p `pL$_° c°S>_u AR>[_p° ‚Ò `Z _X$[p° _\u. Ap D`fp¨[
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ riepmpdp¨ Ar[ _uQy¨ A_° D_pmpdp¨ KQy¨ DÛZp[pdp_ rS>âp_u
Apbp°lhp_° kyL$u [°dS> Apfp°¡e‚]$ b_ph° R>°. S>° ‚dpZdp¨ L$`pk_° ` pL$_° dpV°$ A_yLy$m R>°.
rS>âpdp¨ gvbX$u_p° cp°Nphp°, hY$hpZ_p° cp°Nphp°, kyMcp]$f, hp¨km, Mpfu, azÎLy$, Í$`°Z,
b∞p˚Zu, L¨$L$phV$u S>°hu _]$uAp° Aph°gu R>°. Alv bpfdpku _]$u A°L$`Z _\u. rS>âpdp¨
‚dpZdp¨  tkQpB_y¨ ‚dpZ Oœ¨¨ S> Ap°Ry>¨¨ R>°. [°\u r`e[ L$`pk_y¨ ‚dpZ Oœ¨¨ S> Ap°Ry>¨¨ R>°.
V°$bg 1.44.1 ` f\u S>Zpe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ B.k.1996-97 dp¨ Ly$g 3,84,829
l°L$V$f S>du_dp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \e°g l[y¨. S>° ` •L$u aL$[ 67,643 l°L$V$fdp¨ S> r`e[ L$` pk_y¨
hph°[f \e°g A°Vg° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p Ly$g hph°[fdp¨17.57% S>du_dp¨ S>
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r`e[ L$` pk_y ¨hph°[f \e°g l[y.¨ Apd rS>Îgpdp¨ dp°V°$cpN° bu_ r`e[ L$` pk_y ¨hph°[f \pe R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨, rS>âp°-[pgyL$p_y¨ _h°kf\u rhcpS>_ \ep bp],$ lpg 10
[pgyL$pAp° R>°, S>°dp¨ Qp°V$ugp, ]$kpX$p, ^ ∞p¨N^p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, QyX$p, d|mu, kpegp
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p° kdph°i \pe R>°. Ap b^p S> [pgyL$pdp¨ L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°.
V°$bg 1.06.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ NyS>fp[_p Ly$g L$` pk_p hph°[fdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p°
rlıkp° kp•\u h^y R>°, [°dS> L$`pk_p Ly$g D–`p]$_dp¨ `Z NyS>fp[dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
rlıkp° kp•\u h^y R>°. `f¨[y kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ rb_ r`e[ L$`pk_y¨ hph°[f h^y lp°hp_°
L$pfZ° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$_ NyS>fp[_u kf°fpi D–`p]$L$[p 356 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f L$f[p OZu
S> Ap°R>u R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ 299 L$u.N∞p. ` ∞r[ l°L$V$f L$`pk_u D–`p]$L$[p R>°. hph°[f
A_° D–`p]$_dp¨ NyS>fp[dp¨ ‚\d _¨bf° fl°_pf rS>âp° D–`p]$L$[pdp¨ 11dp¨ æ$d° R>°, S>° rhQpf
dp¨Nu g° [°hp° dyÿp° R>°.
      1.6.1 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_u hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pf:
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. kyf°fi÷_Nf_p
dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°dp¨ lfb°iued ≈r[_p° L$`pk hhpe R>°. kpdpfie fu[° NyS>fp[dp¨
A_° cpf[dp¨ Ap ≈r[_p L$`pk_y¨ hph°[f h^y \pe R>°. Ap ≈r[_p° L$`pk kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p kpegp, Qp°V$ugp [pgyL$p rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ hhpe R>°. Ap ≈r[_p°
L$` pk_° hpNX$, Ny.L$.-12, Ny.L$.-13, hu-797 [°dS> L$ÎepZ _p _pd\u Ap°mMhpdp¨
Aph° R>°. Ap ≈r[_p L$`pk_u rhriÙ$[p rhi° ApNm QQpÆ \B NB R>°. NyS>fp[dp¨ kp•\u
h^y hph°[f A_° D–`p]$_ L$f[p° rS>âp° lp°hp R>[p¨¨ A°L$ `Z ‚p]°$riL$ L°$ `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ _\u, [° \p°Xy$¨ _hpB `dpX°$ [°hy¨ R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, kpegp [pgyL$pdp¨ Afb°iued ≈r[_p° dW$uep° L$` pk
hhpe R>°. Ap L$`pk Ap°R>p kdedp¨ `pL$[p° L$`pk R>°. bpL$u_u rhriÛV$[p rhi° ApNm
QQpÆ \B NB R>°.
V°$bg_¨: 1.44.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ rS>âpdp¨ kp•\u h^y L$`pk_y¨ hph°[f
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]$kpX$p [pgyL$pdp¨ 87,095 l°L$V$fdp¨ \pe R>° A_° rS>âpdp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ L$`pk_y¨ hph°[f
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ 13,405 l°L$V$fdp¨ \pe R>°. [pgyL$p_u Ly$g hph°[f_u S>du__p k]$¨cÆdp¨
kp•\u h y^ L$` pk_y¨ hph°[f gM[f [pgyL$pdp¨ 44,625 l°L$V$fdp¨ 81.81% S>du_dp¨ \pe
R>°. kp•\u Ap°Ry>¨¨ L$` pk_y¨ hph°[f Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ 13405 l°L$V$fdp¨ 25.39% S>du_dp¨
\pe R>°. Apd rS>âpdp¨ Ly$g hph°[f rhı[pfdp¨ L$`pk_p hph°[f_u V$L$phpfu_u ÷rÙ$A°
gM[f [pgyL$p° ‚\d æ$d D`f R>° A_° Qp°V$ugp _hdp¨ æ$d° kp•\u R>°â° R>°. bu≈ æ$d° ]$kpX$p
[pgyL$p° 77.61%, ”u≈ æ$d° hY$hpZ [pgyL$p° 70.92%, Qp°\p æ$d° ^ ∞p¨N^p [pgyL$p° 61.11%
A_° `p¨Qdp æ$d° gvbX$u [pgyL$p° 54.08% kp\° _p¢^`p” R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ qk¨QpB_u kyrh^p _lvh[pi$ R>°. S>° Lp¨B tkQpB R>° [°dp¨ dp°V$p°
rlıkp° Ly$hpAp° A_° [mphp°_p° R>°. rS>âpdp¨ Ly$g 255 L$u.du. _u _l°f R>°. ≈° L°$ [°dp¨
_dÆ]$p  L°$_pgdp¨\u tkQpB_u kyrh^p Qpgy \B _\u. V°$bg 1.44.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>°
L°$ hjÆ B.k.1996-97dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ S>° Ly$g L$`pk_y¨ hph°[f \e°g [°dp¨\u
aL$[ 17.57% S> L$`pk r`e[ l[p°. rS>âpdp¨ kp•\u h^y r`e[ L$`pk lmh]$ [pgyL$pdp¨
36.54% R>°, S>epf° kp•\u Ap°R>p° r`e[ L$`pk 0.78% R>°. Ap D`f\u ≈Zu iL$pe R>°
L°$ rS>âpdp¨ L$` pk_p ` pL$dp¨ kp•\u dp°Vy$¨ AX$QZÍ$`  ` qfbm tkQpB kyrh^p_p° Acph R>°.
bpL$u kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p `pL-D–`p]$_dp¨ kpfp rhL$pk_u rh`yg [L$p° fl°gu
R>°. lpgdp¨ OZp gp¨bp kde\u L$pdp° _dÆ]$p_p Qpg° R>°. _dÆ]$p_p _uf kyf°fi÷_Nf rS>âp_°
M°[u dpV°$ dmhp gpN° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp° L$`pk D–`p]$_dp¨ aL$[ NyS>fp[ L°$ cpf[dp¨
S> _lv, `f¨[y kdN∞ rhdp¨ _pd fp°i_ L$fu iL°$ [°d R>°, [° A°L$ lL$uL$[ R>°.
1.6.2 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p ` pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_, L$yg D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[p:
V°$bg.: 1.04.1 ` f\u kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ B.k.1991 \u B.k.2001 ky^ udp¨
`pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p [`pku iL$pe R>°. Ap V°$bg_p AÊepk
`f\u dpgyd `X°$ R>° L°$  B.k.1991-92dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u
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S>du_ 3,17,800 l°L$V$f l[u. NyS>fp[ fpS>e_u L$`pk_u `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° rlıkp° 25.72% l[p°. S>epf° kdN∞ cpf[dp¨ L$`pk_p hph°[fdp¨
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° rlıkp° A¨]$p∆[ 4.21% S>°V$gp° l[p°. Apd kyf°fi÷_Nf rS>âp°
L$` pk_p hph°[fdp¨ L°$V$gp° dp°Mf° R>° [° ≈°B iL$pe R>°. B.k.1996-97dp¨ L$` pk_p° hph°[f
rhı[pf h^u_° 3,81,200 l°L$V$f_p° \ep° l[p°, A°V$g° L°$ 19.94% _p° h^pfp° \ep° l[p°.
B.k.2000-2001dp¨ L$` pk_p° hph°[f rhı[pf OV$u_° 3,77,500 l°L$V$f_p° \ep° l[p°,
A°V$g° L°$  0.97%_p° OV$pX$p° \ep° l[p°. B.k.2000-2001dp¨ NyS>fp[_u Ly$g L$`pk_p
hph°[f rhı[pf_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° rlıkp° 23.36% _p° l[p°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hph°[f rhı[pfdp¨ B.k.1991-92\u
B.k.1998-99 ky^u k[[ h^pfp° \ep° R>°. –epfbp]$ B.k.1999-B.k.2000 \u
B.k.2000-2001_p hjp£dp¨ hph°[f rhı[pfdp¨ \p°X$p° OZp° OV$pX$p° \ep° R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p A¨N°_p hgZp° ApS>
V°$bg ` f\u ≈Zu iL$pe R>°. B.k.1991-92dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$` pk_y¨ L$yg D–`p]$_
2,0$1,200 Np¨kX$u_y¨ l[y¨. NyS>fp[dp¨ Ly$g L$`pk_p D–`p]$_dp¨ kyf°fi÷_$Nf rS>Îgp_p°
rlıkp° 16.72% S>°V$gp° l[p° A_° l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[p 59 L$u.N∞p._u l[u.
B.k.1996-97dp¨ L$` pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ h^u_° 4,77,300 Np¨kX$u_y¨ \ey¨ A°V$g°
L°$ 137.27%_p° h^pfp° \ep° l[p°. D–`p]$L$[p h^u_° 213 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f \B l[u.
NyS>fp[_p L$` pk_p Ly$g D–`p]$_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° rlıkp° 17.96% S>°V$gp° l[p°.
B.k.2000-2001dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_y¨ L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ OV$u_° 1,81,300
Np¨kX$u_y¨ \ey¨ A°V$g° L°$ 62.02%_p° OV$pX$p° \ep° l[p°. D–`p]$_ OV$u_° 82 L$u.N∞p. ‚r[
l°L$V$f \B l[u.
B.k.1991 \u 2001_p kde ]$frdep_ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_y¨ kp•\u
h^y hph°[f B.k.1998-99dp¨ 4,09,000 l°L$V$fdp¨ \ey¨ l[y¨, S>° NyS>fp[_p L$`pk_p
hph°[f_p 24.66% S>°V$gy l[y¨. ApS> Npmpdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$` pk_y¨ h y^ D–`p]$_
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B.k.1998-99dp¨ 7,75,500 Np¨kX$u_y¨ l[y¨. S>° NyS>fp[ fpS>e_p L$` pk_p D–`p]$__y¨
19.86% S>°V$gy l[y¨. S>epf° kp•\u h y^ D–`p]$L$[p 322 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f B.k.1998-
99dp¨ l[u.
Apd B.k.1991 \u B.k.1998-99 ]$frdep_ kyf°fi÷_Nf rS>âp_y¨ L$`pk_y¨
D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[pdp¨ k[[ h^pfp° \e°gp° ≈°hp dm° R>°. S>epf° B.k.1999-
B.k.2000 A_° B.k.2000-2001_p hjÆ ]$frdep_ L$`pk_p L$yg D–`p]$_ A_°
D–`p]$L$[pdp¨ OV$pX$p° \ep° R>°, S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âp_u M°[u lSy> dp°V°$ cpN°
Ly$]$f[ `f Ahg¨qb[ R>°. Ap b^p `qfbmp° A_yLy$m lp°e [p° `pL$ kam \pe R>° A_°
rh`fu[ k¨≈°Np° Dcp \pe [p° [°_u kpd° L$`pk_p° ` pL$ V$L$u iL$[p° _\u. L$pfZ L°$ rS>âpdp¨
tkQpB_u kyrh^p krl[ A_°L$ M°[u_° gN[u `pep_u kyyrh^p_p° Acph ≈°hp dm° R>°.
1.6.3 kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$` pk_u ≈[hpf hph°[f rhı[pf, ≈[hpf Ly$g D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[p:
NyS>fp[_p L$`pk_p Ly$g D–`p]$_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ A¨]$p∆[ 13 \u 14 ≈[p°_p L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°.
V°$bg 1.18.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k.1996-97dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨
r`e[ L$`pkdp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f A°Q.hpe-6 _y¨ 40,853 l°L$V$f l[y¨. S>epf°
Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨¨ ≈[hpf hph°[f NyS>.L$p°V$-15_y¨ 26 l°L$V$fdp¨ l[y¨. kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨
r`e[ L$`pk_y¨ B.k.1999-B.k.2000dp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f A°Q.hpe-6 _y¨
58,129 l°L$V$fdp¨ l[y¨ A_° ≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨ hph°[f NyS>.L$p°V$-10_y¨ 20 l°L$V$fdp¨ l[y¨.
V°$bg _¨: 1.19.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ bu_ r`e[ L$` pk_y¨
B.k.1996-97dp¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f NyS>.L$p°V$-13_y¨ 1,42,600 l°L$V$fdp¨
l[y¨ A_° ≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f A°Q.hpe-8_y¨ 100 l°L$V$fdp¨ l[y¨. B.k.1999-
B.k.2000dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ bu_ r`e[ L$`pk_y¨ ≈[hpf kp•\u h^y hph°[f
NyS>.L$p°V$-13 _y¨ 1,68,437 l°L$V$fdp¨ l[y¨ A_° ≈[hpf kp•\u Ap°Ry>¨¨ hph°[f NyS>.L$p°V$-
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21_y¨ 38 l°L$V$fdp¨ l[y¨.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ r`e[ L$`pk_y¨ ≈[hpf Ly$g D–`p]$_ A_° hph°[f_u rhN[p°
V°$bg 1.27.1 A_° 1.35.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ r`e[ L$` pk_y¨
1996-97dp¨ ≈[hpf kp•\u h^y D–`p]$_ A°Q.hpe-6 ≈[_y¨ 1,12,293 Np¨kX$u_y¨
l[y¨. [°_u l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$L$[p 465.80 L$u.N∞p._u l[u. B.k.1999-B.k.2000dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$` pk r`e[_y¨ ≈[hpf h y^ D–`p]$_ A°Q.hpe-6 ≈[_y¨ 1,27,542
Np¨kX$u l[y¨. [°_u l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[p 372.30 L$u.N∞p._u l[u.
V°$bg _¨: 1.28.1 A_° 1.36.1 ` f \u kyf°fi÷_Nf rS>âp_u bu_ r`e[ L$` pk_y¨
A_yæ$d° Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p ≈Zu iL$pe R>°. 1996-97dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨
bu_ r`e[ L$`pk_y¨ ≈[hpf kp•\u h^y D–`p]$_ NyS>.L$p°V$-13 ≈[_y¨ 166.60 L$u.N∞p.
‚r[ l°L$V$f l[u. B.k.1999-B.k.2000dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ bu_ r`e[ L$` pk_y¨
≈[hpf kp•\u h^y D–`p]$_ NyS>.L$p°V$-13 ≈[_y¨ 1,27,814 Np¨kX$u_y¨ l[y¨ A_° [°_u
D–`p]$L$[p 127.50 L$u.N∞p. ‚r[ l°L$V$f_u l[u.
Apd kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ dyøe–h° r`e[ L$`pkdp¨ A°Q.hpe-6 ≈[ kp•\u h^y
‚Qrg[ R>°. [° D`fp[¨ A°Q.hpe-4, NyS>.L$p°V$-12, hu-797, A°Q.hpe-10, A_°
A°_.A°Q.A°Q-44 ≈[p° ` Z hhpe R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ NyS>.L$p°V$-13 kp•\u
h^y ‚Qqg[ R>°. [° D`fp¨[ hu-797, ]°$hufpS>, hpNX$, NyS>.L$p°V$-12 A_° k¨S>e ≈[p°
hhpe R>°.
1.7 D`k¨lpf:
Apd, cpf[dp¨ L$`pk_p ` pL$_p° ` qfQe, L$`pk_p ` pL$_p° Br[lpk A_° [°_p rhrh^
`pkpAp° `f\u L$`pk_p `pL$ A¨N° Ap`Z° dprl[u d°mhu. –epfbp]$ cpf[dp¨, NyS>fp[dp¨
kp•fpÙ≤$dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p `pL$_u M°[u, hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pf,
L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p, ≈[hpf hph°[f A_° ≈[hpf
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Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p A°hu rhrh^ bpb[p° ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ cpf[dp¨ L$`pk_u
M°[u ‚pQu_L$pm\u \[u Aph° R>°. M°[udp¨ L$`pk_u M°[u_y¨ M|b dl“h  R>° A_° [°dp¨e Mpk
L$fu_° kp•fpÙ$≤ A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp° dpV$° L$` pk_u M°[u_y¨ qhi°j dl“h fl°gy¨ R>°. kp•fpÙ$≤ A_°
kyf°fi÷_Nf rS>âp° L$`pk_p Ly$g hph°[f A_° L$yg D–`p]$_dp¨ AN∞ı\p_° R>°, [°d R>[p¨¨ OZp
b^p A°hp ‚Òp° R>°, S>°_y¨¨ d|m kdS>hp L$` pk_u M°[udp¨ D–`p]$_MQÆ, hm[f S>°hu bpb[_p°
AÊepk S>Í$fu b_° R>°.
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1.01.1
æ$d hjÆ hph°[f rhı[pf Ly$g D–`p]$_ D–`p]$L$[p
(.000 l°ºV$fdp¨) (.000 Np¨kX$u - 170 
qL$.N∞p._u)
(D–`p]$_- l°ºV$f ]$uW$- 
qL$.N∞p.dp¨)
1 1947-48 4424.0 2288.0 88.0
2 1951-52 7107.0 3874.0 92.0
3 1961-62 8051.0 5399.0 114.0
4 1971-72 7232.0 5678.0 116.0
5 1981-82 7318.0 7903.0 121.0
6 1992-93 7541.0 13800.0 311.0
7 1993-94 7440.0 12150.0 278.0
8 1994-95 7861.0 13850.0 300.0
9 1995-96 9063.0 17070.0 320.0
10 1996-97 9166.0 17790.0 330.0
11 1997-98 8829.0 16800.0 307.0
12 1998-99 9287.0 16500.0 302.0
13 1999-2000 8201.0 16600.0 307.0
14 2000-2001 8122.0 14600.0 305.0
cpf[dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° l°ºV$f ]$uW$ D–`p]$_
‚pr· ı\p_ : cpf[ kfL$pfÓu_p L$p`X$ d¨”pge_u h°bkpBV$ A_° ‚p°X$ºV$uhuV$u, 
hp°Îeyd-41 S>ygpB - k‡V°$. 2000 dp¨\u k¨L$gu[
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1.02.1
æ$d hjÆ hph°[f rhı[pf Ly$g D–`p]$_ D–`p]$L$[p
(000 l°ºV$fdp¨) (000 Np¨kX$u -     
170 qL$.N∞p._u)
(D–`p]$_- l°ºV$f ]$uW$- 
qL$.N∞p.dp¨)
1 2 3 4 5
1 1951-52 1235.4 428.1 59.0
2 1961-62 1698.6 1358.2 136.0
3 1971-72 2204.4 2888.0 223.0
4 1981-82 1513.7 2039.7 229.0
5 1991-92 1164.3 1202.7 176.0
6 1992-93 1228.1 2060.6 285.0
7 1993-94 1177.6 1748.9 252.0
8 1994-95 1312.6 2521.7 327.0
9 1995-96 1517.4 2407.5 270.0
10 1996-97 1484.0 2657.7 304.0
11 1997-98 1518.9 3180.2 356.0
12 1998-99 1658.5 3903.0 400.0
13 1999-2000 1539.4 2085.5 230.0
14 2000-2001 1615.4 1161.4 122.0
NyS>fp[dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° l°ºV$f ]$uW$ D–`p]$_
‚pr· ı\p_ : NyS>fp[dp¨ `pL$ rhı[pf, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p - r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf
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1.03.1
æ$d hjÆ hph°[f rhı[pf Ly$g D–`p]$_ D–`p]$L$[p
(000 l°ºV$fdp¨) (000 Np¨kX$u -     
170 qL$.N∞p._u)
(D–`p]$_- l°ºV$f ]$uW$- 
qL$.N∞p.dp¨)
1 2 3 4 5
1 1991-92 596.1 612.9 175.0
2 1992-93 622.7 1271.0 347.0
3 1993-94 613.2 886.9 246.0
4 1994-95 691.6 1567.9 385.0
5 1995-96 784.8 1318.5 286.0
6 1996-97 858.0 1633.4 324.0
7 1997-98 874.4 2180.6 424.0
8 1998-99 917.6 2431.7 451.0
9 1999-2000 888.5 1087.8 208.0
10 2000-2001 894.7 487.6 93.0
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° l°ºV$f ]$uW$ D–`p]$_
‚pr· ı\p_ : NyS>fp[dp¨ `pL$ rhı[pf, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p - r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf
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1.04.1
æ$d hjÆ hph°[f rhı[pf Ly$g D–`p]$_ D–`p]$L$[p
(000 l°ºV$fdp¨) (000 Np¨kX$u -     
170 qL$.N∞p._u)
(D–`p]$_- l°ºV$f ]$uW$- 
qL$.N∞p.dp¨)
1 2 3 4 5
1 1991-92 317.8 201.2 108.0
2 1992-93 309.8 443.4 243.0
3 1993-94 336.6 414.5 209.0
4 1994-95 353.0 468.1 225.0
5 1995-96 379.9 371.3 166.0
6 1996-97 381.2 477.4 213.0
7 1997-98 398.2 700.0 299.0
8 1998-99 409.0 775.5 322.0
9 1999-2000 378.8 408.4 184.0
10 2000-2001 377.5 181.3 82.0
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_ A_° l°ºV$f ]$uW$ D–`p]$_
‚pr· ı\p_ : NyS>fp[dp¨ `pL$ rhı[pf, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p - r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf
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1.05.1
æ$d fpS>e hph°[f 
rhı[pf 
(000 
l°L$V$fdp¨)
Ly$g 
cpf[dp¨ 
rlıkp° 
(V$L$pdp¨)
ı\p_ Ly$g D–`p]$_ 
(000 Np¨kX$u 
170 
L$u.N∞p._u)
Ly$g 
cpf[dp¨ 
luıkp° 
(V$L$pdp¨)
ı\p_ D–`p]$L$[p 
(D–`p]$_ 
l°L$V$f ]$uW$ 
L$u.N∞pdp¨)
ı\p_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ap¨^∞ ‚]°$i$ 898 10.09 3 1300 11.67 3 250 9
2 AfyZpQg ‚]°$i$
3 Apkpd 2 0.02 14 1 0.01 16 90 16
4 qblpf
5 Np°Ap
6 NyS>fp[ 1519 17.06 2 3180 28.55 1 360 2
7 lfuepZp 638 7.17 6 1129 10.13 4 300 5
8 ludpQg ‚]°$i$
9 S>Ády A_° L$pÌduf
10 L$ZpÆV$L$ 518 5.82 7 985 8.84 5 320 4
11 L$°$fgp 12 0.13 11 20 0.18 11 280 6
12 d›e ‚]°$i$ 517 5.81 8 504 4.52 8 170 12
13 dlpfpÙ$≤ 3139 35.25 1 1753 15.74 2 90 15
14 dZu`yf
15 d°Opge 8 0.09 13 6 0.05 13 130 14
16 duTp°fd 1 0.01 15 3 0.03 14 510 1
17 _pNpg°fiX$
18 Ap°fuıkp 22 0.25 10 36 0.32 10 280 7
19 `¨≈b 727 8.16 4 941 8.45 6 220 11
20 fpS>ı\p_ 645 7.24 5 868 7.79 7 230 10
21 kuΩ$ud
22 [pdug_pXy$ 248 2.79 9 404 3.63 9 280 8
23 ”u`yfp 1 0.01 16 2 0.02 15 340 3
24 D[f ‚]°$i$ 9 0.1 12 8 0.07 12 150 13
25 ‚Úud b¨Npm
26 L°$fi÷ ipku[ ‚]°$ip°
27 Ly$g cpf[ 8904 100 11140 100 210
cpf[dp¨ fpS>ehpf L$`pk_p `pL$ l°W$m S>du_ Ly$yg D–`p]$_ A_° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$_            
(1997-98 _p hjÆdp¨)
‚pr· ı\p_ : cpf[dp¨ NyS>fp[_y¨ ı\p_ - r_epdL$Óu, A\Æip˜ A_° Ap¨L$X$pip˜ Âeyfp°, Np¨^u_Nf
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1.06.1
æ$d fpS>e hph°[f 
rhı[pf 
(000 
l°L$V$fdp¨)
Ly$g 
NyS>fp[dp¨ 
rlıkp° 
(V$L$pdp¨)
ı\p_ Ly$g D–`p]$_ 
(000 
Np¨kX$u 170 
L$u.N∞p_u)
Ly$g 
NyS>fp[dp¨ 
luıkp° 
(V$L$pdp¨)
ı\p_ D–`p]$L$[p 
(D–`p]$_ 
l°L$V$f ]$uW$ 
L$u.N∞pdp¨)
ı\p_
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ad]$hp]$ 154.9 10.20 3 181.5 5.71 7 199 17
2 b_pkL$p¨W$p 22.6 1.49 13 33.3 1.05 13 250 15
3 hX$p°]$fp 149.8 9.86 4 246.1 7.74 4 279 13
4 cÍ$Q 111.7 7.35 6 135.5 4.26 8 206 16
5 hgkpX$
6 X$p¨N
7 Np¨^u_Nf 3.2 0.21 17 10.3 0.32 17 550 3
8 M°X$p 16.1 1.06 14 27 0.85 14 285 12
9 dl°kpZp 99.9 6.58 7 198.4 6.24 6 338 10
10 `¨Qdlpg 7.2 0.47 15 15.9 0.50 15 375 9
11 kpbfL$p¨W$p 23.9 1.57 12 56.4 1.77 12 401 8
12 kyf[ 5 0.33 16 13 0.41 16 442 7
13 Adf°gu 79.7 5.25 8 228.2 7.18 5 487 4
14 cph_Nf 178.5 11.75 2 502.6 15.80 3 479 5
15 ≈d_Nf 41.7 2.75 10 115.7 3.64 9 472 6
16 Sy>_pNY$ 32.5 2.14 11 105.3 3.31 10 551 2
17 L$√R> 50.2 3.31 9 82.2 2.58 11 278 14
18 fpS>L$p°V$ 143.8 9.47 5 528.8 16.63 2 625 1
19 kyf°fi÷_Nf 398.2 26.22 1 700 22.01 1 299 11
20 L$y$g NyS>fp[ 1518.9 100 3180.2 100 356
NyS>fp[dp¨ rS>âphpf L$`pk_p `pL$ l°W$m S>du_ Ly$yg D–`p]$_ A_° l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$_           
(1997-98 _p hjÆdp¨)
‚pr· ı\p_ : NyS>fp[dp¨ `pL$ rhı[pf, Ly$g D–`p]$_ A_° D–`p]$L$[p - r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf
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1.07.1
‚dpZu[ A‚dpZu[ Ly$g ∆_vN ‚°kuN
1 1980-81 7103 43428 50527 793 374580 247 29
2 1985-86 7712 39477 47189 17124 467535 225 29
3 91-92 6977 29585 36562 19403 297278 243 28
4 92-93 8954 27340 36294 11859 514660 244 27
5 93-94 14453 18914 33367 18199 390224 217 27
6 94-95 11723 28638 40361 18993 624912 236 32
7 95-96 13299 28004 41303 11659 721965 233 37
8 96-97 10103 28235 38338 11659 727120 253 47
9 97-98 9707 29257 38964 4530 766943 249 47
10 98-99 12302 27036 39338 3046 819716 224 56
11 99-2000 7926 24870 32796 3539 446368 186 59
12 2000-01 6550 31760 38310 3396 429449 171 58
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ M°[uhpX$u r_epdL$ Óu _u L$Q°fu ‹pfp \e°g L$pdNufu_u rhN[
a°L$V$fu_u k¨øepb¨^pe°g 
Np¨kX$u (170 
L$u.N∞p _u
iy›^[p_p 
]$pMgp_u 
k¨øep
‚pr· ı\p_ : d]$]$_ui M°[u - r_epdL$Óu, L$`pk, kyf°fi÷_Nf.
hjÆæ$d buS> hl°°°°°QZu (L$hvV$gdp¨)
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1.08.1
æ$d hjÆ L$`pk r_L$pk_y¨ dyÎe Ly$g q_L$pk_y¨ dyÎe L©$qjÆ q_L$pk_y¨ dyÎe
1 1992-93 725.30 53688.00 7884.00
(1.35) (9.19)
2 1993-94 238.20 69751.00 13021.00
(0.34) (1.83)
3 1994-95 83.39 82674.00 13710.00
(0.10) (0.61)
4 1995-96 961.16 106353.00 21136.00
(0.90) (4.55)
5 1996-97 1655.01 118817.00 24241.00
(1.39) (6.85)
6 1997-98 839.93 126290.00 23690.00
(0.69) (3.55)
cpf[dp¨ Ly$g q_L$pk dyÎedp¨ A_° L©$jw q_L$pk dyÎedp¨ L$`pk_u q_L$pk dyÎe_p° luıkp°      
(L$fp°X$ Í$`uepdp¨)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ Ap`°g Ap¨L$X$p L$`pk r_L$pk dyÎe_p° V$L$phpfu luıkp° ]$ipÆh° R>°.
‚pr· ı\p_ : ‚p°X$ºV$uhuV$u, hp°Îeyd-41, Sy>gpB - k‡V°$. -2000
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1.09.1
S>’\p° (000 Np¨kX$u 
170 L$u.N∞p. _u)
Apep[ dyÎe (L$fp°X$ 
Í$`uepdp¨)
r_L$pk S>’\p° (000 
Np¨kX$u 170          
L$u.N∞p. _u)
r_L$pk dyÎe 
(L$fp°X$ Í$`uepdp¨)
1 1970-71 850.00 108.00 190.00 16.60
2 1980-81 700.00 150.70
3 1990-91 1190.00 620.50
4 1991-92 300.00 194.00 77.00 38.70
5 1992-93 115.00 90.00 1377.00 725.30
6 1993-94 300.00 306.00 390.00 238.20
7 1994-95 589.00 543.10 108.00 83.39
8 1995-96 50.00 N.A. 800.00 961.16
9 1996-97 30.00 N.A. 1682.00 1655.20
10 1997-98 94.00 82.11 970.00 839.93
cpf[dp¨ 1970-71 \u 1997-98 ky^udp¨ L$`pk_u Apep[ A_° q_L$pk_u sı\[u
‚pr· ı\p_ : ‚p°X$ºV$uhuV$u, hp°Îeyd-41, Sy>gpB - k‡V°$. -2000
Apep[ r_L$pkhjÆæ$d
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1.10.1
æ$d M°[ `°]$pi_y¨ _pd Ly$g D–`p]$__u ÷rÙ$A° 
cpf[_p° _¨bf
hph°[f rhı[pf_u ÷rÙ$A° 
cpf[_p° _¨bf
A°L$f]$uW$ D–`p]$__u 
÷rÙ$A° cpf[_p° _¨bf
1 2 3 4 5
1 Qp°Mp 2 1 52
2 OD 2 1 38
3 lgL$p Opfiep° 4 3 125
4 ]$pm 1 1 138
5 [°gurbep¨ 5 2 147
6 iZ A_° f°kp 1 1 7
7 Qp 1 2 13
8 L$p°au 7 7 14
9 i°fX$u 2 2 31
10 L$`pk 4 1 77
kdN∞ rhdp¨ rhrh^ M°[ `°]$pip°dp¨ cpf[_y¨ ı\p_
‚pr· ı\p_ : "Economic Times", [p. 18-1-2002.
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1.11.1
1990-91 1999-2000 1990-1991 1999-2000
1 2 3 4 5 6
1 Ap¨^∞ ‚]°$i$ 35.3 26.0 68.6 62.3
2 Apkpd 36.6 34.5 63.0 52.7
3 qblpf 41.8 27.7 80.7 74.6
4 NyS>fp[ 27.0 15.0 56.3 52.3
5 lfuepZp 44.0 35.7 57.8 51.6
6 L$ZpÆV$L$ 33.2 24.8 63.1 55.9
7 L$°$fgp 28.9 19.3 37.8 23.3
8 d›e ‚]°$i$ 38.1 29.4 75.3 72.9
9 dlpfpÙ$≤ 20.3 14.1 59.6 55.4
10 Ap°fuıkp 32.7 33.6 73.0 64.7
11 `¨≈b 44.2 40.9 55.3 39.4
12 fpS>ı\p_ 45.1 29.1 68.8 66.0
13 [pdug_pXy$ 18.8 14.6 59.5 49.5
14 D[f ‚]°$i$ 41.5 33.4 72.2 65.6
15 ‚Úud b¨Npm 28.4 31.4 53.0 43.9
16 kdN∞ cpf[ 31.3 27.1 64.8 58.4
‚pr· ı\p_ : "Economic Times", [p. 18-9-2002.
cpf[dp¨ rhrh^ fpS>ep°dp¨ AphL$_u ÷rÙ$A° [°dS> fp°S>Npfu_u ÷rÙ$A° dl–h - b]$gp[y¨ rQ”           
1990 \u 2000
fpS>e_u N©l `°]$pidp¨ M°[u_p° apmp° 
(V$L$phpfudp¨)
fpS>e_u fp°S>Npfudp¨ M°[u_p° apmp° 
(V$L$phpfudp¨)
fpS>eæ$d
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1.12.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 9460.00 8972.00 10908.00 3642.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 1580.00 938.00 625.00 2052.00
3 ∆.L$p°V$ - 11 1095.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 6560.00 3483.00 2740.00 2340.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 8227.00 5678.00 4410.00 2799.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 463.00 371.00 215.00 697.00
7 ∆.L$p°V$ - 16 1852.00 1418.00 1060.00 79.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 2500.00 2325.00 2425.00 389.00
9 ∆.L$p°V$ - 19 10.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 56.00
11 k¨S>e 305.00
12 hu. 797 6929.00 4889.00 3630.00 2466.00
13 ]°$hufpS> 1620.00 431.00 115.00 1558.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 270.00
15 hpNX$ 200.00
16 A°Q.hpe.-4 38471.00 18928.00 16851.00 13654.00
17 A°Q.hpe.-6 339133.00 310244.00 290255.00 279899.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 81689.00 93476.00 109536.00 93879.00
20 A°Q.hpe.-9 110.00
21 A°Q.hpe.-10 23356.00 56238.00 89854.00 82807.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 12767.00
23 X$u.ku.A°Q.-32 230.00 25.00
24 hpfpgˇdu 300.00
25 Afie lpBb∞uX$ 2308.00 74203.00 114575.00
L$y$g 536817.00 509699.00 607162.00 600892.00
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
NyS>fp[dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
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1.13.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 53995.00 71853.00 73910.00 78396.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 66890.00 63100.00 64910.00 67766.00
3 ∆.L$p°V$ - 11 3685.00 3046.00 312.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 46175.00 42270.00 34082.00 11616.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 259995.00 266635.00 308704.00 328871.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 37091.00 36090.00 39863.00 55861.00
7 ∆.L$p°V$ - 16 3749.00 27050.00 15500.00 9006.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 5413.00 24997.00 23241.00 76126.00
9 ∆.L$p°V$ - 19 10930.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 94.00
11 k¨S>e 20477.00 17489.00 8318.00 2640.00
12 hu. 797 297525.00 305658.00 308304.00 184026.00
13 ]°$hufpS> 7920.00 7915.00 8294.00 5750.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 321.00 635.00
15 hpNX$ 71135.00 83744.00
16 A°Q.hpe.-4 250.00 25.00 100.00 175.00
17 A°Q.hpe.-6 59147.00 13140.00 60514.00 27688.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 12780.00 4910.00 25143.00 11918.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 726.00 305.00 20367.00 7711.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 975.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie 150.00 59750.00 59883.00
L$y$g 948249.00 969012.00 1051312.00 938457.00
NyS>fp[dp¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.14.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 63455.00 80825.00 84818.00 82038.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 68470.00 64038.00 65535.00 69818.00
3 ∆.L$p°V$ - 11 4780.00 3046.00 312.00 0.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 52735.00 45753.00 36822.00 13956.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 268222.00 272313.00 313114.00 331670.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 37554.00 36461.00 40078.00 56558.00
7 ∆.L$p°V$ - 16 5601.00 28468.00 16560.00 9085.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 7913.00 27322.00 25666.00 76515.00
9 ∆.L$p°V$ - 19 10.00 10930.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 0.00 150.00
11 k¨S>e 20782.00 17489.00 8318.00 2640.00
12 hu. 797 304454.00 310547.00 311934.00 186492.00
13 ]°$hufpS> 9540.00 8346.00 8409.00 7308.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 591.00 635.00
15 hpNX$ 71335.00 83744.00
16 A°Q.hpe.-4 38721.00 18953.00 16951.00 13829.00
17 A°Q.hpe.-6 398280.00 323384.00 350769.00 307587.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 94469.00 98386.00 134679.00 105797.00
20 A°Q.hpe.-9 110.00
21 A°Q.hpe.-10 24082.00 56543.00 110221.00 90518.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 13742.00 0.00 0.00
23 X$u.ku.A°Q.-32 230.00 25.00 0.00
24 hpfpgˇdu 300.00 0.00
25 Afie lpBb∞uX$ 2458.00 133953.00 174458.00
NyS>fp[dp¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[ = Ly$g)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ 
(l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.15.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10          1,230.00              918.00              610.00 2,042.00     
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 6,560.00       3,274.00       2,740.00       2,340.00     
5 ∆.L$p°V$ - 13 6,733.00       4,865.00       3,750.00       2,115.00     
6 ∆.L$p°V$ - 15 463.00           301.00           215.00           697.00         
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 8.00                
10 ∆.L$p°V$ - 21 1.00              
11 k¨S>e 305.00           
12 hu. 797 3,929.00       211.00           630.00           416.00         
13 ]°$hufpS> 1,620.00       109.00           60.00              1,558.00     
14 A°g.Apf.A°.-5166
15 hpNX$ 200.00           
16 A°Q.hpe.-4 38,471.00     11,342.00     14,496.00     13,403.00  
17 A°Q.hpe.-6 269,106.00  182,104.00  183,901.00  17,101.00  
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 31,008.00     24,874.00     52,391.00     32,320.00  
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 11,600.00     26,904.00     37,400.00     29,602.00  
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 10,267.00     
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 839.00           52,686.00     95,012.00  
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.16.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1410.00 1315.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 61540.00 57874.00 64050.00 55797.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 45900.00 41990.00 34082.00 11616.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 202859.00 206795.00 230336.00 255578.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 36091.00 35055.00 38863.00 55861.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 10870.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 83.00
11 k¨S>e 20327.00 17334.00 8318.00 2640.00
12 hu. 797 107600.00 109954.00 103780.00 114757.00
13 ]°$hufpS> 6820.00 6690.00 8274.00 4004.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 360.00
15 hpNX$ 41535.00 44690.00
16 A°Q.hpe.-4
17 A°Q.hpe.-6 12132.00 3200.00 29011.00 8143.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 1320.00 595.00 8338.00 3106.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 45.00 2442.00 1074.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 125.00 38622.00 15318.00
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.17.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1410.00 1315.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 62770.00 58792.00 64660.00 57839.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 52460.00 45264.00 36822.00 13956.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 209592.00 211660.00 234086.00 257693.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 36554.00 35356.00 39078.00 56558.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 8.00 10870.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 84.00
11 k¨S>e 20632.00 17334.00 8318.00 2640.00
12 hu. 797 111529.00 110165.00 104410.00 115173.00
13 ]°$hufpS> 8440.00 6799.00 8334.00 5562.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 360.00
15 hpNX$ 41735.00 44690.00
16 A°Q.hpe.-4 38471.00 11342.00 14496.00 13403.00
17 A°Q.hpe.-6 281238.00 185304.00 212912.00 25244.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 32328.00 25469.00 60729.00 35426.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 11600.00 26949.00 39842.00 30676.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 10267.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 964.00 91308.00 110330.00
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[ = Ly$g)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.18.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 100.00 68.00 20.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 6560.00 3248.00 2740.00 2340.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 2000.00 2350.00 2300.00 1855.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 26.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21
11 k¨S>e 65.00
12 hu. 797 1729.00 203.00 610.00 416.00
13 ]°$hufpS> 820.00 109.00 1348.00
14 A°g.Apf.A°.-5166
15 hpNX$ 200.00
16 A°Q.hpe.-4 5860.00 4971.00 3500.00 3450.00
17 A°Q.hpe.-6 40853.00 41438.00 42254.00 58129.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 2985.00 18980.00 36400.00 11914.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 1000.00 2890.00 4000.00 4194.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 3225.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 5.00
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf hph°[f_p rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.19.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 3000.00 3100.00 4100.00 3696.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 45300.00 41320.00 34082.00 11616.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 142600.00 149180.00 150000.00 168437.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 100.00 150.00 244.00 264.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21 38.00
11 k¨S>e 4091.00 205.00 2318.00 2640.00
12 hu. 797 103200.00 101054.00 97500.00 99594.00
13 ]°$hufpS> 6370.00 6540.00 6800.00 3894.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 360.00
15 hpNX$ 9800.00 9880.00
16 A°Q.hpe.-4
17 A°Q.hpe.-6 1200.00 600.00 15256.00 640.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 100.00 50.00 1271.00 350.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10
22 A°_.A°Q.A°Q.-44
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 5600.00 1951.00
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ (l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.20.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 3100.00 3168.00 4100.00 3716.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 51860.00 44568.00 36822.00 13956.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 144600.00 151530.00 152300.00 170292.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 126.00 150.00 244.00 264.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21 38.00
11 k¨S>e 4156.00 205.00 2318.00 2640.00
12 hu. 797 104929.00 101257.00 98110.00 100010.00
13 ]°$hufpS> 7190.00 6649.00 6800.00 5242.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 360.00
15 hpNX$ 10000.00 9880.00
16 A°Q.hpe.-4 5860.00 4971.00 3500.00 3450.00
17 A°Q.hpe.-6 42053.00 42038.00 57510.00 58769.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 3085.00 19030.00 37671.00 12264.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 1000.00 2890.00 4000.00 4194.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 3225.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 5600.00 1956.00
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[ = Ly$g)_p ≈[hpf hph°[f rhı[pf_u rhN[ 
(l°L$V$fdp¨)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.21.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 18938.00 17586.00 20334.00 6352.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 5235.00 2927.00 2695.00 3701.00
3 ∆.L$p°V$ - 11 2815.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 16945.00 8603.00 8632.00 4363.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 19462.00 16920.00 14981.00 5072.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 1530.00 1206.00 1031.00 1335.00
7 ∆.L$p°V$ - 16 4810.00 3261.00 2365.00 156.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 6560.00 5742.00 5705.00 754.00
9 ∆.L$p°V$ - 19 41.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 106.00
11 k¨S>e 1010.00
12 hu. 797 16882.00 12712.00 9035.00 4665.00
13 ]°$hufpS> 4868.00 1293.00 421.00 3272.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 695.00
15 hpNX$ 410.00
16 A°Q.hpe.-4 113742.00 62084.00 74576.00 33910.00
17 A°Q.hpe.-6 1140178.00 1061034.00 1159126.00 659899.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 215392.00 259863.00 357643.00 226310.00
20 A°Q.hpe.-9 287.00
21 A°Q.hpe.-10 74702.00 188960.00 310436.00 189633.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 39307.00
23 X$u.ku.A°Q.-32 579.00 75.00
24 hpfpgˇdu 700.00
25 Afie lpBb∞uX$ 4686.00 300133.00 200704.00
NyS>fp[dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.22.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 58107.00 88211.00 127684.00 76482.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 65661.00 132513.00 92495.00 49936.00
3 ∆.L$p°V$ - 11 4163.00 3186.00 417.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 44686.00 54597.00 50100.00 9156.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 272332.00 371328.00 447953.00 257660.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 41049.00 76449.00 87635.00 33524.00
7 ∆.L$p°V$ - 16 3459.00 33979.00 25457.00 8598.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 6097.00 30419.00 39278.00 83840.00
9 ∆.L$p°V$ - 19 6532.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 73.00
11 k¨S>e 21973.00 34796.00 11285.00 2050.00
12 hu. 797 280734.00 360759.00 406922.00 113349.00
13 ]°$hufpS> 6844.00 9611.00 12842.00 3548.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 320.00 686.00
15 hpNX$ 68118.00 95949.00
16 A°Q.hpe.-4 351.00 30.00 200.00 238.00
17 A°Q.hpe.-6 81111.00 22031.00 132569.00 31192.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 16520.00 6712.00 54145.00 13654.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 850.00 420.00 40842.00 8638.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 975.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 170.00 106184.00 49867.00
NyS>fp[dp¨¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.23.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 77045.00 105797.00 148018.00 82834.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 70896.00 135440.00 95190.00 53637.00
3 ∆.L$p°V$ - 11 6978.00 3186.00 417.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 61631.00 63200.00 58732.00 13519.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 291794.00 388248.00 462934.00 262732.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 42579.00 77655.00 88666.00 34859.00
7 ∆.L$p°V$ - 16 8269.00 37240.00 27822.00 8754.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 12657.00 36161.00 44983.00 84594.00
9 ∆.L$p°V$ - 19 41.00 6532.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 179.00
11 k¨S>e 22983.00 34796.00 11285.00 2050.00
12 hu. 797 297616.00 373471.00 415957.00 118014.00
13 ]°$hufpS> 11712.00 10904.00 13263.00 6820.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 1015.00 686.00
15 hpNX$ 68528.00 95949.00
16 A°Q.hpe.-4 114093.00 62114.00 74776.00 34148.00
17 A°Q.hpe.-6 1221289.00 1083065.00 1291695.00 691091.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 231912.00 266575.00 411788.00 239964.00
20 A°Q.hpe.-9 287.00
21 A°Q.hpe.-10 75552.00 189380.00 351278.00 198271.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 40282.00
23 X$u.ku.A°Q.-32 579.00 75.00
24 hpfpgˇdu 700.00
25 Afie lpBb∞uX$ 4856.00 406317.00 250571.00
NyS>fp[dp¨ L$` pk (r`e[ + bu_r`e[ = Ly$g)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[                              
(170 L$u N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.24.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 4775.00 1680.00 2625.00 3679.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 16945.00 8084.00 8632.00 4363.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 16315.00 14497.00 13124.00 3726.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 1530.00 968.00 1031.00 1335.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 33.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 2.00
11 k¨S>e 1010.00
12 hu. 797 10842.00 534.00 1408.00 709.00
13 ]°$hufpS> 4868.00 341.00 221.00 3272.00
14 A°g.Apf.A°.-5166
15 hpNX$ 410.00
16 A°Q.hpe.-4 98729.00 37201.00 63823.00 33139.00
17 A°Q.hpe.-6 783175.00 622796.00 828473.00 369069.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 97256.00 69149.00 199569.00 68524.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 47715.00 90398.00 168534.00 60969.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 31814.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 1704.00 253665.00 163338.00
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.25.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1492.00 2279.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 60321.00 155970.00 91006.00 37543.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 44371.00 54300.00 50100.00 9156.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 197441.00 311435.00 326579.00 178533.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 39879.00 75484.00 86135.00 33524.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 6463.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 60.00
11 k¨S>e 31838.00 34656.00 11285.00 2050.00
12 hu. 797 98456.00 143556.00 145552.00 82876.00
13 ]°$hufpS> 6432.00 8569.00 12810.00 3150.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 450.00
15 hpNX$ 44586.00 63984.00
16 A°Q.hpe.-4
17 A°Q.hpe.-6 15428.00 5445.00 69738.00 6458.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 1463.00 928.00 22157.00 2537.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 115.00 7826.00 767.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 72172.00 12582.00
kp•fpÙ$≤dp¨¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.26.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1492.00 2279.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 65096.00 157650.00 93631.00 41222.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 61316.00 62384.00 58732.00 13519.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 213756.00 325932.00 339703.00 182259.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 41409.00 76452.00 87166.00 34859.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 33.00 6463.00
10 ∆.L$p°V$ - 21 62.00
11 k¨S>e 32848.00 34656.00 11285.00 2050.00
12 hu. 797 109298.00 144090.00 146960.00 83585.00
13 ]°$hufpS> 11300.00 8910.00 13031.00 6422.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 450.00
15 hpNX$ 44996.00 63984.00
16 A°Q.hpe.-4 98729.00 37201.00 63823.00 33139.00
17 A°Q.hpe.-6 798603.00 628241.00 898211.00 375527.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 98719.00 70077.00 221726.00 71061.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 47715.00 90513.00 176360.00 61736.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 31814.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 1704.00 325837.00 175920.00
kp•fpÙ$≤≤dp¨ L$` pk (r`e[ + bu_r`e[ = Ly$g)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[                             
(170 L$u N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.27.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 250.00 214.00 37.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 16945.00 8003.00 8632.00 4363.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 4528.00 6931.00 7622.00 3295.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 65.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21
11 k¨S>e 165.00
12 hu. 797 4112.00 513.00 1343.00 709.00
13 ]°$hufpS> 2098.00 341.00 2910.00
14 A°g.Apf.A°.-5166
15 hpNX$ 410.00
16 A°Q.hpe.-4 15974.00 16304.00 11656.00 9254.00
17 A°Q.hpe.-6 112293.00 141718.00 112269.00 127542.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 8112.00 52763.00 121642.00 26561.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 2512.00 9710.00 13137.00 8018.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 7947.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 9.00
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.28.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 2890.00 3990.00 5865.00 2979.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 43930.00 52990.00 50100.00 9156.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 140355.00 190110.00 220012.00 127814.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 97.00 192.00 341.00 199.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21 30.00
11 k¨S>e 3513.00 258.00 3029.00 2050.00
12 hu. 797 95126.00 126661.00 138446.00 77918.00
13 ]°$hufpS> 6112.00 8299.00 11060.00 3115.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 450.00
15 hpNX$ 8122.00 12019.00
16 A°Q.hpe.-4
17 A°Q.hpe.-6 1750.00 845.00 30570.00 666.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 121.00 65.00 2280.00 340.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10
22 A°_.A°Q.A°Q.-44
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 3524.00 1435.00
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨¨ L$` pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[                                     
(170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.29.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 3140.00 4204.00 5865.00 3016.00
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 60875.00 60993.00 58732.00 13519.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 144883.00 197041.00 227634.00 131109.00
6 ∆.L$p°V$ - 15 162.00 192.00 341.00 199.00
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21 30.00
11 k¨S>e 3678.00 258.00 3029.00 2050.00
12 hu. 797 99238.00 127174.00 139789.00 78627.00
13 ]°$hufpS> 8210.00 8640.00 11060.00 6025.00
14 A°g.Apf.A°.-5166 450.00
15 hpNX$ 8532.00 12019.00
16 A°Q.hpe.-4 15974.00 16304.00 11656.00 9254.00
17 A°Q.hpe.-6 114043.00 142563.00 142839.00 128208.00
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 8233.00 52828.00 123922.00 26901.00
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 2512.00 9710.00 13137.00 8018.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 7947.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 3524.00 1444.00
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[ = Ly$g)_p ≈[hpf D–`p]$__u rhN[              
(170 L$u N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.30.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 2.00 1.96 1.86 1.74
2 ∆.L$p°V$ - 10 3.31 3.12 4.31 1.80
3 ∆.L$p°V$ - 11 2.57
4 ∆.L$p°V$ - 12 2.58 2.47 3.15 1.86
5 ∆.L$p°V$ - 13 2.37 2.98 3.40 1.81
6 ∆.L$p°V$ - 15 3.30 3.25 4.80 1.92
7 ∆.L$p°V$ - 16 2.60 2.30 2.23 1.97
8 ∆.L$p°V$ - 17 2.62 2.47 2.35 1.94
9 ∆.L$p°V$ - 19 4.10
10 ∆.L$p°V$ - 21 1.89
11 k¨S>e 3.31
12 hu. 797 2.44 2.60 2.49 1.89
13 ]°$hufpS> 3.00 3.00 3.66 2.10
14 A°g.Apf.A°.-5166 2.57
15 hpNX$ 2.05
16 A°Q.hpe.-4 2.96 3.28 4.43 2.48
17 A°Q.hpe.-6 3.36 3.42 3.99 2.36
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 2.64 2.78 3.27 2.41
20 A°Q.hpe.-9 2.61
21 A°Q.hpe.-10 3.20 3.36 3.45 2.29
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 3.08
23 X$u.ku.A°Q.-32 2.52 3.00
24 hpfpgˇdu 2.33
25 Afie lpBb∞uX$ 2.03 4.04 1.75
NyS>fp[dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.31.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1.08 1.23 1.73 0.98
2 ∆.L$p°V$ - 10 0.98 2.10 1.42 0.74
3 ∆.L$p°V$ - 11 1.13 1.05 1.34
4 ∆.L$p°V$ - 12 0.97 1.29 1.47 0.79
5 ∆.L$p°V$ - 13 1.05 1.39 1.45 0.78
6 ∆.L$p°V$ - 15 1.11 2.12 2.20 0.60
7 ∆.L$p°V$ - 16 0.92 1.26 1.64 0.95
8 ∆.L$p°V$ - 17 1.13 1.22 1.69 1.10
9 ∆.L$p°V$ - 19 0.60
10 ∆.L$p°V$ - 21 0.78
11 k¨S>e 1.07 1.99 1.36 0.78
12 hu. 797 0.94 1.18 1.32 0.62
13 ]°$hufpS> 0.86 1.21 1.55 0.62
14 A°g.Apf.A°.-5166 1.00 1.08
15 hpNX$ 0.96 1.15
16 A°Q.hpe.-4 1.40 1.20 2.00 1.36
17 A°Q.hpe.-6 1.37 1.68 2.19 1.13
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 1.29 1.37 2.15 1.15
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 1.17 1.38 2.01 1.12
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 1.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 1.13 1.78 0.83
NyS>fp[dp¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.32.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 3.08 3.19 3.59 2.72
2 ∆.L$p°V$ - 10 4.29 5.22 5.74 2.54
3 ∆.L$p°V$ - 11 3.70 1.05 1.34
4 ∆.L$p°V$ - 12 3.55 3.76 4.62 2.65
5 ∆.L$p°V$ - 13 3.41 4.37 4.85 2.60
6 ∆.L$p°V$ - 15 4.41 5.37 6.99 2.52
7 ∆.L$p°V$ - 16 3.52 3.56 3.87 2.93
8 ∆.L$p°V$ - 17 3.75 3.69 4.04 3.04
9 ∆.L$p°V$ - 19 4.10 0.60
10 ∆.L$p°V$ - 21 2.67
11 k¨S>e 4.38 1.99 1.36 0.78
12 hu. 797 3.38 3.78 3.81 2.51
13 ]°$hufpS> 3.87 4.21 5.21 2.72
14 A°g.Apf.A°.-5166 3.57 1.08
15 hpNX$ 3.01 1.15
16 A°Q.hpe.-4 4.36 4.48 6.43 3.84
17 A°Q.hpe.-6 4.73 5.10 6.18 3.48
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 3.93 4.15 5.42 3.56
20 A°Q.hpe.-9 2.61
21 A°Q.hpe.-10 4.37 4.74 5.46 3.41
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 4.08
23 X$u.ku.A°Q.-32 2.52 3.00
24 hpfpgˇdu 2.33
25 Afie lpBb∞uX$ 3.16 5.82 2.58
NyS>fp[dp¨ L$` pk (r`e[ + bu_r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[                     
(170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.33.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 3.88 1.83 4.30 1.80
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 2.58 2.47 3.15 1.86
5 ∆.L$p°V$ - 13 2.42 2.98 3.50 1.76
6 ∆.L$p°V$ - 15 3.30 3.22 4.80 1.92
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 4.13
10 ∆.L$p°V$ - 21 2.00
11 k¨S>e 3.31
12 hu. 797 2.76 2.53 2.23 1.70
13 ]°$hufpS> 3.00 3.13 3.68 2.10
14 A°g.Apf.A°.-5166
15 hpNX$ 2.05
16 A°Q.hpe.-4 2.57 3.28 4.40 2.47
17 A°Q.hpe.-6 2.91 3.42 4.50 21.58
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 3.14 2.78 3.81 2.12
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 4.11 3.36 4.51 2.06
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 3.10
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 2.03 4.81 1.72
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.34.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1.06 1.73
2 ∆.L$p°V$ - 10 0.98 2.69 1.42 0.67
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 0.97 1.29 1.47 0.79
5 ∆.L$p°V$ - 13 0.97 1.51 1.42 0.70
6 ∆.L$p°V$ - 15 1.10 2.15 2.22 0.60
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 0.59
10 ∆.L$p°V$ - 21 0.72
11 k¨S>e 1.57 2.00 1.36 0.78
12 hu. 797 0.92 1.31 1.40 0.72
13 ]°$hufpS> 0.94 1.28 1.55 0.79
14 A°g.Apf.A°.-5166 1.25
15 hpNX$ 1.07 1.43
16 A°Q.hpe.-4
17 A°Q.hpe.-6 1.27 1.70 2.40 0.79
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 1.11 1.56 2.66 0.82
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 2.56 3.20 0.71
22 A°_.A°Q.A°Q.-44
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 0.00 1.87 0.82
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[ (170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.35.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e 1.06 1.73
2 ∆.L$p°V$ - 10 4.86 4.53 5.72 2.47
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 3.55 3.76 4.62 2.65
5 ∆.L$p°V$ - 13 3.40 4.49 4.92 2.46
6 ∆.L$p°V$ - 15 4.41 5.37 7.01 2.52
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19 4.13 0.59
10 ∆.L$p°V$ - 21 2.72
11 k¨S>e 4.88 2.00 1.36 0.78
12 hu. 797 3.67 3.84 3.64 2.43
13 ]°$hufpS> 3.95 4.41 5.23 2.89
14 A°g.Apf.A°.-5166 1.25
15 hpNX$ 3.12 1.43
16 A°Q.hpe.-4 2.57 3.28 4.40 2.47
17 A°Q.hpe.-6 4.18 5.12 6.91 22.37
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 4.24 4.34 6.47 2.94
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 4.11 5.92 7.71 2.77
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 3.10
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 2.03 6.68 2.54
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[                       
(170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.36.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 2.50 3.15 1.85
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 2.58 2.46 3.15 1.86
5 ∆.L$p°V$ - 13 2.26 2.95 3.31 1.78
6 ∆.L$p°V$ - 15 2.50
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21
11 k¨S>e 2.54
12 hu. 797 2.38 2.53 2.20 1.70
13 ]°$hufpS> 2.56 3.13 2.16
14 A°g.Apf.A°.-5166
15 hpNX$ 2.05
16 A°Q.hpe.-4 2.73 3.28 3.33 2.68
17 A°Q.hpe.-6 2.75 3.42 2.66 2.19
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 2.72 2.78 3.34 2.23
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 2.51 3.36 3.28 1.91
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 2.46
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 1.80
kyf°fi÷_Nf rS>âp$dp¨ L$`pk (r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[                         
(170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.37.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 0.96 1.29 1.43 0.81
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 0.97 1.28 1.47 0.79
5 ∆.L$p°V$ - 13 0.98 1.27 1.47 0.76
6 ∆.L$p°V$ - 15 0.97 1.28 1.40 0.75
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21 0.79
11 k¨S>e 0.86 1.26 1.31 0.78
12 hu. 797 0.92 1.25 1.42 0.78
13 ]°$hufpS> 0.96 1.27 1.63 0.80
14 A°g.Apf.A°.-5166 1.25
15 hpNX$ 0.83 1.22
16 A°Q.hpe.-4
17 A°Q.hpe.-6 1.46 1.41 2.00 1.04
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 1.21 1.30 1.79 0.97
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10
22 A°_.A°Q.A°Q.-44
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 0.63 0.74
kyf°fi÷_Nf rS>âp$dp¨ L$`pk (bu_r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[                    
(170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.38.1
æ$d L$`pk_u ≈[ 1996-97 1997-98 1998-99 1999-2000
1 ]$u¡huS>e
2 ∆.L$p°V$ - 10 3.46 4.43 1.43 2.66
3 ∆.L$p°V$ - 11
4 ∆.L$p°V$ - 12 3.55 3.75 4.62 2.65
5 ∆.L$p°V$ - 13 3.25 4.22 4.78 2.54
6 ∆.L$p°V$ - 15 3.47 1.28 1.40 0.75
7 ∆.L$p°V$ - 16
8 ∆.L$p°V$ - 17
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21 0.79
11 k¨S>e 3.40 1.26 1.31 0.78
12 hu. 797 3.30 3.78 3.62 2.49
13 ]°$hufpS> 3.52 4.40 1.63 2.96
14 A°g.Apf.A°.-5166 1.25
15 hpNX$ 2.88 1.22
16 A°Q.hpe.-4 2.73 3.28 3.33 2.68
17 A°Q.hpe.-6 4.21 4.83 4.66 3.23
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 3.93 4.08 5.14 3.20
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 2.51 3.36 3.28 1.91
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 2.46
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$ 0.63 2.54
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[)_p ≈[hpf l°L$V$f ]$uW$ D–`p]$__u rhN[             
(170 L$u.N∞p_u Np¨kX$u)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
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1.39.1
æ$d L$`pk_u ≈[
Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_
1 ]$u¡huS>e 9460 18938 0.00 0.00 0.00 0.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 1580 5235 77.85 91.21 6.33 4.78
3 ∆.L$p°V$ - 11 1095 2815 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 6560 16945 100.00 100.00 100.00 100.00
5 ∆.L$p°V$ - 13 8227 19462 81.84 83.83 24.31 23.27
6 ∆.L$p°V$ - 15 463 1530 100.00 100.00 5.62 4.25
7 ∆.L$p°V$ - 16 1852 4810 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 2500 6560 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21
11 k¨S>e 305 1010 100.00 100.00 21.31 16.34
12 hu. 797 6929 16882 56.70 64.22 24.95 24.36
13 ]°$hufpS> 1620 4868 100.00 100.00 50.62 43.10
14 A°g.Apf.A°.-5166 270 695 0.00 0.00 0.00 0.00
15 hpNX$ 200 410 100.00 100.00 100.00 100.00
16 A°Q.hpe.-4 38471 113742 100.00 86.80 15.23 14.04
17 A°Q.hpe.-6 339133 1140178 79.35 68.69 12.05 9.85
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 81689 215392 37.96 45.15 3.65 3.77
20 A°Q.hpe.-9 110 287 0.00 0.00 0.00 0.00
21 A°Q.hpe.-10 23356 74702 49.67 63.87 4.28 3.36
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 12767 39307 80.42 80.94 25.26 20.22
23 X$u.ku.A°Q.-32 230 579 0.00 0.00 0.00 0.00
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$
NyS>fp[dp¨¨ L$`pk (r`e[)_p Ly$g hph°[f rhı[pfdp¨ A_° Ly$g$ D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤ A_° kyf°fi÷_Nf 
rS>âp_p° V$L$phpfu luıkp°(V$L$pdp¨¨) (hjÆ - 1996-97)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
NyS>fp[ kp•fpÙ$≤ kyf°fi÷_Nf rS>âp°
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1.40.1
æ$d L$`pk_u ≈[
Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_
1 ]$u¡huS>e 53995 58107 2.61 2.57 0.00 0.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 66890 65661 92.00 91.87 4.48 4.40
3 ∆.L$p°V$ - 11 3685 4163 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 46175 44686 99.40 99.30 98.11 98.31
5 ∆.L$p°V$ - 13 259995 272332 78.02 72.50 54.85 51.54
6 ∆.L$p°V$ - 15 37091 41049 97.30 97.15 0.27 0.24
7 ∆.L$p°V$ - 16 3749 3459 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 5413 6097 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21
11 k¨S>e 20477 21973 99.27 144.90 19.98 15.99
12 hu. 797 297525 280734 36.17 35.07 34.69 33.88
13 ]°$hufpS> 7920 6844 86.11 93.98 80.43 89.30
14 A°g.Apf.A°.-5166 321 320 0.00 0.00 0.00 0.00
15 hpNX$ 71135 68118 58.39 65.45 13.78 11.92
16 A°Q.hpe.-4 250 351 0.00 0.00 0.00 0.00
17 A°Q.hpe.-6 59147 81111 20.51 19.02 2.03 2.16
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 12780 16520 10.33 8.86 0.78 0.73
20 A°Q.hpe.-9
21 A°Q.hpe.-10 726 850 0.00 0.00 0.00 0.00
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 975 975 0.00 0.00 0.00 0.00
23 X$u.ku.A°Q.-32
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$
NyS>fp[dp¨¨ L$`pk (bu_r`e[)_p Ly$g hph°[f rhı[pfdp¨ A_° Ly$g$ D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤ A_° 
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° V$L$phpfu luıkp°(V$L$pdp¨¨) (hjÆ - 1996-97)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
NyS>fp[ kp•fpÙ$≤ kyf°fi÷_Nf rS>âp°
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1.41.1
æ$d L$`pk_u ≈[
Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_ Ly$g hph°[f Ly$g D–`p]$_
1 ]$u¡huS>e 63455 77045 2.22 1.94 0.00 0.00
2 ∆.L$p°V$ - 10 68470 70896 91.68 91.82 4.53 4.43
3 ∆.L$p°V$ - 11 4780 6978 0.00 0.00 0.00 0.00
4 ∆.L$p°V$ - 12 52735 61631 99.48 99.49 98.34 98.77
5 ∆.L$p°V$ - 13 268222 291794 78.14 73.26 53.91 49.65
6 ∆.L$p°V$ - 15 37554 42579 97.34 97.25 0.34 0.38
7 ∆.L$p°V$ - 16 5601 8269 0.00 0.00 0.00 0.00
8 ∆.L$p°V$ - 17 7913 12657 0.00 0.00 0.00 0.00
9 ∆.L$p°V$ - 19
10 ∆.L$p°V$ - 21
11 k¨S>e 20782 22983 99.28 142.92 20.00 16.00
12 hu. 797 304454 297616 36.63 36.72 34.46 33.34
13 ]°$hufpS> 9540 11712 88.47 96.48 75.37 70.10
14 A°g.Apf.A°.-5166 591 1015 0.00 0.00 0.00 0.00
15 hpNX$ 71335 68528 58.51 65.66 14.02 12.45
16 A°Q.hpe.-4 38721 114093 99.35 86.53 15.13 14.00
17 A°Q.hpe.-6 398280 1221289 70.61 65.39 10.56 9.34
18 A°Q.hpe.-7
19 A°Q.hpe.-8 94469 231912 34.22 42.57 3.27 3.55
20 A°Q.hpe.-9 110 287 0.00 0.00 0.00 0.00
21 A°Q.hpe.-10 24082 75552 48.17 63.16 4.15 3.32
22 A°_.A°Q.A°Q.-44 13742 40282 74.71 78.98 23.47 19.73
23 X$u.ku.A°Q.-32 230 579 0.00 0.00 0.00 0.00
24 hpfpgˇdu
25 Afie lpBb∞uX$
NyS>fp[dp¨¨ L$`pk (r`e[ + bu_r`e[)_p Ly$g hph°[f rhı[pfdp¨ A_° Ly$g$ D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤ A_° 
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° V$L$phpfu luıkp°(V$L$pdp¨¨) (hjÆ - 1996-97)
‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
NyS>fp[ kp•fpÙ$≤ kyf°fi÷_Nf rS>âp°
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1.42.1
æ$d rhcpN dpfiep° ≈[p° k¨¨ip°^_ L°$fi÷p°
1 ]$rnZ NyS>fp[ L$`pk rhcpN Ny.L$. 11 1- dyøe k¨ip°^_ L°$fi÷, kyf[
_dÆ]$p _]$u_u ]$nuZ_p° ‚]°$i 2- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, lp¨ip°V$
S>du_ : d›e\u cpf° L$pmu q]$r¡hS>e 3- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, AR>pguep
hfkp]$ : 1000 \u 1500 du.du. 4- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, _hkpfu
2 d›e NyS>fp[ L$`pk rhcpN Ny.L$. 11 5- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, cÍ$Q
D[f `rÚddp¨ kpbfd[u A_° q]$r¡hS>e 6- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, [gp°]$
]$rnZ _dÆ]$p _]$u_u h√Q°_p° ‚]°$i Ny.L$. 17 7- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, W$pkfp
Ny.L$. 16 8- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, ApZ¨]$
9- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, ]°$hNY$bpfuep
10- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, M°X$b∞ldp
3 hpNX$ L$`pk rhcpN
kpbfd[u _]$u_p° D—f`yhÆ_p° ‚]°$i, L$√R> A_° hu 797 11- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, R>pfp°X$u
dW$uep° L$`pk rkhpe_p° kp•fpÙ$≤_p° ‚]°$i Ny.L$. 13 12- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, rhfdNpd
Ny.L$. 12 13- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, Sy>_pNY$
Ny.L$. 21 14- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, ^¨^yL$p
15- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, fp[uep
16- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, `p°fb¨]$f
17- `°V$p k¨ip°^_ L°$fi÷, cQpD
4 dW$uep° L$`pk rhcpN k¨S>e
Adf°gu ∆âp° A_° [°_u AX$u_° S>° Ny.L$. 15 18- ‚p]°$iuL$ k¨ip°^_ L°$fi÷, Adf°gu
 [° ∆âp_p° [pgyL$p_p° ‚]°$i Ny.L$. 19
NyS>fp[ fpS>edp¨ Aph°g L$`pk k¨ip°^_ L°$fi÷_u A_° hph°[f rhı[pf_u rhN[
‚pr· ı\p_ : ]$h°, ljÆ]$ L$`pk A°N∞p° Bfiap° krhÆkuk, ApZ¨]$
1.43.1
æ$d L$`pk_u ≈[ `pL$hp_p ]$uhkp° kf°fpk D–`p]$_ 
L$ugp°N∞pd/l°L$V$f]$uW$
[pf_u g¨bpB 
(du.du)
Í$ _u 
V$L$phpfu
[pf_u 
bpfuL$pB
[pf_u 
kfMpB
dS>by[pB 
(ıV$°$`g)
[pf_u 
`fu`L$h[
p
[pf_u L$p¨[Z 
Ap¨L$ iº[u
_p¢^
1 hu.797 260 \u 300 787 22.6 39.9 3.9 47 7.7 0.82 31 hpNX$ L$`pk rhcpN
2 NyS>fp[-13 245 \u 280 824 23.2 39.4 3.4 48 7.9 0.71 30
3 k¨S>e 120 \u 150 494 22.6 34.1 4.1 50 8.9 0.81 36 dW$uep° L$`pk rhcpN
4 NyS>fp[-15 120 \u 150 634 21.8 34.1 4 47 8.9 0.71
5 NyS>fp[-12 210 \u 220 600 24.4 35 4.3 46 8.4 0.8 23
6 ]°$hufpS> 290 1250 27.4 36.3 3.7 45 7.2 0.77 43 kdN∞ NyS>fp[ dpV°$ OZu kpfu 
L$pm∆dp¨
7 NyS>fp[-10 180 1350 24.3 35.7 4.2 48 8.9 0.72 40
8 i¨L$f-4 210 \u 230 3400 26.7 33.4 3.5 48 \u 
51
7.5 \u 
8.5
0.70 \u 
0.80
40 \u 60
9 i¨L$f-6 190 \u 200 3800 25.1 33.6 4.2 48 8.7 0.77 60 \u 70
10 i¨L$f-8 170 \u 190 3775 24.1 36.5 4.5 50 8.4 0.83 40 \u 50
11 ]°$iu i¨L$f-7 180 \u 200 3000 21.8 37.5 5.6 49 9.4 0.76 28 \u 30
12 ]°$iu i¨L$f-9 180 \u 200 2900 \u 3000 28.4 34.1 4.7 47 9.2 0.8 40 \u 50
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L$`pk_u ≈[hpf rhrh^ dplu[u
‚pr· ı\p_ : _peb M°[u r_epdL$Óu (L$`pk) _u L$Q°fu, kyf°fi÷_Nf.
1.44.1
æ$d rS>âp° kpdpfie hfkp]$
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
1 Adf°gu 540 269 610 505 717.2 393 548 415 712.3 342.1 302.7 524
2 cph_Nf 595.9 748 637 446 797 570 659 563 586 485.1 269.6 579
3 ≈d_Nf 497.2 275 456 194.5 1046.5 275.5 418 1082 787.2 286.3 395.7 626.2
4 Sy>_pNY$ 881.2 586 897 582 13800 962 824 779 1036.6 422.5 470.8 782.6
5 `p°fb¨]$f - - - - - - - - 974.7 266.3 447 653.3
6 fpS>L$p°V$ 621.2 340 682.2 402 1015 300 755 760 605.9 357.3 295 508.9
7 kyf°fi÷_Nf 507 202 492 599 695.5 334 379 723 487.3 325.6 324.6 595.4
8 kp•fpÙ$≤ 607.1 336.7 629.1 454.7 941.9 472.4 597.2 720.3 740.6 355 357.9 609.9
9 NyS>fp[ fpS>e 852.9 622 892.7 839 1464.4 685 845 1071.9 1081.3 643 528.7 817.2
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‚pr· ı\p_ : r_epdL$Óu, M°[uhpX$u Mp[y¨, Np¨^u_Nf.
NyS>fp[ fpS>e A_° kp•fpÙ$≤_u (rS>âphpf) 1991 \u 2001 ky^u_u hfkp]$_u sı\[u (dugu.duV$fdp¨)
hjÆ
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1.45.1
æ$d [pgyL$p°
r`e[ bu_r`e[ Ly$g
1 2 3 4 5 6 7
1 Qp°V$ugp 52793 8141 2697 10708 13405
(15.42) (20.11) (79.88) (100.00)
2 ]$kpX$p 112216 7836 4195 82900 87095
(6.98) (4.82) (95.18) (100.00)
3 ^∞p¨N^p 87111 27388 16487 36747 53234
(31.44) (30.97) (69.03) (100.00)
4 lmh]$ 83046 36646 11854 20587 32441
(44.12) (36.54) (63.46) (100.00)
5 gM[f 54543 1635 350 44275 44625
(2.99) (0.78) (99.22) (100.00)
6 gvbX$u 122305 11065 9747 56399 66146
(9.05) (14.73) (85.27) (100.00)
7 QyX$p
8 d|mu 56618 16254 9040 18365 27405
(28.70) (32.98) (67.02) (100.00)
9 kpegp 57066 10553 7365 13221 20586
(18.49) (35.77) (64.23) (100.00)
10 hY$hpZ 56242 7343 5908 33984 39892
(13.05) (14.80) (85.20) (100.00)
Ly$g kyf°fi÷_Nf rS>âp° 681940 126941 67643 317186 384829
(18.61) (17.57) (82.43) (100.00)
_p¢^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ Ly$g r`e[_u V$L$phpfu L$yg hph°[f rhı[pf_p k¨]$cÆdp¨ R>°. ƒepf° L$`pk-r`e[ - bu_r`e[_u 
V$L$phpfu L$`pk_p Ly$g hph°[f_p k¨]$cÆdp¨ R>°.
‚pr· ı\p_ : rS>âp_u Ap¨L$X$pL$ue Í$`f°Mp, kyf°fi÷_Nf, Ap¨L$X$pipMp, kyf°fi÷_Nf, 1999-2000 dp¨\u k¨L$gu[
L$`pk_y hph°[f
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Ly$g hph°[f [°dS> r`e[ rhı[pf, L$`pk_p° hph°[f rhı[pf A_° [°_u 
V$L$phpfu (rhı[pf l°L$V$fdp¨) hjÆ 1996-97.
Ly$g r`e[ 
rhı[pf
Ly$g hph°[f 
rhı[pf
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kp•fpÛV$≤_u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$ `qfsı\r[• $ ≤ Æ $ > $• $ ≤ Æ $ > $• $ ≤ Æ $ > $• ≤ Æ
2.1 `∞pı[prhL$
2.2 kp•fpÛV$≤_y¨¨ cp•Np°qgL$ ı\p_ A_° Ly$]$f[u sı\r[
2.2.1 kp•fpÛV$≤_y¨¨ cp•Np°qgL$ ı\p_
2.2.2 kp•fpÛV$≤_u Apbp°lhp
2.2.3 kp•fpÛV$≤_p S>¨Ngp°
2.3 kp•fpÛV$≤_p° Br[lpk A_° k¨ıL©$r[
2.3.1 kp•fpÛV$≤ _pd_u D–`—u A_° DÎg°M
2.3.2 kp•fpÛV$≤_p° ` ∞pN•r[lprkL$ Br[lpk A_° k¨ıL©$r[
2.3.3 dp°eÆ, Ny‡[ A_° hÎgcL$pmdp¨ kp•fpÛV$≤
2.3.4 fpS>`y[ eyNdp¨ kp•fpÛV$≤
2.3.5 A¨N∞°S> ipk_ L$pmdp¨ kp•fpÛV$≤
2.3.6 ıh[¨”[p ` R>u_p kdedp¨ kp•fpÛV$≤
2.4 kp•fpÛV$≤_u Ap¨[f dpmMpL$ue kyrh^pAp°
2.4.1 f°Îh°
2.4.2 `pL$p fı[pAp°
2.4.3 NyS>fp[ fpƒe dpNÆ hpl_ Ïehlpf r_Nd_u k°hpAp°
2.4.4 V$` pgk°hp
2.4.5 b¨]$fp°
2.4.6 lhpB d\L$p°
2.4.7 V°$guap°_ k°hp
2.4.8 huS>mu
2.4.9 b¢L$vN k°hp
H2
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2.4.10 klL$pfu `∞h©r—
2.4.11 rinZ
2.5 kp•fpÛV$≤_u M°[u
2.5.1 Ly$g S>du_ A_° Qp°øMp° hph°[f rhı[pf
2.5.2 rk¨QpB l°W$m_u S>du_
2.5.3 kp•fpÛV$≤_u M°[u rhL$pk_u sı\r[
2.6 kp•fpÛV$≤_p D¤p°Np° A_° [°_p° rhL$pk
2.6.1 kp•fpÛV$≤_p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk
2.7 D`k¨lpf2 kp•fpÛV$≤_u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$ `qfsı\r[
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 2       kp•fpÛV$≤_u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$ `qfsı\r[• $ ≤ Æ $ > $• $ ≤ Æ $ > $• $ ≤ Æ $ > $• ≤ Æ
2.1 `∞pı[prhL$:
kp•fpÛV$≤_p A\ÆL$pfZ_u L$fp°X$fƒSy> M°[u R>°. lSy> ApS>° 65 % gp°L$p° M°[u A_°
M°[uk¨g¡_ ^ ¨^ pfp°S>Npf kp\° k¨L$mpe°gp R>°. M°[u_y¨¨ A\Æ[¨” A° kp•fpÛV$≤_p kdpS> ∆h__p°
`pep° R>°. kp•fpÛV$≤_u L$`pk_u M°[udp¨ D–`p]$_MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk L$f[u hM[°
kp•fpÛV$≤_p° Br[lpk, kp•fpÛV$≤_y¨¨ cp•Np°rgL$ ı\p_, kp•fpÛV$≤_u k¨ıL©$r[, kp•fpÛV$≤_y¨¨ kdpS>∆h_,
kp•fpÛV$≤_u Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^p, kp•fpÛV$≤_u M°[u, kp•fpÛV$≤_p D¤p°Np° rhi° dprl[u d°mhhu
A_° [°_p° AÊepk L$fhp° [° `Z dl“h_y¨¨ R>°. [°\u Ap b^u bpb[p°_u QQpÆ Ap `∞L$fZdp¨
L$fhpdp¨ Aphu R>°.
2.2 kp•fpÛV$≤_y¨¨ cp•Np°rgL$ ı\p_ A_° Ly$]$f[u sı\r[:
1 d°, 1960 fp°S> bp°Áb° qfAp°fN°_pBT°i_ A°ºV$ - B.k.1960 ‹pfp NyS>fp[
fpƒe_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu A_° ANpD_p dy¨bB fpƒedp¨\u NyS>fp[ucpju rhı[pfp°_u
y`_:fQ_p L$fhpdp¨ Aphu A_° ANpD_p dy¨bB fpƒedp¨\u b_pkL$p¨W$p, dl°kpZp, kp¨bfL$p¨W$p$,
Ad]$php]$, M°X$p, `¨Qdlpg, hX$p°]$fp, cÍ$Q, k|f[, `p°fb¨]$f, X$p¨N, Adf°gu, kyf°fi÷_Nf,
fpS>L$p°V$, ≈d_Nf, S|>_pNY$, cph_Nf, L$√R>, Np¨^u^pd A_° hgkpX$_p rhı[pfp°_° Sy>]$p
[pfhu [° rhı[pfp°dp¨\u NyS>fp[ fpƒe_u fQ_p L$fhpdp¨ Aphu. Ap NyS>fp[ fpƒe_p Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° ‘kp•fpÛ$$V$≤’ [fuL°$
Ap°mMhpdp¨ Aph° R>°.
2.2.1 kp•fpÛV$≤_y¨¨ cp•Np°rgL$ ı\p_ :
kp•fpÛ$$V$≤ A° NyS>fp[ fpƒe_p° A°L$ cpN R>°, S>° cpf[_p ` sÚd cpNdp¨ Aph°gy¨ R>°.
kp•fpÛ$$V$≤_u ”Z bpSy>A° kdy÷ R>°. ApMp° kp•fpÛ$$V$≤ A°L$ ‹u`L$Î` R>°. kp•fpÛ$$V$≤ 64.338
Qp°fk L$u.du. dp¨ ` \fpe°g R>°. S>°dp¨ 55,83,000 l°ºV$f S>du_ M°[ugpeL$ R>°. [°dp¨\u
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43,34,000 l°ºV$f S>du_ ` f M°[u \pe R>°. kp•fpÛ$$V$≤_p cp•Np°rgL$$ gnZp° ` f\u S>Zpey¨
R>° L°$ kp•fpÛ$$V$≤_u cp•Np°rgL$ fQ_p ƒhpmpdyMu_p rhıap°V$\u \B li°. klz `∞\d d›e
kp•fpÛ$$V$≤, S>° A°L$ D√Q `∞]°$i R>° [°, kdy÷dp¨\u blpf _uL$˛ep°, –epf`R>u Apk`pk_p°
k`pV$ ` ∞]°$i blpf ApÏep°. Ap kde° kp•fpÛ$$V$≤ c|rd V$p`y ıhÍ$`° b_u l[u. kp•fpÛ$$V$≤_u V$p`y
ıhÍ$`° kdy÷dp¨\u `∞NV$ \hp_u `∞qæep A°L$kp\° _lv `Z hjp£ ky^u A_° [bΩ$phpf \B
l[u A_° ApS>\u A°L$ l≈f hjÆ `|h£ cpg - _mL$p¨W$p_u `V$u `f Aph°gu kpdy÷^y_u
Mku S>[p kp•fpÛ$V$≤_y¨ NyS>fp[_u c|rd kp\° ≈°X$pZ \ey¨ R>°. kp•fpÛ$V$≤ 20.40 0  A_° 23.250
D—f Anp¨i_u h√Q° A_° 69.5 0 A_° 72.20 0
 `
|hÆ f°Mp¨i `f Aph°gp° R>°. kp•fpÛ$$V$≤_u
]$qnZ A_° `rÚddp¨ Afbu kdy÷, D—fdp¨ L$√R>_p° AMp[ [°dS> L$√R>_y¨¨ _p_y¨ fZ,
`|hÆdp¨ M¨cp[_p° AMp[ A_° dl°kpZp [°dS> Ad]$php]$ rS>Îgp Aph°gp R>°.
2.2.2 kp•fpÛV$≤_u Apbp°lhp
kp•fpÛ$$V$≤_u Apbp°lhp A°V$g° kpdpfie fu[° riepmpdp¨ Ar[ _uQy¨ A_° D_pmpdp¨
Ar[ KQy¨ [p`dp_ [° kp•fpÛ$$V$≤_u Apbp°lhp_° kyL$u A_° Apfp°¡e`∞]$ b_ph° R>°. kpdpfie
[p`dp_ 8 \u 45 X$uN∞u k°sÎkek h√Q° fl° R>°. dpQÆ\u d° dpk_p kde ]$fqdep_
DÛZ[pdp_ k[[ h^[y¨ ≈e R>°. d° dpkdp¨ k$p•\u h^y Nfdu `X°$ R>°. –epfbp]$ ]$rnZ -
`rÚd_p ` h_p° kp\° Sy>_ dpk_p d›e cpN\u Qp°dpky iÍ$ \[p [p`dp_ OV$hp gpN° R>°.
≈fieyApfu drl_p° kp•\u h y^ W¨$X$p° lp°e R>°. ` h_p° lgL$p A_° d›ed ` ∞L$pf_p A_° k|L$p lp°e R>°.
kp•fpÛ$V$≤dp¨ Qp°dpkp_p° 92 hfkp]$ ]$rnZ - ` sÚd_p ` h_p° kp\° Aph° R>°. kp•fpÛ$V$≤dp¨
kf°fpi 500 \u 600 du. du. S>°V$gp° hfkp]$ ` X°$ R>°. hfkp]$ ºepf°L$ kp•fpÛ$$V$≤_p Sy>]$p Sy>]$p
rS>ÎgpAp°dp¨ h^y - Ap°R>p° fl°[p° lp°e R>°. kpdpfie fu[° Qp°dpky S|>_ dpk_u d›e\u iÍ$
\pe R>° A_° k‡V°$Ábf ky^u fl° R>°. V°$bg _¨. 1.43.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ R>°Îgp
]$peL$pdp¨ kp•fpÛ$$V$≤_p° kp•\u Ap°R>p° hfkp]$ B.k.1991 dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 202.0
du. du. ` X°$gp°, ƒepf° kp•\u h y^ hfkp]$ B.k.1994 dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 1380.00
du. du. `X°$gp°. kpdpfie fu[° Qp°dpkpdp¨ lhpdp¨ 60 \u 80 V$Lp c°S>_y¨¨ `∞dpZ fl° R>°
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A_° bpL$u_p kdedp¨ lhpdp¨ 15 \u 30 V$L$p c°S>_y¨ ` ∞dpZ fl° R>°. Apd A°L$¨]$f° Apbp°lhp
Apfp°¡e`∞]$ R>°. `f¨[y Ar_erd[ A_° Ap°R>p hfkp]$_° L$pfZ° Ahpf-_hpf kp•fpÛ$$V$≤dp¨
`pZu_u AR>[, ]y$ÛL$pm_u sı\r[ Ecu \pe R>°.
2.2.3 kp•fpÛV$≤_p S>¨Ngp° A_° _]$uAp°:
kp•fpÛ$$V$≤dp¨ Ly$]$f[u S>¨Ngp°_y¨¨ ` ∞dpZ _lvh[pi$ R>°. kp•fpÛ$$V$≤_p dyøe S>¨Ngp°dp¨ Nuf_p
S>¨Ng$p°, bfX$p_p S>¨Ngp° hN°f° R>°, S>°_u qS>Îgphpf dprl[u _uQ° `∞dpZ° R>°.
Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g S>¨Ng-rhı[pf 33272 l°ºV$f_p° R>°. cph_Nf rS>Îgpdp¨
Ly$g S>¨Ng_p° rhı[pf 31458 l°ºV$f R>°. –ep¨ dp°V$p cpN_p Tp¨Mfphpmu TpX$u_p S>¨Ngp°
R>°. ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g S>¨Ng-rhı[pf 44488 l°ºV$f R>°. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨
kp•fpÛ$$V$≤dp¨ kp•\u h^y S>¨Ngp° Aph°gp R>°. rS>Îgp_p° Ly$g rhı[pf 1,99,300 l°ºV$f R>°.
S>°dp¨ Nuf_p S>¨Ngp° rhdp¨ ≈Zu[p R>°. bfX$p_p S>¨Ngp° `Z dl“h_p R>°. Nuf_p
S>¨Ngp°dp¨ rhrh^ h©n_u rhipm rhrh^[p fl°gu R>°. bfX$p_p S>¨Ngp°dp¨ dp°V°$`pe° L$p¨V$pmu
≈[_p h©np° \pe R>°. fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p° Ly$g S>¨Ng-rhı[pf 34130 l°ºV$f R>° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 50142 l°ºV$f S>du_dp¨ S>¨Ng rhı[f°gy¨ R>°. kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
S>¨Ng-rhı[pfdp¨ dp°V°$ cpN° L$p¨V$pmp bphm, bp°fX$u A_° Opk_p rhı[pfp° Aph°gp R>°.
kp•fpÛ$$V$≤dp¨ bpL$u_p NyS>fp[_p cpN L$f[p dp°V$u k¨øepdp¨ _]$uAp° R>°. kp•fpÛ$$V$≤dp¨
gNcN _p_u dp°V$u 71 _]$uAp° R>°, [°d R>[p¨ bpfdpku hl°[u A°L$ ` Z _]$u _\u. kp•fpÛ$V$≤dp¨
rS>Îgphpf _]$uAp°_u dprl[u _uQ° `∞dpZ° R>°:
Adf°gu rS>Îgpdp¨ dyøe ”Z _]$uAp° Aph°gu R>°. [°dp¨ i°”y¨∆, O°gp° A_°
L$pmycpf_p° kdph°i \pe R>°. Ap D`fp¨[ ^p[fhpX$u, tk^hpX$p°, kp°d[, f¨Np°gu, hp]$u,
W°$bu, k°g, kp[pmu A_° fp`X$u S>°hu _p_u _]$uAp° R>°.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ dyøe _]$uAp°dp¨ i°”y¨∆, O°gp°, L$pmycpf hN°f° dp°Vu _]$uAp°_p°
kdph°i \pe R>°. ƒepf° hpNpX$, L$pgdu, D[phmu, L°$fu, Ap°dp, dpgp A_° cpNX$ S>°hu
_p_u _]$uAp° R>°. ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ap∆, JX$, h[yÆ, h°œ, Ou, f¨Nd[u, _pNd[u,
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azgS>f, tklZ, Í$` pf°g, X°$du A_° kp_u _]$uAp° Aph°gu R>°. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ ` ∞dpZdp¨
M°[udp¨ D`ep°Nu \B iL°$ [°hu dp°V$u _]$uAp° Aph°gu R>°. S>°dp¨ cp]$f, Db°Z, Ap°T[,
lufZ, dRy>¨]$fu, kpbgu, kfıh[u, d°Og, fphg A_° tkOhpX$p R>°. rS>Îgpdp¨ Afie
_p_u _]$uAp° `Z Aph°gu R>°, S>°dp¨ _p°gu, A¨bp≈g, cp¨Xy$L$uep, ≈¨S>°Óu, L$pgufi÷u,
kp¨L$fp°gu, aygTf, gp°g A_° d y^h¨[u S>°hu _]$uAp°_p° kdph°i \pe R>°.  fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
cp]$f, d√Ry>, Ap∆A° ”Z dyøe _]$uAp° R>°. kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ dyøe _]$uAp°dp¨
hY$hpZ_p° cp°Nphp°, gvbX$u_p° cp°Nphp°, kyMcp]$f, L¨$L$phV$u, bp˚Zu, apmLy A_°
Q¨÷cpNp S>°hu _]$uAp° Aph°gu R>°. Ap D`fp¨[ –ep¨ hpkm, Mpfu, DdpB S>°hu _p_u
_]$uAp° `Z Aph°gu R>°.
Apd kp•fpÛ$$V$≤_p b^p S> rS>ÎgpAp°dp¨ _p_u - dp°V$u _]$uAp°_u k¨øep OZu h^y
R>°, ` f¨[y bpfdpku hl°[u lp°e L°$ tkQpBdp¨ dp°V°$`pe° D`ep°Ndp¨ Aph° [°hu _]$uAp° _\u.
kp•fpÛ$$V$≤_u kp•\u dp°V$u _]$u cp]$f R>°, S>° 117 L$u. du. _u g¨bpB ^ fph° R>°.
Apd kp•fpÛV$≤ A°L$ rhriÛV$ cp•Np°rgL$$ sı\r[ ^ fph[p° ` ∞]°$i R>°.
2.3 kp•fpÛV$≤_p° Br[lpk A_° k¨ıL©$r[:
kp•fpÛV$≤_u c|rdA° ÓuL©$ÛZkMp ky]$pdp, ky[f_p [p¨[Z° ]°$i_° ApTp]$u A`ph_pf ` |.
dlp–dp Np¨^u, cº[ L$rh _ftkl dl°[p, fpÛV$≤ue ipef Th°fQ¨÷ d°OpZu, ApeÆkdpS>_p
ı\p`L$ ]$ep_¨]$ kfıh[u, kdpS>dp¨ Ïek_p°_° r[gp¨S>gu A`phu rinZ A_° ^ prdÆL$ Q°[_p_p°
a°gphp° L$f_pf Óu kl≈_¨]$ ıhpdu, N¨Np k[u A_° k¨[ fp°lu]$pk S>°hp A_°L$ dlp`yfyjp°_u
Ap c|rd R>°. kp•fpÛV$≤_u c|rd A° k¨[ - kyfp A_° ]$p_hufp°_u c|rd R>°. kp•fpÛV$≤_° `p°[p_u
ApNhu k¨ıL©$r[ R>°. ApNhp° B[ulpk R>°, S>°_p° ApR>°fp° øepg _uQ° dyS>b R>°:
2.3.1 kp•fpÛV$≤ _pd_u D–`—u A_° DÎg°M :
`©’hu D`f_p ]°$ip°dp¨_y¨¨ ` ∞pQu_[d kprl–e A° ‘F>¡h°]$ k¨rl[p’ R>°. kp•fpÛV$≤_u
kp¨ıL©$r[L$ A_° fpS>L$ue Br[lpk_p d|qmep –ep¨ ky^u `lp¢√ep R>°. cg° kp•fpÛV$≤_y¨¨ _pd
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A°dp¨ ku^u fu[° ≈°hp dm[y¨ _ lp°e, ` f¨[y kp•fpÛV$≤_p qNf_pf_u ` ∞pQu_[d k¨op F>¡h°]$dp¨
≈°hp dm° R>°. Ap k¨op ‘ES>Æefi[u’ R>° S>° ˜ugvN iÂ]$ R>°, ( F> 2-13-8). ApS>_p
qNf_pf `hÆ[_u kpQu k¨ıL©$[k¨op ‘ES>Æe[pi’ R>°. `∞pL©$[dp¨ A° ‘EƒS>e¨[’ R>°.
kp•fpÛV$≤A° ` ∞pN•r[lpqkL$ L$pm\u kyfpÛV$≤ [fuL$° Ap°mMp[p° cpf[_p° ≈Zu[$p° ` ∞]°$i
R>°. cpf[_p rhrh^ ` ∞]°$ip°dp¨ kp•fpÛV$≤ A°L$ kd©Ÿ, kÊe A_° fkpm ` ∞]°$i [fuL°$ ` yfp[_L$pm\u
`∞rkqŸ ` pÁep° R>°. [°_y¨¨ dl“h  ` yfpZN∞¨\p°dp¨ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏey¨ R>°. kyfpÛ$$$V$≤ A°V$g° kpfp
A\hp ky¨]$f ` ∞]°$i_y¨¨ fpÛ$V$≤. ≈° L°$ Alv cp•Np°rgL$$ ky¨]$f[p _lv ` Z ` ∞≈dp¨ fl°g A_°L$ NyZp°
[°dS> Afie A_°L$ L$pfZp°\u `X$Èy¨ lp°e [°d gpN° R>°. kyfpÛV$≤dp¨\u kp•fpÛV$≤ L$B fu[° \ey¨¨ [°
bpb[° A_°L$ dpfie[pAp° `∞Qqg[ R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ ‘L$pW$u’ _pd_u kyeÆ`|S>L$ opr[ hk° R>°.
Ap L$pW$u kyeÆ`|S>L$p° ‘kp•fp:’ L$l°hp[p A_° [° kdedp¨ Ap kyeÆ`|S>L$p° krhi°j `∞dpZdp¨
lp°hp\u kp•f gp°L$p°_p `∞]°$i [fuL°$ kp•f - fpÛV$≤ A_° `R>u\u kp•fpÛV$≤ \ey¨ lp°e [°hu A°L$
dpfie[p ` ∞Qqg[ R>°. Ap D`fp¨[ cpjp_u ÷rÙ$ A° ≈°BA° [p° k¨ıL©$[ ÏepL$fZ_p° A°L$ A°hp°
`Z r_ed R>° L°$ ‘ky’ iÂ]$ `pR>m Op°j Ïe¨S>_ Aph° [p° ky _p° kp• \pe R>° A_° AOp°j
Ïe¨S>_ Aph° [p° ky _p° ky fl° R>°. Ap r_ed_° L$pfZ° ` Z kyfpÛV$≤_y¨¨ kp•fpÛV$≤ \ey¨ lp°e [°d ` Z
lp°e iL°$.
fpdpeZ Ap`Zp° OZp° S|>_p° N∞¨\ R>°. [°dp¨ ‘kp•fpÛV$≤’_p° DÎg°M qL$qÛLfi$^pL$p¨X$dp¨
kp•fpÛV$≤fikl bpgluL$pg c÷p ... iÂ]$p°dp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°, dlpcpf[dp¨ `Z
kyfpÛV$≤ A_° kp•fpÛV$≤_p° hpf¨hpf DÎg°M L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. L$pfZ L°$ Ap c|rd ÓuL©$ÛZ_°
r`∞e l[u.
B. k. ` |h£ Qp°\u k]$udp¨ \B Ne°gp L$p•qV$Îe° [°_p A\Æip˜dp¨ Q¨÷Ny· dp°eÆ_° Ap^u_
`∞]°$ip°_u _pdphgudp¨ ‘kp•fpÛV$≤’ _y¨¨ _pd ]$ipÆÏey¨  R>°. –ep¨ NZ[¨” lp°hp_y¨ _p°›ey¨ R>°.
dlpn”` fy÷]$pdp_p B. k. 130 - B. k. 150 h√Q° L$p°[fph°gp S|>_pNY$_p
`hÆ[ue g°Mdp¨ kp•fpÛV$≤_p° DÎg°M R>°.
B. k. ` |h£ R>Ã$u k]$udp¨ \B Ne°gp k|”L$pf bp•Ÿpe_° ]$rnZp`\_u rhN[p° Ap`[p
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[°dp¨ kp•fpÛV$≤_p° DÎg°M L$ep£ R>°.
kp•fpÛV$≤_y¨¨ A`c∞¨i ‘kp°fW’$ _pd \ey¨¨ R>°. S>•_ N∞¨\p° dlp[u\ÆL$Î`, f°h[rNqfL$Î`,
AsÁbL$p]°$huL$Î`, ^ dp£` ]°$idpgp, i°”y¨S>edlp[u\Ædlp–Áe hN°f°dp¨ kp•fpÛV$≤_° kyfÀ$ - kyfÃ$p
L$¸p° R>°. Ap N∞¨\p° Bky_u kp[du\u ]$idu k]$u h√Q° gMpe°gp R>°.
Apd kp•fpÛV$≤ _pd L$B fu[° ApÏey¨ [° bpb[° A_°L$ dpfie[pAp° R>° [°dS> kp•fpÛV$≤_p°
DÎg°M OZp b^p ` p°fprZL$ N∞¨\p°dp¨ \e°gp° R>°.
2.3.2 k$p•fpÛV$≤_p° ` ∞pN•q[lprkL$ Br[lpk A_° k¨ıL©$r[:
kp•fpÛV$≤dp¨ ^ ¨^ yL$p _∆L$ f¨N y`f, ≈d_Nf _∆L$ AqgepbpX$p, D`g°V$p _∆L$ Y$p¨L$,
cph_Nf _∆L$ lp\b, ^ ¨^ yL$p\u _∆L$ gp°\g A_° \p__u _∆L$dp¨ ` ∞pN•q[lprkL$ L$pm_p
k¨ıL©$r[ rQåp° dmu ApÏep R>°. S>°dp¨ ^¨^yL$p _∆L$ gp°\gdp¨ lX$‡`_ k¨ıL©$r[_p Ahi°jp°
A_° _Nf dmu ApÏep R>°. A° kdedp¨ gp°\g dp°Vy¨$ b¨]$f li° [°dS  kÊek¨ıL©$r[ li° [°hy¨
S>Zpe R>°. _NffQ_pdp¨ `pL$p b¨^pe°gp fı[p, NV$fp°, b¨]$f_u S>°V$u, b¨]$f_u `pSy>dp¨
Np°X$pD_ A_° il°f_p dL$p_p°_u fQ_p, _lphp dpV°$ _phZuep, hN°f°_u b_phV$ [°dS>
fdL$X$p¨, Of°Zp A_° dpV$u_p¨ hpkZp°_u b_phV$ ` f\u ı`Ù \pe R>° L°$ gp°\g A° kde° A°L$
rhºku[ b¨]$f li°. f¨N`yf A_° AqgepbpX$p ` pk° \e°gp Mp°]$L$pddp¨\u tk^y lX$‡`p A_°
dp°l¢-≈°-X°$fp°_u tk^y k¨ıL©$r[_p Ahi°jp° dmu ApÏep R>°. Ap `f\u kprb[ \pe R>° L°$
kp•fpÛV$≤_u cpq[Nm k¨ıL©$r[ NyS>fp[_u k¨ıL©$r[\u AgN _\u, R>[p¨ ` Z rhriÛV$ [p° R>° S>.
kp•fpÛV$≤dp¨ ƒepf\u ÓuL©$ÛZeyN iÍ$ \pe R>° –epf\u kp•fpÛV$≤_p° fu[kf_p° Br[lpk$
iÍ$ \pe R>°. ÓuL©$ÛZ° ‹pqfL$pdp¨ fpS>^p_u ı\p`u A_° 117 hjÆ fpS> L$eyØ. ÓuL©$ÛZ ‹pqfL$p
ApÏep [° ` l°gp d_y¨ h•h[_p ` y” iepÆq[ A_° [°d_p ` y” Ap_[Æ_y¨ –ep¨ hQÆıh l[y¨, [°\u
D—f kp•fpÛV$≤_y¨¨ _pd Ap_[Æ `X$Èy¨ l[y¨. ÓuL©$ÛZ° kp•fpÛV$≤dp¨ ApeÆ k¨ıL©$r[_p° a°gphp° L$ep£,
]y$S>Æ_p°_p° _pi L$ep£ A_° kp\° kp\° lzfi_f, L$mpAp°, _©–e, k¨Nu[, L$gp, ı\p`–e A_°
fpS>_ur[ ` Z kp•fpÛV$≤_° Ap`u.
2.3.3 dp°eÆ, Ny· A_° hÎgcu L$pmdp¨ kp•fpÛV$≤:
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ÓuL©$ÛZ_p L$pm `R>u kp•fpÛV$≤dp¨ A•r[lprkL$ ÷rÛV$A° A°L$ A¨^L$pf eyN ApÏep°.
L$p•qVÎe_p A\Æip˜dp¨ kp•fpÛV$≤ A°L$ NZfpƒe l[y¨ A_° Q¨÷Ny·° [°_° ∆[u gu y^¨ A°hp° DÎg°M
R>°. dp°ep£_p Nep ` R>u 18 S>°V$gp n”` fp≈Ap°_u ` °Y$uAp°A° fpƒe L$eyØ, S>°dp¨ dlpn”`
Í$÷]$pd__y¨ _pd dp°Mf° R>°. n”`p°_u fpS>^p_u dpmhp l[u.n”`p°_p _pi ` R>u Ny·L$pmdp¨
kd∞pV$ Q¨÷Ny·, ıL¨$]$Ny·, Ly$dpfNy· hN°f°_p kdedp¨ kpfp° kp¨ıL©$r[L$ rhL$pk$ \ep°. [°_p
Ap^pfp° [° kde_p dmu Aph°gp rkΩ$pAp°, d¨q]$fp°, d|q[ÆAp° [\p riÎ` `f\u dm° R>°.
Ny·kpd∞pƒe_p _pi ` R>u d•”L$ h¨i_p kf]$pf cÀ$pL£$ hÎgcudp¨ ` p°[p_u fpS>^p_u ı\p`u.
kp•fpÛV$≤_y¨¨ fpS>L$ue A_° kp¨ıL©$r[L$ ^pd S|>_pNY$ l[y¨ [°_° b]$g° lh° [°hy¨ ^pd hÎgcu`yf
bfiey. A° hM[dp¨ kp•fpÛV$≤_y¨¨ hÎgcu y`f A° _pg¨]$p A_° [niugp S>°hy¨ cpf[_y¨¨ A°L$ rh¤p^pd
NZp[y l[y¨. Qu_u kp^y ¸y-Ap_-kp¨N° kp•fpÛV$≤_u A_° Mpk L$fu_° hÎgcu`yf_u
≈lp°S>gpgu_y¨ S>° hZÆ_ L$f°g R>° [° D`f\u kp•fpÛV$≤_u kp¨ıL©$r[L$ `∞Nq[_p° øepg Aph°
R>°.Ap L$pddp¨ S>•_, rlfi]y$ [\p bp•Ÿ ^dp£_u A°L$ kfMu `∞Nr[ \B l[u. hÎgcu_p
fpS>huAp°A° kp°d_p\_p d¨q]$f_u ≈lp°S>gpgu `y_: ı\pr`[ L$fu. hÎgcu`yf_p `[_
`R>u kp•fpÛV$≤dp¨ k¨ıL©$r[_p° kyhZÆeyN ^ uf° ^ uf° Aı[ \hp gp¡ep°.
2.3.4 fpS> |`[eyNdp¨ kp•fpÛV$≤:
hÎgcu_p `[_ `R>u QphX$p, S>°W$hp, Np°qlg, ≈X°$≈, Tpgp, QyX$pkdp A_°
ep]$hp° S>°hu fpS> |`[ L$p°dp° A°L$ ` R>u A°L$ A°d kp•fpÛV$≤dp¨ Aphu. fpS> |`[L$pmdp¨ ≈° L$p°B`Z
fpS>h¨i° h^ydp¨ h^y k—p A_° k¨`q— cp°NÏep lp°e [p° [° S|>_pNY$_p QyX$pkdp l[p.
kp°d_p\, ^ydgu, \p_ hN°f° ı\mp°_p d¨q]$fp° kp°g¨L$ueyN_p Qpgyºe `Ÿq[_p `∞pQu_
y`fphpAp° R>°. fpS> |`[eyNdp¨ kp°d_p\_p d¨q]$f_y¨ A_°L$ hpf M¨X$_ \ey¨. huf lduf∆ Np°rlg
S>°hp A_°L$ huf _heyhp_p° A_° `∞≈S>_p°A° kp°d_p\_p fnZ L$pS>° `p°[p_p `∞pZ
fiep°R>phf L$epØ, ` Z ^ dÆ T_y_ A_° h y^ QrX$ep[u k•fiend[p kpd° kp•fpÛV$≤_p k•fiep° V$L$u _
iºep.
2.3.5 dyıgud eyN ]$fÁep_ kp•fpÛV$≤(L$pW$uephpX$):
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B. k. 1473 dp¨ NyS>fp[_p kyg[p_ dld]$ b°NX$pA° fp dp¨X$guL$_° lfphu_°
S|_pNY$ krl[_p° kdN∞ kp•fpÙ$≤ ∆[u gB_° NyS>fp[_u kÎ[_[dp¨ c°mhu ]$u °^g. –epf`R>u
[°_p° A°L$ kybp° S|>_pNY$dp¨ flu_° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ k¨Qpg_ L$f[$p°. B.k. 1591dp¨ NyS>fp[_u
kÎ[__p° A¨[ gphu_° dp°Ng bp]$ipl AL$bf° kdN∞ NyS>fp[_° dp°Ng kpd∞pƒe _uQ°
gphu ]$u^°g. S|>_pNY$ Mp[° A°L$ dp°Ng gÌL$fu A^uL$pfu S>° ap°S>]$pf [fuL°$ Ap°mMp[p°
[° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ k¨Qpg_ L$f[p°.
2.3.6 dfpW$p eyN ]$fÁep_ kp•fpÛV$≤(L$pW$uephpX$):
B. k. 1705dp¨ Ap°f¨NT°b_p d©–ey ` R>u dp°Ng kpd∞pƒe _bmy ` X$Èy¨. [°_y¨ ı\p_
dl]$A¨i° dfpW$p k—pA° gu^y¨. ` y_p_p ` °ÌhpAp° kdN∞ ` sÚd cpf[dp¨ A°L$ gÌL$fu ipkL$
[fuL°$ a°gpep. NyS>fp[dp¨ [°_p kybp hX$p°]$fp_p NpeL$hpX$ l[p. `°ÌhpAp° _bmp `X$[p
NpeL$hpX$ krl[_p dfpW$p kybpAp° ıh[¨” bfiep. 18du A_° 19du k]$u_p Ap Npmp
]$fÁep_ ` °Ìhp A_° NpeL$hpX$_u k—p_° kp•fpÙ$≤dp¨ ` X$L$pf_pf dyøe–h° L$pW$u gX$peL$ ≈[u_p
gp°L$p° l[p. hpf¨hpf [°d_u kp\° _p_p dp°V$p eyŸ \[p. L$pW$u kf]$pfp° [° S>dp_p_u [pkuf
‚dpZ° gy¨V$apV$ dpV°$ NyS>fp[dp¨ `Z S>[p. Apd kp•fpÙ$≤dp¨ hk_pfu Ap ≈[u_p gp°L$p°_p
‚]°$i_° dfpW$pAp°A° L$pW$uephpX$ _pd Ap‡ey¨. S>° B.k. 1848 ky^u ‚Qgu[ l[y¨.
2.3.7 A¨N∞°S> ipk_L$pmdp¨ kp•fpÛV$≤ (L$pW$uephpX$):
B. k. 1820 dp¨ fpS>L$p°V$ dyL$pd° A¨N∞°S> kfL$pf_p° `l°gp° `p°qgV$uL$g A° S>fiV$
ApÏep°. –epfbp]$ ^ uf° ^ uf° ApMp kp•fpÛV$≤(L$pW$uephpX$) D`f A¨N∞°≈°_y¨ ¨hQÆıh h›ey¨. kp•fpÛV$≤_p
bkp° b° fp≈Ap°, _hpbp°, A¨N∞°≈°_p [pb°]$pf bfiep. [°Ap° aº[ L$l°hp_p fp≈ f¸p. fpƒe
`f_p° b^p° S> A¨Ly$i A¨N∞°≈°_p lp\dp¨ QpÎep° Nep° l[p°. A¨N∞°S> ipk_L$pm ]$frdep_
kp•fpÛV≤(L$pW$uephpX$)_p° kdph°i dy¨bB fpƒedp¨ _ l[p°. A° S>dp_pdp¨ rlfi]y$ı[p_ b°
`∞L$pf_y¨ l[y¨. A°L$ qb∞V$ui BrfiX$ep A_° buSy>¨ r`∞fikgu BrfiX$ep. A°L$ A¨N∞°≈°_u lLy$d[dp¨
A_° buSy>¨> ]°$iu fS>hpX$p_y¨¨ rlfi]y$ı[p_. ≈° L°$ ]°$iu fS>hpX$p_p rlfi]y$ı[p_dp¨ ` Z ApMfu
k—p A¨N∞°≈° ` pk° S> l[u. Ad]$php]$, cÍ$Q, M°X$p, k|f[, hgkpX$, kpbfL$p¨W$p, hX$p°]$fp\u
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rhfdNpd ky^u_p rhı[pfp° rb∞V$ui BrfiX$epdp¨ l[p. ƒepf° rhfdNpd\u kyf°fi÷_Nf [fa
Aph[p ApMp kp•fpÛV$≤_p° rhı[pf ]°$iu fS>hpX$pAp°_p° l[p°. Ap_u Akf ApS> q]$hk
ky^ u D¤p°N - ^ ¨^ p - h°` pf - rinZ A_° fpS>L$pfZdp¨ ]°$Mpe R>°. Ap b^u S> bpb[p°dp¨
NyS>fp[_p° ` ∞]°$i ApS>° ApNm R>°, ƒepf° kp•fpÛV$≤ ApS>° Oœ¨ ` pR>m R>°. L$pfZ L°$ [° kde_p
]°$iu fS>hpX$pAp°A° Ap b^u bpb[p°_p rhL$pk dpV°$ qb∞V$ui ipk_ S>°V$gp `∞e–_ L$epÆ
_lv. ≈° L°$ depÆq]$[  k—p_° L$pfZ° [°Ap° Aphy¨ L$iy¨ L$fu iL°$ [°d `Z l[p _lv. A¨N∞°S>
ipk_L$pm ]$frdep_ ]$f°L$ S>¡epA° A¨N∞°≈°_u h°`pfu Ly$V$_uq[_° L$pfZ° h°`pf, D¤p°N,
¨^^ p, M°[u A_° ` ∞≈_y¨¨ ip°jZ \ey¨. ` f¨[y kp\° kp\° A¨N∞°≈°A° Ap y^r_L$ rinZ, f°Îh°, [pf
- V$`pg, b¢L$vN Ïehı\p, rb∞V$ui ` Ÿq[_p° L$pe]$p° A_° fpƒeÏehı\p Ecu L$fu, ` ∞≈dp¨
A¨^ÓŸp A_° Ly$qfhp≈° ]|$f L$fhp A¨N∞°S> ipkL$p°A° OZp¨ ` ∞e–_p° L$f°gp.
ıh[¨”[p_u Qmhm ]$frdep_ Np¨^u∆A° qb∞V$ui fpS>_° lp¨L$u L$pY$hp ÷Y$ r_Úe
L$ep£. Ap D`fp¨[ A° kdedp¨ Np¨^ u∆A° Aı ©`Ìe[pr_hpfZ Ty¨b°i iÍ$ L$fu. [°dZ° ıh]°$iu,
Atlkp, AklL$pf, krh_eL$p_y_c¨N, N∞pdıhfpS> S>°hp A_°L$ fQ_p–dL$ L$peÆædp°
Ap‡ep. Apd Np¨^ u∆_u Akf l°W$m ky^ pfZp_u A°L$ ƒep°[ ` ∞NV$u A_° NpdX°$ - NpdX°$\u
Np¨^u∆ kp\° gp°L$p° A° L$peÆdp¨ ≈°X$pep. ApMf° B.k.1947 dp¨ cpf[ ıh[¨” \ey¨¨. [°_u
kp\° S> kp•fpÛV$≤≤(L$pW$uephpX$) ` Z A¨N∞°S> ipk_dp¨\u dyº[ bfiey¨.
2.3.8 ıh[¨”[p ` R>u_p kdedp¨ kp•fpÛV$≤:
B.k.1947 dp¨ cpf[ ıh[¨” \ey¨. 15 A°‚ug B.k.1948_p fp°S> kp•fpÙ$≤_y¨
fpƒe Aı[u“hdp¨ ApÏey¨. 1 _h°Ábf B.k. 1956_p fp°S> [° ÷ucpju dy¨bB fpƒedp¨
ceyÆ. kp•fpÛV$≤_p A_°L$ ]°$iu fS>hpX$pAp°A° ıh°√R>pA° AM¨X$ cpf[ kp\° ≈°X$pZ L$eyÆ.
iÍ$Ap[dp¨ kp•fpÛV$≤ AgN fpƒe l[y¨¨. [°_y¨¨¨ hXy$ d\L$ fpS>L$p°V$ l[y¨. 1 gu d° B.k.1960 \u
k¨eyº[ dy¨bB fpƒedp¨\u b° NyS>fp[ A_° dlpfpÛV$≤ fpƒep° AgN \ep A_° NyS>fp[ fpƒe_u
ı\p`_p \B. [°dp¨ NyS>fp[_p A°L$ cpN [fuL°$ kp•fpÛV$≤_° c°mhu ]°$hpdp¨ ApÏey¨. gp°L$p°_°
`p°[p_u kfL$pf dm[p [°d_° A_°L$ ApipAp° S>fidu A_° Ap ApipAp°_° `|ZÆ L$fhp dpV°$
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B.k.1947 \u ApS> q]$hk ky^u rinZ, D¤p°N, h°`pf - ^ ¨^p, M°[u, hpl_Ïehlpf,
k¨]°$ipÏehlpf, huS>mu, `uhp_y¨¨ `pZu, tkQpB A_° L$pe]$pÏehı\pdp¨ A_°L$ ky^pfpAp°
iºe b_u iºep R>°. kp•fpÛV$≤_p dl“h_p ` ∞pZ ∞`Ò, S>°hp¨ L°$ tkQpB A_° ` pZu_u kdıep,
Apr\ÆL$rhL$pk dpV°$ _pZp_u AR>[, ` R>p[-M°[u, kpNfL$p¨W$p_p° A |`f[p° rhL$pk, kpdprS>L$
A_° rinZ - ˜urinZ_p° Ap°R>p° Ïep`, Ap^yr_L$ Ap¨[f dpmMp_p° Acph hN°f°
dl“h_p `∞pZ`∞Òp° ApS>° gNcN DL°$gu iL$pep R>°. `l°gp_u kfMpdZudp¨ OZp° S>
rhL$pk \ep° R>°, [°d R>[p¨¨ kde_u kp\° kp\° _hp _hp `∞Òp° `Z Ecp \ep R>°. ApS>°
∞`]y$jZ_p° ` ∞Ò rhL$V$ bfiep° R>°. Ar_erd[ hfkp]$ A_° h y^ ` X$[p c|NcÆS>m_p D`ep°N_°
L$pfZ° c|NcÆS>m KX$p D[f[p Nep R>°. ]$qfepL$p¨W$p_p rhı[pfp°dp¨ npf_y¨¨ ` ∞dpZ h›ey¨ R>°.
M°[udp¨ h y^ ` X$[p fpkperZL$ Mp[fp° A_° ]$hpAp°_p D`ep°N R>[p¨¨ ` pL$dp¨ fp°Np°_y¨¨ ` ∞dpZ
h›ey¨ R>°. huS>mu_p° ` ∞Ò D¤p°N A_° M°[u dpV°$ dp\p_p ]y$:Mphp kdp_ bfiep° R>°. [pS>°[fdp¨
S> b_°gu OV$_pAp° ]$ipÆh° R>° L°$ ]°$i_° Ası\f L$fhp dp¨N[p Ap¨[L$-hp]$uAp° A° `p°[p_u
_S>f NyS>fp[ [fa L$fu R>°. Apd kde_u kp\° A_°L$ `∞Òp° Ecp \ep R>°.
Apd kp•fpÛV$≤dp¨ ÓuL©$ÛZ\u iÍ$ L$fu_° Np¨^ueyN ky^udp¨ `p¨Q l≈f hjÆ S|>_u Ap
k¨ıL©$r[ hpı[qhL$ fu[° b° ‘dp°l_’ _p ∆h_ h√Q° `p¨Nfu R>°, qhL$ku R>°, kpnu b_u R>°.
Apd, kp•fpÛV$≤_p Bq[lpkdp¨ A_°L$ bpb[p° Aphu A_° NB R>°. OZu S>¡epA° ^ X$d|m\u
dp°V$p a°fapfp° \ep R>°, `f¨[y Ap b^p_u h√Q° L$p°B`Z hı[y ≈° Aaf - AX$uMd flu lp°e
[p° [° kp•fpÛV$≤_u Mdufh¨[u ` ∞≈_y¨ Mduf, L$p°W$pkyT, V°$L$ugp`œ, ^ prdÆL$[p, dl°_[y ıhcph,
Apr[’ecph_p [\p iyŸ A_° kfm k¨ıL$pqf[p R>°, S>° kp•fpÛV$≤_y¨¨ A°L$ k]pi$_kub R>°.
2.4 kp•fpÛV$≤_u Ap¨[f dpmMpL$ue kyrh^pAp° :
L$p°B`Z ]°$i_p rhL$pk dpV°$ Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° M|b S> dl“h_u R>°. Nd°
[°V$gy¨ _pZp¨L$ue fp°L$pZ L$fhpdp¨ Aph° `Z ≈° Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^p_p° Acph lp°e [p°
rhL$pk iºe b_[p° _\u. kp•fpÛV$≤_p ]$f°L$ rS>ÎgpAp°_u Ap¨L$X$pL$ue Í$`f°Mp_p Ap^pf° hjÆ
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B.k.1998 - 99 dp¨ kp•fpÛV$≤_p ]$f°L$ rS>ÎgpAp°dp¨ f°Îh°, fı[p, fpƒe `qfhl_ r_Nd,
b¨]$fp°, huS>mu, b¢L$vN, klL$pfu k¨ı\pAp° A_° rinZ_u kyrh^p rhi° iy¨ sı\r[ R>° [° _uQ°_u
dpql[u_p Ap^pf° ≈Zu iL$pe R>°. B.k.1998 - 99 `p°fb¨]$f rS>Îgp_u AgN dprl[u
[•epf \e°g _ lp°hp\u [° dprl[u_p° S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kdph°i \e°g R>°.
2.4.1 f°Îh° :
kp•fpÛV$≤dp¨ rS>ÎgpAp° dyS>b ≈°BA° [p° B.k.1998 - 99dp¨ f°Îh°_u g¨bpB
Adf°gu rS>Îgpdp¨ 312 L$u.du., cph_Nf rS>Îgpdp¨ 243 L$u.du., ≈d_Nf rS>Îgpdp¨
289 L$u.du., S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 378 L$u.du., fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 298 L$u.du A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 319 L$u.du. _u R>°.
ƒepf° rS>Îgp_p Ly$g f°Îh° ıV°$i_p°_u k¨øep Adf°gu rS>Îgpdp¨ 43, cph_Nf
rS>Îgpdp¨ 34, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 47, S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 51, fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
51 A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 43 R>°.
Apd f°Îh° kyrh^p `∞dpZdp¨ kp•fpÛV$≤_p b^p S> rS>ÎgpAp°dp¨ kdp_ S>°hu R>°.
fpS>L$p°V$ - h°fphm - hpL$p¨_°f - dpmuep dvepZp, ^ p¨N^∞p - L$y$X$p, kyf°fi÷_Nf - cph_Nf
- dlzhp - ` u`phph hN°f° f°Îh° gpB_p°_p N°BT Í$` p¨[Z_y¨¨ L$peÆ _p¢^ `p” R>°, S>° kp•fpÛV$≤_u
f°Îh° kyrh^pdp¨ h^pfp° L$fi° Qp°Ω$k R>°.
2.4.2 ` pL$p fı[pAp° :
kp•fpÛV$≤dp¨ B.k.1998 - 99 dp¨ rS>Îgphpf `pL$p fı[pAp°_u g¨bpB ≈°BA° [p°
Adf°gu rS>Îgpdp¨ 2791 L$u.du., cph_Nf rS>Îgpdp¨ 4818 L$u.du., ≈d_Nf
rS>Îgpdp¨ 3250 L$u.du., S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 3316 L$u.du., fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 3416
L$u.du A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 3382 L$u.du. _p `pL$p fı[p R>°. S>°dp¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨\u fpÙ$≤ue ^p°fudpNÆ `kpf \[p° _\u. ƒepf° `p°fb¨]$f
rS>Îgpdp¨ 58 L$u.du., fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 254 L$u.du A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨\u
113 L$u.du. _p° fpÙ$≤ue ^p°fu dpNÆ _¨-8 `kpf \pe R>°.
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2.4.3 NyS>fp[ fpƒe dpNÆ hpl_Ïehlpf r_Nd_u k°hpAp° :
NyS>fp[ fpƒedp¨ ‘A°k. V$u.’ _p _pd° Ap°mMp[u NyS>fp[ fpƒe dpNÆ hpl_
Ïehlpf r_Nd_u B.k.1998 - 99 dp¨ rS>Îgphpf Í$V$_u k¨øep A_° Í$V$_p Ly$g L$u.du.
Ap dyS>b l[p. Adf°gu rS>Îgpdp¨ 782 Í$V$ A_° 72252 Í$V$_p Ly$g L$u.du., cph_Nf
rS>Îgpdp¨ 556 Í$V$ A_° 54801 Í$V$_p Ly$g L$u.du., ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 361 Í$V$ A_°
38198 Í$V$_p L$u.du., S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 940 Í$V$ A_° 78599 Í$V$_p L$u.du., fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ 1115 Í$V$ A_° 65776 Í$V$_p L$u.du A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 413 Í$V$
A_° 30179 Í$V$_p L$u.du. l[p.
2.4.4 V$`pgk°hp :
cpf[ue V$`pgk°hp rh_u kp•\u kı[u A_° rhipm ^fph[u k°hp R>°. gp°L$p°_p°
cpf[ue V$`pgk°hp `f AM|V$ rhpk R>°. kp•fpÛV$≤_p rS>ÎgpAp°dp¨ B.k.1998 - 99
dp¨ V$`pgk°hp rS>Îgphpf Ap dyS>b l[u: Adf°gu rS>Îgpdp¨ dyøe V$`pgL$Q°fu D`fp¨[
38 `°V$pL$Q°fu A_° 283 ipMpAp° R>°. rS>Îgpdp¨ 62 V$`pguAp° R>° A_° V$`pgL$Q°fu
hNf_p 291 Npdp° R>°.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ dyøe V$` pgL$Q°fu D`fp¨[ 66 ` °V$pL$Q°fu A_° 403 ipMpAp°
R>°. rS>Îgpdp¨ 179 V$`pguAp° R>° A_° V$`pgL$Q°fu hNf_p 459 Npdp° R>°.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ dyøe V$`pgL$Q°fu D`fp¨[ 63 ` °V$p L$Q°fu A_° 324 ipMpAp°
R>°. rS>Îgpdp¨ 167 V$`pguAp° R>° A_° V$`pgL$Q°fu hNf_p 348 Npdp° R>°.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 3 dyøe V$` pgL$Q°fu D`fp¨[ 88 ` °V$p L$Q°fu A_° 437 ipMpAp°
R>°. rS>Îgpdp¨ 204 V$`pguAp° R>° A_° V$`pgL$Q°fu hNf_p 575 Npdp° R>°.
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 13 dyøe V$` pgL$Q°fu D`fp¨[ 94 ` °V$p L$Q°fu A_° 408 ipMpAp°
R>°. rS>Îgpdp¨ 476 V$`pguAp° R>° A_° V$`pgL$Q°fu hNf_p 332 Npdp° R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ dyøe V$` pgL$Q°fu D`fp¨[ 41 ` °V$p L$Q°fu A_° 294 ipMpAp°
R>°. rS>Îgpdp¨ 86 V$`pguAp° R>° A_° V$`pgL$Q°fu hNf_p 338 Npdp° R>°.
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Apd fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ V$` pg_u kp•\u h y^ kpfu k°hp R>°, L$pfZ L°$ –ep¨
Ly$g 502 V$`pgL$Q°fu R>°. V$`pgu_u k¨øep kp•\u h^y R>° A_° V$`pgL$Q°fu hNf_p Npdp°
kp•fpÛV$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p R>°.
2.4.5 b¨]$fp° :
b¨]$fp° h°`pf - ^¨^p_p rhL$pk dpV°$ M|b S> dl“h_p R>°. NyS>fp[ kfL$pf° cpf[
kfL$pf_u D]$pfuL$fZ_u _ur[_p° ıhuL$pf L$fu [°_p° Adg L$f°g R>° A_° b¨]$fp°_u L$pdNufu
ky^pfhp Mp_Nu d|X$ufp°L$pZ_u _ur[_p° ıhuL$pf \ep° R>° A_° Mp_Nu d|X$ufp°L$pZL$pfp°_°
_hp b¨]$fp° rhL$kphhp_u d¨S|>fu A`pB R>°. [°\u kp•fpÛV$≤dp¨ `u`phph Mp[° NyS>fp[
`u`phph `p°VÆ$ gu. ‘bp¨^p° - k¨Qpg_ L$fp°  A_° [b]$ug L$fp°’ _p ^p°fZ° k¨eyº[ kplkdp¨
rhL$pk `pd°g ]°$i_y¨ `∞\d _¨bf_y¨ b¨]$f R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ B.k.1998 - 99 dp¨ b¨]$fp°_u rS>Îgphpf k¨øep≈°BA° [p° Adf°gu
rS>Îgpdp¨ ≈afpbp]$ A_° ` u`phph A°d b° dp°V$p b¨]$fp° R>°. Ap kdeNpmpdp¨ rS>Îgp_p
b¨]$fp°\u 16615.08 gpM_u Apep[ A_° 72083.55 gpM_u r_L$pk$p° \e°gu l[u.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ cph_Nf dp°Vy¨ b¨]$f R>°. rS>Îgp_p b¨]$fp°\u 26806.56
gpM _u Apep[ A_° 16953.33 gpM_u r_L$pk$p° \e°gu l[u.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ b°X$u, Ap°Mp, rkΩ$p- A° d›ed L$np_p b¨]$fp° R>°. Ap D`fp¨[
kgpep A_° kepZp _p_p b¨]$fp° R>°. rS>Îgp_p b¨]$fp°\u 439016.00 gpM _u Apep[
A_° 72630.00 gpM_u r_L$pk$p° \e°gu l[u.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ h°fphm$ A_° dp¨Nfp°m [\p ` p°fb¨]$f rS>âpdp¨ ` p°fb¨]$f b¨]$fp°
R>°. b¨_° rS>Îgp_p b¨]$fp°\u 32994.74 gpM_u Apep[p° \e°gu l[u.
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ A°L$dp” _hgMu b¨]$f R>°. Ap b¨]$f `f\u 27562.00
gpM_u Apep[ A_° 90079.20 gpM_u r_L$pk$p° \e°gu l[u.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ A°L$ `Z b¨]$f _\u.
Apd kp•fpÛV$≤_p kyf°fi÷_Nf qkhpe_p b^p S> rS>Îgpdp¨ b¨]$fp° Aph°gp R>° A_°
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Apep[ r_L$pkp° dl“h_p° apmp° R>°.
2.4.6 lhpBd\L$ :
kp•fpÛV$≤dp¨ fpS>L$p°V, ≈d_Nf, cph_Nf Mp[° lhpBd\L$p° Aph°gp¨ R>°. r]$Îlu,
dy¨bB-_u ku^u lhpBk°hp D`gÂ^ R>°. Ap lhpBd\L$p°_y¨ [pS>°[fdp¨ Ap y^q_L$fZ L$fhpdp¨
ApÏey¨ R>°.
2.4.7 V°$guap°_ k°hp :
ApS>° rhdp¨ k¨]°$ipÏehlpfdp¨ dp°V°$ `pe° æp¨q[ \B R>°. [°_p L$pfZ° cpf[dp¨ `Z
V°$guap°_k°hp, S>° A°L$ kde° E√Q∆h_i•gudp¨ NZp[u, [° ApS>° ∆h_S>Í$qfep[_u hı[y
\B NB R>°. Ap k¨]°$ip Ïehlpf_u æp¨[u_p gpcp° kp•fpÛV$≤_° ` Z Afie ` ∞]°$ip°_u S>°d d˛epR>°.
kp•fpÛV$≤_p ]$f°L$ rS>Îgpdp¨ ]$f°L$ Npdp°_° 100 % V°$guap°_ k°hp D`gÂ^ \B iL$u R>°. ]$f
100 _u hı[u A° 4.87 V°$guap°__u kyrh^p R>°  A_° ]$f Qp°fk L$ugp°duV$f° 12.19 V°$guap°_
D`gÂ^ R>°. Ap k°hpdp¨ `Z Mp_Nu `°Y$uAp°_° `Z `∞h°ihp_u d¨S|fu dmu lp°hp\u
A°L¨$]$f° Ly$g ≈°X$pZp°_y¨¨ ` ∞dpZ h›ey¨ R>°. dp°bpBg ap°_, a°ºk A_° BfiV$f_°V$_u kyrh^p _p_p
_p_p il°fp° A_° NpdX$pAp° ky^u `lp¢Qu  R>°.
2.4.8 huS>mu :
kp•fpÛV$≤dp¨ NyS>fp[ rh¤y[ bp°XÆ$ ‹pfp huS>muk°hp A`pe R>°. NyS>fp[_p huS>mu_p
]$f cpf[_p Afie fpƒep°_u kfMpdZuA° kp•\u KQp R>°  huS>mu_p Ly$g D–`p]$_ L$f[p
dp¨N h^y lp°hp\urh¤y[bp°X$Æ_° huS>muL$p`_p° Apifp° g°h$p° `X°$ R>°. [°\u kpdpfie gp°L$p° _°$
`f°kp_u  A_° h°`pf - D¤p°N - ^¨^p dpV°$ dp°V$p Ahfp°^ Í$` b_° R>°. NyS>fp[ A_° Mpk
L$fu_° kp•fpÛV$≤dp¨ huS>mu_u k°hp_° \p°X$u h^y kpfu A_° kı[u b_phhp_u S>Í$f R>°.
B.k.1998 - 99 _p hjÆ_° ›ep_° g°[p kp•fpÛV$≤dp¨ aº[ ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ rkΩ$p Mp[°
A°L$dp” \dÆg `phf ıV°$i_ R>°. S>°dp¨ 893758000 L$ugp° hp°V$ huS>mu `°]$p \pe R>°.
B.k.1998 - 99 dp¨ S> kp•fpÛV$≤_p rS>ÎgpAp°_p° huS>muh`fpi ≈°BA° [p°
Adf°gu rS>Îgp dp¨ 3583.10 gpM L$ugp° hp°V$, cph_Nf rS>Îgpdp¨ 4794.76 gpM
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L$ugp° hp°V$, ≈d_Nf rS>Îgp_p° 7956.07 gpM L$ugp° hp°V$, S|>_pNY$ rS>Îgp_p°
5284.00 gpM L$ugp° hp°V$, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p° 2169.10 gpM L$ugp° hp°V$ A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° 547.12 gpM L$ugp° hp°V$_p° Ly$g h`fpi l[p°.
kp•fpÛV$≤_p b^p S> rS>ÎgpAp°_p NpdX$pAp°dp¨ 100 V$L$p huS>muL$fZ \B Ne°g
R>°. S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Nuf A_° bfX$p `∞]°$i_p M|bS> _p_p _°kX$pAp°dp¨ `Z kp°gpf
‚¨`Ÿq[\u huS>muL$fZ L$fpe¨y R>°. h^y huS>dp¨N_° `lp¢Qu hmhp `u`phph Mp[° N°k
Ap^p$qf[ huS> d\L$_y¨¨ Apep°S>_ R>°.
2.4.9 b¢L$vN k°hp :
b¢L$vN k°hp A° L$p°B`Z fpÙ$≤_p Apr\Æ$L $rhL$pkdp¨ M|b S> AN–e_u QphuÍ$`
c|rdL$p cS>h° R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ B.k.1998 - 99 hjÆ_° ›ep_° gB_° ≈°BA° [p° Adf°gu
rS>Îgpdp¨ Ly$g 94 b¢L$-ipMpAp° l[u, S>°_p ‹pfp M°[udp¨ 15905.64 gpM A_°
D¤p°Ndp¨ 1606.68 gpM Í$r`ep_y¨¨ r^fpZ L$fhpdp¨ Aph°gy l[y¨.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 246 b¢L$ipMpAp° l[u, S>°_p ‹pfp M°[udp¨ 4493.33
gpM A_° D¤p°Ndp¨ 22243.30 gpM Í$r`ep_y¨¨ r^fpZ L$fhpdp¨ Aph°gy¨ l[y¨.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 212 b¢L$ipMpAp° l[u, S>°_p ‹pfp M°[udp¨ 5957.29
gpM A_° D¤p°Ndp¨ 14504.66 gpM Í$r`ep_y¨¨ r^fpZ L$fhpdp¨ Aph°g¨y l[y¨.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 241 b¢L$ipMpAp° l[u, S>°_p ‹pfp M°[udp¨ 11906.18
gpM A_° D¤p°Ndp¨ 11404.71 gpM Í$r`ep_y¨¨ r^fpZ L$fhpdp¨ Aph°g¨y l[y¨.
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 356 b¢L$ipMpAp° l[u, S>°_p ‹pfp M°[udp¨ 7938.05
gpM A_° D¤p°Ndp¨ 32703.19 gpM Í$r`ep_y¨¨ r^fpZ L$fhpdp¨ Aph°g¨y l[y¨.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 126 b¢L$ipMpAp° l[u, S>°_p ‹pfp M°[udp¨ 5884.53
gpM A_° D¤p°Ndp¨ 23637.10 gpM Í$r`ep_y¨¨ r^fpZ L$fhpdp¨ Aph°g¨y l[y¨.
Apd kp•fpÛV$≤dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y b¢L$ ipMpAp° R>°  A_° b¢L$ ‹pfp
D¤p°Np°_° A`p[p r^fpZp°dp¨ fpS>L$p°V $`Z rS>Îgp° kp•\u ApNm R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ kp•\u
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Ap°R>u b¢L$ ipMp$ ^ fph[p Adf°gu rS>Îgpdp¨ M°[udp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ kp•\u h y^ r^fpZ L$fhpdp¨
Aphg [y¨ kp•fpÛV$≤_u b¢L$vNk°hpdp¨ buSy¨> ›ep_ M¢Q_pfy¨ ` fubm [pS>°[fdp¨ Mp_Nu b¢L$p°_p°
b≈fdp¨ `∞h°i R>°. ≈° L°$ Mp_Nu b¢L$p° A° dl]pi$A¨i° `p°[p_u k°hp dp°V$p il°fp° `|f[u S>
depÆq]$[ fpMu R>°, [°\u [°d_p° N∞Áerhı[pfp°_° gpc dm[p° _\u.
2.4.10 klL$pfu ` ∞h©q[ :
klL$pfu ` ∞h©q[dp¨ NyS>fp[_y¨¨ _pd cpf[dp¨ dp°Mf° R>°. klL$pfu ` ∞h©q[dp¨ ` ∞p\qdL$
M°[u rhjeL$ ^ ufpZ d¨X$muAp°, ` ∞p\qdL$ bu_ M°[u rhjeL$ ^ ufpZ d¨X$muAp°, [°gubuep
d¨X$muAp°, ]y$^  D“`p]$L$_u klL$pfu d¨X$muAp°, lpDkvN d¨X$muAp°, N∞plL$ c¨X$pf A_° dS|>f
d¨X$muAp°_u ` ∞h©q[ dyøe R>°. B.k.1998 - 99 _p hjÆdp¨ ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgpdp¨
Ly$g 1016, cph_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 2455, S>pd_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 1282, S|>_pNY$
rS>Îgpdp¨ Ly$g 1842, fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 1825, A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g
1275 klL$pfu d¨X$muAp° l[u. Apd kp•fpÛV$≤dp¨ klL$pfu ` ∞h©q[ ` ∞dpZ dp¨ Myb  rhL$pk
`pdu R>°.
2.4.11 rinZ :
rinZ A° kdpS> OX$[f dpV°$_y¨ A°L$ dl“h_y¨¨ ` pky R>°. ]°$idp¨ Nd° [°V$g¨y D¤p°Np° L°$
Mp[udp¨ _p¨ZpL$ue fp°L$pZ \pe, `f¨[y ≈° ]°$idp¨ rinZ_y¨¨ `∞dpZ Ap°Ry>¨¨ li° [p° Aph¨y
L$fhpdp¨ Aph°g¨y _pZpL$ue fp°L$pZ ep°¡e `qfZpd Ap`[¨y _\u. ApTp]$u `R>u kp•fpÛV$≤dp¨
rinZ_p° Ïep` h›ep° R>°. gp°L$p°_u rinZ `∞–e°_u c|M DOX$u R>°. B.k.1998 - 99 _p
hjÆdp¨ kp•fpÛV$≤_p rS>ÎgpAp°dp¨ i•nZuL$ k¨ı\pAp°_u k¨øep Ap ` ∞dpZ° l[u:
Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g 746 `∞p\qdL$ ipmp, 106 dp›eqdL$ ipmp, 33 D√Q
dp›eqdL$ ipmp, 14 D√Q rinZ dlprh¤pgep° A_° 83 N∞¨\pgep° - hp¨Q_pgep° l[p¨.
cph_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 1241 ` ∞p\qdL$ ipmp, 211 dp›eqdL$ ipmp, 20 D√Q
rinZ dlprh¤pgep° A_° 436 N∞¨\pgep° - hp¨Q_pgep° l[p¨.
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 1316 ` ∞p\qdL$ ipmp, 156 dp›eqdL$ ipmp, 45 D√Q
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dp›eduL$ ipmp, 15 D√Q rinZ dlprh¤pgep° A_° 52 N∞¨\pgep° - hp¨Q_pgep° l[p¨.
S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 1917 ` ∞p\qdL$ ipmp, 386 dp›eqdL$ ipmp, 81 D√Q
dp›eduL$ ipmp, 5 D√Q rinZ dlprh¤pgep° A_° 26 N∞¨\pgep° - hp¨Q_pgep° l[p¨.
fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 1625 `∞p\qdL$ ipmp, 61 D√Q rinZ dlprh¤pgep°
A_° 30 N∞¨\pgep° - hp¨Q_pgep° l[p¨.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 844 ` ∞p\qdL$ ipmp, 115 dp›eqdL$ ipmp, 38 D√Q
dp›eqdL$ ipmp, 9 D√Q rinZ dlprh¤pgep° l[p.
Apd kp•fpÛV$≤_p rinZ _° gN[p Ap¨L$X$pAp° ≈°[p kp•\u h y^ ›ep_ M¢Q_pfu bpb[
A° R° L° $cph_Nf rS>Îgpdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ kp•\u h^y 436 N∞¨\pgep° R>°. ƒepf° kp•fpÛV$≤_p
rS>ÎgpAp°dp¨ kp•\u h^y D√Q rinZ Ap`[u dlprh¤pgep°_u k¨øep 61 fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ R>°. Ap D`fp¨[ lpgdp¨ S>° fu[° ApMp ]°$idp¨ Mp_Nu ipmp - L$p°g°S>_° kfL$pfu
_uq[ hX$°$  A`pB f¸y¨ R>° [°_u Akfdp¨\u kp•fpÛV$≤ ` Z bpL$p[ _\u. ApS>° kp•fpÛV$≤dp¨ ` Z
Mp_Nu ipmp - L$p°g°Sp°>_y¨¨ `∞dpZ h^[y¨ ≈e R>°.
Apd A°L¨$]$f° ≈°BA° [p° kp•fpÛV$≤dp¨ Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° ]°$i_p Afie
rhı[pfp°$_° kdp_ S> R>°, [°d R>[p¨¨ kp•fpÛV$≤ dpV°$ ƒepf° kp•\u dl“h_p b° ` ∞pZ ∞`Òp°_u hp[
L$fuA° –epf° [°dp¨ `pZu A_° huS>mu_p° æd k$p•\u D`f  R>°. S>epf° kp•fpÛV$≤dp¨
Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pA$p° ` ∞dpZdp¨ kpfu R>° [°d L$lu iL$pe.
2.5 kp•fpÛV$≤_u M°[u :
kp•fpÛV$≤_p A\ÆL$pfZdp¨ M°[uA° kp•\u AN–e_y¨¨ n°” R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ 65%  gp°L$p° M°[u
kp\° k¨L$mpe°gp R>°. ]°$i ıh[¨” \ep bp]$ M°X|$[ S>du__p° Mf°Mfp° dpqgL$ bfiep° R>° –epf\u
kp•fpÛV$≤_u M°[u_p Br[lpkdp¨ A°L$ _hp eyN_u iÍ$Ap[ \B R>°. fp[q]$hk ≈°ep hNf_u dl°_[
, A_°fu L$p°W$pkyT [°dS> TpTfdp_ Mduf A_° h•rh›ekcf `pL$p° d°mhhp_u A_yL|$m[p A°
kp•fpÛV$≤_u dlpd|gu k¨`r— R>°. ApS>° kp•fpÛV$≤dp¨ rhrh^ L$pfZp°kf M°[u A_° NpdX$p cp¨N[p
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≈e R>° A°hu kbm ]$gug \pe R>°. [°_u kpd° B.k.1950 _u sı\r[A° ApS>_u sı\r[_p
Ap¨L$X$pAp° ]$ipÆhu, kp•fpÛV$≤_u M°[u_p° M|b S> [¨]y$fı[ rhL$pk \ep° R>° [°hy¨ qQ” ` Z fS|>> L$fpe
R>°. Ap b^u S> bpb[p°_p° AÊepk `Z dl“h_p° R>°. Ap bpb[p°_u QQpÆ L$f[p `l°gp
kp•fpÛV$≤_u M°[u_° gN[p \p°X$p ` pep_p rS>Îgphpf Ap¨L$X$pAp° ≈°B gBiy¨.
2.5.1 Ly$g S>du_ A_° Qp°øMp° hph°[frhı[pf :
kp•fpÛV$≤dp¨ B.k.1996 - 97 dp¨ Sy>]$p - Sy>]$p l°[y dpV°$_u rS>âp ` Q¨pe[p°_p k—phpf
Al°hpgdp¨ ‚p· dprl[u ‚dpZ° Ly$g S>du__y¨ ` ∞dpZ Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g 6,11,997
l°ºV$f, cph_Nf rS>Îgpdp¨ Ly $g 9,78,855 l°ºV$f, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ly $g
10,15,215 l°ºV$f, S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Ly$g 7,88,951 l°ºV$f, fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨
Ly$g 11,10,535 l°ºV$f  A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g 10,46,800 l°ºV$f S>du_
l[u. Ap Ly$g S>du_ ` •L$u rS>Îgphpf Qp°øMp hph°[f _uQ°_u S>du_ A_° rS>Îgp_u Ly$g
S>du__p k¨]$cÆdp¨ hph°[f _uQ°_u S>du__u  V$L$phpfu Ap dyS>b R>°: Adf°gu rS>Îgpdp¨
4,95,955 l°ºV$f S>du_ A_° 73.80 % S>du_, cph_Nf rS>Îgpdp¨ 6,30,365
l°ºV$f S>du_ A_° 64.39 % S>du_, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 6,06,585 l°ºV$f S>du_
A_° 59.74 % S>du_,S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ 5,65,916 l°ºV$f S>du_ A_° 71.73 %
S>du_,fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 7,23,714 l°ºV$f S>du_ A_° 65.16 % S>du_ A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 6,81,940 l°ºV$f S>du_ A_° 65.14 % S>du_ Qp°øMp hph°[f
l°W$m l[u. Ap Ap¨L$X$pAp° [\p k[p ≈Zu iL$pe R>° L°$ Ly$g S>du_dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp°
`∞\d æd° R>°. ƒepf° hph°[f l°W$m_u V$L$phpfu S>du_dp¨ Adf°gu rS>Îgp° 73.80 % kp\°
`∞\d æd° R>°.
Ap D`fp¨[ D`eyÆº[ Ap¨L$X$pAp°_u kfMpdZu NyS>fp[_p Ap¨L$X$pAp° kp\° L$fuA°
[p° NyS>fp[_u Sy>]$p - Sy>]$p l°[y dpV°$ Al°hpgdp¨ D`e$p°Ndp¨ g°hpe°g S>du_ (B.k.1996
- 97 ) 1,88,11,800 l°ºV$f l[u, S>° `•L$u 96,11,600 l°ºV$f S>du_ Qp°øMp
hph°[f _uQ° l[u,  S>°_u V$L$phpfu 51.09 % l[u. Apd D`f_p Ap¨L$X$p kfMph[p
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≈Zu iL$pe R>° L°$ Ly$g S>du__p k¨]$cÆdp¨ Qp°øMp hph°[f _uQ°_u kp•fpÛV$≤_p b^p S>
rS>Îgp_u S>du_ V$L$phpfu NyS>fp[_u V$L$phpfu 51.09 % L$f[p KQu R>°.
2.5.2 tkQpB l°W$m_u S>du_ :
kp•fpÛV$≤dp¨ B.k.1996 - 97 dp¨ Ly$g hph°[f l°W$m_u S>du__u kpd° rS>Îgphpf
Ly$g Qp°øMp° tkrQ[ rhı[pf A_° [°_u V$L$phpfu ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgpdp¨ Ly$g Qp°øMp°
tkrQ[ rhı[pf 1,08,583 l°ºV$f l[p° A_° [° _u V$L$phpfu 21.89 % l[u. cph_Nf
rS>Îgpdp¨ Ly$g Qp°øMp° tkrQ[ rhı[pf 1,08,583 l°ºV$f A_° 21.89 % l[p°. ≈d_Nf
rS>Îgpdp¨ Ly$g Qp°øMp° tkrQ[ rhı[pf 82,877 l°ºV$f A_° 13.66 % l[p°. S|>_pNY$
rS>Îgpdp¨ Ly$g Qp°øMp° tkrQ[ rhı[pf 1,46,849 l°ºV$f A_° 24.67 % l[p°. fpS>L$p°V$
rS>Îgpdp¨ Ly$g Qp°øMp° tkrQ[ rhı[pf 1,24,222 l°ºV$f A_° 17.16 % l[p° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Ly$g Qp°øMp° tkrQ[ rhı[pf 1,26,941 l°ºV$f A_° 18.61 %
l[p°. ƒepf° kdN∞ NyS>fp[dp¨ 36,42,400 l°ºV$f A_° 31.51 % l[p°.
Apd Ap Ap¨L$X$pAp° `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ kp•fpÛV$≤dp¨ cph_Nf rS>Îgpdp¨
tkQpB l°W$m_u S>du_ kp•\u h^y R>° (1,53,155 l°ºV$f ) A_° kp•\u Ap°R>u S>du_
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ ( 82,877 l°ºV$f ) R>°. A° S> fu[° kp•fpÛV$≤dp¨ Ly$g Qp°øMp hph°[f
rhı[pf kpd° tkrQ[ rhı[pf S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ kp•\u h^y ( 24.67 % ) R>°$,$ ƒepf°
kp•\u Ap°R>u V$L$phpfu ≈d_Nf rS>Îgp_u (13.66 % ) R>°. Ap kdN∞ NyS>fp[_u Ly$g
Qp°øMp hph°[f_u kpd° tkrQ[ rhı[pf _u V$L$phpfu 31.51 % R>° Ap kp•fpÛV$≤_p b^p S>
rS>ÎgpAp°_u V$L$phpfu L$f[p h y^ R>°. Apd A°L$ hp[ ı`ÛV$ \pe R>°  L°$ NyS>fp[_u kfMpdZu
A° kp•fpÛV$≤dp¨ tkQpB_u kyrh^p OZu Ap°R>u R>°.
2.5.3 kp•fpÛV$≤_u M°[ rhL$pk_u sı\r[ :
kp•fpÛV$≤dp¨ Sy>]$p Sy>]$p l°[y dpV°$ Al°hpgdp¨ D`ep°Ndp¨ g°hpe°g Ly$g S>du_
46,10,233 l°ºV$f R>°. [°dp¨\u Ly$g 37,04,475 l°ºV$f S>du_dp¨ hph°[f \pe R>°.
[°dp¨\u aº[ 7,42,627 l°ºV$f S>du_ A°V$g° L°$ 20.04 % S>du_ tkQpB_u kyrh^p
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^fph° R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ dyøe–h° dNamu, L$`pk, O¨D, bpS>fu, [g, Sy>hpf, L$W$p°m hN°f°
`pL$p° g°hpdp¨ Aph° R>°. S>°dp¨ dNamu, L$`pk, OD¨_y¨ hph°[f h^y R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ kde_u
kp\° M°[udp¨ A_°L$ `qfh[Æ_p° ApÏep¨ R>°. M°[udp¨ dp_h A_° `i$yÓd_u S>¡epA° e¨”_p°
D`ep°N h›ep° R>°. _hp k¨ip°q^[ rbepfZp°, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°, fpkperZL$ Mp[fp°_p°
h`fpi h›ep° R>°. M°X|$[_u ÷ÛV$u ` Z Ïep`pfu b_u R>°. Ap kp\° kp•fpÛV$≤_u M°[udp¨ L°$V$gpL$
rhriÛV$ ` ∞Òp° ` Z Dcp \ep R>°, S>° kp•fpÛV$≤_u M°[u_p rhL$pkdp¨ dp°V$p° Ahfp°^  Ecp° L$f° R>°.
kp•fpÛV$≤ M°[u dpV°$ kp•\u dp°V$p° ` ∞Ò ` pZu_u kdıep R>°. M°[u dpV°$° ` |f[u tkQpB_u
kyrh^p_p° Acph R>°. kp•fpÛV$≤_p M°X|$[p° kplku, dl°_[y, D]$pf A_° Mdufhpmp R>°, [°d
R>[p¨ tkQpB_u kyrh^p_p Acph° bpfdpku ` pL$ gB iL$[p _\u. ` qfZpd° _uQu D–`p]$L$[p
A_° Ly$g _uQ¨y D–`p]$_ A_° M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ Ap°R>u fl° R>°. cpf[dp¨ Ly$g hph°[f_u
S>du_ kpd° tkrQ[ rhı[pf A¨]$pS>° 40 % S>°V$gp° R>°. ƒepf° Ap `∞dpZ NyS>fp[dp¨
31.69 % A_° kp•fpÛV$≤dp¨ 20.04 % S>°V$gp° S> R>°. cpf[dp¨ `¨≈b, lqfepZp S>°hp
fpƒep°dp¨ qk¨QpB_u kyrh^p_p L$pfZ° M°[udp¨ h^y rhL$pk iºe bfiep° R, ƒepf° NyS>fp[
A_° [°dp¨ `Z Mpk L$fu_° kp•fpÛV$≤dp¨ tkQpB_u kyrh^p dpV°$ _Ω$f `Ngp g°hpep _\u.
kp•fpÛV$≤_u M°[udp¨ tkQpB_u kdıep dpV°$ dl“h_p L$pfZp°: (A) kp•fpÛV$≤dp¨ hfkp]$
Ar_eqd[ R>°. Alv ]$f `p¨Q hjÆdp¨\u b° hjÆ A_ph©rÛV$ lp°e R>°. (b) kp•fpÛV$≤dp¨ Ly$]$f[u
fu[° S> bpfdpku _]$uAp°_p° Acph R>°. (L$) Qp°dpkpdp¨ hfkp]$ kde° _L$pdp hlu S>[p
`pZu fp°L$hp dpV°$ _p_p - dp°V$p b¨^p°_y¨ ` ∞dpZ ` Z _luh¨[ R>°. (X$) kp•fpÛV$≤dp¨ c|NcÆS>m_p
h^y `X$[p ]$p°l__° L$pfZ° c|NcÆS>m_y¨ `∞dpZ OV$[¨y ≈e R>°,  KX¨y$ D[f[¨y ≈e R>°. Qpf°L$
]$peL$p ` l°gp c|NcÆS>m rh y`g dp”pdp¨ l[y¨. (B) R>°Îgp b° ]$peL$p\u Mpk L$fu_° kp•fpÛV$≤dp¨
\p°X$u Sy>]$u ‚L$pf_p° `∞Ò `Z Ecp° \ep° R>°. il°fp° A_° D¤p°Np° `∞p‡e depÆq]$[ `pZu_p
S>’\p_p° dp°V$p° cpN hp`fu _p¨M° R>°. [°\u M°[u_u rk¨QpB dpV°$ ` pZu h^[y _\u. L$pfZp°\u
kp•fpÛV$≤dp¨ tkQpB_u kyrh^p ` ∞dpZdp¨ Ap°R>u flu R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ tkQpB_u A`|f[u kyrh^p_y¨ R>°Îgy L$pfZ kdS>hp S>°hy R>°. R>°Îgp b°
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]$peL$pdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ il°fp° A_° D¤p°Np°dp¨ TX$`u rhL$pk \ep° R>°. [°_u kp\° [°_u ` pZu_u
S>Í$qfep[ `Z h^u R>°. Ap L$pfZ° kp•fpÛV$≤dp¨ S>° L$p¨B _p_p dp°V$p b¨^p° S>° d|mcy[ fu[°
M°[u_u tkQpB_p l°[y dpV°$ bp¨^hpdp¨ Aph°gp, [°_y¨¨ dp°V$p cpN_y¨¨ `pZu Ap il°fp° A_°
D¤p°Np° hp`fu _pM° R>°. tkQpBdp¨ ` pZu Ap`hp L$f[p ` uhp_p l°[y dpV°$ ` pZu Ap`hpdp¨
AN∞[p A`pB [° ıhpcpqhL$  ` Z R>°. Ap L$pfZ° ANpD M°[u dpV°$ ` pZu d°mh[p M°X|$[p°dp¨
Ak¨[p°j ` °]$p \pe R>°. Ap il°fp° A_° D¤p°N_u ` pZu_u S>Í$qfep[ dpV°$ _p_p dp°V$p b¨^p°
D`fp¨[ il°fp°_u Apk`pk_p c|NcÆS>m Dg°Qu_° `pB` hX°$ il°fp° ky^u gB S>hpdp¨
Aph° R>°. [°_p ` qfZpd° c|NcÆS>m KX$p D[f[p ı\p_uL$ M°X|$[p° A_° ` ∞≈_° dyÌL°$gu Ecu
\pe R>°.  Aphu ep°S>_pAp°_p° rhfp°^ \pe R>° A_° k¨Ojp£ `°]$p \pe R>°. Apd kp•fpÛV$≤dp¨
`l°g°\u S> M°[ tkQpB_u kyrh^p Ap°R>u S> l[u A_° [°dp hmu il°fp° A_° D¤p°Np°_p
rhL$pk_° L$pfZ° depÆq]$[ ` pZu_p° dp°V$p° cpN il°fp° A_° D¤p°Np° dpV°$ h`fp[p M°[tkQpB
dpV°$ S>’\p° _luh¨[ bQ° R>°. Apd  rhrh^ L$pfZp°kf kp•fpÛV$≤dp¨ tkQpB_u kyrh^p ` ∞dpZdp¨
Ap°R>u flu R>°. ` qfZpd° M°[u_p° rhL$pk Í¨$^pep° R>°.
kp•fpÛV$≤_u M°[u dpV°$ bu≈° dl“h_p° `∞Ò huS>mu_u kdıep R>°. kp•fpÛV$≤dp¨ M°[u
dpV°$ huS>dp¨N dp°V$p ` ∞dpZdp¨ h^u R>°. Ar_eqd[ hfkp]$_° L$pfZ° Ly$hp - bp°fdp¨\u Ap°Bg
A°fi∆__° b]$g° huS> dp°V$fp°\u `pZu M¢Qu tkQpB L$fhp_y¨ hgZ h›ey¨ R>°. huS>dp°V$fp°
hX°$ tkQpB Ap°Bg A°fi∆_ L$f[p M°X|$[p°_° h y^ A_yL|m ` Z ` X°$ R>° ` f¨[y _hp huS> ≈°X$pZ
d°mhhpdp¨ M|b S> dyÌL°$gu R>°. [°dpV°$ hjp£ ky^u fpl ≈°hu ` X°$ R>°  A_° huS> ≈°X$pZ d˛ep
`R>u `Z huS>dp¨N A_° `yfhW$p_° k¨[yqg[ fpMhp N∞pÁe A_° M°[u_p l°[y dpV°$ il°fp°
A_° D¤p°Np°_u kfMpdZudp¨ h^y huS>L$p` d|L$pe R>°. `qfZpd° M°X|$[p°_p Ecp `pL$
kyL$pB ≈e [°hu sı\r[ k≈Æe R>°. Apd huS>mu_p ` ∞Ò_° gu °^ ` Z kp•fpÛV$≤dp¨ M°[urhL$pkdp¨
dp°V$p° Ahfp°^ Aph° R>°.
Ap D`fp¨[ kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pk A_° dNamu S>°hp fp°L$X$uep `pL$p° h^y gp°L$q`∞e R>°.
Ap fp°L$X$uep ` pL$p° A_° Afie ` pL$p°_p M°[-D–`p]$__u kuT__p kde° b≈f cphp° A°L$]$d
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OV$u ≈e R>°. ` qfZpd° M°X|$[p°_° ÏepS>bu - ` p°jZ - nd cphp° dm[p _\u. M°X|$[ fp[q]$hk
≈°ep hNf L$pmu dSy>fu L$f° A_° S>¨[y_piL$ ]$hpAp° - fpkperZL$ Mp[fp° - t_]$pdZ -
dS|>fu hN°f°_p° M|b S> MQÆ L$f° R>°, `f¨[y ÏepS>bu - `p°jZnd cphp° _ dmhp_° gu^°
‘S>N[_p° [p[’ M°X|$[ ApS>° rbQpfp° bfiep° R>°. Ap cphp° _uQp S>hp dpV°$ A_°L$ Afie
`qfbmp° `Z S>hpb]$pf R>°. S>°hp¨ L°$ Apr\ÆL$ D]$pfuL$fZ_u _ur[_p L$pfZ° dp°V°$`pe° \[u
Apep[p°, M°[-D–`p]$__u rkT_dp¨ A°L$u kp\° dp°V$p`pe° h¢QpZ dpV°$ b≈fdp¨ Aph[u
M°[`°]$pip°, M°X|$[_u fp°L$X$ _pZp_u [uh∞ S>Í$qfep[, M°[`°]$pip°_p k¨N∞l L$fhp_u A_°
Aphp k¨N∞l_u kpd° M°X|$[p°_° r^fpZ Ap`hp_u A`|f[u kyrh^p A_° kdekf ÏepS>bu
[°dS> `p°jZnd A°hp M°[ `°]$pi_p V°$L$p_p cphp° ≈l°f L$fhpdp¨ rhg¨b hN°f° L$pfZp°kf
M°[-D–`p]$__u rkT_dp¨ cphp° A°L$]$d _uQp ≈e R>°. `qfZpd° M°X|$[p°_° `|f[y¨ hm[f
`Z dm[¨y _\u.
Ap D`fp¨[ fpkperZL$ Mp[f_p h^y `X$[p h`fpi_° L$pfZ° S>du_dp¨ Mp[f_u
AkfL$pfL$[p OV$u R>°. [°\u h y^ _° h y^ Mp[f_p° h`fpi L$fhp° ` X°$ R>°. Mp[fp°_p cphp° M|b
KQp Nep R>°. ºepf°L$ S>Í$qfep[_p kde° Mp[f dm[y¨ `Z _\u. S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p
Aq[ie h`fpi_p ` Z dpW$p ` qfZpdp° ]°$Mphp gp¡ep R>°. ∆hp[p°A° ]$hpAp° kpd° ` p°[p_u
`∞r[L$pfisº[ Ecu L$fu gu^u R>°. `qfZpd° `pL$dp¨ fp°N_y¨¨ `∞dpZ h›ey¨ R>°. M°X|$[p° h^y_°
h^y cpf° ]$hpAp°_p X$p°T Ap`° R>°, R>[p¨¨ fp°N AkfL$pfL$ fu[° r_e¨”Zdp¨ Aph[p° _\u.
Apd M°X|$[_y¨ fpkperZL$ Mp[f A_° ]$hpAp° `pR>m_y¨¨ MQÆ M|b S> h›e¨y R>°, ƒepf°
D–`p]$_dp¨ ≈°BA° [°V$gp° h^pfp° d°mhu iL$p[p° _\u. `qfZpd° M°X|$[p°_° h^y `∞dpZdp¨
MQÆ A_° Ap°Ry>¨¨¨ hm[f A°d b°hX$p° dpf `X°$ R>°. hmu kp•fpÛV$≤_p kpNfL$p¨W$p rhı[pfdp¨
Mpfpi_y¨¨ `∞dpZ h^[p S>du__u am÷y`[p OV$u R>°. A°L¨$]$f° D–`p]$_ OV$Èy¨ R>°. S>°d L°$
kp•fpÛV$≤_p _pO°f rhı[pfp°dp¨ `l°gp guguR>d TpX$uAp° A_° _pmue°fuAp° l[u. ApS>°
Aphp° am÷y`  ` ∞]°$i DƒS>X$ ]$°Mpe R>°. Ap D`fp¨[ kp•fpÛV$≤dp¨ D¤p°Np°_p° rhL$pk S>° ıhÍ$` dp¨
\ep° R>° [°_p gu^° kp•fpÛV$≤_u M°[u A_° N∞pduZ rhL$pk ` f ` ∞r[L|$m Akfp° \B R>°. L$pedu
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fp°S>Npfu A_° AphL$ Ap`[u M°[u_u S>du_ dp°V$p `∞dpZdp¨ bu_M°[udp¨ [b]$ug \B
R>°. `pZu A_° `∞]y$jZ_p N¨cuf `∞Òp° Ecp \ep R>°. Aphu rhrh^ dyÌL°$guAp°_p L$pfZ°
ApS>° kp•fpÛV$≤_y¨¨ M°[un°” tQ[pS>_L$ b_[y¨ ≈e R>°.
kp•fpÛV$≤_p M°X|$[p° M°[uhpX$u R>p°X$u_° il°fp°\u ApL$jpÆe_° [°dS> fp°∆ fp°V$u_u ip°^ dp¨
il°fp°dp¨ Aphu_° hkhp gp¡ep. ` qfZpd° NpdX$pAp° cp¨Nhp gp¡ep R>° A_° il°fp° Dcfphp
gp¡ep R>°. M°X|$[p°_u _hu eyhp_ `°Yu_° M°[u_p° Ïehkpe AZNd[p° lp°e [°d S>Zpe R>°.
hmu NpdX$pdp¨ M°[u L$f[p Ly$Vy¨$b L$f[p il°fp°dp¨ flu_° ^ ¨^ p° fp°S>Npf L$f[p Ly$Vy¨$b_p° kpdprS>L$
dp°cp°, `∞r[ÛW$p `Z h^y lp°e [°hu sı\r[ Ecu \B R>°. Apd ApS>° q]$_ - `∞r[q]$_
kp•fpÛV$≤dp¨ M°X|$[ b°lpg b_[p° ≈e [°hu sı\r[ Ecu \B R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ M°[udp¨ Aphp A_°L$ ` ∞Òp° lp°hp R>[p¨¨ sı\r[ kph r_fpipS>_L$ _\u [°
`Z A°L$ lL$uL$[ R>°. ApTp]$u kde° lpgdp¨ S>° hı[u R>° [°_p Qp°\p cpN_u hı[u lp°hp
R>[p¨¨ [° hı[u_° q_cphhp A_pS>_u Apep[ L$fhu `X$[u l[u. ApS>° cpf[dp¨ hı[u_p°
ApV$gp° dp°V$p° h^pfp° \ep° lp°hp R>[p¨¨ A_pS> bpb[° cpf[ ]°$i ıhphg¨bu bfiep° R>°.
cpf[ A_pS> A_° Afie fp°L$X$uep `pL$p° [°dS> [°_p Ap^pqf[ `°]$pip°_u q_L$pk `Z L$f°
R>°. Apd M°[-D–`p]$_dp¨ S>¨Nu h^pfp° \B iºep° R>°, S>° A°L$ dp°V$u rkqŸ R>°.
`l°gp_p kdedp¨ ]y$ÛL$pm_p kde° dp°V$p `∞dpZdp¨ dp_h A_° `iy_u ∆hlp_u
\[u l[u, c|Mdfp° \[p°. ApS>° `Z ]y$ÛL$pmp° [p° Aph° S> R>°, `Z hpl_ Ïehlpf_u
kyrh^p_° gu^° A_pS> - OpkQpfp° L° `pZu_u [¨Nu _uhpfu iL$pe R>°, A°V$g° dp_hu L°$
`iy_u ∆hlp_u \[u _\u, cyMdfp° \[p° _\u.
Ap D`fp¨[ lqfepmu æp¨r[ A_° _hp _hp rbepfZp°_u ip°^_p `qfZpd° Ap°R>p
fp°N Aph° A_° h^y D–`p]$_ Ap`° [°hu _hu _hu ≈[p° ip°^pe R>°. ` qfZpd° M°X|$[ Ap°R>p
D–`p]$_-MQÆ hX°$ h y^ ` pL$ d°mhu iL°$ R>°. [°dS> bubpY$pm ` pL$ g°hp_u hjp£ Sy>_u ` Ÿq[_°
b]$g° _hp _hp `pL$ gB iL$pe [°hu iºe[pAp° Ecu \B R>°. kpfu NyZh—phpmp `pL$
[•epf L$fu q_L$pk L$fu iL$pe [°hu kyrh^pAp° D`gÂ^ b_u R>°. _pih¨[ `°]$pip°_u q_Lpk
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`Z iºe b_u R>°. M°[`°]$pip°_y¨¨ rX$lpBX$≤°i_ L$fu_° [°_u r_L$pkp° L$f[p D¤p°Np° kp•fpÛV$≤dp¨
dlzhp - Np¢X$g - fpSy>gp - rilp°f - ≈d_Nf rhı[pfdp¨ rhL$ıep R>°, S>°\u M°X|$[p°_°
gkZ - Xy¨$Nmu_p kpfp cphp° dm[p \ep R>°.
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_° gu °^ ` pL$dp¨ fp°Np°_y¨¨ ` ∞dpZ OV$Èy¨ R>° A_° fpkperZL$ Mp[f_p
ep°¡e h`fpi\u M°[-D–`p]$_ h^pf° iºe bfiey¨ R>°. ApS>° M°[u dpV°$ Ap y^r_L$ e¨”kpdN∞u
b≈fdp¨ D`gÂ^ b_u R>°. S>°_p gu °^ Ap°R>u dl°_[° - Ap°R>p MQ°Æ h y^ kpfu M°[u \B iL°$
R>°. S>°d L°$ V$≤ °ºV$f, kbdiwbg `Á`, Ap°V$p°d°V$uL$ hphZue¨” A_° gZZue¨”,
Ap^yr_L$lm, ]$hp R>p¨V$hp_p `Á` S>°hp A_°L$ Ap^yr_L$ M°[ Ap°≈fp° - e¨”p° M°[u dpV°$
M|b S> D`ep°Nu _uhX$Èp R>°.
lpgdp¨ ` l°gp_u kfMpdZuA° M°[- °`]$pip°_p k¨N∞l dpV°$ Np°X$pD_, r^fpZ dpV°$_u
kyrh^p, `p°jZnd cphp° dpV°$ dpL£$V$vN epX$p£ hN°f° kyrh^pdp¨ h^pfp° \ep° R>°. kfL$pf_y¨¨
M°[uhpX$u Mp[y M°X|$[_° fp°NQpmp° L°$ ∆hp[p°_p D`÷h kde° S>Í$fu dpNÆ]$iÆ_ Ap`° R>°.
Ar[h©rÛV$ L°$ A_ph©rÛV$ L°$ hphpTp°X$p S>°hu Ly$]$f[u Apa[p°_u iºe [°V$gu ApNp°[fu h•opq_L$
ApNpluAp° iºe b_u R>°. S>°\u ApS>_p° M°X|$[ `l°gp_u kfMpdZuA° h^y kgpd[
bfiep° R>°. hpl_ Ïehlpf A_° k¨]°$ip Ïehlpf_u kyrh^pA° Sy>]$p Sy>]$p ` ∞]°$ip° h√Q°_y¨¨ A¨[f
OV$pX$u ]$u^y¨ R>°, S>°_p° gpc ` Z M°X|$[p°_° dm° R>°.
Apd A°L¨$]$f° kp•fpÛV$≤_u M°[udp¨ `∞dpZdp¨ OZp° S>  rhL$pk \ep° R>°, `f¨[y Afie
`∞]°$ip° S>°d L°$ `¨≈b - lqfepZp  L°$ rh_p bu≈ rhL$rk[ fpƒep°_u kfMpdZuA° A_°
`∞dpZdp¨ A`°rn[ rhL$pk kp^u iL$pep° _\u. [°_y¨ L$pfZ OZp _p_p dp°V$p ‚Òp° R>°.
M°[rhL$pkdp¨ Ahfp°^p° R>°. kde_u kp\° kp\° S|>_p `∞Òp° lmhp bfiep R>°, [p° _hp _hp
`∞Òp° Ecp `Z \ep R>°. Ap `∞Òp° kfL$pf, Apep°S>_L$pfp°, M°[r_ÛZp[p° A_° ıh•s√R>L$
k¨ı\pAp°_p ÷Y$ d_p°bm\u DL°$gu iL$pe [°hp R>°. Ap dpV°$ `∞≈_p° ep°¡e klL$pf `Z
S>Í$fu b_°. Ap `∞Òp° kpfu fu[° kd∆_° [°_u kpd° gX$hp_p° ep°¡e Ïe|l _Ω$u L$fu, A°L$
krlepfp ` ∞epk_u S>Í$qfep[ R>°.
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2.6 kp•fpÛV$≤_p D¤p°Np° A_° [°_p° rhL$pk :
L$p°B`Z fpÙ$≤_p rhL$pkdp¨ D¤p°Np°_p rhL$pk_u c|rdL$p dl“h_u lp°e R>°. kp•fpÛV$≤dp¨
Ap•¤p°rNL$ rhL$pk NyS>fp[_p Afie cpNp° L$f[p Ap°R>p° R>° [°hu kp•fpÛV$≤hpkuAp°_u k[[ cph_p
fl°[u l[u. A° A°L$ lL$uL$[ ` Z l[u. L$p°B kpdpfie Ïesº[ ` Z ku^u _S>f° ≈°B_° L$lu iL°$ L°$
Ap b¨_° ` ∞]°$ip°dp¨ Akd[yrg[ rhL$pk \ep° R>°. L$pfZ L°$ dl°kpZp \u Ad]$php]$ A_° Ad]$php]$
\u k|f[ - hp`u_u `À$u `f dp°V°$ `pe° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk \ep° l[p° A_° [°_u kp\° f°Îh°,
fı[pAp°, ` pZu, k¨]°$ipÏehlpf, b¢Lv$N A_° rinZ S>°hu k°hpAp°_u sı\r[ ` Z kp•fpÛV$≤_p
`∞dpZdp¨ OZu kpfu l[u. ƒepf° kp•fpÛV$≤dp¨ Ry>V$p R>hpep `∞ZpguN[ D¤p°Np° rhL$ıep l[p.
Afie k°hpAp°_u sı\r[ `Z kpfu  _ l[u. Ap dpV°$ A_°L$ `qfbmp° S>hpb]$pf l[p. `f¨[y
R>°Îgp A°L$ ]$peL$p\u S>° fu[° kp•fpÛV$≤dp¨ Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^p, ` pZu, D¤p°Np° A_° b¨]$fp°
`pR>m dyX$u fp°L$pZ h›ey¨ R>°, _Ω$f rhL$pk_p L$pep£ \ep R>°. [° ≈°[p¨ A°d gpN° R>° L°$ Aph[p
hjp£dp¨ kp•fpÛV$≤_p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk ]$°$i_p bu≈ cpN L$f[p Ap°R>p° _lv lp°e.
2.6.1 kp•fpÛV$≤_p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk :
B.k. 1947_u ApTp]$u `R>u Qpf `p¨Q hj£ `∞Mf A\Æip˜u `∞p. ku. A°_.
hL$ug_p A›en `]°$ ‘kp•fpÛV$≤_p° Apr\ÆL$ kh£’ _u kqdr[ r_dpB l[u. S>°dp¨ ≈Zu[p
A\Æip˜u `∞p. X$u. V$u. gpL$X$phpgp `Z kÊe l[p. Ap AÊepkdp¨ S>ZpÏep `∞dpZ°
ApTp]$u `|h£ kp•fpÛV$≤dp¨ 200 fS>hpX$p l[p. Apr\ÆL$ rhL$pk_y¨¨ L$p°B Apep°S>_ _ l[y¨.
S>°\u [°Ap°_u d_dp_u `∞dpZ° AdyL$ `∞]°$ip° L°$ il°fp° rhL$ıep l[p, [p° AdyL$ `∞]°$ip° L°$
NpdX$pAp° rhL$pk\u kph AR|>[ f¸p¨ l[p¨. Ap S> kdeNpmpdp¨ kp•fpÛV$≤_p rS>Îgp d\L$p°
kyf°fi÷_Nf, cph_Nf, fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, ≈d_Nf hN°f° _° rkd°fiV$ - L$p¢æuV$ fı[pAp°
hX°$ ≈°X$hpdp¨ ApÏep [°dS> kp•fpÛV$≤dp¨ M°[u dpV°$ b¨^p° bp¨^hp dpV°$ Apep°S>_ iÍ$ L$fu
]°$hpdp¨ ApÏey¨. [°d R>[p¨¨ kp•fpÛV$≤_u k[[ AhNZ_p S> \pe R>°. kp•fpÛV$≤_p rhL$pk [fa
`|f[y¨ gn A`p[y¨ _\u [°hu ]$gugp° \[u l[u A_° lL$uL$[° [° kde° kp•fpÛV$≤dp¨ Ap•¤p°rNL$
rhL$pk A_° Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° fpƒe_p Afie cpNp° L$f[p Ap°R>u l[u.
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–epf`R>u_p kdedp¨ kdN∞ NyS>fp[_p kd[p°g A_° khpØNu rhL$pk_u ` ∞qæ$ep TX$` u
b_° A_° fpƒe_p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk kd[p°g fu[° \pe, Ap°R>p rhL$rk[ rhı[pfp°_° rhL$pk_u
[L$ dm° [°hp iyc Apie\u ‘lp\u L$rdqV’_u fQ_p \B. L$qdqV_p Al°hpg_p Ap^pf°
fpƒe_p Ap°R>p rhL$rk[ rhı[pfp° dpV°$ `∞p°–kpl_p° `|fp¨ `pX$hpdp¨ ApÏep¨ A_° A_°L$rh^
`NgpAp° g°hpdp¨ ApÏep, ` f¨[y dp°V$p ` pe° L$p¨B _Ω$f L$pd \B iºey¨ _lv. lSy> ` Z ` ∞p]°$riL$
Akd[ygp DX$u_° ApM° hmN° [°hu R>°.
NyS>fp[ kfL$pf° B.k.1977_p hjÆ\u Apr\ÆL$ ` R>p[ rhı[pfp°dp¨ D¤p°Np° ı\`pe
[p° Apr\ÆL$ klpe A_° h°QpZh°fpdp¨ fpl[  A_° kbkuX$u hN°f° ` ∞p°–kpl_p° Ap`hp_y¨¨ ify
L$eyØ. `R>p[ rhı[pfp°dp¨ NyS>fp[ Ap•¤p°rNL$ q_Nd ‹pfp Ap•¤p°rNL$ hkpl[p° Ecu L$fu
Aphu hkpl[p°dp¨ D¤p°Np°_° ApL$jÆhp A_°L$ `°L°$S> iÍ$ L$fpep.`qfZpd° fpƒe_p Ap°R>p
rhL$rk[ A_° `R>p[ rS>ÎgpAp°dp¨ Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_u A°L$ _hu lhp Ecu \B. L°$fi÷
kfL$pf ‹pfp `Z Ap `∞p°–kpl_ _ur[_u kdep¨[f° kdunp \[u flu. `qfZpd° NyS>fp[
fpƒe_p kp•fpÛV$≤ krl[_p AdyL$ Ap•¤p°rNL$ fu[° Ap°R>p rhL$rk[ rhı[pfp°dp¨ Ap•¤p°rNL$
rhL$pk \ep°, ` f¨[y [° AdyL$ il°fp° L°$ rhı[pfp° ` yf[p° depÆq]$[ f¸p°. Apd kp•fpÛV$≤dp¨ fpƒe_p
Afie cpNp°_u kfMpdZuA° Ap•¤p°rNL$ qhLp$k Ap°R>p° R>° [°hu aqfep]$ k[[ \[u flu
A_° Ap gpNZu h^y bmh—f b_u. B.k. 1990 ky^u Ap Akdp_[p Qpg[u flu.
B.k.1991 ` R>u NyS>fp[_p Ap•¤p°rNL$ qhL$pkdp¨ dl“h_y¨¨ ` qfh[Æ_ ApÏey¨. _hp
_hp Apr\ÆL$ ky^pfpAp° iÍ$ \ep. NyS>fp[_p Ad]$php]$\u hX$p°]$fp L°$ k|f[ - hp`u ky^u_p
Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_u kyhZÆ` À$udp¨ [°_u k¨cph_p L$f[p h^pf° D¤p°Np° rhL$ıep l[p. Ap\u
Ap rhı[pfdp¨ lh° h^y `∞dpZdp¨ Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_u k¨cph_p _ l[u. [°\u dp°V$p
D¤p°NN©lp°A° kp•fpÛV$≤_p kpNfL$p¨W$p ` f _S>f ]$p°X$phu. Alvep S>du__p cphp° ` ∞dpZdp¨
M|b S> Ap°R>p l[p. rhipm ]$qfepL$u_pfp° lp°hp\u [°_p° gpc dm° [°d l[p°. hmu rkd°fiV$
D¤p°N dpV°$ L$pQp° dpg kp•fpÛV$≤dp¨ dp°V$p `pe° S>du_dp¨ c¨X$pfpe°gp° R>°. [°\u kp•fpÛV$≤_p
kpNfL$p¨Wp rhı[pfp°dp¨ Ap•¤p°rNL$ qhL$pk L°$rfi÷[ \hp gp¡ep°. Apd kp•fpÛV$≤_p kpNfL$p¨W$p
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rhı[pfdp¨ Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_u A°L$ fS>[ `À$u ApL$pf g°hp gpNu. kp•fpÛV$≤dp¨ ≈d_Nf
rS>Îgpdp¨ qfgpefik A_° A°ıkpf_p ` ∞h°i_° L$pfZ° Ap ` ∞]°$i_p Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_y¨¨ rQ”
A°L$]$d ` gV$pB Ney¨. ≈d_Nfdp¨ qfgpefik ` °V$≤p°rged_y¨ Í$p. 25000 L$fp°X$_p MQ£ A°L$d
ı\p`u blz S> V|¨$L$pNpmpdp¨ D–`p]$_L$peÆ `Z iÍ$ L$fu ]$u^y¨>. [°\u ≈d_Nf [°dS>
Apk`pk_p rhı[pfp°_u fp°_L$ b]$gpB NB. S>°dp¨ A°ıkpf_p° `Z dl“h_p° rlıkp° R>°.
≈° L°$ Ap Ap•¤p°rNL$ A°L$dp°dp¨ ı\p_uL$ gp°L$p°_° M|$b S> Ap°R>u fp°S>Npfu dmu R>° [°hp° A°L$
kyf Ecp° \ep°. Ap D`fp¨[ fpS>L$p°V$dp¨ [p° `l°g°\u S> A°fi∆_uefvN D¤p°N rhL$k°gp°
l[p° S>. ƒepf° cph_Nfdp¨ dfu_ L°$rdL$g D¤p°N rhL$khp gp¡ep°. [°dS> Ap rhı[pfdp¨
‡gprıV$L$ D¤p°N [p° ` l°g°\u S> rhL$k°gp° l[p°. Ap qkhpe kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ M_uS>
Ap^pfu[ D¤p°Np° TX$` c°f rhL$khp gp¡ep. [°° D`fp¨[ Ap rhı[pfdp¨ M°[ °`]$pi Ap^pqf[
∆_vN Ïehkpe [p° `l°g°\u S> rhL$k°gp° l[p°.
kp•fpÛV$≤dp¨ `pep_p rhL$pk dpV°$ M|b S> dl“h_p A°hp rkd°fiV$ A_° gp°M¨X$_p
D¤p°N_p° rhL$pk R>°Îgp ]$peL$pdp¨ M|b S> TX$`\u \ep° R>°. kfL$pf_u kı[p ÏepS>_p ]$f°
dL$p_ bp¨^ hp dpV°$ gp°_ Ap`hp_u _ur[ [°dS> Aphu gp°__p Q|L$hZuAp°_° AphL$h°fpdp¨
fpl[ Ap`hp_u _uq[_° L$pfZ° il°fp°dp¨ dL$p_ bp¨^L$pdn°” R>°Îgp ]$peL$pdp¨ [°∆dp¨ f¸y¨
R>°. Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° dpV°$ dp°V°$ `pe° fı[p, b¨]$fp° - f°Îh° - k¨]°$ipÏehlpf_p
L$pep£ iÍ$ \[p rkd°fiV$_u dp¨N kpfp `∞dpZdp¨ _uL$mu R>°. [°\u kp•fpÛV$≤dp¨ rkd°fiV$ D¤p°N
d©[: ∞`pe Ahı\pdp¨ l[p°, S>°d L°$ X$u.ku.ku.-‹pfL$p, A°.ku.ku.-`p°fb¨]$f [°dp¨ dp°V$p° hmp¨L$
ApÏep° R>°. dlzhp - L$p°hpep dp¨ A°g. A°fiX$ V$u., L$p°qX$$_pfdp¨ A¨by≈ qkd°fiV$, `p°fb¨]$fdp¨
A°Q. A°d. ` u. rkd°fiV$ A°L$dp° TX$` c°f rhL$ıep R>°. rilp°f A_° cph_Nf_u ApSy>bpSy>dp¨
Ag¨N_p c¨Npf Ap^pfu[ gp°M¨X$_u fp°gvN dugp° M|b S> TX$`\u qhL$ku R>°. Ap kp\°
kp•fpÛV$≤_p b¨]$fp°_p° ` Z dp°V$p ` ∞dpZdp¨ rhL$pk \ep° R>°.
B.k. $1990 \u B.k. 2001 ky^u_p Npmpdp¨ A°hu A_°L$ bpb[p° b_[u flu L°$
S>°Z° kp•fpÛV$≤_p Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_° h°N Ap‡ep°. kp•fpÛV$≤dp¨ Ap•¤p°rNL$ rhL$pkdp¨ ` pZu_p°
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`∞Ò dyøe Ahfp°^L$ `qfbm l[y¨, `f¨[y R>°Îgp ”Z hjÆdp¨ _dÆ]$p ep°S>_pdp¨ dyøeb¨^
`pk° bpe`pk V$_g b_phu 5000 ºeyk°L$ ` pZu kp•fpÛV$≤ ky^u A°L$ hjÆdp¨ ` lp¢QpX$u ]$u^y¨
R>°. `pB` gpB_ hX$° kp•fpÛV$≤ L$√R>_p dp°V$p cpN_p il°fp° ky^u _dÆ]$p_p `pZu `lp¢Q[p
\ep R>°. `∞ep°Np–dL$ ^p°fZ° _dÆ]$p L°$_pgdp¨ kp•fpÛV$≤ ky^u `pZu° hl°[p d|L$pep R>°. Apd
\hp\u D¤p°Np° dpV°$ rif]]Æ$ S>°hp° `pZu_p° `∞Ò lmhp° \ep° R>°.
NyS>fp[dp¨ 1600 L$u.du._p° kpNfL$p¨W$p° R>°. Ap kpNfL$p¨W$p_p rhL$pk dpV°$ ` l°gp
|`f[y¨ ›ep_ A`pey¨  _ l[y¨. hmu Ap 1600 L$u.du. kpNfL$p¨W$p ` •L$u 1000 Lu.du.  kp•fpÛV$≤_p°
R>°. NyS>fp[_p 11 b¨]$fp°dp¨\u 8 d›ed b¨]$fp° [\p 28 dp¨\u 22 _p_p b¨]$fp° A°L$gp
kp•fpÛV$≤dp¨ R>°. fpƒe kfL$pf° “BOOT” _p ^ p°fZ° (“bp¨^p°, k¨Qpg_ L$fp° A_° [b]$ug
L$fp°”) k¨eyº[ kplkp°_p° L$pe]$p° ` kpf L$fu b¨]$fp°_p rhL$pkdp¨ Mp_Nu D¤p°NL$pfp°_p klL$pf
hX°$ b¨]$fp°_p TX$`u rhL$pk dpV°$  ` Ngp¨ gu^p R>°. [°_p\u Ap rhı[pfp° ^ d^d[p \ep f¸p
R>°. Ap b¨]$fp°_° ≈°X$hp f°Îh° gpB_, fı[p A_° hpl_ Ïehlpf_u Ap_y¨k¨rNL$ kyrh^pAp°
`Z rhL$kphhpdp¨ Aphu R>°. rhipMp`Vpi$_d S>°hp° S>lpS> cp¨Nhp_p° hpX$p° cph_Nf
`pk° Ag¨Ndp¨ rhL$ıep° R>°. Ap Ag¨N_p S>lpS> cp¨Nhp_p hpX$p_° kfL$pf ‹pfp \p°X$u h^y
kyrh^pAp° Ap`hpdp¨ Aph° A_° L$fcpfZ OV$pX$hpdp¨ Aph° [p° [° rh_p° kp•\u dp°V$p° A_°
Ó°õ$ S>lpS> cp¨Nhp_p° hpX$p° b_u iL°$ [°d R>°. lpgdp¨ ` Z Ag¨N S>°hu Ly$]$f[u A_yL|$m[p
S>lpS> cp¨Nhp_u ÷rÛV$A° rhdp¨ cp¡e° S> ≈°hp dm° R>°. Ap D`fp¨[ dpR>udpfu_p°
D¤p°N_p° M|b TX$`u rhL$pk kp•fpÛV$≤_p ]$qfepL$p¨Wp_p rhı[pfdp¨ Ap Npmpdp¨ \ep° R>°.
h°fphm, ` p°fb¨]$f, Ap°Mp, ≈afpbp]$, dlzhp S>°hp A_°L$ dpR>udpfu_p ı\mp° Ap kde
Npmdp¨ TX$`\u rhL$ıep R>°. NyS>fp[dp¨ S>°V$gu dpR>gu ` L$X$pe R>° [°_u 90% dpR>guAp°
kp•fpÛV$≤_p kpNfL$p¨W°$\u `L$X$pe R>°. kp°d_p\ - h°fphm_u Apk`pk_p kdN∞ rhı[pf_p°
kp¨ıL©$r[L$ rhL$pk L$fhp_y¨ L°$fi÷ kfL$pf_y¨¨ ›e°e R>°. Ap D`fp¨[ ]$qfep_p `pZudp¨\u duWy¨$
b_phhp_p° D¤p°N `Z kp•fpÛV$≤dp¨ M|b S> rhL$rk[ \ep° R>°. duW$pdp¨\u b_php[p
fkpeZp°_p D¤p°Np° ` Z rhL$ıep R>°, S>°hp¨ L°$ duW$p`yfdp¨ V$pV$p L°$duL$g, ^ p¨N^∞pdp¨ X$u.ku.
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X$bÎey. hN°f°. NyS>fp[dp¨ ` L$hp[p duW$pdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ ` L$hp[p duW$p_p° rlıkp° 75% S>°V$gp° R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ Qy_p_p `’\f, bp°ºkpBV$, ºg° hN°f° M_u≈° _uL$m° R>°. Ap M_u≈°
Ap^prf[ A_°L$ D¤p°Np° kp•fpÛV$≤dp¨ dp°V°$ `pe° rhL$ku f¸p R>°. S>°d L°$ \p_NY$ `pk°\u
_uL$m[p ºg°dp¨\u k°_°V$fu h°kÆ_u b_phV$p°_p D¤p°N rhL$ıep° R>°. _p_L$X$p \p_ il°f A_°
ApSy>bpSy>dp¨ A¨]$pS>° 300 S>°V$gp A°L$dp° ^d^d° R>°. A° S> fu[° dp°fbu-hp¨L$p_°f `pk°
rhgpe[u _muep [\p L$p¢L$fu b_phhp_p° D¤p°N rhL$ıep° R>°. ≈° L°$ Ap D¤p°N_° bm[Zdp¨
hp`fhp N°k dm° [p° [°_p D–`p]$__u NyZh—pdp¨ Ap¨[ffpÛV$≤ue L$np_u D—d b_u iL°$ [°d R>°.
cpf[ kfL$pf_u A°L$ dl“hpL$p¨nu ep°S>_p ]°$i_p dyøe il°fp°_° Qpf dpNwe fı[pAp°
hX°$ ≈°X$hp_u R>°. Ap ep°S>_p `•L$u `p°fb¨]$f \u rkÎQf (Apkpd ) _p° dpNÆ kp•fpÛV$≤dp¨\u
iÍ$ \pe R>°. S>°_y¨¨ QpfdpNw fı[p bp¨^hp_y¨¨ L$peÆ lpgdp¨ `∞Nq[dp¨ R>°. S>° B.k. 2007
ky^udp¨ ` yZÆ \i°. Ad]$php]$ - fpS>L$p°V$ QpfdpNwe lpBh°_y¨¨ L$peÆ ` yfy¨$ \B Ney¨ R>°. S>°_p\u
hpl_p°_p AL$ıdp[ OV$Èp R>° A_° hpl_p°_p dfpd[ A_° H^Z MQÆdp¨ OV$pX$p° \ep° R>°.
kde_u ` Z bQ[ \B R>°. cph_Nf - kyf°fi÷_Nf, ` u`phph - kyf°fi÷_Nf A_° fpS>L$p°V$
- h°fphm f°Îh° gpB__y¨¨ b∞p°X$N°S>dp¨ Í$` p¨[f_y¨¨ L$peÆ ` yZÆ[p_p Apf° R>°. cph_Nf - fpS>L$p°V$
- ≈d_Nf_u lhpB `À$u_y¨¨ Ap^yr_L$fZ \B f¸y¨ R>°. Apd kp•fpÛV$≤dp¨ hpl_ Ïehlpf_u
kyrh^p Ap Npmpdp¨ h^u R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ qhS>mu_u nd[p h^pfhp `u`phph N°k Ap^pfu[ huS>d\L$p° [\p
Afie rhL$Î`p° Aphu f¸p R>°. S>°_p\u Ap°R>p D–`p]$_MQÆ hX°$ rhS>mu ` °]$p \i°. kp•fpÛV$≤_p
kpNfL$p¨W°$ rhS>mu `°]$p L$fu iL°$ [°hu `h_QΩ$u Qpg° [°hp `h_p°_u Ly$]$f[u A_yLy$m[p
fl°gu R>°. [°\u kp•fpÛV$≤_p kpNfL$p¨W°$ gp¨bp, ljÆ]$, cpV$uep, gpW$ hN°f° ı\mp°A° `h_
Ap^pfu[ ` h_QΩ$u hX°$ qhS>mu ` °]$p L$fhp_p A°L$dp° Mp_Nu ` °Y$uAp° ‹pfp Qpgy \B Nep
R>°. Ap rhS>mu_y¨ D–`p]$_ A°L$]$d _uQp MQ£ A_° `∞]y$jZ hNf \pe R>°. ≈° L°$ qhS>mu
bpb[° NyS>fp[ - kp•fpÛV$≤dp¨ lSy> \p°X$u h^y kyrh^p h^pfhpdp¨ Aph° A_° qhS>mu_p ]$fp°
\p°X$p Ap°R>p L$fhpdp¨ Aph° [p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_° bdZp° h°N dm° [°d R>°.
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ApMp kp•fpÛV$≤_y¨¨ b¢L$p°_y¨ _°V$hLÆ$ lh° Oœ¨¨ S> k¨[p°jL$pfL$ R>°. OZu S> _hu ipMpAp°
Mygu R>°. b¢L$p°dp¨ Ap^yq_L$fZ A_° k°hpAp°_p° Ïep` h^pfhpdp¨ ApÏep° R>°. b¢L$p°dp¨
L$p°Á‡eyV$fpBT°i_ \hp gp¡ey¨ R>°. kp•fpÙ$≤_u rinZ A_° Apfp°¡e_u k°hpAp°_p° `l°g°\u
NyS>fp[_p Afie rhı[pfp°_u kdL$n R>° S>.
R>°Îgp ]$peL$pdp¨ k¨]°$ipÏehlpf_u kyrh^pdp¨ cpf[ A_° rhdp¨ S>° æp¨q[L$pfu
`qfh[Æ_p° ApÏep R>° [°_p gpc d°mhhpdp¨\u kp•fpÛV$≤ bpL$p[ f¸y¨ _\u A_°L$ Mp_Nu
L¨$`_uAp°A° Ap Ïehkpedp¨ T¨`gpÏey¨ R>°. `l°gp ap°__y¨¨ ≈°X$pZ d°mhhp S>° `∞r[npep]$u
fl°[u l[u [° bpb[ lh° cy[L$pm_u b_u NB R>°. dp°bpBg ap°__p° dp°V°$ `pe° h`fpi
h›ep° R>°. a°ºk, BfiV$f_°V$_u kyrh^p _p_p _p_p _Nfp° ky^u `lp¢Qu NB R>°.
Ap rkhpe kp•fpÛV$≤_p rh rhøep[ ` ∞ZprgN[ D¤p°Np°A° [p° ` l°g°\u _pd L$pY$°$gy¨
S> l[y¨. S>°d L°$ S>°[`yf_p° kpX$$u R>p`L$pd D¤p°N, fpS>L$p°V$_p° BS>_°fu D¤p°N, dp°fbu_p°
OX$uepm D¤p°N, hp¨L$p_°f - \p__p° rkfpduL$ D¤p°N, S>k]$Z_p° M°[e¨”-D¤p°N,
kphfLy¨$X$gp_p° hS>_L$p¨V$p - [p°gp D¤p°N, ≈d_Nf_p° b∞pk`pVÆ$ D¤p°N, S|>_pNY$ - fpS>L$p°V$
- Np¢X$g_p° Mp¤ [°g dugp°_p° D¤p°N, rilp°f_p° fu-fp°gvN dug D¤p°N, cph_Nf_p°
‡gprıV$L$ D¤p°N, dlzhp - Np¢X$g_p X$ulpBX$≤°i_ D¤p°N S>°hp D¤p°Np° [p° `l°g°\u S>
rhL$k°gp l[p. Ap D¤p°Np°_p° Afie n°”p°dp¨ R>°Îgp ]$peL$pdp¨ kpfp° rhL$pk \[p h^y kpfy¨$
hp[phfZ d˛ey¨ R>°.
NyS>fp[ fpƒedp¨ d›ed A_° dp°V$p D¤p°Np°_u k¨øep fp°L$pZ A_° fp°S>Npfu_u
rhN[p° ≈°[p ≈Zu iL$pe R>°. B.k. 1997 _p A¨[° fpƒedp¨ L$pfMp_p ^ pfp l°W$m 19381
A°L$dp° L$peÆf[ l[p, S>°dp¨ Ly$g 8,55,074 L$pd]$pfp° fp°S>Npfu d°mh[p l[p. [° `•L$u
kp•fpÛV$≤dp¨ 3708 A°L$dp° L$peÆf[ l[p, S>° Ly$g L$peÆf[ A°L$dp°_p 19.13% S>°V$gy \pe R>°.
ƒepf° k]$flz L$peÆf[ A°L$dp°dp¨ 1,44,838 L$pd]$pfp° fp°S>Npfu d°mh[p l[p, S>° Ly$g
fp°S>Npfu d°mh[p L$pd]$pfp°_p 16.13% \hp ≈e R>°. B.k.1991 \u B.k.1999
ky^ >udp¨ fpƒe_p rhrh^ 1657 Ap°¤p°qNL$ A°L$dp°dp¨ 91,726 L$fp°X$_p fp°L$pZ_u ]$fMpı[p°
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Aphu [° `•L$u kp•fpÛV$≤dp¨ 158 A°L$dp°dp¨ 37,554 L$fp°X$_u ]$fMpı[ Aphu. S>° `•L$u
≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 45 A°L$dp°dp¨ Í$p. 26,375 L$fp°X$_p fp°L$pZ_u ]$fMpı[ Aphu, ƒepf°
Adf°gu A_° cph_Nf rS>Îgpdp¨ 20 A°L$dp°dp¨ Í$p. 9022 L$fp°X$_u ]$fMpı[ Aphu.
Apd kp•fpÛV$≤dp¨ R>°Îgp ]$peL$pdp¨ S>° fp°L$pZp°_u ]$fMpı[p° Aphu [° ` •L$u ≈d_Nf, Adf°gu,
cph_Nf rS>Îgp_° \p°X$p° h^y gpc \ep° R>°. ƒepf° kp•fpÛV$≤_p bpLu_p rS>ÎgpAp°_° dp”
93 A°L$dp°dp¨ Í$p. 2075 L$fp°X$_p fp°L$pZ_u ]$fMpı[ dm°g R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ R>°Îgp
]$peL$pdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ dp°V$p ` pe° Ap•¤p°rNL$ fp°L$pZp°_u ]$fMpı[p° Aphu R>°. ` f¨[y kp•fpÛV$≤_u
A¨]$f S> b^p rS>ÎgpAp°dp¨ [°_u hl¢QZu Akd[ygu[ flu R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ lSy> M°[ °`]$pi Ap^pqf[ D¤p°Np°_p rhL$pk_u OZu S> iºe[pAp° fl°gu
R>°. fpS>L$p°V$ - S|>_pNY$ rS>Îgpdp¨ Mp¤[°g D`fp¨[ am A_° ipL$cp∆ ` ∞qæep–dL$ D¤p°N,
X°$fu D¤p°N_p rhL$pk_u k¨cph_p R>°. kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ L$p°V$_ ` ∞p°k°kvN A°L$dp°, L$p`X$
dugp°, f°X$ud°BX$ Npfd°fiV$ D¤p°N, L$`pkdp¨\u Mp¤[°g, Mp°m, kp¨W$udp¨\u `∞°kvN L$fu_°
L$p°gkp b_phhp_p D¤p°N_u iºe[p fl°gu R>°. cph_Nf - Adf°gu rS>Îgpdp¨ rX$lpBX$≤°i_
D¤p°$N A_° Mp¤ dkpgp D¤p°N rhL$ku iL°$ [°d R>°. S|>_pNY$_p h°fphm A_° `p°fb¨]$f
rS>Îgpdp¨ d–ıe D¤p°N A_° [°_u ` ∞qæepAp°_° gN[p D¤p°Np°_p rhL$pk_u iºe[pAp° R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p _p_p fZ rhı[pfp°dp¨ L©$q”d Mpfp ` pZu_p [mphp° b_phu TvNp
DR>°f L°$fi÷p° rhL$kphu iL$pe [°d R>°. A°L$ A¨]$pS> dyS>b Qpf dpkdp¨ S> b° V$_ D–`p]$_
dm° R>° A_° [°dp¨ A°L$ L$u.N∞p._p° D–`p]$_MQÆ A¨]$pS>° Í$p. 84 S>°V$g$p° R>°, ƒepf° [°_p cphp°
A¨]$pS>° Í$p. 300 S>°V$gp°  dm° R>°. Apd kp•fpÛV$≤dp¨ B.k. 1990 - 91 \u Ap•¤p°rNL$
rhL$pk `∞dpZdp¨ OZp° S> kpfp° \ep° R>° [°d L$lu iL$pe A_° lSy> `Z h^y rhL$pk_u
iºe[pAp° ` X°$gu R>°.
B.k.1991 dp¨ NyS>fp[_p Ly$g Ap•¤p°rNL$ rhL$pkdp¨ kp•fpÛV$≤_p° rlıkp° dp” 8%
l[p°. [° B.k.2000 _u kpgdp¨ h^u_° 45% A° `lp°√ep° R>° A_° ≈° Ap S> `∞dpZ°
kp•fpÛV$≤_p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk Qpgy fl°i° [p° B.k. 2015 dp¨ NyS>fp[_p Ly$g fp°L$pZdp¨
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kp•fpÛV$≤_p° rlıkp° 70% \u ` Z h^u S>i° [°dp¨ L$p°B i¨L$p _\u. Ap R>°Îgp ]$peL$pdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨
Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° h^u R>°. kp•fpÛV$≤_p° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk fpƒe_p Afie ` ∞]°$ip°_u
bfpbfu L$fu iL°$ [° fu[° h›ep° R>°. lSy> ` Z kfL$pf [°dS> Apep°S>_L$pfp° kp•fpÛV$≤_p Ap•¤p°rNL$
rhL$pkdp¨ Ahfp°^L$ ` qfbmp°_° ]y$f L$fhpdp¨ \p°X$¨y h^y¨ ›ep_ Ap`° [p° kp•fpÛV$≤_p° Ap•¤p°rNL$
rhL$pk fpƒe_p bpL$u_p rhı[pfp°\u `Z ApNm _uL$mu ≈e [° R>°.
2.7 D`k¨lpf :
Apd kp•fpÛV$≤_u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$  ` fusı\r[_p Ap ` ∞L$fZdp¨ kp•fpÛV$≤_u cp•Np°rgL$$
ı\p_ A_° Ly$]$f[u sı\r[, kp•fpÛV$≤_p° Br[lpk A_° k¨ıL©$r[, kp•fpÛV$≤_u Ap¨[fdpmMpL$ue
kyrh^pAp°_u sı\r[, kp•fpÛV$≤_u M°[u_u sı\r[ A_° kp•fpÛV$≤_p D¤p°Np° A_° [°_p rhLp$k rhi°
rhı[©[ ≈ZL$pfu d°mhu. Ap dprl[u k¨ip°^ _ kp•fpÛV$≤ rhı[pf_° gN[y¨ lp°e AÊepk_p l°[y_u
÷qÛV$A° D`ep°Nu [°dS> dl“h_y¨ R>°.
L°$ [pfZp° M°X|$[p° `pk°\u d°mh°g dprl[u_p Ap^pf° S>° Ap¨L$X$pL$ue dprl[u [•epf L$fhpdp¨
Aphu [°_p rhÔg°jZ_p Ap^pf° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. M°X|$[p° `pk°\u dprl[u d°mhhp\u
dp¨Xu_° ]$f°L$ [bΩ°$ L$p°B dp_hue c|g _ fl° [°hp° ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [°\u L$`pk_p
`pL$dp¨ L°$ M°[un°°”° L$pd L$f_pfp k¨ip°^L$p° L©$rjÆn°”_p kfL$pfu Ar^L$pfuAp° [°dS> Ap n°”dp¨
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kyf°fi÷_Nf rS>âp_u Í$`f°Mpy ° > $ °y ° > $ °y ° > $ °y ° °
3.1 ‚pı[prhL$
3.2 kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° Br[lpk A_° kpdpfie `qfQe
3.3 cp•Np°rgL$ ı\p_ A_° L$y]$f[u sı\r[
3.3.1 ı\p_
3.3.2 _]$uAp° A_° `hÆ[p°
3.3.3 Apbp°lhp A_° hfkp]$
3.3.4 S>du_
3.3.5 S>¨Ng$p°
3.4 rhı[pf A_° hı[u
3.5 M°[uhpX$u A_° rk¨QpB
3.6 `iy` pg_
3.7 d–ıeD¤p°N
3.8 D¤p°Np°
3.9 M_uS>D¤p°Np°
3.10 Ap¨[f dpmMpL$ue kyrh^pAp°.
3.10.1 fı[pAp° A_° hpl_Ïehlpf
3.10.2 f°Îh°
3.10.3 lhpBd\L$p° A_° b¨]$fp°
3.10.4 huS>mu
3.10.5 b¢L$vN
3.10.6 k¨]°$ipÏehlpf
3.10.7 rinZ
3.10.8 Apfp°¡e
3.11 D`k¨lpf
V$°$bg _¨. 3.01.1 \u 3.01.5
H3
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  3      kyf°fi÷_Nf rS>âp_u Í$`f°Mpy ° > $ °y ° > $ °y ° > $ °y ° °
3.1 ‚pı[prhL$ :
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk D–`p]$__p¨ MQÆ A_° hm[f_p¨ hgZp° : kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
k¨]$cÆdp”¨, Ap k¨ip°^_dp¨ kp•fpÙ$≤ D`fp¨[ k¨ip°^_ dpV$° L°$fi÷h[w rhı[pf kyf°fi÷_Nf rS>âp°
lp°hp\u kyf°fi÷_Nf rS>âp° rhi°_u ` |f°` |fu dprl[u d°mhhu dl“h_u b_° R>°. [°\u kyf°fi÷_Nf
rS>âp_u Í$` f°Mp_p Ap ‚L$fZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_y¨¨ cp•Np°rgL$$ ı\p_, Br[lpk, S>du_,
_]$uAp°, S>¨Ngp°, hfkp]$, Apbp°lhp, M°[u, D¤p°N, hı[u A_° Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp°
rhi° dprl[u Ap`hpdp¨ Aphu R>°, S>° Ap rhje_p AÊepk dpV°$ D`ep°Nu R>°.
3.2 kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° Br[lpk A_° kpdpfie `qfQe :
lpg_p kyf°fi÷_Nf rS>âp_p rhı[pfdp¨ `l°gp_p kdedp¨ ‘Tpgp’Ap°_y¨¨ fpS> l[y¨¨.
`l°gp_p kdedp¨ lpg_p TpgpAp°_p ` |hÆ≈°_° dMhp_(dL$hpZp) [fuL°$ Ap°mMhpdp¨ Aph[p
l[p. [°_p D—fp°—f h¨i≈°A° rhı[f[p rk¨^ ‚]°$idp¨ L$ur[ÆNY$ ı\p‡ey¨ l[y¨¨. –ep¨\u L°$kf]°$h∆_p
dlp_ `y” lf`pg ]°$h∆ NyS>fp[dp¨ ApÏep. [°Ap°A° `p°[p_p bplzbm\u A_° ‘bpbfp’_u
klpe\u 2300 Npd_p [p°fZ bp¨›ep A_° `pV$X$u Mp[° Np]$u ı\p`u. –ep¨ Tpgp L$ym_p dp
isº[]°$huA° ]•$huÍ$`  ^ pfZ L$fu lf`pg ]°$h∆_p ”Z ` y”p° dp¨Ny∆, kp°Y$p∆ A_° i°Mfp°∆_p
‘lp\ Tpgu’ Np¨X$p[yf lp\uAp°\u [°d_y¨ fnZ L$eyÆ –epf\u [°Ap° ‘Tpgp’ [fuL°$ Ap°mMpep.
TpgpLy$m_p Ap¤r`[p A_° isº[dp¨ A° TpgphpX$ fpƒe ı\p‡ey¨.
kp• ‚\d Lur[ÆNY$, riL$pfu, L$f¢V$NY$ A_° –epf ` R>u ` pV$X$u Mp[° Np]$u ı\`pB. ` pV$X$u
Mp[° lpgdp¨ `Z L$uâp° - dl°g hN°f° rS>ZÆ Ahı\pdp¨ ≈°hp dm° R>°. –epfbp]$ fpS>
R>”kpg∆A° dp¨X$g Np]$u a°fhu, ` R>u Ly$hp ApÏep. fpS>fpetkl∆ ^ p¨N^∞p Np]$uA° ApÏep.
kde S>[p [°Ap°_p h¨i≈°A° Sy>]$p-Sy>]$p fpƒep°_p° rhı[pf L$fu fpS>Np]$u ı\p`u. S>°dp¨ hp¨L$p_°f,
^∞p¨N^∞p, \p_, gvbX$u, gM[f, hY$hpZ, kpegp, QyX$p, TvTyhpX$p hN°f°_p° kdph°i \pe R>°.
Ap fp≈Ap° ‚≈h–kg, fieper‚e, rinZ‚°du A_° ]$uOÆ Apep°S>_ ÷rÙ$hpmp l[p. lpgdp¨
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Ap rhı[pfp°_p¨ il°fp°dp¨ Aph°gu ipmpAp°, `yı[L$pgep°, f°Îh° ıV°$i_p°, Sy>]$p-Sy>]$p ch_p°,
V$phfp°, fı[pAp° A_° il°fp°_u A° kde_u bp¨^Zu A_° Apep°S>_ `f\u Ap bpb[p°_p°
øepg Aph° R>°.
A¨N∞°≈°_p kdedp¨ hY$hpZ ` pk° lpgdp¨ kyf°fi÷_Nf [fuL°$ Ap°mMp[p il°f_u S>¡epA°
hluhV$ dpV°$ ‘L°$Á`’ Dcp° L$f°g A_° `p°guk, k•fie, hluhV$u Ap°auk, fiepepge, S>°g hN°f°
ch_p° [•epf L$f°g. S>° lpgdp¨ `Z Dcp R>° A_° lpg_u kyf°fi÷_Nf rS>âp_u dp°V$pcpN_u
Ap°rakp° Ap ch_p°dp¨ S> b°°k° R>°.
lpgdp¨ `Z kyffi÷_Nf rS>âp_p NpdX$p_p S|>>_u `°Y$u_p gp°L$p° kyf°fi÷_Nf_° ‘L¢$`’
L$lu_° Ap°mMph° R>°. B.k. 1959_p S|>gpBdp¨ kp•fpÙ$≤_p rS>âpA$p°_u `y_:fQ_p \[p
‘TpgphpX$’ [fuL°$ Ap°mMp[p Ap rS>âp_y¨¨ _pd ‘kyf°fi÷_Nf rS>âp°’ L$fhpdp¨ ApÏey¨¨. Ap kp\°
kp•fpÙ$≤_p Afie rS>âpAp°_p S|>_p _pd S>°hp¨ L°$ Np°qlghpX$, kp°fW, lpgpf hN°f°_° b]$g°
_Nf_p dyøe _pd kp\° ≈°X$u [° rS>âp_p _pd_° ≈°X$hpdp¨ ApÏep.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ \p°X$p kde `l°gp \e°gp [pgyL$pAp°_p a°fapf kp\° lpgdp¨ 10
[pgyL$pAp° R>°, S>°dp¨ hY$hpZ, gvbX$u, QyX$p, kpegp, Qp°V$ugp, d|mu, lmh]$, ^ ∞p¨N ∞^p, ]$kpX$p
A_° gM[f [pgyL$p_p° kdph°i \pe R>°. rS>âpdp¨ 11 il°fp° Aph°gp R>°. rS>âpdp¨ A°L$ gpM\u
h^y hı[uhpmy¨ A°L$ S> il°f kyf°fi÷_Nf R>°. rS>âpdp¨ A°L$ rS>âp° `¨Qpe[ A_° 10 [pgyL$p
`¨Qpe[p° Aph°gu R>°, [°dS> 617 N∞pd `¨Qpe[p° R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âp_° rhı[pf_u ÷rÙ$A° dyøe `p¨Q cpNp°dp¨ hl¢Qu iL$pe:
(A) _mL$p¨W$p rhı[pf ,
(b) `p¨Qpg rhı[pf ,
(L$) cpg rhı[pf ,
(X$) `Y$pf rhı[pf ,
A_° (B) Mpfp`pV$ rhı[pf
rS>âpdp¨ Mpk `R>p[ ≈l°f L$fpe°gp [pgyL$pAp°_u k¨øep b° R>°.
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3.3 cp•Np°rgL$ ı\p_ A_° Ly$]$f[u sı\r[ :
3.3.1 ı\p_:
NyS>fp[ fpƒedp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp° 22.80 \u 23.30 D—f Anp¨i A_° 710 \u
720 `|hÆ f°Mp¨i h√Q° Aph°g$p° R>°. rS>âp_u D—f° L$√R>_y¨¨ _p_y¨¨ fZ A_° dl°kpZp ∆â$p°
Aph°g R>°. ]$qnZ° cph_Nf [\p Ad]$php]$ rS>âp° Aph°gp° R>°. `rd° fpS>L$p°V$ rS>âp°
A_° `|h£ Ad]$php]$ rS>âp° Aph°gp° R>°.
3.3.2 _]$uAp° A_° `hÆ[p°:
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p _•F>–e cpNdp¨ 1200 a}V$ DQp¢ i¨Ly$ ApL$pf_p° Qp°V$ugp_p°
Xy¨$Nf Aph°gp° R>°. [° rS>âp_y¨¨ kp•\u DQy¨ ı\p_ R>°. Ap rkhpe kpegp, Qp°V$ugp [pgyL$pAp°dp¨
Ap°R>u D¨QpBhpmu V°$L$fuAp° Aph°gu R>°. rS>âp_p° bpL$u_p° cpN dlÿ A¨i° k`pV$ R>°.
^∞p¨N^∞p, ]$kpX$p A_° lmh]$ [pgyL$p_° AX$u_° k`pV$ A_° npfeyº[ L$√R>_y¨¨ _p_y¨¨ fZ Aph°g
R>°. rS>âp_p° `rÚd_$p° _mL$p¨W$p rhı[pf dlÿ A¨i° bpf°dpk `pZu\u O°fpe°gp° fl° R>°.
lmh], Qp°V$ugp, kpegp A_° d|mu [pgyL$p_p L°$V$gpL$ cpN_° `p¨Qpm Ll°hpdp¨ Aph° R>°.
gvbX$u [pgyL$p_p° cpg rhı[pf _uQpZhpmp° rhı[pf R>°. Qp°dpkpdp¨ Ap rhı[pfdp¨
_]$uAp°_p `pZu cfpB ≈e R>°.
rS>âp_u dyøe _]$uAp°dp¨ gvbX$u_p° cp°Nhp°, kyMcp]$f, hp¨kg, bp˚Zu, L¨L$phV$u,
aÎL$y, Í$`°Z A_° Q¨÷cpNp S>°hu _]$uAp° R>°. S>°dp¨\u dp°V$pcpN_u _]$uAp°_y¨¨ DNd ı\p_
Qp°V$ugp_u V°$L$fuAp°dp¨ R>°. rS>âp_u _]$uAp° ‚dpZdp¨ V|¨$L$u A_° R>uR>fu R>°. rS>âpdp¨ A°L$
`Z bpfdpku _]$u _\u. Qp°dpkp_u dp°kddp¨ ` pZu hl° R>° A_° M¨cp[_p° AMp[, _m
kfp°hf L°$ L$√R>_p _p_p fZdp¨ kdpB ≈e R>°. Qp°dpkpdp¨ hlu S>[p Ap `pZuAp°_°
fp°L$hp d›edL$]$_p b¨^p° bp¨^hpdp¨ ApÏep R>°.
3.3.3 Apbp°lhp A_° hfkp]$:
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ kpdpfie fu[°  riepmpdp¨ Ar[ _uQy¨  A_° D_pmpdp¨ Ar[
KQy¨¨ [p`dp_ fl° R>°. Aphu sı\r[ rS>âp_u Apbp°lhp_° k|L$u A_° Apfp°¡e‚]$ b_ph° R>°
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kpdpfie [p`dp_ 11 \u 45 X$uN∞u k°sÎkek h√Q° fl° R>°. dpQÆ\u d° dpk ]$frdep_
[p`dp_ KQy¨ fl° R>°. d° dpkdp¨ kp•\u h^y [p`dp_ fl° R>°. –epfbp]$ ]$rnZ-`rd_p
`h_p° kp\° Sy>_ dpk_p bu≈ A\hp ”u≈  AW$hpqX$ep\u Qp°dpky ify¨ \pe R>° A_°
[p`dp_ OV$hp gpN° R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ hfkp]$ Ar_eqd[ A_° Ap°R>p° `X°$ R>°.
rS>âpdp¨ 90% \u h^y hfkp]$ ]$rnZ-`rÚd_p `h_p° kp\° Aph° R>°. k‡V°$Ábf dpkdp¨
Qp°dpky rh]$pe g° R>°. rS>âpdp¨ ≈fieyApfu dlu_p° kp•\u h y^ W$¨X$p° lp°e R>°. Apd kyf°fi÷_Nf
rS>âp_u Apbp°lhp kpdpfie fu[° kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°\u Mpk Sy>]$u `X$[u _\u.
hfkp]$ \p°X$p° h^y Ar_eqd[ R>°. kp•fpÙ$dp¨ kf°fpi 500 \u 600 du.du. S>°Vgp° hfkp]$
`X°$ R>°. S>epf° V°$bg 1.43.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ R>°âp ]$kL$pdp¨
L°$V$g$p° hfkp]$ ` X°$g R>°.
B.k.1991dp¨ 202.0 du.du. B.k.1992dp¨ 492.0 du.du.
B.k.1993dp¨ 599.0 du.du. B.k.1994dp¨ 695.5 du.du.
B.k.1995dp¨ 334.0 du.du. B.k.1996dp¨ 379.0 du.du.
B.k.1997dp¨ 723.0 du.du. B.k.1998dp¨ 487.0 du.du.
B.k.1999dp¨ 325.6 du.du. B.k.2000dp¨ 324.6 du.du.
B.k. 2001dp¨ 595.4 du.du.
kp•\u Ap°R>p° hfkp]$ B.k.1991dp¨ 202.0 du.du A_° kp•\u h y^ hfkp]$ 723.0
du.du. B.k.1997dp¨ `X°$g R>°. R>°âp ]$kL$pdp¨ aL$[ ”Z S> hjÆdp¨ rS>âp_p° kf°fpi
hfkp]$ 507.0 du.du. L$f[p h^y. Apd kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Ahpf-_hpf Ap°R>p
hfkp]$_° L$pfZ° AR>[_u sı\r[ Dcu \pe R>°.
3.3.4 S>du_:
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Qp°V$ugp, kpegp_p rhı[pfp°_° bp]$ L$f[p dp°V$p cpN_p
rhı[pfdp¨ k`pV$ S>du_ R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âp_u TpgphpX$u ^ f[u rhi° L$rh Óu ‚≈fpd
fphm gM° R>° L°$ ....
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Ap TpgphpX$u ^ f[u !
Aphm, bphm, L°$f, bp°fX$u iyÛL$ Í$n, Qp°af[u
Alv a}g L°$hm Aphm_p¨ :
Alv _uf Aq^L$ d©NS>m_p¨ :
`yÛ`, `”, `pZu rhZ L$pep Op°f D_pm° bm[u ! - Ap....
≈°S>__p ≈°S>_ gN ]°$Mp°,
A°L$ _lv Xy¨$Nf_° `°Mp° :
rhfpV$ ≈Z° Myâu l\°gu kd\g, rnr[S>° Y$m[u ! - Ap....
L$rhÓu `p°[p_u L$rh[pdp¨ TpgphpX$u ^f[u rhi° Oœ¨ b^y L$lu ≈e R>° L°$ Alv
dyøe–h° Aphm, bphm, L°$f, bp°fX$u h^y ≈°hp dm° R>° A_° Alu az$g [p° ≈°hp S> _lv dm°
A_° dmi° [p° aL$[ Aphm_p. `pZu ≈°hp dmi° [p° d©NS>m_p S>° `pZu_u [¨Nu ]$ipÆh°
R>°. ≈°S>__p ≈°S>_ [dp° ≈°B iL$ip° A°V$g° L°$ Alvep `hÆ[p° A_° S>¨Ngp° _\u. S>du_
Myâu l\°mu S>°hu k`pV$ R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âp_u S>du__° dyøe–h° Qpf cpNdp¨ hl°Qhpdp¨ Aph° R>°:
(A) L$p¨`hpmu S>du_,
(b) `p[mp `X$_u f°[pm S>du_,
(L$$) d›ed L$pmu A_° Np°fpXy$ S>du_,
A_° (X$) `p[mp `X$_u Ap°R>p L$khpmu S>du_.
rS>âp_p dp°V$p cpN_p rhı[pfp°dp¨ d›ed ‚L$pf_u L$pmu S>du_ ≈°hp dm° R>°, S>°
L$`pk_p `pL$_° h^y A_yLy$m R>°. rS>âp_p ]$kpX$p A_° gM[f [pgyL$pdp¨ Mpfpihpmu
S>du_p° h^y R>°. ^∞p¨N^∞p [pgyL$pdp¨ S>du_ f°[pm A_° `’\fdp¨\u b_°gu R>°. lmh]$ A_°
^∞p¨N^∞p [pgyL$p_p AdyL$ cpNp°dp¨ Np°fpXy$ S>du_ R>°. d|mu [pgyL$pdp¨ d›ed L$pmu S>du_
R>°.hY$hpZ [pgyL$p_u S>du_ L$pmu A_° am÷y` R>°. gvbX$u A_° gM[f [pgyL$p_u S>du_
`pZu cfpB fl° [° ‚L$pf_u R>°. gvbX$u [pgyL$p_p cpg rhı[pfdp¨ Qp°dpkpdp¨ ` pZu cfpB
fl°[u S>du_ L$pmu-c°S> k¨îl L$fhp hpmu A_° am÷y` R>°.
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3.3.5 S>¨Ngp°:
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ cp•Np°rgL$$ ` qfsı\r[ A°hp ‚L$pf_u R>° L°$ –ep¨ Ly$]$f[u S>¨Ngp°
Aph°gp _\u. rS>âpdp¨ 493.53 Qp°.L$u.du. S>¨Ng rhı[pf R>°. S>° rS>âp_p Ly$g
rhı[pf_p dp” 4.71% \pe> R>°. Ap S>¨Ngp°dp¨ bphm, Np°fX$, MuS>X$p°, Mpgip, bp°fX$u,
`ugyX$u, Aphm, \p°f S>°hp h©np° S> \pe R>°. Ap S>¨Ngp°dp¨\u L$p°B D`S> _\u. dp”
OpkQpfp_u Np•Z `°]$pi R>°. Ap S>¨Ngp°dp¨ hk[p S>¨Ngu N^°X$p\u S>¨Ngp° rhøep[ R>°.
3.4 rhı[pf A_° hı[u:
V°$bg _¨: 3.01.2 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° Ly$g cp•Np°rgL$$ rhı[pf
10,46,874 l°L$V$f R>°. B.k.2001_u hı[u NZ[fu A_y¨kpf rS>âp_u Ly$g hı[u
15,15,147_u R>°, S>°dp¨ 7,87,785 `yyy$fyjp° A_° 7,27,362 ˜uAp° R>°. B.k.1991
_u hı[u NZ[fu A_y¨kpf rS>âp_u Ly$g hı[u 12,08,872 _u l[u, S>° h^u_°
B.k.2001dp¨ 15,15,147 \B R>°. Ap kdeNpmpdp¨ 3,06,275_p° h^pfp° \hp ` pd°gp°
R>°, A°V$g° L°$ 25.34% _p° h^pfp° \e°g R>°. B.k.1991dp¨ rS>âpdp¨ `yÍ$jp°_u hı[u
6,29,169 l[u. S>° h^u_° 2001dp¨ 7,87,785 \B R>°. Ap kdeNpmpdp¨
[°dp¨1,58,616 _p° h^pfp° \hp `pd°g R>°, A°Vg° L°$ 25.21% _p° h^pfp° \e°g R>°.
B.k.1991dp¨ rS>âpdp¨ ˜uAp°_u hı[u 5,79,703 l[u, S>° h^u_° B.k.2001dp¨
7,27,362 \B R>°. Ap kdeNpmpdp¨ [°dp¨ 1,47,659 _p° h^pfp° \hp ` pd°g R>° A°V$g° L°$
25.47% _p° h^pfp° \hp `pd°g R>°.
B.k.2001_u hı[u NZ[fu dyS>b cZ°gu hı[u 7,94,034, S>° Ly$g hı[u_p
52.41% R>°. S>°dp¨ cZ°g `yfyj 4,94,678 A_° cZ°g ˜uAp° 2,99,356 R>°, S>° Ly$g
hı[u_p A_yæ$d° 62.79% A_° 41.16% \pe R>°. rS>âpdp¨ ]$f A°L$ Qp°.L$u.du. ]$uW$ hı[u_u
NuQ[p 144_u R>°, S>° NyS>fp[dp¨ 258 A_° cpf[_u 334 R>°. Apd cpf[ A_° NyS>fp[
fpS>ep°_u hı[u_u NuQ[p L$f[p rS>âpdp¨ hı[u_u NuQ[p OZu S> Ap°R>u R>°. rS>âpdp¨ ]$f
l≈f° ˜uAp°_y¨ ‚dpZ 923_y¨ R>°. NyS>fp[ A_° cpf[dp¨ [° A_yæ$d° 921 A_° 933 _y¨ R>°.
rS>âpdp¨ N∞pÁe hı[u_u A_° il°fu hı[u_u V$L$phpfu A_yæ$d° 73.42% A_° 26.58% R>°.
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3.5 M°[uhpX$u A_° tkQpB:
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ V°$bg 3.01.2dp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° Qp°øMp° hph°[f rhı[pf
6,89,971 l°L$V$f R>°. S>°dp¨ B.k.1998-99dp¨ kp•\u h y^ hph°[f L$` pk_y¨ l[y¨. S>° Qp°øMp
hph°[f rhı[pf_y¨ 66.03 % l[y¨, bu≈ æ$d° bpS>fu_y¨ hph°[f l[y¨, S>° 12.16% l[y¨, ”u≈
æ$d° [g_y¨ hph°[f l[y¨, S>° 11.43 % l[y¨. Qp°\p æ$d° dNamu_y¨ hph°[f l[y¨, S>° 3.87% l[y¨,
`p¨Qdp¨ æ$d° QZp_y¨ hph°[f l[y¨, S>° 2.76% l[y¨. Apd rS>âpdp¨ L$`pk_p° `pL$ kp•\u h^y
g°hpdp¨ Aph° R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ B.k. 1996-97_p hjÆ_° ›ep_° g°[p [°_p dyøe `pL$p°dp¨
l°L$V$f]$uW$ D–`p]$L$[p ≈°BA° [p° L$`pk (r`e[) 445 L$u.N∞p. L$`pk (rb_ q`e[) 163
L$u.N∞p , bpS>fu (riepmy) 1156 L$u.N∞p., bpS>fu (D_pmy) 1966, [g 526 L$u.N∞p,
dNamu (Mfua) 964 L$u.N∞p., dNamu (D_pmy) 1440 L$u.N∞p., OJ (r`e[) 3133
L$u.N∞p., OJ (rb_ r`e[) 818 L$u.N∞p A_° QZp 607 L$u.N∞p._y¨ A°L$ l°L$V$f]$uW$ D–`p]$_
\pe R>°. Ap D–`p]$L$[p_° NyS>fp[ kp\° [° S> hjÆ_u D–`p]$L$[p kp\° kfMphuA° [p° L$`pkdp¨
kyf°fi÷_Nf rS>âp_u D–`p]$L$[p 445 L$u.N∞p., NyS>fp[_u D–`p]$L$ L$f[p 311 L$u.N∞p. L$f[p
h^y¨ R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âp° L$`pk_u M°[u rhi° h^y QQpÆ ANpD ‚L$fZ-1dp¨ \B Q|L$u R>°.
[°\u Alv `y_fph[Æ_ L$eyØ_\u. bpS>fudp¨ NyS>fp[ fpS>e_u D–`p]$L$[p 1169 L$u.N∞p.
‚r[l°L$V$f R>°, S>° kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ 1156 L$u.N∞p. R>°. dNamudp¨ NyS>fp[ fpS>e_u
D–`p]$L$[p 1313 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f R>°, S>° kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ 1440 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f
R>°. QZpdp¨ NyS>fp[ fpS>e_u D–`p]$L$[p 746 L$u.N∞p. ‚r[l°L$V$f R>°. S>° kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨
607 qL.N∞p. ‚q[ l°ºV$f R>°. Apd kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ B.k.1996-97_p hjÆ_° ›ep_°
g°[p [°_p dyøe ` pL$ L$` pkdp¨ NyS>fp[_u D–`p]$L$[p L$f[p ApNm, S>epf° bpS>fu, dNamudp¨
gNcN kdp_ Llu iL$pe [°hu sı\r[ R>°. aL$[ QZp_u D–`p]$L$[pdp¨ NyS>fp[ fpS>e L$f[p
kyf°fi÷_Nf rS>âp° `pR>m R>°.
rS>âpdp¨ Ly$g Mp[°]$pfp°_u k¨øep V°$bg _¨.: 3.01.3 dp¨ S>ZpÏep ‚dpZ° 1,72,793
_u R>°. S>° ` •L$u kp•\u h^y 39.333 Mp[°]$pfp° 1\u2 l°L$V$f S>du_ A_° bu≈ æ$d° 35,529
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Mp[°]$pfp° 2\u3 l°L$V$f S>d°_ ^ fph° R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>p 733 Mp[°]$pfp° 20 \u h y^ l°L$V$f
S>du_ ^ fph° R>°.Apd Ap V°$bgdp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ rS>âpdp¨ 1\u4 l°L$V$f S>du_ ^ fph_pf
M°X|$[p°_y¨ ‚dpZ kp•\u h^y R>°.
V°$bg _¨: 3.01.2 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ B.k.1998-99_u sı\r[A° hph°[f
rhı[pf_u S>du_ 6,89,971 l°L$V$fdp¨\u qk¨QpB l°W$m_p° rhı[pf 1,48,309 l°L$V$f R>°.
S>° Ly$g hph°[f rhı[pf_u S>du__p 21.49% R>°. S>° fpS>e_u Ly$g hph°[f rhı[pf_u S>du__p
kpd° tkQpB l°W$m_u S>du__p V$L$phpfu 323.95% L$f[p OZu S> Ap°R>u R>°. kyf°fi÷_Nf
rS>âp° _uQ° dyS>b_u d›ed A_° _p_p L$]$_u tkQpB ep°S>_pAp° R>°.
A_y._¨. tkQpBep°S>_p_y¨ _pd [pgyL$p° tkQpB nd[p \e°g tkQpB
(l°L$V$fdp¨) (1999-2000dp¨)
1 b∞p˚pi$Zu tkQpB ep°S>_p lmh]$ 13006 -
2 _peL$ tkQpB ep°S>_p d|mu 3238 -
3 ^p°mu^≈ tkQpB ep°S>_p hY$hpZ 728 -
4 \p°fuepmu tkQpB ep°S>_p kpegp 4210 -
5 kbyfu -- 2450 27
6 kyMcp]$f -- 1531 -
7 t_cZu -- 950 94
8 ^pf•B Qp°V$ugp 153 55
9 dp°fkg -- 900 -
10 hp¨kg QyX$p 809 -
11 azgL$u ^p¨N∞^ p 1220 -
L$yg 29195 176
k¨]$cÆ: kpdprS>L$$ Apr\ÆL$ kdunp - kyf°fi÷_Nf rS>âp° B.k.1999-B.k.2000
D`f_p Ap¨L$X$pAp° `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ rS>âpdp¨ Ly$g 29,195 l°L$V$f_u tkQpB
nd[p ^ fph[u tkQpB ep°S>_pAp° R>°. ` f¨[y B.k.1999-2000dp¨ Ap ep°S>_pAp° hX°$ aL$[
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176 l°L$V$f S>du_dp¨ tkQpB \B iL$u l[u, S>° Ly$g nd[p dp” 0.60% \pe R>°. Ap
D`fp¨[ rS>âp° ` ¨Qpe[ lı[L$_u Ly$g 107 _p_u rkQpD ep°S>_pAp° R>°. S>°_u nd[p 14,140
l°L$V$f R>°. rS>âpdp¨ M°[u tkQpB_p° dyøe Ap^pf V$eybh°g, Ly$hpAp° R>°. –epfbp]$ [mph A_°
_l°f_p° æ$d Aph° R>°. Apd kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ tkQpB ep°S>_pAp° ‚dpZdp¨ Ap°R>u R>° A_°
[°dp¨ ` Z Mpk bpb[ A° R>° L°$ S>° L$p¨B \p°X$u OZu ep°S>_pAp° R>° [° tkQpB nd[p\u hpı[hdp¨
M|b S> Ap°R>u tkQpB \pe R>°. Ap dpV°$ Ar_eqd[ A_° A`|f[p° hfkp]$ A°L$ dl“h_y¨ L$pfZ
R>°. Ap _p_p dp°V$p il°fu rhı[pfp°_u `pZu_u h^[u S>[u dp¨N_° L$pfZ° `Z tkQpB dpV$°
`pZu Ap`u iL$p[y¨ _\u, [° `Z A°L$ Afie L$pfZ R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ B.k.1998-99dp¨ `pL$ hpf tkQpB_u sı\r[ _uQ° dyS>b
l[u.:
A_y._¨. `pL$_y¨ _pd tkQu[ rhı[pf (l°L$V$fdp¨) Ly$g tkQu[ rhı[pf_u
÷rÙ$A° V$L$phpfu
1 Qp°Mp (X$p¨Nf) 80 0.05%
2 OJ 12872 8.68%
3 bpS>fu 1121 0.76%
4 Afie Mp¤`pL$p° 22848 15.40%
5 L$` pk 90138 60.78%
6 Afie AMp¤`pL$p° 21250 14.33%
Ly$g 148309 100%
k¨]$cÆ: kpdprS>L$ Apr\ÆL$ kdunp, kyf°fi÷_Nf rS>âp° B.k.1999-2000
D`f_p Ap¨L$X$pAp°\u$ ≈°B iL$pe R>° L°$ B.k.1998-99dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ ` pL$hpf
≈°BA° [p° Mp¤ ` pL$p°dp¨ OD¨ dpV°$ kp•\u h^y tkQpB \[u l[u A_° AMp¤ ` pL$p°dp¨ L$`pk_p
`pL$ dpV°$ 60.78% tkQpB \[u l[u.
Ap D`fp[ crhÛedp¨ _dÆ]$p ep°S>_p_y¨ L$pd ` yfy¨ \e° kyf°fi÷_Nf rS>âp_° _dÆ]$p ep°S>_p
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L°$_pg Ap^pqf[ tkQpB_p° dp°V$p° gpc dmi°. kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_p 33,
gvbX$u [pgyL$p_p 92, lmh]$ [pgyL$p_p 51, ^∞p¨N^∞p [pgyL$p_p 52, `pV$X$u [pgyL$p_p 87
A_° gM[f [pgyL$p_p 43 Npdp° _dÆ]$p ep°S>_p_p tkQpB_p L$dpfiX$ A°qfepdp¨ Aph° R>°.
Ap\u _dÆ]p$ ep°S>_p `yfu \e° Ap rS>Îgp_° tkQpB_p° dp°V$p° gpc dmi°.
3.6 `iy`pg_ :
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ `iy`pg_ ‚h©r[ ‚dpZdp¨ OZu R>°. rS>âpdp¨ B.k.1999-
B.k.2000dp¨ 21 diy ]$hpMp_p A_° 20 ` iy kpfhpf L°$fi÷p° l[p,  [°dS> L©$r”d buS>]$p_
L°$fi÷p°_u k¨øep 14 l[u A_° 8 O°V$p rhL$pk L$°fi÷p° l[p. `iy`pg__u ‚h©[u ‚dpZdp¨ OZu
lp°hp\u X°$fu D¤p°N A_° ]y$^  klL$pfu d¨X$muAp°_u ‚h©r[ ` Z OZu rhL$ku R>°. B.k.1999-
2000dp¨ 168 ]|$^ klL$pfu d¨X$muAp° l[u, S>°_u kÊek¨øep 16617_u l[u. Ap
d¨X$muAp°A° B.k.1999-B.k.2000_p hjÆdp¨ 6009166 guV$f ]|$$^ A°L$”u[ L$f°g l[y¨.
fp°S>_y¨ kf°fpi 16463 guV$f ]|$^ A°L$”u[ L$fhpdp¨ Aph[y¨ l[y¨.
V°$bg _¨: 3.01.3 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ rS>âpdp¨ B.k.2000_p hjÆ_u sı\r[A°
Np° ^ _ 2,71,687 c°¨k hNÆ - 1,65,215, O°¨V$p 99,604, bL$fp 1,64,261, ^ p°X$p-
1,196 A_° Afie `iy^_ dmu_° Ly $g `iy^_ 7,20,702_y¨ l[y¨. Ap rS>âpdp¨
`iy`pg_‚h©[u ` |fL$ Ïehkpe [fuL°$ kpfu fu[° rhL$ku iL°$ [°d R>°.
3.7 d–ıe D¤p°N :
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ ]$fuepL$p¨Wp° _ lp°hp\u d–ıe-D¤p°N Mpk rhL$k°g _\u. [° R>[p¨¨
rS>âpdp¨ V$uL$f (fZ), Ly$X$p, Mpfp Op°X$p, dvepZu, A¢∆f, ≈°NX$, _p_u L$W°$Qu, fpZpNY$
A_° `fpZu Npd rhı[pfdp¨ d–ıe-D¤p°N Qpg° R>°. B.k.1999-B.k.2000dp¨ 3224
Ïeº[uAp° ` |ZÆ kde_u dpR>udpfu ‚h©r— L$f[u l[u. rS>âpdp¨ 7 dpR>udpfu klL$pfu d¨X$muAp°
R>° S>°_u kÊe k¨øep 1263 R>°. B.k.1999-B.k.2000dp¨ dpR>gu_y¨ D–`p]$_
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5,42,200 d°V$≤uL$ V$_ \ey¨ l[y¨. Ap rhı[pfdp¨ dmu Aph[u ‘TvNp’‚L$pf_u dpR>gu ‚øep[
R>°. L$√R>_p _p_p fZ rhı[pfdp¨ L©$r”d [mphp° Dcp L$fu TvNp DR>°f L°$fi÷ rhL$kphu iL$pe
[°hu Ly$]$f[u A_yL|$m[p fl°gu R>°.
3.8 D¤p°N :
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Ap•¤p°rNL$ rhL$pk Ap°R>p° lp°hp\u rS>âp_° Ap•¤p°rNL$ fu[° ` R>p[
≈l°f L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. rS>âpdp¨ dyøe D¤p°Np°dp¨ L$` pk g$&Y$hp_p° A_° [°_u Np¨kX$u bp¨^hp_p°
∆_vN - ‚°kvN D¤p°N, duW$p D–`p]$__p° D¤p°N, kufpduL$k A_° ` p°V$fu D¤p°N, diu_fu
ı`°f `pVÆ$k b_phhp_p D¤p°Np° hN°f° D¤p°Np° Aph°gp R>°. B.k.1999-B.k.2000dp¨
rS>âpdp¨ _p¢^pe°gp dp°V$p AN–e_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp° 24 R>°. S>°dp¨ ]•$q_L$ kf°fpi 5325
ÓqdL$p° fp°S>Npfu d°mh° R>° A_° Ap D¤p°Np°_y¨ Ly$g d|X$ufp°L$pZ Í$. 5527.37 gpM_y¨ R>°.
B.k.1999-B.k.2000_p A¨[° 6427 _p_p Ap•¤p°rNL$ A°L$dp° l[p. rS>âpdp¨
B.k.1999-B.k.2000_° A¨[° hW$hpZ, ^ ∞p¨N ∞^p, gvbX$u, \p_NY$, lmh]$, bpdZbp°f,
kpegp A_° Qp°V$ugp A°d Ly$g ApW$ Ap•¤p°rNL$ hkpl[p° l[u, S>°dp¨ 263 i°X$ bp¨^hpdp¨
Aph°g R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ ≈°fphf_Nf A_° gvbX$udp¨ [p¨bp-`u—m_p¨ hpkZp°, hY$hpZdp¨
L$` X$p_y¨  f¨NL$pd, ]$hpAp°, \dp£duV$f, Qp°V$ugp - \p_ - ApSy>bpSy> kufpduL$ D¤p°N, ^ ∞p¨N ∞^p-
]$kpX$p-lmh]$ [pgyL$pdp¨ duW$p D¤p°N rhL$k°g R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ kp•fpÙ≤ ıV$ug, gvbX$v,
X°$L$p°fp kufpduL$-bpdZbp°f, ıhsı[L$ g°qd_°V$, bpdZbp°f, k_fpBT kp°‡k, bpdZbp°f,
`fiyfpd ` p°V$fu-\p_NY$, ^ ∞p¨N^∞p L°$duL$g hLÆ$k-^∞p¨N^∞p, rlfi]y$ı[p_ kp°ÎV$-Mpfp^p°X$p A_°
dfX$uep L°$duL$g-ku[pNY$ rS>âp_p øepq[ ` pd°gp D¤p°N R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Sy>]$p Sy>]$p ^ ¨^pL$ue A°L$dp°_u k¨øep A_° [°dp fp°L$pe°g Ïesº[_u
rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
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æ$d ^¨^pL$ue A°L$d_p° ‚L$pf A°L$dp°_u k¨øep L$peÆf[ Ïesº[Ap°
1 M°[ rhjeL$ A°L$dp° 11052 20834
2 MpZ A_° M_uS> 190 420
3 D–`p]$_ A_° kdpfL$pd k°hp 11043 44251
4 huS>mu, N°k A_° `pZu 22 111
5 bp¨^ L$pd 873 1626
6 S>’\pb¨^ A_° Ry>V$L$ h°`pf 18081 29040
7 D`lpfN©l A_° lp°V$g 334 1063
8 hpl_Ïehlpf 2198 3431
9 Np°]$pd A_° hMpf 46 114
10 k¨]°$ipÏehlpf 468 1560
11 ^uf^pf-hudp° 460 1915
12 kpd|rlL$ kpdprS>L$ k°hpAp° 11000 30132
Ly$g 55767 134497
Apd, kyf°fi÷_Nf rS>âp° `l°g°\u Ap•¤p°rNL$ rhL$pkdp¨ \p°X$p° `pR>m R>°, `f¨[y R>°âp
b° ]$peL$pdp¨ NyS>fp[ fpS>e _pZpL$ue r_Nd, NyS>fp[ Ap•¤p•rNL$ d|X$ufp°L$pZ r_Nd, NyS>fp[
Ap•¤p°rNL$ rhL$pk r_Nd_p k¨eyL$[ ‚epkp°_° L$pfZ° ‚dpZdp¨ W$uL$ W$uL$ rhL$pk \ep° R>°, [°d
R>[p¨¨ A°L$¨]$f° Ap•¤p°rNL$ rhL$pk Ap°R>p° NZu iL$pe. Ap•¤p°rNL$ rhL$pk_p ApX°$ ` pZu, huS>mu
S>°hp dyøe Ahfp°^L$ ‚Ô_p° R>°. S>° DL°$Îe°\u L$`pk `°]$pi Ap^pqf[ ]$hpAp° A_° fkpeZp°_°
gN[p D¤p°Np°_p rhL$pk_u lSy> ` |f[u iL$e[pAp° R>°.
3.9 M_uS>D¤p°Np° :
kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ L$p°gkp°, apefL$g°, ¡gpk A_° qkqgL$p, hpBV$ L$g°, gpBdıV$p°_
A_° f°[u_p ` ’\f hN°f° M_uS>_y¨> D–`p]$_ \pe R>°. fpS>e_p Afie rS>âpAp°_u kfMpdZuA°
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rS>âpdp¨ M_uS> k¨` r— Ap°R>u R>°. rS>âpdp¨ B.k.1980-81 A_° B.k.1999-2000dp¨
M_uS> D–`p]$_ _uQ° dyS>b \ey¨ l[y¨.:
æ$d M_uS>_u rhN[ D–`p]$_ (d°.V$_) D–`p]$_ (d°.V$_)
1980-81 1999-2000
1 apef L$g° 181347 54845
2 qkqgL$p 85174 87299
3 dp°tgN k°fiX$ - 5034
4 gpBdıV$p°_ 4373 -
5 f°[u_p° ` ’\f 73421 -
D`f_p Ap¨L$X$pAp° ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ rS>âpdp¨ apef L$g° A_° M_uS> D–`p]$__y¨
dp°Vy$¨ ‚dpZ R>°. rS>âpdp¨ lmh]$, ^ ∞p¨N ∞^p A_° ]$kpX$p [pgyL$pdp¨ fZL$p¨W$p rhı[pfdp¨ S>du__p
Mpfp `pZudp¨\u hX$pNÍ$ duW$p_y¨ D–`p]$_ `Z L$fhpdp¨ Aph° R>°.
3.10 Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° :
L$p°B`Z fpS>e L°$ rhı[pf_p rhL$pkdp¨ Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp°_u M|b S>
dl“h_u c|rdL$p lp°e R>°. kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° _uQ° `∞dpZ°
R>°.
3.10.1 fı[pAp° A_° hpl_ Ïehlpf:
B.k.1999-2000_u rı\q[A° kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ fı[pAp°_u Ly$g g¨bpB
4206 L$u.du. _u l[u. [°dp¨ fpÙ$≤ue ^p°fu dpNÆ - 113 L$u.du., fpS>e ^p°fu dpNÆ 816
L$u.du., fpS>e lı[L$_p Afie dpNÆ - 217 L$u.du., rS>âp° ` ¨Qpe[ lı[L$_p dyøe dpNÆ
902 L$u.du A_° N∞pÁe dpNÆ 1447 L$u.du._p° kdph°i \pe R>°. B.k.1999-
B.k.2000dp¨ rS>âp_p 655 Npdp° A°k.V$u. _u kyqh^p\u k¨L$mpe°g R>°. ”Z Npdp°
A°k.Vu _u k°hp\u h¨rQ[ R>°. rS>âpdp¨ Ly$g 413 A°k.V$u. Í$V$ R>°, S>°_p L$ugp° duV$f
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30,179 \pe R>°.
3.10.2 f°Îh°:
rS>âpdp¨ B.k.1998-99 _u sı\r[A° 234 L$u.du. _u b∞p°X$î°S> A_° 85 L$u.du.
_u duV$f N°BS> gpB_p° Aph°gu R>°. b∞p°X$N°S>_p L$yg 30 A_° duV$f N°BS>_p 43 ıV°$i_p°
rS>âpdp¨ Aph°gp R>°. kyf°fi÷_Nf A_° ^ p¨N ∞^p A°d b° S>¨L$i_p° R>°. Ap rS>âpdp¨ Qp°V$ugp\u
\p_ duV$f N°S> f°Îh° k°hp B.k. 1981-82 \u A_° ≈°fphf_Nf \u kpegp _°fp°N°S>
gpB_ B.k. 1987-88 \u f°Îh° rhcpN° b¨^  L$f°g R>°. [pS>°[fdp¨ kyf°fi÷_Nf-cph_Nf
f°Îh° gpB__° b∞p°X$N°S>dp¨ `qfhr[Æ[ L$fhp_y¨ L$peÆ `yfy¨$ \hpdp¨ R>°.
3.10.3 lhpBd\L$p° A_° b¨]$fp°:
Ap rS>âp° lhpB k°hp\u h¨qQ[ R>° A°V$g° L°$ ∆âpdp¨ A°L$ `Z lhpB d\L$ _\u.
Ap D`fp¨[ rS>âpdp¨ ]$qfep L$u_pfp° Aph°g _ lp°hp\u b¨]$fp°_u kyrh^p ‚p‡e _\u. rS>âp°
d\L$\u _∆L$_y¨ lhpB d\L$ fpS>L$p°V$ [\p Ad]$php]$ (A¨]$p∆[ 110 L$u.du.) R>°, [°dS>
_∆L$_y¨ b¨]$f _hgMu R>°.
3.10.4 huS>mu:
Ap rS>âpdp¨ 1980dp¨ 451 Npdp°_y¨ huS>muL$fZ \e°gy¨ l[y¨. B.k.1999-
B.k.2000 _u sı\r[A° rS>âp_p [dpd 647 Npdp° A_° 11 il°fp°_y¨ 100%
huS>muL$fZ \e°g R>°. rS>âpdp¨ A°L$ `Z huS>mu D–`p]$_ d\L$ _\u.
3.10.5 b¢L$uN:
Ap rS>âpdp¨ 1980_p A¨[° hprZS>e b¢L$p°_u k¨øep 47 l[u S>° B.k.1999-
B.k.2000_p A¨[° hprZS>e b¢L$p°_u 68 L$Q°fuAp° R>°. Ap hprZS>e b°fiL$p° ‹pfp
B.k.1999-B.k.2000_p hjÆ_p A¨[° Í$. 157.75 L$fp°X$_p ^ ufpZ g°Zp l[p, S>epf°
B.k.1999-B.k.2000_p hjÆ ]$frdep_ Í$p 49.30 L$fp°X$_y¨ ^ ufpZ \e°g R>°. rS>âpdp¨
B.k. 1980dp¨ klL$pfu b°fiL$p°_u ipMpAp° k¨øep 26 l[u, S>° B.k.1999-
B.k.2000dp¨ 42 \B R>°. Ap D`fp¨[ rS>âpdp¨ B.k.1999-2000_p A¨[° N∞pduZ
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b¢L$_u ipMpAp°_u k¨øep 26_u \e°g R>°. S>du_ rhL$pk b¢L$_u 9 ipMpAp° R>°. klpL$pfu
b¢L$ / _pNqfL$ b¢L$p°_u Ly$g 32 ipMp R>°. Ap D`fp¨[ rS>âpdp¨ rS>âpL$npA° fpÙ≤ue L©$rj
A_° N∞pduZ rhL$pkb¢L$_u ipMp R>° S>° rS>âp°$_p rhL$pk dpV°$ Apep°S>_, k¨Qpg_ A_°
k¨L$g__u L$pdNufu b≈h° R>°. Ap D`fp¨[ rS>âpdp¨ ∆h_ rhdp A^uL$pfu A_° 631 A°
S>fiV$p° R>°, S>°Ap°A° ApS> hjÆdp¨ 8924.61 gpM_y¨ rhdp_y¨ L$pdL$pS> L$f°g R>°.
3.10.6 k¨]°$ipÏehlpf:
Ap rS>âpdp¨ l°X$ ` p°ıV$ Ap°qak-1, kb ` p°ıV$ Ap°qak -41, b∞pfiQ ` p°ıV$ Ap°qak
294 A_° V$u.hu ıV°$i_ -1 R>°, `f¨[y f°X$uep° ıV°$i_ _\u. rS>âpdp¨ 86 V$`pguAp° R>°.
V$`pg L$Q°fu hNf_p 338 Npdp° R>°. [pf L$Q°fu Ly$g 40 R>°. R>°âp \p°X$p hjp£\u  dp°bpBg,
a°L$k, BfiV$f_°V$_u kyqh^p\u rS>âp° ≈°X$pe°g R>°. rS>âp_p b^p S> dyøe dl“h_p fı[pAp°
dp°bpBg L$hf°S> l°W$m Aphfu g°hpe°g R>°.
3.10.7 rinZ:
B.k.1991_u hı[u NZ[fu ‚dpZ° ` yfyjp° A_° ˜ uAp°_u Anfop__u V$L$phpfu
A_yæ$d° 55.98% A_° 33.67% l[u. rS>âpdp¨ Ly$g Anfop__u V$L$phpfu 45.28%
l[u. S>°° 2001_u hı[u NZ[fudp¨ h^u_° A_yæ$d° 74.87% A_° 48.72%_u \B R>°.
rS>âpdp¨ Ly$g Anfop__u V$L$phpfu h^u_° 62.27% _u \B R>°.
rS>âpdp¨ B.k. 2001_u sı\r[A° rS>âp° `¨Qpe[ A_° _Nf`pguL$p lı[L$_u
‚p\qdL$ ipmpAp° 902 R>° A_° Mp_Nu ‚p\qdL$ ipmpAp° 90 R>°. Apd Ly$g ‚p\qdL$
ipMpAp°_u k¨øep 992_u R>°. rS>âpdp¨ ‚p\qdL$ ipmp hNf_p b° Npdp° R>°. Ap D`fp¨[
rS>âpdp¨ 126 dp›eqdL$ ipmp, 39 D√Q[f dp›eqdL$ ipmp, 11 ApÓd ipmp, 1273
Ap¨NZhpX$u, 56 bpghpX$u, 24 bpg d¨q]f A_° 9 L$p°g°≈° R>°. Ap D`fp¨[ rS>âpdp¨ 6
Afie i•nqZL$ k¨ı\pAp° R>°. S>°hu L°$ ` p°guV°$L$_uL$, bu.A°X$. L$p°g°S>, ApB.V$u.ApB hN°f°
R>°. Apd rS>âpdp¨ i•nqZL$ dpmMy kpfu fu[°$ Np°W$hpe°g R>°.
3.10.8 Apfp°¡e:
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Ap rS>âpdp¨ kfL$pfu lp°sı`V$g -3 (”Z) A°L$ V$u.bu. lp°sı`V$g, A°L$ kfL$pfu
ApeÆyh°]$$ lp°sı`V$g _h kpdyluL$ Apfp°¡e L°$fi÷, 28 ‚p\qdL$ Apfp°¡e L°$fi÷, 211 `°Vp
‚p\qdL$ Apfp°¡e L°$fi÷, 34 L$y¨Vy¨$b r_ep°S>_ L°$fi÷p°, 61 ApeyÆh•q]L$ ]$hpMp_p (rS>. ¨`Qpe[
k¨Qpqg[) A_° ıh°s√R>L$ k¨ı\pAp° ‹pfp Qpg[u -12 lp°sı`V$gp° R>°. rS>âpdp¨ kfL$pfu
lp°sı`V$gp°dp¨ X$p°L$V$fp°_u S>¡epAp° Mpgu lp°hp_u aqfep]$p° k[[ fl° R>°. h y^ kpfu Apfp°¡e
rhjeL$ kyrh^p dpV°$ fpS>L$p°V$ L°$ Ad]$php]$_p° klpfp° gp°L$p°A° g°hp° ` X°$ R>°.
Apd Ap`Z° kyf°fi÷_Nf rS>âpdp¨ Aph°gu Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° S>°hu L°$
fı[p, f°Îh°, lhpBd\L$p°, b¨]$fp°, huS>mu, b¢L$uN, k¨]°$ip Ïehlpf, rinZ A_° Apfp°¡e
k°hp rhi° dprl[u d°mhu.
3.11 D`k¨lpf
Apd Ap`Z° Ap ‚L$fZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° Br[lpk, [°_y¨ cp•Np°rgL$$ ı\p_,
Apbp°lhp A_° hfkp]$, S>du_, S>¨Ngp°, rhı[pf A_° hı[u, M°[u, D¤p°°N, `iy`pg_,
d–ıe-D¤p°N, M_uS> D¤p°N A_° Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° rhi°_u rhN[hpf dprl[u
d°mhu. Ap dprl[u\u kyf°fi÷_Nf rS>âp_y¨ rQ” kpfu fu[° ı`Ù$ \B iL$i°.
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3.01.1
A_y._¨. rhN[ A°L$d sı\[u V$L$phpfu
1 hkr[
1.1 Ly$g hkr[ k¨øep 2001 1515147
1.2 Ly$g `yÍ$j k¨øep 2001 787785
1.3 Ly$g ˜u k¨øep 2001 727362
1.4 N∞pÁe hkr[ k¨øep 2001 1112472
1.5 il°fu hkr[ k¨øep 2001 402675
1.6 N∞pÁe hkr[_u V$L$phpfu V$L$p 2001 73.42
1.7 il°fu hkr[_u V$L$phpfu V$L$p 2001 26.58
1.8 A_ykyrQ[≈[u_u hkr[ k¨øep 1991 136578
1.9 A_y.S>_≈[u_u hkr[ k¨øep 1991 9481
1.10 Ly$g cZ°g hkr[ k¨øep 2001 794034
1.11 cZ°g `yÍ$j k¨øep 2001 494678
1.12 cZ°g ˜u k¨øep 2001 299356
1.13 Ly$g Anfop__p V$L$p V$L$p 2001 62.27
1.14 cZ°g `yÍ$j_u V$L$phpfu V$L$p 2001 74.87
1.15 cZ°g ˜u_u V$L$phpfu V$L$p 2001 48.72
1.16 hkr[ h©s›^_p° ]$f V$L$p 91-2001 25.34
1.17 hkr[_u NuQ[p, Qp°.qL$.du. ]$uW$ k¨øep 2001 144
1.18 ]$f l≈f° ˜u_y¨ ‚dpZ k¨øep 2001 923
2 L$pd L$f_pfpAp° k¨øep 2001
2.1 M°X|$[p° k¨øep 2001 193037
2.2 M°[dSy>f k¨øep 2001 209392
2.3 N©lD^p°Ndp¨ fp°L$pe°g k¨øep 2001 13304
2.4 Afie L$pd L$f_pfp k¨øep 2001 96457
2.5 L$y$g L$pd L$f_pfp k¨øep 2001 512190
2.6 rkdp¨[ L$pd L$f_pf k¨øep 2001 135224
2.7 L$pd _lu L$f_pf k¨øep 2001 867733
3 `R>p[ rhı[pf
3.1 _m L$p¨W$p rhı[pf Npdp°_u k¨øep 1991 37
hkr[ 1991 55751
3.2 `p¨Qpg rhı[pf Npdp°_u k¨øep 1991 134
hkr[ 1991 134754
kyf°fi÷_Nf >rS>âp_u kpdpfie dplu[u
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3.01.2
A_y._¨. rhN[ A°L$d sı\[u V$L$phpfu
3.3 cpg rhı[pf Npdp°_u k¨øep 1991 20
hkr[ 1991 33767
3.4 `Y$pf rhı[pf Npdp°_u k¨øep 1991 7
hkr[ 1991 19999
`Y$pf hkr[ 1991 7866
3.5 Mpfp`pV$ rhı[pf Npdp°_u k¨øep 1991 46
hkr[ 1991 88818
3.6 Mpk `R>p[ [pgyL$p k¨øep 1991 2
Npdp°_u k¨øep 1991 190
hkr[ 1991 204386
4 hluhV$u dpmMy¨
4.1 [pgyL$p k¨øep 2001 10
4.2 [pgyL$p `¨Qpe[ k¨øep 2001 10
4.3 ∆âp `¨Qpe[ k¨øep 2001 1
4.4 N∞pd `¨Qpe[ k¨øep 2001 617
4.5 _Nf`prgL$p k¨øep 2001 6
4.6 hkr[hpmp Npdp° k¨øep 2001 650
4.7 DS>S>X$ Npdp° k¨øep 2001 4
4.8 il°fp° k¨øep 2001 7
4.9 [gpV$u d¨Sy>f \e°g dl°L$d k¨øep 1.10.01 609
4.10 [gpV$u_u cf°g k¨øep k¨øep 1.10.01 485
5 hfkp]$ / rhı[pf / S>du_
5.1 ∆âp dyøed\L°$ hfkp]$ du.du. 2000 355
5.2 Ly$g cp•Np°guL$ rhı[pf l°L$V$f 98-99 1046874
5.3 S>¨Ng rhı[pf l°L$V$f 98-99 50142
5.4 Np•Qf rhı[pf l°L$V$f 98-99 46032
5.5 rb_M°[u S>du_ l°L$V$f 98-99 53624
5.6 DS>S>X$ A_° M°X$u _ iL$pe [°hu S>du_ l°L$V$f 98-99 129076
5.7 M°X$pL$gpeL$ `X$[f S>du_ l°L$V$f 98-99 13402
5.8 Qpgy `X$[f S>du_ l°L$V$f 98-99 58507
5.9 Afie `X$[f S>du_ l°L$V$f 98-99 6120
5.10 Qp°øMp hph°[f rhı[pf_u S>du_ l°L$V$f 98-99 689971
5.11 ]y$`V$ hph°[f rhı[pf l°L$V$f 98-99 31911
5.12 tkQpB _uQ°_p° rhı[pf l°L$V$f 98-99 148309
kyf°fi÷_Nf >rS>âp_u kpdpfie dplu[u
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3.01.3
A_y._¨. rhN[ A°L$d sı\[u V$L$phpfu
6 Mp[°]$pf
6.1 0.5 l°L$V$f k¨øep 95-96 2761
6.2 0.5 \u 1.00 l°L$V$f k¨øep 95-96 12550
6.3 1 \u 2 l°L$V$f k¨øep 95-96 39333
6.4 2 \u 3 l°L$V$f k¨øep 95-96 35529
6.5 3 \u 4 l°L$V$f k¨øep 95-96 20117
6.6 4 \u 5 l°L$V$f k¨øep 95-96 15515
6.7 5 \u 7.5 l°L$V$f k¨øep 95-96 23216
6.8 7.5 \u 10 l°L$V$f k¨øep 95-96 11937
6.9 10 \u 20 l°L$V$f k¨øep 95-96 11102
6.10 20 A_° [°\u D`f l°L$V$f k¨øep 95-96 733
6.11 Ly$g Mp[°]$pf k¨øep 95-96 173993
7 `iy^ _
7.1 Np°^_ (bm]/$Npe/hpR>X$p/hpR>X$u) k¨øep 2000 271687
7.2 c¢k hNÆ k¨øep 2000 165215
7.3 O¨°V$p k¨øep 2000 99604
7.4 bL$fp k¨øep 2000 164261
7.5 ^p°X$p k¨øep 2000 1196
7.6 Afie `iy^_ k¨øep 2000 18779
7.7 Ly$g `iy^_ k¨øep 2000 720702
8 rhS>mu
8.1 rhS>mu \e°g Npdp° A_° il°fp° k¨øep 2001 657
8.2 tkQpB dpV°$_u Bg°L$V$≤uL$ dp°V$fp° k¨øep 31.3.2000 24793
9 `iy ]$hpMp_p A_° X°$fu
9.1 `iy ]$hpMp_p k¨øep 31.3.2000 21
9.2 `iy kpfhpf L°$fi÷ k¨øep 31.3.2000 20
9.3 L©$r”d buS>]$p_ L°$fi÷ k¨øep 31.3.2000 16
9.4 O¨°V$p rhL$pk L°$fi÷ k¨øep 31.3.2000 7
9.5 ]y$^ klL$pfu d¨X$mu k¨øep 31.3.2000 184
9.6 ]y$^ klL$pfu d¨X$mu_u kÊe k¨øep k¨øep 31.3.2000 12872
9.7 ]y$^ klL$pfu d¨X$mu_y¨ A°L$”u[ L$f°g ]y$^ k¨øep 2000-2001 4566698
kyf°fi÷_Nf >rS>âp_u kpdpfie dplu[u
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3.01.4
A_y._¨. rhN[ A°L$d sı\[u V$L$phpfu
10 b¨°L$p°
10.1 hprZS>e b¨°L$ k¨øep 31.3.2000 68
10.2 N∞pduZ b¨°L$ k¨øep 31.3.2000 26
10.3 S>du_ rhL$pk b¢L$ k¨øep 31.3.2000 9
10.4 klL$pfub¢L$/`u`gb¢L$/_pNfuL$ b¢L$ k¨øep 31.3.2000 32
11 rinZ
11.1 ‚p\duL$ipmp (∆âp `¨Qpe[) k¨øep 31.3.2000 865
11.2 ‚p\duL$ipmp (gvbX$u _.`p.) k¨øep 31.3.2000 10
11.3 ‚p\duL$ipmp (kyf°fi÷_Nf _.`p.) k¨øep 31.3.2000 27
11.4 ‚p\duL$ipmp (Mp_Nu) k¨øep 31.3.2000 90
11.5 Ly$g ‚p\duL$ipmp k¨øep 31.3.2000 992
11.6 ‚p\duL$ipmp rh__p Npdp° k¨øep 31.3.2000 2
11.7 dp›eduL$ ipmp k¨øep 31.3.2000 126
11.8 D√Q[f dp›eduL$ ipmp k¨øep 31.3.2000 39
11.9 ApÓd ipmp k¨øep 31.3.2000 11
12 bpm L°$mhZu k¨øep 31.3.2000
12.1 Ap¨NZhpX$u k¨øep 31.3.2000 1273
12.2 bpghpX$u k¨øep 31.3.2000 56
12.3 bpgd¨q]$f k¨øep 31.3.2000 24
13 fı[p
13.1 fpÙ$≤ue^p°fu dpNÆ qL$.du. 31.3.2000 31.3.2001
13.2 fpS>e^p°fudpNÆ qL$.du. 31.3.2000 816
13.3 fpSe> lı[L$_p Afie dpNÆ qL$.du. 31.3.2000 217
13.4 ∆.`¨. Lı[L$_p¨ dpNÆ qL$.du. 31.3.2000 3060
13.5 Ly$g fı[p qL$.du. 31.3.2000 4206
14 f°Îh°
14.1 b∞p°X$N°S> qL$.du. 31.3.2000 234
14.2 duV$fN°S> qL$.du. 31.3.2000 85
14.3 f°gh° ıV°i_ k¨øep 31.3.2000 43
15 k¨]°$ip Ïehlpf
15.1 l°X$ `p°ıV$Ap°qak k¨øep 31.3.2000 1
15.2 kb `p°ıV$Ap°qak k¨øep 31.3.2000 41
15.3 bpfiQ `p°ıV$Ap°qak k¨øep 31.3.2000 297
kyf°fi÷_Nf >rS>âp_u kpdpfie dplu[u
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3.01.5
A_y._¨. rhN[ A°L$d sı\[u V$L$phpfu
16 Apfp°¡e
16.1 kfL$pfu lp°sı`V$g k¨øep 31.3.2000 3
16.2 kfL$pfu V$u.bu. lp°sı`V$g k¨øep 31.3.2000 1
16.3 kfL$pfu ApeyÆh°]$ lp°sı`V$g k¨øep 31.3.2000 1
16.4 kpdyrlL$ Apfp°¡e L$°fi÷ k¨øep 31.3.2000 9
16.5 ‚p\rdL$ Apfp°¡e L°$fi÷ k¨øep 31.3.2000 28
16.6 `°V$p L°$fi÷p° (‚p.Ap.L°$fi÷p°_p) k¨øep 31.3.2000 211
16.7 A°gp°`°r\L$ ]$hpMp_p(∆.`¨.) k¨øep 31.3.2000 4
16.8 ApeyÆ.]$hpMp_p hNÆ-2(∆.`¨.) k¨øep 31.3.2000 17
16.9 ApeyÆ.]$hpMp_p hNÆ-3(∆.`¨.) k¨øep 31.3.2000 44
16.10 ApeyÆ.]$hpMp_p hNÆ-2(ıV°$V$) k¨øep 31.3.2000 6
16.11 lp°duep°`°\uL$ ]$hpMp_p (ıV°$V$) k¨øep 31.3.2000 1
16.12 lp°duep°`°\uL$ ey_uV$ (ıV°$V$) k¨øep 31.3.2000 5
16.13 Ly$Vy¨$br_ep°S>_ L°$fi÷p° k¨øep 31.3.2000 34
kyf°fi÷_Nf >rS>âp_u kpdpfie dplu[u
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k¨ip°^_ `Ÿr[¨ °¨ °¨ °¨ °
4.1 `∞pı[prhL$
4.2 AÊepk_p l°[yAp°
4.3 AÊepk_y¨ L$peÆn°”
4.4 AÊepk_p° kdeNpmp°
4.5 kdıepL$\_
4.6 AÊepk_u D–L$Î`_p
4.7 dprl[u_p ` ∞pq·ı\p_p°
4.8 k¨ip°^ _`Ÿq[
4.8.1 rS>ÎgpAp°_u `k¨]$Nu
4.8.2 [pgyL$pAp°_u ` k¨]$Nu
4.8.3 NpdX$pAp°_u `k¨]$Nu
4.8.4 M°X|$[p°_u ` k¨]$Nu
4.9 dprl[urhÔg°jZ ` Ÿq[
4.10 AÊepk_p dyøe ` pqfcprjL$ iÂ]$p°
4.11 `∞L$fZp°_u Í$`f°Mp
4.12 D`k¨lpf
V$°$bg _¨. 4.01 \u 4.02
_L$ip _¨. 4.01 \u 4.10
H4
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  4 k¨ip°^_ `Ÿr[¨ °¨ °¨ °¨ °
4.1 `∞pı[prhL$ :
`∞\d `∞L$fZdp¨ Ap`Z° L$`pk_p `pL$_p° `qfQe [°dS> kdN∞ cpf[, NyS>fp[ A_°
kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pk_u M°[u rhi°_u rhrh^ dprl[u hN°f° rhN[p°$ d°mhu.  bu≈ `∞L$fZdp¨
kp•fpÛV$≤_u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$ ` fusı\r[ A¨N° rhN[p° d°mhu. ”u≈ ` ∞L$fZdp¨ Ap AÊepk
S>° rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ R>° [° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_u Í$`f°Mp_u ≈ZL$pfu d°mhu. Ap ”Z°e
`∞L$fZdp¨ AÊepk dpV°$ dl“h_u A°hu `pep_u bpb[p°_u QQpÆ \B NB R>°. kp•fpÛV$≤dp¨
L$`pk D–`p]$__p¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp° : kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ - Ap
AÊepkdp¨ Ad° A`_ph°gu k¨ip°^_ `Ÿq[_u rhN[p°_u rhN[hpf dprl[u Ap `∞L$fZdp¨
Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
4.2 AÊepk_p l°[yAp° :
Ap AÊepk_p l°[yAp° Ap `∞dpZ° R>°:
4.2.1 kp•fpÛV$≤dp¨ Sy>]p Sy>]$p `∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p D–`p]$_MQÆ_p
OV$L$p°_y¨¨ rhÔg°jZ L$fhy¨,
4.2.2 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_y¨
L$`pk D–`p]$__y¨¨ A°L$f q]$W$ D–`p]$_MQÆ [`pkhy¨,
4.2.3 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_y¨
L$`pk D–`p]$_dp¨ huk L$ugp°N∞pd D–`p]$_ q]$W$ D–`p]$_MQÆ
[`pkhy¨,
4.2.4 kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p ∞`L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨
Ly$g hph°[f, Ly$g D–`p]$_, A°L$f q]$W$ D–`p]$L$[p [°dS> Ly$g AphL$,
h`fpi A_° ]°$hp_u ` qfsı\r[ A¨N°_p° rhÔg°jZp–dL$ AÊepk L$fhp°,
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4.2.5 kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p `∞L$pf_p
M°X|$[p°_y¨¨ L$`pk D–`p]$_dp¨ A°L$f q]$W$ Qp°øMu AphL$_y¨¨ `∞dpZ
[`pkhy¨,
4.2.6 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_y¨
L$`pk_p D–`p]$_dp¨ huk L$ugp° q]$W$ AphL$_y¨¨ `∞dpZ [`pkhy¨,
4.2.7 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p L$`pk_p° ` pL$ g°[p Sy>]$p
Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g AphL$_y¨¨ ` ∞dpZ [`pkhy¨,
4.2.8 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_y¨
L$` pk D–`p]$__p MQÆ - AphL$ A_° hm[f_p hgZp°_° r`e[ A_°
bu_ r`e[ `pL$_p k¨]$cÆdp¨ [`pkhp,
4.2.9 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_y¨
L$`pk D–`p]$_dp¨ ` pL$ h¢QpZ_y¨¨ dp›ed, ` pL$ [•epf \ep ` R>u ` pL$
h°¨QpZ dpV°$_p° kdeNpmp°, M°X|$[p°_° dm°gp cphp° hN°f° ` pkpAp°_p°
AÊepk L$fhp°,
4.2.10 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p L$` pk D–`p]$_dp¨ M°[u_p
A°L$d_y¨¨ L$]$ A_° L$`pk_p D–`p]$_ h√Q°_p° k¨b¨^ [`pkhp°,
4.2.11 kp•fpÛV$≤_p ` k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p L$` pk D–`p]$_dp¨ M°[u_p
A°L$d_y¨¨ L$]$ A_° L$`pk_p D–`p]$_MQÆ h√Q°_p° k¨b¨^ [`pkhp°,
4.2.12 kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p L$`pk D–`p]$_dp¨
_u`S>L$ - _u`S> NyZp°—f_p° k¨b¨^ [`pkhp°,
4.2.13 kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p L$`pk_p `pL$_p `∞Òp°
A_° depÆ]$pAp° ≈Zhu A_° [°_p DL°$gp° kyQhhp A_°
4.2.14 kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp Sy>]$p Sy>]$p rhı[pf_p L$`pk_p `pL$_p
AÊepk_p Ap^pf° _ur[ rhjeL$ k|Q_p° L$fhp.
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Apd D`eyÆº[ bpb[p°_p° AÊepk L$fhp_p° l°[y Ap k¨ip°^_ ` pR>m fl°gp° R>°. Ap dpV°$
`∞\d ı[fue A_° q‹ ı[fue dprl[u_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap dpV°$ Ad° A`_ph°g
`Ÿq[_u dprl[u ApNm QQpÆ L$f°g R>°.
4.3 AÊepk_y¨ L$peÆn” :
Ap AÊepk_y¨¨ L$peÆn°” kp•fpÛV$≤_p rS>ÎgpAp° `|f[y¨ depÆq]$[ R>°. kp•fpÛV$≤ rhı[pfdp¨
Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ A_° kyf°fi÷_Nf A°d kp[
rS>ÎgpAp° Aph°gp R>°. S>°dp¨\u b^p S> rS>ÎgpAp° `k¨]$ L$fhp_y¨¨ _Ω$u L$eyÆ R>°. rQ” _¨bf
dp¨ cpf[dp¨ NyS>fp[_y¨¨  ı\p_ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°. rQ” _¨bf   dp¨ NyS>fp[dp¨ kp•fpÛV$≤_y¨¨
ı\p_ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap rQ”\u kd∆ iL$pe R>° L°$ NyS>fp[_p L°$V$gp A_° ºep rhı[pf_p°
AÊepk L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pk_p hph°[f rhı[pfp°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° dp°Mf° R>°. B.k.1991
\u B.k.2000 ky^u_p kde Npmpdp¨ NyS>fp[ fpƒe_u L$`pk_p hph°[f l°W$m_u Ly$g
S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 25% S>°V$gp° f¸p° R>°. A° S> fu[° NyS>fp[_p Ly$g
L$` pk D–`p]$_dp¨ Ap S> kdeNpmpdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 17 % \u 18 %  S>°V$gp°
fl°hp `pd°g R>°. Ap fu[° ≈°BA° [p° NyS>fp[_p L$`pk_p hph°[fdp¨ A_° Ly$g D–`p]$_dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° apmp° kp•\u h^pf° R>°. [°\u kp•fpÛV$≤ rhı[pfdp¨ L$`pk D–`p]$_dp¨ MQÆ
A_° hm[f_p¨ hgZp° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ [`pkhpdp¨ ApÏep R>°. Apd$ kp•fpÛV$≤_p
Afie rS>ÎgpAp° L$f[p  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° h^y kO_ AÊepk dpV°$ `k¨]$ L$f°g R>°. Apd
A°L¨$]$f° AÊepk_p l°[y dpV°$ kp•fpÛV$≤_p b^p S> rS>ÎgpAp°_° `k¨]$ L$f°g R>°. [°\u AÊepk_y¨¨
L$peÆn°” NyS>fp[ fpƒe_p° kp•fpÛV$≤ rhı[pf R>° [°d L$lu iL$pe .
4.4 AÊepk_p° kdeNpmp° :
Ap AÊepkdp¨ dyøe bpb[ A° kp•fpÛV$≤_p rhrh^ rS>ÎgpAp°_p Ly$g 512 M°X|$[p°_u
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Apr\ÆL$ dp°S>Zu L$fu L$`pk D–`p]$__p rhrh^ `pkpAp°_u dprl[u A°L$” L$f°g R>°. Ap
dp°S>Zu_y¨¨ hjÆ B.k. 2001 - 2002 R>°, A°V$g° L°$ dp°S>Zu_u `∞Òphgudp¨ L$`pk D–`p]$_
A_° MQÆ A¨N°_u dprl[u S|>_ - Sy>gpB 2001dp¨ hph°[f \e°g A_° a°by∞Apfu-dpQÆ
B.k.2002 dp¨ `pL$ [•epf \e°g R>°. [°_u dprl[u A°L$” L$f°g R>°. Apd dp°S>Zu_y¨¨ hjÆ
B.k.2001 - 2002 `k¨]$ L$f°g R>°.
Ap D`fp¨[ Ap AÊepkdp¨ L$`pk_y¨¨ L$yg hph°[f, L$yg D–`p]$_, l°ºV$f q]$W$ D–`p]$L$[p,
L$`pk_u r_L$pk A_° Apep[p°, L$`pk_y¨¨ ≈[hpf hph°[f A_° D–`p]$_ hN°f° dprl[u
B.k.1991 - 1992 \u B.k.2000 - 2001 ky^u A°L$q”[ L$f°g R>°. Apd ` |fL$ dprl[u
dpV°$ B.k.1991 - 1992 \u B.k.2000 - 2001 ky^u_p° kdeNpmp° ` k¨]$ L$f°g R>° A_°
Ap kdeNpmp_u rhrh^ dprl[u_y¨ A°L$”uL$fZ L$fu [°_y¨¨ rhÔg°jZ L$fu [pfZp° d°mÏep R>°.
4.5 kdıepL$\_ :
M°[u A° A\Æ[”dp¨ `pep_p° A_° AphÌeL$ rhcpN R>°. Ap D`fp¨[ M°[u_° rhdp¨
S|>_pdp¨ S|>_p° Ïehkpe NZu iL$pe. Ap fu[° ≈°[p M°[u ]°$i_p A\Æ[¨”_u L$fp°X$fƒSy> NZpe
R>°. cpf[dp¨ ApTp]$u bp]$ Apr\ÆL$ rhL$pk dpV°$ Apep°S>_ A`_phhpdp¨ ApÏey¨ R>°. `∞\d b°
ep°S>_pdp¨ M°[un°”_p rhL$pk ` f cpf d|L$hpdp¨ ApÏep°. M°[un°”_p rhL$pk dpV°$ h^y kp^_p°
apmhhpdp¨ ApÏep. M°[un°”_p rhL$pk dpV°$ A_°L$ Sy>]$p Sy>]$p L$peÆædp° Adgdp¨ d|L$hpdp¨ ApÏep,
–epf`R>u_u A°V$g° L° ”u∆ ep°S>_p\u ]°$idp¨ Ap•¤p°rNL$ rhL$pk \pe [°hy¨ Apep°S>_ OX$hpdp¨
ApÏey¨, ` f¨[y [°_u kp\° kp\° M°[un°”_p rhL$pk dpV°$_p ` Z Sy>]$p Sy>]$p L$peÆædp° Qpgy f¸p A_°
[°_p k¨eyº[ ` qfZpdp°_u Akf _uQ° M°[un°”° ApS>° ` l°gp_u kfMpdZudp¨ _p¢^ `p” ky^ pfp°
\ep° R>°.
M°[udp¨ g°hp[p rhrh^ `pL$p° `•L$u L$`pk_p° `pL$ A° fp°L$X$uep° `pL$ R>°. hjp£\u L$`pk_p°
`pL$ A° M°X|$[p°dp¨ OZp° S> gp°L$q`∞e f¸p° R>°. V|¨$L$dp¨ ` ∞dpZdp¨ M°X|$[p° L$`pk_p° ` pL$ g°hp_y¨¨ h^y
`k¨]$ L$f° R>°. [°_p ` f\u A°V$gy¨¨ [p° Qp°Ω$k L$lu iL$pe L°$ M°X|$[_° L$` pk_p ` pL$dp¨ Afie h•L$sÎ`L$
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`pL$p° L$f[p hm[f h^y dm[y¨ lp°hy¨ ≈°BA°. ≈° L$`pk_p `pL$ L$f[p Afie h•L$sÎ`L$ `pL$dp¨ ≈°
hm[f dm[y li° [p° M°X|$[p° Qp°Ω$k Afie h•L$sÎ`L$ `pL$ [fa hmu S>i°. Aphy¨ b_[y¨ _\u,
A°V$g° L°$ L$`pk_p `pL$ `f lSy> dp°V$p `∞dpZdp¨ M°X|$[p° `k¨]$Nu D[pf° R>°. [°_p° A\Æ A° R>° L°$
L$`pk_p° `pL$ M°X|$[p°_° Afie rhL$Î`p° L$f[p h^y hm[f]$peu gpN° R>°.
]°$idp¨ M°[un”° _p¢^`p” `∞Nq[ \B R>°. [°_u kp\° L$`pk-D–`p]$_n°”° `Z ]°$idp¨
_p¢^ `p”  ` ∞Nq[ \B R>°. L$` pk_u A_°L$ _hu _hu ≈[p° rhL$kphhpdp¨ Aphu R>°. Ap rhL$kph°gu
≈[p°dp¨ kpfu A°hu fp°N`∞q[L$pfL isº[$ A_° h^y D–`p]$_ Ap`hp_p NyZp° fl°gp lp°e R>°.
cpf[dp¨ A¨]$p∆[ 81.50 gpM l°ºV$f S>du_dp¨ L$`pk_y¨¨ hph°[f \pe R>° A_° A¨]$pS>° 170
gpM Np¨kX$u L$`pk_y¨¨ L$yg D–`p]$_ \pe R>°. rhdp¨ Ly$g hph°[f_u ÷rÛV$A° cpf[_p° _¨bf
∞`\d ı\p_° R>°. ƒepf° L$` pk_p Ly$g D–`p]$__u ÷rÛV$A° ≈°[p cpf[_y¨¨ ı\p_ Qp°\p æd° Aph° R>°
A_° D–`p]$L$[p_u ÷rÛV$A° R>°L$ 77dy¨ ı\p_ R>°. Ap ]$ipÆh° R>° L°$ cpf[ cg° rhdp¨ kp•\u h^pf°
L$`pk_y¨ hph°[f L$f_pf ]°$i lp°e [\p Ly$g D–`p]$__u ÷rÛV$A° A° rhdp¨ Qp°\p æd°  lp°e, ` f¨[y
kp\° kp\° D–`p]$L$[p_u ÷rÛV$A° `Z ≈° cpf[_y¨¨ ı\p_ 1 \u 10 dp¨ lp°[ [p° [° \p°Xy¨$
kfi_dp_S>_L$ NZu iL$pe. Ap\u A°V$gy¨¨ Qp°ºL$k kprb[ \pe L°$ cg° cpf[° ApTp]$u bp]$
M°[un°” _p¢^`p”rhL$pk L$ep£ R>°, ` l°gp_u kfMpdZuA° sı\r[ h^y kpfu R>°, ` f¨[y rh_p
Afie ]°$ip°_u kp\° kfMpdZu L$f[p cpf[ M°[un°”dp¨ Ap y^q_L$[p, D–`p]$L$[p hN°f°dp¨ ` pR>m
R>° [° ı`ÛV$ S>Zpe Aph° R>°. NyS>fp[dp¨ A¨]$prS>[ 16.55 gpM l°ºV$f S>du_dp¨ L$`pk_y¨¨
hph°[f \pe R>°, S>° cpf[_p Ly$g hph°[f_p 20 % S>°V$gy \pe R>°. NyS>fp[dp¨ A¨]$p∆[ 30
gpM Np¨kX$u L$`pk_y¨¨ D–`p]$_ \pe R>°. S>° cpf[_p Ly$g L$`pk_p D–`p]$__p A¨]$p∆[ 25 %
S>°V$gy¨ \pe R>° A_° A° S> fu[° kp•fpÛV$≤dp¨ A¨]$prS>[ 8.95 gpM l°ºV$f S>du_dp¨ L$`pk_y¨¨
hph°[f \pe R>° A_° 4.88 gpM Np¨kX$u L$` pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ \pe R>°. NyS>fp[_p Ly$g L$` pk_p
hph°[f rhı[pfdp¨ kp•fpÛV$≤_p° apmp° 56 % S>°V$gp° A_° NyS>fp[_p L$`pk_p Ly$g D–`p]$__p°
kp•fpÛV$≤_p° apmp° 63 % S>°V$gp° R>°.
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cpf[_p L$`pk_p `pL$dp¨ NyS>fp[ Ly$g hph°[fdp¨ bu≈ ı\p_°, Ly$g D–`p]$_dp¨ `∞\d
ı\p_° A_° D–`p]$L$[pdp¨ bu≈ ı\p_° Aph° R>°. S>°_p `f\u L$lu iL$pe  L°$ cpf[_p L$`pk_p
`pL$dp¨ NyS>fp[_p° rlıkp° M|b S> dl“h_p° R>° A_° NyS>fp[dp¨ kp•fpÛV$≤_p° _p¢^`p” rlıkp°
R>°. Apd L$` pk_p D–`p]$_dp¨ kp•fpÛV$≤_y¨¨ ı\p_ M|b ApNm ` X$[y¨ NZu iL$pe. [°\u kp•fpÛV$≤_u
L$`pk_u M°[u h^y D–`p]$_, h^y D–`p]$L$[p A_° L$`pk_y¨ hph°[f L$f[p M°X|$[p°_° h^y AphL$ -
M°X|$[p°_u h y^ kpfu Apr\ÆL$ sı\r[ lp°e [° A °`qn[ R>°. [°d R>[p¨¨ hpı[hdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ L$` pk_p°
`pL$ g°[p M°X|$[p°_u sı\r[ A`°npA° kpfu L$lu iL$pe [°hu _\u. kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pk_p° `pL$
g°_pf M°X|$[ Ahpf-_hpf Ah_hu dyÌL°$guAp°dp¨ dyL$pe R>°. ºepf°L$ _L$gu L°$ _bmp buepfZdp¨
[° R>°[fpe R>°, [p° ºepf°L$ Ap°R>p hfkp]$ L°$ Mfpb hp[phfZ_° L$pfZ° `p°[° L$f°g MQÆ S>°V$g¨y
hm[f ` Z [° d°mhu iL$[p° _\u, [p° ºepf°L$ L$` pk_p ` pL$dp¨ fp°N_p° D`÷h h^u S>[p S>¨[y_piL$
]$hpAp°_p MQÆ_p° A_° Ap°R>p D–`p]$__p° b°hX$p° dpf M°X|$[° kl_ L$fhp° ` X°$ R>°. ºepf°L$ L$` pk_p°
`pL$ [•epf \e° b≈fdp¨ `pL$_p h°QpZ kde° cphp° A°L$]$d _uQp S>[p fl°[p `Z M°X|$[p°_°
]$e_ue sı\r[dp¨ d|L$phy¨ ` X°$ R>°.
Apd Mf°Mf [p° L$`pk_p° `pL$ g°_pf M°X|$[ kyMu A_° kd©Ÿ lp°hp° ≈°BA° [°d R>[p¨¨
hpı[hdp¨ L$` pk_p° ` pL$ g°[p° M°X|$[ ]$y:Mu A_° Apr\ÆL$ fu[° _bmp° lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°. [°\u
L$`pk D–`p]$_ n°”° L$p°B A°hu Mpdu L°$ `∞Òp° R>° L°$ S>°_p L$pfZ° L$`pk D–`p]$__p L$pfZ° S>°
gpcp° M°X|$[p°_° dmhp ≈°BA° [° gpcp° M°X$y[p°_° dm[p _\u. [°\u L$` pk D–`p]$_n°”_p rhrh^
`pkpAp°_u dprl[u A°L$” L$fu [°_y¨¨ rhÔg°jZ L$fu [°_p° AÊepk L$fhp° S>Í$fu b_° R>°. hmu
Aphp AÊepkp° crhÛedp¨ L$`pk_u M°[u dpV°$ [°dS> M°X|$[p°_p ql[ dpV°$ M|b S> dl“h_p
q]$ipk|Q_p° L°$ DL°$gp° [fa A¨Nygu q_]£$i L$fu dl“h_y¨ ep°N]$p_ Ap`u iL°$ R>°. Ap\u Ap AÊepk
S>Í$fu gp¡ep° R>°.
4.6 AÊepk_u D–L$Î`_p :
Ap AÊepkdp¨ Ad° ApNm_p AÊepk_p l°[yAp°_u ÷ÛV$uA° S>° D–L$Î`_pAp° L$f°g
R>°, [° _uQ° ` ∞dpZ° R>°:
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4.6.1 N∞pÁe ı[f° L$`pk D–`p]$_dp¨ buepfZ, fpkperZL$ Mp[f,
tkQpB, ^ufpZ kyrh^p, S>¨[y_piL$ ]$hpAp° A_°b≈f A¨N°_u
kNhX$p° ÏepS>bu ]$fp°\u `|f[p `∞dpZdp¨ D`gÂ^ S>Zp[u _\u.
4.6.2 L$yg D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° Afie Ası\f MQÆ
L$f[p h^y R>°.
4.6.3 S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨¨ L$]$ dp°Vy$¨ [°d [°d Ly$g MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p°
rlıkp° OV°$ R>°.
4.6.4 S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨¨ L$]$ dp°Vy¨$ [°d [°d A°L$f q]$W$ D–`p]$_MQÆ
OV°$ R>°.
4.6.5 S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨¨ L$]$ dp°Vy$¨ [°d [°d 20 L$ugp°N∞pd L$`pk_p
D–`p]$__y¨¨ MQÆ OV°$ R>°.
4.6.6 S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$ [°d [°d Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_u
AphL$_p° [aph[ h^y R>°.
4.6.7 M°[u_p A°L$d_y¨¨ L$]$ A° A°L$f q]$W$ AphL$_p [aph[_° _Ωu L$f° R>°.
4.6.8 S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨¨ L$]$ dp°Vy¨$ [°d [°d Ly$g AphL$ h^y lp°e R>°.
4.6.9 r`e[ L$` pk L$f[p bu_ r`e[ L$` pkdp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f
q]$W$ D–`p]$_MQÆ_y¨¨ `∞dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°.
4.6.10 r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_, Ly$g AphL$
A_° A°L$f q]$W$ AphL$_y¨¨ `∞dpZ Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
4.6.11 r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ hm[f_y¨¨ `∞dpZ Ap°Ry>¨¨
lp°e R>°.
4.6.12 _p_p M°X|$[p°_u kfMpdZuA° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ A_° bu_ r`e[
L$`pk_u kfMpdZuA° r`e[ L$`pkdp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
KQp° R>°.
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4.7 dprl[u_p `∞pr· ı\p_p° :
Ap AÊepk_p° dyøe l°[y kp•fpÛV$≤ rhı[pfdp¨ L$`pk_p° `pL$ g°[p M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p
D–`p]$_-MQÆ_p OV$L$p°_y¨¨ rhÔg°jZ L$fhp_p°, AphL$_p `∞dpZ_° [`pkhp_p° A_° hm[f_p
hgZp°_° [`pkhp_p° R>°. Ap dpV°$ Ad° ` ∞\d ı[fue dprl[u d°mhu R>°. ` ∞\d ı[fue dprl[u
d°mhhp dpV°$ Ad° `∞\d rS>ÎgpAp°_u `k¨]$Nu L$fu, [°dp¨\u [pgyL$pAp°_u `k¨]$Nu L$fu A_°
`k¨]$ L$f°gp ]f°L$ [pgyL$pAp°dp¨\u NpdX$pAp°_u ` k¨]$Nu L$f°gu R>°. Ap ` k¨]$ L$f°gp NpdX$pAp°dp¨\u
M°X|$[p°_u `k¨]$Nu L$fu. [°d_u `pk°\u ANpD\u _Ω$u L$f°gu `∞Òphgu_u d]$]$\u Í$bÍ$
dygpL$p[`Ÿ[u ‹pfp S>Í$fu dprl[u A°L$r”[ L$f°g R>°. [°_p Ap^pf° kp•fpÛV$≤dp¨ L$` pk-D–`p]$_dp¨
MQÆ A_° hm[f_p¨ hgZp° [`pkhp_p° `∞e–_ L$ep£ R>°. M°X|$[p°_° `|R>hpdp¨ Aph°gu `∞Òphgu
Ap `∞L$fZ_p A¨[° `|fL$ dprl[u 4.01.1 \u 4.01.10dp¨ Ap`°g R>°. Ap fu[° `∞\d ı[f°
dprl[u d°mhu_° Ap dlpr_b¨^dp¨ [°_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Apd L$`pk D–`p]$_dp¨
MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_° [`pkhp dpV°$ hjÆ 2001 - 2002 _p L©$rj hjÆ_u dprl[u
A°L$r”[ L$fu R>° A_° Ap dprl[u_y¨¨ rhÔg°jZ L$fu [pfZp° d°mÏep R>°.
Ap D`fp¨[ Ad° ApNm ]$ipÆh°gp AÊepk_p l°[yAp° A_° L$peÆn°”_p k¨]$cÆdp¨ Ad°
‹uı[fue Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_p° `Z D`ep°N L$f°g R>°. Ap dprl[u dpV°$ Ad° A\Æip˜ A_°
Ap¨L$X$pip˜ q_epdL$Óu_u L$Q°fu - Np¨^ u_Nf_p rhrh^ ` ∞L$pi_p°, kp•fpÛV$≤_u b^u S> rS>Îgp
`¨Qpe[ L$Q°fu_p rhrh^ `∞L$pi_p° [°dS> M°[uhpX$u r_epdL$Óu_u L$Q°fu-Np¨^u_Nf, [pgyL$p
¨`Qpe[ L$Q°fuAp°, ku. ku. ApB. - fpS>L$p°V$, L©$rj eyq_hrkÆV$u-S|>_pNY$, AV$ufp- Ad]$php]$
A_° _peb M°[uhpX$u q_funLÓu (L$` pk) _u kp•fpÛV$≤_u rhrh^ il°fp°dp¨ Aph°gu L$Q°fuAp°dp¨\u
dprl[u A°L$” L$f°g R>°. Ap D`fp¨[ cpf[ kfL$pf Óu_p L$p`X$ d¨”pge_u h°bkpBV$, k°fikk
NyS>fp[ A_° cpf[_u h°bkpBV$, d°‡k Ap°a BfiX$uep_u h°bkpBV$ A°d Afie OZu h°bkpBV$
`f\u `Z S>Í$fu dprl[u A°L$” L$f°g R>°. Ap D`fp¨[ L$`pk_p buepfZ_y¨¨ D–`p]$_ L$f[u
rhrh^ Mp_Nu `°Y$uAp° A_° Ïep`pfuAp° `pk°\u `Z S>Í$fu dprl[u A°L$” L$f°g R>°. Ap
A°L$” L$f°g q‹ı[fue Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_p° Ad° AÊepkdp¨ S>Í$qfep[ ` ∞dpZ° D`ep°N L$f°g R>°.
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Ap AÊepkdp¨ Ad° D`f ` ∞dpZ°_u ` ∞\d ı[fue A_° q‹ı[fue Ap¨L$X$pL$ue dprl[u_p°
D`ep°N L$fu AÊepk_° h^y dprl[u`∞]$ b_hhp_p° `∞epk L$f°g R>°. Apd Ap AÊepk_p
dprl[u_p D`f S>Zph°gp `∞p‡[uı\p_p° f¸p R>°.
4.8 k¨ip°^_`Ÿ[u :
Ap AÊepkdp¨ kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pk-D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ [`pkhp R>°. Ap dpV°$ Ad° kp•fpÛV$≤ rhı[pfdp¨ Aph°gp Sy>]$p Sy>]$p
rS>ÎgpAp°dp¨\u [pgyL$p - NpdX$pAp° A_° M°X|$[p°_u ` k¨]$Nu _uQ° dyS>b L$fu R>°:
4.8.1 rS>ÎgpAp°_u `k¨]$Nu :
Ap dlpr_b¨^_p AÊepk_p l°[yAp°_° ›ep_dp¨ fpMu_° Ad° kp•fpÛV$≤_p b^p S>
A°V$g° L°$ kp[ rS>ÎgpAp°_u `k¨]$Nu L$f°g R>°. ≈° L°$ Ap AÊepk kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
k¨]$cÆdp¨ S> lp°hp\u Ap kp[ rS>ÎgpAp°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp ` f h^y cpf dyL°$g R>°. Ap
dpV°$ Ad° hjÆ B.k.2001 - 2002 Sy>]$p Sy>]$p rS>ÎgpAp°dp¨ Ly$g hph°[f, L$`pk_p
D–`p]$_MQÆ A_° AphL$_p Ap^pf° hm[f_u Ap¨L$X$pL$ue dprl[u [•epf L$f°g R>°.
4.8.2 [pgyL$pAp°_u ` k¨]$Nu :
Ap AÊepk_p l°[yAp° dpV°$ kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp b^p S> rS>ÎgpAp°dp¨\u
[pgyL$pAp°_u `k¨]$Nu L$fhp_u fl° R>°. Ad° A°hy¨ _Ω$u L$eyÆ R>° L$° kp•fpÛV$≤_p `k¨]$ L$f°gp
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p R> ∆Îgp q]$W$ A°L A°L$ [pgyL$p° `k¨]$ L$fhp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p b^p S> A°V$g° L°$ ]$k° ]$k [pgyL$pAp° AÊepk dpV°$ ` k¨]$Nudp¨ gu^p
R>°. V°$bg _¨bf 4.01.1 dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf_p ]$k [pgyL$pAp° A_° bpL$u_p R>
rS>Îgp_p R> [pgyL$pAp° A°d Ly$g kp°m [pgyL$pAp°_u ` k¨]$Nu L$fu R>°.
Ap AÊepkdp¨ [pgyL$pAp°_u Ap fu[° ` k¨]$Nu L$fhp_y¨¨ dyøe L$pfZ A° R>° L°$ A°L$ [p°
Ap AÊepk kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ lp°hp\u kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° h^y dl“h
Ap`u rS>Îgp_p b^p S> [pgyL$pAp° `k¨]$ L$epÆ R>°. buSy>¨ L°$ V°$bg _¨bf 1.06.1 ≈°[p
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≈Zu iL$pe R>° L°$ kp•fpÛV$≤dp¨ [°dS> NyS>fp[dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° L$`pk_p Ly$g hph°[f,
Ly$g D–`p]$_ A_° l°ºV$f q]$W D–`p]$L$[p ` ∞\d _¨bf° Aph° R>° A_° cpf[_p Ly$g hph°[f A_°
Ly$g D–`p]$_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° AN∞ı\p_° R>°. [°\u Ap AÊepkdp¨ h^y kpfu
NyZh—peyº[ dprl[u Aph° A_° k¨ip°^ _ \pe [° l°[y\u kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° AN∞[p Ap`u R>°.
V°$bg _¨bf 4.02.1 ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p
rS>ÎgpAp°dp¨ NyS>fp[dp¨ [pgyL$pAp°_p a°fapf \ep bp]$ Adf°gu rS>Îgpdp¨ 10, cph_Nf
rS>Îgpdp¨ 11, ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ 10, S|>_pNY$$ rS>Îgpdp¨ 13, `p°fb¨]$f rS>Îgpdp¨
3 A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgpdp¨ 13 [pygL$pAp° Aph°gp R>°. Apd Ap b^p S> [pgyL$pAp°dp¨\u
rS>Îgp q]$W$ A°L$ A°L$ [pgyL$p_° ` k¨]$ L$f°g R>°. Ap_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ AÊepk cg° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ lp°e [°d R>[p¨ kp•fpÛV$≤_p bpL$u_p b^p S> rS>ÎgpAp°_° ` Z ` ∞r[r_r^–h
dm°, kp•fpÛV$≤_p b^p S> rhı[pfp°dp¨\u dprl[u Aph° [° l°[y\u bpL$u_p b^p S>
rS>ÎgpAp°dp¨\u A°L$ [pgyL$p° ` k¨]$ L$f°g R>°. [pgyL$pAp°_u ` k¨]$Nudp¨ bu∆ ` Z A°L$ bpb[_p°
øepg fpMhpdp¨ ApÏep° R>° L°$ cp•Np°rgL$$ ÷rÛV$A° ` Z kp•fpÛV$≤_p Sy>]$p Sy>]$p rhı[pfp°dp¨\u
[pgyL$pAp° `k¨]$ L$epÆ R>°. S>°\u AÊepk h^y kQp°V$ A_° rhk_ue b_°. Ap D`fp¨[ Ap
b^p A°hp [pgyL$pAp° R>° L°$ ƒep¨ kpdpfie fu[° L$` pk_y¨¨ hph°[f \pe R>°. Ap AÊepkdp¨ Ap
fu[° [pgyL$pAp°_u `k¨]$Nu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ly$g kp°m [pgyL$pAp° AÊepk_p l°[y dpV°$
`k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
4.8.3 NpdX$pAp°_u `k¨]$Nu :
Ap AÊepk_p l°[y dpV°$ ` k¨]$ L$f°gp [pgyL$pAp°dp¨\u [pgyL$p q]$W$ b° Npd ` k¨]$ L$fhp_p
R>°. Ap dpV°$ Ad° ]$f°L$ [pgyL$pdp¨\u b° Npd `k¨]$ L$f°g R>°. Apd b° Npddp¨\u A°L$ Npd
[pgyL$pdp¨ L$`pk_y¨¨ h^y hph°[f L$f_pf Npd R>°, ƒepf° buSy>¨> Npd L$`pk_y¨¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
hph°[f L$f_pf Npd R>°. kp•\u Ap°Ry>¨¨ A°V$g° i|fie _lu. Ap D`fp¨[ cp•Np°rgL$$ fu[° `Z
AgN AgN rhı[pfdp¨\u dprl[u Aph° [° dpV°$ Ap bfi_° Npdp° _∆L$_p _ lp°e [°_p°
øepg fpøep° R>°. Ap AÊepk_p l°[y dpV°$ `k¨]$ L$f°g Npdp°_p _pd_u ep]$u V$°bg _¨bf
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4.01.1 dp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
Npd_u `k¨]$Nu_u L$pdNufu `|fu \ep bp]$ Ap `k¨]$ L$f°gp Npddp¨\u M°X|$[p°_u
`k¨]$Nu L$fhp_u fl° R>°. M°X|$[p°_u ` k¨]$Nu dpV°$ A`_ph°g fu[_u rhN[p° _uQ° Ap`hpdp¨
Aph°g R>°. :
4.8.4 M°X|$[p°_u ` k¨]$Nu :
Ap AÊepk_p L$f°gp Npddp¨\u M°X|$[p°_u ` k¨]$Nu L$fhp_u fl° R>°. Ad° Ap AÊepk
dpV°$ M°X|$[p°_u L$f°g `k¨]$Nu_u rhN[ V°$bg _¨bf 4.01.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>°. Ap
AÊepk_p° dyøe l°[y L$`pk_p D–`p]$_dp¨ MQÆ - AphL$ A_° hm[f_p¨ hgZp°_°
[`pkhp_p° R>°. [°_u kp\° kp\° A° bpb[ ` Z dl“h_u R>° L°$ Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨
[°dS> r`e[ A_° bu_r`e[ L$`pk-D–`p]$_dp¨, L$`pk-D–`p]$_dp¨ MQÆ - AphL$ A_°
hm[f_p¨ hgZp°_° [`pkhp_p° R>°. Ap\u Ad° `k¨]$ L$f°g ]$f°L$ Npddp¨\u r`e[ L$`pk_y¨¨
hph°[f L$f_pf ApW$ M°X|$[ `k¨]$ L$f°g R>° A_° bu_r`e[ L$`pk_y¨¨ hph°[f Lf_pf ApW$
M°X|$[ ` k¨]$ L$f°g R>°. Apd A°L$ Npd dp¨\u Ly$g kp°m M°X|$[$p°_° ` k¨]$ L$f°g R>°.
Ap D`fp¨[ ]$f°L$ Npddp¨ L$`pk_y¨¨ r`e[ hph°[f L$f_pf ApW$ M°X|$[p°dp¨\u `Z b°
rkdp¨[ M°X|$[, b° _p_p M°X|$[, b° d›ed M°X|$[ A_° b° dp°V$p M°X|$[ A°d Ly$g ApW$ r`e[
L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf M°X|$[ `k¨]$ L$f° R>° A_° A° S> fu[° L$`pk_y¨¨ bu_r`e[ hph°[f
L$f_pf ApW$ M°X|$[p°dp¨\u b° rkdp¨[ M°X|$[, b° _p_p M°X|$[, b° d›ed M°X|$[ A_° b° dp°V$p
M°X|$[ A°d Ly$g ApW$ bu_r`e[ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf M°X|$[p° `k¨]$ L$f°g R>°. Apd A°L$
Npddp¨\u Ly$g kp°m M°X|$[p° ` k¨]$ L$f°g R>°. Ap fu°[° kp•fpÛV$≤dp¨ Ly$g 512 M°X|$[p° ` k¨]$ L$f°g R>°.
Ap fu[° M°X|$[p°_u `k¨]$Nu L$epÆ bp]$ [°Ap°_° `qfriÙ$ 4.01.1  dyS>b_u ∞`Òphgu
Ap`hpdp¨ Aphu A_° Aphu A°L” \e°g dprl[u_p Ap^pf° kp•fpÛV$≤dp¨ L$` pkD–`p]$__p MQÆ
A_° hph°[f_p hgZp° [`pkhp_p° ` ∞e–_ L$ep£ R>°. S>°_u rhÔg°jZ ` Ÿ[u _uQ° dyS>b fpMu R>°:
4.9 dprl[u rhÔg°jZ `Ÿq[ :
Ap AÊepk_p° dyøe l°[y kp•fpÛV$≤dp¨ L$`pkD–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk
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L$fhp_p° R>°. Ap dpV°$ kp•fpÛV$≤_p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p b^p S> A°V$g° L°$ ]$i A_° kp•fpÛV$≤_p
bpL$u_p R> rS>Îgpdp¨\u A°L$ - A°L$ [pgyL$p_u ` k¨]$Nu L$fu Ly$g kp°m [pgyL$pAp°_u ` k¨]$Nu L$fu
R>°. Ap kp°m [pgyL$pAp°dp¨ [pgyL$p q]$W$ b° - b° Npd `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep A_° ]$f°L$ Npd q]$W$
ApW$ r`e[ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf M°X|$[ A_° ApW$ bu_r`e[ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf M°X|$[
`k¨]$ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. Ap fu[° A°L$ Npddp¨\u kp°m M°X|$[ `k¨]$ L$f°g R>°. Apd kp•fpÛV$≤dp¨
Ly$g kp[ rS>ÎgpAp°dp¨\u kp°m [pgyL$p, kp°m [pgyL$p_p b”uk Npd A_° b”uk Npddp¨\u
256 r`e[ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf M°X|$[ A_° 256 bu_r`e[ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f_pf M°X|$[
`k¨]$ L$f°g R>°. Ap fu[° kp•fpÛV$≤dp¨\u Ly$g 512 M°X|$[p°_° ` k¨]$ L$fhpdp¨ Aph°g R>°.
kp•fpÛV$≤_p Ap `k¨]$ L$f°g M°X|$[_° iºe [°V$gu kfm cpjpdp¨ [•epf L$f°g `∞Òphgu
Ap`hpdp¨ Aphu. dprl[u cf°gu `∞ÒphguAp° d°mhhp dpV°$ ]$f°L$ Npd A_° M°X|$[_u Í$bÍ$
dygpL$p[ L$f°g R>° A_° A°L$”u[ L$f°g Ap ` ∞ÒphguAp°dp¨\u Sy>]$u Sy>]$u dprl[u AgN - AgN
[pfhhpdp¨ Aphu. Ap ‚dpZ° A°L$q”[ L$f°g dprl[u_y¨ V$L$phpfu `Ÿq[ ‹pfp [yg_p–dL$
rhÔg°jZ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Ap b^u dprl[u_y¨ Ad° kf°fpi A_° V$L$phpfu ` Ÿq[_p° D`ep°N
L$fu rhÔg°jZ L$eyÆ R>° A_° [°_p ‹pfp [yg_p–dL$ AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap AÊepkdp¨
`∞\d ı[fue A_° q‹ı[fue Ap¨L$X$pL$ue dprl[u d°mhu_° [°_p° D`ep°N L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
Ap AÊepkdp¨ `∞Òphgu_p Ap^pf° A°L$r”[ L$f°gu dprl[udp¨ kp• `∞\d buepfZ,
Mp[f, tkQpB, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°, dSy>fu, cpX$p_p bm]$/ V$°≤ºV$f, ` fQyfZMQÆ, ÏepS>MQÆ
A_° OkpfpMQÆ_u rhN[p° M°X|$[_p `∞L$pf `∞dpZ° A°L$r”[ L$fu V°$bg b_phpdp¨ Aph°g R>°.
S>°dp¨ bu_r`e[ A_° r`e[ L$`pk dpV°$ AgN - AgN V°$bg b_ph°g R>°. Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p
]$f°L$ V°$bgdp¨ rS>Îgp q]$W$ Sy>]$p Sy>]$p `∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨ A_° M°X|$[_p `∞L$pf dyS>b Sy>]$p Sy>]$p
rS>Îgpdp¨ kfMpdZu L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap kp\° A°L$f q]$W$ AÊepk, A°L$f q]$W$ MQÆ, M°[u_p
A°L$d q]$W$ MQÆ hN°f° dprl[u `Z [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°.
Ap D`fp¨[ Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p ]$f°L$ V°$bgdp¨ Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÛV$≤_p Ly$g
MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_p `Z V°$bg ]$f°L$ MQÆhpf b_ph°g R>°. S>°\u ]$f°L$ MQÆ q]$W$ ]$f°L$
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rS>Îgpdp¨ Sy>]$p Sy>]$p `∞L$pf° M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° ≈Zu iL$pe R>° A_° M°X|$[_p `∞L$pf
dyS>b M°X|$[_p MQÆdp¨ Sy>]$p Sy>]$p rS>Îgp_p° X$L$phpfu rlıkp° ≈Zu iL$pe R>°.
Ap fu[° MQÆ_p `∞L$pfp° `∞dpZ° [•epf L$f°g V°$bgdp¨\u M°X|$[_p° `∞L$pf dyS>b Ly$g
D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f q]$W$ D–`p]$_MQÆ_p V°$bg [•epf L$f°g R>°. S>°dp¨ M°X|$[p°_p ` ∞L$pf dyS>b
AgN -AgN D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f q]$W$ D–`p]$_MQÆ_u dprl[u_° [`pku iL$pe R>°. Ap
`∞L$pf_p V°$bg r`e[ A_° bu_ r`e[ A°d AgN -AgN b_ph°g R>°. Aphp V°$bg `f\u
M°X|$[_p `∞L$pf dyS>b M°[u_p A°L$d q]$W$ MQÆ_u dprl[u AgN [pfhhpdp¨ Aphu R>°. Ap
D`fp¨[ M°X|$[p°_p ` ∞L$pf dyS>b Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÛV$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ rS>Îgphpf M°X|$[p°_p ` ∞L$pf dyS>b Sy>]$p Sy>]$p
MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° ≈Zu iL$pe R>° A_° Sy>]$p Sy>]$p Ly$g MQÆdp¨ AgN -AgN rS>Îgp_p°
V$L$phpfu rlıkp° ≈Zu iL$pe R>°. Ap dprl[udp¨\u dp\pq]$W$ D–`p]$_MQÆ_u dprl[u `Z
[•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°.
AphL$_p rhcpN_u dprl[u [•epf L$fhpdp¨ Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p°_p Ly$g D–`p]$_p°_°
A°L$f q]$W$ D–`p]$__u dprl[u ` ∞Òphgudp¨\u [pfhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ D–`p]$__u rS>Îgpdp¨
Ap¨[qfL$ A_° kp•fpÛV$≤_p AgN - AgN rS>Îgphpf kfMpdZu L$fu iL$pe R>°. Ap dprl[u_p
Ap^pf° Ly$g D–`p]$__u rS>Îgp A_° kp•fpÛV$≤_p Ly$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu [•epf L$f°g
R>°. S>°dp¨ rS>Îgphpf AgN - AgN `∞L$pf_p M°X|$[p°_p° rlıkp° A_° M°X|$[_p `∞L$pf `∞dpZ°
AgN - AgN rS>Îgp_p° D–`p]$_dp¨ rlıkp° ≈Zu iL$pe R>°.
ApNm [•epf L$fpe°g dprl[u_p Ap^pf° M°[u_p A°L$d q]$W$ D–`p]$_, 20 L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ q]$W$ D–`p]$_MQÆ, 20 L$ugp° q]$W$ dm°g kf°fpi cph, M°X|$[_p `∞L$pf dyS>b Ly$g
AphL$ A_° A°L$f q]$W$ AphL$_u dprl[u [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ `Z ApNm ]$ipÆÏep
dyS>b kp•fpÛV$≤_p rS>Îgphpf A_° ∆Îgp _u A¨]$f Ap¨[qfL$ kfMpdZu L$fu iL$pe R>°. Ap
D`fp¨[ [°_u V$L$phpfu `Z [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°.
Apd D–`p]$_MQÆ A_° AphL$_u [•epf \e°g dprl[udp¨\u M°X|$[_p ` ∞L$pf ` ∞dpZ° Ly$g
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AphL$ - Ly$g MQÆ = Ly$g hm[f A_° A°L$f q]$W$ AphL$ - A°L$f q]$W$ MQÆ = A°L$f q]$W$ hm[f.
Ap `∞L$pf° dprl[u [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. M°X|$[p°_p `∞L$pf `∞dpZ° hm[f_u V$L$phpfu `Z
[•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap D`fp¨[ M°X|$[p°_p ` ∞L$pf ` ∞dpZ° M°[u_p A°L$d q]$W$ A_° dp\pq]$W$
AphL$ - MQÆ A_° hm[f_u dprl[u [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°_p D`f\u 20 L$u.N∞p. q]$W$
AphL$, MQÆ A_° hm[f_u dprl[u [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°.
AphL$ - MQÆ A_° hm[f_u [•epf L$f°g dprl[u_p Ap^pf° r_`S>L$ - r_`S> NyZp°—f
M°X|$[p°_p ` ∞L$pfhpf [•epf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
_u`S>L$ - _u`S> NyZp°—f =   Ly$g _u`S>
                                           Ly$g _u`S>L$
S>°_p dpV°$ D`f_p k|”_u d]$]$\u g°hpdp¨ Aphu R>°. Apd kp•fpÛV$≤dp¨ L$` pk D–`p]$__p MQÆ -
hm[f_u dprl[u AgN - AgN V°$bgp°dp¨ [•epf L$fpe°g R>°. S>°\u [°dp¨ fl°gu Ap¨L$X$pL$ue
dprl[u_y¨ rhÔg°jZ A_° [yg_p–dL$ AÊepk L$fhpdp¨ A_° [pfZp° L$pY$hpdp¨ kfm[p fl°. Ap
b^p S> dprl[u_p V°$bgp° r`e[ L$`pk A_° bu_r`e[ L$`pk dpV°$ A°d b° cpNdp¨ AgN -
AgN [•epf L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Ap dprl[u [•epf L$fhpdp¨ kf°fpi A_° V$L$phpfu `Ÿr[_p°
D`ep°N L$f°g R>°.
Apd kdN∞ fu[° Ap AÊepkdp¨ A°L$r”[ L$f°g dprl[u_° h y^ h•opr_L$ fu[°, Ny¨QhpX$pcfu
b_pÏep hNf kQp°V$ b_phhp `∞e–_ L$f°g R>°. S>°\u AÊepk_p [pfZp° k–e\u h^y _∆L$
lp°e [°hp° Ad° `∞e–_ L$f°g R>°.
4.10 AÊepk_p dyøe `pqfcpqjL$ iÂ]$p° :
Ad° Ap AÊepkdp¨ L°$V$gpL$ Qp°Ω$k ` pqfcprjL$ iÂ]$p°_p° D`ep°N L$f°g R>°. [°_u Qp°Ω$k
Ïepøep L$° ı`ÛV$[p L$fhu S>Í$fu R>°. Ap Ïepøep L°$ ı`ÛV$[p _uQ° `∞dpZ° R>°:
4.10.1 M°X|$[ :
S>°_p Ly$Vy¨$b_u AphL$_y¨ dyøe kp^_ M°[u R>° [°. Ap AÊepkdp¨ L$`pk
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D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp° [`pkhp_p lp°B_° Ad°
B.k.2001 -2002 _p hjÆdp¨ L$` pk_y¨¨ hph°[f L$f°g lp°e [°hp M°X|$[p°_°
`k¨]$ L$f°g R>°.
4.10.2 kudp¨[ M°X|$[ :
S>°_u `pk° `p¨Q A°L$f ky^u_u S>du_ R>° [°hp° M°X|$[.
4.10.3 _p_p° M°X|$[ :
S>°_u `pk° `p¨Q A°L$f \u h^y L°$ ApW$ A°L$f ky^u_u S>du_ R>° [°h$p°
M°X|$[.
4.10.4 d›ed M°X|$[ :
S>°_u ` pk° ApW$ A°L$f\u h y^ L°$ ` ¨]$f A°L$f ky^ u_u S>du_ R>° [°hp° M°X|$[.
4.10.5 dp°V$p° M°X|$[ :
S>°_u `pk° `¨]$f A°L$f\u h^y S>du_ R>° [°hp° M°X|$[.
4.10.6 r`e[ L$`pk :
S>° L$`pk_p `pL$_° _l°f, [mph, Ly$hp° L°$ bp°f S>°hp hfkp]$ rkhpe_p
kp^_p° hX°$ `pZu Ap`hpdp¨ Aph° R>° [° L$`pk_p° `pL$.
4.10.7 bu_r`e[ L$`pk :
S>° L$`pk_p° `pL$ k¨`|ZÆ fu[° hfkp]$ Ap^pqf[ R>° [° L$`pk_p° `pL$.
4.10.8 Ly$g D–`p]$_MQÆ :
rbepfZMQÆ + tkQpBMQÆ + Mp[fp°_y¨¨ MQÆ + S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨
MQÆ + `fQyfZMQÆ + dSy>fu + cpX$p_p V$≤°ºV$f / bm]$ L°$ kp^_p°_y¨¨
MQÆ + ÏepS>MQÆ + OkpfpMQÆ = Ly$g D–`p]$_MQÆ.
4.10.9 A°L$f q]$W$ D–`p]$_MQÆ :
A°L$f q]$W$ D–`p]$_MQÆ = Ly$g D–`p]$_MQÆ ÷ M°X|$[_u `pL$ l°W$m_u
S>du_.
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4.10.10 M°[u_p A°L$d q]$W$ Ly$g D–`p]$_MQÆ :
A°L$d q]$W$ D–`L$]$_MQÆ = Ly$g D–`p]$_MQÆ ÷ M°[u_p A°L$d.
4.10.11 dp\pq]$W$ D–`p]$_MQÆ :
dp\pq]$W$ D–`p]$_MQÆ = Ly$g D–`p]$_MQÆ ÷ Ly$Vy¨$b_y¨¨ L$]$.
4.10.12 Ly$g D–`p]$_ :
Ly$g D–`p]$_ = A°L$f q]$W$ D–`p]$_ × `pL$ l°W$m_u S>du_.
4.10.13 A°L$f q]$W$ D–`p]$_ :
A°L$f q]$W$ D–`p]$_ = Ly$g D–`p]$_ ÷ `pL$ l°W$m_u S>du_.
4.10.14 A°L$d q]$W$ D–`p]$_ :
A°L$d q]$W$ D–`p]$_ = Ly$g D–`p]$_ ÷ M°[u_p A°L$d.
4.10.15 Ly$g AphL$ :
Ly$g AphL$ = Ly$g D–`p]$_ (20 L$u.N∞p. ) × cph ( 20 L$u.N∞p.dp¨ ).
4.10.16 A°L$f q]$W$ AphL$ :
A°L$f q]$W$ AphL$ = Ly$g AphL$ ÷ `pL$ l°W$m_u S>du_.
4.10.17 M°[u_p A°L$d q]$W$ AphL$ :
M°[u_p A°L$d q]$W$ AphL$ = Ly$g AphL$ ÷ M°[u_p A°L$d.
4.10.18 dp\pq]$W$ AphL$ :
dp\pq]$W$ AphL$ = Ly$g AphL$ ÷ Ly$Vy¨$b_y¨¨ L$]$.
4.10.19 Ly$g hm[f :
Ly$g hm[f = Ly$g AphL$ - Ly$g MQÆ.
4.10.20 A°L$f q]$W$ hm[f :
A°L$f q]$W$ hm[f = A°L$f q]$W$ AphL$ - A°L$f q]$W$ MQÆ.
4.10.21 hm[f_u V$L$phpfu :
hm[f_u V$L$phpfu = hm[f × 100
               AphL$
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4.10.22 M°[u_p A°L$d q]$W$ hm[f :
M°[u_p A°L$d q]$W$ hm[f = M°[u_p A°L$d q]$W$ AphL$ - M°[u_p A°L$d
q]$W$ MQÆ.
4.10.23 dp\pq]$W$ hm[f :
dp\pq]$W$ hm[f = dp\pq]$W$ AphL$ - dp\p]$uW$ MQÆ.
4.10.24 M°[u_u Qp°øMu AphL$ :
M°[u_u Qp°øMu AphL$ = M°[u_u AphL$ - M°[u_y¨¨ MQÆ.
4.10.25 _u`S>L$ - _u`S> NyZp°—f :
_u`S>L$ - _u`S> NyZp°—f = Ly$g _u`S> (Ly$g AphL$ )
             Ly$g _u`S>L$ (Ly$g MQÆ )
Apd D`f S>ZpÏep `∞dpZ° Ap AÊepkdp¨ `pqfcprjL$ iÂ]$p° h`fpep R>°. S>°_u
kdS|>[u Ap`u R>°. Ap dyS>b_p° A\Æ AÊepkdp¨ [°_p dpV°$ L$fpep° R>°.
4.11 `∞L$fZp°_u Í$`f°Mp :
Ap AÊepk_° _uQ° dyS>b_p `∞L$fZp°dp¨ hl¢Qhpdp¨ ApÏep° R>°.
`∞L$fZ : 1 rhje `∞h°i:
Ap ` ∞L$fZdp¨ L$`pk_p ` pL$_p° ` qfQe, L$`pk_p ` pL$_p° Br[lpk, L$`pk_p ` pL$
k¨b^u dprl[u, cpf[dp¨ L$`pk_u M°[u, cpf[dp¨ L$`pk_u M°[u_p° Br[lpk, cpf[dp¨
L$` pk_u hph°[fu ≈[p° A_° rhı[pf, cpf[dp¨ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_, Ly$g D–`p]$_
A_° D–`p]$L$[p, cpf[dp¨ L$` pk_u Apep[ - r_L$pk_u sı\r[, NyS>fp[dp¨ L$` pk_u M°[u
A_° [°_° k¨b¨r^[ dprl[u, kp•fpÛV$≤dp¨ L$` pk_u M°[u A_° [°_° k¨b¨r^[ dprl[u, kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ L$` pk_u M°[u A_° [°_° k¨b¨r^[ dprl[u hN°f° bpb[p°_p° kdph°i Ap$ ` ∞L$fZdp¨
L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
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`∞L$fZ : 2 kp•fpÛV$≤_u Apr\ÆL$ - kpdprS>L$ sı\r[:
Ap ` ∞L$fZdp¨ kp•fpÛV$≤_y¨¨ c$p•Np°rgL$ ı\p_ A_° Ly$]$f[u sı\r[, kp•fpÛV$≤_p° Br[lpk
A_° k¨ıL©$r[, kp•fpÛV$≤_u Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp°, kp•fpÛV$≤_u M°[u, k$p•fpÛV$≤_p D¤p°Np°
A_° [°_p° rhL$pk hN°f° bpb[p°_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
`∞L$fZ : 3 kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_u Í$`f°Mp:
Ap `∞L$fZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° Br[lpk A_° kpdpfie `qfQe, cp•Np°rgL$$
ı\p_ A_° Ly$]$f[u sı\r[, rhı[pf A_° hı[u, M°[uhpX$u A_° tkQpB, `iy`pg_,
d–ıeD¤p°N, D¤p°Np°, M_uS>D¤p°N A_° rS>Îgp_u Ap¨[fdpmMpL$ue kyrh^pAp° hN°f°
bpb[p°_p° kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
`∞L$fZ : 4 k¨ip°^_ ` Ÿq[:
Ap `∞L$fZdp¨ AÊepk_p l°[yAp°, AÊepk_y¨¨ L$peÆn°”, AÊepk_p° kdeNpmp°,
AÊepk_p° ` ∞Ò, AÊepk_u D–L$Î`_p, dprl[u_p ` ∞pr· ı\p_p°, k¨ip°^ _ ` Ÿq[, dprl[u
rhÔg°jZ`Ÿq[, AÊepk_p dyøe ` pqfcprjL$ iÂ]$p° A_° ` ∞L$fZp°_u Í$` f°Mp A¨N° dprl[u
Ap`°g R>°.
`∞L$fZ : 5 L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_MQÆ:
Ap ` ∞L$fZ Ap dlpr_b¨^_y¨ dyøe ‚L$fZ R>°. S>°dp¨ ` k¨]$ L$f°g M°X|$[p°_y¨ L$]$, M°X|$[p°_u
S>du_ ^pfZp, M°X|[p°_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_, [°dS> M°X|[p°_p D–`p]$_MQÆ
S>°hp¨ L°$ rbepfZ, Mp[f, r`e[, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°, d¨Sy>fu, cpX$p_p bm]$, V$≤°ºV$f, kp^_p°,
ÏepS> Okpfp° [°dS> `fQyfZMQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. D–`p]$_MQÆ_u Sy>]$p-
Sy>]$p OV$L$p°_p MQÆhpf Ly$g MQÆ-A°L$f ]$uW$ MQÆ_u dprl[u `Z Ap`hpdp¨ Aphu R>°,
[°dS> `fQyfZ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p-Sy>]$p OV$L$p°_p
MQÆ hpf L$yg MQÆ - A°L$f]$uW$ MQÆ_u dprl[u `Z Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dS>
D–`p]$_MQÆ_p L$yg MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu `Z Ap`hpdp¨ Aphu R>°. D–`p]$_MQÆ_u
D`eyÆº[ OV$L$hpf dprl[u_° S> M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdS>hp dpV°$ kudp¨[, _p_p, d›ed
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A_° dp°V$p M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_p OV$L$hpf Lyg D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u
dprl[u Ap`hpdp¨ Aphu R>°. R>°â° b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ - A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ A_° dp\p]$uW D–`p]$_MQÆ_u dprl[u Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
`∞L$fZ : 6 kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_ A_° AphL$ :
Ap `∞L$fZdp¨ AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°g M°X|$[p°_u _uQ° ‚dpZ°_u dprl[u
Ap`hpdp¨ Aphu R>°. M°X|$[p°_y¨¨ L$`pk_y¨¨ D–`p]$_, M°X|$[p°_y¨¨ A°L$ L$ug$p°N∞pd ]$uW$ A_° A°L$
dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ, M°X$y[p°_° dm[p kf°fpi cph, `pL$ h°QpZ_p dp›edp°, M°X|$[p°_u
L$`pk_p ` pL$_u AphL$, L$`pk_p ` pL$ [•epf \ep bp]$ h°QpZ_p° kdeNpmp° hN°f° rhN[p°
Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
`∞L$fZ : 7 kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ hm[f :
Ap `∞L$fZdp¨ AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°g M°X|$[p°_u _uQ° ‚dpZ°_u dprl[u
Ap`hpdp¨ Aphu R>°. M°X|$[p° L$`pk_p `pL$dp¨ L$yg A_° A°L$f ]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu [°dS> M°X|[p°_u L$`pk_p ` pL$_u M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$
AphL$, MQÆ A_° hm[f [°dS> A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f
[°dS> M°X|$[p°_p° L$` pk_p ` pL$dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f_u dprl[u Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
`∞L$fZ : 8 k¨ip°^_ kpfp¨i A_° k|Q_p° :
Ap `∞L$fZdp¨ dp°S>Zu_p Ap^pf° d°mh°gu dprl[u_y¨¨ rhÔg°jZ L$fu [°_p Ap^pf°
d°mh°gp [pfZp° A_° kp\° kp\° L°V$gpL$ _ur[ rhjeL$ k|Q_p° L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
4.12 D`k¨lpf :
Apd Ap ` ∞L$fZdp¨ AÊepk_p l°[yAp°, AÊepk_y¨ L$peÆn°”, AÊepk_p° kdeNpmp°,
AÊepk_p° `∞Ò, AÊepk_u D–L$Î`_p, dprl[u_p `∞pr·ı\p_p°, k¨ip°^_ `Ÿq[, dprl[u
rhÔg°jZ`Ÿq[, AÊepk_p dyøe `pqfcprjL$ iÂ]$p° A_° `∞L$fZp°_u Í$`f°Mp A¨N° dprl[u
Ap`hpdp¨ Aphu. kpdpfie fu[° L$p°B`Z AÊepkdp¨ [°_u k¨ip°^_ `Ÿq[ M|b S> dl“h_u
lp°e R>°. [°_p `f S> ApMp AÊepk_u AkfL$pfL$[p_p° Ap^pf fl°gp° lp°e R>°. Apd Ap
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AÊepk_u k¨ip°^_`Ÿ[u_° gN[u k¨`|ZÆ dprl[u Ap ` ∞L$fZdp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
L°$ [pfZp° M°X|$[p° `pk°\u d°mh°g dprl[u_p Ap^pf° S>° Ap¨L$X$pL$ue dprl[u [•epf L$fhpdp¨
Aphu [°_p rhÔg°jZ_p Ap^pf° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. M°X|$[p° `pk°\u dprl[u d°mhhp\u
dp¨Xu_° ]$f°L$ [bΩ°$ L$p°B dp_hue c|g _ fl° [°hp° ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [°\u L$`pk_p
`pL$dp¨ L°$ M°[un°°”° L$pd L$f_pfp k¨ip°^L$p° L©$rjÆn°”_p kfL$pfu Ar^L$pfuAp° [°dS> Ap n°”dp¨
fk ^fph_pf kp•_° Ap AÊepk_u dprl[u D`ep°Nu \i°. [°dS> q]$ip k|Q_ Ap`i° [°hu
Apip R>°.
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r`e[
bu_ 
r`e[
r`e[
bu_ 
r`e[
r`e[
bu_ 
r`e[
r`e[
bu_ 
r`e[
r`e[
bu_ 
r`e[
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Adf°gu bpbfp 1 - gp°_ L$p°V$X$p 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - L$qfepZp 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 cph_Nf NY$X$p 1 - NY$pmu 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - dp¨X$h^pf 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1 - MuS>]$X$ 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - NY$L$p 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1 - fp°ZL$u 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - TvTf 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1 - L$p°V$X$p 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - hX$kf 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1 - rbguepmp 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - k°dmp 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
7 kyf°fi÷_Nf 20 - Npd 40 40 40 40 40 40 40 40 160 160
Qp°V$ugp 1 - _hpNpd 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - bpdZbp°f 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
QyX$p 1 - cpZ°S>X$p 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - L$pfp°g 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
]$kpX$p 1 - dpghZ 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - L$Qp°guep 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
^p¨N^∞p 1 - lfu`f 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - ]y$]$p`f 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
lmh]$ 1 - Bk_`yf 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - dp\L$ 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
gM[f 1 - hZp 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - dp°Y$hpZp 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
gvbX$u 1 - L$dpg`yf 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - M¨cgph 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
dymu 1 - V$uL$f 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - fpZu`pf 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
kpegp 1 - \p°fuepmu 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - kp¨Np°B 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
hY$hpZ 1 - bpL$f\mu 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
2 - L$fZNY$ 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8
kp•fpÙ$≤_p Ly$g Npdp° 32 - Npd 64 64 64 64 64 64 64 64 256 256
4.01
Ly$g
k¨ip°^_dp¨ `k¨]$ L$f°gp Npd_p _pd A_° Npd ]$uW$ M°X|$[p°_u k¨øep_u rhN[.
`k¨]$ L$f°g 
Npd_y _pd
`k¨]$ L$f°g 
[pgyL$p°
`k¨]$ L$f°g 
rS>âp°
æ$d
`k¨]$ L$f°g M°X|$[p°_u k¨øep
kudp¨[ _p_p° d›ed dp°V$p°
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4.02
æ$d Adf°gu cph_Nf ≈d_Nf Sy>_pNY$ `p°fb¨]$f fpS>L$p°V$ kyf°fi÷_Nf
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu cph_Nf cpZhX$ c¢kpZ Ly$[uepZp ^p°fp∆ Qp°V$ugp
2 bpbfp bp°V$p]$ ^∞p°g Sy>_pNY$ `p°fb¨]$f Np¢X$g QyX$p
3 ^pfu NW$X$p ≈d≈°^`yf L°$ip°]$ fpZphph ≈dL¨$X$p°fZp ]$kpX$p
4 ≈afpbp]$ Npfuep^pf ≈d_Nf L$p°X$u_pf S>k]$Z ^p¨N^∞p
5 Mp¨cp ^p°^p ≈°X$uep dpmuep S>°[`yf lmh]$
6 dlzhp L$pgphX$ dp¨Nfp°m L$p°V$X$p kp¨NpZu gM[f
7 Ly¨$L$phph `pgu[pZp L$ÎepZ`yf dpZph]$f gp°^uL$p gvbX$u
8 gpW$u M¨cpmuep d¢]$fX$p dpmuep dymu
9 guguep iulp°f gpg`yf [gpgp dp°fbu kpegp
10 fpSy>gp [mp≈ Ap°Mpd¨X$m D_p `X$^fu hY$hpZ
11 kphfLy¨$X$gp Ddfpmp h°fphm fpS>L$p°V$
12 hâcu`yf hukph]$f D`g°V$p
h¨\gu hp¨L$p_°f
kp•fpÙ$≤_p rS>âphpf [pgyL$p_p _pd_u ep]$u
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_L$ip° : 4.1 cpf[dp¨ NyS>fp[_y¨ ı\p_
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_L$ip° : 4.2 NyS>fp[ fpƒedp¨ kp•fpÙ$≤_y¨ ı\p_
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_L$ip° : 4.3 NyS>fp[ fpƒedp¨ kyf°fi÷_Nf_y¨ ı\p_
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_L$ip° : 4.4 Adf°gu rS>âp° A_° [°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
A B
A - gp°_L$p°V$X$p
B - L$qfepZp
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_L$ip° : 4.5 cph_Nf rS>âp° A_° [°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
A
B
A - dp¨X$h^pf
B - NY$pgu
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_L$ip° : 4.6 ≈d_Nf rS>âp° A_° [°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
A
B
A - MuS>]$X$
B - NY$L$p
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_L$ip° : 4.7 Sy>_pNY$ rS>âp° A_° [°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
A
B
A - fp°ZL$u
B - TvTfu
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_L$ip° : 4.4 ` p°fb¨]$f rS>âp° A_° [°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
AB
A - hX$kf
B - L$p°V$X$p
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_L$ip° : 4.9  fpS>L$p°V$ rS>âp° A_° [°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
A
B
A - rbguepmp
B - k°dmp
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_L$ip° : 4.10 kyf°fi÷_Nf rS>âp° A_° [°dp¨ [pgyL$phpf ` k¨]$ L$f°gp Npdp°
A - _hpNpd
B - bpdZbp°f
C - cpZ°S>X$p
D - L$pfp°g
E - dpghZ
F - L$Qp°guep
G - lfu`f
H - ]y$]$p`f
I - Bk_ y`f
J - dp\L$
K - hZp
L - dp°Y$hpZp
M - L$dpg y`f
N - M¨cgph
O - V$uL$f
P - fpZu`pV$
Q - \p°fuepmu
R - kp¨Np°B
S - bpL$f\pmu
T - L$fZNY$
AB
Q
R C D
N
M
O
P
J
I
G H
E F
L
K
T
S
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L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_MQÆ
5.1 ‚pı[prhL$
5.2 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_p Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$
5.3 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X$y[p°_u Ly$g S>du_ ^ pfZ
5.4 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_u L$`pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_
5.5 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°g M°X|$[p°_y¨ rbepfZ MQÆ
5.6 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ Mp[f_y¨ MQÆ
5.7 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ r`e[_y¨¨ MQÆ
5.8 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ
5.9 AÊepkdp¨ `¨k]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ dSy>fu_y¨¨ MQÆ
5.10 AÊepkdp¨ `¨k]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y ¨cpX$p_p bm]$ /V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y ¨MQÆ
5.11 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ `fQyfZ MQÆ
5.12 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y ¨`pL$ g°hp gu °^g ^ufpZ_y¨ ¨ÏepS> MQÆ
5.13 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_p Okpfp MQÆ_u rhN[
5.14 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ
5.15 AÊep$kæ$ddp¨ `k¨]$ L$fpe°gp _p_p M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ
5.16 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g d›ed M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ
5.17 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp dp°V$p M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ
5.18 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ
5.19 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ
5.20 ‚L$fZdp¨\u agu[ \[p dl“h_p [pfZp°
5.21 D`k¨lpf
V°$bg _¨. 5.01.1 \u 5.78.2
H5
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  5 L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_MQÆ$ $ ¨ $ Æ$ $ ¨ $ Æ$ $ ¨ $ Æ¨ Æ
5.1 ‚pı[prhL$ :
k$p•fpÙ$≤dp¨ L$`pk D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp° [`pkhp A° Ap
AÊepk_p° dyøe l°[y R>°. S>° dpV°$ Ap ‚L$fZdp¨ L$`pk_p `pL$_p MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_u
QQpÆ_u kp\°  Ap AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_$, Ly$g
S>du_, Ly$g S>du_ ^pfZ, Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ hN°f° bpb[p°_° `Z Aphfu g°hpdp¨ Aphu R>°. L$`pk
D–`p]$__p MQÆdp¨ Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° S>°hp L°$ rbepfZ MQÆ, Mp[f_y¨ MQÆ, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨
MQÆ, dS>yfu MQÆ, cpX$p_p bm]$/V$≤°L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨ MQÆ, ÏepS> MQÆ, ^kpfp MQÆ A_°
`fQyfZ MQÆ hN°f° bpb[p°_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R°. Ap D`fp¨[ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ°
L$` pk D–`p]$_MQÆ, dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u QQpÆ Ap ‚L$fZdp¨
L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°_p Ap^pf° D–`p]$_MQÆ_° gN[u D–L$Î`_pAp°_° Ap ‚L$fZdp¨ QL$pkhp_p°
‚epk L$fuiy¨.
5.2 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_p Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ :
V°$bg 5.01.1 `f\u r`e[ L$`pk dpV°$ A_° V°$bg 5.01.2 `f\u rb_r`e[ L$`pk
dpV°$ ` k¨]$ L$fpe°g M°X|$[p°_p Ly$Vy¨$b_u k¨øep ≈Zu iL$pe R>°. Ap AÊepk dpV°$ kp•fpÙ$_p ` k¨]$
L$fpe°g [pgyL$p ]$uW$ rkd¨p[, _p_p°, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_p ‚L$pf ‚dpZ° Qpf-Qpf M°X|$[p°
r`e[ A_° bu_ r`e[ L$`pk_p AÊepk dpV°$ A°d AgN AgN `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
Apd r`e[ L$`pk dpV°$ Ly$g 256 A_° bu_ r`e[ L$`pk dpV°$ Ly$g 256 M°X|$[p° ` k¨]$ L$fhpdp¨
ApÏep R>°. S>° bfi_° key¨L$[ dmu_° 512 \pe R>°. Ap S> bpb[_° M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ°
≈°BA° [p° r`e[ L$` pk A_° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ rkdp¨[, _p_p°, d›ed A_° dp°V$p° M°X|$[ A°d
]$f°L$ M°X|$[_p ‚L$pfdp¨ 64-64 M°X|$[p°_° (64 M°X|$[ X 4 M°X|$[_p ‚L$pf X 2 r`e[/rb_
r`e[ = 512 Ly$g `k¨]$ L$f°g M°X|$[p°) `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Ap `k¨]$ L$fpe°gp 512
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M°X|$[p°_° `yfL$ dprl[u 4.01.1 dyS>b_u ‚Ô_pphgu Ap`hpdp¨ Aphu l[u. [°dp¨ M°X|$[p°
[fa\u dm°gp S>hpbp°_p Ap^pf° L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_° [`pkhpdp¨
ApÏep R>°.
V°$bg _¨: 5.02.1 A_° 5.02.2dp¨ A_yæ$d° r`e[ A_° rb_ r`e[ M°X|$[p°_p Ly$Vy¨$b_p
L$]$ A_° M°X|$[ ]$uW$ kfkfu L$]$_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. V°$bg _¨: 5.02.1 ` f\u ≈Zu
iL$pe R>° L$° r`e[ M°X|$[p°dp¨ rS>Îgphpf b^p S> M°X|$[p°dp¨ ≈°[p ` k¨]$ L$f°g Qpf M°X|$[_p Sy>\dp¨
kp•\u dp°Vy$¨ Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p dp°V$p M°X$y[_y¨ Ly$g L$]$ 36 Ïesº[Ap°_y¨
R>° A°V$g° L°$ M°X$y[_p Ly$Vy¨$b ]$uW$ kf°fpi 9 Ïesº[Ap° R>°, S>° kp•\u h^y ‚dpZ R>°. S>epf° kp•\u
_p_y¨ L$]$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[_y¨ Ly$g L$]$ 15 Ïesº[Ap°_y¨ R>°
A°V$g° L°$ M°Xy[_p Ly¨$Vy$b ]$uW$ kf°fpi 3.75 Ïesº[Ap° R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ ‚dpZ R>°. r`e[
M°X|$[p°_y¨ Ly¨$Vy$b_y¨ kf°fpi L$]$ 5.40 Ïesº[Ap°_y¨ R>° A_° Ap AÊepkdp¨ Ly$g 1383 Ïesº[Ap°_°
Aphfu g°hpe°g R>°.
V°$bg _¨: 5.02.2 `f\u ≈Zu iL$pe R>° rb_ r`e[ M°X|$[p°dp¨ rS>Îgphpf b^p S>
M°X$y[p°dp¨ ≈°[p `k¨]$ L$f°gp Qpf M°X|$[p°_p Sy>\dp¨ kp•\u dp°Vy$¨ Ly$V¨y$b_y¨ L$]$ cph_Nf rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_p dp°V$p M°X$y[_y¨ Ly$g L$]$ 35 Ïesº[Ap°_y¨ R>° A°V$g° L°$ M°X|$[_p Ly$Vy¨$b ]$uW$ kf°fpi
8.75 Ïesº[Ap° R>°, S>° kp•\u h^y ‚dpZ R>°. S>epf° kp•\u _p_y¨ L$]$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
^p¨N^∞p A_° lmh]$ [pgyL$p_p _p_p M°X|$[_y¨ Ly$g L$]$ 16-16 Ïesº[Ap°_y¨ R>° A°V$g° L°$ M°X|$[_p
Ly$Vy¨b]$uW$ kf°fpi 4 Ïesº[Ap° R>°. kp•\u Ap°Ry>¨¨ ‚dpZ R>°. bu_ r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly¨$Vy$b_y¨ kf°fpi
L$]$ 5.66 Ïesº[Ap°_y¨ R>° A_° Ap AÊepkdp¨ Ly$g 1448 Ïesº[Ap°_° Aphfu g°hpep R>°.
Apd Ly$g r`e[ + bu_ r`e[ \B_° 1383 + 1448 = 2831 Ly$g Ïesº[Ap°_° Ap
AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°g R>°.
Apd M°X$y[p°_p Ly$Vy¨$b_p L$]$ rhi°_p bfi_° V°$bg ` f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ A_° bu_
r`e[ M°X|$[p°dp¨ kf°fpi Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ 4 \u 9 Ïesº[Ap° ky^u_y¨ R>° A_° kpdpfie fu[° S>°d M°X|$[
dp°V$p [°d Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ h y^ lp°e [°hy¨ dl]$A¨i° ≈°hp dm° R>°. Ap bpb[_° V°$bg _¨: 5.03.1 A_°
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5.03.2dp¨ M°X|$[_p Ly$Vy¨$b_p L$]$_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$_p Ly$Vy¨$b_p L$]$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu hX°$
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
5.3 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X$y[p°_u Ly$g S>du_ ^ pfZ :
V°$bg _¨. 5.04.1 A_° 5.04.2dp¨ A_yæ$d° r`e[ M°X|$[p° A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°_u
Ly$g S>du_ ^ pfZ A_° Ly$Vy¨$b_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi S>du_ ^ pfZ_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
5.3.1 r`e[ M°X|$[p°_u Ly$g S>du_ ^pfZ :
V°$bg _¨: 5.04.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ rS>Îgphpf b^p
S> M°X|$[p°dp¨ ≈°[p ` k¨]$ L$f°g Qpf M°X|$[p°_p Sy>\dp¨ kp•\u h^y S>du_ ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p
Ly$r[epZp [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p° 70 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[ Ly$Vy¨$b_p A°L$f
]$uW$ kf°fpi 17.50 A°L$f S>du_ ^fph° R>°, S>° ‚dpZdp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kp•\u
Ap°R>u S>du_ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p° 12 A°L$f S>du_
^fph° R>° A°V$g° L°$ M°X|$[ Ly$Vy¨$b_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi 3 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨
‚dpZ R>°. Ap AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°g r`e[ M°X|$[p°_u Ly$g S>du_ 2191 A°L$f R>°.
5.3.2 bu_ r`e[ M°X|$[p°_u S>du_ ^pfZ :
V°$bg _¨: 5.04.2 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ M°X|$[p°dp¨ kp•\u h^y
S>du_ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p° 94.50 A°L$f S>du_ ^ fph°
R>° A°V$g° L°$ M°X|$[ Ly$Vy¨$b_p A°L$f ]$uW$ kf°fpi 23.63 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°, S>° kp•\u h^y
‚dpZ R>°. S>epf° kp•\u A$p°R>u S>du_ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p kudp¨[
M°X|$[p° 14 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[ Ly$Vy¨$b_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi 3.50 A°L$f
S>du_ ^fph° R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ ‚dpZ R>°. Ap AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g rb_ r`e[
M°X|$[p°_u Ly$g S>du_ 2634 A°L$f R>°.
V°$bg _¨: 5.05.1 A_° 5.05.2 A_yæ$d° r`e[ A_° bu_r`e[ M°X|$[p°_u
S>du_ ^ pfZ_u Ly$g rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh° R>°. S>epf° L$p¶kdp¨ M°X|$[_u S>du_
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^pfZp_u Ly$g kp•fpÙ$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh° R>°.
5.3.3 r`e[ M°X|$[p°_u S>du_ ^pfZp_u rS>Îgp_u A_° kp•fpÙ$_u S>du_
^pfZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.05.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u
S>du_dp¨ kudp¨[, _p_p, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° A_yæ$d° 10.59,
17.21, 25.58, A_° 46.62 S>°V$gp° R>°.
5.3.4 bu_r`e[ M°X|$[p°_u S>du_ ^pfZ_u rS>Îgp_u A_° kp•fpÙ$≤_u S>du_
^pfZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.05.2 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÛV$≤_u
S>du_dp¨ kudp¨[, _p_p, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° rlıkp° A_yæ$d° 10.15, 16.36,
27.20 A_° 46.29 S>°V$gp° R>°. Apd Ap AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g M°X|$[p°_u S>du_
^pfZ_u rhN[ Ap`Z° ≈Zu lh° M°X|$[p°A° ^pfZ L$f°gu S>du_dp¨\u L°$V$gu S>du_dp¨
L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f°g R>° [°_u rhN[ ApNm ≈°Biy¨.
5.4 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_u L$`pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_:
V°$bg _¨: 5.06.1 A_° 5.06.2 dp¨ A_yæ$d° r`e[ M°X|$[p° A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°_u
L$`pk_u `pL$ l°W$m_u S>du__u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>epf° _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g
S>du_ ^pfZ_p k¨]$cÆdp¨ L$` pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
5.4.1 r`e[ M°X|$[p°_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_ :
V°$bg _¨: 5.06.1 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ AÊepk l°W$m_p r`e[ M°X|$[p°dp¨
rS>Îgphpf M°X|$[p°_p b^p S> ‚L$pfdp¨ ≈°[p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u kp•\u h^y S>du_
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p A_° hY$hpZ [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_u 60-60 A°L$f
S>du_ L$`pk_p ` pL$ l°W$m R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u S>du_ S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f
[pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p°_u 9 A°L$f S>du_ L$`pk_p `pL$ l°W$m R>°.
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rS>Îgphpf ≈°BA° [p° kp•fpÙ≤_p rS>ÎgpAp°dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u kp•\u
h y^ S>du_ 1194.50 A°L$f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_u R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u S>du_ 71.00
A°L$f ≈d_Nf rS>Îgp_u R>°.
Ap AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°g M°X|$[p°_u Ly$g kp•fpÙ$≤_u L$`pk_p ` pL$ l°W$m_u
Ly$g S>du_ 1775.50 A°L$f R>°. S>° kp•fpÙ$≤_u Ly$g S>du_ 2191 A°L$f S>du__p
81.04% \pe R>°. Apd 81.04% S>du_ L$` pk_p ` pL$ l°W$m R>°. ApS> bpb[_° M°X|$[p°_p
_p_p, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_u Ly$g S>du_dp¨ L$`pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu
A_yæ$d° 82.97%, 79.31%, 81.36% A_° 81.06% R>°. S>° Ly$g kp•fpÙ$≤_u V$L$phpfu
81.04%_u _∆L$ S> R>°. Apd M°X|$[p°_p b^p S> ‚L$pfp°dp¨ L$`pk_p hph°[f_u V$L$phpfu
gNcN kdp_ L$lu iL$pe [°hu R>° A°V$g° L°$ M|b dp°V$p [aph[p° ≈°hp dm[p _\u.
S>epf° M°X|$[p°_p b^p S> ‚L$pfdp¨ Ly$g S>du_dp¨ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du__u
kp•\u h y^ V$L$phpfu kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p _p_p M°X|$[p°_u 100% S>du_dp¨
L$`pk_y¨ hph°[f L$f°g R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u V$L$phpfu ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf
[pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_u 49.19% S>du_dp¨ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f°g R>°.
rS>Îgphpf ≈°BA° [p° AÊepk l°W$m_u Ly$g S>du__p 87.16% S>du_dp¨
L$`pk_p hph°[f kp\° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° kp•\u ApNm R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp°
53.18% S>du_dp¨ L$`pk_p hph°[f kpd° kp•\u R>°Îgp° R>°.
5.4.2 : bu_r`e[ M°X|$[p°_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_:
S>epf° V°$bg _¨: 5.06.2 `f\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ AÊepk l°W$m_p r`e[
M°X|$[p°dp¨ rS>Îgphpf M°X|$[p°_p b^p S> ‚L$pfdp¨ ≈°[p L$`pk_p `pL$ l°W$m kp•\u Ap°R>u
S>du_ S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p°_u 10 A°L$f S>du_ L$` pk_p
`pL$ l°W$m R>°.
rS>Îgphpf ≈°BA° [p° kp•fpÙ≤_p rS>ÎgpAp°dp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u kp•\u
h y^ S>du_ 1506.00 A°L$f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_u R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u S>du_ 87.00
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A°L$f fpS>L$p°V$ rS>Îgp_u R>°.
Ap AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°g M°X|$[p°_u Ly$g kp•fpÙ$≤_u L$`pk_p ` pL$ l°W$m_u
Ly$g S>du_ 2141.50 A°L$f R>°. S>° kp•fpÙ$≤_u Ly$g S>du_ 2634.50 S>du__p 81.29%
\pe R>°. Apd 81.29% S>du_ L$`pk_p `pL$ l°W$m R>°. ApS> bpb[_° M°X|$[p°_p ‚L$pf
dyS>b [`pkuA° [p° ≈°B iL$pe R>° L°$ kudp¨[, _p_p, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_u Ly$g S>du_dp¨
L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu A_yæ$d° 81.67%, 81.44%, 83.60% A_°
79.79% R>°.S>° Ly$g kp•fpÙ$≤_u V$L$phpfu 81.29%_u gNcN _∆L$_u S> R>° [°d L$lu
iL$pe, A°V$g° L°$ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b ≈°[p blz dp°V$p°
[aph[ ≈°hp dm[p° _\u.
S>epf° M°X|$[p°_p b^p S> ‚L$pfdp¨ Ly$g S>du_dp¨ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du__u
kp•\u h y^ V$L$phpfu kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p _p_p M°X|$[p°_u 100% S>du_dp¨
L$`pk_y¨ hph°[f L$f°g R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>u V$L$phpfu ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf
[pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_u 49.09% S>du_dp¨ L$`pk_y¨¨ hph°[f L$f°g R>°.
rS>Îgphpf ≈°BA° [p° AÊepk l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ 87.46% S>du_dp¨
L$`pk_p hph°[f kp\° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° kp•\u ApNm R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp°
52.77% S>du_dp¨ L$` pk_p hph°[f kp\° kp•\u R>°Îgp° R>°. Apd ı`Ù$ \pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ L$`pk_y¨ Ly$g hph°[f A_° Ly$g S>du__p k¨]$cÆdp¨ L$`pk_p `pL$
l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu kp•\u h y^ R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>Îgpdp¨ Ap ‚dpZ kp•fpÛV$≤dp¨
kp•\u _uQy¨ R>°.
5.5 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g M°X|$[p°_y¨ rbepfZ MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp° [`pkhp_p° dyøe l°[y
fl°gp° R>°. [°\u L$`pk D–`p]$_ dpV°$_p MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° [`pkhp S>Í$fu bfiep R>°.
kp•fpÙ$≤_p `k¨]$ L$f°gp M°X|$[p°_p L$`pk D–`p]$__p MQÆ_u rhN[p° ‚Òphgu ‹pfp d°mhhpdp¨
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Aphu R>°. S>°dp¨ rbepfZ MQÆ A°L$ dl“h_y¨ A°L$d R>°. NyS>fp[ A_° [°dp¨ ` Z kp•fpÙ$≤dp¨ Mpk
L$fu_° dyøe–h° lfb°iued L$`pk hphhpdp¨ Aph° R>°. M|b S> Ap°R>p ‚dpZdp¨ Apfbp°fued
L$` pk ` Z hhpe R>°. NyS>fp[ A_° kp•fpÙ$≤dp¨ A¨]$pS>° 65% S>°V$gp° L$` pk bu_ r`e[ lp°e R>°.
Ap bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V°$cpN° ]°$iu L$`pk_u ı\peu ≈[p° h^y hhpe R>°. kpdpfie fu[°
kp•fpÙ$≤dp¨  r`e[ L$` pkdp¨ dyøe–h° A°Q.hpe.-6, A°Q.hpe.-8, A°Q.hpe.-10, A°Q.hpe.-
4, hN°f° ≈[p°_p L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dyøe–h° q]$s¡hS>e,
k¨S>e hN°f° ≈[p°_p L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°.
rbepfZ MQÆ A° L$`pk_u M°[udp¨ dl“h_y¨ OV$L$ R>°. kpdpfie fu[° r`e[ L$`pkdp¨
rbepfZ Ap°Ry>¨¨ h`fpe R>°. [°d R>[p¨¨ rbepfZ MQÆ h^y lp°e R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨
dp°V°$ cpN° ≈[° [•epf L$f°gy rbepfZ hphhpdp¨ Aph[y lp°hp\u rbepfZ h^y h`fpe R>°. hmu
bu_ r`e[ L$`pk Ap°fu_° hhpe R>°, [°\u ıhcphuL$ fu[° rbepfZ_p° h`fpi h^° R>°. `f¨[y
A°L$¨]$f° A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ OZy S> _uQy Aph° R>°. r`e[ L$`pkdp¨ [•epf L$fhpdp¨ Aph°g
rbepfZ hphhpdp¨ Aph[y lp°B_° r`e[ L$`pkdp¨ fp°N ‚r[L$pfL[p$ [°dS> D–`p]$L$[p h^y
≈°hp dm° R>°. L$`pk_p R>p°X$_p° rhL$pk A_° h©qŸ `Z h^y ≈°hp dm° R>°.
V°$bg _¨: 5.09.1 A_° 5.09.2dp¨ A_yæ$d° AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp r`e[ A_°
bu_ r`e[ M°X|$[p°_p° rbepfZ_p° Ly$g h`fpi A_° A°L$f]$uW$ h`fpi ]$ipÆh° R>°.
5.5.1 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p° rbepfZ_p° Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi :
V°$bg _¨:5.09.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g kp•fpÙ$≤dp¨ kf°fpi
A°L$f ]$uW$ 450 N∞pd rbepfZ_p° h`fpi \pe R>° A_° [° S> ‚dpZ° kp•fpÙ$≤_p dp°V$p cpN_p
rS>ÎgpAp°dp¨ `Z 450 \u 460 N∞pd rbepfZ_p° A°L$f]$uW$ h`fpi \pe R>° A_° [°dp¨e
Mpk L$fu_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ [p° A°L$f ]uW$ rbepfZ_p h`fpi_y¨ ‚dpZ 450 N∞pd_y¨ lp°hp_y¨
AÊepk l°W$m_p gNcN b^p S> M°X|$[p°_p L$uıkpdp¨ ≈°hp d˛ey¨.
5.5.2 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p° rbepfZ_p° Ly$g A_° A°L$f]$uW$ h`fpi :
S>epf° V°$bg _¨. 5.09.2dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ Ly$g kp•fpÙ$≤dp¨
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kf°fpi A°L$f]$uW$ 2830 N∞pd\u 2860 N∞pd rbepfZ_p° h`fpi \pe R>°. S>°dp¨ rhN[
hpf ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ 2840 N∞pd, _p_p M°X|$[p°dp¨ 2830 N∞pd, d›ed M°X|$[p°dp¨
2860 N∞pd A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ 2850 N∞pd rbepfZ kf°fpi A°L$f ]$uW$ h`fpe R>°.
S>epf° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p° kf°fpi h`fpi 2850 N∞pd R>°.
Ap S> V°$bgdp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ Adf°gu, cph_Nf, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p,
lmh]$, d|mu, kpegp, [pgyL$pdp¨ A°L¨$]$f Ly$g kp•fpÙ$≤_p A°L$h ]$uW$ kf°fpi rbepfZ_p h`fpi
2850 N∞pd L$f[p Ap°R>p° h`fpi R>°. S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p ^ p¨N ∞^p, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pdp¨ A°L$¨]$f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ kf°fpi
rbepfZ_p h`fpi 2850 N∞pd L$f[p h^y h`fpi R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ AÊepk l°W$m_p M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ_p° h`fpi ≈°BA°
[p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ 2480 N∞pd A°L$f ]$uW$ rbepfZ_p° h`fpi A°
kp•\u Ap°R>p° h`fpi R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$pdp¨ 4020 N∞pd
A°L$f ]$uW$ rbepfZ_p° h`fpiA° kp•\u h^y h`fpi R>°.
Apd AÊepk l°W$m_p M°X|$[p°dp¨ rbepfZ_p h`fpi bpb[° A°V$gy¨ [pfhu iL$pe
R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ A°L$f ]$uW$ kf°fpi 450 N∞pd S>°V$gp rbepfZ_p° h`fpi \pe R>°.
S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ A°L$f ]$uW$ kf°fpi 2830 N∞pd_u 2860 N∞pd S>°V$gp
rbepfZ_p° h`fpi \pe R>°.
Ap fu[° AÊepk l°W$m_p M°X|$[p°_p rbepfZ_p h`fpi_y¨ ‚dpZ ≈Œep bp]$
[°_p kf°fpi cph (A°L$ L$ug$p°N∞pd rbepfZ dpV°$_y¨¨ MQÆ)_u rhN[ ≈Zhu S>Í$fu b_° R>°.
V°$bg _¨: 5.10.1 A_° 5.10.2dp¨ A_yæ$d° r`e[ L$`pk bu_ r`e[ L$`pk
dpV°$ M°X|$[p° ‹pfp A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ \[p MQÆ_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
5.5.3: r`e[ L$`pkdp¨ ‹pfp A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ \[p° MQÆ :
V°$bg _¨: 5.10.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ A°L¨$]$f° Ly$g kp•fpÙ$≤dp¨
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kudp¨[ M°X|$[p° ‹pfp Í$. 783.56, _p_p M°X|$[p° ‹pfp Í$. 780.25, d›ed M°X|$[p° ‹pfp Í$.
774.50 A_° dp°V$p M°X|$[p° ‹pfp Í$. 772.25 _p° A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ \pe
R>°. S>epf° M°X|$[p°_p b^p S> hNp£_y¨ A°L¨$]$f kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ r`e[
L$`pk hph_pf M°X|$[p°_y¨ MQÆ Í$. 777.64 R>°.
Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, ^ p¨N ∞^p, lmh]$,
gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ rbepfZ_y¨ MQÆ kp•fpÙ$≤_p A°L$ L$ugp°N∞pd
]$uW$ rbepfZ MQÆ Í$. 777.64 L$f[p h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, gvbX$u,
d|mu, kpegp [pgyL$p_p A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ rbepfZ MQÆ kp•fpÙ$≤_p MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
kp•fpÙ$≤dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ_y¨
MQÆ Í$.$ 872.50 R>°. S>° kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu
[pgyL$p_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ_y¨ MQÆ Í$. 560.00 R>° S>° kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
Apd AÊepk l°W$m_p r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_p A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ dpV°$_p
MQÆ bpb[° A°V$gy¨¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ -
(i) M°X|$[ ` pk°_y¨ S>du__y¨ ‚dpZ S>°d h^° R>° [°d A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ
]$uW$ L$fhy ` X$[y¨ MQÆ OV°$ R>°.
(ii) r`e[ L$`pkdp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ dpV°$ AÊepk l°W$m_p Sy>]$p
Sy>]$p [pgyL$pAp°dp¨ MQÆ_y¨ ‚dpZ Í$. 560.00 \u 872.50 ky^u R>°, A°V$g° L°$ Sy>]$p Sy>]$p
rhı[pf ‚dpZ° rbepfZ MQÆdp¨ dp°V$p° [aph[ fl° R>°.
(iii) A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$ : 777.64 L$f[p
kp•fpÙ$≤_p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p AdyL$ [pgyL$pAp°_° bp]$ L$f[p b^p S> rS>ÎgpAp°_y¨ rbepfZ
MQÆ h^y R>°, A°V$g° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° AgN fpMu_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ rbepfZ
MQÆ_° [`pkuA° [p° kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ KQy¨ Aph° R>°, A°V$g° L°$
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp AdyL$ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ rbepfZ MQÆ _uQy¨ lp°hp\u
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kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ rbepfZ MQÆ_° Akf L$f° R>°.
5.5.4 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p° ‹pfp A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ \[p° MQÆ :
V°$bg _¨: 5.10.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ A°L¨$]$f kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kudp¨[ M°X|$[p°, _p_p M°X|$[p°, d›ed M°X|$[p° A_° dp°V$p M°X|$[p° A°d b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨
A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$> MQÆ Í$. 14.00 R>°. S>° M°X|$[p°_p b^p S> hNp£_y¨ A°L¨$]$f° kp•fpÙ$≤_y¨
kf°fpi A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ MQÆ ` Z Í$. 14.00 R>°.
cph_Nf, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N ∞^p A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ kp•fpÙ$≤_p
A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ kp•fpÙ$≤_p A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ Í$. 14.00
L$f[p h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf , S|>_pNY$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, gvbX$u, d|mu [pgyL$p_y¨ Ap MQÆ_y¨ ‚dpZ kdN∞ kp•fpÙ$≤
L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
kp•fpÙ$≤dp¨ kyf°fi÷_$Nf rS>Îgp_p ^ p¨N^∞p [pgyL$p_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$
MQÆ Í$. 18.00 R>°. S>° kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf, S|>_pNY$ rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, gvbX$u, d|mu [pgyL$p_y¨
A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ Í$. 12.00 R>°, S>° kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
Apd AÊepk l°W$m_p bu_r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ
dpV°$ L°$V$gy MQÆ L$f° R>° [° bpb[° A°V$gy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ -
(i) M°X|$[ `pk°\u S>du_ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ MQÆ h√Q° L$p°B
kb¨^ [pfhu iL$pe [°d _\u.
(ii) bu_r`e[ L$` pkdp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ dpV°$ AÊepk l°W$m_p Sy>]$p
Sy>]$p [pgyL$pAp°_y¨ MQÆ_y¨ ‚dpZ Í$. 12.00 \u Í$. 18.00 ky^u_y¨ R>°, A°V$g° L°$ Sy>]$p Sy>]$p
rhı[pf ‚dpZ° MQÆdp¨ dp°V$p° [aph[ fl° R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pkdp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ rbepfZ MQÆ_y¨ ‚dpZ r`e[
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L$`pk L$f[p Oœ¨ Ap°Ry>¨¨ lp°hp_y¨ ‚\d _S>f° S>Zpe R>°. `f¨[y bu_ r`e[ L$`pkdp¨ A°L$f
]$uW$ rbepfZ_p° h`fpi OZp° S> h^y lp°B_° A°L¨$]$f° bu_r`e[ rbepfZ_y¨ Ly$g MQÆ `Z
r`e[ L$`pk_p Ly$g MQÆ_u S>°d h^y S> Aph° R>°. [°dS> A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ MQÆdp¨
_p_p° A°hp° h^pfp° L°$ OV$pX$p° Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ dp°Vy$¨ ` qfZpd Ap`° R>°.
Apd A–epf ky^ udp¨ rbepfZ MQÆ_u QQpÆdp¨ Ap`Z° rbepfZ_p° Ly$g h`fpi,
A°L$f ]$uW$ h`fpi A_° A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ \[p MQÆ_p Ap¨L$X$pAp° d°mÏep. S>°_p
Ap^pf° AÊepk l°W$m_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ, M°[u_p A°L$d ]$uW$ rbepfZ MQÆ,
A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ A_° Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu d°mhu iL$uiy¨.
V°$bg _¨: 5.11.1 A_° 5.11.2dp¨ AÊepk l°W$m_p A_yæ$d° r`e[ A_°
bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ rbepfZ_y¨ Ly$g MQÆ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ rbepfZ MQÆ_u rhN[p°
Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
5.5.5 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
rbepfZ MQÆ :
V°$bg _ ¨: 5.11.1 dp¨ AÊepk l°W$m_p r`e[ M°X|$[p°_y¨ rbepfZ_y¨ Ly$g MQÆ
A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ \[y kf°fpi rbepfZ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨
≈°B iL$pe R>° L°$ -
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 68046.75 R>°
A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 1063.23 R°.
(ii)> kdN ∞kp•fpÙ$≤_y¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 1,04,867.35
R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 1637.55 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ d›ed M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 1,57,995.45
R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 2468.67 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 2,86,151.85
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R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 4471.12 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$.
6,17,061.40 R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 2,316.83 R>°.
[°dS> b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf rbepfZ MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
^p¨N^∞p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 45,924.35 R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 2,870.52 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° ≈d_Nf
rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 28199.70 R>° A_° M°[u_p
A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 1762.48 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) kdN ∞kp•fpÙ$≤_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi
rbepfZ MQÆ Í$. 2316.83 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, `p°fb¨]$f rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$,
gM[f, gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf, S|>_pNY$, fpS>L$p°V$ [pgyL$p_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp, d|mu, kpegp [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p M°[u_p A°L$d ]uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vii) Ap V°$bgdp¨\u [pfhu iL$pe R>° L°$ kudp¨[ M°X|$[ L$f[p _p_p M°X|$[_y¨,
_p_p M°X|$[ L$f[p d›ed M°X|$[_y¨, d›ed M°X|$[ L$f[p dp°V$p M°X|$[_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ A_°
M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ h^[y ≈e R>°, S>° AÊepk l°W$m_p b^p S>
[pgyL$pAp°dp¨ ≈°hp dm° R>°.
5.5.6: bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
rbepfZ MQÆ :
V°$bg _¨: 5.11.2dp¨ AÊepk l°W$m_p bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ rbepfZ_y¨ Ly$g
MQÆ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ \[¨y kf°fpi rbepfZ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°,
[°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ -
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(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 8803.00 R>°
A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 137.54 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y _p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 14,066.00 R>°
A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 219.78 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y d›ed M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 24,407.00 R>°
A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 381.35 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y dp°V$p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 39,225.00 R>°
A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 612.89 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_¨y b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$.
86,501.00 R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 337.89 R>°.
[pgyL$phpf rbepfZ MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N^∞p [pgyL$p_p
M°X|$[p°_¨y Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 10,386.00 R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ
MQÆ Í$. 10,386.00 R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$. 649.12 R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ h^y R>°. ƒepf° ≈d_Nf rS>Îgp_p ≈dL$ÎepZ‡{f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨
Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 2832.00 R>° A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ Í$.
177.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi
rbepfZ MQÆ Í$. 337.89 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p √{X$p, ]$kpX$p, ^ pN¨^∞p,
gM[f,hY$hpZ A_° gvbX$u [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp$, lmh]$, d|mu A_° kpegp [pgyL$p_y¨
M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ
MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vii) Ap V°$bgdp¨\u [pfhu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°_u S>°d S> bu_ r`e[
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M°X|$[p°dp¨ `Z kudp¨[ M°X|$[ L$f[p _p_p M°X|$[_y¨ _p_p M°X|$[ L$f[p d›ed M°X|$[_y¨, d›ed
M°X|$[ L$f[p dp°V$p M°X|$[_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi rbepfZ MQÆ
h^[y¨ ≈e R>°. S>° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ ≈°hp dm° R>°. AÊepk l°W$m_p
bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ Í$. 86,501.00 R>°.
Apd b¨_° V°$bg _¨: 5.11.1 A_° 5.11.2_p AÊepkdp¨\u A°V$gy¨¨ ı`Ù$ \pe
R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ rbepfZ MQÆ bu_r`e[
M°X|$[p°_p ApS> ‚L$pf_p MQÆ L$f[p Oœ¨¨ h^y R>°.
5.5.7 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]uW$ rbepfZ MQÆ :
V°$bg _¨: 5.12.1dp¨ AÊepk l°W$m_p r`e[ M°X|$[p°_y¨ rbepfZ_p A°L$f ]$uW$
MQÆ_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) AÊepk l°W$m_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ
MQÆ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ Í$. 358.48, _p_p M°X|$[p°dp¨ Í$. 350.14, d›ed M°X|$[p°dp¨ Í$.
346.48 A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ Í$. 345.60 R>°.
(ii) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$  rbepfZ MQÆ Í$.
347.55 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, ^ pN¨ ∞^p,
lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ h^y R>°. S>epf° aL$[
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ ≈°BA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Í$. 400.42 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$
rbepfZ MQÆ Í$. 253.98 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd kp•\u h^y A_°
kp•\u Ap°Ry>¨¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ S> ≈°hp dm° R>°.
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(iv) Ap V°$bgdp¨\u A°V$gy¨¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ -
(A) S>°d S>°d M°X|$[ `pk°_u S>du__y¨ `∞dpZ h^° R>° [°d [°d A°L$f
]$uW$ rbepfZ MQÆ OV°$ R>°.
(b) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ
MQÆ Í$. 347.55 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Ap°Ry>¨¨ MQÆ aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, d|mu,
kpegp A_° gvbX$u [pgyL$p_y¨ S> R>° A°V$g° L°$ bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ Ap_p L$f[p h y^
MQÆ \pe R>°. Apd ≈° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° ›ep_° _ gBA° [p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$
rbepfZ MQÆ lSy> h^° R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p Afie
rS>ÎgpAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ L$f[p h y^ R>°.
(L$) r`e[ M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Í$. 262.08 \u
402.93 ky^u ≈°hp dm° R>°.
5.5.8 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ :
V°$bg _¨: 5.12.2dp¨ AÊepk l°W$m_p bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ rbepfZ_p A°L$f
]$uW$ MQÆ_u rhN[ Ap`hpdp Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) AÊepk l°W$m_p bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$
rbepfZ MQÆ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ Í$. 40.28, _p_p M°X|$[p°dp¨ 40.07, d›ed M°X|$[p°dp¨ Í$.
40.74 A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ Í$. 40.31 R>°.
(ii) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Í$.
40.40 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ pN¨^ ∞p, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨
A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ h y^ R>°. S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f,
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p,
lmh]$, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$p A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ ≈°BA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ pN¨^∞p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Í$. 64.71 R>°, S>° kdN∞
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kp•fpÙ$dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ
MQÆ Í$. 29.96 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd kp•\u h^y A_° kp•\u Ap°Ry>¨¨
A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ S> ≈°hp dm° R>°.
(iv) Ap V°$bgdp¨\u A°V$gy¨¨ [pfhu iL$pe R>° L°$-
(A) bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ A_° M°X|$[ ` pk°_u
S>du_ h√Q° L$p°B k¨b¨^ ı\pq`[ \B iL$[p° _\u.
(b) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ
MQÆ Í$. 40.40 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ h y^ MQÆ aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ pN¨^ ∞p, gM[f
A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ S> R>°, A°V$g° L°$ kp•fpÙ$≤_p bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ Ap_p
L$f[p A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd ≈° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° ›ep_° _ gBA° [p°
kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ lSy> OV°$ [° R>°. bu∆ fu[° L$luA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp rkhpe_p Afie rS>ÎgpAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$
rbepfZ MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
(L$) bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ Í$. 30.00 \u
64.95 ky^u ≈°hp dm° R>°.
Apd A°L$¨]$f° V°$bg _¨: 5.12.1 A_° 5.12.2_p AÊepk\u A°V$gy¨¨ ı`Ù$ \pe
R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ, bu_r`e[ M°X|$[p°_p Ap S> ‚L$pf_p MQÆ
L$f[p Oœ¨¨ h^y R>°. Ap kp\° Ap`Z° r`e[ [°dS> bu_r`e[ M°X|$[p°_p° rbepfZ_p° Ly$g
h`fpi, A°L$f ]$uW$ h`fpi, M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd rbepfZ ]$uW$ \[y MQÆ, Ly$g rbepfZ
MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ_u rhN[p° d°mhu. Ap rbepfZ MQÆ_p rhcpNdp¨
M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆA° dl“h_u bpb[ R>°. [°\u Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp_p
A_° kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ≈mhu dl“h_u R>°. S>°\u ]$f°L$ rS>Îgp-
[pgyL$p_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ kudp¨[, _p_p, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_p° V$L$phpfu rlıkp°
≈Zu iL$pe A_° [° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨
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]$f°L$ rS>Îgp-[pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° ≈Zu iL$pe [° dl“h_y¨ R>°, S>°_u QQpÆ ApNm
L$fu R>°.
5.5.9 : r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p rbepfZ
MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.13.1dp¨ r`e[ M°X|$[p°_y¨ rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
rbepfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ Ly$g rbepfZ MQÆ_u M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g rbepfZ
MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 11.03%, _p_p M°X|$[p°_p° 46.37%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.60%
A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 46.37%, rlıkp°$ ≈°hp dm° R>° A_° ]$f°L$ rS>Îgp_p Ly$g rbepfZ
MQÆdp¨ `Z gNcN kdN∞ kp•fpÙ$≤ S>°hu S> sı\r[ ≈°hp dm° R>°.
Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp-[pgyL$phpf V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_$p° rlıkp° 4.5% \u 7.5%
ky^ u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p ≈dL$ÎepZ y`f [pgyL$p_p° rlıkp° 4.57%
R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ pN¨^∞p [pgyL$p_p° rlıkp° 7.44% R>°,
S>° kp•\u h^y R>°.
(i) Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p rS>Îgp-[pgyL$phpf rbepfZ MQÆdp¨ S>°d M°X|$[ dp°V$p°
[°d [°_p° rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) Ly$g kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp-[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA°
[p° cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^pN¨^∞p, gM[f A_°
hY$hpZ [pgyL$p_p° rlıkp° 7% \u h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf
rS>Îgp_p  ≈dL$ÎepZ`yf, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° rlıkp° 5% \u _uQp° R>°,
S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
5.5.10 : bu$_r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
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rbepfZ MQÆ k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg 5.13.2dp¨ bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp A_°
kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°dp Ly$g rbepfZ
MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.18%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.26%,
d›ed M°X|$[p°_p° 18.22% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.35% rlıkp° ≈°hp dm° R>° A_° ]$f°L$
rS>Îgp_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ ` Z gNcN kdN∞ kp•fpÙ$≤ S>°hu S> sı\r[ ≈°hp dm° R>°.
Ly$g rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp-[pgyL$phpf V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p°
bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 3.27
\u 12.01 ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p ≈d L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p°
rlıkp° 3.27%R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ pN¨^ ∞p [pgyL$p_p° rlıkp°
12.01% R>°, S>° kp•\u h^y R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ° _u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p rS>Îgp-[pgyL$phpf rbepfZ MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°_p° rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) Ly$g kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_u rS>Îgp-[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA°
[p° ı`Ù$ ]°$Mpe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ kp•\u Ap°R>p° rlıkp° 3.27%
≈d_Nf rS>Îgp_p ≈d L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° R>° A_° 12.01% kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
^pN¨ ∞^p [pgyL$p_p° rlıkp° kp•\u h y^ R>°. Apd kp•\u Ap°R>p° A_° kp•\u h y^ luıkp_u V$L$phpfu
h√Q° [aph[ OZp° S> h^y R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g rbepfZ MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p,
^pN¨^ ∞p, gM[f [pgyL$p_p° rlıkp° 7% \u h y^ R>°, S>° kpdpfie L$f[p h y^ R>°. S>epf° ≈d_Nf
rS>Îgp_p ≈d L$ÎepZ`yf, S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢Xg,
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, lmh]$ A_° kpegp [pgyL$p_p° rlıkp° 5% \u _uQp° R>°, S>°
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kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
Apd Ap`Z° rbepfZ MQÆ_u k¨` |ZÆ rhN[p° d°mhu. lh° rbepfZ MQÆ D`fp¨[
M°[u_p `pL$ dpV°$ dl“h_p A°hp Mp[f_p MQÆ_u rhN[p° d°mhuiy¨.
5.6: AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ Mp[f_y¨ MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp° [`pkhp_p° dyøe l°[y
fl°gp° R>°. [°\u L$`pk D–`p]$__p MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° [`pkhp S>Í$fu bfiep R>°. S>°dp¨
M°X|$[p° ‹pfp Mp[f dpV°$ L$fhpdp¨ Aph[y MQÆ [° A°L$ dl“h_y¨ OV$L$ R>°. AÊepkdp¨ Mp[f_p
MQÆ_p dyøe b° cpN `pX$hpdp¨ ApÏep R>°:
(A) fpkperZL$ Mp[f_y¨ MQÆ
(b) R>prZep (]°$iu) Mp[f_y¨ MQÆ
Mp[f_p MQÆ_u rhN[p° d°mhhp dpV°$ kp• ‚\d r`e[ A_° bu_r`e[ A°d AgN
AgN rhcpNdp¨ kp• ‚\d R>prZep Mp[f A_° `R>u fpkperZL$ Mp[f_p° Ly$g h`fpi A_°
cph_u rhN[p° M°X|$[p° ` pk°\u ‚Ô_phgu ‹pfp d°mhhpdp¨ Aphu R>°. S>°_p ` f\u Mp[f_$p° Ly$g
h`fpi, A°L$f ]$uW$ h`fpi, Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ hN°f° dprl[u d°mhhpdp¨ Aphu R>°.
Ap dprl[u_p Ap^pf° R>prZep Mp[f A_° fpkperZL$ Mp[f_p k¨eyL$[ Ly$g MQÆ_u A_°
k¨eyL$[ Ly$g MQÆdp¨ fpkperZL$ Mp[f A_° R>prZep Mp[f_p MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° L°$V$$gp°
R°, [°_u dprl[u `Z [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°.
5.6.1 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p° R>prZep Mp[f_p° Ly$g A_° A°L$f ]uW$ h`fpi:
V°$bg _¨: 5.14.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kf°fpi
A°L$f ]$uW$ 1.13 V$°≤$L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° h`fpi \pe R>°. [pgyL$phpf ≈°BA° [p°
fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ 2.60 V$°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° A°L$f ]$uW$
h`fpi \pe R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kf°fpi A°L$f ]uW$ kp•\u h^y h`fpi R>°. S>epf°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$pdp¨ 0.07 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° A°L$f ]$uW$
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h`fpi \pe R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kf°fpi A°L$f ]$uW$ kp•\u Ap°R>u h`fpi R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ 2011.00 V$°≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° Ly$g h`fpi \ep°
R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p° 301.00 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p°
rlıkp° R>° S>° kp•\u h y^ R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_p° 8.00 V°$≤L$V$f_u
V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
5.6.2 : bu_r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p° R>prZep Mp[f_p° Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi:
V°$bg _¨: 5.14.2dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kf°fpi A°L$f ]$uW$ 0.42 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° h`fpi \pe R>°.  [pgyL$phpf
≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ 1.10 V$°≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p°
A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kf°fpi A°L$f ]$uW$ kp•\u h^y h`fpi R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$pdp¨ 00.03 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p°
A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kf°fpi A°L$f ]$uW$ kp•\u Ap°R>p° h`fpi R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ 902.00 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep Mp[f_p° Ly$g h`fpi \ep°
R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° 160.00 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu R>prZep
Mp[f_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_p°
3.00 V°$≤L$V$f_u V$≤p°gu_p° R>prZep Mp[f_p° rlıkp° R>°, S>° Ap°R>p° R>°.
5.6.3 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_u rS>Îgp A_°
kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.15.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p Ly$g
h`fpidp¨ [pgyL$phpf [`pkhp cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp°
14.97% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu
rlıkp° 0.40% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p L$yg h`fpidp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° [`pk[p kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.59%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.81%, d›ed M°X|$[p°_p°
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25.16% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 47.44% V$L$phpfu rlıkp° fl°gp° R>°.
5.6.4 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_u rS>Îgp A_°
kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.15.2dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p Ly$g
h`fpidp¨ [pgyL$phpf [`pk[p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp°
17.74% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu
rlıkp° 0.33% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° [`pk[p kudp¨[ M°X|$[p°_p° 9.98%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.30%, d›ed M°X|$[p°_p°
27.27% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 46.45% V$L$phpfu rlıkp° fl°g$p° R>°.
5.6.5 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f
]$uW$ MQÆ :
V°$bg _¨: 5.16.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤_y ¨ kudp¨[ M°X| $[p °_y ¨ R>prZep Mp[f_y ¨ MQÆ Í$.
1,42,300.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 755.22 R>°.
(ii) kdN∞ kp •fpÙ$ ≤_ y ¨  _p_p M°X | $[p °_ y ¨  R>prZep Mp[f_y ¨  MQÆ Í $.
2,25,800.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 755.18 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤_ y ¨  d›ed M°X | $[p °_y ¨  R>prZep Mp[f_y ¨  MQÆ Í $.
3,38,800.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 742.98 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ MQÆ Í$. 6,32,500.00
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 763.89
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ Í$.
13,39,400.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 754.38 R>°.
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(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf R>prZep Mp[f_y¨ MQÆ ≈°BA° [p°
cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X| $[p°_y ¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly $g MQÆ Í$.
1,80,600.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
lmh]$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ Í$. 6,400.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨
R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$.
1821.69 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 57.40 R>°, kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ Í$. 754.38 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp ]$kpX$p A_° hY$hpZ
[pgyL$p_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. S>epf° Adf°gu, ≈d_Nf rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^pN¨^∞p, lmh], gM[f,
d|mu, gvbX$u, kpegp [pgyL$p_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°V$gy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ `pk°\u
S>du_ h y^ [°d [°d R>prZep Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^[y¨ ≈e R>°, A°V$g° L°$ _p_p M°X|$[p°_p
‚dpZdp¨ dp°V$p M°X|$[p° R>prZep Mp[f ` pR>m A°L$f ]$uW$ h y^ MQÆ L$f° R>° A_° Aphy¨ AÊepk
l°W$m_p dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°dp¨ `Z ≈°hp dm° R>°.
5.6.6 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_y¨ Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V°$bg _¨: 5.16.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°Xy[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ MQÆ Í$. 64,500.00
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 295.19 R>°.
(ii) kdN∞ kp •fpÙ$ ≤_ y ¨  _p_p M°X | $[p °_ y ¨  R>prZep Mp[f_y ¨  MQÆ Í $.
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1,05,400.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 300.28 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤_ y ¨  d›ed M°X | $[p °_y ¨  R>prZep Mp[f_y ¨  MQÆ Í $.
1,79,600.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 299.83 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ MQÆ Í$. 2,99,500.00
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 307.81 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°Xy[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ Í$.
6,49,000.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 303.06 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ ≈°BA°
[p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ Í$.
1,60,000.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> lmh]$
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ L$yg MQÆ Í$. 2,400.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$.
972.64 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> lmh]$
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 21.52 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ Í$. 303.36 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$p_y¨ R>prZep Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. S>epf° Adf°gu,
≈d_Nf rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p,
^pN¨^ ∞p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$p_y¨ R>prZep Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ Ap°R>y¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°V$gy¨¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ ‚dpZdp¨ S>°d S>°d
M°X|$[ dp°V$p° A°V$g° L°$ M°X|$[ ` pk°_u S>du_ S>°d S>°d h^y [°d [°d Aphp M°X|$[p°_y¨ R>prZep
Mp[f ` pR>m_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^[y¨ ≈e R>°, S>° kpdpfie fu[° dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°dp¨
≈°hp dm° R>°.
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Ap D`fp¨[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p dp°V$pcpN_p [pgyL$pAp°dp¨ R>prZep Mp[f_y¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ, kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Qp°V$ugp A_° hY$hpZ_° bp]$ L$f[p M°X|$[p° R>prZep Mp[f_p
h`fpi_p Ap°R>p V°hpe°gp R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.16.1 A_° 5.16.2_p key¨L$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe
R>° L°$ r`e[ M°X|$[p° L$f[p bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ R>prZep Mp[f_p h`fpi_y¨ Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ ‚dpZdp¨ Oœ¨ S> Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°. r`e[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g
MQÆ Í$. 13,39,400.00 R>°. S>epf° bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g MQÆ Í$.
6,49,000.00 R>°. S>epf° r`e[ M°X$y[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 754.38
R>°. S>epf° bu_r`e[ M°X|$[p° Ap MQÆ aL$[ Í$. 303.06 R>°. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[
M°X|$[p°dp¨ R>prZep Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.6.7 : r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp
A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.17.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ R>prZep Mp[f_p
h`fpi_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨ R>prZep Mp[f_p h`fpi_p kdN∞ kp•fpÙ$_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p
h`fpi_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.62%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.86%, d›ed
M°X|$[p°_p° 25.29% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 47.22% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA°
[p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p°
rlıkp° 0.48% \u 13.48 ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p
[pgyL$p_p° rlıkp° 13.48% R>°, S>° kp•\u h y^ R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_p°
rlıkp° 0.48% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
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Apd V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf R>prZep Mp[f_p h`fpi_p L$yg
MQÆdp¨ S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
[`pkuA° [p° cph_Nf rS>Îgp_p NW$X$p, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢Xg A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 11% \u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°.
Apd Ap [pgyL$p_p M°X|$[p° R>prZep Mp[f_p° h^y h`fpi L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. S>epf°
≈d_Nf rS>Îgp_p ≈dL$ÎepZ y`f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ pN¨ ∞^p, lmh]$, gM[f, gvbX$u
A_° kpegp [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
5.6.8 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u
rS>Îgp A_° kp•fpÛV$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.17.2dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ R>prZep Mp[f_p
h`fpi_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨ R>prZep Mp[f_p h`fpi_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep
Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 9.94%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.24%,
d›ed M°X|$[p°_p° 27.67% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 46.15% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA°
[p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆdp¨ ]$f°L$
[pgyL$p_p° rlıkp° 0.37% \u 24.65% ky^ u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
hY$hpZ [pgyL$p_p° rlıkp° 24.65% R>°, S>°  kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
lmh]$ [pgyL$p_p° rlıkp° 0.37% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆdp¨
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S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y [°d ≈°hp dm° R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
[`pkuA° [p° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8% \u h^y R>°, S>°  kpdpfie L$f[p h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p ≈d L$ÎepZ`yf A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N^∞p, lmh]$
A_° kpegp [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 3% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 24.65% R>°. S>°
bu≈ æ$d° Aph[p fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g  [pgyL$p_p V$L$phpfu rlıkp° 10.35% L$f[p
bdZp L$f[p ` Z h^y R>°. Ap\u hY$hpZ [pgyL$pdp¨ R>prZep Mp[f_p° h`fpi ‚dpZdp¨
M|b S> h^y> R>° [°d L$lu iL$pe.
5.6.9 : r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p X$u.A°.`u A_° eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° Ly$g
h`fpi A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi :
V°$bg _¨: 5.18.1dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p
h`fpi_u A_° 5.20.1dp¨ eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p h`fpi_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu
R>°. [°dp\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÛV$≤dp¨ A°L$f ]$uW$ 36.34 L$ugp°N∞pd
X$u.A°.`u A_° 49.95 L$ugp°N∞pd eyqfep_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>°.
[pgyL$phpf ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ 89.42 L$ugp°N∞pd
X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N∞^ p
[pgyL$pdp¨ 79.09 L$ugp°N∞pd eyqfep fpkpZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$pdp¨ 19.07
L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[fZp° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$pdp¨ 19.56 L$ugp°N∞pd eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi
\pe R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g 64,515.24 L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p°
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Ly$g h`fpi \ep° R>°. S>°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° 7,422.00 L$ugp°N∞pd
X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf
rS>Îgp_p ≈d L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p° 1,625.00 L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p°
h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
A° S> ‚dpZ° eyqfep Mp[fdp¨ ` Z kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g 88,684.00 L$ugp°N∞pd
eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° Ly$g h`fpi \ep° R>°. S>°dp kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p
[pgyL$p_p° 9,926.00 L$ugp°N∞pd eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>°
kp•\u h^y R>°.  S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_p° 2,464.00 L$ugp°N∞pd
eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
5.6.10 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p X$u.A°.`u A_° eyqfep fpkperZL$
Mp[f_p° Ly$g h`fpi A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi :
V°$bg _¨: 5.18.2dp¨ bu_r`e[ L$`dpkdp¨ M°X|$[p°_p X$u.A°.`u fpkperZL$
Mp[f_p h`fpi_u A_° 5.20.2dp¨ eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p h`fpi_u rhN[ Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨\u ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$f ]$uW$ 11.93
L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u A_° 4.11 L$ugp°N∞pd eyqfep_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>°.
[pgyL$phpf ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ 49.38 L$ugp°N∞pd
X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>° A_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f
[pgyL$pdp¨ 11.20 L$ugp°N∞pd eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f A_° d|mu [pgyL$pdp¨
i|fie L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi \pe R>° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p S> gM[f, d|mu A_° hY$hpZ [pgyL$pdp¨ ` Z i|fie L$ugp°N∞pd eyqfep fpkperZL$
Mp[f_p° h`fpi \pe R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g 25,555.75 L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p°
Ly$g h`fpi \ep° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p° 6365.50 L$ugp°N∞pd
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X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p S> d|mu A_° gM[f [pgyL$p_p° i|fie L$ugp°N∞pd X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p°
h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
A° S> ‚dpZ° eyqfep Mp[fdp¨ ` Z kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g 8797.53 L$ugp°N∞pd
eyqfep fpkperZL$ Mp[fZp° Ly$g h`fpi \ep° R>°. S>°dp¨ `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp
[pgyL$p_p° 1126.00 L$ugp°N∞pd eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi_p° rlıkp° R>°, S>°
kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f, d|mu A_° hY$hpZ [pgyL$p_p° i|fie
L$ugp°N∞pd eyqfep fpkperZL$ Mp[fZp° rlıkp° R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
5.6.11 : r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p X$u.A°.`u A_° eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p
h`fpi_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨:5.19.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÛV$≤ X$u.A°.`u. fpkperZL$ Mp[f_p
Lyy$g h`fpidp¨ [pgyL$phpf [`pk[p fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p Np°¨Xg [pgyL$p_p°  V$L$phpfu rlıkp°
2.52 % R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p X$u.A°.`u fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨
M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b [`pk[p kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.81%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.37%
d›ed M°X|$[p°_p° 25.31% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 47.44% V$L$phpfu rlıkp° fl°gp° R>°.
V°$bg _¨: 5.21.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p eyqfep fpkperZL$
Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨ [pgyL$phpf [`pk[p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^pN¨^∞p [pgyL$p_p°
V$L$phpfu rlıkp° 11.19% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ
[pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 2.78% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap D`fp¨[ kp•fpÙ$≤_p eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p L$yg h`fpidp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
dyS>b [`pk[p kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.78%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.83%, d›ed M°X|$[p°_p°
25.44% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 46.95% V$L$phpfu rlıkp° fl°gp° R>°.
5.6.12 : bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p X$u.A°.`u A_° eyqfep fpkperZL$
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Mp[f_p Ly$g h`fpi_u rS>ÎgpA_° kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.19.2dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p X$u.A°.`u. fpkperZL$
Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨ [pgyL$phpf [`pk[p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu
rlıkp° 24.91% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f A_° d|mu
[pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° i|fie V$L$p R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap D`fp¨[ kp•fpÙ$≤_p X$u.A°.`u. fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨ M°X|$[p°_p
‚L$pf dyS>b [`pk[p kudp¨[ M°X|$[p°_p° 11.01%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.88%, d›ed
M°X|$[p°_p° 27.09% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.02% rlıkp° fl°gp° R>°.
V°$bg _¨: 5.21.2dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ eyqfep fpkperZL$
Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨ [pgyL$phpf [`pk[p ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp [pgyL$p_p° V$L$phpfu
rlıkp° 12.80% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f, d|mu A_°
hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° i|fie V$L$p R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap D`fp¨[ kp•fpÙ$≤_p eyqfep fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g h`fpidp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
dyS>b [`pk[p kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.14%, _p_p M°X|$[p°_p° 17.19%, d›ed M°X|$[p°_p°
26.74% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.93% V$L$phpfu rlıkp° fl°gp° R>°.
5.6.13 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p fpkperZL$ Mp[f (X$u.A°.`u + eyqfep) _y¨¨
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.22.1dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X$y[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f (X$u.A°.`u
+ eyqfep) Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y ¨ ¨ kudp¨[ M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ ¨ MQÆ Í$.
1$,10,573.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 574.41 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ _p_p M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
1$,69,702.25 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 567.57 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ ¨ MQÆ Í$.
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2$,59,748.25 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 569.62 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ dp°V$p M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
4$,84,033.58 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 584.58 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y¨ ¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$.
10$,24,057.16 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 576.77 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ ≈°BA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^p¨N^∞p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
1,08,037.75 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° ≈d_Nf rS>âp_p
≈dL$ÎepZ`yf [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 33,905.00 R>°, S>°
kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f
]$uW$ MQÆ Í$. 1,101.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 289.12 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ A°Lf
]$uW$ MQÆ Í$. 576.77 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨¨ S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp° Qp°V$ugp, QyX$p, ^p¨N^∞p,  lmh]$ A_° kpegp
[pgyL$p_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° Adf°gu, cph_Nf rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu,
hY$hpZ [pgyL$p_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ M°X|$[ ` pk°\u
S>du_ A_° fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° L$p°B Qp°Ω$k kb¨^ ı\pr`[ L$fu
iL$pe [°d _\u. [°d R>[p¨ dp°V$pcpN_p [pgyL$pAp°_p Ap¨L$X$p [`pk[p A°V$gy¨ Qp°Ω$k S>Zpe
R>° L°$ _p_p M°X|$[_p fpkperZL$ Mp[f_p A°L$f ]$uW$ MQÆ L$f[p dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$
Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ≈° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ `pk°_u S>du_ h^[u ≈e [°d [°d
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M°X|$[_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_p h`fpi_y¨¨ Ly$g MQÆ h^[y¨ ≈e [° ıhcpqhL$ R>°.
5.6.14 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p fpkperZL$ Mp[f (X$u.A°.`u + eyqfep) _y¨¨
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.22.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f
(X$u.A°.`u + eyqfep) Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨
≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y ¨ ¨ kudp¨[ M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ ¨ MQÆ Í$.
29,789.88 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 136.34 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ MQÆ Í$. 46,394.98
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 132.18 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ ¨ MQÆ Í$.
74,058.32 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 123.164 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ dp°V$p M°X| $[p°_y ¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
1$,23,746.58 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 127.18 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y¨ ¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨ ¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$.
2$,73,989.40 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 127.94 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ ≈°BA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ Í$. 62,507.00
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f A_° d|mu [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ Ly$g MQÆ Í$. i|fie R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p
Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 480.07 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gM[f A_° d|mu [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨
fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. i|fie R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ A°Lf
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]$uW $ MQÆ Í $. 127.94 R> °. $  S> °_p ¨ L $f[p ¨ Adf°gu $, cph_Nf, ≈d_Nf,
S|>_pNY$,`p°fb¨]$fA_° fpS>L$p°V$$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>âp°  QyX$p [pgyL$p_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° aL$[ kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p QyX$p rkhpe_p b^p S>  [pgyL$p_y¨¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ S>°d
S>°d M°X|$[ `pk°\u S>du_ h^y [°d [°d fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ kpdpfie OV$[y¨
≈e R>°, A°V$g° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_u S>du_ A_° fpkperZL$ Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm° R>°. ≈° L°$ A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$hp_y¨ ‚dpZ M|b S> Ap°Ry>¨¨ R>°
A_° [pgyL$phpf ≈°[p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ gpNy `Z `X$[y¨ _\u, `f¨[y kdN∞ kp•fpÙ$≤_p
k¨]$cÆdp¨ Qp°Ω$k gpNy ` X°$ R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 127.94
R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ aL$[ A°L$ S> QyX$p [pgyL$p_° bp]$ L$f[p b^p S>
[pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd L$lu iL$pe L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Ap
[pgyL$pAp°dp¨ fpkperZL$ Mp[f_p° h`fpi kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp` L$f[p Ap°R>p° R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.22.1 A_° 5.22.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ Qp°Ω$k
ı`Ù$ \pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p° L$f[p bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ fpkperZL$ Mp[f_p h`fpi_y¨ L$yg
MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ ‚dpZdp¨ Oœ¨¨ S> Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°.
5.6.15: r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u rS>âp
A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.23.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ fpkperZL$ Mp[f_p
Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
fpkperZL$ Mp[f_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 10.80%,  _p_p M°X|$[p°_p° 16.57%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.36%, A_° dp°V$p
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M°X|$[p°_p° 47.27% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p fpkperZL$ Mp[f_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 3.31%
\u 10.55% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^ p¨N^∞p [pgyL$p_p° rlıkp°
10.55% R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p ≈dL$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° rlıkp°
3.31% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨
S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
[`pkuA° [p° `p°fb¨]$f rS>âp_p Ly$r[epZp, fpS>L$p°V$ rS>âp_p  Np¢X$g A_° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p QyX$p A_° ^p¨N^∞p  [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p¨
h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° fpkperZL$ Mp[f_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
ƒepf° ≈d_Nf rS>âp_p ≈dL$ÎepZ y`f [pgyL$p_p, kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, gM[f,
gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°. S>° kpdpfie L$f[p _uQp°
R>°.  Apd Ap [pgyL$p_p M°X|$[p° fpkperZL$ Mp[f_p° Ap°R>p° MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p bpL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° fpkperZL$
Mp[f_p h`fpi MQÆ_p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° ` Z 60.96% S>°V$gp° R>° S>° b[ph°
R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ r`e[ L$`pkdp¨ fpkperZL$ Mp[f_p h`fpidp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp° kdN∞ kp•fpÙ$≤_u kp\° gNcN bfpbf R>°.
5.6.16: bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.23.2 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ fpkperZL$ Mp[f_p
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Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
fpkperZL$ Mp[f_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 10.87%,  _p_p M°X|$[p°_p° 16.93%, d›ed M°X|$[p°_p° 27.03%, A_° dp°V$p
M°X|$[p°_p° 45.16% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p fpkperZL$ Mp[f_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° i|fie
V$L$p\u 22.81% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° rlıkp°
22.81% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> gM[f
A_° d|mu [pgyL$p_p° rlıkp° i|fie V$L$p R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°. Apd kp•\u h^y A_° kp•\u
Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p [pgyL$pAp°dp¨ S> ≈°hp dm° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨
S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p fpkperZL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
[`pkuA° [p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g, S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f,  kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
QyX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 11%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap
[pgyL$p_p M°X$y[p° fpkperZL$ Mp[f_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°_÷_Nf
rS>âp_p Qp°V$ugp, lmh]$, gM[f, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$p_p°° V$L$phpfu rlıkp°
3% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.  Apd Ap [pgyL$p_p M°X|$[p° fpkperZL$
Mp[f_p° ‚dpZdp¨ Ap°R>p° MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg. 5.08.2) S>epf° fpkperZL$
Mp[f_p h`fpi MQÆ_p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° ` Z 39.54% S>°V$gp° R>° S>° b[ph°
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R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ fpkperZL$ Mp[f_p h`fpi_y¨ ‚dpZ
Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.6.17: r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p$ Mp[f (fp.Mp. + R>prZep) _y¨¨ Ly$g MQÆ
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.26.1dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X|[p°_y¨ Mp[f (fp.Mp. + R>prZep)_y¨
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 2$,51,373.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1305.83 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 3$,95,499.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1320.53 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 5$,98,548.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1312.60 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 11$,16,533.58 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1348.47 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 23$,61,954.33
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1330.33 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ $ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ ≈°BA° [p° cph_Nf
rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 2,48,642.50 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ $ Mp[f_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 58,383.00 R>° S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 2922.70 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 482.50
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
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1,330.30 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp° Qp°V$ugp$ A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨¨  Mp[f_y¨¨ A°L$f
]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° Adf°gu, ≈d_Nf rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp A_° hY$hpZ rkhpe_p b^p S> [pgyL$p_y¨¨ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ A¨°L$]$f° h^[¨y ≈e R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[_u
S>du_ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° L$p°B ku^p° kb¨^ fl°gp° ≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Mp[f_y¨ A°L$f]$uW$ MQÆ Í$. 1,330.30 R>°. S>°_p¨
L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ aL$[ b° S> [pgyL$pAp° Qp°V$ugp A_° hY$hpZ_° bp]$ L$f[p bpL$u_p
b^p S> [pgyL$pAp°_y¨ Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Ap [pgyL$pAp°dp¨ Mp[f_p° h`fpi kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp` L$f[p Ap°R>p° R>°.
5.6.18: bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p$ Mp[f (fp.Mp. + R>prZep) _y¨¨
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.26.2dp¨ bu_r`e[ L$` pk_p M°X$y[p°_y¨ ¨Mp[f (fp.Mp. + R>prZep)_y¨
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 94,289.88 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 431.53 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 1$,51,794.98 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 432.46 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 2$,53,658.27 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 423.46 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 4$,23,246.58 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 435.00 R>°.
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(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ MQÆ Í$. 9$,22,989.71 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 431.00 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ $ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 1,60,076.50 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ $ Mp[f_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 8,677.66 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1252.50 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 77.82
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ Mp[f_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
431.00 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p$ A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨
Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h y^ R>°. ƒepf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
Qp°V$ugp, QyX$p A_° hY$hpZ rkhpe_p b^p S> [pgyL$p_y¨¨ Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d
M°X|$[ ` pk°\u S>du_ h^y [°d [°d Mp[f_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ kph _∆hy¨ h^[y¨ ≈e R>°. Apd
A°L$¨]$f° M°X|$[p°_u S>du_ S>° h^pfp° \pe R>°. [°_p ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ MQÆdp¨ h^pfp° A°L$]$d
_∆hp° R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Mp[f_y¨ A°L$f]$uW$ MQÆ Í$. 431.00 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p¨ Qp°V$ugp, QyX$p A_° hY$hpZ [pgyL$p rkhpe_p b^p S> [pgyL$p_y¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.  Apd L$lu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Ap [pgyL$pAp°dp¨
Mp[f_p° h`fpi kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp` L$f[p¨ Ap°R>p° R>°.
5.6.19 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Mp[f_p (fp.Mp. + R>prZep) _p Ly$g MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
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V°$bg _¨. 5.27.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ $ Mp[f (fp.kp +
R>prZep) _p Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨ $ Mp[f_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu
hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 10.64%,  _p_p M°X|$[p°_p° 16.74%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.34% A_° dp°V$p
M°X|$[p°_p° 47.27% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl¢QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p Mp[f_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 2.47% \u 10.53% ky^u_p° ≈°hp
dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° 10.53% R>°, S>° kp•\u h^y R>°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p° rlıkp° 2.47% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
cph_Nf rS>âp_pNY$X$p, ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp, fpS>L$p°V$ rS>âp_p  Np¢X$g A_°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp A_° hY$hpZ  [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h^y R>° S>°
kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° Mp[f_p h`fpi_p°  h^y MQÆ L$f° R>° [°d
L$lu iL$pe. ƒepf° ≈d_Nf rS>âp_p ≈dL$ÎepZ`yf [pgyL$p_p, kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
lmh]$ A_° gvbX$u [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp°
R>°.  Apd Ap [pgyL$p_p M°X|$[p° Mp[f_p° Ap°R>p° MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° Mp[f_p
h`fpi MQÆ_p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 54.36% S>°V$gp° R>°, S>° b[ph° R>° L°$
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ r`e[ L$` pkdp¨ kp•fpÙ$≤ Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZu_p ‚dpZdp¨
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Mp[f_p h`fpi_y¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.6.20:bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Mp[f_p (fp.Mp. + R>prZep) _p Ly$g
MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.27.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ $ Mp[f (fp.Mp. +
R>prZep) _p Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨ $ Mp[f_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu
hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 10.22%,  _p_p M°X|$[p°_p° 16.44%, d›ed M°X|$[p°_p° 27.48% A_° dp°V$p
M°X|$[p°_p° 45.86% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Mp[f_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 0.94% \u 17.34% ky^ u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° rlıkp° 17.34% R>°, S>°
kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p° rlıkp° 0.94% R>°, S>° kp•\u
Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°.
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Mp[f_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p A_° Qp°V$ugp [pgyL$p_p° V$L$phpfu
rlıkp° 8%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° Mp[f_p° h^y
MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^pN¨^∞p, lmh]$, gvbX$u, d|mu
A_° kpegp [pgyL$p_p°  V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
Apd Ap [pgyL$p_p M°X|$[p° Mp[f_p° Ap°R>p° MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
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rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg. 5.08.2) S>epf° Mp[f_p
h`fpi MQÆ_p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZudp¨ ‚dpZdp¨ Mp[f_p h`fpi_y¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.7 AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ r`e[_y¨¨ MQÆ
L$`pk D–`p]$__p MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ r`e[ MQÆ ` Z dl“h_y¨ OV$L$ R>°. r`e[
A¨N°_p MQÆ_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°:
5.7.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p r`e[ _y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.28.1dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X$y[p°_y¨¨ r`e[ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ MQÆ Í$. 1$,80,421.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 937.20 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ MQÆ Í$. 2$,72,709.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 910.54 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ MQÆ Í$. 4$,03,609.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 885.10 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ MQÆ Í$. 7$,20,643.00 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 870.34 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ MQÆ Í$. 15$,77,373.50
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 888.41 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ Ly$g MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p ^p¨N^∞p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 1,49,128.00 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> lmh]$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 72,825.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° ≈d_Nf$ rS>âp_p ≈dL$ÎepZ`yf
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[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,219.22 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$.
594.22 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ r`e[_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
888.41 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f, fpS>L$p°V$ rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ^ p¨N ∞^p A_° hY$hpZ
[pgyL$p_y¨¨ r`e[_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$p_y¨ r`e[_y¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d r`e[_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[y¨ ≈e R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[_u S>du_
A_° A°L$f ]$uW$ r`e[ MQÆ h√Q° Ïeı[ k¨b¨^ fl°gp° ≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 888.41L$f[p kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_y¨ A°L$f ]$uW$ r`e[ MQÆ Í$. 810.75 R>° A_° Adf°gu rS>Îgp_y¨ A°L$f ]$uW$ r`e[
MQÆ Í$. 759.39 R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap b¨_° rS>Îgpdp¨ r`e[ A¨N°_y¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ \pe R>°.
5.7.2: bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p r`e[_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ:
V°$bg _¨: 5.28.2dp¨ M°X|$[p°_p bu_r`e[ L$`pk_p r`e[_p MQÆ_u rhN[
Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
kpdpfie fu[° bu_r`e[ L$`pkdp¨ r`e[_y¨ MQÆ \[y _ lp°e [° ıhpcphuL$ R>°.
[°\u kp•fpÙ$≤_p dp°V$p cpN_p M°X|$[p°_y¨ Ap MQÆ i|fie R>°. `f¨[y aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
QyX$p [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p°A° Í$. 16665.00 A_° _p_p M°X|$[p°A° Í$. 13,104_y¨¨ Ly$g
MQÆ L$f°g R>°. Apd kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g r`e[ MQÆ Í$. 29,769_y¨¨ \ey¨ R>°.
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ r`e[ MQÆ Í$. 179.33 R>°,
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ r`e[_y¨ MQÆ aL$[ Í$. 13.90 R>°. Apd rb_r`e[ L$` pkdp¨
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r`e[ MQÆ A°L$]$d _luh[ R>°. aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p kudp¨[ A_°
_p_p M°X|$[p° A° S> Ap ‚L$pf_y¨ MQÆ L$f°g R>°. bpL$u kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ap MQÆ \[y¨ _\u.
5.7.3: r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p r`e[ MQÆ_p Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.29.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ r`e[_p Ly$g MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ $r`e[_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 11.44%,  _p_p M°X|$[p°_p°
17.29%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.59% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.69% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
r`e[_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p r`e[_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 4.62% \u 9.45% ky^u_p° ≈°hp
dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^ p¨N ∞^p [pgyL$p_p° rlıkp° 9.45% R>°, S>° kp•\u h y^ R>°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> 4.62% [pgyL$p_p° rlıkp° R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf r`e[_p Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
cph_Nf rS>âp_p NY$X$p A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N^∞p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp°
8%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° r`e[_p° h^y MQÆ L$f°
R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ , gvbX$u A_° kpegp [pgyL$p_p°
V$L$phpfu rlıkp° 5% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.  Apd Ap [pgyL$p_p M°X|$[p°
r`e[_p°MQÆ ‚dpZdp¨ Ap°R>p° L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° r`e[_p°
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Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 61.40% R>° S>° b[ph° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨
r`e[ L$` pkdp¨ kp•fpÙ≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ r`e[_y¨ MQÆ gNcN k‚dpZ
S>°hy R>°.
5.7.4: bu_r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p r`e[ MQÆ Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V$°bg _¨: 5.29.2dp¨ M°X|$[p°_p bu_r`e[ L$`pk_p r`e[ MQÆ_p Ly$g MQÆ_u
rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. 5.7.2dp¨
S>ZpÏep dyS>b rb_r`e[ L$`pkdp¨ r`e[ MQÆ _rlh[ R>°.  aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
QyX$p [pgyL$p_p kudp¨[ A_° _p_p M°X|$[p°A° AL$ ‚L$pf_y¨ MQÆ L$f°g R>°. bpL$u kp•fpÛV$≤dp¨
L$ep¨e Ap ‚L$pf_y¨ MQÆ ≈°hp d˛ey¨ _\u.
Apd bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b ≈°BA° [p° rkdp¨[ M°X|$[p°_p°
55.98% A_° _p_p M°X|$[p°_p° 44.02% kp•fpÙ$≤_p Ly$g r`e[ MQÆdp¨ rlıkp° R>°. S>epf°
[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g r`e[ MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p°
100% rlıkp° R>°. bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°_p° rlıkp° i|fie % R>°.
5.8. AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ :
L$`pk_p D–`p]$_dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p MQÆ_y¨
OV$L$ A°L$ rhqiÙ$ ı\p_ ^fph° R>°,$ L$pfZ L°$ kpfp D–`p]$_dp¨ L$`pk_p° `pL$ fp°NdyL$[ lp°e [p°
M|b S> AN–e_y¨ NZpe R>° A_° `pL$_° fp°N\u A_° S>¨[yAp°\u bQphhp S>¨[y_piL$p°_p° D`ep°N
Aq_hpeÆ b_[p° ≈e R>°. Ap AÊepkdp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p MQÆ_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.8.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
MQÆ:
V$°bg _¨bf 5.30.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp° Ly$g MQÆ
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
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(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y ¨ ¨ kudp¨[ M°X| $[p°_y ¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ ¨ MQÆ Í$.
1$,59,801.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 830.13 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ _p_p M°X| $[p°_y ¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
2$,65,997.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 888.13 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
3$,79,591.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 832.43 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ dp°V$p M°X| $[p°_y ¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
7$,40,800.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 894.68 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y¨ ¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ ¨ MQÆ Í$.
15$,46,190.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 870.84 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ Ly$g MQÆ ≈°BA°
[p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
2,37,517.50 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S>
]$kpX$p$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 16,112.50 R>°, S>° kp•\u
Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ Í$. 2,431.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p
hY$hpZ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 96.70 R>°, S>°  kp•\u
Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ A°Lf
]$uW$ MQÆ Í$. 870.84 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f
A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$
[pgyL$p_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$
[pgyL$p rkhpe_p b^p S>  [pgyL$pAp°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
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`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ  A°L¨$]$f° h^[y¨ ≈e R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p kdN∞
kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 870.84 L$f[p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p b^p
S> rS>ÎgpAp°_p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°, S>° ]$ipÆh° R>° L°$ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p
h`fpidp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° (lmh]$ [pgyL$p_° bp]$ L$f[p¨) OZp° S> `pR>m R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆A° dl“h_u bpb[ S>Zpe R>° L°$ kp•fpÙ$≤dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ Í$. 47.00
S>°V$gy _uQy¨ R>°. S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p _p_p M°X|$[p°_y¨ Ap S> ‚L$pf_y¨
MQÆ Í$. 2447.00 S>°V$gy¨ KQy¨ R>°. Apd Ap°Ry>¨¨ MQÆ A_° h^y MQÆ h√Q°_p° Npmp° M|b S>
dp°V$p° R>°.
5.8.2 rb_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.30.1dp¨ rb_r`e[ L$` pk_p M°X$y[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g
MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ Í$. 7702.50
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 35.25 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ Í$. 15,613.00
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 44.48 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y ¨ ¨ MQÆ Í$.
24,951.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 41.65 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ Í$. 47,679.00
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 48.95 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤ $_y¨ ¨ b^p S>  M°X|$[p°_y¨ ¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ ¨ MQÆ Í$.
95,903.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 44.78 R>°.
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(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ Ly$g MQÆ ≈°BA°
[p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
16,957.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> gvbX$u
A_° hY$hpZ$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ i|fie R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°
A_° fpS>L$p°V$$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$.
194.90 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gvbX$u A_° hY$hpZ
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ ¨S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ ¨A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. i|fie R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y ¨ R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ A°Lf
]$uW$ MQÆ Í$. 44.78 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_y¨ S>¨[y_piL$
]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp [pgyL$p_y¨¨ A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p rkhpe_p b^p S>  [pgyL$pAp°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ  A°L¨$]$f° h^[y ≈e R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆ A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ rb_r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 44.78 L$f[p `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp [pgyL$p
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p h`fpidp¨ Ap [pgyL$pAp°
Afie [pgyL$pAp° L$f[p `pR>m R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.30.1 A_° 5.30.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe
R>° L°$ r`e[ M°X|$[p° L$f[p bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p h`fpi_y¨ Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ ‚dpZ° Oœ¨¨ S> Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°. r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ap ‚L$pf_y¨¨ A°L$f ]$uW$
MQÆ 870.84 R>°. S>epf° bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ aL$[ Í$. 44.78 R>°, S>° b¨_°_p° [aph[
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ı`Ù$ L$f° R>°.
5.8.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.31.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p
Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 10.34%,  _p_p M°X|$[p°_p° 17.20%, d›ed M°X|$[p°_p° 24.55% A_° dp°V$p
M°X|$[p°_p° 47.91% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 0.79%
\u 15.36% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p° rlıkp°
15.36% R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_p° rlıkp°
0.79% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>° :
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf S>¨[y_piL$ ]$hpAp° Ly$g MQÆdp¨ S>°d
M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
[`pkuA° [p° cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p, Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, S|>_pNY$$ rS>âp_p
dpZph]$f, `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g A_°   kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h y^ R>°, S>° kpdpfie L$f[p h y^ R>°. Apd
Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° h y^ MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p ]$kpX$p, Qp°V$ugp, ^ p¨N ∞^p, gM[f, gu¨bX$u, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$p_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° S>¨[y_piL$
]$hpAp°_p Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° `Z 35.52% S>°V$gp° _uQp° R>°, S>°
]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZudp¨ `∞dpZdp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ Oœ¨ S> Ap°Ry>¨¨ R>° A°V$g° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp° (lmh]$ [pgyL$p_° bp]$ L$f[p) S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p h`fpidp¨ OZp° S> `pR>m R>°.
5.8.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp
A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.31.2 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p
Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° bu_q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 8.03%,  _p_p M°X|$[p°_p° 16.28%, d›ed M°X|$[p°_p° 26.05% A_° dp°V$p
M°X|$[p°_p° 49.67% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° i|fie
V$L$p\u 17.68% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° rlıkp°
17.68% R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p>gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$p_p°
rlıkp° i|fie R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf S>¨[y_piL$ ]$hpAp° Ly$g MQÆdp¨ S>°d
M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
[`pkuA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p,  S|>_pNY$$ rS>âp_p
dpZph]$f, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g A_°   kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu
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rlıkp° 8%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° S>¨[y_piL$
]$hpAp°_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p,
gu¨bX$u,  kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$p_p°° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie
L$f[p _uQp° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32 R>°. (V°$bg. 5.08.2) S>epf° S>¨[y_piL$
]$hpAp°_p Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° `Z 38.63 % S>°V$gp° _uQp° R>° S>°
]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZudp¨ `∞dpZdp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ Oœ¨ S> Ap°Ry>¨¨ R>° A°V$g° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ ‚dpZdp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° h`fpi Ap°R>p° R>°.
5.9 AÊepkdp¨ ` ¨k]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ dSy>fu_y¨¨ MQÆ :
M°[udp¨ dSy>fu MQÆ `Z A°L$ _p°¨^`p” OV$L$ R>°. [°\u L$`pk_p D–`p]$_dp¨
D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° `•L$u dSy>fu_p MQÆ_p° AÊepk `Z dl“h_p° b_° R>°. Ap
AÊepkdp¨ dSy>fu_p MQÆ_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.9.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f
]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ MQÆ Í$. 3$,14,098.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1631.67 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ MQÆ Í$. 4$,77,912.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1595.69 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ MQÆ Í$. 7,01,480.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1538.33 R>°.
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(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ MQÆ Í$. 12$,67,781.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1531.13 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ ¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ ¨ dSy>fu°_y¨ ¨ Ly$g MQÆ Í$.
27$,61,272.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,555.20 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf dSy>fu_y¨¨ MQÆ ≈°BA° [p° cph_Nf
rS>âp_p NY$X$p$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 2,57,058.00 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> ]$kpX$p$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 1,15,259.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 2,374.07 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 911.13
R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
1,555.20 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_°
fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p,
lmh] A_° kpegp$ [pgyL$p_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° hY$hpZ$ [pgyL$p_y¨ dSy>fu_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h y^ [°d [°d dSy>fu°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[y¨ ≈e R>°, A°V$g° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨
M°X|$[p°_u S>du_ A_° dSy>fu_p A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^  ≈°hp dm° R>°, S>° AÊepk
l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ ≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p kdN∞
kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1555.20 L$f[p kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p b^p
S> rS>ÎgpAp°_p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_° bp]$
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L$f[p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p b^p S> rS>ÎgpAp°_p [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ h^y R>°,
A°V$g° L°$ Ap rS>Îgp [pgyLp$Ap°dp¨ dSy>fu_p ]$f KQp R>° A\hp [p° M°X|$[p° dSy>fu_y¨ MQÆ
‚dpZdp¨ h^y L$f° R>°.
5.9.2 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨ Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ MQÆ Í$. 2$,85,187.00 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1305.20 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ MQÆ Í$. 4$,41,060.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1256.58 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ MQÆ Í$. 7,08,761.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1183.24 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ MQÆ Í$. 11$,43,238.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1174.96 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ ¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ ¨ dSy>fu°_y¨ ¨ Ly$g MQÆ Í$.
25$,78,247.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1203.94 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf dSy>fu_y¨¨ MQÆ ≈°BA° [p° cph_Nf
rS>âp_p NY$X$p$ [pgyL$p_p  M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 2,31,940.00 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> d|mu$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 1,28,069.50 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1949.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ dSy>fu_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 742.43
R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
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1203.94 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]
A_° kpegp$ [pgyL$p_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp
A_°  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p  Qp°V$ugp, QyX$p,lmh]$ A_° kpegp [pgyL$p_y¨ dS|>fu_y¨¨ A°L$f
]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d dSy>fu_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[y¨ ≈e R>°, A°V$g° L°$ bu_r`e[
M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_u S>du_ A_° dSy>fu_p A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm° R>°.
S>° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ ≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ bu_r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1203.94 L$f[p `p°fb¨]$f A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
rkhpe_p bpL$u_p b^p S> rS>ÎgpAp°_p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ h^y R>°, A°V$g° L°$
Ap rS>Îgp - [pgyL$pAp°dp¨ dSy>fu_p ]$f DQp¨ R>° A\hp [p° M°X|$[p° dSy>fu_y¨ MQÆ ‚dpZdp¨
h^y L$f° R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.32.1 A_° 5.32.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ Qp°Ω$k
ı`Ù$ \pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p° L$f[p r`e[ M°X|$[p°_y¨ dSy>fu_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
MQÆ `∞dpZdp¨ \p°Xy$ h^y ≈°hp dm° R>°.
5.9.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p dSy>fu_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.33.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ dSy>fu_p Ly$g MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ dSy>fu°_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° q`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dSy>fu°_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 11.38%,  _p_p M°X|$[p°_p°
17.31%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.40%, A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.91% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
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dSy>fu_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p dSy>fu°_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 4.17% \u 9.31% ky^u_p° ≈°hp
dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>âp_p NY$X$p$ [pgyL$p_p° rlıkp° 9.31% R>°, S>° kp•\u h^y R>°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> ]$kpX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 4.17% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf dSy>fu_p° Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dSy>fu°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p A_°  kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u
h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° dSy>fu°_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d
L$lu iL$pe. ƒepf° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp° `•L$u L$p°B`Z [pgyL$pdp¨ 4$%\u
Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° ≈°hp dm[p° _\u, A°V$g° L°$ 4% S>°V$gp kpdpfie L$f[p _uQu V$L$phpfu
A°L$`Z [pgyL$pdp¨ ≈°hp dm[u _\u. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4% \u 8% h√Q° S> ≈°hp dm° R>°, S>° kpdpfie L$lu iL$pe [°hp° V$L$phpfu
rlıkp° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° dSy>fu_p
Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° ` Z 59.35% S>°V$gp° ≈°hp dm° R>°, S>° gNcN
kdp_ L$lu iL$pe [°hp R>°.
5.9.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p dSy>fu_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.33.2 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ dSy>fu_p Ly$g
MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
dSy>fu°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA°
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[p° bu_q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dSy>fu°_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 11.06%,
_p_p M°X|$[p°_p° 17.11%, d›ed M°X|$[p°_p° 27.49%, A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 44.34%
rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
dSy>fu°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dSy>fu°_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 4.97% \u 9.00% ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>âp_p NY$X$p$ [pgyL$p_p° rlıkp° 9.00% R>°, S>° kp•\u
h y^ R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p  d|mu [pgyL$p_p° rlıkp° 4.97% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°.
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf dSy>fu_p° Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dSy>fu°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p A_°  kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u
h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° dSy>fu°_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d
L$lu iL$pe. ƒepf° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp° `•L$u L$p°B`Z [pgyL$pdp¨ 4$%\u
Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° ≈°hp dm[p° _\u, A°V$g° L°$ 4% S>°V$gp kpdpfie L$f[p _uQu V$L$phpfu
A°L$`Z [pgyL$pdp¨ ≈°hp dm[u _\u. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4% \u 8% h√Q° S> ≈°hp dm° R>°, S>° kpdpfie L$lu iL$pe [°hp° V$L$phpfu
rlıkp° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg. 5.08.2) S>epf° dSy>fu_p
Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° `Z 61.61% S>°V$gp° ≈°hp dm° R>°, S>° ]$ipÆh°
R>° L°$ [°dp¨ blz dp°V$p° [aph[ _\u.
Apd V°$bg _¨: 5.33.1 A_° 5.33.2dp¨ A°V$gy¨ Mpk ≈°hp dm° R>° L°$ AÊepk
l°W$m_p dp°V$pcpN_p [pgyL$pAp°_p° dSy>fu MQÆdp¨ rlıkp° 4% \u 8% h√Q° S> ≈°hp dm°
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R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ r`e[ [°dS> bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g dSy>fu MQÆdp¨ b^p S> [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° gNcN kpdpfie L$lu iL$pe [°hp° R>°, A°V$g° L°$ b^p [pgyL$pAp°_u rlık°]$pfu
k‚dpZ L$lu iL$pe [°d hl°Qpe°gu R>°.
5.10 AÊepkdp¨ `¨k]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨
MQÆ:
M°[udp¨ kde A_° k¨≈°Np° A_y¨kpf M°[u_u ` Ÿq[dp¨ ^ udp-^udp _ ]°$Mpe [°hp a°fapf
k[[ \ep S> L$f[p lp°e R>°. lpg_p k¨≈°Np°dp¨ M°X|$[p°dp¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f\u M°[u_y¨ L$pd
L$fphhp_y¨ QgZ Oœ¨¨ S> h›ey¨ R>°. S>° dpV°$ OZp `qfbmp° S>hpb]$pf R>°, S>epf° S>du_p°_p
h¨i-`f¨`fpN[ cpN ` X$[p S>[p M°[u_y¨ A°L$d _p_y¨ A_° bu_ Apr\ÆL$ bfiey¨ R>° S>°\u bm]$ L°$
V°≤L$V$f\u L$fphu g°hp_y¨ QgZ h›ey¨ R>°. Ap AÊepkdp¨ cpX$p_p bm] $/ V°$≤L$V$f_p MQÆ_u dprl[u
_uQ° ‚dpZ° R>°:
5.10.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨ Ly$g MQÆ
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.1dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X$y[p°_y¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨
MQÆ Í$. 2$,09,219.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,086.85 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨
MQÆ Í$. 3$,18,833.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,064.55 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨
MQÆ Í$. 4,74,818.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,041.26 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨
MQÆ Í$. 8$,62,209.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,041.31 R>°.
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(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 18$,65,080.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,050.45 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨
MQÆ ≈°BA° [p° cph_Nf rS>âp_p NY$X$p$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 1,58,008.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf°
S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨ Ly$g
MQÆ Í$. 87,458.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1537.22 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 713.36 R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°°_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$. 1,050.45 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf,≈d_Nf A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]
[pgyL$p_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° Adf°gu,
S|>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$p rkhpe_p [pgyL$p_y¨ cpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h y^ [°d [°d cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[y ≈e
R>°, A°V$g° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_u S>du_ A_° cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p
A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm° R>°, S>° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨
≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,050.45 R>°. S>°_p
L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ ”Z S> [pgyL$pAp° Qp°Vugp, QyX$p A_° lmh]$_° bp]$
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L$f[p bpL$u_p b^p S>  [pgyL$p_y¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ
Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd L$lu iL$pe L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p [pgyL$pAp°dp¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp` L$f[p Ap°R>p° R>°.
5.10.2 rb_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.34.2dp¨ rb_r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ≈°B
iL$pe R>° L°$,
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨
MQÆ Í$. 2$,11,782.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 969.25 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨
MQÆ Í$. 3$,34,050.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 951.71 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨
MQÆ Í$. 5,57,422.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 930.58 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨
MQÆ Í$. 9$,00,114.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 925.10 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 20$,03,369.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 935.50 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨
MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 1,90,764.50 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf°
S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨ Ly$g
MQÆ Í$. 89,816.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1464.38 R>°, S>° kdN∞
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kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 623.85 R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°°_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$. 935.50 R>°, S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf,
S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh] [pgyL$p_y¨¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ
h y^ R>°. ƒepf° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp [pgyL$p_y¨  A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp,
QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$p rkhpe_p [pgyL$p_y¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨ A°L$f
]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h y^ [°d [°d cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[y¨ ≈e
R>°, A°V$g° L°$ rb_r`e[ M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_u S>du_ A_° cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p
A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm° R>°, S>° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨
≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ bu∆ bpb[ A° ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÛV$≤_y¨ cpX$p_p bm]$
/ V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 935.50 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
aL$[ ”Z S> [pgyL$pAp° Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$_° bp]$ L$f[p bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°_y¨
cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p [pgyL$pAp°dp¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp` L$f[p Ap°R>p° R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.34.1 A_° 5.34.2_p¨ key¨L$[ AÊepk hX°$ ≈Zu iL$pe R>°
L°$ r`e[ M°X|$[p° L$f[p bu_r`e[ M°X|$[p°_ ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨ Ly$g MQÆ
h y^ R>°. S>epf° r`e[ M°X|$[p° L$f[p bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_y¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
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5.10.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_p Ly$g
MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.35.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨ ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ycpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 11.22%,  _p_p M°X|$[p°_p°
17.09%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.46%, A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 46.23% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA°
[p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$
[pgyL$p_p° rlıkp° 4.69% \u 8.47% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf rS>âp_p
NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° 8.47% R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f
[pgyL$p_p° rlıkp° 4.69% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°_p Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
QyX$p$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h y^ R>°, S>° kpdpfie L$f[p h y^ R>°. Apd Ap [pgyL$p_p
M°X$y[p° cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. S>epf°
AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp° ` •L$u L$p°B`Z [pgyL$pdp¨ 4% \u Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp°
≈°hp dm[p° _\u, A°V$g° L°$ 4% S>°V$gp kpdpfie L$f[p _uQu V$L$phpfu A°L$`Z [pgyL$pdp¨
≈°hp dm[u _\u. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp° 4%
\u 8% h√Q° S> ≈°hp dm° R>°, S>° kpdpfie L$lu iL$pe [°hp° V$L$phpfu rlıkp° R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° ycpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_p Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 63.43%, S>°
gNcN kdp_ L$lu iL$pe [°hp R>°, A°V$g° L°$ [°dp blz dp°V$p° [aph[ _\u.
5.10.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_p
Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.35.2 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨
Aphu R>°. [°dp¨ ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° bu_q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ycpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.57%,  _p_p M°X|$[p°_p°
16.67%, d›ed M°X|$[p°_p° 27.82%, A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 44.93% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA°
[p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$
[pgyL$p_p° rlıkp° 4.48% \u 9.52% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
QyX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 9.52% R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f
[pgyL$p_p° rlıkp° 4.48% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°_p Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ycpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° aL$[ kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp°
8%\u h y^ R>°,  S>° kpdpfie L$f[p h y^ R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f
A_° kp^_p°°_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. Apd 8% h^y MQÆ L$f_pf A°L$dp” [pgyL$p°
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QyX$p S> R>°. S>epf° AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp° `•L$u L$p°B`Z [pgyL$pdp¨ 4% \u
Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° ≈°hp dm[p° _\u. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ dp°V$pcpN_p [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4% \u 8% h√Q° S> ≈°hp dm° R>°. S>° kpdpfie L$lu iL$pe [°hp° V$L$phpfu
rlıkp° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg. 5.08.2) S>epf° cpX$p_p
bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°°_p Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 66.93% S>°
]$ipÆh° R>° L°$ [° gNcN kdp_ L$lu iL$pe [°hp R>°, A°V$g° L°$ [°dp¨ blz dp°V$p° [aph[ _\u.
Apd V°$bg _¨: 5.35.1 A_° 5.32.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ ≈Zu
iL$pe R>° L°$ AÊepk l°W$m_p dp°V$p cpN_p [pgyL$pAp°dp¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_°
kp^_p°_p MQÆdp¨ rlıkp° 4% \u 8% h√Q° ≈°hp dm° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ r`e[ A_°
bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ cpX$p_p bm]$ / V°$≤L$V$f A_° kp^_p°_p Ly$g MQÆdp¨ b^p S> [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° gNcN kpdpfie L$lu iL$pe [°hp° R>°, A°V$g° L°$ AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°dp¨
Ap MQÆ k‚dpZ fu[° hl°Qpe°gy ≈°hp dm° R>°.
5.11 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ `fQyfZ MQÆ :
A°L$ AÊepkdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° _pdhpf AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°dR>[p¨
AdyL$ kph Ap°R>p ‚dpZdp¨ L$fhpdp¨ Aph[p MQÆ_p° AgN\u _pdhpf AÊepk iºe _\u.
[°\u Aphp [dpd MQÆ_° ` fQyfZ MQÆdp¨ kdphu g°hpep R>°. S>°dp¨ M°[ kp^_p°_p kdpfL$pd_y¨¨
MQÆ, _p_p Ap°≈fp° / ]$p°fX$p/ L$p`X$ / `¨` rhN°f°_y¨ MQÆ, M°[udpV°$ fpM°g cpX$p_p dL$p__y¨
cpXy$, bm]$_p OpkQpfp_p° MQÆ, S>du_ dl°kyg/D`L$f MQÆ [°dS> Afie _p_p-_p_p MQÆ_p°
`fQyfZ MQÆdp¨ kdph°i L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap `fQyfZ MQÆ_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°:
5.11.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Ly$g `fQyfZ MQÆ A_° A°L$f ]$uW `fQyfZ
MQÆ:
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V$°bg _¨bf 5.36.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ Ly$g ` fQyfZ MQÆ A_° A°L$f
]$uW Ly$g `fQyfZ$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g ` fQyfZ MQÆÆ¨ Í$. 13,414.20 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 69.68 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÆ Í$. 19$,519.55 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 65.17 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g ` fQyfZ MQÆÆ Í$. 24,351.60 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 53.40 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÍ$. 37,225.35 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 44.95 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ ¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ ¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÆ Í$.
94,510.70 R>° A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 53.23 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf Ly$g `fQyfZ MQÆÆ  ≈°BA° [p°
`p°fb¨]$f rS>âp_p Ly$r[epZp$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÆ Í$. 11,684.60
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°, ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p kpegp$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨
Ly$g `fQyfZ MQÆÆ Í$. 2956.80 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$$ rS>âp_p Np¢X$g
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$  ` fQyfZ MQÆÆ Í$. 109.69 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^
R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$.
26.59 R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨ R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ A°Lf ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$.
53.23 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu,cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° QyX$p [pgyL$p_y¨
A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ h y^ R>°. ƒepf° aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° QyX$p [pgyL$p
qk$hpe_p [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
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(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h y^ [°d [°d A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ OV$[y ≈e R>°, A°V$g° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨
M°X|$[p°_u S>du_ A_° A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm° R>°. Ap bpb[
AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°_° ıh[¨” [`pk[p gpNy `X$[u _\u.
Ap D`fp¨[ bu∆ A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ
MQÆ Í$. 53.23 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf rkhpe_p b^p S> rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$
`fQyfZ MQÆ_y¨ `∞dpZ h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ b°S> [pgyL$pAp° Qp°V$ugp
A_° QyX$p_° bp]$ L$f[p bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. Ap
bpb[ `f\u ı`Ù$ \pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.11.2 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Ly$g `fQyfZ MQÆ A_° A°L$f ]$uW `fQyfZ
MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.36.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ A_°
A°L$f ]$uW Ly$g `fQyfZ$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g ` fQyfZ MQÆÆ¨ Í$. 12,234.15 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 55.99 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÆ Í$. 19$,029.85 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 54.21 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g ` fQyfZ MQÆÆ Í$. 23,949.50 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 39.98 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÍ$. 36,083.05 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 37.08 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ ¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ ¨ Ly$g `fQyfZ MQÆÆ Í$.
91,296.55 R>° A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 42.63 R>°.
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(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf Ly$g `fQyfZ MQÆÆ  ≈°BA° [p°
`p°fb¨]$f rS>âp_p Ly$r[epZp$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g ` fQyfZ MQÆÆ Í$. 8,222.60 R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p d|mu$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
`fQyfZ MQÆ Í$. 2,778.55 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$  ` fQyfZ MQÆÆ Í$. 91.11 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf°
kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$. 20.93 R>°,
S>°  kp•\u Ap°R>y¨ R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ A°Lf ]$uW$ `fQyfZ MQÆ Í$.
42.63 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu,cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° QyX$p [pgyL$p_y¨
A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ h y^ R>°. ƒepf° aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° QyX$p [pgyL$p
q]$hpe_p [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ OV$[¨y ≈e R>°, A°V$g° L°$ bu_r`e[
M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_u S>du_ A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm° R>°.
Ap bpb[ AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°_° ıh[¨” fu[° gpNy `X$[u _\u A°V$g° L°$
b^p S> [pgyL$pAp°_u bpb[dp¨ Ap bpb[ gpNy `X$[u _\u.
Ap D`fp¨[ bu∆ A° bpb[ A° `Z R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ
MQÆ Í$. 42.63 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ kyf°fi÷_Nf  rkhpe_p b^p S> rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$
`fQyfZ MQÆ_y¨ ‚dpZ h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ b°S> [pgyL$pAp° Qp°V$ugp
A_° QyX$p_° bp]$ L$f[p bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ ` fQyfZ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. Ap
bpb[ `f\u ı`Ù$ \pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ
L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.36.1 A_° 5.36.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ Qp°Ω$k
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ı`Ù$ \pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p° L$f[p r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
`fQyfZ MQÆ \p°Xy$ h^y ≈°hp dm° R>°.
5.11.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Ly$g `fQyfZ MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g
MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.37.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ `fQyfZ
MQÆ_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p°
q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g ` fQyfZ MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 14.19%,  _p_p
M°X|$[p°_p° 20.65%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.77% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 39.39% rlıkp°
≈°hp dm° R>°.
Ly$g `fQyfZ MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p L$yg ` fQyfZ MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 3.13% \u 12.36% ky^u_p° ≈°hp
dm° R>°. S>°dp ` p°fb¨]$f rS>âp_p Ly$r[epZp$ [pgyL$p_p° rlıkp° 12.36% R>°, S>° kp•\u h^y
R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p >kpegp [pgyL$p_p° rlıkp° 3.13% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf  Ly$g `fQyfZ MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g ` fQyfZ MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf,
`p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp°
8%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p¨ h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° ` fQyfZ MQÆ h^y L$f°
R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$, gM[f, d|mu A_° kpegp [pgyL$p_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4$%\u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°. Apd Ap [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p° ` fQyfZ MQÆ ` ∞dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
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(iii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A° bpb[ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p
Ly$g ` fQyfZ MQÆdp¨ 8% \u h y^ rlıkp° ^ fph_pf [pgyL$pAp° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
S> R>°. S>epf° 4% \u Ap°R>p° rlıkp° ^fph_pf b^p S> [pgyL$pAp° (Ly$g Qpf [pgyL$pAp°)
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> R>°. S>° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_y¨ L$`pk_p `pL$dp¨ MQÆ L$fhp_u
bpb[dp¨ `R>p[`œ¨ ]$ipÆh° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg. 5.08.1) S>epf° Ly$g ` fQyfZ
MQÆ dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° ` Z 48.28% S>°V$gp° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ `fQyfZ MQÆ_y¨
‚dpZ Oœ¨¨ S> Ap°Ry¨ R>°.
5.11.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Ly$g ` fQyfZ MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.37.2 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ `fQyfZ
MQÆ_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p°
bu_q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g `fQyfZ MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 13.40%,
_p_p M°X|$[p°_p° 20.84%, d›ed M°X|$[p°_p° 26.23% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 39.52%
rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Ly$g `fQyfZ MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg ` fQyfZ MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 3.04% \u 9.01% ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp ` p°fb¨]$f rS>âp_p Ly$r[epZp$ [pgyL$p_p° rlıkp° 9.01% R>°, S>° kp•\u
h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p >d|mu [pgyL$p_p° rlıkp° 3.04% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf  Ly$g `fQyfZ MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
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dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g ` fQyfZ MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p, `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp,
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u
h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° ` fQyfZ MQÆ h^y L$f° R>° [°d
L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$, d|mu A_° kpegp [pgyL$p_p° V$L$phpfu
rlıkp° 4$%\u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p¨ _uQp° R>°. Apd Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p° ` fQyfZ
MQÆ `∞dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe.
(iii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A° bpb[ ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p
Ly$g `fQyfZ MQÆdp¨ 4% \u h^y rlıkp° ^fph_pf b^p S>  [pgyL$pAp°  (Ly$g ”Z)
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> R>°. S>° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_y¨ L$`pk_p `pL$dp¨ MQÆ L$fhp_u
bpb[dp¨ `R>p[`œ¨ ]$ipÆh° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg. 5.08.2) S>epf° Ly$g ` fQyfZ
MQÆ dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° ` Z 52.93% S>°V$gp° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ ` fQyfZ MQÆ_y¨
‚dpZ Oœ¨ S> Ap°Ry>¨  R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.37.1 A_° 5.37.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ ≈Zu
iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g `fQyfZ MQÆdp¨ S>° [° [pgyL$p_p V$L$phpfu rlıkp° r`e[
L$`pkdp¨ 3.13% \u 13.36%  ky^u_p° A_° bu_r`e[ L$`pkdp¨ 3.04% \u 9.01%
ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. Apd Ap bpb[ ]$ipÆh° R>° L°$ Ly$g `fQyfZ MQÆdp¨ ]$f°L$ rS>Îgp/
[pgyL$pdp¨ rlıkp° Akdp_ fu[° hl°Qpe°gp° R>°.
5.12 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_y¨ `pL$ g°hp gu^°g ^ufpZ_y¨¨ ÏepS> MQÆ :
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M°X|$[p° dpV°$ ^ ufpZ A° M|b S> dl“h_u bpb[ R>°. kpdpfie fu[° qinZ‚dpZ_° gu °^
A_° hluhV$u ‚qæ$ep\u A≈Z lp°hp_° gu^° M°[u_p° ` pL$ g°hp dpV°$ ^ ufpZ_u S>Í$qfep[ lp°e
–epf° ^ufpZ d°mhhpdp¨ M|b S> dyÌL°$gu_p° kpd_p° L$fhp° `X$[p° lp°e R>°. Ap AÊepkdp¨
L$`pk_p ` pL$ D–`p]$_dp¨ S>y]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ ÏepS> MQÆ_p° ` Z kdph°i L$f°g R>°. Ap
ÏepS> MQÆ_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°:
5.12.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ÏepS>_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f
]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 25,174.50 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 130.77 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 53,386.00 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 178.25 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 75,286.50 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 165.10 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 3$,00,656.50 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 363.10 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ ¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ ¨ ÏepS _y¨ Ly$g MQÆ Í$.
4$,54,503.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 255.98 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf ÏepS>_y¨¨ MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p lmh]$$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 76,630.50 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> ]$kpX$p$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 7267.50 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° kyf°fi÷_Nf$$ rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 660.36 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf°
kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 57.45 R>°, S>°
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kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
255.98 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]
[pgyL$p_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_°
lmh]$ [pgyL$p rkhpe_p [pgyL$pAp°_y¨ ÏepS>_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d
M°X|$[ ` pk°\u S>du_ h y^ [°d [°d ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^[y ≈e R>° A_° dp°V$p M°X|$[p°_p
L$uıkpdp¨ [p° M|b S> dp°V$p° h^pfp° ≈°hp dm° R>°. Apd r`e[ M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_u S>du_
A_° M°[u_p° ` pL$ g°hp gu^°gp ^ ufpZ_p ÏepS>_p A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° ku^p° kb¨^ ≈°hp
dm° R>°. Ap bpb[ AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°_° ıh[¨” fu[° [`pk[p gpNy
`X$[u _\u.
(ix) Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
kdN∞ fu[° ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS>
MQÆ aL$[ Í$. 32.00 R>°. S>epf°° kyf°fi÷_Nf S>Îgp_pS> lmh]$ [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨
A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ Í$. 1111.00 R>°, S>° kp•\u h^y R>°. Apd ÏepS> MQÆdp¨ M|b S>
Akdp_[p ≈°hp dm° R>°.
5.12.2 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ÏepS>_y¨¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.1dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨ Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 26,609.50 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 121.78 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 43,997.00 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 125.34 R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 90,055.50 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 150.34 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ MQÆ Í$. 2$,14,359.50 R>° A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 220.30 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨ ¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ ¨ ÏepS _y¨ Ly$g MQÆ Í$.
3$,75,021.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 175.12 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf ÏepS>_y¨¨ MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p lmh]$$ [pgyL$p_p S>° M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 51,281.00 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> ]$kpX$p$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 9311.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° kyf°fi÷_Nf$$ rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 459.91 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf°
kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 47.74 R>°, S>°
kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ ÏepS>_y¨ A°Lf ]$uW$ MQÆ Í$.
175.12 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh] [pgyL$p_y¨¨
ÏepS>_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h y^ R>°. ƒepf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$p rkhpe_p [pgyL$pAp°_y¨ ÏepS>_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h y^ [°d [°d ÏepS>_y¨¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^[y¨ ≈e R>°. Apd bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨
M°X|$[p°_u S>du_ A_° M°[u_p° `pL$ g°hp gu^°gp ^ufpZ_p ÏepS>_p A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q°
ku^p° kb¨^ ≈°hp dm° R>°. Ap bpb[ AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°_° ıh[¨” fu[°
[`pk[p gpNy ` X$[u _\u.
(ix) Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
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kdN∞ fu[° ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p A_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p
dpZph]$f [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ aL$[ Í$. 34.00 R>°. S>epf°°
fpS>L$p°V$ rS>>Îgp_p>Np¢X$g [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ Í$. 548.00 R>°,
S>° kp•\u h^y R>°. Apd ÏepS> MQÆdp¨ M|b S> Akdp_[p ≈°hp dm° R>°.
Apd V°$bg _¨: 5.38.1 A_° 5.38.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ Qp°Ω$k
≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p° L$f[p r`e[ M°X|$[p°_y¨ ÏepS>_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
MQÆ h^y ≈°hp dm° R>°.
5.12.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g
MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.39.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ÏepS>_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p° q`e[
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 5.54%,  _p_p M°X|$[p°_p°
11.75%, d›ed M°X|$[p°_p° 16.56% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 66.15% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl¢QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 1.60% \u 16.20% ky^u_p° ≈°hp
dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$$ [pgyL$p_p° rlıkp° 16.20% R>°, S>° kp•\u h^y
R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> ]$kpX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 1.60% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
Alv M|b S> dp°V$p° [aph[ ı`Ù$ ]°$Mpe R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°.
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf ÏepS>_p° Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p A_°  kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p A_° lmh]$$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu
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rlıkp° 8%\u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° ÏepS>_p° h^y
MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ p¨N^∞p, gvbX$u, kpegp
A_° hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
Apd Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p° ÏepS>_y¨ MQÆ ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°, [°d L$lu iL$pe.
(iii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A° bpb[ `Z ≈Zu iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p
ÏepS>_p Ly$g MQÆdp¨ 4% \u Ap°R>p° rlıkp° ^fph_pf b^p S> [pgyL$pAp° (Ly$g `p¨Q)
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p M°X|$[p° ÏepS>_y¨  MQÆ
‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg _¨: 5.08.1) S>epf° ÏepS>_p
Ly$ MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 55.89 S>°V$gp° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kp°fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ ÏepS>_p MQÆ_y¨
‚dpZ \p°Xy$ Ap°Ry>¨¨ R>° ≈° L°$ M|b dp°V$p° [aph[ _\u.
5.12.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.39.1dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u
rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ÏepS>_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu [`pkuA° [p°
bu_q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 7.10%,  _p_p
M°X|$[p°_p° 11.73%, d›ed M°X|$[p°_p° 24.01% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 57.16% rlıkp°
≈°hp dm° R>°.
ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 2.28% \u 13.67% ky^ u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$$ [pgyL$p_p° rlıkp° 13.67% R>°, S>°
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kp•\u h^y R>° A_° Adf°gu rS>âp_p bpbfp [pgyL$p_p° rlıkp° 2.28% R>°, S>° kp•\u
Ap°R>p° R>°. Alv M|b S> dp°V$p° [aph[ ı`Ù$ ]°$Mpe R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf ÏepS>_p° Ly$g MQÆdp¨ S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g A_°  kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p
A_° lmh]$$ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h^y R>° S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap
[pgyL$p_p M°X$y[p° ÏepS>_p° h y^ MQÆ L$f° R>° [°d L$lu iL$pe. ƒepf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ p¨N ∞^p, gM[f, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$p_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°. Apd Ap [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p° ÏepS>_y¨ MQÆ ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°, [°d L$lu iL$pe.
(iii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A° bpb[ ` Z ≈Zu iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p
ÏepS>_p Ly$g MQÆdp¨ 4% \u Ap°R>p° rlıkp° ^ fph_pf Ly$g R> [pgyL$pAp°dp¨\u ` p¨Q [pgyL$pAp°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p M°X|$[p° ÏepS>_y¨  MQÆ
‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg _¨: 5.08.2) S>epf° ÏepS>_p
Lyg$ MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 60.40 S>°V$gp° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ kp°fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ ÏepS>_p MQÆ_y¨
‚dpZ \p°Xy$ Ap°Ry>¨¨ R>°, ≈° L°$ M|b dp°V$p° [aph[ _\u.
Apd V°$bg _¨: 5.39.1 A_° 5.39.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ ≈Zu
iL$pe R>° L$° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ÏepS>_p Ly$g MQÆdp¨ S>° [° [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° r`e[
L$`pkdp¨ 1.60% \u 16.20% ky^u_p° A_° bu_r`e[ L$`pkdp¨ 2.28% \u 13.67%
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ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. Apd Ap bpb[ ]$ipÆh° R>° L°$ ÏepS>_p Ly$g MQÆdp¨ ]$f°L$ rS>Îgp/
[pgyL$pdp¨ rlıkp° Akdp_ fu[° hl°Qpe°gp R>°.
5.13 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp M°X|$[p°_p Okpfp MQÆ_u rhN[ :
kp•fpÙ$ ≤dp¨ L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p Ap AÊepkdp¨
D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ Okpfp MQÆ_° ` Z ›ep_° g°hdp¨ Aph°g R>°. Ap dpV°$ V°$≤L$V$f
A_° [°_p b^p kp^_p°, Ap°Bg A°fi∆_, A_° ` ¨`k°V$, Bg°.dp°V$f A_° ` ¨`k°V$, NpX$y, kp¨[u,
f`V$p°, hphZuep°, W$¨W$uep°, ]$hp_p° ` ¨` , diu_ D`f_u Ap°fX$u, b¨^ `pmp L°$ S>du_ ky^ pfZp_y¨
MQÆ, tkQpB dpV°$ ` pB`gpB_, X$≤u` BfuN°i_ hN°f° [°dS> Afie V$L$pD kp^_p° hkphhp dpV°$
M°X|$[p°A° L$f°g MQÆ_° ›ep_° g°hpdp¨ Aph°g R>°. Ap MQÆ_p Ap^pf° 2001-02_p hjÆ dpV°$_p°
Okpfp MQÆ NZ[fu L$fu_° [•epf L$f°g R>° S>°_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.13.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ kudp¨[ M°X| $[p°_y ¨ ¨ Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
1,00,890.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 524.10 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨  _p_p M°X| $[p °_y ¨ ¨ ¨  Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
1,53,053.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 511.02 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨  Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
2,11,713.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 464.28 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨  dp°V $p M°X| $[p °_y ¨ ¨  Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
3$,46,425.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 418.38 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$.
8$,12,082.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 457.38 R>°.
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(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf Okpfp_p° MQÆ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p ^p¨N^∞p$$ [pgyL$p_p  M°X|$[p°_p° ^kpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$. 71,627.50 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° ≈d_Nf rS>âp_p S> L$ÎepZ y`f$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_p°
Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$. 27643.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$$$ rS>âp_p
Np¢X$g$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 661.20 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f
]$uW$ MQÆ Í$. 246.81 R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p_p° Okpfp MQÆ_p° A°Lf ]$uW$
MQÆ Í$. 457.38 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨¨ cph_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ^p¨N^∞p, gvbX$u
A_° hY$hpZ [pgyL$p_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ h y^ R>°. ƒepf° Adf°gu A_° ≈d_Nf
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, lmh]$, gM[f,
d|mu A_° kpegp [pgyL$p_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°R>p° R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$, S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d Okpfp MQÆ_p°  A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[p° ≈e R>°. Ap fu[° L$lu
iL$pe L°$ M°X|$[p° ` pk°_u S>du_ A_° Okpfp MQÆ_p A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^  R>°. ≈°
L°$ Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°_° ıh[¨” fu[° [`pk[p gpNy `X$eu _\u.
5.13.2 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ^kpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
MQÆ :
V$°bg _¨bf 5.32.1dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°X$y[p°_y¨¨ Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ
A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$,-
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$. 93,401.50
R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 427.46 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨  _p_p M°X| $[p °_y ¨ ¨ ¨  Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
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1,36,974.00 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 390.23 R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨  Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
2,21,765.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 370.22 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤ $_y ¨ ¨  dp°V $p M°X| $[p °_y ¨ ¨  Okpfp MQÆ_p° Ly $g MQÆ Í$.
3$,33,382.95 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 342.63 R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤$_y¨¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$.
7$,85,523.95 R>° A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 366.81 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf Okpfp MQÆ _p° MQÆ ≈°BA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ$ [pgyL$p_p  M°X|$[p°_p° Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$. 82,835.00
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° cph_Nf rS>âp_p S> NY$X$p$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_p°
Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ Í$. 22960.50 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>° A_° fpS>L$p°V$$$ rS>âp_p
Np¢X$g$ [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 600.56 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y R>°. ƒepf° cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f
]$uW$ MQÆ Í$. 180.08 R>°, S>°  kp•\u Ap°R>y¨  R>°.
(vii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p_p° Okpfp MQÆ_p° A°Lf ]$uW$
MQÆ Í$. 366.81 R>°.$ S>°_p¨ L$f[p¨  fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp, ^p¨N^∞p, gM[f, gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$p_p° ^kpfp MQÆ_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ
h y^ R>°. ƒepf° Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, lmh]$, d|mu A_° kpegp
[pgyL$p_p° Okpfp MQÆ_p° A°L$f ]$uW$ MQÆ Ap°R>p° R>°.
(viii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°Vgy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
`pk°\u S>du_ h^y [°d [°d Okpfp MQÆ_p°  A°L$f ]$uW$ MQÆ OV$[p° ≈e R>°. Ap fu[° L$lu
iL$pe L°$ M°X|$[p° ` pk°_u S>du_ A_° Okpfp MQÆ_p A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^  R>°. ≈°
L°$ Ap bpb[ AÊepk l°W$m_p b^p S> [pgyL$pAp°_° ıh[¨” fu[° [`pk[p gpNy `X$[u _\u.
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Apd V°$bg _¨: 5.40.1 A_° 5.40.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ Qp°Ω$k
≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p° L$f[p r`e[ M°X|$[p°_p° Okpfp MQÆ_p° Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y ≈°hp dm° R>°.
5.13.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Okpfp MQÆ>_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.41.1 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°dp¨ Okpfp MQÆ_p Ly$g
MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
Okpfp MQÆ_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p ^ kpfp MQÆ>_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p°
12.42%,  _p_p M°X|$[p°_p° 18.85%, d›ed M°X|$[p°_p° 26.07% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p°
42.66% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° r`e[ M°X|$[p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 3.40% \u 8.82%
ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^p¨N^∞p$$ [pgyL$p_p° rlıkp° 8.82% R>°,
S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° rlıkp° 3.40% R>°, S>°
kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf Okpfp MQÆ>_p° Ly$g MQÆdp¨ S>°d
M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA°
[p° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p ^p¨N^∞p, gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u
h^y R>° S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° ^ kpfp MQÆ_p° h^y MQÆ L$f° R>°
[°d L$lu iL$pe. ƒepf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
]$kpX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°. Apd Ap
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[pgyL$pAp°_p M°X|$[p° Okpfp MQÆ ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°, [°d L$lu iL$pe.
(iii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A° bpb[ `Z ≈Zu iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p
Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆdp¨ 8% \u h^y rlıkp° ^fph_pf b^p S> [pgyL$pAp° (Ly$g ”Z)
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p M°X|$[p° Okpfp MQÆ
‚dpZdp¨ h^y L$f° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u r`e[ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°. (V°$bg _¨: 5.08.1) S>epf° Okpfp
MQÆ>_p Lyg$ MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 66.64 S>°V$gp° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ r`e[ L$` pkdp¨ kp°fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ Okpfp
MQÆÆ_y¨ ‚dpZ gNcN kdp_ L$lu iL$pe [°h¨y R>°, A°V$g° L°$ [°dp¨ blz dp°V$p° [aph[ _\u.
5.13.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p Okpfp MQÆ>_p Ly$g MQÆ_u rS>Îgp A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.41.2 dp¨ ≈Zu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨ Okpfp MQÆ_p
Ly$g MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨
Okpfp MQÆ_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_u M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°¨QZu
[`pkuA° [p° bu_q`e[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ>_p Ly$g MQÆdp¨ kudp¨[
M°X|$[p°_p° 11.89%,  _p_p M°X|$[p°_p° 17.44%, d›ed M°X|$[p°_p° 28.23% A_° dp°V$p
M°X|$[p°_p° 42.44% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° bu_r`e[ M°X|$[p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ_p L$yg MQÆdp¨ ]$f°L$ [pgyL$p_p° rlıkp° 2.92% \u 10.55%
ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ$$ [pgyL$p_p° rlıkp° 10.55%
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° 2.92% R>°, S>°
kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°.
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(i) M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_p [pgyL$phpf Okpfp MQÆ>_p° Ly$g MQÆdp¨ S>°d
M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA°
[p° kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p ^p¨N^∞p, gM[f [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h^y R>° S>°
kpdpfie L$f[p h^y R>°. Apd Ap [pgyL$p_p M°X$y[p° Okpfp MQÆ_p° h^y MQÆ L$f° R>° [°d L$lu
iL$pe. ƒepf° cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p,≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf
[pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°. Apd Ap
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p° Okpfp MQÆ ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°, [°d L$lu iL$pe.
(iii) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A° bpb[ `Z ≈Zu iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p
Okpfp MQÆ_p Ly$g MQÆdp¨ 8% \u h^y rlıkp° ^fph_pf b^p S> [pgyL$pAp° (Ly$g Qpf)
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p M°X|$[p° Okpfp MQÆ
‚dpZdp¨ h^y L$f° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u bu_r`e[ L$` pk_p ` pL$ l°W$m_u S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_u S>du__p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°. (V°$bg _¨: 5.08.2) S>epf° Okpfp
MQÆ>_p Lyg$ MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° rlıkp° 73.19 S>°V$gp° R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kp°fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨
Okpfp MQÆÆ_y¨ ‚dpZ \p°Xy$ (_∆hy) h^pf° R>°. S>° bpb[ ]$ipÆh° R>° L°$ Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZudp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p M°X|$[p°Ap°A° M°[u dpV°$ V$L$pD / L$pedu kp^_p° ` pR>m
h^y fp°L$pZ L$f°g R>°. M°X|$[p°_u Í$bÍ$ dygpL$p[ kde° ` Z kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ V°$≤L$V$f S>°hp
kp^_p° M°X|$[p°A° h^y hkph°gp lp°e [°hy ≈°hp d˛ey l[y¨.
5.14 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° rhN[ hpf [`pıep bp]$ [°_p° [yg_p–dL
AÊepk L$fhp dpV°$ M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$pSy>]$p ‚L$pfp°_p MQÆ_p° AÊepk
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Ap rhcpNdp¨ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. S>°dp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p MQÆ_p OV$L$p°_y¨
Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° (_uQ° L$p¶kdp¨) [•epf L$fhpdp¨ Aphu
R>°. S>°\u Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p MQÆ_p OV$L$p°_p° kfhpmp° [° Ly$g MQÆ b_° R>°. S>°_p\u S>° [°
rS>Îgp [pgyL$p_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ ≈Zu iL$pe R>°. Ap Ly$g D–`p]$_MQÆ_u V$L$phpfu
`Z [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°dS> kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p
OV$L$p°dp¨ L°$V$gy MQÆ \pe R>°. [°_u dprl[u `Z [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. Apd Ap kudp¨[
M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_u dprl[u _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.14.1 r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.42.1 A_° 5.42.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ \pe R>°:
(i) r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ ¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ ¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
1,18,290.00 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 54,367.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
3$,14,098.00 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° `fQyfZ MQÆ _y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 13,414.20 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X| $[p°_p A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 118290.00
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
4,291.03 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 7,537.97 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6,869.71 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu,
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cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h y^ L$f° R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp A_° lmh]$ rkhpe_p
b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨
M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ L$f° R>°.
(v) Alv A° ı`Ù$ \pe R>° L° $ Ly $g D–`p]$_MQÆdp¨ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° OZp° S> ` pR>m R>°, A°V$g° L°$ Ap rS>Îgp_p M°X|$[p° Ap
MQÆ ‚dpZdp¨ Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
5.14.2 r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.43.1 A_° 5.43.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ≈Zu
iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÍ$.
29,532.50 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 13,591.83 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° MQÆ h√Q°_p°
[aph[ 15,940.67 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 4,907.78 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_°
`fQyfZ MQÆ _y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 209.60 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p
MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p
kp•\u h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 4,698.18 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 20,662.97 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, ` p°fb¨]$f
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A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp,
QyX$p, ^p¨N^∞p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>°
]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h^y
R>°. ƒepf° S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, gM[f, gu¨bX$u,
d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>°
]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$p°Ap°_p M°X$y[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p
Ap°R>y¨ R>°.
5.14.3 r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.44.1 A_° 5.44.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.11% \u 8.94% ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° rlıkp° 8.94% R>°, S>° kp•\u h^y
R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_p° rlıkp° 4.11%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
≈°BA° [p° cph_Nf A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°_p° VL$phpfu rlıkp°
8.00% \u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p¨ h^y R>° ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp° 5.00% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie
L$f[p¨ Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 5.15%, Mp[f 19.01%, tkQpB 13.64%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 12.08%, dSy>fu 23.75%, cpX$p_p kp^_p° 15.82%, `fQyfZ MQÆ
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1.01%,ÏepS> MQÆ  1.90% A_° Okpfp MQÆ  7.63% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 23.75% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° ` fQyfZ MQÆ_p°
V$L$phpfu rlıkp° 1.01% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨— M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ + Mp[f MQÆ + cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 58.58% \pe
R>° S>° bpL$u_p [dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu luıkp L$f[p¨ ` Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu
iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ, Mp[f_y¨¨ MQÆ A_° cpX$p_p
kp^_p°_y¨¨ MQÆ kp•\u h^y dl“h_p L°$ dyøe R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p r`e[ kudp¨[ M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 66.75% (V°$bg _¨: 5.08.1) R>°.
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° r`e[_p° V$L$phpfu rlıkp°
56.48% R>° S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kudp¨[ M°X|$[p° kp•fpÙ$≤ Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZuA° ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_MQÆ L$f° R>°.
5.14.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.45.1 A_° 5.45.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ \pe R>°.
(i) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
78,397.15 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> d|mu [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 33,590.30 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ
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Í$. 2$,85,187.00 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° S>¨[y_piL$
]$hpAp°_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$. 7,702.50 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 5,766.36
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
2,202.05 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 3,564.31 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 3,643.01 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨  A°L$f
]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h^y L$f° R>°. ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f, gub¨X$u,
d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$, Ap
[pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ L$f° R>°.
(v) Alv A° bpb[ ı`Ù$ S>Zpe R>° L$° Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_ -MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° OZp° S> `pR>m R>°, A°V$g° L°$ Ap rS>Îgp_p M°X|$[p°
Ap MQÆ ‚dpZdp¨ Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
5.14.5 bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.46.1 A_° 5.46.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨
M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
≈Zu iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 17,046.58 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p d|mu
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[pgyL$p_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 8397.58 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap
b¨_° MQÆ h√Q°_p° [aph[ 8649.00 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 4,456.05 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y
R>° A_° S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 120.35 R>°. S>° Sy>]$p
Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ ¨ ¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆ_p kp•\u h y^ A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 4,335.70 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 11,940.06 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p, ^ p¨N ∞^p A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p
M°X$y[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h y^ R>°. ƒepf° ≈d_Nf, Sy>_pNY
A_° `p°fb¨]$f$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p,
^p¨N^∞p A_° hY$hpZ [pgyL$pAp° rkhpe_p [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$i$pÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie
L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.14.6 bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.47.1 A_° 5.47.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p
L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) bu_r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.40% \u 10.26% ky^ u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 10.26% R>°, S>° kp•\u
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h y^ R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> d|mu [pgyL$p_p° rlıkp° 4.40%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf
hl°QZu ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p°
VL$phpfu rlıkp° 8.00% \u h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p h^y R>° ƒepf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
A°L$dp” d|mu [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5.00% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p°
R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$pAp° h√Q° hl°QZu k‚dpZ fu[°
hl°Qpe°gu R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 1.15%, Mp[f 12.34%, tkQpB 2.18%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 1.01%, dSy>fu 37.22%, cpX$p_p kp^_p° 27.21%, `fQyfZ MQÆ
1.60%,ÏepS> MQÆ  3.48% A_° Okpfp MQÆ  13.20% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 37.22% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° S>¨[y_piL$
]$hp_p MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 1.01% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
Ap\u L$lu iL$pe L°$ dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨— M°X| $[p °_p kdN∞ kp•fpÙ$ ≤_p Ly $g
D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ + Mp[f MQÆ + cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp°
64.93% \pe R>° S>° bpL$u_p [dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu qlıkp  L$f[p ` Z h^u ≈e
R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ A_° cpX$p_p
kp^_p°_y¨¨ MQÆ kp•\u h^y dl“h_p L°$ dyøe R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p bu_r`e[ kudp¨[ M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 67.05% (V°$bg _¨: 5.08.2)
R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ bu_r`e[ kudp¨[ M°X|$[p°_p°  V$L$phpfu
rlıkp° 60.67% R>° S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p bu_r`e[ kudp¨[ M°X|$[p°
kp•fpÙ≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZuA° ‚dpZdp¨ D–`p]$_MQÆ \p°X$y¨$ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
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5.15 AÊep$kæ$ddp¨ `k¨]$ L$fpe°gp _p_p M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp _p_p M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
5.15.1 r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.48.1 A_° 5.48.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ \pe R>°:
(i) r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X| $[p°_y¨ ¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y ¨ ¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
2,13,421.95 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 88,655.60 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
4$,77,912.00 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h y^ R>° A_° ` fQyfZ MQÆ_y¨¨ Ly$g
MQÆ Í$. 19,519.55 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨
fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 11,704.94 R>°, S>° kp•\u
h y^ R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 4,238.06
R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 7,466.88 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6,884.02 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° lmh]$[pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
h^y L$f° R>°. ƒepf° aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> Qp°V$ugp A_° lmh]$  [pgyL$pAp° rkhpe_p
b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨
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M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ L$f° R>°.
(v) Apd Alv afu\u kudp¨[ M°X|$[p°_u S>°d S> Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f
]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° OZp° S> `pR>m fl° R>°.
5.15.2 r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.49.1 A_° 5.49.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ≈Zu
iL$pe R>°:
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ
Í$. 53,355.49 R>°, S>° kp•\u h y^ R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 22,163.90 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° MQÆ h√Q°_p°
[aph[ 31,191.59 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 7,469.38 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_°
`fQyfZ MQÆ_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 304.99 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p
OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p kp•\u
h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 7,162.39 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 32,215.28 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p A_° lmh]$
[pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf A_°
S|>_pNY$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p A_°
lmh]$ [pgyL$pAp° rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨
R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie
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L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.15.3 r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.50.1 A_° 5.50.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.32% \u 10.35% ky^ u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° 10.35% R>°, S>° kp•\u
h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p A_° gvbX$u [pgyL$p_p° rlıkp° 4.32%  R>°, S>°
kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°¨QZu
≈°BA° [p° aL$[ A°L$dp” cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$pAp°_p° VL$phpfu rlıkp° 8.00%
\u h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p¨ h^y R>° ƒepf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp° 5.00% \u Ap°R>p° R>°. S>° kpdpfie
L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 5.09%, Mp[f 19.18%, tkQpB 13.23%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 12.90%, dSy>fu 23.18%, cpX$p_p kp^_p° 15.46%, `fQyfZ MQÆ
0.95%,ÏepS> MQÆ  2.59% A_° Okpfp MQÆ  7.42% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 23.18% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° ` fQyfZ MQÆ_p°
V$L$phpfu rlıkp° 0.95% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
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dSy>fu MQÆ + Mp[f MQÆ + cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 57.82% \pe
R>° S>° bpL$u_p [dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu qlıkp  L$f[p ` Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu
iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ, Mp[f_y¨ MQÆ A_° cpX$p_p kp^_p°_y¨
MQÆ kp•\u h^y dl“h_p L°$ dyøe R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p r`e[ _p_p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 65.05% (V°$bg _¨: 5.08.1) R>°.
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ r`e[ L$`pk _p_p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp°
54.41% R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p° kp•fpÙ$≤
Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZuA° ‚dpZdp¨ D–`p]$_MQÆ Oœ¨ S> Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
5.15.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.51.1 A_° 5.51.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ \pe R>°.
(i) bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
1,14,437.20 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 560,333.40 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ
Í$. 2$,59,172.00 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° ` fQyfZ MQÆ _y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 9,175.30 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 5974.91
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
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2,186.44 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 3,788.47 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 3332.41 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h^y L$f° R>°. ƒepf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$
Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ L$f° R>°.
(v) Apd Alv A° hp[ ı`Ù$ \pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
MÆQ L$f[p Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_MQÆ L$f_pf Ly$g R> [pgyL$pAp° ` •L$u R> A° R> kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
S> R>° A°V$g° L°$ D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° OZp° S> `pR>m R>°.
5.15.5 bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.52.1 A_° 5.52.2 dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ≈Zu
iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÍ$.
28,609.30 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p kpegp [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 12,602.44 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° MQÆ h√Q°_p°
[aph[ 16,006.86 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 6,891.57 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y
R>° A_° tkQpB _y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 204.75 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p
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MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p
kp•\u h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 6,686.82 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 18,527.64 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, `p°fb¨]$f A_°
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, gM[f
A_° hY$hpZ$ [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h y^ R>°. S>epf° AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$, gvbX$u, d|mu
A_° kpegp [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.15.6 bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.53.1 A_° 5.53.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) bu_r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.25% \u 9.65%  ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 9.65% R>°, S>° kp•\u h^y
R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> kpegpp [pgyL$p_p° rlıkp° 4.25%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf
hl°QZu ≈°BA° [p° cph_Nf A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$pAp°_p° VL$phpfu rlıkp° 8.00% \u h^y R>°, S>° kpdpfie
L$f[p h^y R>° ƒepf° ≈d_Nf A_° S|>_pNY$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp° 5.00% \u Ap°R>p°
R>°, S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 1.19%, Mp[f 12.80%, tkQpB 1.11%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 1.32%, dSy>fu 37.20%, cpX$p_p kp^_p° 28.17%, `fQyfZ MQÆ
1.60%,ÏepS> MQÆ  3.71% A_° Okpfp MQÆ  12.91% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 37.20% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° tkQpB_p°
V$L$phpfu rlıkp° 1.11% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) bu_r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ +cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 65.37% \pe R>° S>° bpL$u_p
[dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu luıkp L$f[p `Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$
bu_r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ A_° cpX$p_p kp^_p°_y¨¨ MQÆ kp•\u h^y
dl“h_p L°$ dyøe R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p bu_r`e[ _p_p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 67.95% (V°$bg _¨: 5.08.1)
R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ bu_r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 60.38% R>° S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p bu_r`e[ L$`pk_p _p_p
M°X|$[p° kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZu A° ‚dpZdp¨ D–`p]$_MQÆ \p°Xy$ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
5.16 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g d›ed M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp d›ed M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.16.1 r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X| $[p°_y ¨ ¨ Ly $g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.54.1 A_° 5.54.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
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ı`Ù$ \pe R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨ ¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ ¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
291263.25 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 130801.50 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
701480.50 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° ` fQyfZ MQÆ _y¨¨ Ly$g
MQÆ Í$. 24,351.60 R>°, S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$ ≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X| $[p °_p A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 11827.12
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
4201.26 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 7625.86 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6638.98 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ $[pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
h^y L$f° R>°. S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°
rkhpe_p bpL$u_p [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨
M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
(v) Apd Alv A° bpb[ ı`Ù$ \pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
bpL$u_p R> A° R> rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi ]$f L$f[p h^y R>°.
S>epf° Ap°R>p D–`p]$_MQÆdp¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kp[ [pgyL$pAp°_p° S> kdph°i
\pe R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° L$` pkdp¨ D–`p]$_MQÆdp¨ OZp° S> ` pR>m R>°.
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5.16.2 r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.55.1 A_° 5.55.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ≈Zu
iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ
Í$. 72,815.81 R>°, S>° kp•\u h y^ R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_y¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 32,700.28 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° MQÆ h√Q°_p°
[aph[ 40,115.53 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 10,960.63 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>°
A_° ` fQyfZ MQÆ _y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 380.49 R>°, S>° Sy>]$p Sy>]$p
MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p
kp•\u h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 10,580.14 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 47,303.03 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N ∞^p A_° lmh]$
[pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h^y R>°. S>epf°  Adf°gu A_°
≈d_Nf$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N ∞^p
A_° lmh]$ [pgyL$pAp° rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie
L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.16.3 r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
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V°$bg _¨. 5.56.1 A_° 5.56.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.32% \u 9.62% ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° 9.62% R>°, S>° kp•\u h y^
R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p° rlıkp° 4.32%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
≈°BA° [p° A°L$dp” cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$pAp°_p° VL$phpfu rlıkp° 8.00% \u
h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p h^y R>° ƒepf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f, gvbX$u A_° ]$kpX$p [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp° 5.00%
\u Ap°R>p° R>°. S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 5.22%, Mp[f 19.99%, tkQpB 13.33%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 12.54%, dSy>fu 23.17%, cpX$p_p kp^_p° 15.68%, `fQyfZ MQÆ
0.80%,ÏepS> MQÆ  2.49% A_° Okpfp MQÆ  6.99% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 23.17% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° ` fQyfZ MQÆ_p°
V$L$phpfu rlıkp° 0.80% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ + Mp[f MQÆ + cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 58.62% \pe
R>° S>° bpL$u_p [dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu luıkp L$f[p ` Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu
iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ, Mp[f_y¨ MQÆ A_° cpX$p_p kp^_p°_y¨
MQÆ kp•\u h^y dl“h_p L°$ dyøe R>°.
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(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p r`e[ d›ed M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 69.08% (V°$bg _¨: 5.08.1) R>°.
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ r`e[ L$`pk d›ed M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp°
59.18% R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p° kp•fpÙ$≤
Afie M°X|$[p°°_u kfMpdZuA° Oœ¨ S> Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_MQÆ L$f° R>°.
5.16.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.57.1 A_° 5.57.2dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ \pe R>°:
(i) bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
1,96,731.70 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf$ rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 81162.00 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ
Í$. 7$,08,761.50 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° tkQpB_y¨¨ Ly$g
MQÆ i|fie R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6080.85
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
2148.25 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 3932.60 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 3180.21 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
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[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h^y L$f° R>°. ƒepf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$
Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ L$f° R>°.
(v) Apd A° bpb[ Qp°Ω$k ≈°B iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
bpL$u_p R> A° R> rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi ]$f L$f[p h^y R>°.
S>epf° Ap°R>p D–`p]$_MQÆdp¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p R> [pgyL$pAp°_p° S> kdph°i
\pe R>°. S>°\u L$lu iL$e L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° L$`pkdp¨ D–`p]$_MQÆ L$fhpdp¨ OZp° S>
`pR>m R>°.
5.16.5 bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.58.1 A_° 5.58.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨
M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
≈Zu iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÍ$.
49,182.93 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 20,443.15 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° MQÆ h√Q°_p°
[aph[ 28,739.78 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 11,074.40 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h y^
R>° A_° tkQpB_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ i|fie R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p
OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p kp•\u
h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 11,074.40 Í$. _p° R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 29,608.09 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f
A_° gvbX$u [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h y^ R>°. S>epf° Adf°gu,
≈d_Nf, S|>_pNY$ A_N ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp, lmh]$, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pp°A_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.16.6 bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.59.1 A_° 5.59.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) bu_r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.32% \u 10.38% ky^ u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 10.38% R>°, S>° kp•\u
h y^ R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p° rlıkp° 4.32%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p°
R>°.
(ii) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf
hl°QZu ≈°BA° [p° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf   rS>âp_p QyX$p A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p° VL$phpfu
rlıkp° 8.00% \u h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p h^y R>° ƒepf° ≈d_Nf, S|>_pNY$ A_°
`p°fb¨]$f rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp° 5.00% \u Ap°R>p° R>°.
S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 1.29%, Mp[f 13.39%, tkQpB i|fie%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 1.32%, dSy>fu 37.40%, cpX$p_p kp^_p° 29.42%, `fQyfZ MQÆ
1.26%,ÏepS> MQÆ  4.75% A_° Okpfp MQÆ  11.17% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 37.40% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° tkQpB_p°
V$L$phpfu rlıkp° i|fie% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) bu_r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ +cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 66.82% \pe R>° S>° bpL$u_p
[dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu luıkp L$f[p `Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$
bu_r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ A_° cpX$p_p kp^_p°_y¨¨ MQÆ kp•\u h^y
dl“h_p L°$ dyøe R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p bu_r`e[ d›ed M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 74.04% (V°$bg _¨: 5.08.2)
R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ bu_r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 66.85% R>° S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p bu_r`e[ M°X|$[p° MQÆ \p°X$p°
Ap°R>p° R>° `f¨[y gNcN kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kdp_ L$lu iL$pe [°d R>°.
5.17 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°gp dp°V$p M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ ` k¨]$ L$fpe°gp dp°V$p M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.17.1 r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X| $[p°_y ¨ ¨ Ly $g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.60.1 A_° 5.60.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
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ı`Ù$ \pe R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X| $[p°_y¨ ¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y ¨ ¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
5,62,812.00 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 2,34,850.10 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
12,67,781.50 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° ` fQyfZ MQÆ _y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 37,255.35 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨
fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 12,280.75 R>°, S>° kp•\u
h y^ R>° A_° kyf°fi÷ _Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 4,084.40
R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 8,196.35 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6,857.96 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ $[pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
h^y L$f° R>°. S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°
rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨ R>°. S>° ]$ipÆh° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨
M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ L$f° R>°.
(v) Apd Alv A°V$gy¨ Qp°Ω$k ı`Ù$ S>Zpe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp qkhpe_p
R> A° R> rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi ]$f L$f[p h^y R>°. S>epf°
Ap°R>p D–`p]$_MQÆdp¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kp[ [pgyL$pAp°_p° kdph°i \pe
R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° L$`pk D–`p]$_MQÆdp¨ OZp° S> `pR>m R>°.
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5.17.2 r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨. 5.61.1 A_° 5.61.2dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ≈Zu
iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ
Í$. 1,40,703.00 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gu¨bX$u [pgyL$p_y¨¨
M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 58,712.53 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_°
MQÆ h√Q°_p° [aph[ 81,990.47 Í$._p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 19,809.09 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>°
A_° ` fQyfZ MQÆ _y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 581.65 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p
MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p kp•\u
h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 19,227.44 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 88,725.42 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p  A_° lmh]$
[pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h y^ R>°. S>epf° Adf°gu A° ≈d_Nf
rS>Îgp_p AÊep]$ l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°
rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$
Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.17.3 r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p
Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
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V°$bg _¨. 5.62.1 A_° 5.62.2 dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.14% \u 9.91% ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf$ rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° 9.91% R>°, S>° kp•\u h y^
R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_p° rlıkp° 4.14%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
≈°BA° [p° cph_Nf A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 8.00%
\u h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p h^y R>° ƒepf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu rlıkp°
5.00% \u Ap°R>p° R>°. S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 5.04%, Mp[f 19.66%, tkQpB 12.69%, S>¨[y_piL$
]$hpAp° 13.05%, dSy>fu 22.33%, cpX$p_p kp^_p° 15.18%, `fQyfZ MQÆ
0.66%,ÏepS> MQÆ  5.29% A_° Okpfp MQÆ  6.10% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 22.33% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ƒepf° ` fQyfZ MQÆ_p°
V$L$phpfu rlıkp° 0.66% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu
MQÆ + Mp[f MQÆ + cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 57.17% \pe R>° S>°
bpL$u_p [dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu luıkp L$f[p ` Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu iL$pe
R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ, Mp[f_y¨¨ MQÆ A_° cpX$p_p kp^_p°_y¨¨
MQÆ kp•\u h^y dl“h_p L°$ dyøe R>°.
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(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p r`e[ dp°V$p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 67.21% (V°$bg _¨: 5.08.1) R>°.
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp°
56.44% R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p° Afie
M°X|$[p°_u kfMpdZuA° Oœ¨ S> Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_MQÆ L$f° R>°.
5.17.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.63.1 A_° 5.63.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ \pe R>°:
(i) bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ [pgyL$phpf Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$.
2,67,802.60 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf$ rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 1,48,456.20 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ Ly$g MQÆ Í$.
11$,43,238.50 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h^y R>° A_° `fQyfZ MQÆ_y¨¨
Ly$g MQÆ Í$. 36,083.05 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6,068.94
R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
2,072.45 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ Í$. 3996.49 R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
[`pk[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 3224.33 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
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[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
h^y L$f° R>°. ƒepf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°dp¨
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° ‚dpZdp¨ A°L$f
]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨¨ L$f° R>°.
(v) Ap fu[° bpb[p° ` f\u A° ≈Zu iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rkhpe_p R> A°
R> rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi ]$f L$f[p h^y R>°. S>epf° Ap°R>p
D–`p]$_MQÆdp¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kp[ [pgyL$pAp°_p° kdph°i \pe R>°. S>°
]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp° L$`pk D–`p]$_MQÆdp¨ OZp° S> `pR>m R>°.
5.17.5 bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨. 5.64.1 A_° 5.64.2dp¨ bu_r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ≈Zu
iL$pe R>°.
(i) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf$ rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÍ$.
66,950.65 R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 37,365.69 R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_° MQÆ h√Q°_p°
[aph[ 29,584.96 Í$. _p° S>Zpe R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ dSy>fu_y¨¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆÆ Í$. 17,863.10 R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kp•\u h y^
R>° A_° tkQpB _y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ i|fie R>°. S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p
OV$L$p°dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Apd Ap M°[u_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_p kp•\u
h^y A_° kp•\u Ap°R>p OV$L$p° h√Q°_p° [aph[ 17,863.10 Í$. _p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
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Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 49,223.90 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N^∞p, gM[f
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p h y^ R>°. S>epf° Adf°gu,
≈d_Nf A_° S|>_pNY$  rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp, ]$kpX$p, lmh]$$, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pp°A_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_MQÆ kpdpfie L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
5.17.6 bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_°
kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨. 5.65.1 A_° 5.65.2 dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p L$yg
D–`p]$_MQÆ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) bu_r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_u
[pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.74% \u 8.85% ky^u_p°
≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° rlıkp° 8.85% R>°, S>° kp•\u h^y
R>° A_° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p° rlıkp° 4.74%  R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf
hl°QZu ≈°BA° [p° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf   rS>âp_p QyX$p [pgyL$pAp°_p° VL$phpfu rlıkp°
8.00% \u h^y R>°. S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. ƒepf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf
[pgyL$p_p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp [pgyL$p_p°° V$L$phpfu rlıkp° 5.00% \u Ap°R>p°
R>°, S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° [`pkuA° [p° rbepfZ 1.25%, Mp[f 13.43%, tkQpB i|fie%, S>¨[y_piL$
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]$hpAp° 1.51%, dSy>fu 36.29%, cpX$p_p kp^_p° 28.57%, `fQyfZ MQÆ
1.15%,ÏepS> MQÆ  6.80% A_° Okpfp MQÆ 11.00% _p° R>°. S>°dp¨ dSy>fu MQÆ_p°
V$L$phpfu_p° rlıkp° 36.29% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ƒepf° tkQpB_p°
V$L$phpfu rlıkp° i|fie% _p° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°. Ap\u L$lu iL$pe L°$
dSy>fu MQÆ kp•\u dl“h_y¨¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨¨ OV$L$ R>°.
(iv) bu_r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ +cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° 65.38% \pe R>° S>° bpL$u_p
[dpd MQÆ_p OV$L$p°_u V$L$phpfu luıkp L$f[p `Z h^u ≈e R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$
bu_r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ dSy>fu MQÆ A_° cpX$p_p kp^_p°_y¨¨ MQÆ kp•\u h^y
dl“h_p L°$ dyøe R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p bu_r`e[ dp°V$p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 69.63% (V°$bg _¨: 5.08.2)
R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ bu_r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 61.47% R>° S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p bu_r`e[ L$`pk_p dp°V$p
M°X|$[p° Afie M°X|$[p°_u kfMpdZuA° \p°Xy$ Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_MQÆ L$f° R>°.
5.18 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ D–`p]$_MQÆ :
“ kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp° : kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
k¨]$cÆdp¨ ” Ap AÊepkdp¨ D–`p]$_MQÆ_p hgZp° ≈Zhp dpV°$ Ap ‚L$fZdp¨ [°_u rhN[hpf
kdS|>[u Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ Ap`Z° ApNm D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨
rS>Îgp-[pgyL$phpf A_° M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° D–`p]$_MQÆ_u sı\r[_p° AÊepk L$ep£.
–epfbp]$ M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b A°L$u kp\° b^p S> ‚L$pf_p D–`p]$_MQÆ_p OV$L$p°_u sı\r[_p°
AÊepk L$ep£.
lh° ApNm b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ, A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ,
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M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_° dp\p]$uW$  D–`p]$_MQÆ_u sı\r[_p° AÊepk L$fhp_p°
R>°. Ap bpb[ Ap ‚L$fZdp¨ kp•\u h^y dl“h_u bpb[ R>°. [°\u b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_u
Ap bpb[ A¨N° \p°X$u h^y rhN[hpf dprl[u ≈°Biy. S>°dp ApL©$[u_p° `Z klep°N g°hp\u
rQ” h y^ ı`Ù$ b_° R>°. Apd b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.18.1 r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f
]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨: 5.66dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
S>epf° V°$bg _¨: 5.72.1 A_° 5.72.2dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p
D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u
rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°dp\u _uQ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°.
(i) V°$bg _¨: 5.66dp¨ ≈°B iL$pe R>°. r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢Xg [pgyL$p_y¨, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
(Ly $g MQÆ) cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_y ¨ Ly $g D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$.
5,62,812.00 A_° Í$. 11,83,272.20 R>°. kdN∞ kp•fpÛV$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[ A_° _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨,
d›ed M°X|$[p°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨, dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ (Ly$g MQÆ) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 54,367.30, Í$. 88,655.60, Í$.
1,30,801.10, Í$. 2,34,850.10 A_° Í$. 5,30,355.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p r`e[
L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ kp•\u h^y ≈°hp dm° R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f, gvbX$u A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p M°X|$[p° Ly$g D–`p]$_MQÆ
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kp•\u Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°.
(ii) V°$bg _¨: 5.66dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ` ∞dpZ° [pgyL$phpf kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA°
[p° kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 11,829.00, Í$. 11,704.90, Í$.
11,829.10, Í$. 12,280.80 A_° Í$. 12,030.80 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 4,291.00, Í$.
4,238.10, Í$. 4,201.30, Í$. 4,084.30 A_° Í$. 4,165.40 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•\u
h^y A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) V°$bg _¨: 5.66dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6,809.40 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f
]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°
rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd Ap bpb[ ı`Ù$ L$f° R>° L°$ -
(A) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ S> ≈°hp dm° R>°, A°V$g° L°$ bpL$u R> rS>ÎgpAp°
h^y MQÆ ^fph° R>°.
(b) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$i [pgyL$pAp°dp¨\u kp[ [pgyL$pAp° Ap°Ry>¨¨ A°L$f
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]$uW$ D–`p]$_MQÆ ^fph° R>°.
Ap\u L$lu iL$pe L°$ r`e[ L$` pkdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp°
OZp° S> `pR>m R>°.
(iv) V°$bg _¨: 5.72.1  A_° 5.72.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆdp¨ Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu_y¨ Ly$g MQÆ Í$. 27,61,271.00 R>°. S>° D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p
Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ≈° L°$ rS>Îgphpf [`pk[p S|>_pNY$ rS>Îgp_p
dpZph]$f [pgyL$pdp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ Mp[f_y¨,
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p A_N hY$hpZ [pgyL$pdp¨ Mp[f_y¨ A_° lmh]$
[pgyL$pdp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ Ly$g MQÆ h^y ≈°hp dm° R>°.
S>epf° ` fQyfZ MQÆ_y¨ Ly$g MQÆ Í$. 94,510.70 R>°. S>° D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p
Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°. ]$f°L$ rS>Îgphpf [`pk[p ` Z ApS> ` qfZpd
≈°hp dm° R>°.
(v) V°$bg _¨: 5.72.1 A_° 5.72.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 1,555.20 R>°. S>°
D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ≈° L°$ rS>Îgphpf [`pk[p
S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_y¨, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_y¨ Mp[f_y¨, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ Mp[f_y¨,
[°dS> lmh]$ [pgyL$p_y¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y ≈°hp dm° R>°.
S>epf° ` fQyfZ MQÆ_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 53.23 R>°. S>° D–`p]$_MQÆ_p
Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. ]$f°L$ rS>Îgphpf Ap bpb[ [`pk[p
`Z Ap S> `qfZpd ≈°hp dm° R>°.
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5.18.2 r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨: 5.67dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° A_° 5.73.1 A_° 5.73.2dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° M°[u_p
A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨\u _uQ°_u bpb[p° [pfhu
iL$pe R>°.
(i) V°$bg _¨: 5.67dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°Xy[p°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 29,572.50, Í$.
53,355.49, 72,815.80, Í$. 1,40,703.00 A_° Í$. 73,954.58 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[, _p_p, d›ed A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨
M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 13,519.83, Í$. 22,163.90, Í$.
33,145,94, Í$. 35,205.40, Í$. 33,145.94 A_° Í$. 58,712.53 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) V°$bg _¨: 5.66dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi D–`p]$_MQÆ Í$. 47,226.67 R>°.
S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ QyX$p, ^ p¨N ∞^p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°dp¨
M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^p¨N^∞p A_° lmh]$ [pgyL$pAp°
rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi D–`p]$_
L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
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(iii) V°$bg _¨: 5.73.1 A_° 5.73.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Í$. 10,786 S>° Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. ≈° L°$ S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$pdp¨ S>¨[y_piL$
]$hpAp°_y¨, ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp [pgyL$pdp¨, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨
A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨ Mp[f_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•\u
h^y R>°. S>epf° ` fQyfZ MQÆ_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 369.18 R>°. S>° Sy>]$p
Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>° A_° rS>Îgphpf [`pk[p b^p S>
rS>ÎgpAp°dp¨ `Z Ap ‚dpZ° S> ≈°hp dm° R>°.
5.18.3 r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rS>Îgp
A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.68dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u
rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° A_°
V°$bg _¨: 5.74.1 A_° 5.74.2dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ°_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨\u _uQ°_u rhN[p° [pfhu iL$pe R>°.
(i) V°$bg _¨: 5.68dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$phpf ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ kudp¨[ M°X|$[p°_p
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆdp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° rlıkp° 8.94%
R>°. _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆdp¨
cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p° rlıkp° A_yæ$d° 10.35%, 9.62%, 9.91% A_°
9.79% R>°, S>° kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[ A_° _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p° rlıkp° A_yæ$d° 4.11% A_° 4.30% R>°. d›ed M°X|$[p°dp¨
≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° rlıkp° 4.32% R>°. dp°V$p M°X|$[p°dp¨ A_° b^p
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S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p A_yæ$d° gvbX$u [pgyL$p_p° 4.14$% A_°
gM[f [pgyL$p_p° 4.39% rlıkp° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u V$L$phpfu hl°QZudp¨ ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p°
rlıkp° 4.11% \u 10.35% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
(ii) V°$bg _¨: 5.68dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu ≈°BA° [p° cph_Nf
rS>Îgp_p NY$X$p A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8%\u h^y R>°,
S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p°, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p,
gM[f, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5%\u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p
Ap°R>p° R>°.
(iii) V°$bg _¨: 5.68dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.94%, _p_p M°X|$[p°_p° 17.05%,
d›ed M°X|$[p°_p°25.04% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 46.97% V$L$phpfu rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Ap\u L$lu iL$pe L°$ M°X|$[ ` pk° S>°d S>du_ h^y [°d [°d [° h^y D–`p]$_MQÆ L$f° R>°, A°V$g°
L°$ M°X|$[ `pk°_u S>du_ A_° Ly$g D–`p]$_MQÆ h√Q° ku^p° k¨b^ R>°.
(iv) V$°bg _¨: 5.74.1 A_° 5.74.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu rlıkp° [`pkuA°
[p° kp•\u h^y V$L$phpfu rlıkp° dSy>fu MQÆ_p° 22.84% R>° –epfbp]$ OV$[p æ$d° Mp[f_y¨
MQÆ 19.54%, cpX$p_p kp^_p°_p° MQÆ 15.43%, tkQpB MQÆ 13.05%, S>¨[y_piL$
]$hp_p° MQÆ 12.79%, Okpfp MQÆ 6.72%, rbepfZ MQÆ 5.10%, ÏepS> MQÆ 3.76%
A_° kp•\u Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° ^ fph_pf_p æ$d° ` fQyfZ MQÆ 0.78% V$L$phpfu rlıkp°
^fph° R>°.
Apd kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kp•\u h^y V$L$phpfu
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rlıkp° ^ fph_pf kp•\u dl“h_y¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨ OV$L$ dSy>fu MQÆ R>°. S>epf° ` fQyfZ MQÆ
kp•\u Ap°Ry>¨¨ dl“h  ^fph_pf MQÆ_y¨ OV$L$ R>°.
Apd kdN∞ fu[° ≈°[p _uQ° ‚dpZ°_u bpb[p° ı`Ù$ b_° R>°:
(A) r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p° A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f, gvbX$u
A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(b) kp•fpÙ$≤_p dp°V$pcpN_p rS>ÎgpAp°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
kp•\u h y^ V$L$phpfu rlıkp° dSy>fu MQÆ_p° R>°. S>epf° kp•\u Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° ` fQyfZ
MQÆ_p° R>°.
(L$) ‚L$fZ : 4dp¨ ]$ipÆh°g : D–`L$Î`_p 6.2 Alv kpQu `X°$ R>°. L$pfZ L°$
Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° Afie Ası\f MQÆ L$f[p h^y ≈°hp dm° R>°.
5.18.4 bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨: 5.69dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°. S>epf° V°$bg _¨: 5.75.1 A_° 5.75.2dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, S>°dp¨\u _uQ°_u bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) V°$bg _¨: 5.69dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[, _p_p,
d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_MQÆdp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 78,397.15, Í$.
1,14,437.20 Í$. 1,96,731.70, Í$. 2,67,802.60 A_° Í$. 6,57,368.65
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R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_y¨, _p_p M°X|$[p°dp¨
S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_y¨, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p
L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p° (Ly$g)dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp
[pgyL$p_y ¨ Ly $g D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 33,590.30, Í$. 50,333.40, Í$.
81,162.60, Í$. 1,48,456.20 A_° Í$. 3,31,146.86 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨
Ly$g D–`p]$_MQÆ kp•\u h^y ≈°hp dm° R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu, kpegp,
S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ kp•\u Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°.
(ii) V°$bg _¨: 5.69dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$phpf kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA°
[p° kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 5,766.36, Í$. 5,974.91, Í$.
6,080.85, Í$. 6,068.94 A_° Í$. 6,012.53 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kudp¨[ _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> `∞L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 2,072.45
A_° 2,125.66 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd bu_r`e[ L$`pkdp¨
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ fpS>L$p°V$ [pgyL$p_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•\u h^y A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ kp•\u Ap°R>y R>°.
(iii) V°$bg _¨: 5.69dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 3,254.08 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
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S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ p¨N^∞p, gM[f, gvbX$u, d|mu
A_° kpegp [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨
R>°. Apd Ap bpb[ ı`Ù$ L$f° R>° L°$
(A) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ S> ≈°hp dm° R>°, A°V$g° L°$ bpL$u R> rS>ÎgpAp° h y^ MQÆ L$f° R>°.
(b) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$i [pgyL$pAp°dp¨\u R> [pgyL$pAp° Ap°Ry>¨¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ ^fph° R>°.
Ap\u L$lu iL$pe L°$ bu_r`e[ L$`pkdp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp° OZp° S> `pR>m R>°.
(iv) V°$bg _¨: 5.75.1 A_° 5.75.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]p OV$L$p° ‚dpZ° ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 25,78,247.50 R>°. S>° D–`p]$_MQÆ_p
Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° tkQpB_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ Í$. 29,769.00 R>°. S>° D–`p]$_MQÆ_p
Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÛV$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. ]$f°L$ rS>Îgphpf [`pk[p MQÆ_y¨
hgZ D`f dyS>b S> ≈°hp dm° R>°.
(v) V°$bg _¨: 5.75.1 A_° 5.75.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 1,203.94 R>°. S>°
D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° tkQpB_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 13.90 R>° S>° D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p
S>y]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°. - D`fp°L$[ bfl° bpb[p°_° rS>Îgphpf [`pk[p
`Z A°L$f ]$uW$ MQÆ_y¨ hgZ D`f dyS>b S> ≈°hp dm° R>°.
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5.18.5 bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨: 5.70dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p
M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° A_° 5.76.1 A_° 5.76.2dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°
‚dpZ° M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨\u _uQ°_u
bpb[p° [pfhu iL$pe R>°:
(i) V°$bg _¨: 5.70dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[, _p_p, d›ed,
dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 19,599.29, Í$. 28,609.30 Í$. 49,182.93,
Í$. 66,950.65 A_° 41,085.54 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_y¨, _p_p M°X|$[p°dp¨
S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_y¨, d›ed A_° dp°V$p M°X$y[p°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p
L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ A_° b^p S> ` ∞L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp
[pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 8,397.58, Í$. 12,583.35 Í$.
20,290.65 Í$. 37,114.50 A_° Í$. 20,696.68 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) V°$bg _¨: 5.70dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 27,221.18 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨
cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p A_° fpS>L$p°V rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ [°dS> kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N ∞^p, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
h^y R>°.
S>epf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf, S|>_pNY$
rS>Îgp_p dpZph]$f, ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp,
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]$kpX$p, lmh]$, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
kp•fpÙ$_p kf°fpi D–`p]$_MQÆ L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) V°$bg _¨: 5.76.1 A_° 5.76.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ° ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p
M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu_y¨ D–`p]$_MQÆ Í$. 10,071.28 R>° S>° Sy>]$p
Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° tkQpB MQÆ_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 116.29 R>°. S>°
Sy>]$p Sy>]$p MQÆ_p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>° A_° D`fp°L$[ bfl° bpb[p°_y¨
MQÆ_y¨ hgZ ]$f°L$ rS>Îgphpf [`pk[p ApS> ‚dpZ°_y¨ MQÆ_y¨ hgZ ≈°hp dm°g R>°.
5.18.6 bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p Lyg D–`p]$_MQÆ_u rS>Îgp
A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 5.71dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚Lpf_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° A_° V°$bg _¨: 5.77.1 A_°
5.77.2dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p° ‚dpZ°_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
S>°dp¨\u _uQ°_u rhN[p° [pfhu iL$pe R>°.
(i) V°$bg _¨: 5.71dp¨ bu_r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$phpf ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ kudp¨[, _p_p,
d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°(Ly$g)_p kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyV$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° A_yæ$d° 10.36%, 9.78%,
10.33%, 8.54% A_° 9.43% R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu, _p_p M°X|$[p°dp¨ S|>_pNY$
rS>Îgp_p dpZphp]$f d›ed A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p°
A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g) dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp [pgyL$p_p° V$L$phpfu
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rlıkp° A_yæ$d° 4.44%, 4.30%, 4.26%, 4.73%, A_° 4.75% R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd kdN∞ kp•fpÙ$_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_u V$L$phpfu hl°QZudp¨ ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 4.26% \u 10.36% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
(ii) V°$bg _¨: 5.71dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$yg D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8% \u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf
[pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5%\u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) V°$bg _¨: 5.71dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°_p° 10.86%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.79%,
d›ed M°X|$[p°_p° 27.34%, dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.02% V$L$phpfu rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
Ap\u L$lu iL$pe L°$ M°X|$[ `pk° S>°d S>du_ h^y [°d [°d [° D–`p]$_MQÆ L$f° R>°, A°Vg° L°$
M°X|$[ `pk°_u S>du_ A_° Ly$g D–`p]$_MQÆ h√Q° ku^p° kb¨^ R>°.
(iv) V$°bg _¨: 5.77.1 A_° 5.77.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°dp¨ kdN ∞kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° V$L$phpfu rlıkp° [`pkuA°
[p° kp•\u h^y V$L$phpfu rlıkp° dSy>fu MQÆ_p° 37.00% R>°. –epfbp]$ cpX$p_p kp^_p°_p°
28.75% Mp[f_p MQÆ_p° 13.24%, ^kpfp MQÆ 11.27%, ÏepS> MQÆ 5.38%,
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° 1.38%, `fQyfZ MQÆ 1.31%, rbepfZ 1.24% A_° tkQpB
MQÆ 0.43%_p° V$L$phpfu rlıkp° ^ fph° R>°. kp•\u Ap°R>p° rlıkp° tkQpB MQÆ 0.43%_p° R>°.
Apd kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_r`e[ L$` pk_p L$yg D–`p]$_MQÆdp¨ kp•\u h y^ V$L$phpfu
rlıkp° ^fph_pf kp•\u dl“h_y¨ L°$ dyøe MQÆ_y¨ OV$L$ dSy>fu MQÆ R>°. S>epf° kp•\u Ap°Ry>¨¨
dl“h  ^fph_pf tkQpB MQÆ R>°.
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Apd kdN∞ ≈°BA° [p° r`e[ L$`pkdp¨ A_° bu_r`e[ L$`pkdp¨ Ly $g
D–`p]$_MQÆ_p V$L$phpfu luıkpdp¨ dl“h_p ›ep_ D`f Aph° [°hp OV$L$p° r`e[ L$`pk
A_° bu_r`e[ L$` pkdp¨ A_yæ$d° dSy>fu MQÆ 22.84% A_° 37.00%, cpX$p_p kp^_p°_p°
MQÆ 15.43% A_° 28.75%, S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° MQÆ 12.79% A_° 1.38% R>°.
Ap [aph[ ku^p° _S>f° QX°$ [°hp° dp°V$p° R>°.
5.19 AÊepkdp¨ `k¨]$ L$fpe°g M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨: 5.78.1dp¨ r`e[ M°X|$[p°_y¨ A_° 5.78.2dp¨ bu_r`e[ M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$
D–`p]$_MQÆ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$phpf ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey ¨R>°. S>°_u rhN[ _uQ° ‚dpZ° R>°.
5.19.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
V°$bg _¨: 5.78.1dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_p dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$phpf dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ
≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨,
_p_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨, d›ed M°X|$[p°dp¨ ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p
Ly$r[epZp [pgyL$p_y¨, dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_y¨ A_° b^p S>
‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d°
Í. 7,393.13, Í$. 8,892.58, Í$. 11,708.73, Í$. 18,761.13 A_° Í$.
12,327.83 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_y¨, _p_p M°X|$[p°dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p
L$ÎepZ`yf [pgyyL$p_y¨ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p
[pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 2864.98, Í$. 4050.83, Í$. 4844.49,
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Í$. 8859.30 A_° Í$. 5992.30 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kf°fpi dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
8,741.89 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨, `p°fb¨]$f rS>Îgp_p
Ly$r[epZp [pgyL$p_y¨, fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp,
QyX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf, S|>_pNY$
rS>Îgp_p dpZph]$f, kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$pAp°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ L$f[p
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dp\p]$uW$ D–`p]$__° M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ dp\]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 4307.59,
_p_p M°X|$[p°_y¨ Í$. 6,172.99, d›ed M°X|$[p°_y¨ Í$. 8,409.43, dp°V$p M°X|$[p°_y¨ Í$.
14,864.99 A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kf°fpi dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Í$. 8,741.89 R>°. Apd Alv A° bpb[ ı`Ù$ b_° R>° L°$ M°X|$[ S>°d S>°d dp°V$p° b_° A°V$g°
L°$ S>du_ h °^ [°d [°d M°X|$[_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h y^ ≈e R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[_u M°[u_u
S>du_ A_° dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h√Q° ku^p° kb¨^ fl°gp° R>°.
5.19.2 bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨: 5.78.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u
rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$-
(i) bu_r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$phpf dp\p]$uW$
D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)_y¨
dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ A_yæ$d° Í$. 4126.17, Í$.
6,357.62, Í$. 9,368.18, Í$. 12,172.82 A_° Í$. 8,217.1 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
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S>epf° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p dmu [pgyL$p_y¨, _p_p M°X|$[p°dp¨
S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_y¨, d›ed A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_p
L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f
[pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ A_yæ$d° Í$. 1399.60, Í$. 1797.62, Í$. 2898.66,
Í$. 5119.18 A_° 3382.88 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) bu_r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kf°fpi dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í.
4812.58 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N ∞^p,
lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf ∆âp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, gvbX$u, d|mu A_°
kpegp [pgyL$pAp°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ
L$f[p Ap°Ry>¨¨ R>°.
bu_r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p dp\p]$uW$ D–`p]$__° M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ°
≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 2279.14, _p_p
M°X|$[p°_y¨ Í$. 3470.89, d›ed M°X|$[p°_y¨ Í$. 5120.89, dp°V$p M°X|$[p°_y¨ Í$. 7708.32
A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kf°fpi dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 4812.58
R>°. Apd Alv A° bpb[ ı`Ù$ b_° R>° L°$ M°X|$[ S>°dS>°d dp°V$p° b_° A°Vg° L°$ S>du_ h °^ [°d
[°d M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^[y ≈e R>°. A°Vg° L°$ M°X|$[_u M°[u_u S>du_ A_°
dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h√Q° ku^p° kb¨^ fl°gp° R>°.
Alv D`f ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ A_° bu_r`e[ b¨_° ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_u
S>du_ S>°d S>°d h °^ [°d [°d dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^[y¨ ≈e R>° A_° [°d b_° [° ıhcphuL$
`Z A°V$gp dpV°$ R>° L°$ S>°d M°[u_y¨ A°L$d L°$ L$]$ dp°Vy$ [°d [°d S>du__y¨ ‚dpZ h^[p Ly$g
D–`p]$_MQÆ h^° R>°. S>epf° [°_u kfMpdZudp¨ Ly$Vy¨$b L$]$dp¨ A°V$gp° h^pfp° \[p° _\u. [°\u
`qfZpd° S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d dp\p]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^° R>°.
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5.20 ‚L$fZdp¨\u agu[ \[p dl“h_p [pfZp° :
Ap ‚L$fZdp¨ ApNm L$f°gu Sy>]$p Sy>]$p rhcpNp°_u QQpÆAp°dp¨ S>° [° rhcpN_p [pfZp°
L$pY$hpdp¨ ApÏep S> R>°.k [°d R>[p¨ kdN∞ ‚L$fZdp¨ dl“h_p A°hp L°$V$gpL$ [pfZp° Sy>]$p Sy>]$p
V°$bgp°_p Ap^pf gB AgN [pfhu iL$pe R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
5.20.1 Ap AÊepk_p ‚L$fZ : 4dp¨ AÊepk_u D–L$Î`_p R>° L°$ L$yg D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° Afie Ası\f MQÆ L$f[p h^y R>°. hpı[hdp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ A_°
bu_r`e[ b¨_° ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ L$yg D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° Afie Ası\f
MQÆ L$f[p h^y S> f¸p° R>°, Apd Ap D–L$Î`_p k¨`|ZÆ fu[° kpQu W$f° R>°.
5.20.2 D–L$Î`_p 4.6.3 dyS>b S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°V¨y$ [°d [°d Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° OV°$ R>°. Ap D–L$Î`_p ` Z Ap AÊepk_p [pfZp° hX°$
kpQu W$f° R>°. _uQ° Sy>]$p Sy>]$p V°$bgp°dp¨\u k¨L$qg[ L$fu [•epf L$f°gp Ap¨L$X$pdp¨ `Z Ap bpb[
ı`Ù$ ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$ [°d [°d Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu
MQÆ_p° rlıkp° OV$[p° ≈e R>°.
-: Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° (V$L$pdp¨) :-
M°X|$[_p° ‚L$pf kudp¨[ M°X|$[ _p_p° M°X|$[ d›ed M°X|$[ dp°V$p° M°X|$[
r`e[ L$`pk 23.75% 23.18% 23.17% 22.23%
(5.44.1) (5.50.1) (5.56.1) (5.62.1)
bu_r`e[ L$`pk 37.32% 37.20% 37.40% 36.29%
(5.47.1) (5.53.1) (5.59.1) (5.65.1)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ V$°bg _¨bf ]$ipÆh°g R>°.
5.20.3 D–L$Î`_p 4.6.4 dyS>b S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$ [°d [°d A°L$f
]$uW$ D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°. Ap D–L$Î`_p Ap¨iuL$ fu[° kpQu W$f° R>°. S>° bpb[ _uQ° [•epf L$f°gp
Ap¨L$X$pAp° `f\u ı`Ù$ b_° R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$ \pe R>° [°d [°d A¨°L$]$f°
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°.
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-: M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :-
M°X|$[_p° ‚L$pf kudp¨[ M°X|$[ _p_p° M°X|$[ d›ed M°X|$[ dp°V$p° M°X|$[
r`e[ L$`pk 6869.71 6884.02 6638.98 6853.78
(5.42.1) (5.48.1) (5.54.1) (5.60.1)
bu_r`e[ L$`pk 37.32% 37.20% 37.40% 36.29%
(5.45.1) (5.51.1) (5.57.1) (5.63.1)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ V°$bg _¨bf ]$ipÆh°g R>°.
5.20.4 D–L$Î`_p 4.6.9 dyS>b r`e[ L$`pk Lf[p bu_r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°. Ap D–L$Î`_p k¨`|ZÆ ` Z°
kpQu W$f° R>°. Ly$g D–`p]$_MQÆ_p _uQ° ]$ipÆh°g Ap¨L$X$pAp° A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_p
5.20.3dp¨ ]$ipÆh°g Ap¨L$X$pAp° ≈°[p ı`Ù$ b_° R>° L°$ r`e[ L$`pk L$f[p bu_r`e[ L$`pkdp¨
Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_MQÆ_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ ≈°hp dm° R>°.
-: M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ A_° Ly$g D–`p]$_MQÆ :
M°X|[_p° ‚L$pf kudp¨[ M°X|$[ _p_p° M°X|$[ d›ed M°X|$[ dp°V$p° M°X|$[
r`e[ L$`pk 13,22,429.95 20,61,777.65 30,27,394.05 56,78,426.78
(5.42.1) (5.48.1) (5.54.1) (5.60.1)
bu_r`e[ L$`pk 7,56,675.00 11,69,689.83 19,04,970.27 31,37,287.08
(5.45.1) (5.51.1) (5.57.1) (5.63.1)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ V°$bg _¨bf ]$ipÆh°g R>°.
5.20.5 Ap D`fp¨[ _uQ°_p Ap¨L$X$L$Ap° [`pk[p bu∆ ` Z A°L$ bpb[ ı`Ù$ ]°$Mpe
R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$ [°d [°d A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^° R>°. S>° bpb[
_uQ°_p Ap¨L$X$pAp° ` f\u kprb[ \pe R>°. [°dS> r`e[ L$` pk L$f[p bu_r`e[ L$` pkdp¨ A°L$d
]$uW$ D–`p]$_MQÆdp¨ ` Z Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°.
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-: M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ A_° A°L$d ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :-
M°X|$[_p° ‚L$pf kudp¨[ M°X|$[ _p_p° M°X|$[ d›ed M°X|$[ dp°V$p° M°X|$[
r`e[ L$`pk 20,662.97 32,215.28 47,303.03 88,725.42
(5.43.1) (5.49.1) (5.55.1) (5.61.1)
bu_r`e[ L$`pk 11,940.06 18,527.64 29,608.09 49,223.90
(5.46.1) (5.52.1) (5.58.1) (5.64.1)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ V°$bg _¨bf ]$ipÆh°g R>°.
5.20.6 r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ kp•\u Ap°R>p° V$L$phpfu rlıkp° ` fQyfZ
MQÆ_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° bu_r`e[ L$` pkdp¨ tkQpB MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° kp•\u Ap°R>p° ≈°hp dm° R>°.
Apd Ap ‚L$fZdp¨ L°$V$gpL$ dl“h_p [pfZp° D`f ‚dpZ° AgN\u [pfÏep R>°.
5.21 D`k¨lpf :
kp•fpÙ$ ≤_p L$`pk D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p Ap AÊepkdp¨
D–`p]$_MQÆ_y¨ Ap ‚L$fZ kp•\u dl“h_y¨ ‚L$fZ R>° S>°dp¨ L$`pk_p ` pL$_p MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p
OV$L$p°_u rhN[ QQpÆ_u kp\° kp\° ]$f°L$ D–`p]$_MQÆ_p OV$L$ dyS>b M°X|$[p°_p ‚L$pf A_°
[pgyL$phpf L$yg D–`p]$_MQÆ_u A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u [yg_p–dL$ QQpÆ Alv L$fhpdp¨
Aphu R>°. [°dS> æ$di: ]$f°L$ D–`p]$_MQÆ_p OV$L$ dyS>b M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° A_° [pgyL$phpf
Ly$g D–`p]$_MQÆ_u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu hX°$ [yg_p–dL$
QQpÆ Alv L$fhpdp¨ Aphu R>°.
–epfbp]$ M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ
A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>° A_° dl“h_p Ap¨L$X$pAp°_u rhı[©[
kdS|>[u dpV°$ ApL©$[uAp° [•epf L$fu [°_u d]$]$ `Z g°hpdp¨ Aphu R>° A_° Ap ‚L$fZ_p A¨[°
dl“h_p [pfZp°_° AgN [pfhu A° [pfZp° Ap AÊepk_u D–L$Î`_p kp\° L°$V$gp b¨^b°k[p
\pe R>° [°_u QQpÆ `Z L$fhpdp¨ Aphu R>°.
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5.01.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
2 cph_Nf NY$X$p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
7 ky. _Nf 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00
Qp°V$ugp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
QyX$p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
]$kpX$p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
^p¨N^∞p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
lmh]$ 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
gM[f 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
gvbX$u 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
d|mu 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
kpegp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
hY$hpZ 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
64.00 64.00 64.00 64.00 256.00Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p° (r`e[)_p ‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$p-rS>âphpf `k¨]$ L$f°g M°X|[p°_u k¨øep
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.01.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
2 cph_Nf NY$X$p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
7 ky. _Nf 40.00 40.00 40.00 40.00 160.00
Qp°V$ugp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
QyX$p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
]$kpX$p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
^p¨N^∞p 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
lmh]$ 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
gM[f 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
gvbX$u 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
d|mu 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
kpegp 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
hY$hpZ 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
64.00 64.00 64.00 64.00 256.00Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p° (bu_r`e[)_p ‚L$pf ‚dpZ° [pgyL$p-rS>âphpf `k¨]$ L$f°g M°X|[p°_u k¨øep
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.02.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 20.00 23.00 24.00 31.00 98.00
(05.00) (05.75) (06.00) (07.75) (06.13)
2 cph_Nf NY$X$p 23.00 24.00 27.00 36.00 110.00
(05.75) (06.00) (06.75) (09.00) (06.88)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 21.00 22.00 27.00 29.00 99.00
(05.25) (05.50) (06.75) (07.25) (06.19)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 24.00 24.00 26.00 21.00 95.00
(06.00) (06.00) (06.50) (05.25) (05.94)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 18.00 21.00 19.00 23.00 81.00
(04.50) (05.25) (04.75) (05.75) (05.06)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 16.00 20.00 24.00 21.00 81.00
(04.00) (05.00) (06.00) (05.25) (05.06)
7 ky. _Nf 185.00 200.00 213.00 221.00 819.00
(04.63) (05.00) (05.33) (05.53) (05.12)
Qp°V$ugp 20.00 18.00 22.00 19.00 79.00
(05.00) (04.50) (05.50) (04.75) (04.94)
QyX$p 17.00 20.00 22.00 25.00 84.00
(04.25) (05.00) (05.50) (06.25) (05.25)
]$kpX$p 21.00 22.00 24.00 26.00 93.00
(05.25) (05.50) (06.00) (06.50) (05.81)
^p¨N^∞p 17.00 18.00 19.00 21.00 75.00
(04.25) (04.50) (04.75) (05.25) (04.69)
lmh]$ 18.00 24.00 27.00 24.00 93.00
(04.50) (06.00) (06.75) (06.00) (05.81)
gM[f 20.00 21.00 17.00 23.00 81.00
(05.00) (05.25) (04.25) (05.75) (05.06)
gvbX$u 16.00 20.00 24.00 21.00 81.00
(04.00) (05.00) (06.00) (05.25) (05.06)
d|mu 21.00 18.00 24.00 17.00 80.00
(05.25) (04.50) (06.00) (04.25) (05.00)
kpegp 15.00 20.00 18.00 22.00 75.00
(03.75) (05.00) (04.50) (05.50) (04.69)
hY$hpZ 20.00 19.00 16.00 23.00 78.00
(05.00) (04.75) (04.00) (05.75) (04.88)
307.00 334.00 360.00 382.00 1383.00
(04.80) (05.22) (05.63) (05.97) (05.40)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ Ly$Vy¨$b_y¨ kfpkfu L$]$ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[ L$yVy¨$bp°(r`e[)_u L$]$_u rhN[ (hı[u) A_° M°X|[_p Ly$Vy¨$b]$uW$ kfpkfu L$]$_u 
rhN[ (k¨øepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.02.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 25.00 22.00 21.00 34.00 102.00
(06.25) (05.50) (05.25) (08.50) (06.38)
2 cph_Nf NY$X$p 24.00 26.00 28.00 35.00 113.00
(06.00) (06.50) (07.00) (08.75) (07.06)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 20.00 21.00 28.00 29.00 98.00
(05.00) (05.25) (07.00) (07.25) (06.13)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 25.00 28.00 27.00 28.00 108.00
(06.25) (07.00) (06.75) (07.00) (06.75)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 20.00 22.00 24.00 25.00 91.00
(05.00) (05.50) (06.00) (06.25) (05.69)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 19.00 21.00 21.00 23.00 84.00
(04.75) (05.25) (05.25) (05.75) (05.25)
7 ky. _Nf 199.00 197.00 223.00 233.00 852.00
(04.98) (04.93) (05.58) (05.83) (05.33)
Qp°V$ugp 23.00 21.00 21.00 24.00 89.00
(05.75) (05.25) (05.25) (06.00) (05.56)
QyX$p 19.00 18.00 21.00 22.00 80.00
(04.75) (04.50) (05.25) (05.50) (05.00)
]$kpX$p 20.00 23.00 27.00 29.00 99.00
(05.00) (05.75) (06.75) (07.25) (06.19)
^p¨N^∞p 20.00 16.00 24.00 26.00 86.00
(05.00) (04.00) (06.00) (06.50) (05.38)
lmh]$ 21.00 16.00 21.00 20.00 78.00
(05.25) (04.00) (05.25) (05.00) (04.88)
gM[f 18.00 25.00 22.00 19.00 84.00
(04.50) (06.25) (05.50) (04.75) (05.25)
gvbX$u 19.00 17.00 25.00 26.00 87.00
(04.75) (04.25) (06.25) (06.50) (05.44)
d|mu 24.00 21.00 20.00 23.00 88.00
(06.00) (05.25) (05.00) (05.75) (05.50)
kpegp 18.00 19.00 24.00 23.00 84.00
(04.50) (04.75) (06.00) (05.75) (05.25)
hY$hpZ 17.00 21.00 18.00 21.00 77.00
(04.25) (05.25) (04.50) (05.25) (04.81)
332.00 337.00 372.00 407.00 1448.00
(05.19) (05.27) (05.81) (06.36) (05.66)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ Ly$Vy¨$b_y¨ kfpkfu L$]$ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[ L$yVy¨$bp°(bu_r`e[)_u L$]$_u rhN[ (hı[u) A_° M°X|[_p Ly$Vy¨$b]$uW$ kfpkfu 
L$]$_u rhN[ (k¨øepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.03.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 20.41 23.47 24.49 31.63 100.00
(06.51) (06.89) (06.67) (08.12) (07.09)
2 cph_Nf NY$X$p 20.91 21.82 24.55 32.73 100.00
(07.49) (07.19) (07.50) (09.42) (07.95)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 21.21 22.22 27.27 29.29 100.00
(06.84) (06.59) (07.50) (07.59) (07.16)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 25.26 25.26 27.37 22.11 100.00
(07.82) (07.19) (07.22) (05.50) (06.87)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 22.22 25.93 23.46 28.40 100.00
(05.86) (06.29) (05.28) (06.02) (05.86)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 19.75 24.69 29.63 25.93 100.00
(05.21) (05.99) (06.67) (05.50) (05.86)
7 ky. _Nf 22.59 24.42 26.01 26.98 100.00
(60.26) (59.88) (59.17) (57.85) (59.22)
Qp°V$ugp 25.32 22.78 27.85 24.05 100.00
(06.51) (05.39) (06.11) (04.97) (05.71)
QyX$p 20.24 23.81 26.19 29.76 100.00
(05.54) (05.99) (06.11) (06.54) (06.07)
]$kpX$p 22.58 23.66 25.81 27.96 100.00
(06.84) (06.59) (06.67) (06.81) (06.72)
^p¨N^∞p 22.67 24.00 25.33 28.00 100.00
(05.54) (05.39) (05.28) (05.50) (05.42)
lmh]$ 19.35 25.81 29.03 25.81 100.00
(05.86) (07.19) (07.50) (06.28) (06.72)
gM[f 24.69 25.93 20.99 28.40 100.00
(06.51) (06.29) (04.72) (06.02) (05.86)
gvbX$u 19.75 24.69 29.63 25.93 100.00
(05.21) (05.99) (06.67) (05.50) (05.86)
d|mu 26.25 22.50 30.00 21.25 100.00
(06.84) (05.39) (06.67) (04.45) (05.78)
kpegp 20.00 26.67 24.00 29.33 100.00
(04.89) (05.99) (05.00) (05.76) (05.42)
hY$hpZ 25.64 24.36 20.51 29.49 100.00
(06.51) (05.69) (04.44) (06.02) (05.64)
22.20 24.15 26.03 27.62 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_p Ly$Vy¨$b_p L$]$_u kp•fpÙ$≤_p Ly$Vy¨$b_p L$]$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[_p L$yVy¨$b_p(r`e[) L$]$_u rS>âp A_° kp•fpÙ≤_u L$yVy¨$b L$]$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u 
rhN[ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.03.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 24.51 21.57 20.59 33.33 100.00
(07.53) (06.53) (05.65) (08.35) (07.04)
2 cph_Nf NY$X$p 21.24 23.01 24.78 30.97 100.00
(07.23) (07.72) (07.53) (08.60) (07.80)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 20.41 21.43 28.57 29.59 100.00
(06.02) (06.23) (07.53) (07.13) (06.77)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 23.15 25.93 25.00 25.93 100.00
(07.53) (08.31) (07.26) (06.88) (07.46)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 21.98 24.18 26.37 27.47 100.00
(06.02) (06.53) (06.45) (06.14) (06.28)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 22.62 25.00 25.00 27.38 100.00
(05.72) (06.23) (05.65) (05.65) (05.80)
7 ky. _Nf 23.36 23.12 26.17 27.35 100.00
(59.94) (58.46) (59.95) (57.25) (58.84)
Qp°V$ugp 25.84 23.60 23.60 26.97 100.00
(06.93) (06.23) (05.65) (05.90) (06.15)
QyX$p 23.75 22.50 26.25 27.50 100.00
(05.72) (05.34) (05.65) (05.41) (05.52)
]$kpX$p 20.20 23.23 27.27 29.29 100.00
(06.02) (06.82) (07.26) (07.13) (06.84)
^p¨N^∞p 23.26 18.60 27.91 30.23 100.00
(06.02) (04.75) (06.45) (06.39) (05.94)
lmh]$ 26.92 20.51 26.92 25.64 100.00
(06.33) (04.75) (05.65) (04.91) (05.39)
gM[f 21.43 29.76 26.19 22.62 100.00
(05.42) (07.42) (05.91) (04.67) (05.80)
gvbX$u 21.84 19.54 28.74 29.89 100.00
(05.72) (05.04) (06.72) (06.39) (06.01)
d|mu 27.27 23.86 22.73 26.14 100.00
(07.23) (06.23) (05.38) (05.65) (06.08)
kpegp 21.43 22.62 28.57 27.38 100.00
(05.42) (05.64) (06.45) (05.65) (05.80)
hY$hpZ 22.08 27.27 23.38 27.27 100.00
(05.12) (06.23) (04.84) (05.16) (05.32)
22.93 23.27 25.69 28.11 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_p Ly$Vy¨$b_p L$]$_u kp•fpÙ$≤_p Ly$Vy¨$b_p L$]$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[_p L$yVy¨$b_p(bu_r`e[) L$]$_u rS>âp A_° kp•fpÙ≤_u L$yVy¨$b_p L$]$_p k¨]$cÆdp¨ 
V$L$phpfu_u rhN[ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.04.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 15.00 25.50 32.00 62.00 134.50
(03.75) (06.38) (08.00) (15.50) (08.41)
2 cph_Nf NY$X$p 13.50 26.00 33.50 67.00 140.00
(03.38) (06.50) (08.38) (16.75) (08.75)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 16.50 24.00 31.00 62.00 133.50
(04.13) (06.00) (07.75) (15.50) (08.34)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 12.00 23.50 32.50 66.00 134.00
(03.00) (05.88) (08.13) (16.50) (08.38)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 14.00 28.50 35.50 70.00 148.00
(03.50) (07.13) (08.88) (17.50) (09.25)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 14.50 22.50 32.50 61.00 130.50
(03.63) (05.63) (08.13) (15.25) (08.16)
7 ky. _Nf 146.50 227.00 363.50 633.50 1370.50
(03.66) (05.68) (09.09) (15.84) (08.57)
Qp°V$ugp 13.50 22.00 34.00 62.00 131.50
(03.38) (05.50) (08.50) (15.50) (08.22)
QyX$p 16.00 23.00 37.00 60.00 136.00
(04.00) (05.75) (09.25) (15.00) (08.50)
]$kpX$p 14.50 21.50 33.00 61.00 130.00
(03.63) (05.38) (08.25) (15.25) (08.13)
^p¨N^∞p 16.50 23.00 36.50 63.00 139.00
(04.13) (05.75) (09.13) (15.75) (08.69)
lmh]$ 15.00 25.00 40.00 70.00 150.00
(03.75) (06.25) (10.00) (17.50) (09.38)
gM[f 12.00 20.50 32.50 60.50 125.50
(03.00) (05.13) (08.13) (15.13) (07.84)
gvbX$u 17.00 24.00 38.00 64.00 143.00
(04.25) (06.00) (09.50) (16.00) (08.94)
d|mu 14.00 24.00 40.00 67.00 145.00
(03.50) (06.00) (10.00) (16.75) (09.06)
kpegp 13.50 22.00 38.00 64.00 137.50
(03.38) (05.50) (09.50) (16.00) (08.59)
hY$hpZ 14.50 22.00 34.50 62.00 133.00
(03.63) (05.50) (08.63) (15.50) (08.31)
232.00 377.00 560.50 1021.50 2191.00
(03.63) (05.89) (08.76) (15.96) (08.56)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p A°L$d]$uW$ kf°fpi S>du_ ^pfZp ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ M°Xy$[p°dp¨ Ly$g S>du_ ^pfZ A_° Ly$Vy¨$b_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi S>du_ 
^pfZ_u dplu[u (A°L$fdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.04.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 16.00 27.00 35.00 72.00 150.00
(04.00) (06.75) (08.75) (18.00) (09.38)
2 cph_Nf NY$X$p 15.00 28.00 36.00 69.50 148.50
(03.75) (07.00) (09.00) (17.38) (09.28)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 18.00 31.00 40.00 82.50 171.50
(04.50) (07.75) (10.00) (20.63) (10.72)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 14.50 22.00 34.00 78.50 149.00
(03.63) (05.50) (08.50) (19.63) (09.31)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 17.50 28.00 36.00 77.50 159.00
(04.38) (07.00) (09.00) (19.38) (09.94)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 16.50 23.00 32.00 63.00 134.50
(04.13) (05.75) (08.00) (15.75) (08.41)
7 ky. _Nf 170.00 272.00 503.50 776.50 1722.00
(04.25) (06.80) (12.59) (19.41) (10.76)
Qp°V$ugp 14.00 23.00 38.50 65.50 141.00
(03.50) (05.75) (09.63) (16.38) (08.81)
QyX$p 18.00 28.00 58.00 80.00 184.00
(04.50) (07.00) (14.50) (20.00) (11.50)
]$kpX$p 20.00 33.00 60.00 92.00 205.00
(05.00) (08.25) (15.00) (23.00) (12.81)
^p¨N^∞p 18.00 25.50 55.00 78.50 177.00
(04.50) (06.38) (13.75) (19.63) (11.06)
lmh]$ 14.50 25.50 42.50 71.00 153.50
(03.63) (06.38) (10.63) (17.75) (09.59)
gM[f 20.00 32.00 59.50 94.50 206.00
(05.00) (08.00) (14.88) (23.63) (12.88)
gvbX$u 19.00 29.00 59.00 82.00 189.00
(04.75) (07.25) (14.75) (20.50) (11.81)
d|mu 14.50 25.50 42.00 69.50 151.50
(03.63) (06.38) (10.50) (17.38) (09.47)
kpegp 15.00 23.00 40.00 65.50 143.50
(03.75) (05.75) (10.00) (16.38) (08.97)
hY$hpZ 17.00 27.50 49.00 78.00 171.50
(04.25) (06.88) (12.25) (19.50) (10.72)
267.50 431.00 716.50 1219.50 2634.50
(04.18) (06.73) (11.20) (19.05) (10.29)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p A°L$d]$uW$ kf°fpi S>du_ ^pfZp ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ Ly$g S>du_ ^pfZ A_° Ly$Vy¨$b_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi S>du_ 
^pfZ_u dplu[u (A°L$fdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.05.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11.15 18.96 23.79 46.10 100.00
(06.47) (06.76) (05.71) (06.07) (06.14)
2 cph_Nf NY$X$p 9.64 18.57 23.93 47.86 100.00
(05.82) (06.90) (05.98) (06.56) (06.39)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.36 17.98 23.22 46.44 100.00
(07.11) (06.37) (05.53) (06.07) (06.09)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 8.96 17.54 24.25 49.25 100.00
(05.17) (06.23) (05.80) (06.46) (06.12)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.46 19.26 23.99 47.30 100.00
(06.03) (07.56) (06.33) (06.85) (06.75)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.11 17.24 24.90 46.74 100.00
(06.25) (05.97) (05.80) (05.97) (05.96)
7 ky. _Nf 10.69 16.56 26.52 46.22 100.00
(63.15) (60.21) (64.85) (62.02) (62.55)
Qp°V$ugp 10.27 16.73 25.86 47.15 100.00
(05.82) (05.84) (06.07) (06.07) (06.00)
QyX$p 11.76 16.91 27.21 44.12 100.00
(06.90) (06.10) (06.60) (05.87) (06.21)
]$kpX$p 11.15 16.54 25.38 46.92 100.00
(06.25) (05.70) (05.89) (05.97) (05.93)
^p¨N^∞p 11.87 16.55 26.26 45.32 100.00
(07.11) (06.10) (06.51) (06.17) (06.34)
lmh]$ 10.00 16.67 26.67 46.67 100.00
(06.47) (06.63) (07.14) (06.85) (06.85)
gM[f 9.56 16.33 25.90 48.21 100.00
(05.17) (05.44) (05.80) (05.92) (05.73)
gvbX$u 11.89 16.78 26.57 44.76 100.00
(07.33) (06.37) (06.78) (06.27) (06.53)
d|mu 9.66 16.55 27.59 46.21 100.00
(06.03) (06.37) (07.14) (06.56) (06.62)
kpegp 9.82 16.00 27.64 46.55 100.00
(05.82) (05.84) (06.78) (06.27) (06.28)
hY$hpZ 10.90 16.54 25.94 46.62 100.00
(06.25) (05.84) (06.16) (06.07) (06.07)
10.59 17.21 25.58 46.62 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_u S>du_ ^pfZ_u Ly$g kp•fpÙ$≤_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°_u(r`e[) S>du_ ^pfZ_u rS>âp_p A_° kp•fpÙ$≤_u S>du_ ^pfZ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.05.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.67 18.00 23.33 48.00 100.00
(05.98) (06.26) (04.88) (05.90) (05.69)
2 cph_Nf NY$X$p 10.10 18.86 24.24 46.80 100.00
(05.61) (06.50) (05.02) (05.70) (05.64)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 10.50 18.08 23.32 48.10 100.00
(06.73) (07.19) (05.58) (06.77) (06.51)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9.73 14.77 22.82 52.68 100.00
(05.42) (05.10) (04.75) (06.44) (05.66)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 11.01 17.61 22.64 48.74 100.00
(06.54) (06.50) (05.02) (06.36) (06.04)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.27 17.10 23.79 46.84 100.00
(06.17) (05.34) (04.47) (05.17) (05.11)
7 ky. _Nf 9.87 15.80 29.24 45.09 100.00
(63.55) (63.11) (70.27) (63.67) (65.36)
Qp°V$ugp 9.93 16.31 27.30 46.45 100.00
(05.23) (05.34) (05.37) (05.37) (05.35)
QyX$p 9.78 15.22 31.52 43.48 100.00
(06.73) (06.50) (08.09) (06.56) (06.98)
]$kpX$p 9.76 16.10 29.27 44.88 100.00
(07.48) (07.66) (08.37) (07.54) (07.78)
^p¨N^∞p 10.17 14.41 31.07 44.35 100.00
(06.73) (05.92) (07.68) (06.44) (06.72)
lmh]$ 9.45 16.61 27.69 46.25 100.00
(05.42) (05.92) (05.93) (05.82) (05.83)
gM[f 9.71 15.53 28.88 45.87 100.00
(07.48) (07.42) (08.30) (07.75) (07.82)
gvbX$u 10.05 15.34 31.22 43.39 100.00
(07.10) (06.73) (08.23) (06.72) (07.17)
d|mu 9.57 16.83 27.72 45.87 100.00
(05.42) (05.92) (05.86) (05.70) (05.75)
kpegp 10.45 16.03 27.87 45.64 100.00
(05.61) (05.34) (05.58) (05.37) (05.45)
hY$hpZ 9.91 16.03 28.57 45.48 100.00
(06.36) (06.38) (06.84) (06.40) (06.51)
10.15 16.36 27.20 46.29 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_u S>du_ ^pfZ_u Ly$g kp•fpÙ$≤_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°_u(bu_r`e[) S>du_ ^pfZ_u rS>âp_p A_° kp•fpÙ$≤_u S>du_ ^pfZ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.06.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12.00 21.50 26.50 49.50 109.50
(80.00) (84.31) (82.81) (79.84) (81.41)
2 cph_Nf NY$X$p 12.00 21.00 30.50 57.00 120.50
(88.89) (80.77) (91.04) (85.07) (86.07)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 11.00 14.00 15.50 30.50 71.00
(66.67) (58.33) (50.00) (49.19) (53.18)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9.00 14.00 22.00 42.00 87.00
(75.00) (59.57) (67.69) (63.64) (64.93)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.00 20.00 28.50 51.50 110.00
(71.43) (70.18) (80.28) (73.57) (74.32)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 10.00 14.00 18.00 41.00 83.00
(68.97) (62.22) (55.38) (67.21) (63.60)
7 ky. _Nf 128.50 194.50 315.00 556.50 1194.50
(87.71) (85.68) (86.66) (87.85) (87.16)
Qp°V$ugp 11.00 15.00 23.00 42.50 91.50
(81.48) (68.18) (67.65) (68.55) (69.58)
QyX$p 14.50 21.00 34.50 60.00 130.00
(90.63) (91.30) (93.24) (100.00) (95.59)
]$kpX$p 14.00 20.00 32.50 60.00 126.50
(96.55) (93.02) (98.48) (98.36) (97.31)
^p¨N^∞p 14.50 21.00 33.00 57.00 125.50
(87.88) (91.30) (90.41) (90.48) (90.29)
lmh]$ 11.00 19.50 28.00 53.00 111.50
(73.33) (78.00) (70.00) (75.71) (74.33)
gM[f 12.00 20.00 32.00 57.00 121.00
(100.00) (97.56) (98.46) (94.21) (96.41)
gvbX$u 15.00 21.00 35.00 57.50 128.50
(88.24) (87.50) (92.11) (89.84) (89.86)
d|mu 12.50 20.00 36.00 58.50 127.00
(89.29) (83.33) (90.00) (87.31) (87.59)
kpegp 11.00 17.00 28.00 51.00 107.00
(81.48) (77.27) (73.68) (79.69) (77.82)
hY$hpZ 13.00 20.00 33.00 60.00 126.00
(89.66) (90.91) (95.65) (96.77) (94.74)
192.50 299.00 456.00 828.00 1775.50
(82.97) (79.31) (81.36) (81.06) (81.04)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_u L$yg S>du__p k¨]$cÆdp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°_u(r`e[) L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_ A_° L$yg S>du__p k¨]$cÆdp¨ L$`pk_p 
`pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu (A°L$fdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.06.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12.50 22.00 28.50 57.00 120.00
(78.13) (81.48) (81.43) (79.17) (80.00)
2 cph_Nf NY$X$p 14.00 23.50 31.50 58.50 127.50
(93.33) (83.93) (87.50) (84.17) (85.86)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 11.50 16.00 22.50 40.50 90.50
(63.89) (51.61) (56.25) (49.09) (52.77)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.00 13.50 23.00 48.00 94.50
(68.97) (61.36) (67.65) (61.15) (63.42)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 12.00 21.00 27.00 56.00 116.00
(68.57) (75.00) (75.00) (72.26) (72.96)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.00 16.50 23.00 35.50 87.00
(72.73) (71.74) (71.88) (56.35) (64.68)
7 ky. _Nf 146.50 238.50 443.50 677.50 1506.00
(86.18) (87.68) (88.08) (87.25) (87.46)
Qp°V$ugp 10.00 17.00 27.00 45.00 99.00
(71.43) (73.91) (70.13) (68.70) (70.21)
QyX$p 16.50 28.00 53.50 68.00 166.00
(91.67) (100.00) (92.24) (85.00) (90.22)
]$kpX$p 18.00 32.00 58.00 87.00 195.00
(90.00) (96.97) (96.67) (94.57) (95.12)
^p¨N^∞p 16.50 23.00 50.00 71.00 160.50
(91.67) (90.20) (90.91) (90.45) (90.68)
lmh]$ 10.50 17.50 30.00 53.50 111.50
(72.41) (68.63) (70.59) (75.35) (72.64)
gM[f 18.00 31.00 58.00 92.00 199.00
(90.00) (96.88) (97.48) (97.35) (96.60)
gvbX$u 17.00 27.00 54.00 71.50 169.50
(89.47) (93.10) (91.53) (87.20) (89.68)
d|mu 12.00 21.50 37.00 61.50 132.00
(82.76) (84.31) (88.10) (88.49) (87.13)
kpegp 12.00 16.50 28.50 52.00 109.00
(80.00) (71.74) (71.25) (79.39) (75.96)
hY$hpZ 16.00 25.00 47.50 76.00 164.50
(94.12) (90.91) (96.94) (97.44) (95.92)
218.50 351.00 599.00 973.00 2141.50
(81.68) (81.44) (83.60) (79.79) (81.29)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_u L$yg S>du__p k¨]$cÆdp¨ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°_u(bu_r`e[) L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_ A_° L$yg S>du__p k¨]$cÆdp¨ 
L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u V$L$phpfu (A°L$fdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.07.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12.00 21.50 26.50 49.50 109.50
(03.00) (05.38) (06.63) (12.38) (06.84)
2 cph_Nf NY$X$p 12.00 21.00 30.50 57.00 120.50
(03.00) (05.25) (07.63) (14.25) (07.53)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 11.00 14.00 15.50 30.50 71.00
(02.75) (03.50) (03.88) (07.63) (04.44)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9.00 14.00 22.00 42.00 87.00
(02.25) (03.50) (05.50) (10.50) (05.44)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.00 20.00 28.50 51.50 110.00
(02.50) (05.00) (07.13) (12.88) (06.88)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 10.00 14.00 18.00 41.00 83.00
(02.50) (03.50) (04.50) (10.25) (05.19)
7 ky. _Nf 128.50 194.50 315.00 556.50 1194.50
(03.21) (04.86) (07.88) (13.91) (07.47)
Qp°V$ugp 11.00 15.00 23.00 42.50 91.50
(02.75) (03.75) (05.75) (10.63) (05.72)
QyX$p 14.50 21.00 34.50 60.00 130.00
(03.63) (05.25) (08.63) (15.00) (08.13)
]$kpX$p 14.00 20.00 32.50 60.00 126.50
(03.50) (05.00) (08.13) (15.00) (07.91)
^p¨N^∞p 14.50 21.00 33.00 57.00 125.50
(03.63) (05.25) (08.25) (14.25) (07.84)
lmh]$ 11.00 19.50 28.00 53.00 111.50
(02.75) (04.88) (07.00) (13.25) (06.97)
gM[f 12.00 20.00 32.00 57.00 121.00
(03.00) (05.00) (08.00) (14.25) (07.56)
gvbX$u 15.00 21.00 35.00 57.50 128.50
(03.75) (05.25) (08.75) (14.38) (08.03)
d|mu 12.50 20.00 36.00 58.50 127.00
(03.13) (05.00) (09.00) (14.63) (07.94)
kpegp 11.00 17.00 28.00 51.00 107.00
(02.75) (04.25) (07.00) (12.75) (06.69)
hY$hpZ 13.00 20.00 33.00 60.00 126.00
(03.25) (05.00) (08.25) (15.00) (07.88)
192.50 299.00 456.00 828.00 1775.50
(03.01) (04.67) (07.13) (12.94) (06.94)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u M°[u_p A°L$d]$uW$ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u kf°fpi S>du_ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_ A_° kf°fpi S>du_ (A°L$fdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.07.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12.50 22.00 28.50 57.00 120.00
(03.13) (05.50) (07.13) (14.25) (07.50)
2 cph_Nf NY$X$p 14.00 23.50 31.50 58.50 127.50
(03.50) (05.88) (07.88) (14.63) (07.97)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 11.50 16.00 22.50 40.50 90.50
(02.88) (04.00) (05.63) (10.13) (05.66)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.00 13.50 23.00 48.00 94.50
(02.50) (03.38) (05.75) (12.00) (05.91)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 12.00 21.00 27.00 56.00 116.00
(03.00) (05.25) (06.75) (14.00) (07.25)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.00 16.50 23.00 35.50 87.00
(03.00) (04.13) (05.75) (08.88) (05.44)
7 ky. _Nf 146.50 238.50 443.50 677.50 1506.00
(03.66) (05.96) (11.09) (16.94) (09.41)
Qp°V$ugp 10.00 17.00 27.00 45.00 99.00
(02.50) (04.25) (06.75) (11.25) (06.19)
QyX$p 16.50 28.00 53.50 68.00 166.00
(04.13) (07.00) (13.38) (17.00) (10.38)
]$kpX$p 18.00 32.00 58.00 87.00 195.00
(04.50) (08.00) (14.50) (21.75) (12.19)
^p¨N^∞p 16.50 23.00 50.00 71.00 160.50
(04.13) (05.75) (12.50) (17.75) (10.03)
lmh]$ 10.50 17.50 30.00 53.50 111.50
(02.63) (04.38) (07.50) (13.38) (06.97)
gM[f 18.00 31.00 58.00 92.00 199.00
(04.50) (07.75) (14.50) (23.00) (12.44)
gvbX$u 17.00 27.00 54.00 71.50 169.50
(04.25) (06.75) (13.50) (17.88) (10.59)
d|mu 12.00 21.50 37.00 61.50 132.00
(03.00) (05.38) (09.25) (15.38) (08.25)
kpegp 12.00 16.50 28.50 52.00 109.00
(03.00) (04.13) (07.13) (13.00) (06.81)
hY$hpZ 16.00 25.00 47.50 76.00 164.50
(04.00) (06.25) (11.88) (19.00) (10.28)
218.50 351.00 599.00 973.00 2141.50
(03.41) (05.48) (09.36) (15.20) (08.37)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u M°[u_p A°L$d]$uW$ L$`pk_p `pL$ l°W$m_u kf°fpi S>du_ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_ A_° kf°fpi S>du_ 
(A°L$fdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.08.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.96 19.63 24.20 45.21 100.00
(06.23) (07.19) (05.81) (05.98) (06.17)
2 cph_Nf NY$X$p 9.96 17.43 25.31 47.30 100.00
(06.23) (07.02) (06.69) (06.88) (06.79)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.49 19.72 21.83 42.96 100.00
(05.71) (04.68) (03.40) (03.68) (04.00)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.34 16.09 25.29 48.28 100.00
(04.68) (04.68) (04.82) (05.07) (04.90)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.09 18.18 25.91 46.82 100.00
(05.19) (06.69) (06.25) (06.22) (06.20)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.05 16.87 21.69 49.40 100.00
(05.19) (04.68) (03.95) (04.95) (04.67)
7 ky. _Nf 10.76 16.28 26.37 46.59 100.00
(66.75) (65.05) (69.08) (67.21) (67.28)
Qp°V$ugp 12.02 16.39 25.14 46.45 100.00
(05.71) (05.02) (05.04) (05.13) (05.15)
QyX$p 11.15 16.15 26.54 46.15 100.00
(07.53) (07.02) (07.57) (07.25) (07.32)
]$kpX$p 11.07 15.81 25.69 47.43 100.00
(07.27) (06.69) (07.13) (07.25) (07.12)
^p¨N^∞p 11.55 16.73 26.29 45.42 100.00
(07.53) (07.02) (07.24) (06.88) (07.07)
lmh]$ 9.87 17.49 25.11 47.53 100.00
(05.71) (06.52) (06.14) (06.40) (06.28)
gM[f 9.92 16.53 26.45 47.11 100.00
(06.23) (06.69) (07.02) (06.88) (06.81)
gvbX$u 11.67 16.34 27.24 44.75 100.00
(07.79) (07.02) (07.68) (06.94) (07.24)
d|mu 9.84 15.75 28.35 46.06 100.00
(06.49) (06.69) (07.89) (07.07) (07.15)
kpegp 10.28 15.89 26.17 47.66 100.00
(05.71) (05.69) (06.14) (06.16) (06.03)
hY$hpZ 10.32 15.87 26.19 47.62 100.00
(06.75) (06.69) (07.24) (07.25) (07.10)
10.84 16.84 25.68 46.63 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ :- _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__p k¨]$cÆdp¨  ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u rS>âp_p A_° kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p 
`pL$ l°W$m_u S>du__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.08.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.42 18.33 23.75 47.50 100.00
(05.72) (06.27) (04.76) (05.86) (05.60)
2 cph_Nf NY$X$p 10.98 18.43 24.71 45.88 100.00
(06.41) (06.70) (05.26) (06.01) (05.95)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.71 17.68 24.86 44.75 100.00
(05.26) (04.56) (03.76) (04.16) (04.23)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.58 14.29 24.34 50.79 100.00
(04.58) (03.85) (03.84) (04.93) (04.41)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.34 18.10 23.28 48.28 100.00
(05.49) (05.98) (04.51) (05.76) (05.42)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.79 18.97 26.44 40.80 100.00
(05.49) (04.70) (03.84) (03.65) (04.06)
7 ky. _Nf 9.73 15.84 29.45 44.99 100.00
(67.05) (67.95) (74.04) (69.63) (70.32)
Qp°V$ugp 10.10 17.17 27.27 45.45 100.00
(04.58) (04.84) (04.51) (04.62) (04.62)
QyX$p 9.94 16.87 32.23 40.96 100.00
(07.55) (07.98) (08.93) (06.99) (07.75)
]$kpX$p 9.23 16.41 29.74 44.62 100.00
(08.24) (09.12) (09.68) (08.94) (09.11)
^p¨N^∞p 10.28 14.33 31.15 44.24 100.00
(07.55) (06.55) (08.35) (07.30) (07.49)
lmh]$ 9.42 15.70 26.91 47.98 100.00
(04.81) (04.99) (05.01) (05.50) (05.21)
gM[f 9.05 15.58 29.15 46.23 100.00
(08.24) (08.83) (09.68) (09.46) (09.29)
gvbX$u 10.03 15.93 31.86 42.18 100.00
(07.78) (07.69) (09.02) (07.35) (07.92)
d|mu 9.09 16.29 28.03 46.59 100.00
(05.49) (06.13) (06.18) (06.32) (06.16)
kpegp 11.01 15.14 26.15 47.71 100.00
(05.49) (04.70) (04.76) (05.34) (05.09)
hY$hpZ 9.73 15.20 28.88 46.20 100.00
(07.32) (07.12) (07.93) (07.81) (07.68)
10.20 16.39 27.97 45.44 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u kp•fpÙ$≤_p L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__p k¨]$cÆdp¨  ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__u rS>âp_p A_° kp•fpÙ$≤_p 
L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.09.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 5.40 9.90 12.15 22.50 49.95
(00.45) (00.46) (00.46) (00.45) (00.46)
2 cph_Nf NY$X$p 5.40 9.45 13.95 25.65 54.45
(00.45) (00.45) (00.46) (00.45) (00.45)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.95 6.30 7.20 13.95 32.40
(00.45) (00.45) (00.46) (00.46) (00.46)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4.05 6.30 9.90 18.90 39.15
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.50 9.00 13.05 23.40 49.95
(00.45) (00.45) (00.46) (00.45) (00.45)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 4.50 6.30 8.11 18.45 37.36
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
7 ky. _Nf 58.50 87.75 142.20 251.10 539.55
(00.46) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
Qp°V$ugp 4.95 6.75 10.35 19.35 41.40
(00.45) (00.45) (00.45) (00.46) (00.45)
QyX$p 6.75 9.45 15.75 27.00 58.95
(00.47) (00.45) (00.46) (00.45) (00.45)
]$kpX$p 6.30 9.00 14.85 27.00 57.15
(00.45) (00.45) (00.46) (00.45) (00.45)
^p¨N^∞p 6.75 9.45 14.85 25.65 56.70
(00.47) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
lmh]$ 4.95 9.00 12.60 23.85 50.40
(00.45) (00.46) (00.45) (00.45) (00.45)
gM[f 5.40 9.00 14.40 25.65 54.45
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
gvbX$u 6.75 9.45 15.75 26.10 58.05
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
d|mu 5.85 9.00 16.20 26.55 57.60
(00.47) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
kpegp 4.95 7.65 12.60 22.95 48.15
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
hY$hpZ 5.85 9.00 14.85 27.00 56.70
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
87.30 135.00 206.56 373.95 802.81
(00.45) (00.45) (00.45) (00.45) (00.45)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_p° A°L$f ]$uW$ rbepfZ_p° h`fpi ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_p° rbepfZ_p° Ly$g h`fpi A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.09.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 32.00 54.00 75.00 151.00 312.00
(02.56) (02.45) (02.63) (02.65) (02.60)
2 cph_Nf NY$X$p 35.00 62.00 82.00 152.00 331.00
(02.50) (02.64) (02.60) (02.60) (02.60)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 30.00 42.00 59.00 105.00 236.00
(02.61) (02.63) (02.62) (02.59) (02.61)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 29.00 40.00 69.00 144.00 282.00
(02.90) (02.96) (03.00) (03.00) (02.98)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 33.00 58.00 75.00 154.00 320.00
(02.75) (02.76) (02.78) (02.75) (02.76)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 30.00 41.00 57.00 88.00 216.00
(02.50) (02.48) (02.48) (02.48) (02.48)
7 ky. _Nf 431.00 696.00 1296.00 1976.00 4399.00
(02.94) (02.92) (02.92) (02.92) (02.92)
Qp°V$ugp 25.00 42.00 67.00 112.00 246.00
(02.50) (02.47) (02.48) (02.49) (02.48)
QyX$p 43.00 73.00 139.00 177.00 432.00
(02.61) (02.61) (02.60) (02.60) (02.60)
]$kpX$p 45.00 80.00 145.00 217.00 487.00
(02.50) (02.50) (02.50) (02.49) (02.50)
^p¨N^∞p 58.00 83.00 180.00 256.00 577.00
(03.52) (03.61) (03.60) (03.61) (03.60)
lmh]$ 27.00 44.00 75.00 133.00 279.00
(02.57) (02.51) (02.50) (02.49) (02.50)
gM[f 55.00 93.00 174.00 276.00 598.00
(03.06) (03.00) (03.00) (03.00) (03.01)
gvbX$u 48.00 76.00 152.00 201.00 477.00
(02.82) (02.81) (02.81) (02.81) (02.81)
d|mu 32.00 58.00 96.00 160.00 346.00
(02.67) (02.70) (02.59) (02.60) (02.62)
kpegp 33.00 45.00 77.00 140.00 295.00
(02.75) (02.73) (02.70) (02.69) (02.71)
hY$hpZ 65.00 102.00 191.00 304.00 662.00
(04.06) (04.08) (04.02) (04.00) (04.02)
620.00 993.00 1713.00 2770.00 6096.00
(02.84) (02.83) (02.86) (02.85) (02.85)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_p° A°L$f ]$uW$ rbepfZ_p° h`fpi ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_p° rbepfZ_p° Ly$g h`fpi A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.10.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 822.00 822.00 811.00 811.00 816.50
2 cph_Nf NY$X$p 822.00 822.00 811.00 800.00 813.75
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 889.00 867.00 867.00 867.00 872.50
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 822.00 811.00 811.00 811.00 813.75
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 822.00 822.00 822.00 822.00 822.00
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 810.00 810.00 810.00 810.00 810.00
7 ky. _Nf 755.00 753.00 746.00 743.00 749.37
Qp°V$ugp 885.00 885.00 885.00 885.00 855.00
QyX$p 665.00 665.00 665.00 665.00 665.00
]$kpX$p 800.00 800.00 800.00 780.00 795.00
^p¨N^∞p 825.00 825.00 811.00 800.00 815.25
lmh]$ 780.00 780.00 780.00 780.00 780.00
gM[f 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
gvbX$u 765.00 750.00 700.00 700.00 728.75
d|mu 560.00 560.00 560.00 560.00 560.00
kpegp 670.00 665.00 665.00 665.00 666.25
hY$hpZ 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
783.56 780.25 774.50 772.25 777.64Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)‹pfp \[p A°L$ qL$gp°N∞pd qbepfZ ]$uW$ \[p MQÆ_u qhN[ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.10.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
2 cph_Nf NY$X$p 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
7 ky. _Nf 14.20 14.20 14.20 14.20 14.20
Qp°V$ugp 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
QyX$p 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
]$kpX$p 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
^p¨N^∞p 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
lmh]$ 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
gM[f 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
gvbX$u 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
d|mu 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
kpegp 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
hY$hpZ 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
14.00 14.00 14.00 14.00 14.00Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_ q`e[)‹pfp \[p A°L$ qL$gp°N∞pd qbepfZ ]$uW$ \[p MQÆ_u qhN[ 
(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.11.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 4438.80 8137.80 9853.65 18247.50 40677.75
(1109.70) (2034.45) (2463.41) (4561.87) (2542.35)
2 cph_Nf NY$X$p 4438.80 7767.90 11313.45 20520.00 44040.15
(1109.70) (1941.97) (2828.36) (5130.00) (2752.50)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4400.55 5462.10 6242.40 12094.65 28199.70
(1100.13) (1365.52) (1560.60) (3023.66) (1762.48)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3329.10 5109.30 8028.90 15327.90 31795.20
(832.27) (1277.32) (2007.22) (3831.97) (1987.20)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 3699.00 7398.00 10727.10 19234.80 41058.90
(924.75) (1849.50) (2681.77) (4808.70) (2566.18)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3645.00 5103.00 6569.10 14944.50 30261.60
(911.25) (1275.75) (1642.27) (3736.12) (1891.35)
7 ky. _Nf 44095.50 65889.25 105260.85 185782.50 401028.10
(1102.38) (1647.23) (2631.52) (4644.56) (2656.12)
Qp°V$ugp 4380.75 5973.75 9159.75 17124.75 36639.00
(1095.18) (1493.43) (2289.93) (4281.18) (2289.93)
QyX$p 4488.75 6284.25 10473.75 17955.00 39201.75
(1122.18) (1571.06) (2618.43) (4488.75) (2450.10)
]$kpX$p 5040.00 7200.00 11880.00 21060.00 45180.00
(1260.00) (1800.00) (2970.00) (5265.00) (2823.75)
^p¨N^∞p 5568.75 7796.25 12043.35 20520.00 45928.35
(1392.18) (1949.00) (3010.83) (5130.00) (2870.52)
lmh]$ 3861.00 7020.00 9828.00 18603.00 39312.00
(965.25) (1755.00) (2457.00) (4650.75) (2457.00)
gM[f 4320.00 7200.00 11520.00 20520.00 43560.00
(1080.00) (1800.00) (2880.00) (5130.00) (2722.50)
gvbX$u 5163.75 7087.50 11025.00 18270.00 41546.25
(1290.93) (1771.87) (2726.25) (4567.50) (2596.64)
d|mu 3276.00 5040.00 9072.00 14868.00 32256.00
(819.00) (1260.00) (2268.00) (3715.00) (2016.00)
kpegp 3316.50 5087.50 8379.00 15261.75 32044.75
(829.12) (1271.81) (2094.75) (3815.43) (2002.79)
hY$hpZ 4680.00 7200.00 11880.00 21600.00 45360.00
(1170.00) (1800.00) (2970.00) (5400.00) (2835.00)
68046.75 104867.35 157995.45 286151.85 617061.40
(1063.23) (1637.55) (2468.67) (4471.12) (2316.83)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_y¨ M°[u_p A°L$f ]$uW$ \[y¨ kf°fpi rbepfZ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ rbepfZ_y¨ Ly$g MQÆ A_° kf°fpi M°X$|[]$uW \[y¨ rbepfZ MQÆ_u 
rhN[ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.11.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 448.00 756.00 1050.00 2114.00 4368.00
(112.00) (189.00) (262.50) (528.50) (273.00)
2 cph_Nf NY$X$p 525.00 930.00 1230.00 2280.00 4965.00
(131.25) (232.50) (307.50) (570.00) (310.31)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 360.00 504.00 708.00 1260.00 2832.00
(90.00) (126.00) (177.00) (315.00) (177.00)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 348.00 480.00 828.00 1728.00 3384.00
(87.00) (120.00) (207.00) (432.00) (211.50)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 462.00 812.00 1050.00 2156.00 4480.00
(115.50) (203.00) (262.50) (539.00) (280.00)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 450.00 615.00 855.00 1320.00 3240.00
(112.50) (153.75) (213.75) (330.00) (202.50)
7 ky. _Nf 6210.00 9969.00 18686.00 28367.00 63232.00
(155.25) (249.22) (667.15) (709.17) (395.20)
Qp°V$ugp 350.00 588.00 938.00 1568.00 3444.00
(87.50) (147.00) (234.50) (392.00) (215.25)
QyX$p 731.00 1241.00 2363.00 3009.00 7344.00
(182.75) (310.25) (590.75) (752.25) (459.00)
]$kpX$p 540.00 960.00 1740.00 2604.00 5844.00
(135.00) (240.00) (435.00) (651.00) (365.25)
^p¨N^∞p 1044.00 1494.00 3240.00 4608.00 10386.00
(261.00) (373.50) (810.00) (1152.00) (649.12)
lmh]$ 378.00 616.00 1050.00 1862.00 3906.00
(94.50) (154.00) (262.50) (456.50) (244.12)
gM[f 770.00 1302.00 2436.00 3864.00 8372.00
(192.50) (325.50) (609.00) (966.00) (523.25)
gvbX$u 576.00 912.00 1824.00 2412.00 5724.00
(144.00) (228.00) (456.00) (603.00) (357.75)
d|mu 384.00 696.00 1152.00 1920.00 4152.00
(96.00) (174.00) (288.00) (480.00) (259.50)
kpegp 462.00 630.00 1078.00 1960.00 4130.00
(115.50) (157.50) (269.50) (490.00) (258.12)
hY$hpZ 975.00 1530.00 2865.00 4560.00 9930.00
(243.75) (382.50) (716.25) (1140.00) (620.62)
8803.00 14066.00 24407.00 39225.00 86501.00
(137.54) (219.78) (381.35) (612.89) (337.89)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_y¨ M°[u_p A°L$f ]$uW$ \[y¨ kf°fpi rbepfZ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ rbepfZ_y¨ Ly$g MQÆ A_° kf°fpi M°X$|[]$uW \[y¨ rbepfZ 
MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.12.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 369.90 378.50 371.83 368.63 371.48
2 cph_Nf NY$X$p 369.90 369.90 370.93 360.00 365.47
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 400.05 390.15 402.73 396.54 397.16
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 369.90 364.95 364.95 364.95 365.46
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 369.90 369.90 376.38 373.49 373.26
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 364.50 364.50 364.95 364.50 364.60
7 ky. _Nf 343.15 338.76 334.15 333.85 355.78
Qp°V$ugp 398.25 398.25 398.25 402.93 400.42
QyX$p 309.56 299.25 303.58 299.25 301.55
]$kpX$p 360.00 360.00 365.53 351.00 357.15
^p¨N^∞p 384.05 371.25 364.95 360.00 365.96
lmh]$ 351.00 360.00 351.00 351.00 352.57
gM[f 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
gvbX$u 344.20 337.50 315.00 317.73 323.31
d|mu 262.08 252.00 252.00 254.15 253.98
kpegp 301.50 299.26 299.25 299.25 299.48
hY$hpZ 360.00 360.00 360.00 360.00 360.00
353.48 350.14 346.48 345.60 347.55Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨  rbepfZ_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.12.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 35.84 34.36 36.84 37.08 36.40
2 cph_Nf NY$X$p 37.50 39.57 39.04 38.97 38.94
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 31.30 31.50 31.46 31.11 31.30
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 34.80 35.55 36.00 36.00 35.80
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 38.50 38.66 38.88 38.50 38.45
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 37.50 37.27 37.17 37.18 37.24
7 ky. _Nf 42.38 41.80 42.13 41.87 41.97
Qp°V$ugp 35.00 34.58 34.75 34.85 34.78
QyX$p 44.30 44.32 44.16 44.25 44.24
]$kpX$p 30.00 30.00 30.00 29.93 29.96
^p¨N^∞p 63.27 64.95 64.80 64.90 64.71
lmh]$ 36.00 35.20 35.00 34.80 35.03
gM[f 42.77 42.00 42.00 42.77 41.96
gvbX$u 33.88 33.77 33.77 33.73 33.76
d|mu 32.00 32.37 31.13 31.21 31.33
kpegp 38.50 38.18 37.82 37.70 37.88
hY$hpZ 60.93 61.20 60.31 60.00 60.36
40.28 40.07 40.74 40.31 40.40Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_q`e[)_y¨  rbepfZ_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.13.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.91 20.01 24.22 44.86 100.00
(06.52) (07.76) (06.24) (06.38) (06.59)
2 cph_Nf NY$X$p 10.08 17.64 25.69 46.59 100.00
(06.52) (07.41) (07.16) (07.17) (07.14)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.60 19.37 22.14 42.89 100.00
(06.47) (05.21) (03.95) (04.23) (04.57)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.47 16.07 25.25 48.21 100.00
(04.89) (04.87) (05.08) (05.36) (05.15)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.01 18.02 26.13 46.85 100.00
(05.44) (07.05) (06.79) (06.72) (06.65)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.04 16.86 21.71 49.38 100.00
(05.36) (04.87) (04.16) (05.22) (04.90)
7 ky. _Nf 11.00 16.43 26.25 46.33 100.00
(64.80) (62.83) (66.62) (64.92) (64.99)
Qp°V$ugp 11.96 16.30 25.00 46.74 100.00
(06.44) (05.70) (05.80) (05.98) (05.94)
QyX$p 11.45 16.03 26.72 45.80 100.00
(06.60) (05.99) (06.63) (06.27) (06.35)
]$kpX$p 11.16 15.94 26.29 46.61 100.00
(07.41) (06.87) (07.52) (07.36) (07.32)
^p¨N^∞p 12.12 16.97 26.22 44.68 100.00
(08.18) (07.43) (07.62) (07.17) (07.44)
lmh]$ 9.82 17.86 25.00 47.32 100.00
(05.67) (06.69) (06.22) (06.50) (06.37)
gM[f 9.92 16.53 26.45 47.11 100.00
(06.35) (06.87) (07.29) (07.17) (07.06)
gvbX$u 12.43 17.06 26.54 43.98 100.00
(07.59) (06.76) (06.98) (06.38) (06.73)
d|mu 10.16 15.63 28.13 46.09 100.00
(04.81) (04.81) (05.74) (05.20) (05.23)
kpegp 10.35 15.88 26.15 47.63 100.00
(04.87) (04.85) (05.30) (05.33) (05.19)
hY$hpZ 10.32 15.87 26.19 47.62 100.00
(06.88) (06.87) (07.52) (07.55) (07.35)
11.03 16.99 25.60 46.37 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[_p rbepfZ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ Ly$g qbepfZ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.13.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.26 17.31 24.04 48.40 100.00
(05.09) (05.37) (04.30) (05.39) (05.05)
2 cph_Nf NY$X$p 10.57 18.73 24.77 45.92 100.00
(05.96) (06.61) (05.04) (05.81) (05.74)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.71 17.80 25.00 44.49 100.00
(04.09) (03.58) (02.90) (03.21) (03.27)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.28 14.18 24.47 51.06 100.00
(03.95) (03.41) (03.39) (04.41) (03.91)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.31 18.13 23.44 48.13 100.00
(05.25) (05.77) (04.30) (05.50) (05.18)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.89 18.98 26.39 40.74 100.00
(05.11) (04.37) (03.50) (03.37) (03.75)
7 ky. _Nf 9.82 15.77 29.55 44.86 100.00
(70.54) (70.87) (76.56) (72.32) (73.10)
Qp°V$ugp 10.16 17.07 27.24 45.53 100.00
(03.98) (04.18) (03.84) (04.00) (03.98)
QyX$p 9.95 16.90 32.18 40.97 100.00
(08.30) (08.82) (09.68) (07.67) (08.49)
]$kpX$p 9.24 16.43 29.77 44.56 100.00
(06.13) (06.82) (07.13) (06.64) (06.76)
^p¨N^∞p 10.05 14.38 31.20 44.37 100.00
(11.86) (10.62) (13.27) (11.75) (12.01)
lmh]$ 9.68 15.77 26.88 47.67 100.00
(04.29) (04.38) (04.30) (04.75) (04.52)
gM[f 9.20 15.55 29.10 46.15 100.00
(08.75) (09.26) (09.98) (09.85) (09.68)
gvbX$u 10.06 15.93 31.87 42.14 100.00
(06.54) (06.48) (07.47) (06.15) (06.62)
d|mu 9.25 16.76 27.75 46.24 100.00
(04.36) (04.95) (04.72) (04.89) (04.80)
kpegp 11.19 15.25 26.10 47.46 100.00
(05.25) (04.48) (04.42) (05.00) (04.77)
hY$hpZ 9.82 15.41 28.85 45.92 100.00
(11.08) (10.88) (11.74) (11.63) (11.48)
10.18 16.26 28.22 45.35 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[_p rbepfZ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ Ly$g qbepfZ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p rbepfZ MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.14.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 14.00 26.00 35.00 74.00 149.00
(01.17) (01.21) (01.32) (01.49) (01.36)
2 cph_Nf NY$X$p 27.00 50.00 76.00 148.00 301.00
(02.25) (02.38) (02.49) (02.60) (02.50)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14.00 17.00 19.00 38.00 88.00
(01.27) (01.21) (01.23) (01.25) (01.24)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 18.00 28.00 44.00 84.00 174.00
(02.00) (02.00) (02.00) (02.00) (02.00)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 17.00 34.00 49.00 78.00 178.00
(01.70) (01.70) (01.72) (01.51) (01.62)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 26.00 36.00 47.00 107.00 216.00
(02.60) (02.57) (02.61) (02.61) (02.60)
7 ky. _Nf 97.00 147.00 236.00 425.00 905.00
(00.75) (00.76) (00.75) (00.76) (00.76)
Qp°V$ugp 27.00 37.00 57.00 110.00 231.00
(02.45) (02.47) (02.48) (02.59) (02.52)
QyX$p 7.00 17.00 31.00 54.00 109.00
(00.48) (00.81) (00.90) (00.90) (00.84)
]$kpX$p 14.00 20.00 34.00 60.00 128.00
(01.00) (01.00) (01.05) (01.00) (01.01)
^p¨N^∞p 5.00 7.00 11.00 19.00 42.00
(00.34) (00.33) (00.33) (00.33) (00.33)
lmh]$ 2.00 1.00 2.00 3.00 8.00
(00.18) (00.05) (00.07) (00.06) (00.07)
gM[f 4.00 5.00 7.00 10.00 26.00
(00.33) (00.25) (00.22) (00.18) (00.21)
gvbX$u 5.00 8.00 14.00 23.00 50.00
(00.33) (00.38) (00.40) (00.40) (00.39)
d|mu 6.00 9.00 17.00 28.00 60.00
(00.48) (00.45) (00.47) (00.48) (00.47)
kpegp 8.00 13.00 21.00 38.00 80.00
(00.73) (00.76) (00.75) (00.75) (00.75)
hY$hpZ 19.00 30.00 42.00 80.00 171.00
(01.46) (01.50) (01.27) (01.33) (01.36)
213.00 338.00 506.00 954.00 2011.00
(01.11) (01.13) (01.11) (01.15) (01.13)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ R>prZep Mp[f_u h`fpi ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p° Ly$g h`fpi A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi_u rhN[ 
(V$≤°L$V$f_u V$≤p°gudp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.14.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 3.00 7.00 12.00 27.00 49.00
(00.24) (00.32) (00.42) (00.47) (00.41)
2 cph_Nf NY$X$p 8.00 12.00 18.00 33.00 71.00
(00.57) (00.51) (00.57) (00.56) (00.56)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 5.00 7.00 9.00 17.00 38.00
(00.43) (00.44) (00.40) (00.42) (00.42)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 7.00 10.00 16.00 34.00 67.00
(00.70) (00.74) (00.70) (00.71) (00.71)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 7.00 12.00 16.00 36.00 71.00
(00.58) (00.57) (00.59) (00.64) (00.61)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.00 17.00 25.00 42.00 96.00
(01.00) (01.03) (01.09) (01.18) (01.10)
7 ky. _Nf 48.00 82.00 150.00 230.00 510.00
(00.33) (00.34) (00.34) (00.34) (00.34)
Qp°V$ugp 10.00 17.00 28.00 48.00 103.00
(01.00) (01.00) (01.04) (01.07) (01.04)
QyX$p 3.00 6.00 11.00 15.00 35.00
(00.18) (00.21) (00.21) (00.22) (00.21)
]$kpX$p 5.00 10.00 18.00 19.00 52.00
(00.28) (00.31) (00.31) (00.22) (00.27)
^p¨N^∞p 2.00 2.00 4.00 6.00 14.00
(00.12) (00.09) (00.08) (00.08) (00.09)
lmh]$ 1.00 0.00 0.00 2.00 3.00
(00.10) (00.00) (00.00) (00.04) (00.03)
gM[f 3.00 9.00 15.00 26.00 53.00
(00.17) (00.29) (00.26) (00.28) (00.27)
gvbX$u 3.00 5.00 10.00 14.00 32.00
(00.18) (00.19) (00.19) (00.20) (00.19)
d|mu 3.00 5.00 9.00 15.00 32.00
(00.25) (00.23) (00.24) (00.24) (00.24)
kpegp 2.00 4.00 7.00 13.00 26.00
(00.17) (00.24) (00.25) (00.25) (00.24)
hY$hpZ 16.00 24.00 48.00 72.00 160.00
(01.00) (00.96) (01.01) (00.95) (00.97)
90.00 147.00 246.00 419.00 902.00
(00.41) (00.42) (00.41) (00.43) (00.42)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ R>prZep Mp[f_u h`fpi ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p° Ly$g h`fpi A_° A°L$f ]$uW$ h`fpi_u rhN[ 
(V$≤°L$V$f_u V$≤p°gudp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.15.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 9.40 17.45 23.49 49.66 100.00
(06.57) (07.69) (06.92) (07.76) (07.41)
2 cph_Nf NY$X$p 8.97 16.61 25.25 49.17 100.00
(12.68) (14.79) (15.02) (15.51) (14.97)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.91 19.32 21.59 43.18 100.00
(06.57) (05.03) (03.75) (03.98) (04.38)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.34 16.09 25.29 48.28 100.00
(08.45) (08.28) (08.70) (08.81) (08.65)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.55 19.10 27.53 43.82 100.00
(07.98) (10.06) (09.68) (08.18) (08.85)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.04 16.67 21.76 49.54 100.00
(12.21) (10.65) (09.29) (11.22) (10.74)
7 ky. _Nf 10.72 16.24 26.08 46.96 100.00
(45.54) (43.49) (46.64) (44.55) (45.00)
Qp°V$ugp 11.69 16.02 24.68 47.62 100.00
(12.68) (10.95) (11.26) (11.53) (11.49)
QyX$p 6.42 15.60 28.44 49.54 100.00
(03.29) (05.03) (06.13) (05.66) (05.42)
]$kpX$p 10.94 15.63 26.56 46.88 100.00
(06.57) (05.92) (06.72) (06.29) (06.36)
^p¨N^∞p 11.90 16.67 26.19 45.24 100.00
(02.35) (02.07) (02.17) (01.99) (02.09)
lmh]$ 25.00 12.50 25.00 37.50 100.00
(00.94) (00.30) (00.40) (00.31) (00.40)
gM[f 15.38 19.23 26.92 38.46 100.00
(01.88) (01.48) (01.38) (01.05) (01.29)
gvbX$u 10.00 16.00 28.00 46.00 100.00
(02.35) (02.37) (02.77) (02.41) (02.49)
d|mu 10.00 15.00 28.33 46.67 100.00
(02.82) (02.66) (03.36) (02.94) (02.98)
kpegp 10.00 16.25 26.25 47.50 100.00
(03.76) (03.85) (04.15) (03.98) (03.98)
hY$hpZ 11.11 17.54 24.56 46.78 100.00
(08.92) (08.88) (08.30) (08.39) (08.50)
10.59 16.81 25.16 47.44 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_u kp•fpÙ$≤_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p h`fpi_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p R>pZuep 
Mp[f_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.15.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 6.12 14.29 24.49 55.10 100.00
(03.33) (04.76) (04.88) (06.44) (05.43)
2 cph_Nf NY$X$p 11.27 16.90 25.35 46.48 100.00
(08.89) (08.16) (07.32) (07.88) (07.87)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 13.16 18.42 23.68 44.74 100.00
(05.56) (04.76) (03.66) (04.06) (04.21)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.45 14.93 23.88 50.75 100.00
(07.78) (06.80) (06.50) (08.11) (07.43)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.86 16.90 22.54 50.70 100.00
(07.78) (08.16) (06.50) (08.59) (07.87)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.50 17.71 26.04 43.75 100.00
(13.33) (11.56) (10.16) (10.02) (10.64)
7 ky. _Nf 9.41 16.08 29.41 45.10 100.00
(53.33) (55.78) (60.98) (54.89) (56.54)
Qp°V$ugp 9.71 16.50 27.18 46.60 100.00
(11.11) (11.56) (11.38) (11.46) (11.42)
QyX$p 8.57 17.14 31.43 42.86 100.00
(03.33) (04.08) (04.47) (03.58) (03.88)
]$kpX$p 9.62 19.23 34.62 36.54 100.00
(05.56) (06.80) (07.32) (04.53) (05.76)
^p¨N^∞p 14.29 14.29 28.57 42.86 100.00
(02.22) (01.36) (01.63) (01.43) (01.55)
lmh]$ 33.33 0.00 0.00 66.67 100.00
(01.11) (00.00) (00.00) (00.48) (00.33)
gM[f 5.66 16.98 28.30 49.06 100.00
(03.33) (06.12) (06.10) (06.21) (05.88)
gvbX$u 9.38 15.63 31.25 43.75 100.00
(03.33) (03.40) (04.07) (03.34) (03.55)
d|mu 9.38 15.63 28.13 46.88 100.00
(03.33) (03.40) (03.66) (03.58) (03.55)
kpegp 7.69 15.38 26.92 50.00 100.00
(02.22) (02.72) (02.85) (03.10) (02.88)
hY$hpZ 10.00 15.00 30.00 45.00 100.00
(17.78) (16.33) (19.51) (17.18) (17.74)
9.98 16.30 27.27 46.45 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_u kp•fpÙ$≤_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p h`fpi_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p R>pZuep 
Mp[f_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.16.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 7000.00 13000.00 17500.00 37000.00 74500.00
(583.33) (604.65) (660.38) (747.47) (680.37)
2 cph_Nf NY$X$p 16200.00 30000.00 45600.00 88800.00 180600.00
(1350.00) (1428.57) (1495.08) (1557.89) (1498.76)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 7000.00 8500.00 9500.00 19000.00 44000.00
(636.36) (607.14) (612.90) (622.95) (619.72)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9000.00 14000.00 22000.00 42000.00 87000.00
(1000.00) (1000.00) (1000.00) (1000.00) (1000.00)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 13600.00 27200.00 39200.00 62400.00 142400.00
(1360.00) (1360.00) (1375.44) (1211.65) (1294.55)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 18200.00 25200.00 32900.00 74900.00 151200.00
(1820.00) (1800.00) (1827.78) (1826.83) (1821.69)
7 ky. _Nf 71300.00 107900.00 172100.00 308400.00 659700.00
(554.86) (554.76) (546.35) (554.18) (552.28)
Qp°V$ugp 13500.00 18500.00 28500.00 55000.00 115500.00
(1227.27) (1233.33) (1239.13) (1294.12) (1262.30)
QyX$p 4200.00 10200.00 18600.00 32400.00 65400.00
(289.66) (485.71) (539.13) (540.00) (503.08)
]$kpX$p 11200.00 16000.00 27200.00 48000.00 102400.00
(800.00) (800.00) (836.92) (800.00) (809.49)
^p¨N^∞p 4000.00 5600.00 8800.00 15200.00 33600.00
(275.86) (266.67) (266.67) (266.67) (267.73)
lmh]$ 1600.00 800.00 1600.00 2400.00 6400.00
(145.45) (41.03) (57.14) (45.28) (57.40)
gM[f 3600.00 4500.00 6300.00 9000.00 23400.00
(300.00) (225.00) (196.88) (157.89) (193.39)
gvbX$u 4000.00 6400.00 11200.00 18400.00 40000.00
(266.67) (304.76) (320.00) (320.00) (311.28)
d|mu 5400.00 8100.00 15300.00 25200.00 54000.00
(432.00) (405.00) (425.00) (430.77) (425.20)
kpegp 4800.00 7800.00 12600.00 22800.00 48000.00
(436.36) (458.82) (450.00) (447.06) (448.60)
hY$hpZ 19000.00 30000.00 42000.00 80000.00 171000.00
(1461.54) (1500.00) (1272.73) (1333.33) (1357.14)
142300.00 225800.00 338800.00 632500.00 1339400.00
(739.22) (755.18) (742.98) (763.89) (754.38)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_p R>prZep Mp[f_$p° A°°L$f ]$uW$ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p h`fpi dpV°$_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u 
rhN[ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.16.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 1500.00 3500.00 6000.00 13500.00 24500.00
(120.00) (159.09) (210.53) (236.84) (204.17)
2 cph_Nf NY$X$p 4800.00 7200.00 10800.00 19800.00 42600.00
(342.86) (306.38) (342.86) (338.46) (334.12)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 2500.00 3500.00 4500.00 8500.00 19000.00
(217.39) (218.75) (200.00) (209.88) (209.94)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3500.00 5000.00 8000.00 17000.00 33500.00
(350.00) (370.37) (347.83) (354.17) (354.50)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 5600.00 9600.00 12800.00 28800.00 56800.00
(466.67) (457.14) (474.07) (514.29) (489.66)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 8400.00 11900.00 17500.00 29400.00 67200.00
(700.00) (721.21) (760.87) (828.17) (772.41)
7 ky. _Nf 38200.00 64700.00 120000.00 182500.00 405400.00
(260.75) (271.28) (270.57) (269.37) (269.19)
Qp°V$ugp 5000.00 8500.00 14000.00 24000.00 51500.00
(500.00) (500.00) (518.52) (533.33) (520.20)
QyX$p 1800.00 3600.00 6600.00 9000.00 21000.00
(109.09) (128.57) (123.36) (132.35) (126.51)
]$kpX$p 4000.00 8000.00 14400.00 15200.00 41600.00
(222.22) (250.00) (248.28) (174.71) (213.33)
^p¨N^∞p 1600.00 1600.00 3200.00 4800.00 11200.00
(96.97) (69.57) (64.00) (67.61) (69.78)
lmh]$ 800.00 0.00 0.00 1600.00 2400.00
(76.19) (00.00) (00.00) (29.91) (21.52)
gM[f 2700.00 8100.00 13500.00 23400.00 47700.00
(150.00) (261.29) (232.76) (254.35) (239.70)
gvbX$u 2400.00 4000.00 8000.00 11200.00 25600.00
(141.18) (148.15) (148.15) (156.64) (151.03)
d|mu 2700.00 4500.00 8100.00 13500.00 28800.00
(225.00) (209.30) (218.92) (219.51) (218.18)
kpegp 1200.00 2400.00 4200.00 7800.00 15600.00
(100.00) (145.45) (147.37) (150.00) (143.12)
hY$hpZ 16000.00 24000.00 48000.00 72000.00 160000.00
(1000.00) (960.00) (1010.53) (947.37) (972.64)
64500.00 105400.00 179600.00 299500.00 649000.00
(295.19) (300.28) (299.83) (307.81) (303.06)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_p R>prZep Mp[f_$p° A°°L$f ]$uW$ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p h`fpi dpV°$_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ 
MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.17.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 9.40 17.45 23.49 49.66 100.00
(04.92) (05.76) (05.17) (05.85) (05.56)
2 cph_Nf NY$X$p 8.97 16.61 25.25 49.17 100.00
(11.38) (13.29) (13.46) (14.04) (13.48)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.91 19.32 21.59 43.18 100.00
(04.92) (03.76) (02.80) (03.00) (03.29)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.34 16.09 25.29 48.28 100.00
(06.32) (06.20) (06.49) (06.64) (06.50)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.55 19.10 27.53 43.82 100.00
(09.56) (12.05) (11.57) (09.87) (10.63)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.04 16.67 21.76 49.54 100.00
(12.79) (11.16) (09.71) (11.84) (11.29)
7 ky. _Nf 10.81 16.36 26.09 46.75 100.00
(50.11) (47.79) (50.80) (48.76) (49.25)
Qp°V$ugp 11.69 16.02 24.68 47.62 100.00
(09.49) (08.19) (08.41) (08.70) (08.62)
QyX$p 6.42 15.60 28.44 49.54 100.00
(02.95) (04.52) (05.49) (05.12) (04.88)
]$kpX$p 10.94 15.63 26.56 46.88 100.00
(07.87) (07.09) (08.03) (07.59) (07.65)
^p¨N^∞p 11.90 16.67 26.19 45.24 100.00
(02.81) (02.48) (02.60) (02.40) (02.51)
lmh]$ 25.00 12.50 25.00 37.50 100.00
(01.12) (00.35) (00.47) (00.38) (00.48)
gM[f 15.38 19.23 26.92 38.46 100.00
(02.53) (01.99) (01.86) (01.42) (01.75)
gvbX$u 10.00 16.00 28.00 46.00 100.00
(02.81) (02.83) (03.31) (02.91) (02.99)
d|mu 10.00 15.00 28.33 46.67 100.00
(03.79) (03.59) (04.52) (03.98) (04.03)
kpegp 10.00 16.25 26.25 47.50 100.00
(03.37) (03.45) (03.72) (03.60) (03.58)
hY$hpZ 11.11 17.54 24.56 46.78 100.00
(13.35) (13.29) (12.40) (12.65) (12.77)
10.62 16.86 25.29 47.22 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u rS>âp_p A_° kp•fpÙ$≤_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.17.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 6.12 14.29 24.49 55.10 100.00
(02.33) (03.32) (03.34) (04.51) (03.78)
2 cph_Nf NY$X$p 11.27 16.90 25.35 46.48 100.00
(07.44) (06.83) (06.01) (06.61) (06.56)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 13.16 18.42 23.68 44.74 100.00
(03.88) (03.32) (02.51) (02.84) (02.93)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.45 14.93 23.88 50.75 100.00
(05.43) (04.74) (04.45) (05.68) (05.16)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.86 16.90 22.54 50.70 100.00
(08.68) (09.11) (07.13) (09.62) (08.75)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.50 17.71 26.04 43.75 100.00
(13.02) (11.29) (09.74) (09.82) (10.35)
7 ky. _Nf 9.42 15.96 29.60 45.02 100.00
(59.22) (61.39) (66.82) (60.93) (62.47)
Qp°V$ugp 9.71 16.50 27.18 46.60 100.00
(07.75) (08.06) (07.80) (08.01) (07.94)
QyX$p 8.57 17.14 31.43 42.86 100.00
(02.79) (03.42) (03.67) (03.01) (03.24)
]$kpX$p 9.62 19.23 34.62 36.54 100.00
(06.20) (07.59) (08.02) (05.08) (06.41)
^p¨N^∞p 14.29 14.29 28.57 42.86 100.00
(02.48) (01.52) (01.78) (01.60) (01.73)
lmh]$ 33.33 0.00 0.00 66.67 100.00
(01.24) (00.00) (00.00) (00.53) (00.37)
gM[f 5.66 16.98 28.30 49.06 100.00
(04.19) (07.69) (07.52) (07.81) (07.35)
gvbX$u 9.38 15.63 31.25 43.75 100.00
(03.72) (03.80) (04.45) (03.74) (03.94)
d|mu 9.38 15.63 28.13 46.88 100.00
(04.19) (04.27) (04.51) (04.51) (04.44)
kpegp 7.69 15.38 26.92 50.00 100.00
(01.86) (02.28) (02.34) (02.60) (02.40)
hY$hpZ 10.00 15.00 30.00 45.00 100.00
(24.81) (22.77) (26.73) (24.04) (24.65)
9.94 16.24 27.67 46.15 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°Xy$[p°_p R>prZep Mp[f_p h`fpi_p MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p h`fpi_p Ly$g MQÆ_u rS>âp_p A_° 
kp•fpÙ$≤_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.18.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 288.00 537.50 649.25 1225.12 2699.87
(24.00) (25.00) (24.50) (24.75) (24.66)
2 cph_Nf NY$X$p 300.00 504.00 732.00 1396.50 2932.50
(25.00) (24.00) (24.00) (24.50) (24.34)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 242.00 294.00 387.50 701.50 1625.00
(22.00) (21.00) (25.00) (23.00) (22.89)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 450.00 665.00 1100.00 2163.00 4378.00
(50.00) (47.50) (50.00) (51.50) (50.32)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 480.00 990.00 1425.00 2575.00 5470.00
(48.00) (49.50) (50.00) (50.00) (49.73)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 800.00 1148.00 1620.00 3854.00 7422.00
(80.00) (82.00) (90.00) (94.00) (89.42)
7 ky. _Nf 4414.37 6423.00 10415.50 18735.00 39987.87
(34.35) (33.02) (33.07) (33.67) (33.48)
Qp°V$ugp 584.54 780.00 1207.50 2252.50 4824.54
(53.14) (52.00) (52.50) (53.00) (52.73)
QyX$p 580.00 861.00 1449.00 2400.00 5290.00
(40.00) (41.00) (42.00) (40.00) (40.69)
]$kpX$p 245.00 360.00 617.50 1200.00 2422.50
(17.50) (18.00) (19.00) (20.00) (19.15)
^p¨N^∞p 804.75 1071.00 1650.00 2964.00 6489.75
(55.50) (51.00) (50.00) (52.00) (51.71)
lmh]$ 519.75 936.00 1456.00 2650.00 5561.75
(47.25) (48.00) (52.00) (50.00) (49.88)
gM[f 219.00 340.00 608.00 1140.00 2307.00
(18.25) (17.00) (19.00) (20.00) (19.07)
gvbX$u 312.45 399.00 682.50 1150.00 2543.95
(20.83) (19.00) (19.50) (20.00) (19.80)
d|mu 280.12 420.00 792.00 1228.50 2720.62
(22.41) (21.00) (22.00) (21.00) (21.42)
kpegp 595.76 816.00 1260.00 2550.00 5221.76
(54.16) (48.00) (45.00) (50.00) (48.80)
hY$hpZ 273.00 440.00 693.00 1200.00 2606.00
(21.00) (22.00) (21.00) (20.00) (20.68)
6974.37 10561.50 16329.25 30650.12 64515.24
(36.23) (35.32) (35.81) (37.02) (36.34)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[p°dp¨ X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi ]$ipÆh°g R>°. (cph 1 \°gu (50 L$ugp°) = 450 Í$.)
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p° L$yg h`fpi A_° A°L$f]$uW$ 
h`fpi_u rhN[ (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.18.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 256.25 440.00 562.60 1054.50 2313.35
(20.50) (20.00) (19.74) (18.50) (19.28)
2 cph_Nf NY$X$p 290.50 493.50 693.00 1316.25 2793.25
(20.75) (21.00) (22.00) (22.50) (21.91)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 247.25 336.00 495.00 911.25 1989.50
(21.50) (21.00) (22.00) (22.50) (21.98)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 300.00 378.00 713.00 1488.00 2879.00
(30.00) (28.00) (31.00) (31.00) (30.47)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 120.00 231.00 310.50 560.00 1221.50
(10.00) (11.00) (11.50) (10.00) (10.53)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 579.00 792.00 1150.00 1775.00 4296.00
(48.25) (48.00) (50.00) (50.00) (49.38)
7 ky. _Nf 1021.57 1644.22 2997.78 4399.58 10063.15
(06.97) (06.89) (06.76) (06.49) (06.68)
Qp°V$ugp 50.00 85.00 135.00 225.00 495.00
(05.00) (05.00) (05.00) (05.00) (05.00)
QyX$p 668.25 1078.00 1899.25 2720.00 6365.50
(40.50) (38.50) (35.50) (40.00) (38.35)
]$kpX$p 81.00 152.00 278.40 435.00 946.40
(04.50) (04.75) (04.80) (05.00) (04.85)
^p¨N^∞p 78.37 109.25 250.00 355.00 792.62
(04.75) (04.75) (05.00) (05.00) (04.94)
lmh]$ 36.75 65.62 120.00 227.37 449.74
(03.50) (03.75) (04.00) (04.25) (04.03)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 81.60 135.00 283.50 381.09 881.19
(04.80) (05.00) (05.25) (05.33) (05.20)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 21.60 14.85 31.63 56.12 124.20
(01.80) (00.90) (01.11) (01.08) (01.14)
hY$hpZ 4.00 4.50 0.00 0.00 8.50
(00.25) (00.18) (00.00) (00.00) (00.05)
2814.57 4314.72 6921.88 11504.58 25555.75
(12.88) (12.29) (11.56) (11.82) (11.93)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[p°dp¨ X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi ]$ipÆh°g R>°. (cph 1 \°gu (50 L$ugp°) = 450 Í$.)
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p° L$yg h`fpi A_° A°L$f]$uW$ 
h`fpi_u rhN[ (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.19.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.67 19.91 24.05 45.38 100.00
(04.13) (05.09) (03.98) (04.00) (04.18)
2 cph_Nf NY$X$p 10.23 17.19 24.96 47.62 100.00
(04.30) (04.77) (04.48) (04.56) (04.55)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14.89 18.09 23.85 43.17 100.00
(03.47) (02.78) (02.37) (02.29) (02.52)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.28 15.19 25.13 49.41 100.00
(06.45) (06.30) (06.74) (07.06) (06.79)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 8.78 18.10 26.05 47.07 100.00
(06.88) (09.37) (08.73) (08.40) (08.48)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 10.78 15.47 21.83 51.93 100.00
(11.47) (10.87) (09.92) (12.57) (11.50)
7 ky. _Nf 11.04 16.06 26.05 46.85 100.00
(63.29) (60.82) (63.78) (61.13) (61.98)
Qp°V$ugp 12.12 16.17 25.03 46.69 100.00
(08.38) (07.39) (07.39) (07.35) (07.48)
QyX$p 10.96 16.28 27.39 45.37 100.00
(08.32) (08.15) (08.87) (07.83) (08.20)
]$kpX$p 10.11 14.86 25.49 49.54 100.00
(03.51) (03.41) (03.78) (03.92) (03.75)
^p¨N^∞p 12.40 16.50 25.42 45.67 100.00
(11.54) (10.14) (10.10) (09.67) (10.06)
lmh]$ 9.35 16.83 26.18 47.65 100.00
(07.45) (08.86) (08.92) (08.65) (08.62)
gM[f 9.49 14.74 26.35 49.41 100.00
(03.14) (03.22) (03.72) (03.72) (03.58)
gvbX$u 12.28 15.68 26.83 45.21 100.00
(04.48) (03.78) (04.18) (03.75) (03.94)
d|mu 10.30 15.44 29.11 45.16 100.00
(04.02) (03.98) (04.85) (04.01) (04.22)
kpegp 11.41 15.63 24.13 48.83 100.00
(08.54) (07.73) (07.72) (08.32) (08.09)
hY$hpZ 10.48 16.88 26.59 46.05 100.00
(03.91) (04.17) (04.24) (03.92) (04.04)
10.81 16.37 25.31 47.51 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[_p X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_u kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_p X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p L$yg h`fpi_u rS>âp A_° 
kp•fpÙ$≤_p X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.19.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11.08 19.02 24.32 45.58 100.00
(09.10) (10.20) (08.13) (09.17) (09.05)
2 cph_Nf NY$X$p 10.40 17.67 24.81 47.12 100.00
(10.32) (11.44) (10.01) (11.44) (10.93)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.43 16.89 24.88 45.80 100.00
(08.78) (07.79) (07.15) (07.92) (07.78)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.42 13.13 24.77 51.68 100.00
(10.66) (08.76) (10.30) (12.93) (11.27)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.82 18.91 25.42 45.85 100.00
(04.26) (05.35) (04.49) (04.87) (04.78)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.48 18.44 26.77 41.32 100.00
(20.57) (18.36) (16.61) (15.43) (16.81)
7 ky. _Nf 10.15 16.34 29.79 43.72 100.00
(36.30) (38.11) (43.31) (38.24) (39.38)
Qp°V$ugp 10.10 17.17 27.27 45.45 100.00
(01.78) (01.97) (01.95) (01.96) (01.94)
QyX$p 10.50 16.94 29.84 42.73 100.00
(23.74) (24.98) (27.44) (23.64) (24.91)
]$kpX$p 8.56 16.06 29.42 45.96 100.00
(02.88) (03.52) (04.02) (03.78) (03.70)
^p¨N^∞p 9.89 13.78 31.54 44.79 100.00
(02.78) (02.53) (03.61) (03.09) (03.10)
lmh]$ 8.17 14.59 26.68 50.56 100.00
(01.31) (01.52) (01.73) (01.98) (01.76)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 9.26 15.32 32.17 43.25 100.00
(02.90) (03.13) (04.10) (03.31) (03.45)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 17.39 11.96 25.47 45.19 100.00
(00.77) (00.34) (00.46) (00.49) (00.49)
hY$hpZ 47.06 52.94 0.00 0.00 100.00
(00.14) (00.10) (00.00) (00.00) (00.03)
11.01 16.88 27.09 45.02 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[_p X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_u kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_p X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p L$yg h`fpi_u rS>âp A_° 
kp•fpÙ$≤_p X$u.A°.`u. fpkpeZuL$ Mp[f_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.20.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 600.00 1075.00 1364.75 2574.00 5613.75
(50.00) (50.00) (51.50) (52.00) (51.27)
2 cph_Nf NY$X$p 834.00 1428.00 2135.00 3933.00 8330.00
(69.50) (68.00) (70.00) (69.00) (69.13)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 599.50 742.00 837.00 1677.50 3856.00
(54.50) (53.00) (54.00) (55.00) (54.31)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 634.50 980.00 1562.00 2982.00 6158.50
(70.50) (70.00) (71.00) (71.00) (70.79)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 640.00 1270.00 1781.25 3244.50 6935.75
(64.00) (63.50) (62.50) (63.00) (63.05)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 560.00 840.00 1098.00 2419.00 4917.00
(56.00) (60.00) (61.00) (59.00) (59.24)
7 ky. _Nf 5692.75 8594.75 13779.00 24806.50 52873.00
(44.30) (44.19) (43.74) (44.58) (44.26)
Qp°V$ugp 841.50 1155.00 1794.00 3315.00 7105.50
(76.50) (77.00) (78.00) (78.00) (77.66)
QyX$p 993.25 1407.00 2277.00 3960.00 8637.25
(68.50) (67.00) (66.00) (66.00) (66.44)
]$kpX$p 336.00 490.00 780.00 1500.00 3106.00
(24.00) (24.50) (24.00) (25.00) (24.55)
^p¨N^∞p 1116.50 1638.00 2640.00 4531.50 9926.00
(77.00) (78.00) (80.00) (79.50) (79.09)
lmh]$ 528.00 945.75 1400.00 2650.00 5523.75
(48.00) (48.50) (50.00) (50.00) (49.54)
gM[f 264.00 460.00 752.00 1368.00 2844.00
(22.00) (23.00) (23.50) (24.00) (23.50)
gvbX$u 345.00 493.50 770.00 1380.00 2988.50
(23.00) (23.50) (22.00) (24.00) (23.26)
d|mu 337.50 550.00 1008.00 1638.00 3533.50
(27.00) (27.50) (28.00) (28.00) (27.82)
kpegp 671.00 1045.50 1764.00 3264.00 6744.50
(61.00) (61.50) (63.00) (64.00) (63.03)
hY$hpZ 260.00 410.00 594.00 1200.00 2464.00
(20.00) (20.50) (18.00) (20.00) (19.56)
9560.75 14929.75 22557.00 41636.50 88684.00
(49.67) (49.93) (49.47) (50.29) (49.95)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[p°dp¨ eyqfep fpkpeZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi ]$ipÆh°g R>°. (cph 1 \°gu (50 L$ugp°) = 250 Í$.)
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ eyfuep fpkpeZuL$ Mp[f_p° L$yg h`fpi A_° A°L$f]$uW$ h`fpi_u 
rhN[ (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.20.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 68.75 132.00 199.50 399.00 799.25
(05.50) (06.00) (07.00) (07.00) (06.66)
2 cph_Nf NY$X$p 112.00 188.00 220.50 526.50 1047.00
(08.00) (08.00) (07.00) (09.00) (08.21)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 69.00 104.00 135.00 283.50 591.50
(06.00) (06.50) (06.00) (07.00) (06.54)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 105.00 148.50 253.00 552.00 1058.50
(10.50) (11.00) (11.00) (11.50) (11.20)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 114.00 210.00 270.00 532.00 1126.00
(09.50) (10.00) (10.00) (09.50) (09.71)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 84.00 115.50 172.50 248.50 620.50
(07.00) (07.00) (07.50) (07.00) (07.13)
7 ky. _Nf 339.00 614.50 1101.78 1499.50 3554.78
(02.31) (02.58) (02.48) (02.21) (02.36)
Qp°V$ugp 50.00 102.00 175.50 270.00 597.50
(05.00) (06.00) (06.50) (06.00) (06.04)
QyX$p 99.00 196.00 374.50 374.00 1043.50
(06.00) (07.00) (07.00) (05.50) (06.29)
]$kpX$p 45.00 96.00 145.00 217.50 503.50
(02.50) (03.00) (02.50) (02.50) (02.58)
^p¨N^∞p 57.75 92.00 175.00 248.50 573.25
(03.50) (04.00) (03.50) (03.50) (03.57)
lmh]$ 42.00 70.00 120.00 214.00 446.00
(04.00) (04.00) (04.00) (04.00) (04.00)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 21.25 33.75 60.48 71.50 186.98
(01.25) (01.25) (01.12) (01.00) (01.10)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 24.00 24.75 51.30 104.00 204.05
(02.00) (01.50) (01.80) (02.00) (01.87)
hY$hpZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
891.75 1512.50 2352.28 4041.00 8797.53
(04.08) (04.31) (03.93) (04.15) (04.11)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[p°dp¨ eyqfep fpkpeZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi ]$ipÆh°g R>°. (cph 1 \°gu (50 L$ugp°) = 250 Í$.)
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ eyfuep fpkpeZuL$ Mp[f_p° L$yg h`fpi A_° A°L$f]$uW$ 
h`fpi_u rhN[ (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.21.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.69 19.15 24.31 45.85 100.00
(06.28) (07.20) (06.05) (06.18) (06.33)
2 cph_Nf NY$X$p 10.01 17.14 25.63 47.21 100.00
(08.72) (09.56) (09.46) (09.45) (09.39)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.55 19.24 21.71 43.50 100.00
(06.27) (04.97) (03.71) (04.03) (04.35)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.30 15.91 25.36 48.42 100.00
(06.64) (06.56) (06.92) (07.16) (06.94)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.23 18.31 25.68 46.78 100.00
(06.69) (08.51) (07.90) (07.79) (07.82)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.39 17.08 22.33 49.20 100.00
(05.86) (05.63) (04.87) (05.81) (05.54)
7 ky. _Nf 10.77 16.26 26.06 46.92 100.00
(59.54) (57.57) (61.09) (59.58) (59.62)
Qp°V$ugp 11.84 16.26 25.25 46.65 100.00
(08.80) (07.74) (07.95) (07.96) (08.01)
QyX$p 11.50 16.29 26.36 45.85 100.00
(10.39) (09.42) (10.09) (09.51) (09.74)
]$kpX$p 10.82 15.78 25.11 48.29 100.00
(03.51) (03.28) (03.46) (03.60) (03.50)
^p¨N^∞p 11.25 16.50 26.60 45.65 100.00
(11.68) (10.97) (11.70) (10.88) (11.19)
lmh]$ 9.56 17.12 25.35 47.97 100.00
(05.52) (06.33) (06.21) (06.36) (06.23)
gM[f 9.28 16.17 26.44 48.10 100.00
(02.76) (03.08) (03.33) (03.29) (03.21)
gvbX$u 11.54 16.51 25.77 46.18 100.00
(03.61) (03.31) (03.41) (03.31) (03.37)
d|mu 9.55 15.57 28.53 46.36 100.00
(03.53) (03.68) (04.47) (03.93) (03.98)
kpegp 9.95 15.50 26.15 48.39 100.00
(07.02) (07.00) (07.82) (07.84) (07.61)
hY$hpZ 10.55 16.64 24.11 48.70 100.00
(02.72) (02.75) (02.63) (02.88) (02.78)
10.78 16.83 25.44 46.95 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[_p eyqfep fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_u kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_p eyfuep fpkpeZuL$ Mp[f_p L$yg h`fpi_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p 
eyfuep fpkpeZuL$ Mp[f_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.21.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 8.60 16.52 24.96 49.92 100.00
(07.71) (08.73) (08.48) (09.87) (09.08)
2 cph_Nf NY$X$p 10.70 17.96 21.06 50.29 100.00
(12.56) (12.43) (09.37) (13.03) (11.90)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 11.67 17.58 22.82 47.93 100.00
(07.74) (06.88) (05.74) (07.02) (06.72)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9.92 14.03 23.90 52.15 100.00
(11.77) (09.82) (10.76) (13.66) (12.03)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.12 18.65 23.98 47.25 100.00
(12.78) (13.88) (11.48) (13.17) (12.80)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.54 18.61 27.80 40.05 100.00
(09.42) (07.64) (07.33) (06.15) (07.05)
7 ky. _Nf 9.54 17.29 30.99 42.18 100.00
(38.02) (40.63) (46.84) (37.11) (40.41)
Qp°V$ugp 8.37 17.07 29.37 45.19 100.00
(05.61) (06.74) (07.46) (06.68) (06.79)
QyX$p 9.49 18.78 35.89 35.84 100.00
(11.10) (12.96) (15.92) (09.26) (11.86)
]$kpX$p 8.94 19.07 28.80 43.20 100.00
(05.05) (06.35) (06.16) (05.38) (05.72)
^p¨N^∞p 10.07 16.05 30.53 43.35 100.00
(06.48) (06.08) (07.44) (06.15) (06.52)
lmh]$ 9.42 15.70 26.91 47.98 100.00
(04.71) (04.63) (05.10) (05.30) (05.07)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 11.36 18.05 32.35 38.24 100.00
(02.38) (02.23) (02.57) (01.77) (02.13)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 11.76 12.13 25.14 50.97 100.00
(02.69) (01.64) (02.18) (02.57) (02.32)
hY$hpZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
10.14 17.19 26.74 45.93 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[_p eyqfep fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_u kp•fpÙ$≤_p h`fpi_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_p eyfuep fpkpeZuL$ Mp[f_p L$yg h`fpi_u rS>âp A_° 
kp•fpÙ$≤_p eyfuep fpkpeZuL$ Mp[f_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.22.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 5592.00 10212.50 12667.00 23896.08 52367.58
(466.00) (475.00) (478.00) (482.75) (478.24)
2 cph_Nf NY$X$p 6870.00 11676.00 17263.00 32233.50 68042.50
(572.50) (556.00) (566.00) (565.50) (564.67)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 5175.50 6356.00 7672.50 14701.00 33905.00
(470.50) (454.00) (495.00) (482.00) (477.54)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 7222.50 10885.00 17710.00 34377.00 70194.50
(802.50) (777.50) (805.00) (818.50) (806.83)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 7520.00 15260.00 21731.25 39397.50 83908.75
(752.00) (763.00) (762.50) (765.00) (762.81)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 10000.00 14532.00 20070.00 46781.00 91383.00
(1000.00) (1038.00) (1115.00) (1141.00) (1101.00)
7 ky. _Nf 68193.08 100780.75 162634.50 292647.50 624255.83
(530.69) (518.15) (516.30) (525.87) (522.61)
Qp°V$ugp 9468.36 12795.00 19837.50 36847.50 78948.36
(860.76) (853.00) (862.50) (867.00) (862.82)
QyX$p 10186.25 14784.00 24426.00 41400.00 90796.25
(702.50) (704.00) (708.00) (690.00) (698.43)
]$kpX$p 3885.00 5690.00 9457.50 18300.00 37332.50
(277.50) (284.50) (291.00) (305.00) (295.12)
^p¨N^∞p 12825.25 17829.00 28050.00 49333.50 108037.75
(884.50) (849.00) (850.00) (865.50) (860.86)
lmh]$ 7317.75 13152.75 20104.00 37100.00 77674.50
(665.25) (674.50) (718.00) (700.00) (696.63)
gM[f 3291.00 5360.00 9232.00 17100.00 34983.00
(274.25) (268.00) (288.50) (300.00) (289.12)
gvbX$u 4537.05 6058.50 9992.50 17250.00 37838.05
(302.47) (288.50) (285.50) (300.00) (294.46)
d|mu 4208.58 6530.00 12168.00 19246.50 42153.08
(336.69) (326.50) (338.00) (329.00) (331.91)
kpegp 8716.84 12571.50 20160.00 39270.00 80718.34
(792.44) (739.50) (720.00) (770.00) (754.38)
hY$hpZ 3757.00 6010.00 9207.00 16800.00 35774.00
(289.00) (300.50) (279.00) (280.00) (283.92)
110573.08 169702.25 259748.25 484033.58 1024057.16
(574.41) (567.57) (569.62) (584.58) (576.77)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[p°dp¨ (eyqfep+X$u.A°.`u.) fpkpeZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ fpkpeZuL$ Mp[f (X$u.A°.`u.+eyfuep)_p h`fpi_y¨ L$yg MQÆ A_° 
A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.22.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 2650.00 4620.00 6060.90 11485.50 24816.40
(212.00) (210.00) (212.66) (201.50) (206.80)
2 cph_Nf NY$X$p 3174.50 5381.50 7339.50 14478.75 30374.25
(226.75) (229.00) (233.00) (247.50) (238.23)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 2570.25 3544.00 5130.00 9618.75 20863.00
(223.50) (221.50) (228.00) (237.50) (230.53)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3225.00 4144.50 7682.00 16152.00 31203.50
(322.50) (307.00) (334.00) (336.50) (330.20)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1650.00 3129.00 4144.50 7700.00 16623.50
(137.50) (149.00) (153.50) (137.50) (143.31)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 5631.00 7705.50 11212.50 17217.50 41766.50
(469.25) (467.00) (487.50) (485.00) (480.07)
7 ky. _Nf 10889.13 17870.48 32488.92 47093.72 108342.25
(74.33) (74.93) (73.26) (69.51) (71.94)
Qp°V$ugp 700.00 1275.00 2092.50 3375.00 7442.50
(70.00) (75.00) (77.50) (75.00) (75.18)
QyX$p 6509.25 10682.00 18965.75 26350.00 62507.00
(394.50) (381.50) (354.50) (387.50) (376.55)
]$kpX$p 954.00 1848.00 3230.60 5002.50 11035.10
(53.00) (57.75) (55.70) (57.50) (56.59)
^p¨N^∞p 994.08 1443.25 3125.00 4437.50 9999.83
(60.25) (62.75) (62.50) (62.50) (62.30)
lmh]$ 540.75 940.58 1680.00 3116.33 6277.66
(51.50) (53.75) (56.00) (58.25) (56.30)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 840.65 1383.75 2853.90 3787.31 8865.61
(49.45) (51.25) (52.85) (52.97) (52.30)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 314.40 257.40 541.17 1025.08 2138.05
(26.20) (15.60) (18.99) (19.71) (19.62)
hY$hpZ 36.00 40.50 0.00 0.00 76.50
(02.25) (01.62) (00.00) (00.00) (00.47)
29789.88 46394.98 74058.32 123746.22 273989.40
(136.34) (132.18) (123.64) (127.18) (127.94)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[p°dp¨ (eyqfep+X$u.A°.`u.) fpkpeZuL$ Mp[f_p° A°L$f ]$uW$ h`fpi ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ fpkpeZuL$ Mp[f (X$u.A°.`u.+eyfuep)_p h`fpi_y¨ L$yg 
MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.23.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.68 19.50 24.19 45.63 100.00
(05.06) (06.02) (04.88) (04.94) (05.11)
2 cph_Nf NY$X$p 10.10 17.16 25.37 47.37 100.00
(06.21) (06.88) (06.65) (06.66) (06.64)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.26 18.75 22.63 43.36 100.00
(04.68) (03.75) (02.95) (03.04) (03.31)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.29 15.51 25.23 48.97 100.00
(06.53) (06.41) (06.82) (07.10) (06.85)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 8.96 18.19 25.90 46.95 100.00
(06.80) (08.99) (08.37) (08.14) (08.19)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 10.94 15.90 21.96 51.19 100.00
(09.04) (08.56) (07.73) (09.66) (08.92)
7 ky. _Nf 10.92 16.14 26.05 46.88 100.00
(61.67) (59.39) (62.61) (60.46) (60.96)
Qp°V$ugp 11.99 16.21 25.13 46.67 100.00
(08.56) (07.54) (07.64) (07.61) (07.71)
QyX$p 11.22 16.28 26.90 45.60 100.00
(09.21) (08.71) (09.40) (08.55) (08.87)
]$kpX$p 10.41 15.24 25.33 49.02 100.00
(03.51) (03.35) (03.64) (03.78) (03.65)
^p¨N^∞p 11.87 16.50 25.96 45.66 100.00
(11.60) (10.51) (10.80) (10.19) (10.55)
lmh]$ 9.42 16.93 25.88 47.76 100.00
(06.62) (07.75) (07.74) (07.66) (07.58)
gM[f 9.41 15.32 26.39 48.88 100.00
(02.98) (03.16) (03.55) (03.53) (03.42)
gvbX$u 11.99 16.01 26.41 45.59 100.00
(04.10) (03.57) (03.85) (03.56) (03.69)
d|mu 9.98 15.49 28.87 45.66 100.00
(03.81) (03.85) (04.68) (03.98) (04.12)
kpegp 10.80 15.57 24.98 48.65 100.00
(07.88) (07.41) (07.76) (08.11) (07.88)
hY$hpZ 10.50 16.80 25.74 46.96 100.00
(03.40) (03.54) (03.54) (03.47) (03.49)
10.80 16.57 25.36 47.27 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[_p (eyqfep+X$u.A°.`u.) fpkpeZuL$ Mp[f_p  MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ fpkpeZuL$ Mp[f (X$u.A°.`u.+eyfuep)_p h`fpi_p L$yg MQÆ_u 
rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.23.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.68 18.62 24.42 46.28 100.00
(08.90) (09.96) (08.18) (09.28) (09.06)
2 cph_Nf NY$X$p 10.45 17.72 24.16 47.67 100.00
(10.66) (11.60) (09.91) (11.70) (11.09)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.32 16.99 24.59 46.10 100.00
(08.63) (07.64) (06.93) (07.77) (07.61)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.34 13.28 24.62 51.76 100.00
(10.83) (08.93) (10.37) (13.05) (11.39)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.93 18.82 24.93 46.32 100.00
(05.54) (06.74) (05.60) (06.22) (06.07)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.48 18.45 26.85 41.22 100.00
(18.90) (16.61) (15.14) (13.91) (15.24)
7 ky. _Nf 10.05 16.49 29.99 43.47 100.00
(36.55) (38.52) (43.87) (38.06) (39.54)
Qp°V$ugp 9.41 17.13 28.12 45.35 100.00
(02.35) (02.75) (02.83) (02.73) (02.72)
QyX$p 10.41 17.09 30.34 42.16 100.00
(21.85) (23.02) (25.61) (21.29) (22.81)
]$kpX$p 8.65 16.75 29.28 45.33 100.00
(03.20) (03.98) (04.36) (04.04) (04.03)
^p¨N^∞p 9.94 14.43 31.25 44.38 100.00
(03.34) (03.11) (04.22) (03.59) (03.65)
lmh]$ 8.61 14.98 26.76 49.64 100.00
(01.82) (02.03) (02.27) (02.52) (02.29)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 9.48 15.61 32.19 42.72 100.00
(02.82) (02.98) (03.85) (03.06) (03.24)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 14.70 12.04 25.31 47.94 100.00
(01.06) (00.55) (00.73) (00.83) (00.78)
hY$hpZ 47.06 52.94 0.00 0.00 100.00
(00.12) (00.09) (00.00) (00.00) (00.03)
10.87 16.93 27.03 45.16 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_$p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|[_p (eyqfep+X$u.A°.`u.) fpkpeZuL$ Mp[f_p  MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ fpkpeZuL$ Mp[f (X$u.A°.`u.+eyfuep)_p h`fpi_p L$yg 
MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.24.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Adf°gu bpbfp R>pZuep 7000 13000 17500 37000 74500
fp.Mp. (5592) (10213) (12667) (23896) (52368)
2 cph_Nf NY$X$p R>pZuep 16200 30000 45600 88800 180600
fp.Mp. (6870) (11676) (17263) (32234) (68043)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf R>pZuep 7000 8500 9500 19000 44000
fp.Mp. (5176) (6356) (7673) (14701) (33905)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f R>pZuep 9000 14000 22000 42000 87000
fp.Mp. (7223) (10885) (17710) (34377) (70195)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp R>pZuep 13600 27200 39200 62400 142400
fp.Mp. (7520) (15260) (21731) (39398) (83909)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g R>pZuep 18200 25200 32900 74900 151200
fp.Mp. (10000) (14532) (20070) (46781) (91383)
7 ky. _Nf R>pZuep 71300 107900 172100 308400 659700
fp.Mp. (68193) (100781) (162635) (292648) (624256)
Qp°V$ugp R>pZuep 13500 18500 28500 55000 115500
fp.Mp. (9468) (12795) (19838) (36848) (78948)
QyX$p R>pZuep 4200 10200 18600 32400 65400
fp.Mp. (10186) (14784) (24426) (41400) (90796)
]$kpX$p R>pZuep 11200 16000 27200 48000 102400
fp.Mp. (3885) (5690) (9458) (18300) (37333)
^p¨N^∞p R>pZuep 4000 5600 8800 15200 33600
fp.Mp. (12825) (17829) (28050) (49334) (108038)
lmh]$ R>pZuep 1600 800 1600 2400 6400
fp.Mp. (7318) (13153) (20104) (37100) (77675)
gM[f R>pZuep 3600 4500 6300 9000 23400
fp.Mp. (3291) (5360) (9232) (17100) (34983)
gvbX$u R>pZuep 4000 6400 11200 18400 40000
fp.Mp. (4537) (6059) (9993) (17250) (37838)
d|mu R>pZuep 5400 8100 15300 25200 54000
fp.Mp. (4209) (6530) (12168) (19247) (42153)
kpegp R>pZuep 4800 7800 12600 22800 48000
fp.Mp. (8717) (12572) (20160) (39270) (80718)
hY$hpZ R>pZuep 19000 30000 42000 80000 171000
fp.Mp. (3757) (6010) (9207) (16800) (35774)
R>pZuep 142300 225800 338800 632500 1339400
fp.Mp. (110573) (169702) (259748) (484034) (1024057)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_y¨ fpkpeZuL$ Mp[f_y¨ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u rhN[ 
(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
Mp[f_p° 
‚L$pf
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5.24.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Adf°gu bpbfp R>pZuep 1500 3500 6000 13500 24500
fp.Mp. (2650) (4620) (6061) (11486) (24816)
2 cph_Nf NY$X$p R>pZuep 4800 7200 10800 19800 42600
fp.Mp. (3175) (5382) (7340) (14479) (30374)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf R>pZuep 2500 3500 4500 8500 19000
fp.Mp. (2570) (3544) (5130) (9619) (20863)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f R>pZuep 3500 5000 8000 17000 33500
fp.Mp. (3225) (4145) (7682) (16152) (31204)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp R>pZuep 5600 9600 12800 28800 56800
fp.Mp. (1650) (3129) (4145) (7700) (16624)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g R>pZuep 8400 11900 17500 29400 67200
fp.Mp. (5631) (7706) (11213) (17218) (41767)
7 ky. _Nf R>pZuep 38200 64700 120000 182500 405400
fp.Mp. (10889) (17870) (32489) (47094) (108342)
Qp°V$ugp R>pZuep 5000 8500 14000 24000 51500
fp.Mp. (700) (1275) (2093) (3375) (7443)
QyX$p R>pZuep 1800 3600 6600 9000 21000
fp.Mp. (6509) (10682) (18966) (26350) (62507)
]$kpX$p R>pZuep 4000 8000 14400 15200 41600
fp.Mp. (954) (1848) (3231) (5003) (11035)
^p¨N^∞p R>pZuep 1600 1600 3200 4800 11200
fp.Mp. (994) (1443) (3125) (4438) (10000)
lmh]$ R>pZuep 800 0 0 1600 2400
fp.Mp. (541) (941) (1680) (3116) (6278)
gM[f R>pZuep 2700 8100 13500 23400 47700
fp.Mp. (0) (0) (0) (0) (0)
gvbX$u R>pZuep 2400 4000 8000 11200 25600
fp.Mp. (841) (1384) (2854) (3787) (8866)
d|mu R>pZuep 2700 4500 8100 13500 28800
fp.Mp. (0) (0) (0) (0) (0)
kpegp R>pZuep 1200 2400 4200 7800 15600
fp.Mp. (314) (257) (541) (1025) (2138)
hY$hpZ R>pZuep 16000 24000 48000 72000 160000
fp.Mp. (36) (41) (0) (0) (77)
R>pZuep 64500 105400 179600 299500 649000
fp.Mp. (29790) (46395) (74058) (123746) (273989)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_y¨ fpkpeZuL$ Mp[f_y¨ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f_p A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p Ly$g MQÆ_u rhN[ 
(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
Mp[f_p° 
‚L$pf
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5.25.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 55.59 56.00 58.01 60.76 58.72
(44.41) (44.00) (41.99) (39.24) (41.28)
2 cph_Nf NY$X$p 70.22 71.98 72.54 73.37 72.63
(29.78) (28.02) (27.46) (26.63) (27.37)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 65.57 57.22 55.32 56.38 57.59
(48.48) (42.78) (44.68) (43.62) (44.38)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 55.48 56.26 55.40 54.99 55.35
(44.52) (43.74) (44.60) (45.01) (44.65)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 64.39 64.06 64.34 61.30 62.92
(35.61) (35.94) (35.67) (38.70) (37.08)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 64.54 63.42 62.11 61.55 62.33
(35.46) (36.58) (37.89) (38.45) (37.67)
7 ky. _Nf 51.11 51.71 51.41 51.31 51.38
(48.89) (48.29) (48.59) (48.69) (48.62)
Qp°V$ugp 58.78 59.11 58.96 59.88 59.40
(41.22) (40.89) (41.04) (40.12) (40.60)
QyX$p 29.19 40.83 43.23 43.90 41.87
(70.81) (59.17) (56.77) (56.10) (58.13)
]$kpX$p 74.25 73.77 74.20 72.40 73.28
(25.75) (26.23) (25.80) (27.60) (26.72)
^p¨N^∞p 23.77 23.90 23.88 23.55 23.72
(76.23) (76.10) (76.12) (76.45) (76.28)
lmh]$ 17.94 5.73 7.37 6.08 7.61
(82.06) (94.27) (92.63) (93.92) (92.39)
gM[f 52.24 45.64 40.56 34.48 40.08
(47.76) (54.36) (59.44) (65.52) (59.92)
gvbX$u 46.85 51.37 52.85 51.61 51.39
(53.15) (48.63) (47.15) (48.39) (48.61)
d|mu 56.20 55.37 55.70 56.70 56.16
(43.80) (44.63) (44.30) (43.30) (43.84)
kpegp 35.51 38.29 38.46 36.73 37.29
(64.49) (61.72) (61.54) (63.27) (62.71)
hY$hpZ 83.49 83.31 82.02 82.64 82.70
(16.51) (16.69) (17.98) (17.36) (17.30)
56.61 57.09 56.60 56.65 56.71
(43.99) (42.91) (43.40) (43.35) (43.36)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p 
Ly$g MQÆ_p° V$L$phpfu luıkp°
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.25.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 36.14 43.10 49.75 54.03 49.68
(63.86) (56.90) (50.25) (45.97) (50.32)
2 cph_Nf NY$X$p 60.19 57.23 59.54 57.76 58.38
(39.81) (42.77) (40.46) (42.24) (41.62)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 49.31 49.69 46.73 46.91 47.66
(50.69) (50.31) (53.27) (53.09) (52.34)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 52.04 54.68 51.01 51.28 51.77
(47.96) (45.32) (48.99) (48.72) (48.23)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 77.24 75.42 75.54 78.90 77.36
(22.76) (24.58) (24.46) (21.10) (22.64)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 59.87 60.70 60.95 63.07 61.67
(40.13) (39.30) (39.05) (36.93) (38.33)
7 ky. _Nf 77.82 78.36 78.69 79.49 78.91
(22.18) (21.64) (21.31) (20.51) (21.09)
Qp°V$ugp 87.72 86.96 87.00 87.67 87.37
(12.28) (13.04) (13.00) (12.33) (12.63)
QyX$p 21.66 25.21 25.82 25.46 25.15
(78.34) (74.79) (74.19) (74.54) (74.85)
]$kpX$p 80.74 81.23 81.68 75.24 79.03
(19.26) (18.77) (18.32) (24.76) (20.97)
^p¨N^∞p 61.68 52.58 50.59 51.96 52.83
(38.32) (47.42) (49.41) (48.04) (47.17)
lmh]$ 59.67 0.00 0.00 33.92 27.66
(40.33) (100.00) (100.00) (66.08) (72.34)
gM[f 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 74.06 74.30 73.71 74.73 74.28
(25.94) (25.70) (26.29) (25.27) (25.72)
d|mu 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 79.24 90.31 88.59 88.38 87.94
(20.76) (09.69) (11.41) (11.62) (12.05)
hY$hpZ 99.78 99.83 100.00 100.00 99.95
(00.22) (00.17) (00.00) (00.00) (00.05)
68.41 69.44 70.80 70.76 70.31
(31.59) (30.56) (29.20) (29.24) (29.68)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi MQÆ_p° V$L$phpfu rlıkp° ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ Mp[f_p Ly$g MQÆdp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ 
Mp[f_p Ly$g MQÆ_p° V$L$phpfu luıkp°
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 364
5.26.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12592.00 23212.50 30167.00 60896.08 126867.58
(1049.33) (1079.65) (1138.37) (1230.22) (1158.60)
2 cph_Nf NY$X$p 23070.00 41676.00 62863.00 121033.50 248642.50
(1922.50) (1984.57) (2061.08) (2123.40) (2063.42)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 10675.50 14856.00 17172.50 33701.00 76405.00
(970.50) (1061.14) (1107.90) (1104.95) (1076.00)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 16222.50 24885.00 39710.00 76377.00 157194.50
(1802.50) (1777.50) (1805.00) (1818.50) (1806.95)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 21120.00 42460.00 60931.00 101797.50 226308.50
(2112.00) (2123.00) (2139.92) (1976.50) (2057.35)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 28200.00 39732.00 52970.00 121681.00 242583.00
(2820.00) (2838.00) (2942.77) (2967.85) (2922.70)
7 ky. _Nf 139493.00 208678.25 334734.50 601047.50 1283953.25
(1085.54) (1072.90) (1062.65) (1080.05) (1074.90)
Qp°V$ugp 22968.36 31295.00 48337.50 91847.50 194448.36
(2088.05) (2086.33) (2101.63) (2161.10) (2125.10)
QyX$p 14386.25 24984.00 43026.00 73800.00 156196.25
(992.15) (1189.71) (1247.15) (1230.00) (1201.50)
]$kpX$p 15085.00 21690.00 36657.50 66300.00 139732.50
(1077.50) (1084.50) (1127.92) (1105.00) (1104.60)
^p¨N^∞p 16825.25 23429.00 36850.00 64533.50 141637.75
(1160.36) (1115.66) (1116.66) (1132.15) (1128.60)
lmh]$ 8917.75 13952.75 21704.00 39500.00 84074.50
(810.70) (725.50) (775.15) (345.30) (754.05)
gM[f 6891.00 9860.00 15532.00 26100.00 58383.00
(574.25) (493.00) (485.37) (457.90) (482.50)
gvbX$u 8537.05 12458.50 21192.50 35650.00 77838.05
(569.15) (593.25) (605.50) (620.00) (605.75)
d|mu 9608.58 14630.00 27468.00 44446.50 96153.08
(768.68) (731.50) (763.00) (760.00) (757.11)
kpegp 13516.84 20369.00 32760.00 62070.00 128715.84
(1228.80) (1198.17) (1170.00) (1217.05) (1202.95)
hY$hpZ 22757.00 36010.00 51207.00 96800.00 206774.00
(1750.53) (1800.50) (1551.72) (1613.33) (1641.06)
251373.00 395499.75 598548.00 1116533.58 2361954.33
(1305.83) (1320.53) (1312.60) (1348.47) (1330.30)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_y¨ A°L$f ]$uW$ k¨eyº[ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_p b¨_°_p k¨eyº[ 
Ly$g MQÆ_u A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.26.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 4150.00 8120.00 12060.90 24985.50 49316.40
(332.00) (369.09) (423.18) (438.34) (410.97)
2 cph_Nf NY$X$p 7974.50 12581.50 18139.50 34278.75 72974.25
(569.60) (535.38) (575.85) (585.96) (572.34)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 5070.25 7044.00 9630.00 18118.75 39863.00
(440.90) (440.25) (428.00) (447.37) (440.47)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 6725.00 9144.50 15682.00 33152.00 64703.50
(672.50) (677.37) (681.82) (690.66) (684.70)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 7250.00 12729.00 16944.50 36500.00 73423.50
(604.16) (606.15) (627.57) (651.78) (630.24)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 14031.00 19605.50 28712.50 46617.50 108966.50
(1169.25) (1188.21) (1248.35) (1313.16) (1252.50)
7 ky. _Nf 49089.13 82570.48 152488.87 229594.08 513742.56
(335.07) (346.20) (343.85) (338.90) (341.15)
Qp°V$ugp 5700.00 9775.00 16092.50 27375.00 58942.50
(570.00) (575.00) (596.00) (608.33) (595.37)
QyX$p 8309.25 14282.00 25565.00 35350.00 83506.25
(503.60) (510.07) (477.85) (519.85) (503.05)
]$kpX$p 4954.00 9848.00 17630.60 20202.50 52635.10
(275.25) (307.75) (303.97) (232.21) (269.92)
^p¨N^∞p 2594.08 3043.25 6325.00 9237.50 21199.83
(157.21) (132.30) (126.50) (130.10) (132.10)
lmh]$ 1340.75 940.58 1680.00 4716.33 8677.66
(127.70) (53.75) (56.00) (88.15) (77.82)
gM[f 2700.00 8100.00 13500.00 23400.00 47700.00
(150.00) (261.30) (232.75) (254.35) (239.10)
gvbX$u 3240.65 5383.75 10853.90 14987.31 34465.61
(190.62) (199.40) (201.00) (209.61) (203.33)
d|mu 2700.00 4500.00 8100.00 13500.00 28800.00
(225.00) (209.30) (218.91) (219.50) (217.35)
kpegp 1514.40 2657.40 4741.17 8825.44 17738.41
(126.20) (161.05) (166.35) (169.72) (162.73)
hY$hpZ 16036.00 24040.50 48000.00 72000.00 160076.50
(1002.25) (961.62) (1010.52) (947.36) (973.10)
94289.88 151794.98 253658.27 423246.58 922989.71
(431.53) (432.46) (423.46) (435.00) (431.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_y¨ A°L$f ]$uW$ k¨eyº[ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_p b¨_°_p 
k¨eyº[ Ly$g MQÆ_u A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
 366
5.27.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 9.93 18.30 23.78 48.00 100.00
(05.01) (05.87) (05.04) (05.45) (05.37)
2 cph_Nf NY$X$p 9.28 16.76 25.28 48.68 100.00
(09.18) (10.54) (10.50) (10.84) (10.53)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 13.97 19.44 22.48 44.11 100.00
(04.25) (03.76) (02.87) (03.02) (03.23)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.32 15.83 25.26 48.59 100.00
(06.45) (06.29) (06.63) (06.84) (06.66)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.33 18.76 26.92 44.98 100.00
(08.40) (10.74) (10.18) (09.12) (09.58)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.62 16.38 21.84 50.16 100.00
(11.22) (10.05) (08.85) (10.90) (10.27)
7 ky. _Nf 10.86 16.25 26.07 46.81 100.00
(55.49) (52.76) (55.92) (53.83) (54.36)
Qp°V$ugp 11.81 16.09 24.86 47.23 100.00
(09.14) (07.91) (08.08) (08.23) (08.23)
QyX$p 9.21 16.00 27.55 47.25 100.00
(05.72) (06.32) (07.19) (06.61) (06.61)
]$kpX$p 10.80 15.52 26.23 47.45 100.00
(06.00) (05.48) (06.12) (05.94) (05.92)
^p¨N^∞p 11.88 16.54 26.02 45.56 100.00
(06.69) (05.92) (06.16) (05.78) (06.00)
lmh]$ 10.61 16.60 25.82 46.98 100.00
(03.55) (03.53) (03.63) (03.54) (03.56)
gM[f 11.80 16.89 26.60 44.70 100.00
(02.74) (02.49) (02.59) (02.34) (02.47)
gvbX$u 10.97 16.01 27.23 45.80 100.00
(03.40) (03.15) (03.54) (03.19) (03.30)
d|mu 9.99 15.22 28.57 46.22 100.00
(03.82) (03.70) (04.59) (03.98) (04.07)
kpegp 10.50 15.82 25.45 48.22 100.00
(05.38) (05.15) (05.47) (05.56) (05.45)
hY$hpZ 11.01 17.42 24.76 46.81 100.00
(09.05) (09.10) (08.56) (08.67) (08.75)
10.64 16.74 25.34 47.27 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p Mp[f_p h`fpi_p Ly$g k¨eyº[ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_p Ly$g k¨eyº[ 
MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 367
5.27.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 8.42 16.47 24.46 50.66 100.00
(04.40) (05.35) (04.75) (05.90) (05.34)
2 cph_Nf NY$X$p 10.93 17.24 24.86 46.97 100.00
(08.46) (08.29) (07.15) (08.10) (07.91)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.72 17.67 24.16 45.45 100.00
(05.38) (04.64) (03.80) (04.28) (04.32)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.39 14.13 24.24 51.24 100.00
(07.13) (06.02) (06.18) (07.83) (07.01)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.87 17.34 23.08 49.71 100.00
(07.69) (08.39) (06.68) (08.62) (07.95)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.88 17.99 26.35 42.78 100.00
(14.88) (12.92) (11.32) (11.01) (11.81)
7 ky. _Nf 9.56 16.07 29.68 44.69 100.00
(52.06) (54.40) (60.12) (54.25) (55.66)
Qp°V$ugp 9.67 16.58 27.30 46.44 100.00
(06.05) (06.44) (06.34) (06.47) (06.39)
QyX$p 9.95 17.10 30.61 42.33 100.00
(08.81) (09.41) (10.08) (08.35) (09.05)
]$kpX$p 9.41 18.71 33.50 38.38 100.00
(05.25) (06.49) (06.95) (04.77) (05.70)
^p¨N^∞p 12.24 14.36 29.84 43.57 100.00
(02.75) (02.00) (02.49) (02.18) (02.30)
lmh]$ 15.45 10.84 19.36 54.35 100.00
(01.42) (00.62) (00.66) (01.11) (00.94)
gM[f 5.66 16.98 28.30 49.06 100.00
(02.86) (05.34) (05.32) (05.53) (05.17)
gvbX$u 9.40 15.62 31.49 43.48 100.00
(03.44) (03.55) (04.28) (03.54) (03.73)
d|mu 9.38 15.63 28.13 46.88 100.00
(02.86) (02.96) (03.19) (03.19) (03.12)
kpegp 8.54 14.98 26.73 49.75 100.00
(01.61) (01.75) (01.87) (02.09) (01.92)
hY$hpZ 10.02 15.02 29.99 44.98 100.00
(17.01) (15.84) (18.92) (17.01) (17.34)
10.22 16.45 27.48 45.86 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p Mp[f_p h`fpi_p Ly$g k¨eyº[ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ R>pZuep Mp[f A_° fpkpeZuL$ Mp[f_p h`fpi_p Ly$g 
k¨eyº[ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 368
5.28.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 9600.00 16748.50 20670.00 36135.00 83153.50
(800.00) (779.00) (780.00) (730.00) (759.39)
2 cph_Nf NY$X$p 15000.00 24990.00 32025.00 63384.00 135399.00
(1250.00) (1190.00) (1050.00) (1112.00) (1123.64)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14850.00 16800.00 18925.00 35990.00 86565.00
(1350.00) (1200.00) (1221.00) (1180.00) (1219.22)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10638.00 17080.00 23980.00 46200.00 97898.00
(1182.00) (1220.00) (1090.00) (1100.00) (1125.26)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10480.00 19740.00 27930.00 46968.00 105118.00
(1048.00) (987.00) (980.00) (912.00) (955.61)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13000.00 17472.00 21780.00 48544.00 100796.00
(1300.00) (1248.00) (1210.00) (1184.00) (1214.40)
7 ky. _Nf 106844.00 159879.00 258299.00 443422.00 968444.00
(831.47) (821.48) (819.99) (796.80) (810.75)
Qp°V$ugp 13090.00 18120.00 26864.00 46325.00 104399.00
(1190.00) (1208.00) (1168.00) (1090.00) (1140.97)
QyX$p 13456.00 18963.00 32430.00 54360.00 119209.00
(928.00) (903.00) (940.00) (906.00) (916.99)
]$kpX$p 9352.00 13040.00 21450.00 37080.00 80922.00
(668.00) (652.00) (660.00) (618.00) (639.69)
^p¨N^∞p 17545.00 25095.00 39798.00 66690.00 149128.00
(1210.00) (1195.00) (1206.00) (1170.00) (1188.27)
lmh]$ 7326.00 12675.00 18480.00 34344.00 72825.00
(666.00) (650.00) (660.00) (648.00) (653.13)
gM[f 8760.00 14960.00 23296.00 40470.00 87486.00
(730.00) (748.00) (728.00) (710.00) (723.02)
gvbX$u 8805.00 12558.00 21070.00 33925.00 76358.00
(587.00) (598.00) (602.00) (590.00) (594.22)
d|mu 8350.00 13000.00 23688.00 37849.50 82887.50
(668.00) (650.00) (658.00) (647.00) (652.65)
kpegp 7810.00 12308.00 20104.00 36159.00 76381.00
(710.00) (724.00) (718.00) (709.00) (713.84)
hY$hpZ 12350.00 19160.00 31119.00 56220.00 118849.00
(950.00) (958.00) (943.00) (937.00) (943.24)
180412.00 272709.50 403609.00 720643.00 1577373.50
(937.20) (910.54) (885.10) (870.34) (888.41)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ r`e[ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)dp¨ Ly$g q`e[ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ q`e[ MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
 369
5.28.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
2 cph_Nf NY$X$p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
7 ky. _Nf 16665.00 13104.00 0.00 0.00 29769.00
(113.75) (54.94) (00.00) (00.00) (19.76)
Qp°V$ugp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
QyX$p 16665.00 13104.00 0.00 0.00 29769.00
(1010.00) (468.00) (00.00) (00.00) (179.33)
]$kpX$p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
^p¨N^∞p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
lmh]$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
hY$hpZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
16665.00 13104.00 0.00 0.00 29769.00
(76.27) (37.33) (00.00) (00.00) (13.90)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ r`e[ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_q`e[)dp¨ Ly$g q`e[ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ q`e[ MQÆ_u rhN[ 
(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
 370
5.29.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11.54 20.14 24.86 43.46 100.00
(05.32) (06.14) (05.12) (05.01) (05.27)
2 cph_Nf NY$X$p 11.08 18.46 23.65 46.81 100.00
(08.31) (09.16) (07.93) (08.80) (08.58)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 17.15 19.41 21.86 41.58 100.00
(08.23) (06.16) (04.69) (04.99) (05.49)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.87 17.45 24.49 47.19 100.00
(05.90) (06.26) (05.94) (06.41) (06.21)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.97 18.78 26.57 44.68 100.00
(05.81) (07.24) (06.92) (06.52) (06.66)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.90 17.33 21.61 48.16 100.00
(07.21) (06.41) (05.40) (06.74) (06.39)
7 ky. _Nf 11.03 16.51 26.67 45.79 100.00
(59.22) (58.63) (64.00) (61.53) (61.40)
Qp°V$ugp 12.54 17.36 25.73 44.37 100.00
(07.26) (06.64) (06.66) (06.43) (06.62)
QyX$p 11.29 15.91 27.20 45.60 100.00
(07.46) (06.95) (08.04) (07.54) (07.56)
]$kpX$p 11.56 16.11 26.51 45.82 100.00
(05.18) (04.78) (05.31) (05.15) (05.13)
^p¨N^∞p 11.77 16.83 26.69 44.72 100.00
(09.72) (09.20) (09.86) (09.25) (09.45)
lmh]$ 10.06 17.40 25.38 47.16 100.00
(04.06) (04.65) (04.58) (04.77) (04.62)
gM[f 10.01 17.10 26.63 46.26 100.00
(04.86) (05.49) (05.77) (05.62) (05.55)
gvbX$u 11.53 16.45 27.59 44.43 100.00
(04.88) (04.60) (05.22) (04.71) (04.84)
d|mu 10.07 15.68 28.58 45.66 100.00
(04.63) (04.77) (05.87) (05.25) (05.25)
kpegp 10.23 16.11 26.32 47.34 100.00
(04.33) (04.51) (04.98) (05.02) (04.84)
hY$hpZ 10.39 16.12 26.18 47.30 100.00
(06.85) (07.03) (07.71) (07.80) (07.53)
11.44 17.29 25.59 45.69 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p r`e[ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p r`e[ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ L$yg r`e[ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g r`e[ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ 
V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.29.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
2 cph_Nf NY$X$p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
7 ky. _Nf 55.98 44.02 0.00 0.00 100.00
(100.00) (100.00) (00.00) (00.00) (100.00)
Qp°V$ugp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
QyX$p 55.98 44.02 0.00 0.00 100.00
(100.00) (100.00) (00.00) (00.00) (100.00)
]$kpX$p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
^p¨N^∞p 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
lmh]$ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gM[f 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
gvbX$u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
d|mu 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
kpegp 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
hY$hpZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
55.98 44.02 0.00 0.00 100.00
(100.00) (100.00) (00.00) (00.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p r`e[ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p r`e[ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ L$yg r`e[ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g r`e[ MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 372
5.30.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 13800.00 25585.00 31800.00 63360.00 134545.00
(1150.00) (1190.00) (1200.00) (1280.00) (1228.00)
2 cph_Nf NY$X$p 21360.00 40635.00 55266.00 114570.00 231831.00
(1780.00) (1935.00) (1812.00) (2010.00) (1923.00)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 18480.00 24262.00 27249.00 53497.00 123488.00
(1680.00) (1733.00) (1758.00) (1754.00) (1738.26)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 17091.00 28238.00 44506.00 86184.00 176019.00
(1899.00) (2017.00) (2023.00) (2052.00) (2023.20)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 11440.00 23340.00 33687.00 60770.00 129237.00
(1144.00) (1167.00) (1182.00) (1180.00) (1174.88)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 23290.00 34258.00 43740.00 100532.00 201820.00
(2329.00) (2447.00) (2430.00) (2452.00) (2431.00)
7 ky. _Nf 54340.50 89679.50 143343.50 261887.00 549250.50
(422.28) (461.07) (455.05) (470.59) (459.81)
Qp°V$ugp 6930.00 9615.00 14812.00 27497.00 58854.00
(630.00) (641.00) (644.00) (647.00) (643.21)
QyX$p 6960.00 10437.00 17353.00 30540.00 65290.00
(480.00) (497.00) (503.00) (509.00) (502.23)
]$kpX$p 1540.00 2240.00 3932.50 8400.00 16112.50
(110.00) (112.00) (121.00) (140.00) (127.37)
^p¨N^∞p 3146.50 4998.00 9240.00 15219.00 32603.50
(217.00) (238.00) (280.00) (267.00) (259.78)
lmh]$ 22363.00 41281.50 59976.00 113897.00 237517.50
(2033.00) (2117.00) (2142.00) (2149.00) (2130.20)
gM[f 3708.00 6360.00 10368.00 18183.00 38619.00
(309.00) (318.00) (324.00) (319.00) (319.16)
gvbX$u 3090.00 4158.00 7280.00 12190.00 26718.00
(206.00) (198.00) (208.00) (212.00) (207.92)
d|mu 1900.00 3220.00 5904.00 9828.00 20852.00
(152.00) (161.00) (164.00) (168.00) (164.18)
kpegp 4092.00 6290.00 10584.00 19533.00 40499.00
(372.00) (370.00) (378.00) (383.00) (378.49)
hY$hpZ 611.00 1080.00 3894.00 6600.00 12185.00
(47.00) (54.00) (118.00) (110.00) (96.70)
159801.50 265997.50 379591.50 740800.00 1546190.50
(830.13) (888.13) (832.43) (894.68) (870.84)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp° A¨N°_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u rhN[ 
(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.30.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 1100.00 2640.00 3306.00 7296.00 14342.00
(88.00) (120.00) (116.00) (128.00) (119.51)
2 cph_Nf NY$X$p 556.00 1668.50 2110.00 6493.50 10828.00
(54.00) (71.00) (67.00) (111.00) (84.92)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 437.00 704.00 1080.00 2308.00 4529.00
(38.00) (44.00) (48.00) (57.00) (50.01)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 810.00 1053.00 1909.00 4176.00 7948.00
(81.00) (78.00) (83.00) (87.00) (84.10)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 216.00 630.00 999.00 2408.00 4253.00
(18.00) (30.00) (37.00) (43.00) (36.50)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1404.00 3349.50 4784.00 7419.50 16957.00
(117.00) (203.00) (208.00) (209.00) (194.90)
7 ky. _Nf 3179.50 5568.00 10763.00 17536.00 37046.50
(21.70) (23.34) (24.26) (25.88) (24.60)
Qp°V$ugp 370.00 646.00 1134.00 1890.00 4040.00
(37.00) (38.00) (42.00) (42.00) (40.80)
QyX$p 676.50 1204.00 2193.50 2992.00 7066.00
(41.00) (43.00) (41.00) (44.00) (42.56)
]$kpX$p 252.00 576.00 986.00 1653.00 3467.00
(14.00) (18.00) (17.00) (19.00) (17.77)
^p¨N^∞p 280.50 437.00 1050.00 1491.00 3258.50
(17.00) (19.00) (21.00) (21.00) (20.30)
lmh]$ 703.50 1260.00 2340.00 4333.50 8637.00
(67.00) (72.00) (78.00) (81.00) (77.46)
gM[f 333.00 589.00 1334.00 1932.00 4188.00
(18.50) (19.00) (23.00) (21.00) (20.99)
gvbX$u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
d|mu 288.00 559.00 1184.00 2152.50 4183.50
(24.00) (26.00) (32.00) (35.00) (31.57)
kpegp 276.00 297.00 541.50 1092.00 2206.50
(23.00) (18.00) (19.00) (21.00) (20.24)
hY$hpZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
7702.50 15613.00 24951.00 47637.00 95903.50
(35.25) (44.48) (41.65) (48.95) (44.78)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_q`e[)dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp° A¨N°_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ_u 
rhN[ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.31.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.26 19.02 23.64 47.09 100.00
(08.64) (09.62) (08.38) (08.55) (08.70)
2 cph_Nf NY$X$p 9.21 17.53 23.84 49.42 100.00
(13.37) (15.28) (14.56) (15.47) (14.99)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14.97 19.65 22.07 43.32 100.00
(11.56) (09.12) (07.18) (07.22) (07.99)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9.71 16.04 25.28 48.96 100.00
(10.70) (10.62) (11.72) (11.63) (11.38)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 8.85 18.06 26.07 47.02 100.00
(07.16) (08.77) (08.87) (08.20) (08.36)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.54 16.97 21.67 49.81 100.00
(14.57) (12.88) (11.52) (13.57) (13.05)
7 ky. _Nf 9.89 16.33 26.10 47.68 100.00
(34.00) (33.71) (37.76) (35.35) (35.52)
Qp°V$ugp 11.77 16.34 25.17 46.72 100.00
(04.34) (03.61) (03.90) (03.71) (03.81)
QyX$p 10.66 15.99 26.58 46.78 100.00
(04.36) (03.92) (04.57) (04.12) (04.22)
]$kpX$p 9.56 13.90 24.41 52.13 100.00
(00.96) (00.84) (01.04) (01.13) (01.04)
^p¨N^∞p 9.65 15.33 28.34 46.68 100.00
(01.97) (01.88) (02.43) (02.05) (02.11)
lmh]$ 9.42 17.38 25.25 47.95 100.00
(13.99) (15.52) (15.80) (15.37) (15.36)
gM[f 9.60 16.47 26.85 47.08 100.00
(02.32) (02.39) (02.73) (02.45) (02.50)
gvbX$u 11.57 15.56 27.25 45.62 100.00
(01.93) (01.56) (01.92) (01.65) (01.73)
d|mu 9.11 15.44 28.31 47.13 100.00
(01.19) (01.21) (01.56) (01.33) (01.35)
kpegp 10.10 15.53 26.13 48.23 100.00
(02.56) (02.36) (02.79) (02.64) (02.62)
hY$hpZ 5.01 8.86 31.96 54.16 100.00
(00.38) (00.41) (01.03) (00.89) (00.79)
10.34 17.20 24.55 47.91 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p L$yg MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g 
S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.31.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 7.67 18.41 23.05 50.87 100.00
(14.28) (16.91) (13.25) (15.32) (14.95)
2 cph_Nf NY$X$p 5.13 15.41 19.49 59.97 100.00
(07.22) (10.69) (08.46) (13.63) (11.29)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 9.65 15.54 23.85 50.96 100.00
(05.67) (04.51) (04.33) (04.84) (04.72)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.19 13.25 24.02 52.54 100.00
(10.52) (06.74) (07.65) (08.77) (08.29)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 5.08 14.81 23.49 56.62 100.00
(02.80) (04.04) (04.00) (05.05) (04.43)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 8.28 19.75 28.21 43.75 100.00
(18.23) (21.45) (19.17) (15.58) (17.68)
7 ky. _Nf 8.58 15.03 29.05 47.34 100.00
(41.28) (35.66) (43.14) (36.81) (38.63)
Qp°V$ugp 9.16 15.99 28.07 46.78 100.00
(04.80) (04.14) (04.54) (03.97) (04.21)
QyX$p 9.57 17.04 31.04 42.34 100.00
(08.78) (07.71) (08.79) (06.28) (07.37)
]$kpX$p 7.27 16.61 28.44 47.68 100.00
(03.27) (03.69) (03.95) (03.47) (03.62)
^p¨N^∞p 8.61 13.41 32.22 45.76 100.00
(03.64) (02.80) (04.21) (03.13) (03.40)
lmh]$ 8.15 14.59 27.09 50.17 100.00
(09.13) (08.07) (09.38) (09.10) (09.01)
gM[f 7.95 14.06 31.85 46.13 100.00
(04.32) (03.77) (05.35) (04.06) (04.37)
gvbX$u 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
d|mu 6.88 13.36 28.30 51.45 100.00
(03.74) (03.58) (04.75) (04.52) (04.36)
kpegp 12.51 13.46 24.54 49.49 100.00
(03.58) (01.90) (02.17) (02.29) (02.30)
hY$hpZ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(00.00) (00.00) (00.00) (00.00) (00.00)
8.03 16.28 26.02 49.67 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p L$yg MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g 
S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.32.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 23100.00 40549.00 49608.00 91773.00 205030.00
(1925.00) (1886.00) (1872.00) (1854.00) (1872.42)
2 cph_Nf NY$X$p 27336.00 45423.00 64599.00 119700.00 257058.00
(2278.00) (2163.00) (2118.00) (2100.00) (2133.26)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 20471.00 25816.00 27807.00 54930.50 129024.50
(1861.00) (1844.00) (1794.00) (1801.00) (1817.24)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 17181.00 26572.00 40722.00 76860.00 161335.00
(1909.00) (1898.00) (1851.00) (1830.00) (1854.42)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 16030.00 31600.00 44944.50 80494.50 173069.00
(1603.00) (1580.00) (1577.00) (1563.00) (1573.35)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 24280.00 33348.00 42660.00 96760.00 197048.00
(2428.00) (2382.00) (2370.00) (2360.00) (2374.07)
7 ky. _Nf 185700.00 274604.00 431140.00 747263.50 1638707.50
(1445.13) (1411.84) (1368.69) (1342.79) (1371.87)
Qp°V$ugp 19734.00 25305.00 37973.00 68765.00 151777.00
(1794.00) (1687.00) (1651.00) (1618.00) (1658.76)
QyX$p 27927.00 40131.00 65964.00 111240.00 245262.00
(1926.00) (1911.00) (1912.00) (1854.00) (1886.63)
]$kpX$p 13384.00 18880.00 29835.00 53160.00 115259.00
(956.00) (944.00) (918.00) (886.00) (911.13)
^p¨N^∞p 23055.00 32004.00 48411.00 84246.00 187716.00
(1590.00) (1524.00) (1467.00) (1478.00) (1495.74)
lmh]$ 21824.00 38259.00 54376.00 101124.00 215583.00
(1984.00) (1952.00) (1942.00) (1908.00) (1933.47)
gM[f 12120.00 20060.00 31488.00 55917.00 119585.00
(1010.00) (1003.00) (984.00) (981.00) (988.30)
gvbX$u 17130.00 23394.00 37940.00 59570.00 138034.00
(1142.00) (1114.00) (1084.00) (1036.00) (1074.19)
d|mu 16225.00 25120.00 44064.00 69439.50 154848.50
(1298.00) (1256.00) (1224.00) (1187.00) (1219.27)
kpegp 19052.00 28951.00 46340.00 82722.00 177065.00
(1732.00) (1703.00) (1655.00) (1622.00) (1654.81)
hY$hpZ 15249.00 22500.00 34749.00 61080.00 133578.00
(1173.00) (1125.00) (1053.00) (1018.00) (1060.14)
314098.00 477912.00 701480.50 1267781.50 2761272.00
(1631.67) (1595.69) (1538.33) (1531.13) (1555.20)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ dS|>fu MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)_y¨  Ly$g dSy>fu MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.32.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 19250.00 33154.00 42237.00 84930.00 179571.00
(1540.00) (1507.00) (1428.00) (1490.00) (1496.42)
2 cph_Nf NY$X$p 28042.00 46389.00 56070.00 101439.00 231940.00
(2003.00) (1974.00) (1780.00) (1734.00) (1819.14)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 17480.00 24032.00 33457.50 58846.50 133816.00
(1520.00) (1502.00) (1487.00) (1453.00) (1478.65)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 14880.00 19845.00 33626.00 68016.00 136367.00
(1488.00) (1470.00) (1462.00) (1417.00) (1443.03)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 15360.00 25452.00 32670.00 64960.00 138442.00
(1280.00) (1212.00) (1210.00) (1160.00) (1188.34)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 24120.00 33016.50 44551.00 67876.00 169563.50
(2010.00) (2001.00) (1937.00) (1912.00) (1949.00)
7 ky. _Nf 166055.00 259172.00 466150.00 697171.00 1588548.00
(1133.48) (1086.67) (1051.07) (1029.03) (1054.81)
Qp°V$ugp 14350.00 24259.00 37314.00 60570.00 136493.00
(1435.00) (1427.00) (1328.00) (1346.00) (1378.71)
QyX$p 23760.00 38724.00 71315.50 88944.00 222743.50
(1440.00) (1383.00) (1333.00) (1308.00) (1341.82)
]$kpX$p 13770.00 23744.00 42456.00 62727.00 142697.00
(765.00) (742.00) (732.00) (721.00) (731.77)
^p¨N^∞p 20988.00 26749.00 57100.00 78739.00 183576.00
(1272.00) (1163.00) (1142.00) (1109.00) (1143.77)
lmh]$ 16243.00 26442.50 44640.00 76184.00 163509.50
(1547.00) (1511.00) (1488.00) (1424.00) (1466.45)
gM[f 14976.00 25234.00 45936.00 71944.00 158090.00
(832.00) (814.00) (792.00) (728.00) (742.43)
gvbX$u 16252.00 24948.00 47088.00 61704.50 149992.50
(956.00) (924.00) (872.00) (863.00) (884.91)
d|mu 12456.00 21629.00 36482.00 57502.50 128069.50
(1038.00) (1006.00) (986.00) (935.00) (966.56)
kpegp 18252.00 24667.50 41638.50 74256.00 158814.00
(1521.00) (1495.00) (1461.00) (1428.00) (1457.00)
hY$hpZ 15008.00 22775.00 42180.00 64600.00 144563.00
(938.00) (911.00) (888.00) (850.00) (878.80)
285187.00 441060.50 708761.50 1143238.50 2578247.50
(1305.20) (1256.58) (1183.24) (1174.96) (1203.94)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ dS|>fu MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_q`e[)_y¨  Ly$g dSy>fu MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ_u rhN[ 
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.33.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11.27 19.78 24.20 44.76 100.00
(07.35) (08.48) (07.07) (07.24) (07.43)
2 cph_Nf NY$X$p 10.63 17.67 25.13 46.57 100.00
(08.70) (09.50) (09.21) (09.44) (09.31)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.87 20.01 21.55 42.57 100.00
(06.52) (05.40) (03.96) (04.33) (04.67)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.65 16.47 25.24 47.64 100.00
(05.47) (05.56) (05.81) (06.06) (05.84)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.26 18.26 25.97 46.51 100.00
(05.10) (06.61) (06.41) (06.35) (06.27)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.32 16.92 21.65 49.10 100.00
(07.73) (06.98) (06.08) (07.63) (07.14)
7 ky. _Nf 11.33 16.76 26.31 45.60 100.00
(59.12) (57.46) (61.46) (58.94) (59.35)
Qp°V$ugp 13.00 16.67 25.02 45.31 100.00
(06.28) (05.29) (05.41) (05.42) (05.50)
QyX$p 11.39 16.36 26.90 45.36 100.00
(08.89) (08.40) (09.40) (08.77) (08.88)
]$kpX$p 11.61 16.38 25.89 46.12 100.00
(04.26) (03.95) (04.25) (04.19) (04.17)
^p¨N^∞p 12.28 17.05 25.79 44.88 100.00
(07.34) (06.70) (06.90) (06.65) (06.80)
lmh]$ 10.12 17.75 25.22 46.91 100.00
(06.95) (08.01) (07.75) (07.98) (07.81)
gM[f 10.14 16.77 26.33 46.76 100.00
(03.86) (04.20) (04.49) (04.41) (04.33)
gvbX$u 12.41 16.95 27.49 43.16 100.00
(05.45) (04.90) (05.41) (04.70) (05.00)
d|mu 10.48 16.22 28.46 44.84 100.00
(05.17) (05.26) (06.28) (05.48) (05.61)
kpegp 10.76 16.35 26.17 46.72 100.00
(06.07) (06.06) (06.61) (06.52) (06.41)
hY$hpZ 11.42 16.84 26.01 45.73 100.00
(04.85) (04.71) (04.95) (04.82) (04.84)
11.38 17.31 25.40 45.91 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p dS|>fu MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p dS|>fu MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_p Ly$g dSy>fu MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g dSy>fu MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.33.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.72 18.46 23.52 47.30 100.00
(06.75) (07.52) (05.96) (07.43) (06.96)
2 cph_Nf NY$X$p 12.09 20.00 24.17 43.74 100.00
(09.83) (10.52) (07.91) (08.87) (09.00)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 13.06 17.96 25.00 43.98 100.00
(06.13) (05.45) (04.72) (05.15) (05.19)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.91 14.55 24.66 49.88 100.00
(05.22) (04.50) (04.74) (05.95) (05.29)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 11.09 18.38 23.60 46.92 100.00
(05.39) (05.77) (04.61) (05.68) (05.37)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 14.22 19.47 26.27 40.03 100.00
(08.46) (07.49) (06.29) (05.94) (06.58)
7 ky. _Nf 10.45 16.32 29.34 43.89 100.00
(58.23) (58.76) (65.77) (60.98) (61.61)
Qp°V$ugp 10.51 17.77 27.34 44.38 100.00
(05.03) (05.50) (05.26) (05.30) (05.29)
QyX$p 10.67 17.39 32.02 39.93 100.00
(08.33) (08.78) (10.06) (07.78) (08.64)
]$kpX$p 9.65 16.64 29.75 43.96 100.00
(04.83) (05.38) (05.99) (05.49) (05.53)
^p¨N^∞p 11.43 14.57 31.10 42.89 100.00
(07.36) (06.06) (08.06) (06.89) (07.12)
lmh]$ 9.93 16.17 27.30 46.59 100.00
(05.70) (06.00) (06.30) (06.66) (06.34)
gM[f 9.47 15.96 29.06 45.51 100.00
(05.25) (05.72) (06.48) (06.29) (06.13)
gvbX$u 10.84 16.63 31.39 41.14 100.00
(05.70) (05.66) (06.64) (05.40) (05.82)
d|mu 9.73 16.89 28.49 44.90 100.00
(04.37) (04.90) (05.15) (05.03) (04.97)
kpegp 11.49 15.53 26.22 46.76 100.00
(06.40) (05.59) (05.87) (06.50) (06.16)
hY$hpZ 10.38 15.75 29.18 44.69 100.00
(05.26) (05.16) (05.95) (05.65) (05.61)
11.06 17.11 27.49 44.34 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p dS|>fu MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p dS|>fu MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_p Ly$g dSy>fu MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g dSy>fu MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.34.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12144.00 21113.00 25917.00 47866.50 107040.50
(1012.00) (982.00) (978.00) (967.00) (977.53)
2 cph_Nf NY$X$p 17280.00 28350.00 39589.00 72789.00 158008.00
(1440.00) (1350.00) (1298.00) (1277.00) (1311.00)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14751.00 18494.00 20057.00 39070.50 92372.50
(1341.00) (1321.00) (1294.00) (1281.00) (1301.02)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9216.00 14238.00 22088.00 41916.00 87458.00
(1024.00) (1017.00) (1004.00) (998.00) (1005.26)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10100.00 20000.00 28243.50 51191.00 109534.50
(1010.00) (1000.00) (991.00) (994.00) (995.76)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 15570.00 21714.00 27576.00 62730.00 127590.00
(1557.00) (1551.00) (1532.00) (1530.00) (1537.22)
7 ky. _Nf 130158.50 194924.00 311348.00 546646.50 1183077.00
(1012.90) (1002.17) (988.40) (982.30) (990.43)
Qp°V$ugp 12991.00 17460.00 26473.00 48110.00 105034.00
(1181.00) (1164.00) (1151.00) (1132.00) (1147.91)
QyX$p 17864.00 25368.00 41158.50 71340.00 155730.50
(1232.00) (1208.00) (1193.00) (1189.00) (1197.92)
]$kpX$p 13384.00 18740.00 29932.50 54480.00 116536.50
(956.00) (937.00) (921.00) (908.00) (921.23)
^p¨N^∞p 15051.00 21378.00 33396.00 57057.00 126882.00
(1038.00) (1018.00) (1012.00) (1001.00) (1011.01)
lmh]$ 13728.00 24102.00 34104.00 64130.00 136064.00
(1248.00) (1236.00) (1218.00) (1210.00) (1220.30)
gM[f 10476.00 17360.00 27840.00 49305.00 104981.00
(873.00) (868.00) (870.00) (865.00) (867.61)
gvbX$u 10995.00 15120.00 25130.00 40422.50 91667.50
(733.00) (720.00) (718.00) (703.00) (713.36)
d|mu 12412.50 19620.00 35208.00 55926.00 123166.50
(993.00) (981.00) (978.00) (956.00) (969.81)
kpegp 11154.00 17136.00 27944.00 50796.00 107030.00
(1014.00) (1008.00) (998.00) (996.00) (1000.28)
hY$hpZ 12103.00 18640.00 30162.00 55080.00 115985.00
(931.00) (932.00) (914.00) (918.00) (920.51)
209219.50 318833.00 474818.50 862209.50 1865080.50
(1086.85) (1064.55) (1041.26) (1041.31) (1050.45)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ cpX$p_p bm]$ /V≤$°$L$V$f_y¨ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)dp¨ cpX$p_p bm]$ / V≤°L$V$f_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.34.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12162.50 21428.00 27388.50 54264.00 115243.00
(973.00) (974.00) (961.00) (952.00) (960.35)
2 cph_Nf NY$X$p 14238.00 23782.00 31846.50 57856.50 127723.00
(1017.00) (1012.00) (1011.00) (989.00) (1001.74)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12857.00 17616.00 24480.00 42768.00 97721.00
(1118.00) (1101.00) (1088.00) (1056.00) (1079.79)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9560.00 12879.00 21873.00 45504.00 89816.00
(956.00) (954.00) (951.00) (948.00) (950.43)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 11184.00 19131.00 24381.00 49896.00 104592.00
(932.00) (911.00) (903.00) (891.00) (897.78)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 17640.00 24222.00 33603.00 51936.50 127401.50
(1470.00) (1468.00) (1461.00) (1463.00) (1464.38)
7 ky. _Nf 134141.00 214992.50 393850.00 597889.50 1340873.00
(915.63) (901.43) (888.05) (882.50) (890.35)
Qp°V$ugp 11670.00 19363.00 29970.00 49500.00 110503.00
(1167.00) (1139.00) (1110.00) (1100.00) (1116.20)
QyX$p 19486.50 32592.00 61846.00 76840.00 190764.50
(1181.00) (1164.00) (1156.00) (1130.00) (1149.18)
]$kpX$p 14364.00 24576.00 44254.00 66207.00 149401.00
(798.00) (768.00) (763.00) (761.00) (766.15)
^p¨N^∞p 15361.50 21344.00 46200.00 65675.00 148580.50
(931.00) (928.00) (924.00) (925.00) (925.73)
lmh]$ 12138.00 20195.00 34560.00 61953.00 128846.00
(1156.00) (1154.00) (1152.00) (1158.00) (1155.56)
gM[f 14058.00 24056.00 45182.00 71024.00 154320.00
(781.00) (776.00) (779.00) (772.00) (773.53)
gvbX$u 11067.00 16794.00 33696.00 44187.00 105744.00
(651.00) (622.00) (624.00) (618.00) (623.85)
d|mu 10932.00 19113.50 32412.00 52951.50 115409.00
(911.00) (889.00) (876.00) (861.00) (871.01)
kpegp 11496.00 15609.00 26305.50 46852.00 100262.50
(958.00) (946.00) (923.00) (901.00) (919.83)
hY$hpZ 13568.00 21350.00 39425.00 62700.00 137043.00
(848.00) (854.00) (830.00) (825.00) (833.08)
211782.50 334050.50 557422.00 900114.50 2003369.50
(969.25) (951.71) (930.58) (925.10) (935.50)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ cpX$p_p bm]$ /V≤$°$L$V$f_y¨ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_ q`e[)dp¨ cpX$p_p bm]$ / V≤°L$V$f_y¨ Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ 
(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.35.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11.35 19.72 24.21 44.72 100.00
(05.80) (06.62) (05.46) (05.55) (05.74)
2 cph_Nf NY$X$p 10.94 17.94 25.06 46.07 100.00
(08.26) (08.89) (08.34) (08.44) (08.47)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.97 20.02 21.71 42.30 100.00
(07.05) (05.80) (04.22) (04.53) (04.95)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.54 16.28 25.26 47.93 100.00
(04.40) (04.47) (04.65) (04.86) (04.69)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.22 18.26 25.79 46.74 100.00
(04.83) (06.27) (05.95) (05.94) (05.87)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.20 17.02 21.61 49.17 100.00
(07.44) (06.81) (05.81) (07.28) (06.84)
7 ky. _Nf 11.00 16.48 26.32 46.21 100.00
(62.21) (61.14) (65.57) (63.40) (63.43)
Qp°V$ugp 12.37 16.62 25.20 45.80 100.00
(06.21) (05.48) (05.58) (05.58) (05.63)
QyX$p 11.47 16.29 26.43 45.81 100.00
(08.54) (07.96) (08.67) (08.27) (08.35)
]$kpX$p 11.48 16.08 25.69 46.75 100.00
(06.40) (05.88) (06.30) (06.32) (06.25)
^p¨N^∞p 11.86 16.85 26.32 44.97 100.00
(07.19) (06.71) (07.03) (06.62) (06.80)
lmh]$ 10.09 17.71 25.06 47.13 100.00
(06.56) (07.56) (07.18) (07.44) (07.30)
gM[f 9.98 16.54 26.52 46.97 100.00
(05.01) (05.44) (05.86) (05.72) (05.63)
gvbX$u 11.99 16.49 27.41 44.10 100.00
(05.26) (04.74) (05.29) (04.69) (04.91)
d|mu 10.08 15.93 28.59 45.41 100.00
(05.93) (06.15) (07.42) (06.49) (06.60)
kpegp 10.42 16.01 26.11 47.46 100.00
(05.33) (05.37) (05.89) (05.89) (05.74)
hY$hpZ 10.43 16.07 26.01 47.49 100.00
(05.78) (05.85) (06.35) (06.39) (06.22)
11.22 17.09 25.46 46.23 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p cpX$p_p bm]$ /V≤$°$L$V$f_y¨ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p cpX$p_p bm]$ /V≤$°$L$V$f_y¨ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ cpX$p_p bm]$/V$≤°L$Vf_y¨ Ly$g MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p cpX$p_p 
bm]$/V$≤°L$V$f_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.35.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.55 18.59 23.77 47.09 100.00
(05.74) (06.41) (04.91) (06.03) (05.75)
2 cph_Nf NY$X$p 11.15 18.62 24.93 45.30 100.00
(06.72) (07.12) (05.71) (06.43) (06.38)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 13.16 18.03 25.05 43.77 100.00
(06.07) (05.27) (04.39) (04.75) (04.88)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.64 14.34 24.35 50.66 100.00
(04.51) (03.86) (03.92) (05.06) (04.48)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.69 18.29 23.31 47.71 100.00
(05.28) (05.73) (04.37) (05.54) (05.22)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.85 19.01 26.38 40.77 100.00
(08.33) (07.25) (06.03) (05.77) (06.36)
7 ky. _Nf 10.00 16.03 29.37 44.59 100.00
(63.34) (64.36) (70.66) (66.42) (66.93)
Qp°V$ugp 10.56 17.52 27.12 44.80 100.00
(05.51) (05.80) (05.38) (05.50) (05.52)
QyX$p 10.21 17.08 32.42 40.28 100.00
(09.20) (09.76) (11.10) (08.54) (09.52)
]$kpX$p 9.61 16.45 29.62 44.31 100.00
(06.78) (07.36) (07.94) (07.36) (07.46)
^p¨N^∞p 10.34 14.37 31.09 44.20 100.00
(07.25) (06.39) (08.29) (07.30) (07.42)
lmh]$ 9.42 15.67 26.82 48.08 100.00
(05.73) (06.05) (06.20) (06.88) (06.43)
gM[f 9.11 15.59 29.28 46.02 100.00
(06.64) (07.20) (08.11) (07.89) (07.70)
gvbX$u 10.47 15.88 31.87 41.79 100.00
(05.23) (05.03) (06.04) (04.91) (05.28)
d|mu 9.47 16.56 28.08 45.88 100.00
(05.16) (05.72) (05.81) (05.88) (05.76)
kpegp 11.47 15.57 26.24 46.73 100.00
(05.43) (04.67) (04.72) (05.21) (05.00)
hY$hpZ 9.90 15.58 28.77 45.75 100.00
(06.41) (06.39) (07.07) (06.97) (06.84)
10.57 16.67 27.82 44.93 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p cpX$p_p bm]$ /V≤$°$L$V$f_y¨ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p cpX$p_p bm]$ /V≤$°$L$V$f_y¨ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ cpX$p_p bm]$/V$≤°L$Vf_y¨ Ly$g MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p 
cpX$p_p bm]$/V$≤°L$V$f_p Ly$g MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.36.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 1202.40 2602.50 1796.70 2183.90 7785.50
(100.20) (121.05) (67.80) (44.12) (71.10)
2 cph_Nf NY$X$p 1015.20 1900.05 2397.30 2479.50 7792.05
(84.60) (90.50) (78.60) (43.50) (64.66)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1389.30 1655.60 1707.70 2870.05 7622.65
(126.30) (118.26) (110.18) (94.10) (107.36)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 624.60 787.90 1214.60 2260.40 4887.50
(69.41) (56.28) (55.21) (53.82) (56.18)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1236.10 2364.20 2949.75 5134.55 11684.60
(123.61) (118.21) (103.50) (99.70) (106.22)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1275.00 1700.10 2095.20 4034.40 9104.70
(127.50) (121.44) (116.40) (98.40) (109.69)
7 ky. _Nf 6671.60 8509.20 12190.35 18262.55 45633.70
(51.91) (43.74) (38.69) (32.81) (38.20)
Qp°V$ugp 800.25 1070.70 1020.50 2073.15 4964.60
(72.75) (71.38) (44.37) (48.78) (54.25)
QyX$p 888.85 1202.25 1876.80 3432.60 7400.50
(61.30) (57.25) (54.40) (57.21) (56.92)
]$kpX$p 926.80 1128.20 1671.80 1324.80 5051.60
(66.20) (56.41) (51.44) (22.08) (39.93)
^p¨N^∞p 991.90 1081.50 1609.75 2433.25 6116.40
(68.41) (51.50) (48.78) (42.69) (48.73)
lmh]$ 508.00 809.25 1084.70 1342.00 3743.95
(46.18) (41.50) (38.74) (25.32) (33.57)
gM[f 460.30 455.60 905.60 1396.50 3218.00
(38.36) (32.78) (28.30) (24.50) (26.59)
gvbX$u 730.20 930.50 1216.60 1875.10 4752.40
(48.68) (44.31) (34.76) (32.61) (36.98)
d|mu 405.00 548.40 958.25 1486.50 3398.15
(32.40) (27.42) (26.62) (25.41) (26.75)
kpegp 409.10 554.20 801.25 1192.25 2956.80
(37.19) (32.60) (28.62) (23.38) (27.63)
hY$hpZ 551.20 728.60 1045.10 1706.40 4031.30
(42.40) (36.43) (31.67) (28.44) (31.99)
13414.20 19519.55 24351.60 37225.35 94510.70
(69.68) (65.17) (53.40) (44.95) (53.23)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)dp¨ L$yg `fQyfZ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.36.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 1041.60 2039.40 1248.30 2992.50 7321.80
(83.33) (92.70) (43.80) (52.50) (61.01)
2 cph_Nf NY$X$p 1095.20 1976.35 2092.50 2939.60 8103.65
(78.23) (84.10) (66.43) (50.25) (63.55)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1132.75 1550.80 1772.10 2470.50 6926.15
(98.50) (96.93) (78.76) (61.00) (76.53)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 635.00 829.90 1035.00 1976.60 4476.50
(63.50) (61.48) (45.00) (41.18) (47.37)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 939.90 1520.60 1926.10 3836.00 8222.60
(78.33) (72.41) (71.34) (68.50) (70.58)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1495.30 1937.50 1916.50 2577.30 7926.60
(124.61) (117.43) (83.33) (72.60) (91.11)
7 ky. _Nf 5894.40 9175.30 13959.00 19290.55 48319.25
(40.23) (38.47) (31.47) (28.47) (32.08)
Qp°V$ugp 740.00 1125.40 1037.00 1732.50 4634.90
(74.00) (66.20) (38.41) (38.50) (46.81)
QyX$p 865.40 1390.20 2525.70 3275.60 8056.90
(52.45) (49.65) (47.21) (48.17) (48.53)
]$kpX$p 860.40 1590.00 1930.25 2114.90 6495.55
(47.80) (49.69) (33.28) (24.31) (33.31)
^p¨N^∞p 628.50 1019.60 1912.50 2939.40 6500.00
(38.09) (44.33) (38.25) (41.40) (40.49)
lmh]$ 447.30 694.20 975.00 1316.60 3433.10
(42.60) (39.67) (32.50) (24.61) (30.79)
gM[f 493.50 750.50 1232.50 1700.10 4176.60
(27.42) (24.21) (21.25) (18.48) (20.93)
gvbX$u 658.75 881.00 1532.50 2173.60 5245.85
(38.75) (32.63) (28.38) (30.40) (30.94)
d|mu 338.30 535.50 791.75 1113.00 2778.55
(28.19) (24.91) (21.40) (18.10) (20.97)
kpegp 361.25 476.85 752.60 1280.25 2870.95
(30.11) (28.90) (26.41) (24.62) (26.33)
hY$hpZ 501.00 712.00 1269.20 1644.60 4126.80
(31.31) (28.48) (26.72) (21.64) (25.08)
12234.15 19029.85 23949.50 36083.05 91296.55
(55.99) (54.21) (39.98) (37.08) (42.63)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_ q`e[)dp¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ `fQyfZ MQÆ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.37.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 15.44 33.43 23.08 28.05 100.00
(08.96) (13.33) (07.38) (05.87) (08.24)
2 cph_Nf NY$X$p 13.03 24.38 30.77 31.82 100.00
(07.57) (09.73) (09.84) (06.66) (08.24)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 18.23 21.72 22.40 37.65 100.00
(10.36) (08.48) (07.01) (07.71) (08.07)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 12.78 16.12 24.85 46.25 100.00
(04.66) (04.04) (04.99) (06.07) (05.17)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.58 20.23 25.24 43.94 100.00
(09.21) (12.11) (12.11) (13.79) (12.36)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 14.00 18.67 23.01 44.31 100.00
(09.50) (08.71) (08.60) (10.84) (09.63)
7 ky. _Nf 14.62 18.65 26.71 40.02 100.00
(49.74) (43.59) (50.06) (49.06) (48.28)
Qp°V$ugp 16.12 21.57 20.56 41.76 100.00
(05.97) (05.49) (04.19) (05.57) (05.25)
QyX$p 12.01 16.25 25.36 46.38 100.00
(06.63) (06.16) (07.71) (09.22) (07.83)
]$kpX$p 18.35 22.33 33.09 26.23 100.00
(06.91) (05.78) (06.87) (03.56) (05.35)
^p¨N^∞p 16.22 17.68 26.32 39.78 100.00
(07.39) (05.54) (06.61) (06.54) (06.47)
lmh]$ 13.57 21.61 28.97 35.84 100.00
(03.79) (04.15) (04.45) (03.61) (03.96)
gM[f 14.30 14.16 28.14 43.40 100.00
(03.43) (02.33) (03.72) (03.75) (03.40)
gvbX$u 15.36 19.58 25.60 39.46 100.00
(05.44) (04.77) (05.00) (05.04) (05.03)
d|mu 11.92 16.14 28.20 43.74 100.00
(03.02) (02.81) (03.94) (03.99) (03.60)
kpegp 13.84 18.74 27.10 40.32 100.00
(03.05) (02.84) (03.29) (03.20) (03.13)
hY$hpZ 13.67 18.07 25.92 42.33 100.00
(04.11) (03.73) (04.29) (04.58) (04.27)
14.19 20.65 25.77 39.39 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p `fQyfZ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p `fQyfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g `fQyfZ MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.37.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 14.23 27.85 17.05 40.87 100.00
(08.51) (10.72) (05.21) (08.29) (08.02)
2 cph_Nf NY$X$p 13.51 24.39 25.82 36.28 100.00
(08.95) (10.39) (08.74) (08.15) (08.88)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 16.35 22.39 25.59 35.67 100.00
(09.26) (08.15) (07.40) (06.85) (07.59)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 14.19 18.54 23.12 44.16 100.00
(05.19) (04.36) (04.32) (05.48) (04.90)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 11.43 18.49 23.42 46.65 100.00
(07.68) (07.99) (08.04) (10.63) (09.01)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 18.86 24.44 24.18 32.51 100.00
(12.22) (10.18) (08.00) (07.14) (08.68)
7 ky. _Nf 12.20 18.99 28.89 39.92 100.00
(48.18) (48.22) (58.29) (53.46) (52.93)
Qp°V$ugp 15.97 24.28 22.37 37.38 100.00
(06.05) (05.91) (04.33) (04.80) (05.08)
QyX$p 10.74 17.25 31.35 40.66 100.00
(07.07) (07.31) (10.55) (09.08) (08.82)
]$kpX$p 13.25 24.48 29.72 32.56 100.00
(07.03) (08.36) (08.06) (05.86) (07.11)
^p¨N^∞p 9.67 15.69 29.42 45.22 100.00
(05.14) (05.36) (07.99) (08.15) (07.12)
lmh]$ 13.03 20.22 28.40 38.35 100.00
(03.66) (03.65) (04.07) (03.65) (03.76)
gM[f 11.82 17.97 29.51 40.71 100.00
(04.03) (03.94) (05.15) (04.71) (04.57)
gvbX$u 12.56 16.79 29.21 41.43 100.00
(05.38) (04.63) (06.40) (06.02) (05.75)
d|mu 12.18 19.27 28.50 40.06 100.00
(02.77) (02.81) (03.31) (03.08) (03.04)
kpegp 12.58 16.61 26.21 44.59 100.00
(02.95) (02.51) (03.14) (03.55) (03.14)
hY$hpZ 12.14 17.25 30.76 39.85 100.00
(04.10) (03.74) (05.30) (04.56) (04.52)
13.40 20.84 26.23 39.52 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p `fQyfZ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p `fQyfZ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ Ly$g `fQyfZ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g `fQyfZ 
MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.38.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 3780.00 4407.50 2729.50 20097.00 31014.00
(315.00) (205.00) (103.00) (406.00) (283.23)
2 cph_Nf NY$X$p 516.00 9450.00 5429.00 28500.00 43895.00
(43.00) (450.00) (178.00) (500.00) (364.27)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1672.00 4200.00 3425.50 15250.00 24547.50
(152.00) (300.00) (221.00) (500.00) (345.73)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1350.00 3150.00 4356.00 27300.00 36156.00
(150.00) (225.00) (198.00) (650.00) (415.58)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1720.00 5360.00 6555.00 16737.50 30372.50
(172.00) (268.00) (230.00) (325.00) (276.10)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 2000.00 714.00 3060.00 28700.00 34474.00
(200.00) (51.00) (170.00) (700.00) (415.34)
7 ky. _Nf 14136.50 26104.50 49731.50 164072.00 254044.50
(110.00) (134.20) (157.87) (294.82) (212.67)
Qp°V$ugp 2145.00 3015.00 3795.00 17170.00 26125.00
(195.00) (201.00) (165.00) (404.00) (285.50)
QyX$p 1856.00 4410.00 10626.00 35700.00 52592.00
(128.00) (210.00) (308.00) (595.00) (404.55)
]$kpX$p 1540.00 2020.00 1787.50 1920.00 7267.50
(110.00) (101.00) (55.00) (32.00) (57.45)
^p¨N^∞p 884.50 1155.00 5709.00 8265.00 16013.50
(61.00) (55.00) (173.00) (145.00) (127.59)
lmh]$ 1430.00 4777.50 8540.00 58883.00 73630.50
(130.00) (245.00) (305.00) (1111.00) (660.36)
gM[f 1380.00 2480.00 5056.00 11172.00 20088.00
(115.00) (124.00) (158.00) (196.00) (166.00)
gvbX$u 975.00 1302.00 2450.00 2990.00 7717.00
(65.00) (62.00) (70.00) (52.00) (60.05)
d|mu 1725.00 4200.00 5940.00 19773.00 31638.00
(138.00) (210.00) (165.00) (338.00) (249.11)
kpegp 836.00 1445.00 2660.00 3519.00 8460.00
(76.00) (85.00) (95.00) (69.00) (79.00)
hY$hpZ 1365.00 1300.00 3168.00 4680.00 10513.00
(105.00) (65.00) (96.00) (78.00) (83.43)
25174.50 53386.00 75286.50 300656.50 454503.50
(130.77) (178.25) (165.10) (363.10) (255.98)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)dp¨ `pL$ g°hp dpV°$ gu^°g ^ufpZ_p Ly$g ÏepS> MQÆ_u rhN[ A_° A°L$f 
]$uW$ ÏepS> MQÆ
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.38.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 2450.00 1716.00 1482.00 2907.00 8555.00
(196.00) (78.00) (52.00) (51.00) (71.29)
2 cph_Nf NY$X$p 2772.00 4465.00 7087.50 17608.50 31933.00
(198.00) (190.00) (225.00) (301.00) (250.45)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 552.00 1248.00 2430.00 14175.00 18405.00
(48.00) (78.00) (108.00) (350.00) (203.37)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 340.00 553.50 1449.00 24048.00 26390.50
(34.00) (41.00) (63.00) (501.00) (279.50)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1608.00 4011.00 1215.00 19600.00 26434.00
(134.00) (191.00) (45.00) (350.00) (226.90)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 2016.00 4092.00 11224.00 19454.00 36786.00
(168.00) (248.00) (488.00) (548.00) (422.80)
7 ky. _Nf 16871.50 27911.50 65168.00 116567.00 226518.00
(115.16) (117.00) (146.95) (172.05) (150.41)
Qp°V$ugp 1740.00 2465.00 5670.00 12060.00 21935.00
(174.00) (145.00) (210.00) (268.00) (221.56)
QyX$p 3448.50 4004.00 14659.00 27744.00 49855.50
(209.00) (143.00) (274.00) (408.00) (300.33)
]$kpX$p 1044.00 2496.00 2204.00 3567.00 9311.00
(58.00) (78.00) (38.00) (41.00) (47.74)
^p¨N^∞p 577.50 1127.00 2650.00 9585.00 13939.50
(35.00) (49.00) (53.00) (135.00) (86.85)
lmh]$ 4210.50 5862.50 14190.00 27018.00 51281.00
(401.00) (335.00) (473.00) (505.00) (459.91)
gM[f 612.00 1364.00 4408.00 7820.00 14204.00
(34.00) (44.00) (76.00) (85.00) (71.20)
gvbX$u 1207.00 3888.00 6912.00 3218.00 15225.00
(71.00) (144.00) (128.00) (45.00) (89.82)
d|mu 2004.00 3978.00 7178.00 15683.00 28843.00
(167.00) (185.00) (194.00) (255.00) (217.68)
kpegp 1260.00 627.00 5729.00 3640.00 11256.00
(105.00) (38.00) (201.00) (70.00) (103.26)
hY$hpZ 768.00 2100.00 1568.00 6232.00 10668.00
(48.00) (84.00) (33.00) (82.00) (64.85)
26609.50 43997.00 90055.50 214359.50 375021.50
(121.78) (125.34) (150.34) (220.30) (175.12)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_ q`e[)dp¨ `pL$ g°hp dpV°$ gu^°g ^ufpZ_p Ly$g ÏepS> MQÆ_u rhN[ A_° 
A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.39.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 12.19 14.21 8.80 64.80 100.00
(15.02) (08.26) (03.63) (06.68) (06.82)
2 cph_Nf NY$X$p 1.18 21.53 12.37 64.93 100.00
(02.05) (17.70) (07.21) (09.48) (09.66)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 6.81 17.11 13.95 62.12 100.00
(06.64) (07.87) (04.55) (05.07) (05.40)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3.73 8.71 12.05 75.51 100.00
(05.36) (05.90) (05.79) (09.08) (07.96)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 5.66 17.65 21.58 55.11 100.00
(06.83) (10.04) (08.71) (05.57) (06.68)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 5.80 2.07 8.88 83.25 100.00
(07.94) (01.34) (04.06) (09.55) (07.58)
7 ky. _Nf 5.56 10.28 19.58 64.58 100.00
(56.15) (48.90) (66.06) (54.57) (55.89)
Qp°V$ugp 8.21 11.54 14.53 65.72 100.00
(08.52) (05.65) (05.04) (05.71) (05.75)
QyX$p 3.53 8.39 20.20 67.88 100.00
(07.37) (08.26) (14.11) (11.87) (11.57)
]$kpX$p 21.19 27.79 24.60 26.42 100.00
(06.12) (03.78) (02.37) (00.64) (01.60)
^p¨N^∞p 5.52 7.21 35.65 51.61 100.00
(03.51) (02.16) (07.58) (02.75) (03.52)
lmh]$ 1.94 6.49 11.60 79.97 100.00
(05.68) (08.95) (11.34) (19.58) (16.20)
gM[f 6.87 12.35 25.17 55.62 100.00
(05.48) (04.65) (06.72) (03.72) (04.42)
gvbX$u 12.63 16.87 31.75 38.75 100.00
(03.87) (02.44) (03.25) (00.99) (01.70)
d|mu 5.45 13.28 18.77 62.50 100.00
(06.85) (07.87) (07.89) (06.58) (06.96)
kpegp 9.88 17.08 31.44 41.60 100.00
(03.32) (02.71) (03.53) (01.17) (01.86)
hY$hpZ 12.98 12.37 30.13 44.52 100.00
(05.42) (02.44) (04.21) (01.56) (02.31)
5.54 11.75 16.56 66.15 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p ÏepS> MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p ÏepS> MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ `pL$ g°hp dpV°$ gu^°g ^ufpZ_p Ly$g ÏepS> MQÆ_u rS>âp A_° 
kp•fpÙ$≤_p ^ufpZ_p Ly$g ÏepS> MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.39.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 28.64 20.06 17.32 33.98 100.00
(09.21) (03.90) (01.65) (01.36) (02.28)
2 cph_Nf NY$X$p 8.68 13.98 22.19 55.14 100.00
(10.42) (10.15) (07.87) (08.21) (08.51)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 3.00 6.78 13.20 77.02 100.00
(02.07) (02.84) (02.70) (06.61) (04.91)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1.29 2.10 5.49 91.12 100.00
(01.28) (01.26) (01.61) (11.22) (07.04)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 6.08 15.17 4.60 74.15 100.00
(06.04) (09.12) (01.35) (09.14) (07.05)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 5.48 11.12 30.51 52.88 100.00
(07.58) (09.30) (12.46) (09.08) (09.81)
7 ky. _Nf 7.45 12.32 28.77 51.46 100.00
(63.40) (63.44) (72.36) (54.38) (60.40)
Qp°V$ugp 7.93 11.24 25.85 54.98 100.00
(06.54) (05.60) (06.30) (05.63) (05.85)
QyX$p 6.92 8.03 29.40 55.65 100.00
(12.96) (09.10) (16.28) (12.94) (13.29)
]$kpX$p 11.21 26.81 23.67 38.31 100.00
(03.92) (05.67) (02.45) (01.66) (02.48)
^p¨N^∞p 4.14 8.08 19.01 68.76 100.00
(02.17) (02.56) (02.94) (04.47) (03.72)
lmh]$ 8.21 11.43 27.67 52.69 100.00
(15.82) (13.32) (15.76) (12.60) (13.67)
gM[f 4.31 9.60 31.03 55.05 100.00
(02.30) (03.10) (04.89) (03.65) (03.79)
gvbX$u 7.93 25.54 45.40 21.14 100.00
(04.54) (08.84) (07.68) (01.50) (04.06)
d|mu 6.95 13.79 24.89 54.37 100.00
(07.53) (09.04) (07.97) (07.32) (07.69)
kpegp 11.19 5.57 50.90 32.34 100.00
(04.74) (01.43) (06.36) (01.70) (03.00)
hY$hpZ 7.20 19.69 14.70 58.42 100.00
(02.89) (04.77) (01.74) (02.91) (02.84)
7.10 11.73 24.01 57.16 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p ÏepS> MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p ÏepS> MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ `pL$ g°hp dpV°$ gu^°g ^ufpZ_p Ly$g ÏepS> MQÆ_u rS>âp A_° 
kp•fpÙ$≤_p ^ufpZ_p Ly$g ÏepS> MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.40.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 5172.00 12534.50 10812.00 10593.00 39111.50
(431.00) (583.00) (408.00) (214.00) (357.18)
2 cph_Nf NY$X$p 5760.00 13230.00 17781.50 19836.00 56607.50
(480.00) (630.00) (583.00) (348.00) (469.77)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4774.00 5138.00 8215.00 9516.00 27643.00
(434.00) (367.00) (530.00) (312.00) (389.33)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 5526.00 8022.00 10340.00 16422.00 40310.00
(614.00) (573.00) (470.00) (391.00) (463.33)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 7120.00 10740.00 6498.00 28016.00 52374.00
(712.00) (537.00) (228.00) (544.00) (476.12)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 7030.00 9828.00 12438.00 25584.00 54880.00
(703.00) (702.00) (691.00) (624.00) (661.20)
7 ky. _Nf 65508.50 93560.50 145628.50 236458.50 541156.00
(509.79) (481.03) (462.31) (424.90) (453.03)
Qp°V$ugp 7678.00 10230.00 10948.00 14067.50 42923.50
(698.00) (682.00) (476.00) (331.00) (469.10)
QyX$p 6075.50 9723.00 16939.50 31140.00 63878.00
(419.00) (463.00) (491.00) (519.00) (491.36)
]$kpX$p 3052.00 4180.00 7670.00 16320.00 31222.00
(218.00) (209.00) (236.00) (272.00) (246.81)
^p¨N^∞p 7409.50 10395.00 19338.00 34485.00 71627.50
(511.00) (495.00) (586.00) (605.00) (570.73)
lmh]$ 5896.00 8794.50 10584.00 18444.00 43718.50
(536.00) (451.00) (378.00) (348.00) (392.09)
gM[f 6252.00 9920.00 14816.00 23427.00 54415.00
(521.00) (496.00) (463.00) (411.00) (449.71)
gvbX$u 8940.00 11991.00 19740.00 29957.50 70628.50
(596.00) (571.00) (564.00) (521.00) (549.63)
d|mu 6262.50 8720.00 15192.00 19831.50 50006.00
(501.00) (436.00) (422.00) (339.00) (393.74)
kpegp 5324.00 7327.00 11228.00 17646.00 41525.00
(484.00) (431.00) (401.00) (346.00) (388.08)
hY$hpZ 8619.00 12280.00 19173.00 31140.00 71212.00
(663.00) (614.00) (581.00) (519.00) (565.17)
100890.50 153053.00 211713.00 346425.50 812082.00
(524.10) (511.02) (464.28) (418.38) (457.38)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ Okpfp MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(q`e[)_y¨ Ly$g Okpfp MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ Okpfp MQÆ_u rhN[ (Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.40.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 3100.00 7348.00 4503.00 17841.00 32792.00
(248.00) (334.00) (158.00) (313.00) (273.26)
2 cph_Nf NY$X$p 2996.00 4653.00 5103.00 10208.50 22960.50
(214.00) (198.00) (162.00) (174.50) (180.08)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 5865.00 6576.00 7605.00 8509.45 28555.45
(510.00) (411.00) (338.00) (210.11) (315.52)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4830.00 5548.50 8303.00 13584.00 32265.50
(483.00) (411.00) (361.00) (283.00) (341.43)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 6072.00 6888.00 11259.00 17528.00 41747.00
(506.00) (328.00) (417.00) (313.00) (358.34)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 8040.00 11748.00 14214.00 18247.00 52249.00
(670.00) (712.00) (618.00) (514.00) (600.56)
7 ky. _Nf 62498.50 94212.50 170778.50 247465.00 574954.50
(426.61) (395.02) (385.06) (365.26) (381.77)
Qp°V$ugp 5930.00 9707.00 13716.00 20970.00 50323.00
(593.00) (571.00) (508.00) (466.00) (508.31)
QyX$p 4455.00 7896.00 16264.00 29648.00 58263.00
(270.00) (282.00) (304.00) (436.00) (350.98)
]$kpX$p 3852.00 6176.00 13398.00 21228.00 44654.00
(214.00) (193.00) (231.00) (244.00) (228.99)
^p¨N^∞p 6847.50 10534.00 23300.00 35642.00 76323.50
(415.00) (458.00) (466.00) (502.00) (475.53)
lmh]$ 4221.00 6720.00 9180.00 13107.50 33228.50
(402.00) (384.00) (306.00) (245.00) (298.01)
gM[f 9108.00 13268.00 25172.00 28888.00 76436.00
(506.00) (428.00) (434.00) (314.00) (383.13)
gvbX$u 9061.00 14013.00 26964.00 32747.00 82785.00
(533.00) (519.00) (499.00) (458.00) (488.30)
d|mu 4488.00 6428.50 9657.00 15682.50 36256.00
(374.00) (299.00) (261.00) (255.00) (273.63)
kpegp 4968.00 5445.00 8635.50 14820.00 33868.50
(414.00) (330.00) (303.00) (285.00) (310.72)
hY$hpZ 9568.00 14025.00 24510.00 34732.00 82835.00
(598.00) (561.00) (516.00) (457.00) (503.55)
93401.50 136974.00 221765.50 333382.95 785523.95
(427.46) (390.23) (370.22) (342.63) (366.81)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ A°L$f ]$uW$ Okpfp MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
[pgyL$p° Ly$g
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_ q`e[)_y¨ Ly$g Okpfp MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ Okpfp MQÆ_u rhN[ 
(Í$`uepdp¨)
M°X|[_p° ‚L$pf
æ$d rS>âp°
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5.41.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 13.22 32.05 27.64 27.08 100.00
(05.13) (08.19) (05.11) (03.06) (04.82)
2 cph_Nf NY$X$p 10.18 23.37 31.41 35.04 100.00
(05.71) (08.64) (08.40) (05.73) (06.97)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 17.27 18.59 29.72 34.42 100.00
(04.73) (03.36) (03.88) (02.75) (03.40)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 13.71 19.90 25.65 40.74 100.00
(05.48) (05.24) (04.88) (04.74) (04.96)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 13.59 20.51 12.41 53.49 100.00
(07.06) (07.02) (03.07) (08.09) (06.45)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.81 17.91 22.66 46.62 100.00
(06.97) (06.42) (05.87) (07.39) (06.76)
7 ky. _Nf 12.11 17.29 26.91 43.70 100.00
(64.93) (61.13) (68.79) (68.26) (66.64)
Qp°V$ugp 17.89 23.83 25.51 32.77 100.00
(07.61) (06.68) (05.17) (04.06) (05.29)
QyX$p 9.51 15.22 26.52 48.75 100.00
(06.02) (06.35) (08.00) (08.99) (07.87)
]$kpX$p 9.78 13.39 24.57 52.27 100.00
(03.03) (02.73) (03.62) (04.71) (03.84)
^p¨N^∞p 10.34 14.51 27.00 48.14 100.00
(07.34) (06.79) (09.13) (09.95) (08.82)
lmh]$ 13.49 20.12 24.21 42.19 100.00
(05.84) (05.75) (05.00) (05.32) (05.38)
gM[f 11.49 18.23 27.23 43.05 100.00
(06.20) (06.48) (07.00) (06.76) (06.70)
gvbX$u 12.66 16.98 27.95 42.42 100.00
(08.86) (07.83) (09.32) (08.65) (08.70)
d|mu 12.52 17.44 30.38 39.66 100.00
(06.21) (05.70) (07.18) (05.72) (06.16)
kpegp 12.82 17.64 27.04 42.49 100.00
(05.28) (04.79) (05.30) (05.09) (05.11)
hY$hpZ 12.10 17.24 26.92 43.73 100.00
(08.54) (08.02) (09.06) (08.99) (08.77)
12.42 18.85 26.07 42.66 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p Okpfp MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_p¨ Ly$g Okpfp MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$y$g Okpfp MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.41.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 9.45 22.41 13.73 54.41 100.00
(03.32) (05.36) (02.03) (05.35) (04.17)
2 cph_Nf NY$X$p 13.05 20.27 22.23 44.46 100.00
(03.21) (03.40) (02.30) (03.06) (02.92)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 20.54 23.03 26.63 29.80 100.00
(06.28) (04.80) (03.43) (02.55) (03.64)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 14.97 17.20 25.73 42.10 100.00
(05.17) (04.05) (03.74) (04.07) (04.11)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 14.54 16.50 26.97 41.99 100.00
(06.50) (05.03) (05.08) (05.26) (05.31)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 15.39 22.48 27.20 34.92 100.00
(08.61) (08.58) (06.41) (05.47) (06.65)
7 ky. _Nf 10.87 16.39 29.70 43.04 100.00
(66.91) (68.78) (77.01) (74.23) (73.19)
Qp°V$ugp 11.78 19.29 27.26 41.67 100.00
(06.35) (07.09) (06.18) (06.29) (06.41)
QyX$p 7.65 13.55 27.91 50.89 100.00
(04.77) (05.76) (07.33) (08.89) (07.42)
]$kpX$p 8.63 13.83 30.00 47.54 100.00
(04.12) (04.51) (06.04) (06.37) (05.68)
^p¨N^∞p 8.97 13.80 30.53 46.70 100.00
(07.33) (07.69) (10.51) (10.69) (09.72)
lmh]$ 12.70 20.22 27.63 39.45 100.00
(04.52) (04.91) (04.14) (03.93) (04.23)
gM[f 11.92 17.36 32.93 37.79 100.00
(09.75) (09.69) (11.35) (08.67) (09.73)
gvbX$u 10.95 16.93 32.57 39.56 100.00
(09.70) (10.23) (12.16) (09.82) (10.54)
d|mu 12.38 17.73 26.64 43.25 100.00
(04.81) (04.69) (04.35) (04.70) (04.62)
kpegp 14.67 16.08 25.50 43.76 100.00
(05.32) (03.98) (03.89) (04.45) (04.31)
hY$hpZ 11.55 16.93 29.59 41.93 100.00
(10.24) (10.24) (11.05) (10.42) (10.55)
11.89 17.44 28.23 42.44 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[_p Okpfp MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p Okpfp MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_p¨ Ly$g Okpfp MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$y$g Okpfp MQÆ_p 
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
5.42.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 4438.80 12592.00 9600.00 13800.00 23100.00 12144.00 1202.40 3780.00 5172.00 85829.20
(369.90) (1049.33) (800.00) (1150.00) (1925.00) (1012.00) (100.20) (315.00) (431.00) (7152.43)
2 cph_Nf NY$X$p 4438.80 23070.00 15000.00 21360.00 27336.00 17280.00 1015.20 516.00 5760.00 115776.00
(369.90) (1922.50) (1250.00) (1780.00) (2278.00) (1440.00) (84.60) (43.00) (480.00) (9648.00)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4400.55 10675.50 14850.00 18480.00 20471.00 14751.00 1389.30 1672.00 4774.00 91463.35
(400.05) (970.50) (1350.00) (1680.00) (1861.00) (1341.00) (126.30) (152.00) (434.00) (8314.85)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3329.10 16222.50 10638.00 17091.00 17181.00 9216.00 624.60 1350.00 5526.00 81178.20
(369.90) (1802.50) (1182.00) (1899.00) (1909.00) (1024.00) (69.41) (150.00) (614.00) (9019.81)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 3699.00 21120.00 10480.00 11440.00 16030.00 10100.00 1236.10 1720.00 7120.00 82945.10
(369.90) (2112.00) (1048.00) (1144.00) (1603.00) (1010.00) (123.61) (172.00) (712.00) (8294.51)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3645.00 28200.00 13000.00 23290.00 24280.00 15570.00 1275.00 2000.00 7030.00 118290.00
(364.50) (2820.00) (1300.00) (2329.00) (2428.00) (1557.00) (127.50) (200.00) (703.00) (11829.00)
7 ky. _Nf 44095.50 139493.00 106844.00 54340.50 185700.00 130158.50 6671.60 14136.50 65508.50 746948.10
(343.15) (1085.54) (831.47) (422.28) (1445.13) (1012.90) (51.91) (110.00) (509.79) (5812.17)
68046.75 251373.00 180412.00 159801.50 314098.00 209219.50 13414.20 25174.50 100890.50 1322429.95
(353.48) (1305.83) (937.20) (830.13) (1631.67) (1086.85) (69.68) (130.77) (524.10) (6869.71)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
3
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Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.42.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 4380.75 22968.36 13090.00 6930.00 19734.00 12991.00 800.25 2145.00 7678.00 90717.36
(398.25) (2088.05) (1190.00) (630.00) (1794.00) (1181.00) (72.75) (195.00) (698.00) (8247.05)
QyX$p 4488.75 14386.25 13456.00 6960.00 27927.00 17864.00 888.85 1856.00 6075.50 93902.35
(309.56) (992.15) (928.00) (480.00) (1926.00) (1232.00) (61.30) (128.00) (419.00) (6476.01)
]$kpX$p 5040.00 15085.00 9352.00 1540.00 13384.00 13384.00 926.80 1540.00 3052.00 63303.80
(360.00) (1077.50) (668.00) (110.00) (956.00) (956.00) (66.20) (110.00) (218.00) (4521.70)
^p¨N^∞p 5568.75 16825.25 17545.00 3146.50 23055.00 15051.00 991.90 884.50 7409.50 90477.40
(384.05) (1160.36) (1210.00) (217.00) (1590.00) (1038.00) (68.41) (61.00) (511.00) (6239.82)
lmh]$ 3861.00 8917.75 7326.00 22363.00 21824.00 13728.00 508.00 1430.00 5896.00 85853.75
(351.00) (810.70) (666.00) (2033.00) (1984.00) (1248.00) (46.18) (130.00) (536.00) (7804.88)
gM[f 4320.00 6891.00 8760.00 3708.00 12120.00 10476.00 460.30 1380.00 6252.00 54367.30
(360.00) (574.25) (730.00) (309.00) (1010.00) (873.00) (38.36) (115.00) (521.00) (4530.61)
gvbX$u 5163.75 8537.05 8805.00 3090.00 17130.00 10995.00 730.20 975.00 8940.00 64366.00
(344.20) (569.15) (587.00) (206.00) (1142.00) (733.00) (48.68) (65.00) (596.00) (4291.03)
dymu 3276.00 9608.58 8350.00 1900.00 16225.00 12412.50 405.00 1725.00 6262.50 60164.58
(262.08) (768.68) (668.00) (152.00) (1298.00) (993.00) (32.40) (138.00) (501.00) (4813.16)
kpegp 3316.50 13516.84 7810.00 4092.00 19052.00 11154.00 409.10 836.00 5324.00 65510.44
(301.50) (1228.80) (710.00) (372.00) (1732.00) (1014.00) (37.19) (76.00) (484.00) (5955.49)
hY$hpZ 4680.00 22757.00 12350.00 611.00 15249.00 12103.00 551.20 1365.00 8619.00 78285.20
(360.00) (1750.53) (950.00) (47.00) (1173.00) (931.00) (42.40) (105.00) (663.00) (6021.93)
44095.50 139493.00 106844.00 54340.50 185700.00 130158.50 6671.60 14136.50 65508.50 746948.10
(343.15) (1085.54) (831.47) (422.28) (1445.13) (1012.90) (51.91) (110.00) (509.79) (5812.17)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
3
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dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 1109.70 3148.00 2400.00 3450.00 5775.00 3036.00 300.60 945.00 1293.00 21457.30
2 cph_Nf NY$X$p 1109.70 5767.50 3750.00 5340.00 6834.00 4320.00 253.80 129.00 1440.00 28944.00
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1100.14 2668.88 3712.50 4620.00 5117.75 3687.75 347.33 418.00 1193.50 22865.84
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 832.28 4055.63 2659.50 4272.75 4295.25 2304.00 156.15 337.50 1381.50 20294.55
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 924.75 5280.00 2620.00 2860.00 4007.50 2525.00 309.03 430.00 1780.00 20736.28
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 911.25 7050.00 3250.00 5822.50 6070.00 3892.50 318.75 500.00 1757.50 29572.50
7 ky. _Nf 1102.39 3487.33 2671.10 1358.51 4642.50 3253.96 166.79 353.41 1637.71 18673.70
1063.23 3927.70 2818.94 2496.90 4907.78 3269.05 209.60 393.35 1576.41 20662.97
3
98
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.43.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 1095.19 5742.09 3272.50 1732.50 4933.50 3247.75 200.06 536.25 1919.50 22679.34
QyX$p 1122.19 3596.56 3364.00 1740.00 6981.75 4466.00 222.21 464.00 1518.88 23475.59
]$kpX$p 1260.00 3771.25 2338.00 385.00 3346.00 3346.00 231.70 385.00 763.00 15825.95
^p¨N^∞p 1392.19 4206.31 4386.25 786.63 5763.75 3762.75 247.98 221.13 1852.38 22619.35
lmh]$ 965.25 2229.44 1831.50 5590.75 5456.00 3432.00 127.00 357.50 1474.00 21463.44
gM[f 1080.00 1722.75 2190.00 927.00 3030.00 2619.00 115.08 345.00 1563.00 13591.83
gvbX$u 1290.94 2134.26 2201.25 772.50 4282.50 2748.75 182.55 243.75 2235.00 16091.50
dymu 819.00 2402.15 2087.50 475.00 4056.25 3103.13 101.25 431.25 1565.63 15041.15
kpegp 829.13 3379.21 1952.50 1023.00 4763.00 2788.50 102.28 209.00 1331.00 16377.61
hY$hpZ 1170.00 5689.25 3087.50 152.75 3812.25 3025.75 137.80 341.25 2154.75 19571.30
1102.39 3487.33 2671.10 1358.51 4642.50 3253.96 166.79 353.41 1637.71 18673.70
3
99
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.44.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 5.17 14.67 11.19 16.08 26.91 14.15 1.40 4.40 6.03 100.00
(06.52) (05.01) (05.32) (08.64) (07.35) (05.80) (08.96) (15.02) (05.13) (06.49)
2 cph_Nf NY$X$p 3.83 19.93 12.96 18.45 23.61 14.93 0.88 0.45 4.98 100.00
(06.52) (09.18) (08.31) (13.37) (08.70) (08.26) (07.57) (02.05) (05.71) (08.75)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.81 11.67 16.24 20.20 22.38 16.13 1.52 1.83 5.22 100.00
(06.47) (04.25) (08.23) (11.56) (06.52) (07.05) (10.36) (06.64) (04.73) (06.92)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4.10 19.98 13.10 21.05 21.16 11.35 0.77 1.66 6.81 100.00
(04.89) (06.45) (05.90) (10.70) (05.47) (04.40) (04.66) (05.36) (05.48) (06.14)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.46 25.46 12.63 13.79 19.33 12.18 1.49 2.07 8.58 100.00
(05.44) (08.40) (05.81) (07.16) (05.10) (04.83) (09.21) (06.83) (07.06) (06.27)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3.08 23.84 10.99 19.69 20.53 13.16 1.08 1.69 5.94 100.00
(05.36) (11.22) (07.21) (14.57) (07.73) (07.44) (09.50) (07.94) (06.97) (08.94)
7 ky. _Nf 5.90 18.68 14.30 7.28 24.86 17.43 0.89 1.89 8.77 100.00
(64.80) (55.49) (59.22) (34.00) (59.12) (62.21) (49.74) (56.15) (64.93) (56.48)
5.15 19.01 13.64 12.08 23.75 15.82 1.01 1.90 7.63 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
00
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.44.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 4.83 25.32 14.43 7.64 21.75 14.32 0.88 2.36 8.46 100.00
(06.44) (09.14) (07.26) (04.34) (06.28) (06.21) (05.97) (08.52) (07.61) (06.86)
QyX$p 4.78 15.32 14.33 7.41 29.74 19.02 0.95 1.98 6.47 100.00
(06.60) (05.72) (07.46) (04.36) (08.89) (08.54) (06.63) (07.37) (06.02) (07.10)
]$kpX$p 7.96 23.83 14.77 2.43 21.14 21.14 1.46 2.43 4.82 100.00
(07.41) (06.00) (05.18) (00.96) (04.26) (06.40) (06.91) (06.12) (03.03) (04.79)
^p¨N^∞p 6.15 18.60 19.39 3.48 25.48 16.64 1.10 0.98 8.19 100.00
(08.18) (06.69) (09.72) (01.97) (07.34) (07.19) (07.39) (03.51) (07.34) (06.84)
lmh]$ 4.50 10.39 8.53 26.05 25.42 15.99 0.59 1.67 6.87 100.00
(05.67) (03.55) (04.06) (13.99) (06.95) (06.56) (03.79) (05.68) (05.84) (06.49)
gM[f 7.95 12.67 16.11 6.82 22.29 19.27 0.85 2.54 11.50 100.00
(06.35) (02.74) (04.86) (02.32) (03.86) (05.01) (03.43) (05.48) (06.20) (04.11)
gvbX$u 8.02 13.26 13.68 4.80 26.61 17.08 1.13 1.51 13.89 100.00
(07.59) (03.40) (04.88) (01.93) (05.45) (05.26) (05.44) (03.87) (08.86) (04.87)
dymu 5.45 15.97 13.88 3.16 26.97 20.63 0.67 2.87 10.41 100.00
(04.81) (03.82) (04.63) (01.19) (05.17) (05.93) (03.02) (06.85) (06.21) (04.55)
kpegp 5.06 20.63 11.92 6.25 29.08 17.03 0.62 1.28 8.13 100.00
(04.87) (05.38) (04.33) (02.56) (06.07) (05.33) (03.05) (03.32) (05.28) (04.95)
hY$hpZ 5.98 29.07 15.78 0.78 19.48 15.46 0.70 1.74 11.01 100.00
(06.88) (09.05) (06.85) (00.38) (04.85) (05.78) (04.11) (05.42) (08.54) (05.92)
5.90 18.68 14.30 7.28 24.86 17.43 0.89 1.89 8.77 100.00
(64.80) (55.49) (59.22) (34.00) (59.12) (62.21) (49.74) (56.15) (64.93) (56.48)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
01
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.45.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 448.00 4150.00 0.00 1100.00 19250.00 12162.50 1041.60 2450.00 3100.00 43702.10
(35.84) (332.00) (00.00) (88.00) (1540.00) (973.00) (83.33) (196.00) (248.00) (3496.17)
2 cph_Nf NY$X$p 525.00 7974.50 0.00 556.00 28042.00 14238.00 1095.20 2772.00 2996.00 58198.70
(37.50) (569.60) (00.00) (54.00) (2003.00) (1017.00) (78.23) (198.00) (214.00) (4171.33)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 360.00 5070.25 0.00 437.00 17480.00 12857.00 1132.75 552.00 5865.00 43754.00
(31.30) (440.90) (00.00) (38.00) (1520.00) (1118.00) (98.50) (48.00) (510.00) (3804.70)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 348.00 6725.00 0.00 810.00 14880.00 9560.00 635.00 340.00 4830.00 38128.00
(34.80) (672.50) (00.00) (81.00) (1488.00) (956.00) (63.50) (34.00) (483.00) (3812.80)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 462.00 7250.00 0.00 216.00 15360.00 11184.00 939.90 1608.00 6072.00 43091.90
(38.50) (604.16) (00.00) (18.00) (1280.00) (932.00) (78.33) (134.00) (506.00) (3590.99)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 450.00 14031.00 0.00 1404.00 24120.00 17640.00 1495.30 2016.00 8040.00 69196.30
(37.50) (1169.25) (00.00) (117.00) (2010.00) (1470.00) (124.61) (168.00) (670.00) (5766.36)
7 ky. _Nf 6210.00 49089.13 16665.00 3179.50 166055.00 134141.00 5894.40 16871.50 62498.50 460604.03
(42.38) (335.07) (113.75) (21.70) (1133.48) (915.63) (40.23) (115.16) (426.61) (3144.01)
8803.00 94289.88 16665.00 7702.50 285187.00 211782.50 12234.15 26609.50 93401.50 756675.03
(40.28) (431.53) (76.27) (35.25) (1305.20) (969.25) (55.99) (121.78) (427.46) (3463.01)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
02
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.45.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 350.00 5700.00 0.00 370.00 14350.00 11670.00 740.00 1740.00 5930.00 40850.00
(35.00) (570.00) (00.00) (37.00) (1435.00) (1167.00) (74.00) (174.00) (593.00) (4085.00)
QyX$p 731.00 8309.25 16665.00 676.50 23760.00 19486.50 865.40 3448.50 4455.00 78397.15
(44.30) (503.60) (1010.00) (41.00) (1440.00) (1181.00) (52.45) (209.00) (270.00) (4751.35)
]$kpX$p 540.00 4954.00 0.00 252.00 13770.00 14364.00 860.40 1044.00 3852.00 39636.40
(30.00) (275.25) (00.00) (14.00) (765.00) (798.00) (47.80) (58.00) (214.00) (2202.05)
^p¨N^∞p 1044.00 2594.08 0.00 280.50 20988.00 15361.50 628.50 577.50 6847.50 48321.58
(63.27) (157.21) (00.00) (17.00) (1272.00) (931.00) (38.09) (35.00) (415.00) (2928.57)
lmh]$ 378.00 1340.75 0.00 703.50 16243.00 12138.00 447.30 4210.50 4221.00 39682.05
(36.00) (127.70) (00.00) (67.00) (1547.00) (1156.00) (42.60) (401.00) (402.00) (3779.30)
gM[f 770.00 2700.00 0.00 333.00 14976.00 14058.00 493.50 612.00 9108.00 43050.50
(42.77) (150.00) (00.00) (18.50) (832.00) (781.00) (27.42) (34.00) (506.00) (2391.69)
gvbX$u 576.00 3240.65 0.00 0.00 16252.00 11067.00 658.75 1207.00 9061.00 42062.40
(33.88) (190.62) (00.00) (00.00) (956.00) (651.00) (38.75) (71.00) (533.00) (2474.25)
dymu 384.00 2700.00 0.00 288.00 12456.00 10932.00 338.30 2004.00 4488.00 33590.30
(32.00) (225.00) (00.00) (24.00) (1038.00) (911.00) (28.19) (167.00) (374.00) (2799.19)
kpegp 462.00 1514.40 0.00 276.00 18252.00 11496.00 361.25 1260.00 4968.00 38589.65
(38.50) (126.20) (00.00) (23.00) (1521.00) (958.00) (30.11) (105.00) (414.00) (3215.81)
hY$hpZ 975.00 16036.00 0.00 0.00 15008.00 13568.00 501.00 768.00 9568.00 56424.00
(60.93) (1002.25) (00.00) (00.00) (938.00) (848.00) (31.31) (48.00) (598.00) (3526.49)
6210.00 49089.13 16665.00 3179.50 166055.00 134141.00 5894.40 16871.50 62498.50 460604.03
(42.38) (335.07) (113.75) (21.70) (1133.48) (915.63) (40.23) (115.16) (426.61) (3144.01)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
03
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.46.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 112.00 1037.50 0.00 275.00 4812.50 3040.63 260.40 612.50 775.00 10925.53
2 cph_Nf NY$X$p 131.25 1993.63 0.00 139.00 7010.50 3559.50 273.80 693.00 749.00 14549.68
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 90.00 1267.56 0.00 109.25 4370.00 3214.25 283.19 138.00 1466.25 10938.50
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 87.00 1681.25 0.00 202.50 3720.00 2390.00 158.75 85.00 1207.50 9532.00
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 115.50 1812.50 0.00 54.00 3840.00 2796.00 234.98 402.00 1518.00 10772.98
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 112.50 3507.75 0.00 351.00 6030.00 4410.00 373.83 504.00 2010.00 17299.08
7 ky. _Nf 155.25 1227.23 416.63 79.49 4151.38 3353.53 147.36 421.79 1562.46 11515.10
137.55 1473.28 260.39 120.35 4456.05 3309.10 191.16 415.77 1459.40 11823.05
4
04
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.46.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 87.50 1425.00 0.00 92.50 3587.50 2917.50 185.00 435.00 1482.50 10212.50
QyX$p 182.75 2077.31 4166.25 169.13 5940.00 4871.63 216.35 862.13 1113.75 19599.29
]$kpX$p 135.00 1238.50 0.00 63.00 3442.50 3591.00 215.10 261.00 963.00 9909.10
^p¨N^∞p 261.00 648.52 0.00 70.13 5247.00 3840.38 157.13 144.38 1711.88 12080.40
lmh]$ 94.50 335.19 0.00 175.88 4060.75 3034.50 111.83 1052.63 1055.25 9920.51
gM[f 192.50 675.00 0.00 83.25 3744.00 3514.50 123.38 153.00 2277.00 10762.63
gvbX$u 144.00 810.16 0.00 0.00 4063.00 2766.75 164.69 301.75 2265.25 10515.60
dymu 96.00 675.00 0.00 72.00 3114.00 2733.00 84.58 501.00 1122.00 8397.58
kpegp 115.50 378.60 0.00 69.00 4563.00 2874.00 90.31 315.00 1242.00 9647.41
hY$hpZ 243.75 4009.00 0.00 0.00 3752.00 3392.00 125.25 192.00 2392.00 14106.00
155.25 1227.23 416.63 79.49 4151.38 3353.53 147.36 421.79 1562.46 11515.10
4
05
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.47.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 1.03 9.50 0.00 2.52 44.05 27.83 2.38 5.61 7.09 100.00
(05.09) (04.40) (00.00) (14.28) (06.75) (05.74) (08.51) (09.21) (03.32) (05.78)
2 cph_Nf NY$X$p 0.90 13.70 0.00 0.96 48.18 24.46 1.88 4.76 5.15 100.00
(05.96) (08.46) (00.00) (07.22) (09.83) (06.72) (08.95) (10.42) (03.21) (07.69)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.82 11.59 0.00 1.00 39.95 29.38 2.59 1.26 13.40 100.00
(04.09) (05.38) (00.00) (05.67) (06.13) (06.07) (09.26) (02.07) (06.28) (05.78)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.91 17.64 0.00 2.12 39.03 25.07 1.67 0.89 12.67 100.00
(03.95) (07.13) (00.00) (10.52) (05.22) (04.51) (05.19) (01.28) (05.17) (05.04)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1.07 16.82 0.00 0.50 35.64 25.95 2.18 3.73 14.09 100.00
(05.25) (07.69) (00.00) (02.80) (05.39) (05.28) (07.68) (06.04) (06.50) (05.69)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.65 20.28 0.00 2.03 34.86 25.49 2.16 2.91 11.62 100.00
(05.11) (14.88) (00.00) (18.23) (08.46) (08.33) (12.22) (07.58) (08.61) (09.14)
7 ky. _Nf 1.35 10.66 3.62 0.69 36.05 29.12 1.28 3.66 13.57 100.00
(70.54) (52.06) (100.00) (41.28) (58.23) (63.34) (48.18) (63.40) (66.91) (60.87)
1.16 12.46 2.20 1.02 37.69 27.99 1.62 3.52 12.34 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
06
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.47.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 0.86 13.95 0.00 0.91 35.13 28.57 1.81 4.26 14.52 100.00
(03.98) (06.05) (00.00) (04.80) (05.03) (05.51) (06.05) (06.54) (06.35) (05.40)
QyX$p 0.93 10.60 21.26 0.86 30.31 24.86 1.10 4.40 5.68 100.00
(08.30) (08.81) (100.00) (08.78) (08.33) (09.20) (07.07) (12.96) (04.77) (10.36)
]$kpX$p 1.36 12.50 0.00 0.64 34.74 36.24 2.17 2.63 9.72 100.00
(06.13) (05.25) (00.00) (03.27) (04.83) (06.78) (07.03) (03.92) (04.12) (05.24)
^p¨N^∞p 2.16 5.37 0.00 0.58 43.43 31.79 1.30 1.20 14.17 100.00
(11.86) (02.75) (00.00) (03.64) (07.36) (07.25) (05.14) (02.17) (07.33) (06.39)
lmh]$ 0.95 3.38 0.00 1.77 40.93 30.59 1.13 10.61 10.64 100.00
(04.29) (01.42) (00.00) (09.13) (05.70) (05.73) (03.66) (15.82) (04.52) (05.24)
gM[f 1.79 6.27 0.00 0.77 34.79 32.65 1.15 1.42 21.16 100.00
(08.75) (02.86) (00.00) (04.32) (05.25) (06.64) (04.03) (02.30) (09.75) (05.69)
gvbX$u 1.37 7.70 0.00 0.00 38.64 26.31 1.57 2.87 21.54 100.00
(06.54) (03.44) (00.00) (00.00) (05.70) (05.23) (05.38) (04.54) (09.70) (05.56)
dymu 1.14 8.04 0.00 0.86 37.08 32.55 1.01 5.97 13.36 100.00
(04.36) (02.86) (00.00) (03.74) (04.37) (05.16) (02.77) (07.53) (04.81) (04.44)
kpegp 1.20 3.92 0.00 0.72 47.30 29.79 0.94 3.27 12.87 100.00
(05.25) (01.61) (00.00) (03.58) (06.40) (05.43) (02.95) (04.74) (05.32) (05.10)
hY$hpZ 1.73 28.42 0.00 0.00 26.60 24.05 0.89 1.36 16.96 100.00
(11.08) (17.01) (00.00) (00.00) (05.26) (06.41) (04.10) (02.89) (10.24) (07.46)
1.35 10.66 3.62 0.69 36.05 29.12 1.28 3.66 13.57 100.00
(70.54) (52.06) (100.00) (41.28) (58.23) (63.34) (48.18) (63.40) (66.91) (60.87)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ kudp¨[ M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
07
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.48.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 8137.80 23212.50 16748.50 25585.00 40549.00 21113.00 2602.50 4407.50 12534.50 154890.30
(378.50) (1079.65) (779.00) (1190.00) (1886.00) (982.00) (121.05) (205.00) (583.00) (7204.20)
2 cph_Nf NY$X$p 7767.90 41676.00 24990.00 40635.00 45423.00 28350.00 1900.05 9450.00 13230.00 213421.95
(369.90) (1984.57) (1190.00) (1935.00) (2163.00) (1350.00) (90.50) (450.00) (630.00) (10162.97)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 5462.10 14856.00 16800.00 24262.00 25816.00 18494.00 1655.60 4200.00 5138.00 116683.70
(390.15) (1061.14) (1200.00) (1733.00) (1844.00) (1321.00) (118.26) (300.00) (367.00) (8334.55)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 5109.30 24885.00 17080.00 28238.00 26572.00 14238.00 787.90 3150.00 8022.00 128082.20
(364.95) (1777.50) (1220.00) (2017.00) (1898.00) (1017.00) (56.28) (225.00) (573.00) (9148.73)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 7398.00 42460.00 19740.00 23340.00 31600.00 20000.00 2364.20 5360.00 10740.00 163002.20
(369.90) (2123.00) (987.00) (1167.00) (1580.00) (1000.00) (118.21) (268.00) (537.00) (8150.11)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 5103.00 39732.00 17472.00 34258.00 33348.00 21714.00 1700.10 714.00 9828.00 163869.10
(364.50) (2838.00) (1248.00) (2447.00) (2382.00) (1551.00) (121.44) (51.00) (702.00) (11704.94)
7 ky. _Nf 65889.25 208678.25 159879.00 89679.50 274604.00 194924.00 8509.20 26104.50 93560.50 1121828.20
(338.76) (1072.90) (821.48) (461.07) (1411.84) (1002.17) (43.74) (134.20) (481.03) (5767.19)
104867.35 395499.75 272709.50 265997.50 477912.00 318833.00 19519.55 53386.00 153053.00 2061777.65
(350.14) (1320.53) (910.54) (888.13) (1595.69) (1064.55) (65.17) (178.25) (511.02) (6884.02)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
08
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.48.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 5973.75 31295.00 18120.00 9615.00 25305.00 17460.00 1070.70 3015.00 10230.00 122084.45
(398.25) (2086.33) (1208.00) (641.00) (1687.00) (1164.00) (71.38) (201.00) (682.00) (8138.96)
QyX$p 6284.25 24984.00 18963.00 10437.00 40131.00 25368.00 1202.25 4410.00 9723.00 141502.50
(299.25) (1189.71) (903.00) (497.00) (1911.00) (1208.00) (57.25) (210.00) (463.00) (6738.21)
]$kpX$p 7200.00 21690.00 13040.00 2240.00 18880.00 18740.00 1128.20 2020.00 4180.00 89118.20
(360.00) (1084.50) (652.00) (112.00) (944.00) (937.00) (56.41) (101.00) (209.00) (4455.91)
^p¨N^∞p 7796.25 23429.00 25095.00 4998.00 32004.00 21378.00 1081.50 1155.00 10395.00 127331.75
(371.25) (1115.66) (1195.00) (238.00) (1524.00) (1018.00) (51.50) (55.00) (495.00) (6063.41)
lmh]$ 7020.00 13952.75 12675.00 41281.50 38259.00 24102.00 809.25 4777.50 8794.50 151671.50
(360.00) (725.50) (650.00) (2117.00) (1952.00) (1236.00) (41.50) (245.00) (451.00) (7778.00)
gM[f 7200.00 9860.00 14960.00 6360.00 20060.00 17360.00 455.60 2480.00 9920.00 88655.60
(360.00) (493.00) (748.00) (318.00) (1003.00) (868.00) (32.78) (124.00) (496.00) (4442.78)
gvbX$u 7087.50 12458.50 12558.00 4158.00 23394.00 15120.00 930.50 1302.00 11991.00 88999.50
(337.50) (593.25) (598.00) (198.00) (1114.00) (720.00) (44.31) (62.00) (571.00) (4238.06)
dymu 5040.00 14630.00 13000.00 3220.00 25120.00 19620.00 548.40 4200.00 8720.00 94098.40
(252.00) (731.50) (650.00) (161.00) (1256.00) (981.00) (27.42) (210.00) (436.00) (4704.92)
kpegp 5087.50 20369.00 12308.00 6290.00 28951.00 17136.00 554.20 1445.00 7327.00 99467.70
(299.26) (1198.17) (724.00) (370.00) (1703.00) (1008.00) (32.60) (85.00) (431.00) (5851.03)
hY$hpZ 7200.00 36010.00 19160.00 1080.00 22500.00 18640.00 728.60 1300.00 12280.00 118898.60
(360.00) (1800.50) (958.00) (54.00) (1125.00) (932.00) (36.43) (65.00) (614.00) (5944.93)
65889.25 208678.25 159879.00 89679.50 274604.00 194924.00 8509.20 26104.50 93560.50 1121828.20
(338.76) (1072.90) (821.48) (461.07) (1411.84) (1002.17) (43.74) (134.20) (481.03) (5767.19)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
09
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.49.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 2034.45 5803.13 4187.13 6396.25 10137.25 5278.25 650.63 1101.88 3133.63 38722.58
2 cph_Nf NY$X$p 1941.98 10419.00 6247.50 10158.75 11355.75 7087.50 475.01 2362.50 3307.50 53355.49
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1365.53 3714.00 4200.00 6065.50 6454.00 4623.50 413.90 1050.00 1284.50 29170.93
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1277.33 6221.25 4270.00 7059.50 6643.00 3559.50 196.98 787.50 2005.50 32020.55
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1849.50 10615.00 4935.00 5835.00 7900.00 5000.00 591.05 1340.00 2685.00 40750.55
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1275.75 9933.00 4368.00 8564.50 8337.00 5428.50 425.03 178.50 2457.00 40967.28
7 ky. _Nf 1647.23 5216.96 3996.98 2241.99 6865.10 4873.10 212.73 652.61 2339.01 28045.71
1638.55 6179.68 4261.09 4156.21 7467.38 4981.77 304.99 834.16 2391.45 32215.28
4
1
0
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.49.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 1493.44 7823.75 4530.00 2403.75 6326.25 4365.00 267.68 753.75 2557.50 30521.11
QyX$p 1571.06 6246.00 4740.75 2609.25 10032.75 6342.00 300.56 1102.50 2430.75 35375.63
]$kpX$p 1800.00 5422.50 3260.00 560.00 4720.00 4685.00 282.05 505.00 1045.00 22279.55
^p¨N^∞p 1949.06 5857.25 6273.75 1249.50 8001.00 5344.50 270.38 288.75 2598.75 31832.94
lmh]$ 1755.00 3488.19 3168.75 10320.38 9564.75 6025.50 202.31 1194.38 2198.63 37917.88
gM[f 1800.00 2465.00 3740.00 1590.00 5015.00 4340.00 113.90 620.00 2480.00 22163.90
gvbX$u 1771.88 3114.63 3139.50 1039.50 5848.50 3780.00 232.63 325.50 2997.75 22249.88
dymu 1260.00 3657.50 3250.00 805.00 6280.00 4905.00 137.10 1050.00 2180.00 23524.60
kpegp 1271.88 5092.25 3077.00 1572.50 7237.75 4284.00 138.55 361.25 1831.75 24866.93
hY$hpZ 1800.00 9002.50 4790.00 270.00 5625.00 4660.00 182.15 325.00 3070.00 29724.65
1647.23 5216.96 3996.98 2241.99 6865.10 4873.10 212.73 652.61 2339.01 28045.71
4
1
1
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.50.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 5.25 14.99 10.81 16.52 26.18 13.63 1.68 2.85 8.09 100.00
(07.76) (05.87) (06.14) (09.62) (08.48) (06.62) (13.33) (08.26) (08.19) (07.51)
2 cph_Nf NY$X$p 3.64 19.53 11.71 19.04 21.28 13.28 0.89 4.43 6.20 100.00
(07.41) (10.54) (09.16) (15.28) (09.50) (08.89) (09.73) (17.70) (08.64) (10.35)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.68 12.73 14.40 20.79 22.12 15.85 1.42 3.60 4.40 100.00
(05.21) (03.76) (06.16) (09.12) (05.40) (05.80) (08.48) (07.87) (03.36) (05.66)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3.99 19.43 13.34 22.05 20.75 11.12 0.62 2.46 6.26 100.00
(04.87) (06.29) (06.26) (10.62) (05.56) (04.47) (04.04) (05.90) (05.24) (06.21)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.54 26.05 12.11 14.32 19.39 12.27 1.45 3.29 6.59 100.00
(07.05) (10.74) (07.24) (08.77) (06.61) (06.27) (12.11) (10.04) (07.02) (07.91)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3.11 24.25 10.66 20.91 20.35 13.25 1.04 0.44 6.00 100.00
(04.87) (10.05) (06.41) (12.88) (06.98) (06.81) (08.71) (01.34) (06.42) (07.95)
7 ky. _Nf 5.87 18.60 14.25 7.99 24.48 17.38 0.76 2.33 8.34 100.00
(62.83) (52.76) (58.63) (33.71) (57.46) (61.14) (43.59) (48.90) (61.13) (54.41)
5.09 19.18 13.23 12.90 23.18 15.46 0.95 2.59 7.42 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
1
2
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.50.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 4.89 25.63 14.84 7.88 20.73 14.30 0.88 2.47 8.38 100.00
(05.70) (07.91) (06.64) (03.61) (05.29) (05.48) (05.49) (05.65) (06.68) (05.92)
QyX$p 4.44 17.66 13.40 7.38 28.36 17.93 0.85 3.12 6.87 100.00
(05.99) (06.32) (06.95) (03.92) (08.40) (07.96) (06.16) (08.26) (06.35) (06.86)
]$kpX$p 8.08 24.34 14.63 2.51 21.19 21.03 1.27 2.27 4.69 100.00
(06.87) (05.48) (04.78) (00.84) (03.95) (05.88) (05.78) (03.78) (02.73) (04.32)
^p¨N^∞p 6.12 18.40 19.71 3.93 25.13 16.79 0.85 0.91 8.16 100.00
(07.43) (05.92) (09.20) (01.88) (06.70) (06.71) (05.54) (02.16) (06.79) (06.18)
lmh]$ 4.63 9.20 8.36 27.22 25.22 15.89 0.53 3.15 5.80 100.00
(06.69) (03.53) (04.65) (15.52) (08.01) (07.56) (04.15) (08.95) (05.75) (07.36)
gM[f 8.12 11.12 16.87 7.17 22.63 19.58 0.51 2.80 11.19 100.00
(06.87) (02.49) (05.49) (02.39) (04.20) (05.44) (02.33) (04.65) (06.48) (04.30)
gvbX$u 7.96 14.00 14.11 4.67 26.29 16.99 1.05 1.46 13.47 100.00
(06.76) (03.15) (04.60) (01.56) (04.90) (04.74) (04.77) (02.44) (07.83) (04.32)
dymu 5.36 15.55 13.82 3.42 26.70 20.85 0.58 4.46 9.27 100.00
(04.81) (03.70) (04.77) (01.21) (05.26) (06.15) (02.81) (07.87) (05.70) (04.56)
kpegp 5.11 20.48 12.37 6.32 29.11 17.23 0.56 1.45 7.37 100.00
(04.85) (05.15) (04.51) (02.36) (06.06) (05.37) (02.84) (02.71) (04.79) (04.82)
hY$hpZ 6.06 30.29 16.11 0.91 18.92 15.68 0.61 1.09 10.33 100.00
(06.87) (09.10) (07.03) (00.41) (04.71) (05.85) (03.73) (02.44) (08.02) (05.77)
5.87 18.60 14.25 7.99 24.48 17.38 0.76 2.33 8.34 100.00
(62.83) (52.76) (58.63) (33.71) (57.46) (61.14) (43.59) (48.90) (61.13) (54.41)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
1
3
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.51.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 756.00 8120.00 0.00 2640.00 33154.00 21428.00 2039.40 1716.00 7348.00 77201.40
(34.36) (369.09) (00.00) (120.00) (1507.00) (974.00) (92.70) (78.00) (334.00) (3509.15)
2 cph_Nf NY$X$p 930.00 12581.50 0.00 1668.50 46389.00 23782.00 1976.35 4465.00 4653.00 96445.35
(39.57) (535.38) (00.00) (71.00) (1974.00) (1012.00) (84.10) (190.00) (198.00) (4104.05)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 504.00 7044.00 0.00 704.00 24032.00 17616.00 1550.80 1248.00 6576.00 59274.80
(31.50) (440.25) (00.00) (44.00) (1502.00) (1101.00) (96.93) (78.00) (411.00) (3704.68)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 480.00 9144.50 0.00 1053.00 19845.00 12879.00 829.90 553.50 5548.50 50333.40
(35.55) (677.37) (00.00) (78.00) (1470.00) (954.00) (61.48) (41.00) (411.00) (3728.40)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 812.00 12729.00 0.00 630.00 25452.00 19131.00 1520.60 4011.00 6888.00 71173.60
(38.66) (606.15) (00.00) (30.00) (1212.00) (911.00) (72.41) (191.00) (328.00) (3389.22)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 615.00 19605.50 0.00 3349.50 33016.50 24222.00 1937.50 4092.00 11748.00 98586.00
(37.27) (1188.21) (00.00) (203.00) (2001.00) (1468.00) (117.43) (248.00) (712.00) (5974.91)
7 ky. _Nf 9969.00 82570.48 13104.00 5568.00 259172.00 214992.50 9175.30 27911.50 94212.50 716675.28
(41.80) (346.20) (54.94) (23.34) (1086.67) (901.43) (38.47) (117.00) (395.02) (3004.87)
14066.00 151794.98 13104.00 15613.00 441060.50 334050.50 19029.85 43997.00 136974.00 1169689.83
(40.07) (432.46) (37.33) (44.48) (1256.58) (951.71) (54.21) (125.34) (390.23) (3332.41)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
1
4
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.51.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 588.00 9775.00 0.00 646.00 24259.00 19363.00 1125.40 2465.00 9707.00 67928.40
(34.58) (575.00) (00.00) (38.00) (1427.00) (1139.00) (66.20) (145.00) (571.00) (3995.78)
QyX$p 1241.00 14282.00 13104.00 1204.00 38724.00 32592.00 1390.20 4004.00 7896.00 114437.20
(44.32) (510.07) (468.00) (43.00) (1383.00) (1164.00) (49.65) (143.00) (282.00) (4087.04)
]$kpX$p 960.00 9848.00 0.00 576.00 23744.00 24576.00 1590.00 2496.00 6176.00 69966.00
(30.00) (307.75) (00.00) (18.00) (742.00) (768.00) (49.69) (78.00) (193.00) (2186.44)
^p¨N^∞p 1494.00 3043.25 0.00 437.00 26749.00 21344.00 1019.60 1127.00 10534.00 65747.85
(64.95) (132.30) (00.00) (19.00) (1163.00) (928.00) (44.33) (49.00) (458.00) (2858.58)
lmh]$ 616.00 940.58 0.00 1260.00 26442.50 20195.00 694.20 5862.50 6720.00 62730.78
(35.20) (53.75) (00.00) (72.00) (1511.00) (1154.00) (39.67) (335.00) (384.00) (3584.62)
gM[f 1302.00 8100.00 0.00 589.00 25234.00 24056.00 750.50 1364.00 13268.00 74663.50
(42.00) (261.30) (00.00) (19.00) (814.00) (776.00) (24.21) (44.00) (428.00) (2408.51)
gvbX$u 912.00 5383.75 0.00 0.00 24948.00 16794.00 881.00 3888.00 14013.00 66819.75
(33.77) (199.40) (00.00) (00.00) (924.00) (622.00) (32.63) (144.00) (519.00) (2474.80)
dymu 696.00 4500.00 0.00 559.00 21629.00 19113.50 535.50 3978.00 6428.50 57439.50
(32.37) (209.30) (00.00) (26.00) (1006.00) (889.00) (24.91) (185.00) (299.00) (2671.58)
kpegp 630.00 2657.40 0.00 297.00 24667.50 15609.00 476.85 627.00 5445.00 50409.75
(38.18) (161.05) (00.00) (18.00) (1495.00) (946.00) (28.90) (38.00) (330.00) (3055.13)
hY$hpZ 1530.00 24040.50 0.00 0.00 22775.00 21350.00 712.00 2100.00 14025.00 86532.50
(61.20) (961.62) (00.00) (00.00) (911.00) (854.00) (28.48) (84.00) (561.00) (3461.30)
9969.00 82570.48 13104.00 5568.00 259172.00 214992.50 9175.30 27911.50 94212.50 716675.28
(41.80) (346.20) (54.94) (23.34) (1086.67) (901.43) (38.47) (117.00) (395.02) (3004.87)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
1
5
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.52.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 189.00 2030.00 0.00 660.00 8288.50 5357.00 509.85 429.00 1837.00 19300.35
2 cph_Nf NY$X$p 232.50 3145.38 0.00 417.13 11597.25 5945.50 494.09 1116.25 1163.25 24111.34
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 126.00 1761.00 0.00 176.00 6008.00 4404.00 387.70 312.00 1644.00 14818.70
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 120.00 2286.13 0.00 263.25 4961.25 3219.75 207.48 138.38 1387.13 12583.35
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 203.00 3182.25 0.00 157.50 6363.00 4782.75 380.15 1002.75 1722.00 17793.40
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 153.75 4901.38 0.00 837.38 8254.13 6055.50 484.38 1023.00 2937.00 24646.50
7 ky. _Nf 249.23 2064.26 327.60 139.20 6479.30 5374.81 229.38 697.79 2355.31 17916.88
219.78 2371.80 204.75 243.95 6891.57 5219.54 297.34 687.45 2140.22 18276.40
4
1
6
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.52.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 147.00 2443.75 0.00 161.50 6064.75 4840.75 281.35 616.25 2426.75 16982.10
QyX$p 310.25 3570.50 3276.00 301.00 9681.00 8148.00 347.55 1001.00 1974.00 28609.30
]$kpX$p 240.00 2462.00 0.00 144.00 5936.00 6144.00 397.50 624.00 1544.00 17491.50
^p¨N^∞p 373.50 760.81 0.00 109.25 6687.25 5336.00 254.90 281.75 2633.50 16436.96
lmh]$ 154.00 235.15 0.00 315.00 6610.63 5048.75 173.55 1465.63 1680.00 15682.70
gM[f 325.50 2025.00 0.00 147.25 6308.50 6014.00 187.63 341.00 3317.00 18665.88
gvbX$u 228.00 1345.94 0.00 0.00 6237.00 4198.50 220.25 972.00 3503.25 16704.94
dymu 174.00 1125.00 0.00 139.75 5407.25 4778.38 133.88 994.50 1607.13 14359.88
kpegp 157.50 664.35 0.00 74.25 6166.88 3902.25 119.21 156.75 1361.25 12602.44
hY$hpZ 382.50 6010.13 0.00 0.00 5693.75 5337.50 178.00 525.00 3506.25 21633.13
249.23 2064.26 327.60 139.20 6479.30 5374.81 229.38 697.79 2355.31 17916.88
4
1
7
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.53.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 0.98 10.52 0.00 3.42 42.94 27.76 2.64 2.22 9.52 100.00
(05.37) (05.35) (00.00) (16.91) (07.52) (06.41) (10.72) (03.90) (05.36) (06.60)
2 cph_Nf NY$X$p 0.96 13.05 0.00 1.73 48.10 24.66 2.05 4.63 4.82 100.00
(06.61) (08.29) (00.00) (10.69) (10.52) (07.12) (10.39) (10.15) (03.40) (08.25)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.85 11.88 0.00 1.19 40.54 29.72 2.62 2.11 11.09 100.00
(03.58) (04.64) (00.00) (04.51) (05.45) (05.27) (08.15) (02.84) (04.80) (05.07)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.95 18.17 0.00 2.09 39.43 25.59 1.65 1.10 11.02 100.00
(03.41) (06.02) (00.00) (06.74) (04.50) (03.86) (04.36) (01.26) (04.05) (04.30)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1.14 17.88 0.00 0.89 35.76 26.88 2.14 5.64 9.68 100.00
(05.77) (08.39) (00.00) (04.04) (05.77) (05.73) (07.99) (09.12) (05.03) (06.08)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.62 19.89 0.00 3.40 33.49 24.57 1.97 4.15 11.92 100.00
(04.37) (12.92) (00.00) (21.45) (07.49) (07.25) (10.18) (09.30) (08.58) (08.43)
7 ky. _Nf 1.39 11.52 1.83 0.78 36.16 30.00 1.28 3.89 13.15 100.00
(70.87) (54.40) (100.00) (35.66) (58.76) (64.36) (48.22) (63.44) (68.78) (61.27)
1.20 12.98 1.12 1.33 37.71 28.56 1.63 3.76 11.71 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
1
8
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.53.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 0.87 14.39 0.00 0.95 35.71 28.51 1.66 3.63 14.29 100.00
(04.18) (06.44) (00.00) (04.14) (05.50) (05.80) (05.91) (05.60) (07.09) (05.81)
QyX$p 1.08 12.48 11.45 1.05 33.84 28.48 1.21 3.50 6.90 100.00
(08.82) (09.41) (100.00) (07.71) (08.78) (09.76) (07.31) (09.10) (05.76) (09.78)
]$kpX$p 1.37 14.08 0.00 0.82 33.94 35.13 2.27 3.57 8.83 100.00
(06.82) (06.49) (00.00) (03.69) (05.38) (07.36) (08.36) (05.67) (04.51) (05.98)
^p¨N^∞p 2.27 4.63 0.00 0.66 40.68 32.46 1.55 1.71 16.02 100.00
(10.62) (02.00) (00.00) (02.80) (06.06) (06.39) (05.36) (02.56) (07.69) (05.62)
lmh]$ 0.98 1.50 0.00 2.01 42.15 32.19 1.11 9.35 10.71 100.00
(04.38) (00.62) (00.00) (08.07) (06.00) (06.05) (03.65) (13.32) (04.91) (05.36)
gM[f 1.74 10.85 0.00 0.79 33.80 32.22 1.01 1.83 17.77 100.00
(09.26) (05.34) (00.00) (03.77) (05.72) (07.20) (03.94) (03.10) (09.69) (06.38)
gvbX$u 1.36 8.06 0.00 0.00 37.34 25.13 1.32 5.82 20.97 100.00
(06.48) (03.55) (00.00) (00.00) (05.66) (05.03) (04.63) (08.84) (10.23) (05.71)
dymu 1.21 7.83 0.00 0.97 37.66 33.28 0.93 6.93 11.19 100.00
(04.95) (02.96) (00.00) (03.58) (04.90) (05.72) (02.81) (09.04) (04.69) (04.91)
kpegp 1.25 5.27 0.00 0.59 48.93 30.96 0.95 1.24 10.80 100.00
(04.48) (01.75) (00.00) (01.90) (05.59) (04.67) (02.51) (01.43) (03.98) (04.31)
hY$hpZ 1.77 27.78 0.00 0.00 26.32 24.67 0.82 2.43 16.21 100.00
(10.88) (15.84) (00.00) (00.00) (05.16) (06.39) (03.74) (04.77) (10.24) (07.40)
1.39 11.52 1.83 0.78 36.16 30.00 1.28 3.89 13.15 100.00
(70.87) (54.40) (100.00) (35.66) (58.76) (64.36) (48.22) (63.44) (68.78) (61.27)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ _p_p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
1
9
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.54.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 9853.65 30167.00 20670.00 31800.00 49608.00 25917.00 1796.70 2729.50 10812.00 183353.85
(371.83) (1138.37) (780.00) (1200.00) (1872.00) (978.00) (67.80) (103.00) (408.00) (6919.00)
2 cph_Nf NY$X$p 11313.45 62863.00 32025.00 55266.00 64599.00 39589.00 2397.30 5429.00 17781.50 291263.25
(370.93) (2061.08) (1050.00) (1812.00) (2118.00) (1298.00) (78.60) (178.00) (583.00) (9549.61)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 6242.40 17172.50 18925.00 27249.00 27807.00 20057.00 1707.70 3425.50 8215.00 130801.10
(402.73) (1107.90) (1221.00) (1758.00) (1794.00) (1294.00) (110.18) (221.00) (530.00) (8438.81)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 8028.90 39710.00 23980.00 44506.00 40722.00 22088.00 1214.60 4356.00 10340.00 194945.50
(364.95) (1805.00) (1090.00) (2023.00) (1851.00) (1004.00) (55.21) (198.00) (470.00) (8861.16)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10727.10 60931.00 27930.00 33687.00 44944.50 28243.50 2949.75 6555.00 6498.00 222465.85
(376.38) (2139.92) (980.00) (1182.00) (1577.00) (991.00) (103.50) (230.00) (228.00) (7807.80)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 6569.10 52970.00 21780.00 43740.00 42660.00 27576.00 2095.20 3060.00 12438.00 212888.30
(364.95) (2942.77) (1210.00) (2430.00) (2370.00) (1532.00) (116.40) (170.00) (691.00) (11827.12)
7 ky. _Nf 105260.85 334734.50 258299.00 143343.50 431140.00 311348.00 12190.35 49731.50 145628.50 1791676.20
(334.15) (1062.65) (819.99) (455.05) (1368.69) (988.40) (38.69) (157.87) (462.31) (5687.80)
157995.45 598548.00 403609.00 379591.50 701480.50 474818.50 24351.60 75286.50 211713.00 3027394.05
(346.48) (1312.60) (885.10) (832.43) (1538.33) (1041.26) (53.40) (165.10) (464.28) (6638.98)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
20
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.54.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 9159.75 48337.50 26864.00 14812.00 37973.00 26473.00 1020.50 3795.00 10948.00 179382.75
(398.25) (2101.63) (1168.00) (644.00) (1651.00) (1151.00) (44.37) (165.00) (476.00) (7799.25)
QyX$p 10473.75 43026.00 32430.00 17353.00 65964.00 41158.50 1876.80 10626.00 16939.50 239847.55
(303.58) (1247.15) (940.00) (503.00) (1912.00) (1193.00) (54.40) (308.00) (491.00) (6952.13)
]$kpX$p 11880.00 36657.50 21450.00 3932.50 29835.00 29932.50 1671.80 1787.50 7670.00 144816.80
(365.53) (1127.92) (660.00) (121.00) (918.00) (921.00) (51.44) (55.00) (236.00) (4455.89)
^p¨N^∞p 12043.35 36850.00 39798.00 9240.00 48411.00 33396.00 1609.75 5709.00 19338.00 206395.10
(364.95) (1116.66) (1206.00) (280.00) (1467.00) (1012.00) (48.78) (173.00) (586.00) (6254.39)
lmh]$ 9828.00 21704.00 18480.00 59976.00 54376.00 34104.00 1084.70 8540.00 10584.00 218676.70
(351.00) (775.15) (660.00) (2142.00) (1942.00) (1218.00) (38.74) (305.00) (378.00) (7809.89)
gM[f 11520.00 15532.00 23296.00 10368.00 31488.00 27840.00 905.60 5056.00 14816.00 140821.60
(360.00) (485.37) (728.00) (324.00) (984.00) (870.00) (28.30) (158.00) (463.00) (4400.67)
gvbX$u 11025.00 21192.50 21070.00 7280.00 37940.00 25130.00 1216.60 2450.00 19740.00 147044.10
(315.00) (605.50) (602.00) (208.00) (1084.00) (718.00) (34.76) (70.00) (564.00) (4201.26)
dymu 9072.00 27468.00 23688.00 5904.00 44064.00 35208.00 958.25 5940.00 15192.00 167494.25
(252.00) (763.00) (658.00) (164.00) (1224.00) (978.00) (26.62) (165.00) (422.00) (4652.62)
kpegp 8379.00 32760.00 20104.00 10584.00 46340.00 27944.00 801.25 2660.00 11228.00 160800.25
(299.25) (1170.00) (718.00) (378.00) (1655.00) (998.00) (28.62) (95.00) (401.00) (5742.87)
hY$hpZ 11880.00 51207.00 31119.00 3894.00 34749.00 30162.00 1045.10 3168.00 19173.00 186397.10
(360.00) (1551.72) (943.00) (118.00) (1053.00) (914.00) (31.67) (96.00) (581.00) (5648.39)
105260.85 334734.50 258299.00 143343.50 431140.00 311348.00 12190.35 49731.50 145628.50 1791676.20
(334.15) (1062.65) (819.99) (455.05) (1368.69) (988.40) (38.69) (157.87) (462.31) (5687.80)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
21
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.55.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 2463.41 7541.75 5167.50 7950.00 12402.00 6479.25 449.18 682.38 2703.00 45838.46
2 cph_Nf NY$X$p 2828.36 15715.75 8006.25 13816.50 16149.75 9897.25 599.33 1357.25 4445.38 72815.81
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1560.60 4293.13 4731.25 6812.25 6951.75 5014.25 426.93 856.38 2053.75 32700.28
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 2007.23 9927.50 5995.00 11126.50 10180.50 5522.00 303.65 1089.00 2585.00 48736.38
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 2681.78 15232.75 6982.50 8421.75 11236.13 7060.88 737.44 1638.75 1624.50 55616.46
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1642.28 13242.50 5445.00 10935.00 10665.00 6894.00 523.80 765.00 3109.50 53222.08
7 ky. _Nf 2631.52 8368.36 6457.48 3583.59 10778.50 7783.70 304.76 1243.29 3640.71 44791.91
2468.68 9352.31 6306.39 5931.12 10960.63 7419.04 380.49 1176.35 3308.02 47303.03
4
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dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.55.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 2289.94 12084.38 6716.00 3703.00 9493.25 6618.25 255.13 948.75 2737.00 44845.69
QyX$p 2618.44 10756.50 8107.50 4338.25 16491.00 10289.63 469.20 2656.50 4234.88 59961.89
]$kpX$p 2970.00 9164.38 5362.50 983.13 7458.75 7483.13 417.95 446.88 1917.50 36204.20
^p¨N^∞p 3010.84 9212.50 9949.50 2310.00 12102.75 8349.00 402.44 1427.25 4834.50 51598.78
lmh]$ 2457.00 5426.00 4620.00 14994.00 13594.00 8526.00 271.18 2135.00 2646.00 54669.18
gM[f 2880.00 3883.00 5824.00 2592.00 7872.00 6960.00 226.40 1264.00 3704.00 35205.40
gvbX$u 2756.25 5298.13 5267.50 1820.00 9485.00 6282.50 304.15 612.50 4935.00 36761.03
dymu 2268.00 6867.00 5922.00 1476.00 11016.00 8802.00 239.56 1485.00 3798.00 41873.56
kpegp 2094.75 8190.00 5026.00 2646.00 11585.00 6986.00 200.31 665.00 2807.00 40200.06
hY$hpZ 2970.00 12801.75 7779.75 973.50 8687.25 7540.50 261.28 792.00 4793.25 46599.28
2631.52 8368.36 6457.48 3583.59 10778.50 7783.70 304.76 1243.29 3640.71 44791.91
4
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ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.56.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 5.37 16.45 11.27 17.34 27.06 14.13 0.98 1.49 5.90 100.00
(06.24) (05.04) (05.12) (08.38) (07.07) (05.46) (07.38) (03.63) (05.11) (06.06)
2 cph_Nf NY$X$p 3.88 21.58 11.00 18.97 22.18 13.59 0.82 1.86 6.10 100.00
(07.16) (10.50) (07.93) (14.56) (09.21) (08.34) (09.84) (07.21) (08.40) (09.62)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.77 13.13 14.47 20.83 21.26 15.33 1.31 2.62 6.28 100.00
(03.95) (02.87) (04.69) (07.18) (03.96) (04.22) (07.01) (04.55) (03.88) (04.32)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4.12 20.37 12.30 22.83 20.89 11.33 0.62 2.23 5.30 100.00
(05.08) (06.63) (05.94) (11.72) (05.81) (04.65) (04.99) (05.79) (04.88) (06.44)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.82 27.39 12.55 15.14 20.20 12.70 1.33 2.95 2.92 100.00
(06.79) (10.18) (06.92) (08.87) (06.41) (05.95) (12.11) (08.71) (03.07) (07.35)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3.09 24.88 10.23 20.55 20.04 12.95 0.98 1.44 5.84 100.00
(04.16) (08.85) (05.40) (11.52) (06.08) (05.81) (08.60) (04.06) (05.87) (07.03)
7 ky. _Nf 5.87 18.68 14.42 8.00 24.06 17.38 0.68 2.78 8.13 100.00
(66.62) (55.92) (64.00) (37.76) (61.46) (65.57) (50.06) (66.06) (68.79) (59.18)
5.22 19.77 13.33 12.54 23.17 15.68 0.80 2.49 6.99 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
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Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.56.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 5.11 26.95 14.98 8.26 21.17 14.76 0.57 2.12 6.10 100.00
(05.80) (08.08) (06.66) (03.90) (05.41) (05.58) (04.19) (05.04) (05.17) (05.93)
QyX$p 4.37 17.94 13.52 7.24 27.50 17.16 0.78 4.43 7.06 100.00
(06.63) (07.19) (08.04) (04.57) (09.40) (08.67) (07.71) (14.11) (08.00) (07.92)
]$kpX$p 8.20 25.31 14.81 2.72 20.60 20.67 1.15 1.23 5.30 100.00
(07.52) (06.12) (05.31) (01.04) (04.25) (06.30) (06.87) (02.37) (03.62) (04.78)
^p¨N^∞p 5.84 17.85 19.28 4.48 23.46 16.18 0.78 2.77 9.37 100.00
(07.62) (06.16) (09.86) (02.43) (06.90) (07.03) (06.61) (07.58) (09.13) (06.82)
lmh]$ 4.49 9.93 8.45 27.43 24.87 15.60 0.50 3.91 4.84 100.00
(06.22) (03.63) (04.58) (15.80) (07.75) (07.18) (04.45) (11.34) (05.00) (07.22)
gM[f 8.18 11.03 16.54 7.36 22.36 19.77 0.64 3.59 10.52 100.00
(07.29) (02.59) (05.77) (02.73) (04.49) (05.86) (03.72) (06.72) (07.00) (04.65)
gvbX$u 7.50 14.41 14.33 4.95 25.80 17.09 0.83 1.67 13.42 100.00
(06.98) (03.54) (05.22) (01.92) (05.41) (05.29) (05.00) (03.25) (09.32) (04.86)
dymu 5.42 16.40 14.14 3.52 26.31 21.02 0.57 3.55 9.07 100.00
(05.74) (04.59) (05.87) (01.56) (06.28) (07.42) (03.94) (07.89) (07.18) (05.53)
kpegp 5.21 20.37 12.50 6.58 28.82 17.38 0.50 1.65 6.98 100.00
(05.30) (05.47) (04.98) (02.79) (06.61) (05.89) (03.29) (03.53) (05.30) (05.31)
hY$hpZ 6.37 27.47 16.70 2.09 18.64 16.18 0.56 1.70 10.29 100.00
(07.52) (08.56) (07.71) (01.03) (04.95) (06.35) (04.29) (04.21) (09.06) (06.16)
5.87 18.68 14.42 8.00 24.06 17.38 0.68 2.78 8.13 100.00
(66.62) (55.92) (64.00) (37.76) (61.46) (65.57) (50.06) (66.06) (68.79) (59.18)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
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dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.57.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 1050.00 12060.90 0.00 3306.00 42237.00 27388.50 1248.30 1482.00 4503.00 93275.70
(36.84) (423.18) (00.00) (116.00) (1428.00) (961.00) (43.80) (52.00) (158.00) (3218.82)
2 cph_Nf NY$X$p 1230.00 18139.50 0.00 2110.00 56070.00 31846.50 2092.50 7087.50 5103.00 123679.00
(39.04) (575.85) (00.00) (67.00) (1780.00) (1011.00) (66.43) (225.00) (162.00) (3926.32)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 708.00 9630.00 0.00 1080.00 33457.50 24480.00 1772.10 2430.00 7605.00 81162.60
(31.46) (428.00) (00.00) (48.00) (1487.00) (1088.00) (78.76) (108.00) (338.00) (3607.22)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 828.00 15682.00 0.00 1909.00 33626.00 21873.00 1035.00 1449.00 8303.00 84705.00
(36.00) (681.82) (00.00) (83.00) (1462.00) (951.00) (45.00) (63.00) (361.00) (3682.82)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1050.00 16944.50 0.00 999.00 32670.00 24381.00 1926.10 1215.00 11259.00 90444.60
(38.88) (627.57) (00.00) (37.00) (1210.00) (903.00) (71.34) (45.00) (417.00) (3349.79)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 855.00 28712.50 0.00 4784.00 44551.00 33603.00 1916.50 11224.00 14214.00 139860.00
(37.17) (1248.35) (00.00) (208.00) (1937.00) (1461.00) (83.33) (488.00) (618.00) (6080.85)
7 ky. _Nf 18686.00 152488.87 0.00 10763.00 466150.00 393850.00 13959.00 65168.00 170778.50 1291843.37
(42.13) (343.85) (00.00) (24.26) (1051.07) (888.05) (31.47) (146.95) (385.06) (2912.84)
24407.00 253658.27 0.00 24951.00 708761.50 557422.00 23949.50 90055.50 221765.50 1904970.27
(40.74) (423.46) (00.00) (41.65) (1183.24) (930.58) (39.98) (150.34) (370.22) (3180.21)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
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dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.57.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 938.00 16092.50 0.00 1134.00 37314.00 29970.00 1037.00 5670.00 13716.00 105871.50
(34.75) (596.00) (00.00) (42.00) (1328.00) (1110.00) (38.41) (210.00) (508.00) (3867.16)
QyX$p 2363.00 25565.00 0.00 2193.50 71315.50 61846.00 2525.70 14659.00 16264.00 196731.70
(44.16) (477.85) (00.00) (41.00) (1333.00) (1156.00) (47.21) (274.00) (304.00) (3677.22)
]$kpX$p 1740.00 17630.60 0.00 986.00 42456.00 44254.00 1930.25 2204.00 13398.00 124598.85
(30.00) (303.97) (00.00) (17.00) (732.00) (763.00) (33.28) (38.00) (231.00) (2148.25)
^p¨N^∞p 3240.00 6325.00 0.00 1050.00 57100.00 46200.00 1912.50 2650.00 23300.00 141777.50
(64.80) (126.50) (00.00) (21.00) (1142.00) (924.00) (38.25) (53.00) (466.00) (2835.55)
lmh]$ 1050.00 1680.00 0.00 2340.00 44640.00 34560.00 975.00 14190.00 9180.00 108615.00
(35.00) (56.00) (00.00) (78.00) (1488.00) (1152.00) (32.50) (473.00) (306.00) (3620.50)
gM[f 2436.00 13500.00 0.00 1334.00 45936.00 45182.00 1232.50 4408.00 25172.00 139200.50
(42.00) (232.75) (00.00) (23.00) (792.00) (779.00) (21.25) (76.00) (434.00) (2400.00)
gvbX$u 1824.00 10853.90 0.00 0.00 47088.00 33696.00 1532.50 6912.00 26964.00 128870.40
(33.77) (201.00) (00.00) (00.00) (872.00) (624.00) (28.38) (128.00) (499.00) (2386.15)
dymu 1152.00 8100.00 0.00 1184.00 36482.00 32412.00 791.75 7178.00 9657.00 96956.75
(31.13) (218.91) (00.00) (32.00) (986.00) (876.00) (21.40) (194.00) (261.00) (2620.44)
kpegp 1078.00 4741.17 0.00 541.50 41638.50 26305.50 752.60 5729.00 8635.50 89421.77
(37.82) (166.35) (00.00) (19.00) (1461.00) (923.00) (26.41) (201.00) (303.00) (3137.58)
hY$hpZ 2865.00 48000.00 0.00 0.00 42180.00 39425.00 1269.20 1568.00 24510.00 159817.20
(60.31) (1010.52) (00.00) (00.00) (888.00) (830.00) (26.72) (33.00) (516.00) (3364.55)
18686.00 152488.87 0.00 10763.00 466150.00 393850.00 13959.00 65168.00 170778.50 1291843.37
(42.13) (343.85) (00.00) (24.26) (1051.07) (888.05) (31.47) (146.95) (385.06) (2912.84)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
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ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.58.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 262.50 3015.23 0.00 826.50 10559.25 6847.13 312.08 370.50 1125.75 23318.93
2 cph_Nf NY$X$p 307.50 4534.88 0.00 527.50 14017.50 7961.63 523.13 1771.88 1275.75 30919.75
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 177.00 2407.50 0.00 270.00 8364.38 6120.00 443.03 607.50 1901.25 20290.65
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 207.00 3920.50 0.00 477.25 8406.50 5468.25 258.75 362.25 2075.75 21176.25
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 262.50 4236.13 0.00 249.75 8167.50 6095.25 481.53 303.75 2814.75 22611.15
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 213.75 7178.13 0.00 1196.00 11137.75 8400.75 479.13 2806.00 3553.50 34965.00
7 ky. _Nf 467.15 3812.22 0.00 269.08 11653.75 9846.25 348.98 1629.20 4269.46 32296.08
381.36 3963.41 0.00 389.86 11074.40 8709.72 374.21 1407.12 3465.09 29765.16
4
28
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.58.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 234.50 4023.13 0.00 283.50 9328.50 7492.50 259.25 1417.50 3429.00 26467.88
QyX$p 590.75 6391.25 0.00 548.38 17828.88 15461.50 631.43 3664.75 4066.00 49182.93
]$kpX$p 435.00 4407.65 0.00 246.50 10614.00 11063.50 482.56 551.00 3349.50 31149.71
^p¨N^∞p 810.00 1581.25 0.00 262.50 14275.00 11550.00 478.13 662.50 5825.00 35444.38
lmh]$ 262.50 420.00 0.00 585.00 11160.00 8640.00 243.75 3547.50 2295.00 27153.75
gM[f 609.00 3375.00 0.00 333.50 11484.00 11295.50 308.13 1102.00 6293.00 34800.13
gvbX$u 456.00 2713.48 0.00 0.00 11772.00 8424.00 383.13 1728.00 6741.00 32217.60
dymu 288.00 2025.00 0.00 296.00 9120.50 8103.00 197.94 1794.50 2414.25 24239.19
kpegp 269.50 1185.29 0.00 135.38 10409.63 6576.38 188.15 1432.25 2158.88 22355.44
hY$hpZ 716.25 12000.00 0.00 0.00 10545.00 9856.25 317.30 392.00 6127.50 39954.30
467.15 3812.22 0.00 269.08 11653.75 9846.25 348.98 1629.20 4269.46 32296.08
4
29
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.59.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 1.13 12.93 0.00 3.54 45.28 29.36 1.34 1.59 4.83 100.00
(04.30) (04.75) (00.00) (13.25) (05.96) (04.91) (05.21) (01.65) (02.03) (04.90)
2 cph_Nf NY$X$p 0.99 14.67 0.00 1.71 45.34 25.75 1.69 5.73 4.13 100.00
(05.04) (07.15) (00.00) (08.46) (07.91) (05.71) (08.74) (07.87) (02.30) (06.49)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.87 11.87 0.00 1.33 41.22 30.16 2.18 2.99 9.37 100.00
(02.90) (03.80) (00.00) (04.33) (04.72) (04.39) (07.40) (02.70) (03.43) (04.26)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.98 18.51 0.00 2.25 39.70 25.82 1.22 1.71 9.80 100.00
(03.39) (06.18) (00.00) (07.65) (04.74) (03.92) (04.32) (01.61) (03.74) (04.45)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1.16 18.73 0.00 1.10 36.12 26.96 2.13 1.34 12.45 100.00
(04.30) (06.68) (00.00) (04.00) (04.61) (04.37) (08.04) (01.35) (05.08) (04.75)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.61 20.53 0.00 3.42 31.85 24.03 1.37 8.03 10.16 100.00
(03.50) (11.32) (00.00) (19.17) (06.29) (06.03) (08.00) (12.46) (06.41) (07.34)
7 ky. _Nf 1.45 11.80 0.00 0.83 36.08 30.49 1.08 5.04 13.22 100.00
(76.56) (60.12) (00.00) (43.14) (65.77) (70.66) (58.29) (72.36) (77.01) (67.81)
1.28 13.32 0.00 1.31 37.21 29.26 1.26 4.73 11.64 100.00
(100.00) (100.00) (00.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
3
0
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.59.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 0.89 15.20 0.00 1.07 35.24 28.31 0.98 5.36 12.96 100.00
(03.84) (06.34) (00.00) (04.54) (05.26) (05.38) (04.33) (06.30) (06.18) (05.56)
QyX$p 1.20 12.99 0.00 1.11 36.25 31.44 1.28 7.45 8.27 100.00
(09.68) (10.08) (00.00) (08.79) (10.06) (11.10) (10.55) (16.28) (07.33) (10.33)
]$kpX$p 1.40 14.15 0.00 0.79 34.07 35.52 1.55 1.77 10.75 100.00
(07.13) (06.95) (00.00) (03.95) (05.99) (07.94) (08.06) (02.45) (06.04) (06.54)
^p¨N^∞p 2.29 4.46 0.00 0.74 40.27 32.59 1.35 1.87 16.43 100.00
(13.27) (02.49) (00.00) (04.21) (08.06) (08.29) (07.99) (02.94) (10.51) (07.44)
lmh]$ 0.97 1.55 0.00 2.15 41.10 31.82 0.90 13.06 8.45 100.00
(04.30) (00.66) (00.00) (09.38) (06.30) (06.20) (04.07) (15.76) (04.14) (05.70)
gM[f 1.75 9.70 0.00 0.96 33.00 32.46 0.89 3.17 18.08 100.00
(09.98) (05.32) (00.00) (05.35) (06.48) (08.11) (05.15) (04.89) (11.35) (07.31)
gvbX$u 1.42 8.42 0.00 0.00 36.54 26.15 1.19 5.36 20.92 100.00
(07.47) (04.28) (00.00) (00.00) (06.64) (06.04) (06.40) (07.68) (12.16) (06.76)
dymu 1.19 8.35 0.00 1.22 37.63 33.43 0.82 7.40 9.96 100.00
(04.72) (03.19) (00.00) (04.75) (05.15) (05.81) (03.31) (07.97) (04.35) (05.09)
kpegp 1.21 5.30 0.00 0.61 46.56 29.42 0.84 6.41 9.66 100.00
(04.42) (01.87) (00.00) (02.17) (05.87) (04.72) (03.14) (06.36) (03.89) (04.69)
hY$hpZ 1.79 30.03 0.00 0.00 26.39 24.67 0.79 0.98 15.34 100.00
(11.74) (18.92) (00.00) (00.00) (05.95) (07.07) (05.30) (01.74) (11.05) (08.39)
1.45 11.80 0.00 0.83 36.08 30.49 1.08 5.04 13.22 100.00
(76.56) (60.12) (00.00) (43.14) (65.77) (70.66) (58.29) (72.36) (77.01) (67.81)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ d›ed M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
3
1
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.60.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 18247.50 60896.08 36135.00 63360.00 91773.00 47866.50 2183.90 20097.00 10593.00 351151.98
(368.63) (1230.22) (730.00) (1280.00) (1854.00) (967.00) (44.12) (406.00) (214.00) (7093.97)
2 cph_Nf NY$X$p 20520.00 121033.50 63384.00 114570.00 119700.00 72789.00 2479.50 28500.00 19836.00 562812.00
(360.00) (2123.40) (1112.00) (2010.00) (2100.00) (1277.00) (43.50) (500.00) (348.00) (9873.90)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12094.65 33701.00 35990.00 53497.00 54930.50 39070.50 2870.05 15250.00 9516.00 256919.70
(396.54) (1104.95) (1180.00) (1754.00) (1801.00) (1281.00) (94.10) (500.00) (312.00) (8423.59)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 15327.90 76377.00 46200.00 86184.00 76860.00 41916.00 2260.40 27300.00 16422.00 388847.30
(364.95) (1818.50) (1100.00) (2052.00) (1830.00) (998.00) (53.82) (650.00) (391.00) (9258.27)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 19234.80 101797.50 46968.00 60770.00 80494.50 51191.00 5134.55 16737.50 28016.00 410343.85
(373.49) (1976.50) (912.00) (1180.00) (1563.00) (994.00) (99.70) (325.00) (544.00) (7967.69)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 14944.50 121681.00 48544.00 100532.00 96760.00 62730.00 4034.40 28700.00 25584.00 503509.90
(364.50) (2967.85) (1184.00) (2452.00) (2360.00) (1530.00) (98.40) (700.00) (624.00) (12280.75)
7 ky. _Nf 185782.50 601047.50 443422.00 261887.00 747263.50 546646.50 18262.55 164072.00 236458.50 3204842.05
(333.85) (1080.05) (796.80) (470.59) (1342.79) (982.30) (32.81) (294.82) (424.90) (5758.91)
286151.85 1116533.58 720643.00 740800.00 1267781.50 862209.50 37225.35 300656.50 346425.50 5678426.78
(345.60) (1348.47) (870.34) (894.68) (1531.13) (1041.31) (44.95) (363.10) (418.38) (6857.96)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
3
2
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.60.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 17124.75 91847.50 46325.00 27497.00 68765.00 48110.00 2073.15 17170.00 14067.50 332979.90
(402.93) (2161.10) (1090.00) (647.00) (1618.00) (1132.00) (48.78) (404.00) (331.00) (7834.81)
QyX$p 17955.00 73800.00 54360.00 30540.00 111240.00 71340.00 3432.60 35700.00 31140.00 429507.60
(299.25) (1230.00) (906.00) (509.00) (1854.00) (1189.00) (57.21) (595.00) (519.00) (7158.46)
]$kpX$p 21060.00 66300.00 37080.00 8400.00 53160.00 54480.00 1324.80 1920.00 16320.00 260044.80
(351.00) (1105.00) (618.00) (140.00) (886.00) (908.00) (22.08) (32.00) (272.00) (4334.08)
^p¨N^∞p 20520.00 64533.50 66690.00 15219.00 84246.00 57057.00 2433.25 8265.00 34485.00 353448.75
(360.00) (1132.15) (1170.00) (267.00) (1478.00) (1001.00) (42.69) (145.00) (605.00) (6200.84)
lmh]$ 18603.00 39500.00 34344.00 113897.00 101124.00 64130.00 1342.00 58883.00 18444.00 450267.00
(351.00) (345.30) (648.00) (2149.00) (1908.00) (1210.00) (25.32) (1111.00) (348.00) (8095.62)
gM[f 20520.00 26100.00 40470.00 18183.00 55917.00 49305.00 1396.50 11172.00 23427.00 246490.50
(360.00) (457.90) (710.00) (319.00) (981.00) (865.00) (24.50) (196.00) (411.00) (4324.40)
gvbX$u 18270.00 35650.00 33925.00 12190.00 59570.00 40422.50 1875.10 2990.00 29957.50 234850.10
(317.73) (620.00) (590.00) (212.00) (1036.00) (703.00) (32.61) (52.00) (521.00) (4084.34)
dymu 14868.00 44446.50 37849.50 9828.00 69439.50 55926.00 1486.50 19773.00 19831.50 273448.50
(254.15) (760.00) (647.00) (168.00) (1187.00) (956.00) (25.41) (338.00) (339.00) (4674.56)
kpegp 15261.75 62070.00 36159.00 19533.00 82722.00 50796.00 1192.25 3519.00 17646.00 288899.00
(299.25) (1217.05) (709.00) (383.00) (1622.00) (996.00) (23.38) (69.00) (346.00) (5664.68)
hY$hpZ 21600.00 96800.00 56220.00 6600.00 61080.00 55080.00 1706.40 4680.00 31140.00 334906.40
(360.00) (1613.33) (937.00) (110.00) (1018.00) (918.00) (28.44) (78.00) (519.00) (5581.77)
185782.50 601047.50 443422.00 261887.00 747263.50 546646.50 18262.55 164072.00 236458.50 3204842.05
(333.85) (1080.05) (796.80) (470.59) (1342.79) (982.30) (32.81) (294.82) (424.90) (5758.91)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
3
3
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.61.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 4561.88 15224.02 9033.75 15840.00 22943.25 11966.63 545.98 5024.25 2648.25 87788.00
2 cph_Nf NY$X$p 5130.00 30258.38 15846.00 28642.50 29925.00 18197.25 619.88 7125.00 4959.00 140703.00
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 3023.66 8425.25 8997.50 13374.25 13732.63 9767.63 717.51 3812.50 2379.00 64229.93
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3831.98 19094.25 11550.00 21546.00 19215.00 10479.00 565.10 6825.00 4105.50 97211.83
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4808.70 25449.38 11742.00 15192.50 20123.63 12797.75 1283.64 4184.38 7004.00 102585.96
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3736.13 30420.25 12136.00 25133.00 24190.00 15682.50 1008.60 7175.00 6396.00 125877.48
7 ky. _Nf 4644.56 15026.19 11085.55 6547.18 18681.59 13666.16 456.56 4101.80 5911.46 80121.05
4471.12 17445.84 11260.05 11575.00 19809.09 13472.02 581.65 4697.76 5412.90 88725.42
4
3
4
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.61.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 4281.19 22961.88 11581.25 6874.25 17191.25 12027.50 518.29 4292.50 3516.88 83244.98
QyX$p 4488.75 18450.00 13590.00 7635.00 27810.00 17835.00 858.15 8925.00 7785.00 107376.90
]$kpX$p 5265.00 16575.00 9270.00 2100.00 13290.00 13620.00 331.20 480.00 4080.00 65011.20
^p¨N^∞p 5130.00 16133.38 16672.50 3804.75 21061.50 14264.25 608.31 2066.25 8621.25 88362.19
lmh]$ 4650.75 9875.00 8586.00 28474.25 25281.00 16032.50 335.50 14720.75 4611.00 112566.75
gM[f 5130.00 6525.00 10117.50 4545.75 13979.25 12326.25 349.13 2793.00 5856.75 61622.63
gvbX$u 4567.50 8912.50 8481.25 3047.50 14892.50 10105.63 468.78 747.50 7489.38 58712.53
dymu 3717.00 11111.63 9462.38 2457.00 17359.88 13981.50 371.63 4943.25 4957.88 68362.13
kpegp 3815.44 15517.50 9039.75 4883.25 20680.50 12699.00 298.06 879.75 4411.50 72224.75
hY$hpZ 5400.00 24200.00 14055.00 1650.00 15270.00 13770.00 426.60 1170.00 7785.00 83726.60
4644.56 15026.19 11085.55 6547.18 18681.59 13666.16 456.56 4101.80 5911.46 80121.05
4
3
5
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.62.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 5.20 17.34 10.29 18.04 26.13 13.63 0.62 5.72 3.02 100.00
(06.38) (05.45) (05.01) (08.55) (07.24) (05.55) (05.87) (06.68) (03.06) (06.18)
2 cph_Nf NY$X$p 3.65 21.51 11.26 20.36 21.27 12.93 0.44 5.06 3.52 100.00
(07.17) (10.84) (08.80) (15.47) (09.44) (08.44) (06.66) (09.48) (05.73) (09.91)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.71 13.12 14.01 20.82 21.38 15.21 1.12 5.94 3.70 100.00
(04.23) (03.02) (04.99) (07.22) (04.33) (04.53) (07.71) (05.07) (02.75) (04.52)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3.94 19.64 11.88 22.16 19.77 10.78 0.58 7.02 4.22 100.00
(05.36) (06.84) (06.41) (11.63) (06.06) (04.86) (06.07) (09.08) (04.74) (06.85)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.69 24.81 11.45 14.81 19.62 12.48 1.25 4.08 6.83 100.00
(06.72) (09.12) (06.52) (08.20) (06.35) (05.94) (13.79) (05.57) (08.09) (07.23)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 2.97 24.17 9.64 19.97 19.22 12.46 0.80 5.70 5.08 100.00
(05.22) (10.90) (06.74) (13.57) (07.63) (07.28) (10.84) (09.55) (07.39) (08.87)
7 ky. _Nf 5.80 18.75 13.84 8.17 23.32 17.06 0.57 5.12 7.38 100.00
(64.92) (53.83) (61.53) (35.35) (58.94) (63.40) (49.06) (54.57) (68.26) (56.44)
5.04 19.66 12.69 13.05 22.33 15.18 0.66 5.29 6.10 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
3
6
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.62.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 5.14 27.58 13.91 8.26 20.65 14.45 0.62 5.16 4.22 100.00
(05.98) (08.23) (06.43) (03.71) (05.42) (05.58) (05.57) (05.71) (04.06) (05.86)
QyX$p 4.18 17.18 12.66 7.11 25.90 16.61 0.80 8.31 7.25 100.00
(06.27) (06.61) (07.54) (04.12) (08.77) (08.27) (09.22) (11.87) (08.99) (07.56)
]$kpX$p 8.10 25.50 14.26 3.23 20.44 20.95 0.51 0.74 6.28 100.00
(07.36) (05.94) (05.15) (01.13) (04.19) (06.32) (03.56) (00.64) (04.71) (04.58)
^p¨N^∞p 5.81 18.26 18.87 4.31 23.84 16.14 0.69 2.34 9.76 100.00
(07.17) (05.78) (09.25) (02.05) (06.65) (06.62) (06.54) (02.75) (09.95) (06.22)
lmh]$ 4.13 8.77 7.63 25.30 22.46 14.24 0.30 13.08 4.10 100.00
(06.50) (03.54) (04.77) (15.37) (07.98) (07.44) (03.61) (19.58) (05.32) (07.93)
gM[f 8.32 10.59 16.42 7.38 22.69 20.00 0.57 4.53 9.50 100.00
(07.17) (02.34) (05.62) (02.45) (04.41) (05.72) (03.75) (03.72) (06.76) (04.34)
gvbX$u 7.78 15.18 14.45 5.19 25.37 17.21 0.80 1.27 12.76 100.00
(06.38) (03.19) (04.71) (01.65) (04.70) (04.69) (05.04) (00.99) (08.65) (04.14)
dymu 5.44 16.25 13.84 3.59 25.39 20.45 0.54 7.23 7.25 100.00
(05.20) (03.98) (05.25) (01.33) (05.48) (06.49) (03.99) (06.58) (05.72) (04.82)
kpegp 5.28 21.49 12.52 6.76 28.63 17.58 0.41 1.22 6.11 100.00
(05.33) (05.56) (05.02) (02.64) (06.52) (05.89) (03.20) (01.17) (05.09) (05.09)
hY$hpZ 6.45 28.90 16.79 1.97 18.24 16.45 0.51 1.40 9.30 100.00
(07.55) (08.67) (07.80) (00.89) (04.82) (06.39) (04.58) (01.56) (08.99) (05.90)
5.80 18.75 13.84 8.17 23.32 17.06 0.57 5.12 7.38 100.00
(64.92) (53.83) (61.53) (35.35) (58.94) (63.40) (49.06) (54.57) (68.26) (56.44)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
3
7
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.63.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 2114.00 24985.50 0.00 7296.00 84930.00 54264.00 2992.50 2907.00 17841.00 197330.00
(37.08) (438.34) (00.00) (128.00) (1490.00) (952.00) (52.50) (51.00) (313.00) (3461.92)
2 cph_Nf NY$X$p 2280.00 34278.75 0.00 6493.50 101439.00 57856.50 2939.60 17608.50 10208.50 233104.35
(38.97) (585.96) (00.00) (111.00) (1734.00) (989.00) (50.25) (301.00) (174.50) (3984.68)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1260.00 18118.75 0.00 2308.00 58846.50 42768.00 2470.50 14175.00 8509.45 148456.20
(31.11) (447.37) (00.00) (57.00) (1453.00) (1056.00) (61.00) (350.00) (210.11) (3665.59)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1728.00 33152.00 0.00 4176.00 68016.00 45504.00 1976.60 24048.00 13584.00 192184.60
(36.00) (690.66) (00.00) (87.00) (1417.00) (948.00) (41.18) (501.00) (283.00) (4003.84)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 2156.00 36500.00 0.00 2408.00 64960.00 49896.00 3836.00 19600.00 17528.00 196884.00
(38.50) (651.78) (00.00) (43.00) (1160.00) (891.00) (68.50) (350.00) (313.00) (3515.78)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1320.00 46617.50 0.00 7419.50 67876.00 51936.50 2577.30 19454.00 18247.00 215447.80
(37.18) (1313.16) (00.00) (209.00) (1912.00) (1463.00) (72.60) (548.00) (514.00) (6068.94)
7 ky. _Nf 28367.00 229594.08 0.00 17536.00 697171.00 597889.50 19290.55 116567.00 247465.00 1953880.13
(41.87) (338.90) (00.00) (25.88) (1029.03) (882.50) (28.47) (172.05) (365.26) (2883.96)
39225.00 423246.58 0.00 47637.00 1143238.50 900114.50 36083.05 214359.50 333382.95 3137287.08
(40.31) (435.00) (00.00) (48.95) (1174.96) (925.10) (37.08) (220.30) (342.63) (3224.33)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
3
8
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.63.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 1568.00 27375.00 0.00 1890.00 60570.00 49500.00 1732.50 12060.00 20970.00 175665.50
(34.85) (608.33) (00.00) (42.00) (1346.00) (1100.00) (38.50) (268.00) (466.00) (3903.68)
QyX$p 3009.00 35350.00 0.00 2992.00 88944.00 76840.00 3275.60 27744.00 29648.00 267802.60
(44.25) (519.85) (00.00) (44.00) (1308.00) (1130.00) (48.17) (408.00) (436.00) (3938.27)
]$kpX$p 2604.00 20202.50 0.00 1653.00 62727.00 66207.00 2114.90 3567.00 21228.00 180303.40
(29.93) (232.21) (00.00) (19.00) (721.00) (761.00) (24.31) (41.00) (244.00) (2072.45)
^p¨N^∞p 4608.00 9237.50 0.00 1491.00 78739.00 65675.00 2939.40 9585.00 35642.00 207916.90
(64.90) (130.10) (00.00) (21.00) (1109.00) (925.00) (41.40) (135.00) (502.00) (2928.40)
lmh]$ 1862.00 4716.33 0.00 4333.50 76184.00 61953.00 1316.60 27018.00 13107.50 190490.93
(34.80) (88.15) (00.00) (81.00) (1424.00) (1158.00) (24.61) (505.00) (245.00) (3560.56)
gM[f 3864.00 23400.00 0.00 1932.00 71944.00 71024.00 1700.10 7820.00 28888.00 210572.10
(42.77) (254.35) (00.00) (21.00) (728.00) (772.00) (18.48) (85.00) (314.00) (2235.60)
gvbX$u 2412.00 14987.31 0.00 0.00 61704.50 44187.00 2173.60 3218.00 32747.00 161429.41
(33.73) (209.61) (00.00) (00.00) (863.00) (618.00) (30.40) (45.00) (458.00) (2257.74)
dymu 1920.00 13500.00 0.00 2152.50 57502.50 52951.50 1113.00 15683.00 15682.50 160505.00
(31.21) (219.50) (00.00) (35.00) (935.00) (861.00) (18.10) (255.00) (255.00) (2609.81)
kpegp 1960.00 8825.44 0.00 1092.00 74256.00 46852.00 1280.25 3640.00 14820.00 152725.69
(37.70) (169.72) (00.00) (21.00) (1428.00) (901.00) (24.62) (70.00) (285.00) (2937.04)
hY$hpZ 4560.00 72000.00 0.00 0.00 64600.00 62700.00 1644.60 6232.00 34732.00 246468.60
(60.00) (947.36) (00.00) (00.00) (850.00) (825.00) (21.64) (82.00) (457.00) (3243.00)
28367.00 229594.08 0.00 17536.00 697171.00 597889.50 19290.55 116567.00 247465.00 1953880.13
(41.87) (338.90) (00.00) (25.88) (1029.03) (882.50) (28.47) (172.05) (365.26) (2883.96)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
3
9
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.64.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 528.50 6246.38 0.00 1824.00 21232.50 13566.00 748.13 726.75 4460.25 49332.50
2 cph_Nf NY$X$p 570.00 8569.69 0.00 1623.38 25359.75 14464.13 734.90 4402.13 2552.13 58276.09
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 315.00 4529.69 0.00 577.00 14711.63 10692.00 617.63 3543.75 2127.36 37114.05
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 432.00 8288.00 0.00 1044.00 17004.00 11376.00 494.15 6012.00 3396.00 48046.15
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 539.00 9125.00 0.00 602.00 16240.00 12474.00 959.00 4900.00 4382.00 49221.00
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 330.00 11654.38 0.00 1854.88 16969.00 12984.13 644.33 4863.50 4561.75 53861.95
7 ky. _Nf 709.18 5739.85 0.00 438.40 17429.28 14947.24 482.26 2914.18 6186.63 48847.00
612.89 6613.23 0.00 744.33 17863.10 14064.29 563.80 3349.37 5209.11 49020.11
4
4
0
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.64.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 392.00 6843.75 0.00 472.50 15142.50 12375.00 433.13 3015.00 5242.50 43916.38
QyX$p 752.25 8837.50 0.00 748.00 22236.00 19210.00 818.90 6936.00 7412.00 66950.65
]$kpX$p 651.00 5050.63 0.00 413.25 15681.75 16551.75 528.73 891.75 5307.00 45075.85
^p¨N^∞p 1152.00 2309.38 0.00 372.75 19684.75 16418.75 734.85 2396.25 8910.50 51979.23
lmh]$ 465.50 1179.08 0.00 1083.38 19046.00 15488.25 329.15 6754.50 3276.88 47622.73
gM[f 966.00 5850.00 0.00 483.00 17986.00 17756.00 425.03 1955.00 7222.00 52643.03
gvbX$u 603.00 3746.83 0.00 0.00 15426.13 11046.75 543.40 804.50 8186.75 40357.35
dymu 480.00 3375.00 0.00 538.13 14375.63 13237.88 278.25 3920.75 3920.63 40126.25
kpegp 490.00 2206.36 0.00 273.00 18564.00 11713.00 320.06 910.00 3705.00 38181.42
hY$hpZ 1140.00 18000.00 0.00 0.00 16150.00 15675.00 411.15 1558.00 8683.00 61617.15
709.18 5739.85 0.00 438.40 17429.28 14947.24 482.26 2914.18 6186.63 48847.00
4
4
1
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.65.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 1.07 12.66 0.00 3.70 43.04 27.50 1.52 1.47 9.04 100.00
(05.39) (05.90) (15.32) (07.43) (06.03) (08.29) (01.36) (05.35) (06.29)
2 cph_Nf NY$X$p 0.98 14.71 0.00 2.79 43.52 24.82 1.26 7.55 4.38 100.00
(05.81) (08.10) (13.63) (08.87) (06.43) (08.15) (08.21) (03.06) (07.43)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.85 12.20 0.00 1.55 39.64 28.81 1.66 9.55 5.73 100.00
(03.21) (04.28) (04.84) (05.15) (04.75) (06.85) (06.61) (02.55) (04.73)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.90 17.25 0.00 2.17 35.39 23.68 1.03 12.51 7.07 100.00
(04.41) (07.83) (08.77) (05.95) (05.06) (05.48) (11.22) (04.07) (06.13)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1.10 18.54 0.00 1.22 32.99 25.34 1.95 9.96 8.90 100.00
(05.50) (08.62) (05.05) (05.68) (05.54) (10.63) (09.14) (05.26) (06.28)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.61 21.64 0.00 3.44 31.50 24.11 1.20 9.03 8.47 100.00
(03.37) (11.01) (15.58) (05.94) (05.77) (07.14) (09.08) (05.47) (06.87)
7 ky. _Nf 1.45 11.75 0.00 0.90 35.68 30.60 0.99 5.97 12.67 100.00
(72.32) (54.25) (36.81) (60.98) (66.42) (53.46) (54.38) (74.23) (62.28)
1.25 13.49 0.00 1.52 36.44 28.69 1.15 6.83 10.63 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
4
2
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.65.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 0.89 15.58 0.00 1.08 34.48 28.18 0.99 6.87 11.94 100.00
(04.00) (06.47) (03.97) (05.30) (05.50) (04.80) (05.63) (06.29) (05.60)
QyX$p 1.12 13.20 0.00 1.12 33.21 28.69 1.22 10.36 11.07 100.00
(07.67) (08.35) (06.28) (07.78) (08.54) (09.08) (12.94) (08.89) (08.54)
]$kpX$p 1.44 11.20 0.00 0.92 34.79 36.72 1.17 1.98 11.77 100.00
(06.64) (04.77) (03.47) (05.49) (07.36) (05.86) (01.66) (06.37) (05.75)
^p¨N^∞p 2.22 4.44 0.00 0.72 37.87 31.59 1.41 4.61 17.14 100.00
(11.75) (02.18) (03.13) (06.89) (07.30) (08.15) (04.47) (10.69) (06.63)
lmh]$ 0.98 2.48 0.00 2.27 39.99 32.52 0.69 14.18 6.88 100.00
(04.75) (01.11) (09.10) (06.66) (06.88) (03.65) (12.60) (03.93) (06.07)
gM[f 1.84 11.11 0.00 0.92 34.17 33.73 0.81 3.71 13.72 100.00
(09.85) (05.53) (04.06) (06.29) (07.89) (04.71) (03.65) (08.67) (06.71)
gvbX$u 1.49 9.28 0.00 0.00 38.22 27.37 1.35 1.99 20.29 100.00
(06.15) (03.54) (00.00) (05.40) (04.91) (06.02) (01.50) (09.82) (05.15)
dymu 1.20 8.41 0.00 1.34 35.83 32.99 0.69 9.77 9.77 100.00
(04.89) (03.19) (04.52) (05.03) (05.88) (03.08) (07.32) (04.70) (05.12)
kpegp 1.28 5.78 0.00 0.72 48.62 30.68 0.84 2.38 9.70 100.00
(05.00) (02.09) (02.29) (06.50) (05.21) (03.55) (01.70) (04.45) (04.87)
hY$hpZ 1.85 29.21 0.00 0.00 26.21 25.44 0.67 2.53 14.09 100.00
(11.63) (17.01) (00.00) (05.65) (06.97) (04.56) (02.91) (10.42) (07.86)
1.45 11.75 0.00 0.90 35.68 30.60 0.99 5.97 12.67 100.00
(72.32) (54.25) (36.81) (60.98) (66.42) (53.46) (54.38) (74.23) (62.28)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ dp°V$p M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
4
3
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$y$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
 444
5.66
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 85829.2 154890.3 183353.9 351152.0 775225.3
(7152.4) (7204.2) (6919.0) (7094.0) (7079.7)
2 cph_Nf NY$X$p 115776.0 213422.0 291263.3 562812.0 1183273.2
(9648.0) (10163.0) (9549.6) (9873.9) (9819.7)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 91463.4 116683.7 130801.1 256919.7 595867.9
(8314.9) (8334.6) (8438.8) (8423.6) (8392.5)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 81178.2 128082.2 194945.5 388847.3 793053.2
(9019.8) (9148.7) (8861.2) (9258.3) (9115.6)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 82945.1 163002.2 222465.9 410343.9 878757.0
(8294.5) (8150.1) (7807.8) (7967.7) (7988.7)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 118290.0 163869.1 212888.3 503509.9 998557.3
(11829.0) (11704.9) (11827.1) (12280.8) (12030.8)
7 ky. _Nf 746948.1 1121828.2 1791676.2 3204842.1 6865294.6
(5812.2) (5767.2) (5687.8) (5758.9) (5747.4)
Qp°V$ugp 90717.4 122084.5 179382.8 332979.9 725164.5
(8247.1) (8139.0) (7799.3) (7834.8) (7925.3)
QyX$p 93902.4 141502.5 239847.6 429507.6 904760.0
(6476.0) (6738.2) (6952.1) (7158.5) (6959.7)
]$kpX$p 63303.8 89118.2 144816.8 260044.8 557283.6
(4521.7) (4455.9) (4455.9) (4334.1) (4405.4)
^p¨N^∞p 90477.4 127331.8 206395.1 353448.8 777653.0
(6239.8) (6063.4) (6254.4) (6200.8) (6196.4)
lmh]$ 85853.8 151671.5 218676.7 450267.0 906469.0
(7804.9) (7778.0) (7809.9) (8095.6) (8129.8)
gM[f 54367.3 88655.6 140821.6 246490.5 530335.0
(4530.6) (4442.8) (4400.7) (4324.4) (4382.9)
gvbX$u 64366.0 88999.5 147044.1 234850.1 535259.7
(4291.0) (4238.1) (4201.3) (4084.3) (4165.4)
d|mu 60164.6 94098.4 167494.3 273448.5 595205.7
(4813.2) (4704.9) (4652.6) (4674.6) (4686.7)
kpegp 65510.4 99467.7 160800.3 288899.0 614677.4
(5955.5) (5851.0) (5742.9) (5664.7) (5744.6)
hY$hpZ 78285.2 118898.6 186397.1 334906.4 718487.3
(6021.9) (5944.9) (5648.4) (5581.8) (5702.3)
1322430.0 2061777.7 3027394.1 5678426.8 12090028.4
(6869.7) (6884.0) (6639.0) (6858.0) (6809.4)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(r`e[)_y¨ Ly$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 445
5.67
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 21457.30 38722.58 45838.46 87788.00 48451.58
2 cph_Nf NY$X$p 28944.00 53355.49 72815.81 140703.00 73954.58
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 22865.84 29170.93 32700.28 64229.93 37241.74
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 20294.55 32020.55 48736.38 97211.83 49565.83
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 20736.28 40750.55 55616.46 102585.96 54922.31
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 29572.50 40967.28 53222.08 125877.48 62409.83
7 ky. _Nf 18673.70 28045.71 44791.91 80121.05 42908.09
Qp°V$ugp 22679.34 30521.11 44845.69 83244.98 45322.78
QyX$p 23475.59 35375.63 59961.89 107376.90 56547.50
]$kpX$p 15825.95 22279.55 36204.20 65011.20 34830.23
^p¨N^∞p 22619.35 31832.94 51598.78 88362.19 48603.31
lmh]$ 21463.44 37917.88 54669.18 112566.75 56654.31
gM[f 13591.83 22163.90 35205.40 61622.63 33145.94
gvbX$u 16091.50 22249.88 36761.03 58712.53 33453.73
d|mu 15041.15 23524.60 41873.56 68362.13 37200.36
kpegp 16377.61 24866.93 40200.06 72224.75 38417.34
hY$hpZ 19571.30 29724.65 46599.28 83726.60 44905.46
20662.97 32215.28 47303.03 88725.42 47226.67Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(r`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_ MQÆ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 446
5.68
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11.07 19.98 23.65 45.30 100.00
(06.49) (07.51) (06.06) (06.18) (06.41)
2 cph_Nf NY$X$p 9.78 18.04 24.62 47.56 100.00
(08.75) (10.35) (09.62) (09.91) (09.79)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.35 19.58 21.95 43.12 100.00
(06.92) (05.66) (04.32) (04.52) (04.93)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.24 16.15 24.58 49.03 100.00
(06.14) (06.21) (06.44) (06.85) (06.56)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.44 18.55 25.32 46.70 100.00
(06.27) (07.91) (07.35) (07.23) (07.27)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.85 16.41 21.32 50.42 100.00
(08.94) (07.95) (07.03) (08.87) (08.26)
7 ky. _Nf 10.88 16.34 26.10 46.68 100.00
(56.48) (54.41) (59.18) (56.44) (56.78)
Qp°V$ugp 12.51 16.84 24.74 45.92 100.00
(06.86) (05.92) (05.93) (05.86) (06.00)
QyX$p 10.38 15.64 26.51 47.47 100.00
(07.10) (06.86) (07.92) (07.56) (07.48)
]$kpX$p 11.36 15.99 25.99 46.66 100.00
(04.79) (04.32) (04.78) (04.58) (04.61)
^p¨N^∞p 11.63 16.37 26.54 45.45 100.00
(06.84) (06.18) (06.82) (06.22) (06.43)
lmh]$ 9.47 16.73 24.12 49.67 100.00
(06.49) (07.36) (07.22) (07.93) (07.50)
gM[f 10.25 16.72 26.55 46.48 100.00
(04.11) (04.30) (04.65) (04.34) (04.39)
gvbX$u 12.03 16.63 27.47 43.88 100.00
(04.87) (04.32) (04.86) (04.14) (04.43)
d|mu 10.11 15.81 28.14 45.94 100.00
(04.55) (04.56) (05.53) (04.82) (04.92)
kpegp 10.66 16.18 26.16 47.00 100.00
(04.95) (04.82) (05.31) (05.09) (05.08)
hY$hpZ 10.90 16.55 25.94 46.61 100.00
(05.92) (05.77) (06.16) (05.90) (05.94)
10.94 17.05 25.04 46.97 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_ 
MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.69
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 43702.10 77201.40 93275.70 197330.00 411509.20
(3496.17) (3509.15) (3218.82) (3461.92) (3429.24)
2 cph_Nf NY$X$p 58198.70 96445.35 123679.00 233104.35 511427.40
(4171.33) (4104.05) (3926.32) (3984.68) (4011.20)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 43754.00 59274.80 81162.60 148456.20 332647.60
(3804.70) (3704.68) (3607.22) (3665.59) (3675.66)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 38128.00 50333.40 84705.00 192184.60 365351.00
(3812.80) (3728.40) (3682.82) (4003.84) (3866.15)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 43091.90 71173.60 90444.60 196884.00 401594.10
(3590.99) (3389.22) (3349.79) (3515.78) (3462.02)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 69196.30 98586.00 139860.00 215447.80 523090.10
(5766.36) (5974.91) (6080.85) (6068.94) (6012.53)
7 ky. _Nf 460604.03 716675.28 1291843.37 1953880.13 4423002.81
(3144.01) (3004.87) (2912.84) (2883.96) (2936.92)
Qp°V$ugp 40850.00 67928.40 105871.50 175665.50 390315.40
(4085.00) (3995.78) (3867.16) (3903.68) (3942.58)
QyX$p 78397.15 114437.20 196731.70 267802.60 657368.65
(4751.35) (4087.04) (3677.22) (3938.27) (3960.05)
]$kpX$p 39636.40 69966.00 124598.85 180303.40 414504.65
(2202.05) (2186.44) (2148.25) (2072.45) (2125.66)
^p¨N^∞p 48321.58 65747.85 141777.50 207916.90 463763.83
(2928.57) (2858.58) (2835.55) (2928.40) (2889.49)
lmh]$ 39682.05 62730.78 108615.00 190490.93 401518.76
(3779.30) (3584.62) (3620.50) (3560.56) (3601.07)
gM[f 43050.50 74663.50 139200.50 210572.10 467486.60
(2391.69) (2408.51) (2400.00) (2235.60) (2349.18)
gvbX$u 42062.40 66819.75 128870.40 161429.41 399181.96
(2474.25) (2474.80) (2386.15) (2257.74) (2355.06)
d|mu 33590.30 57439.50 96956.75 160505.00 348491.55
(2799.19) (2671.58) (2620.44) (2609.81) (2640.09)
kpegp 38589.65 50409.75 89421.77 152725.69 331146.86
(3215.81) (3055.13) (3137.58) (2937.04) (3038.04)
hY$hpZ 56424.00 86532.50 159817.20 246468.60 549242.30
(3526.49) (3461.30) (3364.55) (3243.00) (3338.86)
756675.03 1169689.83 1904970.27 3137287.08 6968622.21
(3463.01) (3332.41) (3180.21) (3224.33) (3254.08)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ Ly$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_ MQÆ 
(Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
N∞pa 5.1
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 5.66 [\p V°$bg _¨. 5.69 dp¨\u k¨L$rg[ 4
4
8
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)_y¨ [pgyL$phpf Ly$g D–`p]$_ MQÆ
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‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 5.66 [\p V°$bg _¨. 5.69 dp¨\u k¨L$rg[ 4
4
9
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)_y¨ [pgyL$phpf A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ
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5.70.
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10925.53 19300.35 23318.93 49332.50 25719.33
2 cph_Nf NY$X$p 14549.68 24111.34 30919.75 58276.09 31964.21
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 10938.50 14818.70 20290.65 37114.05 20790.48
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9532.00 12583.35 21176.25 48046.15 22834.44
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10772.98 17793.40 22611.15 49221.00 25099.63
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 17299.08 24646.50 34965.00 53861.95 32693.13
7 ky. _Nf 11515.10 17916.88 32296.08 48847.00 27643.77
Qp°V$ugp 10212.50 16982.10 26467.88 43916.38 24394.71
QyX$p 19599.29 28609.30 49182.93 66950.65 41085.54
]$kpX$p 9909.10 17491.50 31149.71 45075.85 25906.54
^p¨N^∞p 12080.40 16436.96 35444.38 51979.23 28985.24
lmh]$ 9920.51 15682.70 27153.75 47622.73 25094.92
gM[f 10762.63 18665.88 34800.13 52643.03 29217.91
gvbX$u 10515.60 16704.94 32217.60 40357.35 24948.87
d|mu 8397.58 14359.88 24239.19 40126.25 21780.72
kpegp 9647.41 12602.44 22355.44 38181.42 20696.68
hY$hpZ 14106.00 21633.13 39954.30 61617.15 34327.64
11823.05 18276.40 29765.16 49020.11 27221.18Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ Ly$g D–`p]$_ MQÆ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 451
5.71
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.62 18.76 22.67 47.95 100.00
(05.78) (06.60) (04.90) (06.29) (05.91)
2 cph_Nf NY$X$p 11.38 18.86 24.18 45.58 100.00
(07.69) (08.25) (06.49) (07.43) (07.34)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 13.15 17.82 24.40 44.63 100.00
(05.78) (05.07) (04.26) (04.73) (04.77)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.44 13.78 23.18 52.60 100.00
(05.04) (04.30) (04.45) (06.13) (05.24)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.73 17.72 22.52 49.03 100.00
(05.69) (06.08) (04.75) (06.28) (05.76)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.23 18.85 26.74 41.19 100.00
(09.14) (08.43) (07.34) (06.87) (07.51)
7 ky. _Nf 10.41 16.20 29.21 44.18 100.00
(60.87) (61.27) (67.81) (62.28) (63.47)
Qp°V$ugp 10.47 17.40 27.12 45.01 100.00
(05.40) (05.81) (05.56) (05.60) (05.60)
QyX$p 11.93 17.41 29.93 40.74 100.00
(10.36) (09.78) (10.33) (08.54) (09.43)
]$kpX$p 9.56 16.88 30.06 43.50 100.00
(05.24) (05.98) (06.54) (05.75) (05.95)
^p¨N^∞p 10.42 14.18 30.57 44.83 100.00
(06.39) (05.62) (07.44) (06.63) (06.66)
lmh]$ 9.88 15.62 27.05 47.44 100.00
(05.24) (05.36) (05.70) (06.07) (05.76)
gM[f 9.21 15.97 29.78 45.04 100.00
(05.69) (06.38) (07.31) (06.71) (06.71)
gvbX$u 10.54 16.74 32.28 40.44 100.00
(05.56) (05.71) (06.76) (05.15) (05.73)
d|mu 9.64 16.48 27.82 46.06 100.00
(04.44) (04.91) (05.09) (05.12) (05.00)
kpegp 11.65 15.22 27.00 46.12 100.00
(05.10) (04.31) (04.69) (04.87) (04.75)
hY$hpZ 10.27 15.75 29.10 44.87 100.00
(07.46) (07.40) (08.39) (07.86) (07.88)
10.86 16.79 27.34 45.02 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^  : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(bu_r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g 
D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
5.72.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 40677.75 126867.58 83153.50 134545.00 205030.00 107040.50 7785.50 31014.00 39111.50 775225.33
(371.48) (1158.60) (759.39) (1228.00) (1872.42) (977.53) (71.10) (283.23) (357.18) (7079.68)
2 cph_Nf NY$X$p 44040.15 248642.50 135399.00 231831.00 257058.00 158008.00 7792.05 43895.00 56607.50 1183273.20
(365.47) (2063.42) (1123.64) (1923.00) (2133.26) (1311.00) (64.66) (364.27) (469.77) (9819.69)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ y`f 28199.70 76405.00 86565.00 123488.00 129024.50 92372.50 7622.65 24547.50 27643.00 595867.85
(397.16) (1076.00) (1219.22) (1738.26) (1817.24) (1301.02) (107.36) (345.73) (389.33) (8392.50)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 31795.20 157194.50 97898.00 176019.00 161335.00 87458.00 4887.50 36156.00 40310.00 793053.20
(365.46) (1806.95) (1125.26) (2023.20) (1854.42) (1005.26) (56.18) (415.58) (463.33) (9115.55)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 41058.90 226308.50 105118.00 129237.00 173069.00 109534.50 11684.60 30372.50 52374.00 878757.00
(373.26) (2057.35) (955.61) (1174.88) (1573.35) (995.76) (106.22) (276.10) (476.12) (7988.70)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 30261.60 242583.00 100796.00 201820.00 197048.00 127590.00 9104.70 34474.00 54880.00 998557.30
(364.60) (2922.70) (1214.40) (2431.00) (2374.07) (1537.22) (109.69) (415.34) (661.20) (12030.81)
7 ky. _Nf 401028.10 1283953.25 968444.00 549250.50 1638707.50 1183077.00 45633.70 254044.50 541156.00 6865294.55
(355.78) (1074.90) (810.75) (459.81) (1371.87) (990.43) (38.20) (212.67) (453.03) (5747.42)
617061.40 2361954.33 1577373.50 1546190.50 2761272.00 1865080.50 94510.70 454503.50 812082.00 12090028.43
(347.55) (1330.30) (888.41) (870.84) (1555.20) (1050.45) (53.23) (255.98) (457.38) (6809.37)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
5
2
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.72.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 36639.00 194448.36 104399.00 58854.00 151777.00 105034.00 4964.60 26125.00 42923.50 725164.46
(400.42) (2125.10) (1140.97) (643.21) (1658.76) (1147.91) (54.25) (285.50) (469.10) (7925.29)
QyX$p 39201.75 156196.25 119209.00 65290.00 245262.00 155730.50 7400.50 52592.00 63878.00 904760.00
(301.55) (1201.50) (916.99) (502.23) (1886.63) (1197.92) (56.92) (404.55) (491.36) (6959.69)
]$kpX$p 45180.00 139732.50 80922.00 16112.50 115259.00 116536.50 5051.60 7267.50 31222.00 557283.60
(357.15) (1104.60) (639.69) (127.37) (911.13) (921.23) (39.93) (571.28) (246.81) (4405.40)
^p¨N^∞p 45928.35 141637.75 149128.00 32603.50 187716.00 126882.00 6116.40 16013.50 71627.50 777653.00
(365.96) (1128.60) (1188.27) (259.78) (1495.74) (1011.01) (48.73) (127.59) (570.73) (6196.44)
lmh]$ 39312.00 84074.50 72825.00 237517.50 215583.00 136064.00 3743.95 73630.50 43718.50 906468.95
(352.57) (754.05) (653.13) (2130.20) (1933.47) (1220.30) (33.57) (660.36) (392.09) (8129.77)
gM[f 43560.00 58383.00 87486.00 38619.00 119585.00 104981.00 3218.00 20088.00 54415.00 530335.00
(360.00) (482.50) (723.02) (319.16) (988.30) (867.61) (26.59) (166.00) (449.71) (4382.93)
gvbX$u 41546.25 77838.05 76358.00 26718.00 138034.00 91667.50 4752.40 7717.00 70628.50 535259.70
(323.31) (605.75) (594.22) (207.92) (1074.19) (713.36) (36.98) (60.05) (549.63) (4165.45)
dymu 32256.00 96153.08 82887.50 20852.00 154848.50 123166.50 3398.15 31638.00 50006.00 595205.73
(253.98) (757.11) (652.65) (164.18) (1219.27) (969.81) (26.75) (249.11) (393.74) (4686.66)
kpegp 32044.75 128715.84 76381.00 40499.00 177065.00 107030.00 2956.80 8460.00 41525.00 614677.39
(299.48) (1202.95) (713.84) (378.49) (1654.81) (1000.28) (27.63) (79.00) (388.08) (5744.65)
hY$hpZ 45360.00 206774.00 118849.00 12185.00 133578.00 115985.00 4031.30 10513.00 71212.00 718487.30
(360.00) (1641.06) (943.24) (96.70) (1060.14) (920.51) (31.99) (83.43) (565.17) (5702.28)
401028.10 1283953.25 968444.00 549250.50 1638707.50 1183077.00 45633.70 254044.50 541156.00 6865294.55
(355.78) (1074.90) (810.75) (459.81) (1371.87) (990.43) (38.20) (212.67) (453.03) (5747.42)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
5
3
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf ∆Îgp°(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.73.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 2542.36 7929.22 5197.09 8409.06 12814.38 6690.03 486.59 1938.38 2444.47 48451.58
2 cph_Nf NY$X$p 2752.51 15540.16 8462.44 14489.44 16066.13 9875.50 487.00 2743.44 3537.97 73954.58
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1762.48 4775.31 5410.31 7718.00 8064.03 5773.28 476.42 1534.22 1727.69 37241.74
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1987.20 9824.66 6118.63 11001.19 10083.44 5466.13 305.47 2259.75 2519.38 49565.83
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 2566.18 14144.28 6569.88 8077.31 10816.81 6845.91 730.29 1898.28 3273.38 54922.31
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1891.35 15161.44 6299.75 12613.75 12315.50 7974.38 569.04 2154.63 3430.00 62409.83
7 ky. _Nf 2506.43 8024.71 6052.78 3432.82 10241.92 7394.23 285.21 1587.78 3382.23 42908.09
2410.40 9226.38 6161.62 6039.81 10786.22 7285.47 369.18 1775.40 3172.20 47226.67
4
5
4
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.73.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 2289.94 12153.02 6524.94 3678.38 9486.06 6564.63 310.29 1632.81 2682.72 45322.78
QyX$p 2450.11 9762.27 7450.56 4080.63 15328.88 9733.16 462.53 3287.00 3992.38 56547.50
]$kpX$p 2823.75 8733.28 5057.63 1007.03 7203.69 7283.53 315.73 454.22 1951.38 34830.23
^p¨N^∞p 2870.52 8852.36 9320.50 2037.72 11732.25 7930.13 382.28 1000.84 4476.72 48603.31
lmh]$ 2457.00 5254.66 4551.56 14844.84 13473.94 8504.00 234.00 4601.91 2732.41 56654.31
gM[f 2722.50 3648.94 5467.88 2413.69 7474.06 6561.31 201.13 1255.50 3400.94 33145.94
gvbX$u 259.66 486.49 477.24 166.99 862.71 572.92 29.70 48.23 441.43 3345.37
dymu 2016.00 6009.57 5180.47 1303.25 9678.03 7697.91 212.38 1977.38 3125.38 37200.36
kpegp 2002.80 8044.74 4773.81 2531.19 11066.56 6689.38 184.80 528.75 2595.31 38417.34
hY$hpZ 2835.00 12923.38 7428.06 761.56 8348.63 7249.06 251.96 657.06 4450.75 44905.46
2506.43 8024.71 6052.78 3432.82 10241.92 7394.23 285.21 1587.78 3382.23 42908.09
4
5
5
dp°S>Zu L$f°g M°X$|[p°(q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf ∆Îgp°(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.74.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 5.25 16.37 10.73 17.36 26.45 13.81 1.00 4.00 5.05 100.00
(06.59) (05.37) (05.27) (08.70) (07.43) (05.74) (08.24) (06.82) (04.82) (06.41)
2 cph_Nf NY$X$p 3.72 21.01 11.44 19.59 21.72 13.35 0.66 3.71 4.78 100.00
(07.14) (10.53) (08.58) (14.99) (09.31) (08.47) (08.24) (09.66) (06.97) (09.79)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4.73 12.82 14.53 20.72 21.65 15.50 1.28 4.12 4.64 100.00
(04.57) (03.23) (05.49) (07.99) (04.67) (04.95) (08.07) (05.40) (03.40) (04.93)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 4.01 19.82 12.34 22.20 20.34 11.03 0.62 4.56 5.08 100.00
(05.15) (06.66) (06.21) (11.38) (05.84) (04.69) (05.17) (07.96) (04.96) (06.56)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4.67 25.75 11.96 14.71 19.69 12.46 1.33 3.46 5.96 100.00
(06.65) (09.58) (06.66) (08.36) (06.27) (05.87) (12.36) (06.68) (06.45) (07.27)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3.03 24.29 10.09 20.21 19.73 12.78 0.91 3.45 5.50 100.00
(04.90) (10.27) (06.39) (13.05) (07.14) (06.84) (09.63) (07.58) (06.76) (08.26)
7 ky. _Nf 5.84 18.70 14.11 8.00 23.87 17.23 0.66 3.70 7.88 100.00
(64.99) (54.36) (61.40) (35.52) (59.35) (63.43) (48.28) (55.89) (66.64) (56.78)
5.10 19.54 13.05 12.79 22.84 15.43 0.78 3.76 6.72 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
5
6
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(q`e[)_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.74.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 5.05 26.81 14.40 8.12 20.93 14.48 0.68 3.60 5.92 100.00
(05.94) (08.23) (06.62) (03.81) (05.50) (05.63) (05.25) (05.75) (05.29) (06.00)
QyX$p 4.33 17.26 13.18 7.22 27.11 17.21 0.82 5.81 7.06 100.00
(06.35) (06.61) (07.56) (04.22) (08.88) (08.35) (07.83) (11.57) (07.87) (07.48)
]$kpX$p 8.11 25.07 14.52 2.89 20.68 20.91 0.91 1.30 5.60 100.00
(07.32) (05.92) (05.13) (01.04) (04.17) (06.25) (05.35) (01.60) (03.84) (04.61)
^p¨N^∞p 5.91 18.21 19.18 4.19 24.14 16.32 0.79 2.06 9.21 100.00
(07.44) (06.00) (09.45) (02.11) (06.80) (06.80) (06.47) (03.52) (08.82) (06.43)
lmh]$ 4.34 9.27 8.03 26.20 23.78 15.01 0.41 8.12 4.82 100.00
(06.37) (03.56) (04.62) (15.36) (07.81) (07.30) (03.96) (16.20) (05.38) (07.50)
gM[f 8.21 11.01 16.50 7.28 22.55 19.80 0.61 3.79 10.26 100.00
(07.06) (02.47) (05.55) (02.50) (04.33) (05.63) (03.40) (04.42) (06.70) (04.39)
gvbX$u 7.76 14.54 14.27 4.99 25.79 17.13 0.89 1.44 13.20 100.00
(06.73) (03.30) (04.84) (01.73) (05.00) (04.91) (05.03) (01.70) (08.70) (04.43)
dymu 5.42 16.15 13.93 3.50 26.02 20.69 0.57 5.32 8.40 100.00
(05.23) (04.07) (05.25) (01.35) (05.61) (06.60) (03.60) (06.96) (06.16) (04.92)
kpegp 5.21 20.94 12.43 6.59 28.81 17.41 0.48 1.38 6.76 100.00
(05.19) (05.45) (04.84) (02.62) (06.41) (05.74) (03.13) (01.86) (05.11) (05.08)
hY$hpZ 6.31 28.78 16.54 1.70 18.59 16.14 0.56 1.46 9.91 100.00
(07.35) (08.75) (07.53) (00.79) (04.84) (06.22) (04.27) (02.31) (08.77) (05.94)
5.84 18.70 14.11 8.00 23.87 17.23 0.66 3.70 7.88 100.00
(64.99) (54.36) (61.40) (35.52) (59.35) (63.43) (48.28) (55.89) (66.64) (56.78)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°. 4
5
7
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(q`e[)_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.75.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 4368.00 49316.40 0.00 14342.00 179571.00 115243.00 7321.80 8555.00 32792.00 411509.20
(36.40) (410.97) (00.00) (119.51) (1496.42) (960.35) (61.01) (71.29) (273.26) (3429.24)
2 cph_Nf NY$X$p 4965.00 72974.25 0.00 10828.00 231940.00 127723.00 8103.65 31933.00 22960.50 511427.40
(38.94) (572.34) (00.00) (84.92) (1819.14) (1001.74) (63.55) (250.45) (180.08) (4011.20)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 2832.00 39863.00 0.00 4529.00 133816.00 97721.00 6926.15 18405.00 28555.45 332647.60
(31.30) (440.47) (00.00) (50.01) (1478.65) (1079.79) (76.53) (203.37) (315.52) (3675.66)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3384.00 64703.50 0.00 7948.00 136367.00 89816.00 4476.50 26390.50 32265.50 365351.00
(35.80) (684.70) (00.00) (84.10) (1443.03) (950.43) (47.37) (279.50) (341.43) (3866.15)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4480.00 73423.50 0.00 4253.00 138442.00 104592.00 8222.60 26434.00 41747.00 401594.10
(38.45) (630.24) (00.00) (36.50) (1188.34) (897.78) (70.58) (226.90) (358.34) (3462.02)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3240.00 108966.50 0.00 16957.00 169563.50 127401.50 7926.60 36786.00 52249.00 523090.10
(37.24) (1252.50) (00.00) (194.90) (1949.00) (1464.38) (91.11) (422.80) (600.56) (6012.53)
7 ky. _Nf 63232.00 513742.56 29769.00 37046.50 1588548.00 1340873.00 48319.25 226518.00 574954.50 4423002.81
(41.97) (341.15) (19.76) (24.60) (1054.81) (890.35) (32.08) (150.41) (381.77) (2936.92)
86501.00 922989.71 29769.00 95903.50 2578247.50 2003369.50 91296.55 375021.50 785523.95 6968622.21
(40.40) (431.00) (13.90) (44.78) (1203.94) (935.50) (42.63) (175.12) (366.81) (3254.08)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°.
4
5
8
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
N∞pa 5.3
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 5.72.1 [\p V°$bg _¨. 5.75.1 dp¨\u k¨L$rg[ 4
5
9
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)_y¨ MQÆ_p ‚L$pf dyS>b Ly$g D–`p]$_ MQÆ
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N∞pa 5.4
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 5.72.1 [\p V°$bg _¨. 5.75.1 dp¨\u k¨L$rg[ 4
6
0
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)_y¨ MQÆ_p ‚L$pf dyS>b A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ
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5.75.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 3444.00 58942.50 0.00 4040.00 136493.00 110503.00 4634.90 21935.00 50323.00 390315.40
(34.78) (595.37) (00.00) (40.80) (1378.71) (1116.20) (46.81) (221.56) (508.31) (3942.58)
QyX$p 7344.00 83506.25 29769.00 7066.00 222743.50 190764.50 8056.90 49855.50 58263.00 657368.65
(44.24) (503.05) (179.33) (42.56) (1341.82) (1149.18) (48.53) (300.33) (350.98) (3960.05)
]$kpX$p 5844.00 52635.10 0.00 3467.00 142697.00 149401.00 6495.55 9311.00 44654.00 414504.65
(29.96) (269.92) (00.00) (17.77) (731.77) (766.15) (33.31) (47.74) (228.99) (2125.66)
^p¨N^∞p 10386.00 21199.83 0.00 3258.50 183576.00 148580.50 6500.00 13939.50 76323.50 463763.83
(64.71) (132.10) (00.00) (20.30) (1143.77) (925.73) (40.49) (86.85) (475.53) (2889.49)
lmh]$ 3906.00 8677.66 0.00 8637.00 163509.50 128846.00 3433.10 51281.00 33228.50 401518.76
(35.03) (77.82) (00.00) (77.46) (1466.45) (1155.56) (30.79) (459.91) (298.01) (3601.07)
gM[f 8372.00 47700.00 0.00 4188.00 158090.00 154320.00 4176.60 14204.00 76436.00 467486.60
(41.96) (239.10) (00.00) (20.99) (742.43) (773.53) (20.93) (71.20) (383.13) (2349.18)
gvbX$u 5724.00 34465.61 0.00 0.00 149992.50 105744.00 5245.85 15225.00 82785.00 399181.96
(33.76) (203.33) (00.00) (00.00) (884.91) (623.85) (30.94) (89.82) (488.30) (2355.06)
dymu 4152.00 28800.00 0.00 4183.50 128069.50 115409.00 2778.55 28843.00 36256.00 348491.55
(31.33) (217.35) (00.00) (31.57) (966.56) (871.01) (20.97) (217.68) (273.63) (2640.09)
kpegp 4130.00 17738.41 0.00 2206.50 158814.00 100262.50 2870.95 11256.00 33868.50 331146.86
(37.88) (162.73) (00.00) (20.24) (1457.00) (919.83) (26.33) (103.26) (310.72) (3038.04)
hY$hpZ 9930.00 160076.50 0.00 0.00 144563.00 137043.00 4126.80 10668.00 82835.00 549242.30
(60.36) (973.10) (00.00) (00.00) (878.80) (833.08) (25.08) (64.85) (503.55) (3338.86)
63232.00 513742.56 29769.00 37046.50 1588548.00 1340873.00 48319.25 226518.00 574954.50 4423002.81
(41.97) (341.15) (19.76) (24.60) (1054.81) (890.35) (32.08) (150.41) (381.77) (2936.92)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (bu_ r`e[)_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ ]$ipÆh°g R>°. 4
6
1
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ L$y$g D–`p]$_ MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf ∆Îgp°(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.76.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 273.00 3082.28 0.00 896.38 11223.19 7202.69 457.61 534.69 2049.50 25719.33
2 cph_Nf NY$X$p 310.31 4560.89 0.00 676.75 14496.25 7982.69 506.48 1995.81 1435.03 31964.21
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 177.00 2491.44 0.00 283.06 8363.50 6107.56 432.88 1150.31 1784.72 20790.48
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 211.50 4043.97 0.00 496.75 8522.94 5613.50 279.78 1649.41 2016.59 22834.44
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 280.00 4588.97 0.00 265.81 8652.63 6537.00 513.91 1652.13 2609.19 25099.63
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 202.50 6810.41 0.00 1059.81 10597.72 7962.59 495.41 2299.13 3265.56 32693.13
7 ky. _Nf 395.20 3210.89 186.06 231.54 9928.43 8380.46 302.00 1415.74 3593.47 27643.77
337.89 3605.43 116.29 374.62 10071.28 7825.66 356.63 1464.93 3068.45 27221.18
4
6
2
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kp•fpÙ$≤ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
5.76.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 215.25 3683.91 0.00 252.50 8530.81 6906.44 289.68 1370.94 3145.19 24394.71
QyX$p 459.00 5219.14 1860.56 441.63 13921.47 11922.78 503.56 3115.97 3641.44 41085.54
]$kpX$p 365.25 3289.69 0.00 216.69 8918.56 9337.56 405.97 581.94 2790.88 25906.54
^p¨N^∞p 649.13 1324.99 0.00 203.66 11473.50 9286.28 406.25 871.22 4770.22 28985.24
lmh]$ 244.13 542.35 0.00 539.81 10219.34 8052.88 214.57 3205.06 2076.78 25094.92
gM[f 523.25 2981.25 0.00 261.75 9880.63 9645.00 261.04 887.75 4777.25 29217.91
gvbX$u 35.78 215.41 0.00 0.00 937.45 660.90 32.79 95.16 517.41 2494.89
dymu 259.50 1800.00 0.00 261.47 8004.34 7213.06 173.66 1802.69 2266.00 21780.72
kpegp 258.13 1108.65 0.00 137.91 9925.88 6266.41 179.43 703.50 2116.78 20696.68
hY$hpZ 620.63 10004.78 0.00 0.00 9035.19 8565.19 257.93 666.75 5177.19 34327.64
395.20 3210.89 186.06 231.54 9928.43 8380.46 302.00 1415.74 3593.47 27643.77
4
6
3
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(bu_ q`e[)_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ L$y$g D–`p]$_ MQÆ - kyf°fi÷_Nf ∆Îgp°(Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.77.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Adf°gu bpbfp 1.06 11.98 0.00 3.49 43.64 28.00 1.78 2.08 7.97 100.00
(05.05) (05.34) (00.00) (14.95) (06.96) (05.75) (08.02) (02.28) (04.17) (05.91)
2 cph_Nf NY$X$p 0.97 14.27 0.00 2.12 45.35 24.97 1.58 6.24 4.49 100.00
(05.74) (07.91) (00.00) (11.29) (09.00) (06.38) (08.88) (08.51) (02.92) (07.34)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 0.85 11.98 0.00 1.36 40.23 29.38 2.08 5.53 8.58 100.00
(03.27) (04.32) (00.00) (04.72) (05.19) (04.88) (07.59) (04.91) (03.64) (04.77)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 0.93 17.71 0.00 2.18 37.32 24.58 1.23 7.22 8.83 100.00
(03.91) (07.01) (00.00) (08.29) (05.29) (04.48) (04.90) (07.04) (04.11) (05.24)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1.12 18.28 0.00 1.06 34.47 26.04 2.05 6.58 10.40 100.00
(05.18) (07.95) (00.00) (04.43) (05.37) (05.22) (09.01) (07.05) (05.31) (05.76)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 0.62 20.83 0.00 3.24 32.42 24.36 1.52 7.03 9.99 100.00
(03.75) (11.81) (00.00) (17.68) (06.58) (06.36) (08.68) (09.81) (06.65) (07.51)
7 ky. _Nf 1.43 11.62 0.67 0.84 35.92 30.32 1.09 5.12 13.00 100.00
(73.10) (55.66) (100.00) (38.63) (61.61) (66.93) (52.93) (60.40) (73.19) (63.47)
1.24 13.24 0.43 1.38 37.00 28.75 1.31 5.38 11.27 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (bu_r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
6
4
Ly$g kp•fpÙ$≤
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kp•fpÙ$≤ (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
5.77.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Qp°V$ugp 0.88 15.10 0.00 1.04 34.97 28.31 1.19 5.62 12.89 100.00
(03.98) (06.39) (00.00) (04.21) (05.29) (05.52) (05.08) (05.85) (06.41) (05.60)
QyX$p 1.12 12.70 4.53 1.07 33.88 29.02 1.23 7.58 8.86 100.00
(08.49) (09.05) (100.00) (07.37) (08.64) (09.52) (08.82) (13.29) (07.42) (09.43)
]$kpX$p 1.41 12.70 0.00 0.84 34.43 36.04 1.57 2.25 10.77 100.00
(06.76) (05.70) (00.00) (03.62) (05.53) (07.46) (07.11) (02.48) (05.68) (05.95)
^p¨N^∞p 2.24 4.57 0.00 0.70 39.58 32.04 1.40 3.01 16.46 100.00
(12.01) (02.30) (00.00) (03.40) (07.12) (07.42) (07.12) (03.72) (09.72) (06.66)
lmh]$ 0.97 2.16 0.00 2.15 40.72 32.09 0.86 12.77 8.28 100.00
(04.52) (00.94) (00.00) (09.01) (06.34) (06.43) (03.76) (13.67) (04.23) (05.76)
gM[f 1.79 10.20 0.00 0.90 33.82 33.01 0.89 3.04 16.35 100.00
(09.68) (05.17) (00.00) (04.37) (06.13) (07.70) (04.57) (03.79) (09.73) (06.71)
gvbX$u 1.43 8.63 0.00 0.00 37.57 26.49 1.31 3.81 20.74 100.00
(06.62) (03.73) (00.00) (00.00) (05.82) (05.28) (05.75) (04.06) (10.54) (05.73)
dymu 1.19 8.26 0.00 1.20 36.75 33.12 0.80 8.28 10.40 100.00
(04.80) (03.12) (00.00) (04.36) (04.97) (05.76) (03.04) (07.69) (04.62) (05.00)
kpegp 1.25 5.36 0.00 0.67 47.96 30.28 0.87 3.40 10.23 100.00
(04.77) (01.92) (00.00) (02.30) (06.16) (05.00) (03.14) (03.00) (04.31) (04.75)
hY$hpZ 1.81 29.14 0.00 0.00 26.32 24.95 0.75 1.94 15.08 100.00
(11.48) (17.34) (00.00) (00.00) (05.61) (06.84) (04.52) (02.84) (10.55) (07.88)
1.43 11.62 0.67 0.84 35.92 30.32 1.09 5.12 13.00 100.00
(73.10) (55.66) (100.00) (38.63) (61.61) (66.93) (52.93) (60.40) (73.19) (63.47)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ b^p S> M°X|$[p° (bu_ r`e[)_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_u kp•fpÙ$≤_p  Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
4
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5
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X$|[p°(bu_ q`e[)_p L$yg D–`p]$_ MQÆ_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_ MQÆ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu - kyf°fi÷_Nf rS>âp° (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
qbepfZ Mp[f tkQpB
S>¨[y_piL$ 
]$hpAp°
dSy>fu
ky. _Nf
Ly$g
cpX$p_p 
bm]$/  V≤$°$L$V$f
`fQyfZ MQÆ Okpfp MQÆÏepS> MQÆ
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5.78.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 4291.46 6734.36 7639.74 11327.48 7910.46
2 cph_Nf NY$X$p 5033.74 8892.58 10787.53 15633.67 10757.03
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4355.40 5303.80 4844.49 8859.30 6018.87
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3382.43 5336.76 7497.90 18516.54 8347.93
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4608.06 7762.01 11708.73 17841.04 10848.85
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 7393.13 8193.46 8870.35 23976.66 12327.87
7 ky. _Nf 4037.56 5609.14 8411.63 14501.55 8382.53
Qp°V$ugp 4535.87 6782.47 8153.76 17525.26 9179.30
QyX$p 5523.67 7075.13 10902.16 17180.30 10770.95
]$kpX$p 3014.47 4050.83 6034.03 10001.72 5992.30
^p¨N^∞p 5322.20 7073.99 10862.90 16830.89 10368.71
lmh]$ 4769.65 6319.65 8099.14 18761.13 9746.98
gM[f 2718.37 4221.70 8283.62 10716.98 6547.35
gvbX$u 4022.88 4449.98 6126.84 11183.34 6608.14
d|mu 2864.98 5227.69 6978.93 16085.21 7440.07
kpegp 4367.36 4973.39 8933.35 13131.77 8195.70
hY$hpZ 3914.26 6257.82 11649.82 14561.15 9211.38
4307.59 6172.99 8409.43 14864.99 8741.89Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(r`e[)_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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5.78.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 1748.08 3509.15 4441.70 5803.82 4034.40
2 cph_Nf NY$X$p 2424.95 3709.44 4417.11 6660.12 4525.91
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 2187.70 2822.61 2898.66 5119.18 3394.36
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1525.12 1797.62 3137.22 6863.74 3382.88
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 2154.60 3235.16 3768.53 7875.36 4413.12
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3641.91 4694.57 6660.00 9367.30 6227.26
7 ky. _Nf 2314.59 3637.95 5793.02 8385.75 5191.32
Qp°V$ugp 1776.09 3234.69 5041.50 7319.40 4385.57
QyX$p 4126.17 6357.62 9368.18 12172.85 8217.11
]$kpX$p 1981.82 3042.00 4614.77 6217.36 4186.92
^p¨N^∞p 2416.08 4109.24 5907.40 7996.80 5392.60
lmh]$ 1889.62 3920.67 5172.14 9524.55 5147.68
gM[f 2391.69 2986.54 6327.30 11082.74 5565.32
gvbX$u 2213.81 3930.57 5154.82 6208.82 4588.30
d|mu 1399.60 2735.21 4847.84 6978.48 3960.13
kpegp 2143.87 2653.14 3725.91 6640.25 3942.22
hY$hpZ 3319.06 4120.60 8878.73 11736.60 7133.02
2279.14 3470.89 5120.89 7708.32 4812.58Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ dp\p]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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              kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_ A_° AphL$• $ ≤ ¨ $ $ ¨ $ ° $• $ ≤ ¨ $ $ ¨ $ ° $• $ ≤ ¨ $ $ ¨ $ ° $• ≤ ¨ ¨ °
6.1 ‚pı[prhL$
6.2 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨ L$`pk_y¨ D–`p]$_
6.3 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨ L$` pk_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ A_° A°L$
dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
6.4 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph
6.5 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_p ` pL$ h°QpZ_p dp›edp°
6.6 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_u L$`pk_p ` pL$_u AphL$
6.7 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_u L$`pk_p° `pL$ [•epf \ep `R>u
`pL$h°QpZ_p° kdeNpmp°
6.8 ‚L$fZdp¨\u arg[ \[p dl“h_p [pfZp°
6.9 D`k¨lpf
H6
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   6   kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_ A_° AphL$• $ ≤ ¨ $ $ ¨ $ ° $• $ ≤ ¨ $ $ ¨ $ ° $• $ ≤ ¨ $ $ ¨ $ ° $• ≤ ¨ ¨ °
6.1 ‚pı[prhL$ :
L$` pk_p ` pL$ D–`p]$_dp¨ S>° fu[° D–`p]$_MQÆ dl“h_y¨ OV$L$ R>°. [° S> fu[° ` pL$h°QpZ,
M°X|$[p°_° dm[p cph, [°dS> M°X|$[p°_° dm[u AphL$ `Z A°V$gp S> dl“h_p OV$L$p° R>°. Ap
b^u S> bpb[p°dp¨ M°X|$[p°_° dm[p cphp° Ahpf _hpf QQpÆ_p° rhje b_[p° lp°e R>°. M°X|$[
hNÆ hpf¨hpf A°hu gpNZu ÏeL$[ L$f° R>° L°$ `p°[p_u dl°_[_y¨ `|f[y¨ hm[f dm[¨y _\u. [°dS>
`p°[° ` p°[p_u D–`pq][ hı[y_p cph _Ωu L$fhpdp¨ dl“h_u c|rdL$p cS>hu iL°$ [°hu L$p°B S>
Ïehı\p L°$ [¨” _\u. ` qfZpd° buQpfp b_u_° b≈f_u Sy>]$u Sy>]$u N°ffuq[Ap°_p° cp°N b_u_°
_uQp cphp°A° ` p°[p_y¨ D–`p]$_ h°Qhp_u afS> ` X$° R>°.  ≈° L°$ hpı[hdp¨ OZu hM[ D–`p]$__u
kuT_dp¨ dpg_p° M|b S> cfphp° \hp°, cphp° M|b S> _uQp S>hp [°hy¨ b_° ` Z R>°. Ap b^u
S> bpb[p° OZu b^u QQpÆ dp¨Nu g° [°hu R°. Ap`Z° Ap ‚L$fZdp¨ Ap`Zp AÊepk_° ı`iÆ[u
bpb[p°_p° S> AÊepk L$fhp_p° lp°B_° AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°g L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g
D–`p]$_, A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ A_° [°_u V$L$phpfu, M°[u_p A°L$d]$uW$ D–`p]$_ A_° [°_u V$L$phpfu,
M°[u_p A°L$d]$uW$ D–`p]$_, M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ A_° 20 L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ,
M°X|$[p°_° 20 L$ugp°N∞pd ]$uW$ dm[p° kf°fpi cph, M°X|$[p°_p `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›ed
‹pfp \e°gp `pLh°QpZ_u rhN[, M°X|$[p°_u L$`pk_p `pL$_u Ly$g AphL,$ A°L$f ]$uW$ AphL,$
dp\p]$uW$ AphL$ A_° M°[u_p A°L$d]$uW$ AphL$, M°X|$[p°_p° `pL$ [•epf \ep bp]$ `pL$ h°Qhp_p
kde_u rhN[ A_° [°_u V$L$phpfu, hN°f° bpb[p°_p° [yg_p–dL$ AÊepk Ap ‚L$fZdp¨ L$fhp_p°
\pe R>°. [°dS> Ap kp\° Mpk [p° Ap AÊepk_u Sy>]$u Sy>]$u D–L$Î`_pAp°_° ` Z D`f ]$ipÆh°g
bpb[p°_p `qfZpdp° kp\° QL$pkhp_u \pe R>°. rhi°j kdS|>[u dpV°$ ApL©q[_p° `Z D`ep°N
L$fhpdp¨ Aph°g R>°. D`fp°L$[ kdN∞ bpb[p° rhi° rhN[° _uQ° kdS|>[u Ap`hpdp¨ Aph°g R>°:
6.2 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X$y[p°_y¨ L$`pk_y¨ D–`p]$_ :
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L$` pk D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p AÊepk A¨N°_p Ap AÊepkdp¨ V$°bg
_¨: 6.01.1 \u 6.04.2 ky^ udp¨ Ly$g D–`p]$_, A°L$f ]$uW$ D–`p]$_, M°X|$[p°_p Ly$g D–`p]$__u
rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu, M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_, hN°f° rhN[p° Ap`hpdp¨
Aphu R>°. D–`p]$__u rhN[p° L$ugp°N∞pddp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°.
6.2.1 r`e[ L$`pkdp¨ M°X| $[p °_y ¨ L y $g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
(Lu$.N∞p.dp¨)
V°$bg _¨: 6.01.1dp¨ r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$__u
rhN[p° L$ugp°N∞pddp¨ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ı`Ù$ ≈°B iL$pe R>°.
(i) r`e[ L$` pkdp¨ M°X$y[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ [pgyL$phpf Ly$g D–`p]$_ ≈°BA°
[p° cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_ 86,290 L$u.N∞p. R>°, S>° kp•\u h^y
R>°. kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_ 40,674 L$u.N∞p. R>°, S>° kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ [pgyL$phpf A°L$f]$uW$ D–`p]$_
≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢Xg [pgyL$p_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 891.31 Lu$.N∞p. R>°, S>°
kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 326.45
Lu$.N∞p. R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_°  h√Q°_p° [aph[ 564.86 L$u.N∞p._p° R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 570.80
L$u.N∞p. R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^p¨N^∞p, lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°
A°L$f]$uW$ h^y D–`p]$_ d°mh° R>°.
ƒepf° A°L$ dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^ p¨N^∞p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°
rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p° A°L$f]$uW$ Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_ d°mh° R>°.
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(iv) V°$bg _¨. : 6.01.1dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ q`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
dyS>b kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ 561.49 L$u.N∞p.,
d›ed M°X|$[p°dp¨ 563.44 L$u.N∞p., dp°V$p M°X|$[p°dp¨ 576.96 L$u.N∞p A_° b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p° (Lyg)$dp¨ 570.80 L$u.N∞p. R>°. Apd Alv¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p°
[°d [°d A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ h^° R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[_u S>du_ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_ h√Q°
ku^p° kb¨^ R>°. buSy>¨ Alv¨ A° `Z ı`Ù$ b_° R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f]$uW$
D–`p]$_ 570.80 L$u.N∞p. L$f[p _p_p¨ M°X|$[ A_° dp°V$p M°X|$[ h^y D–`p]$_ d°mh° R>°.
ƒepf° kudp¨[ A_° d›ed M°X|$[ Ap°Ry>¨¨¨ D–`p]$_ d°mh° R>°.
6.2.2 bu_ r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (Lu$.N∞p.dp¨)
V°$bg _¨: 6.01.2dp¨ bu_ r`e[ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$__u
rhN[p° L$ugp°N∞pddp¨ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ı`Ù$ ≈°B iL$pe R>°.
(i) bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X$y[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ [pgyL$phpf Ly$g D–`p]$_
≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_ 71,365.50 L$u.N∞p. R>°, S>°
kp•\u h y^ R>°. ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_ 34,456.00 L$u.N∞p.
R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ ¨kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ ¨[pgyL$phpf A°L$f]$uW$ D–`p]$_
≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢Xg [pgyL$p_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 451.62 Lu$.N∞p. R>°, S>°
kp•\u h^y R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 252.50
Lu$.N∞p. R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨¨ R>°. Ap b¨_°  h√Q°_p° [aph[ 177.41.86 L$u.N∞p._p° R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 351.83
L$u.N∞p. R>°. [°_p L$f[p cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$ A_° gM[f
[pgyL$pAp°dp¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ h^y R>°, S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p° A°L$f]$uW$
h^y D–`p]$_ d°mh° R>°.
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ƒepf° Adf°gu rS>âp_p bpbfp$, ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ p¨N∞^ p, gvbX$u, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_
Ap°Ry>¨ R>°. Ap ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°dp¨ M°X|$[p° A°L$f]$uW$ Ap°Ry>¨ D–`p]$_ d°mh° R>°.
(iv) V°$bg _¨. : 6.01.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ q`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p
‚L$pf dyS>b kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$f]$uW$ D–`p]$_ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ 347.51
L$u.N∞p., _p_p M°X|$[p°dp¨ 349.51 L$u.N∞p., d›ed M°X|$[p°dp¨ 349.51 L$u.N∞p., dp°V$p
M°X|$[p°dp¨ 355.13 L$u.N∞p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Lyg)$dp¨ 351.83 L$u.N∞p. R>°.
Apd Alv¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ \p°Xy$ h^° R>°,
A°V$g° L°$ M°X|$[_u S>du_ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_ h√Q° ku^p° kb¨^ R>°. buSy>¨ Alv¨ A° ` Z
ı`Ù$ b_° R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 351.83 L$u.N∞p. L$f[p aL$[
dp°V$p M°X|$[p° S> h^y D–`p]$_ d°mh° R>°. S>epf° kudp¨[, _p_p A_° d›ed M°X|$[p° Ap°Ry>¨¨
D–`p]$_ d°mh° R>°.
6.2.3  r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_p Ly$g D–`p]$__u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__p
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu:
V°$bg _¨: 6.02.1dp¨ r`e[ L$`pkdp¨  M°X|$[p°_p Ly$g D–`p]$__u rS>Îgp A_°
kp•fpÛV$≤_p Ly$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
(i) r`e[ L$`pkdp¨ M°X$y[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__u [pgyL$phpf
hl°QZu [`pkuA° [p° ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.01% \u 8.51% ky^u_p° ≈°hp dm°
R>°. S>° cph_Nf rS>Îgp_p NY$Xp [pgyL$p_p° 8.51% R>°, S>° kp•\u h y^ R>° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p° rlıkp° 4.01% R>°, S>°° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(ii) r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ_u [pgyL$phpf hl°QZu
≈°BA° [p° cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$pAp°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 8% \u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p A_° gvbX$u [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5% \u Ap°R>p° R>°, S>°
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kpdpfie L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p kdN∞ kp•fpÙ≤_p Ly$g D–`p]$__u M°Xy[p°_p ‚L$pf ‚dpZ°
V$L$phpfu hl°QZu ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p° V$L$phpfu rlıkp° 10.67%, _p_p M°X|$[p°_p°
16.84%, d›ed M°X|$[p°_p° 25.35% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 47.14% V$L$phpfu rlıkp°
^fph° R>°. Alv ≈°BA° iL$pe R>° L°$ M°[u_y¨¨ A°L$d S>°d S>°d dp°Vy$¨ [°d [°d [°_p° Ly$g D–`p]$_dp¨
V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
6.2.4 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$__u rS>Îgp A_° kp•fpÛV$≤_p Ly$g
D–`p]$__p k¨]$cÆ V$L$phpfu
V°$bg _¨: 6.02.2dp¨ bu_ r`e[dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g
D–`p]$__u rS>Îgp A_° kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨
Aphu R>°.
(i) bu_ r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__u [pgyL$phpf
hl°QZu [`pkuA° [p°  ]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 9.47% \u 4.57% ky^u_p° ≈°hp dm°
R>°, S>° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 9.47% R>°, S>° kp•\u h y^ R>°
A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4.57% R>°, S>° kp•\u
Ap°R>p° R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_u kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__u [pgyL$phpf
hl°QZu ≈°BA° [p° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p A_° gM[f [pgyL$pAp°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 8% \u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf
A_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie
L$f[p Ap°R>p° R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__u M°X|$[p°_p ‚L$pf
‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 10.08% _p_p
M°X|$[p°_p° 16.28%, d›ed M°X|$[p°_p° 27.78% A_° dp°V$p M°X|$[p°_p° 45.86% V$L$phpfu
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rlıkp° ^fph° R>°. Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ M°[u_y¨ A°L$d S>°d S>°d dp°Vy$¨ [°d [°d [°_p° Ly$g
D–`p]$_dp¨ V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp dm° R>°.
Apd Alv r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_dp¨ cph_Nf [pgyL$p_p NY$X$p [pgyL$p°
A_° A°L$d]$uW$ D–`p]$_dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p° kp•\u h^y D–`p]$_ ^ fph° R>°.
S>epf° A_yæ$d° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° gvbX$u kp•\u Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_ ^ fph° R>°.
A° S> fu[° bu_r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_dp¨ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p° kp•\u h^y D–`p]$_ ^ fph° R>°, S>epf° A_yæ$d° ≈d_Nf
rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p° kp•\u Ap°Ry>¨ D–`p]$_
^fph° R>°.
6.2.5 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_:
V°$bg _¨: 6.03.1dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_
L$ugp°N∞pddp¨ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°. ]$f°L$ rS>Îgp-[pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$__° M°[u_p A°L$d hX$°
cpNhp\u A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ d°mhhpdp¨ ApÏey¨ R>°, S>°_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pkdp¨ L$`pkdp¨ M°X$y[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ ≈°BA°
[p° cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 5393.13
L$u.N∞p. R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p
M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 2542.13 L$u.N∞p. R>°, S>° kp•\u Ap°Ry¨ R>°.
(ii) r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kf°fpi
D–`p]$_ 3958.78 L$u.N∞p. R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f
A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°_y¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N∞^ p,
lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf
rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu
A_° kpegp [pgyL$p_p M°X$|[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° M°[u_p A°L$d ]$uW$
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D–`p]$_ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ 1688.84 L$u.N∞p., _p_p M°Xy[p°dp¨ 2667.36
L$u.N∞p., d›ed M°X|$[p°dp¨ 4014.48 L$u.N∞p A_° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ 7464.43 L$u.N∞p. R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ S>°d dp°Vy$ [°d [°d M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_ h^[y¨ ≈e R>°.
6.2.6 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_:
V°$bg _¨: 6.03.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_
L$ugp°N∞pddp¨ ]$ipÆhhpdp¨ ApÏey¨ R>°, S>°_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ D–`p]$_ ≈°BA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 4,460.34 Lu.N∞p. R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 2,153.50 L$u.N∞p. R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kf°fpi A°L$d ]$uW$ D–`p]$_
2,943.16 L$u.N∞p. R>° S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
QyX$p, ]$kpX$p, ^ p¨N ∞^p, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_
h^y R>°. S>epf° Adf°gu, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, lmh]$, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° M°[u_p A°L$d
]$uW$ D–`p]$_ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ 1186.43 L$u.N∞p., _p_p M°X|$[p°dp¨ 1916.84
L$u.N∞p., d›ed M°X|$[p°dp¨ 3270.29 L$u.N∞p A_° dp°V$p M°X$y[p°dp¨ 5399.09 L$u.N∞p. R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ M°[u_y¨ A°L$d S>°d S>°d dp°Vy$ [°d [°d [°_y¨¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
D–`p]$_ h^[y ≈e R>°.
Apd Alv kdN∞ fu[° ≈°BA° [p° r`e[ L$` pkdp¨ Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$,
`p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p M°X|$[p° M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_dp¨ ApNm R>°. S>ep
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bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^∞p¨N^p, gM[f A_° hY$hpZ
[pgyL$p_p M°X|$[p° M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_dp¨ ApNm R>°.
6.2.7 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨-20
L$u.N∞p.)
V°$bg _¨: 6.04.1dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$d ]$uW$
D–`p]$_ (dZdp¨ - 20 L$u.N∞p.)_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p°
ı`Ù$ ≈°B iL$pe R>°:
(i) r`e[ L$` pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ [pgyL$phpf Ly$g D–`p]$_ dZdp¨
≈°BA° [p° cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨ dZdp¨ Ly$g D–`p]$_ 4,314.50 dZ R>°,
S>° kp•\u h y^ R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ 2,033.70
dZ R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ [pgyL$phpf A°L$d ]$uW$ D–`p]$_
(dZdp¨) ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 44.57 dZ
R>°, S>° kp•\u h y^ R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨ A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 16.32
dZ R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ 28.25 dZ_p° R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ 28.54
dZ R>°. [°_p L$f[p Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N ∞^p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$d
]$uW$ D–`p]$_ dZdp¨ h y^ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p° A°L$d ]$uW$ h y^ D–`p]$_
d°mh° R>°.
S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ ∞p¨N^p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°
rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨) Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p° A°L$d ]$uW$ Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_ d°mh° R>°.
V°$bg _¨: 6.04.1dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf
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dyS>b kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨) ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ 28.07
dZ, _p_p M°X|$[p°dp¨28.55 dZ, d›ed M°X$y[p°dp¨ 28.17 dZ, dp°V$p M°X|$[p°dp¨ 28.85
dZ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g) dp¨ 28.54 dZ R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$
S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ Ap¨qiL$ fu[° h^° R>°. A°L$d ]$uW$ D–`p]$_
28.54 dZ L$f[p _p_p A_° dp°V$p M°X|$[ h^y D–`p]$_ d°mh° R>°. S>epf° kudp¨[ A_°
d›ed M°X|$[ Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_ d°mh° R>°.
6.2.8 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨
- 20 L$u.N∞p.)
V°$bg _¨: 6.04.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f
]$uW$ (dZdp¨ - 20 L$u.N∞p.) _u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. S>°dp¨ _uQ°_u bpb[p° ı`Ù$
≈°B iL$pe R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ [pgyL$phpf Ly$g D–`p]$_
dZdp¨ ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ dZdp¨ Ly$g D–`p]$_ 3,568.28
dZ R>°, S>° kp•\u h^y R>° A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ
1,722.80 dZ R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ [pgyL$phpf A°L$f ]$uW$
D–`p]$_ (dZdp¨) ≈°BA° [p° fpS>L$p°$V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ 22.58
dZ R>°, S>° kp•\u h^y R>°. kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
12.63 dZ R>°, S>° kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Ap b¨_° h√Q°_p° [aph[ 9.95 dZ_p° R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ 17.59
dZ R>°. S>°_p¨ L$f[p cph_Nf, ≈d_Nf, S>y_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$, gM[f A_°
d|mu [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ dZdp¨ h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p° A°L$f ]$uW$ h^y D–`p]$_ d°mh° R>°.
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S>epf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp, `p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ ∞p¨N^p, gvbX$u, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°dp¨ A°L$f
]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨) Ap°Ry>¨¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ Ap [pgyL$pAp°_p M°X|$[p° A°L$f ]$uW$ Ap°Ry>¨¨
D–`p]$_ d°mh° R>°.
(iv) V°$bg _¨: 6.04.2 dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p
‚L$pf ‚dpZ° dyS>b kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨) ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X$y[p°dp¨
17.38 dZ, _p_p M°X|$[p°dp¨ 17.48 dZ, d›ed M°X|$[p°dp¨ 17.47 dZ, dp°V$p M°X|$[p°dp¨
17.66 dZ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g) dp¨ 17.59 dZ R>°. Apd Alv ≈°B
iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ Ap¨qiL$ fu[° h^° R>°. buSy>¨
Alv A° `Z ı`Ù$ b_° R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p kf°fpi A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ 17.59 `Z
L$f[p A°L$ dp” dp°V$p M°X|$[p° h y^ D–`p]$_ d°mh° R>° S>epf° kudp¨[, _p_p A_° d›ed M°X|$[p°
Ap°Ry>¨¨ D–`p]$_ d°mh° R>°.
6.3 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|[p°_y¨ L$`pk_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ A_° A°L$
dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
Ap AÊepkdp¨ ‚L$fZ : 5 dp¨ Ap`Z° Ly$g D–`p]$_MQÆ rhi° ≈°B Nep R>uA° V°$bg _¨:
5.66_p AÊepk l°W$m_p r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ_° A_° V°$bg _¨: 5.69_p¨
AÊepk l°W$m_p bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ_° ‚L$fZ 6_p A_yæ$d° V°$bg
_¨: 6.01.1 A_° 6.01.2_u D–`p]$__u dprl[u_p Ap¨L$X$pAp° hX°$ cpN[p A°L$ L$ugp°N∞pd
]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u dprl[u d°mhu iL$pB R>°, S>° V°$bg _¨: 6.05.1 A_° 6.05.2dp¨
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°. Ap D`fp¨[ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u dprl[u_° 20 hX°$ NyZu
A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u dprl[u d°mhhpdp¨ Aphu R>°, S>° r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_u
V°$bg _¨: 6.06.2dp¨ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>°_u rhN[ _uQ° ‚dpZ° R>°:
6.3.1 r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
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V°$bg _¨: 6.05.1dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u
rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Í$. 17.83 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.29 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
≈°BA° [p° Í$. 11.93 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, Sy>_pNY A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° gvbX$u [pgyL$pAp°_y¨ A°L$
L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°. S>epf° Adf°gu, ≈d_Nf A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ ∞p¨N^p, lmh]$, gM[f,
d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$
L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$.12.23 R>°. _p_p M°X|$[p°_y¨ Í$. 12.08 R>°. d›ed M°X|$[p°_y¨¨ Í$. 11.78 R>°.
dp°V$p M°X|$[p°_y¨ Í$. 11.89 A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g) _y¨ Í$. 11.93 R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨¨ A°L$d dp°Vy$ [°d [°d A°L$ L$u.N∞p.
]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap¨riL$ fu[° OV°$ R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 11.93 R>°. S>°_p¨
L$f[p¨ kudp¨[ M°X|$[ A_° _p_p M°X|$[_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y
R>°, S>epf° d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_y¨¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[
S>°d S>°d dp°V$p° [°d [°d A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°.
6.3.2 bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
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V°$bg _¨: 6.05.4dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$
D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
13.31 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf°  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$. 6.57 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$
D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° Í$.9.25 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, ` p°fb¨]$f
A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp,
gu¨bX$u A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^ ∞p¨N^p, lmh]$, gM[f,
d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_y¨ A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨
A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ≤_y¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$. 9.97 R>°. _p_p M°X|$[p°_y¨ Í$. 9.53 R>°. d›ed M°X|$[p°_y¨ Í$.9.10 R>°, dp°V$p
M°X|$[p°_y¨ Í$. 9.08 A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g) _y¨¨ Í$. 9.25 R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$ [°d [°d A°L$ L$u.N∞p.
]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap¨riL $fu[° OV°$ R>°.
Ap D`fp[ kdN∞ k$p•fpÙ≤_p A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.25 R>°, S>°_p¨
L$f[p¨ kudp¨[ M°X|$[ A_° _p_p M°X|$[_y¨ kdN∞ kp•fpÙ≤_y¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y
R>°, S>epf° d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_y¨ A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[
S>°d dp°V$p° [°d [°d A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$ D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°.
6.3.3 r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ  ]$uW$ (20 L$u.N∞p.) D–`p]$_MQÆ :
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V°$bg _¨: 6.06.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p.) ]$uW$
D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA°
[p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 356.57
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L $dZ ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$. 185.71 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L $dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA°
[p° Í$. 238.59 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° gvbX$u [pgyL$pAp°_y¨ A°L$
dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ ∞p¨N^p, lmh]$, gM[f, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$
dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Í$. 244.70 R>°. _p_p M°X|$[p°_y¨ Í$. 241.55 R>°, d›ed M°X|$[p°_y¨ Í$.235.66 R>°, dp°V$p
M°X|$[p°_y¨ Í$. 237.73 R>° A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)_y¨¨ Í$. 238.59 R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$¨ [°d A°L$ dZ ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Ap¨riL$ fu[° OV°$ R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.238.59 R>°, S>°_p¨
L$f[p¨ kudp¨[ M°X|$[ A_° _p_p M°X|$[_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[ S>°d
dp°V$p° [°d [°d A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°.
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6.3.4 bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ  ]$uW$ (20 L$u.N∞p.) D–`p]$_MQÆ:
V°$bg _¨: 6.06.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p.)
]$uW$ D–`p]$_MQÆ_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨¨ [pgyL$phpf A°L $dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.
266.26 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L $dZ ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$. 131.43 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
≈°BA° [p° Í$. 184.98 R>°, S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f
A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp,
gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_y¨ A°L $dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$, gM[f,
d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_y¨¨ A°L $dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨
A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ ≈°BA° [p° kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ dZ ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$. 199.30 R>°. _p_p M°X|$[p°_y¨ Í$. 190.69 R>°, d›ed M°X|$[p°_y¨ Í$. 182.03
R>°, dp°V$p M°X|$[p°_y¨ Í$. 181.59 R>° A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g )_y¨¨ Í$. 184.97 R>°.
Apd Alv¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨¨ A°L$d dp°Vy$ [°d A°L$ dZ ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Ap¨iuL$$ fu[° OV°$ R>°.
Ap D`fp¨[ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$.184.98 R>°. S>°_p¨
L$f[p¨ kudp¨[ M°X|$[ A_° _p_p M°X|$[_y¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ h^y R>°.
S>epf° d›ed A_° dp°V$p M°X|$[_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[ S>°d
dp°V$p° [°d [°d A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°.
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6.4 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi cph:
L$`pk D–`p]$_dp¨ M°X|$[p° dpV°$ S>° fu[° D–`p]$_MQÆ M|b S> dl“h_y¨¨ ` qfbm R>° [° S>
fu[° M°Xy[_° dm[p cphp° `Z M|b S> dl“h_y¨¨ `qfbm R>°, L$pfZ L°$ M°X|$[p°_° dm[y¨ hm[f
_Ω$u L$fhpdp¨ D–`p]$_MQÆ_u S>°d S> cphp° `Z dl“h_u c|rdL$p cS>h° R>°. M°X|$[ hNÆ
l¨d°ip A°hu gpNZu A_ych[p° f¸p° R>° L°$ [°Ap°_° `p°[p_p D–`p]$__p `yf[p cphp° dm[p
_\u A\hp [p° S>° cphp° dm° R>° [° ` p°jZnd _\u. ≈° L°$ D–5p]$__u kuT_dp¨ OV$[p cphp°_°
qı\f L$fu M°X$y$[p°_° cph OV$pX$p\u fnZ Ap`hp kfL$pf V°$L$p_p cphp° ≈l°f L$fu dp°V°$ `pe°
Mfu]$u L$f° R>°. ` f¨[y  OZuhpf Ap V°$L$p_p cphp°  Qpgy b≈f cph L$f[p _uQp lp°e R>°. ` qfZpd°
OV$[p cphp° kpd° fnZ Ap`hp_p° dym l°[y kQhp[p° _\u. Ap AÊepkdp¨ dp°S>Zu hX°$
M°X|$[p° ` pk°\u dm°gu dprl[u_p Ap^pf° M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi cphp°_u rhN[ [•epf L$fhpdp¨
Aphu R>°, S>° _uQ° `∞dpZ° R>°:
6.4.1. r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi cph :
V$°bg _¨. 6.07.1 dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_° A°L$ d$Z L$` pk_p dm°g kf°fpi
cph_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pkdp¨ [pgyL$phpf A°L$ dZ (20 L$u.N∞p.) ]$uW$ M°X|$[p°_° dm°gp
kf°fpi cphp° ≈°CA° [p° kyf°fi÷$$_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi
cph Íp.371.50 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u KQp R>°.
S>epf° kyf°fi÷$$_Nf rS>âp_p S> ^ p¨N^∞p [pgyL$p_p M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi cph
Íp.342.88 R>°, , S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u _uQp R>°.
(ii) r`e[ L$$`pk_p kdN∞ kp•fpÙ≤_p M°X|$[p°_° A°L$ dZ ]$uW$ dm[p kf°fpi
cph Íp.357.68 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, A_° ≈d_Nf rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, lmh]$  A_° gvbX$u [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p°_° A°L$ dZ ]$uW$ dm[p kf°fpi cphp° KQp R>°.
S>epf° S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
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A_° kyf°fi÷_>Nf rS>âp_p QyX$p,]$kpX$p, ^p¨N^∞∞p, gM[f, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p  M°X|$[p°_° A°L$ dZ ]$uW$ dm[p kf°fpi cphp° _uQp R>°.
(iii) r`e[ L$`ppk_p M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_p ` ∞L$pf ` ∞dpZ° kdN∞ kp•fpÙ≤_p A°L$
dZ ]$uW$ kf°fpi dm[p cphp° ≈°CA° [p°  kudp¨[ M°X|$[p°_° dm[p  kdN∞ kp•fpÙ≤_p kf°fpi
cph Íp. 355.29 R°. _p_p M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph Íp. 356.33 R>°, d›ed
M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph Íp.357.94 R°, dp°V$p M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph Íp.361.18
R>° A_° b^pS> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)_° dm[p kf°fpi cph Íp.357.68 R>°.
Apd Alv ≈°C iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d M°X|$[_° dm[p kf°fpi
cphp° KQp R>°, A°V$g° L°$ _p_p M°X|$[_p ‚dpZdp¨ dp°V$p° M°X|$[ \p°X$p KQp cph d°mhu iL°$ R>°.
Ap D`fp¨[ M°X|$[p°_° dm[p kdN∞ kp•fpÙ≤_p kf°fpi cph $Íp.357.68 R>°.
S>°_p¨ L$f[p¨ d¬ed A_° dp°V$p° M°X|$[ \p°X$p KQp kf°fpi cph d°mh° R>°, S>epf° kudp¨[ A_°
_p_p° M°X|$[p° _uQp cph d°mh° R>°.
6.4.2. bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi cph :
V°$bg _¨ : 6.07.2 dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_° A°L$ dZ L$` pk_p dm°gp
kf°fpi cph_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨ [pgyL$phpf A°L$ dZ (20 L$u.N∞p.) ]uW$
M°X|$[p°_° dm°gp kf°fpi cphp° ≈°CA°[p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np°¨X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_° dm°gp
kf°fpi cph Íp.236.00 R>°. S° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u D¨Qp R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p M°X|$[p°_°  d$m°gp kf°fpi cph
Íp.203.13 R>°. S°  kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u _uQp R>°.
(ii) bu_ r`e[ L$` pk_p kdN∞ kp•fpÙ≤_p M°X|$[p°_° A°L$ dZ ]$uW$ dm[p kf°fpi
cph Íp.217.52 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ cph_Nf, 5p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$pAp° M°X|$[p°_°
A°L$ dZ ]uW$ dm[p  kf°fpi cphp° h^y R>°.
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S>epf° Adf°gu, ≈d_Nf, S|>_pNY$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$, kpegp, gM[f A_° d|mu
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_° A°L$ dZ ]uW$ dm[p kf°fpi cphp° _uQp R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`ppk_p M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p°_p ` ∞L$pf ` ∞dpZ° kdN∞ kp•fpÙ≤_p A°L$
dZ ]$uW$ kf°fpi dm[p cphp° ≈°CA° [p°  kudp¨[ M°X|$[p°_° dm[p  kdN∞ kp•fpÙ≤_p kf°fpi
cph Íp. 214.83 R°. _p_p M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph Íp. 216.72 R>°, d›ed
M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph Íp.218.36 R°, dp°V$p M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cph Íp.220.17
R>° A_° b^pS> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g) _° dm[p kf°fpi cph Íp.217.52 R>°.
Apd Alv ≈°C iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p [°d [°d M°X|$[_° dm[p kf°fpi
cphp° KQp R>°, A°V$g° L°$ _p_p M°X$y[p°_p  ‚dpZdp¨ dp°V$p° M°X|$[ \p°X$p KQp cph d°mhu iL°$ R>°.
Ap D`fp¨[ M°X|$[p°_° dm[p kdN∞ kp•fpÙ≤_p kf°fpi cph Íp. 217.52 R>°.
S>°_p¨ L$f[p¨ d›ed A_° dp°V$p° M°X|$[ \p°X$p KQp kf°fpi cph d°mh° R>°. S>epf° kudp¨[ A_°
_p_p M°X|$[p° _uQp cph d°mh° R>°.
6.5 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp MyXy$[p°_p ` pL$ h°QpZ_p dp›edp°:
L$`pk_p D–`p]$_ bp]$ `pL$_y¨¨ h°QpZ Sy>]$p Sy>]p dp›edp° dpfa[° \[y¨ lp°e R>°. S>°dL°$
N∞pÁe h°`pfu NpdX$pdp `pL_u b$ugLyg _p_p `pe° Mfu]$u L$f° R>°. M°X|$[p° OZuhpf [p–L$pqgL$
`•kp_u S>Íqfep[_p kde° rbgLy$g Ap°R>p S>’\pdp¨ `pL$_y¨¨ h°QpZ N∞pÁe h°`pfu_° L$f° R>°.
OZuhpf Ap N∞pÁe h°`pfu `p°[° `Z M°X|$[ lp°e R>°. dp°V$p M°X|$[p° `Z NpdX$pdp¨ [•epf `pL$_u
Mfu]$u L$f[p lp°e R>°. kpdpfie fu[° D`f_p b¨_° h°QpZ_p kdedp¨ M°X|$[_° _∆L$_p il°f
ky^u dpg gC S>hp° Apr\ÆL$ fu[° `fhX°$ [°d lp°[y¨ _\u. [°\u ı\pr_L$ fu[° h°QpZ L$fhpdp¨
Aph[y¨ lp°e R>°. dpL°$ÆV$vN epX$Æ L$`pk_p [•epf `pL$_p h°QpZ_y¨¨ kp•\u dl“h_y¨ dp›ed R>°.
dpL°$ÆV$vN epX$Æ [pgyL$p, rS>âp L$npA° Aph°gp lp°e R>°. _p_p il°fp° L°$ [pgyL$p L$np_p dp°V$p
h°`pfu `Z dp°V$p `pe° Aphu Mfu]$u L$f[p lp°e R>°. Ap D`fp¨[ ku.ku.ApC, NyS>.L$p°V$.
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a°Xf°i_ hN°f° dp›edp° dpfa[° ` Z L$` pk_p ` pL$_y¨¨ M°X|$[p° h°QpZ L$f° R>°. ≈°L°$ lpgdp¨ L$` pk_p
`pL$_p° dp°V$p cpN_p° rlıkp° lh° dpL°$ÆV$vN epX$Æ dpfa[° h°Qphp gp¡ep° R>°. [°dS> M°[u_p ` pL$_y¨
h°QpZ dpL$°ÆV$vN epX$Æ dpfa[° h°QpZ \pe [° L$pe]$p ‹pfp `Z af∆ep[ b$_phpey¨ R>°. [°d R>[p¨¨
`pL$ h°QpZ_p Afie dp›edp°_° AhNZu iL$pe [°d _\u S>° A°L$ lL$uL$[ R>°.
Ap AÊepk l°W$m_p M°X|$[p° ` p°[p_p ` pL$_y¨ h°QpZ L$ep L$ep ` pL$h°QpZ_p dp›ed dpfa[°
L$f° R>° [°_u dp°S>Zu L$fu Ap¨L$X$pAp° [•epf L$fhpdp¨ ApÏep R>°, S>°_u rhN[p° _uQ° ` ∞dpZ° R>°:
6.5.1. r`e[ L$` pk_p M°X|$[p° ‹pfp ` pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›ed ‹pfp \e°g ` pL$
h°QpZ A_° V$L$phpfu_u rhN[ :
V°$bg _¨: 6.08.1 dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy]$p Sy>]$p
dp›ed ‹pfp \e°g Ly$g h°QpZ (dZdp¨ - 20 L$u.N∞p.)_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°.
S>epf° V°$bg _¨: 6.09.1 dp¨ Ap `pL$ h°QpZ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ≤_p `pL$ h°QpZ_p
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S° _uQ° ` ∞dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp `pLh°QpZ_p Sy>]$p Sy]$p dp›edp° ‹pfp \e°g
h°QpZ_u rhN[p° ≈°CA° [p° r`e[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ≤_y¨ L$`pk_y¨ Ly$g h°QpZ
50,672.35 dZ (100%) R>°. S>° ` •L$u N∞pÁe h°` pfu dpfa[° 8,368.29 dZ h°QpZ
\e°g R>°, [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 16.51% S>°V$gp° R>°. dp°V$p M°X|$[p° dpfa[° 2,273.30
dZ h°QpZ \e°g R>°, [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 4.49% R>°. dpL°$ÆV$vN epX$Æ dpfa[° 20,267.80
dZ h°QpZ \e°g R>°, [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 40.00% S>°V$gp° R>° A_° dp°V$p h°` pfu dpfa[°
19,762.96 dZ h°QpZ \e°g R>°. [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 39.00% S>°V$gp° R>°.
ku.ku.ApC, NyS>. L$p°V$. a°X$f°i_ dpfa[° rbgLy$g h°QpZ \e°g _\u.
Apd Alv ≈°C iL$pe R>° L°$ dpL°$ÆV$vN epX$Æ Ly$g `pL$ h°QpZdp¨ 40% S>°V$gp°
rlıkp° ^ fph° R>°, S>° kp•\u h y^ R>°. S>epf° $dp°V$p M°X|$[p°_p° Ly$g ` pL$ h°QpZdp¨ rlıkp° 4.49%
R>°, S>° kp•\u Ap°R>p rlıkp° R>°. Apd Sy]$p Sy>]$p dp›edp° dp¨ dpL°$ÆV$vN ep$X$Æ kp•\u dl“h_y¨
dp›ed lp°e [°hy kdN∞ fu[° ≈°[p S>Zpe R>°.
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(ii) V°$bg _¨: 6.08.1 A_°  V°$bg _¨: 6.09.1_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ ≈°C
iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°dp¨ ` pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›edp°dp¨ S>° [° dp›eddp¨
kp•\u h^y `pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu rlıkp° A_° S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ `pL$
h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu qlıkp_u rhN[ _uQ° dyS>b R>°:
N∞pÁe h°` pfu dpfa[° \e°g L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f
[pgyL$p_y¨¨ h°QpZ 1453.87 dZ R>°. [°°_p° N∞pÁe h°`pfu dpfa[° \e°gp h°QpZ_p° Ly$g
h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp° 17.37% R>°, S>° `pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨
kp•\u h^y R>°. S>epf° S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f [pgyL$pdp¨ 64.91 dZ_y¨¨ h°QpZ \e°g
R>°, S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 0.78% R>°. [° ` pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
dp°V$p M°X|$[ dpfa[° \e°gp L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ
[pgy>L$pdp¨ 386.84 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 15.43% R>°. S>° ` pL$
h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u hOy R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨
40.67 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°, S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 1.79% R>°, S>° ` pL$ h°QpZ_p S>°
[° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
dpL°$ÆV$vN epX$Æ dpfa[° \e°gp L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷>_Nf rS>âp_p lmh]
[pgyL$pdp¨ $3,126.43 dZ_y¨¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 15.43% R>°, S>°
`pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° ≈d>_Nf$ rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$pdp¨
257.33 dZ_y¨¨ h°QpZ \e°g R>°, S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 1.27% R>°. [° `pL$ h°QpZ_p
S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
dp°V$p h°` pfu dpfa[° \e°gp L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ
[pgy>L$pdp¨ 2669.47 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 13.51% R>°. S>°
`pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p d|mu [pgyL$pdp¨
557.21 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°, S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 2.82% R>°. [° `pL$ h°QpZ_p
S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
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Apd D`f_u rhN[p° hX°$ `pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u h^y A_° kp•\u
Ap°Ry>¨¨ ` pL$ h°QpZ L$ep rS>âp°-[pgyL$p_y¨ R>° [° ≈Zu iL$pe R>°.
(iii) V°$bg _¨: 6.09.1 dp¨ ≈°C iL$pe R>° L° q`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_y¨¨ S>° [°
rS>âp°- [pgyL$p_p Ly$g ` pL$ h°QpZdp¨ ` pL$ h°QpZ_p¨ Sy>]$p Sy>]p dp›edp°_p° V$L$phpfu rlıkp°$
]$ipÆh°g R>°.
kp• ‚\d dpL°$ÆV$vN epX$Ædp¨ ≈°CA° [p° Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f,
fpS>Lp°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ A_°
kpegp [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ dpL°$ÆV$vN epX$Æ_p° rlıkp° kp•\u hOy R>°. S>° A_yæ$d° 58%,
60%, 61%, 45%, 79%, 76% A_° 47% R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf
[pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ dpL°$ÆV$vN epX$Æ_p° rlıkp° S>° rS>âp° [pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ kp•\u
Ap°R>p° R>°, S>° 10% R>°.
N∞pÁe h°` pfudp¨ ≈°CA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f A_° d|mu [pgyL$p Ap°_p
Ly$g h°QpZdp¨ N∞pÁe h°`pfu_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°. S>° A_yæ$d° 56% A_° 57% R>°.
S>epf°  Sy>_pNY, `p°fb¨]$f A_° f$pS>$L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ [pgy>L$p_p Ly$g h°QpZdp¨ N∞pÁe h°` pfu_p° rlıkp° kp•\u Ap°R>p°
R>°, S>° A_yæ$d° 2%, 6% A_° 2% R>°.
dp°V$p h°` pfudp¨ ≈°CA° [p° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f, kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p
h°`pfu_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°, S>° A_yæ$d° 65%, 43%, 50%, 39%, 48%, 56%
A_° 69% R>°. S>epf° [pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p h°`pfu_p° kp•\u Ap°R>p° rlıkp° lp°e
[°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p° _\u.
dp°V$p M°Xy$$[dp¨ ≈°CA° [p° [pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p M°X|$[_p° rlıkp° kp•\u
h^y lp°e [°hp° A°L$ `Z [pgyL$p° _\u. S>epf° Adf°gu A_° cph_Nf rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$,
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gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p M°X|$[_p° rlıkp° kp•\u
Ap°R>p° R>°, S>° 2% \u 6.95% ky^u_p° R>°.
Apd D`f_u rhN[p°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p rS>âp°- [pgyL$pAp°dp¨ h°QpZ_p L$ep dp›ed_p°
rlıkp° kp•\u h^y A_° kp•\u Ap°R>p° R>° [° ]$ipÆh°g R>°:
6.5.2. bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy>]$pSy>]$p dp›ed ‹pfp
\e°g `pL$ h°QpZ A_° V$L$phpfu _u rhN[ :
V°$bg _¨: 6.08.2 dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy]$p
Sy>]$p dp›ed ‹pfp \e°g Ly$g h°QpZ (dZdp¨ - 20 L$u.N∞p.)_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°. S>epf° V°$bg _¨: 6.09.2 dp¨ Ap ` pL$ h°QpZ_u rS>âp° A_° kp•fpÙ≤_p ` pL$ h°QpZ_p
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S° _uQ° ` ∞dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy]$p dp›edp°
‹pfp \e°g h°QpZ_u rhN[p° ≈°CA° [p° bu_ r`e[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ≤_y¨ L$`pk_y¨ Ly$g
h°QpZ 37652.52 dZ (100%) R>°. S>° `•L$u N∞pÁe h°`pfu dpfa[° 7688.66 dZ
h°QpZ \e°g R>°. [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 20.42% S>°V$gp° R>°. dp°V$p M°X|$[p° dpfa[° 1598.11
dZ h°QpZ \e°g R>°. [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 4.24% R>°. dpL°$ÆV$vN epX$Æ dpfa[° 12931.92
dZ h°QpZ \e°g R>°. [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 34.35% S>°V$gp° R>° A_° dp°V$p h°`pfu dpfa[°
15433.84 dZ h°QpZ \e°g R>°. [°_p° V$L$phpfu rlıkp° 40.99% S>°V$gp° R>°.
ku.ku.ApC, NyS>.L$p°f.a°X$f°i_ dpfa[° rbgLy$g h°QpZ \e°g _\u.
Apd Alv ≈°C iL$pe R>° L°$ dp°V$p h°` pfu_p° Ly$g ` pL$ h°QpZdp¨ 40.99% S>°V$gp°
rlıkp° Ofph° R>°, S>° kp•\u h y^ R>°. S>epf° $dp°V$p M°X|$[p°_p° Ly$g ` pL$ h°QpZdp¨ rlıkp° 4.24%
R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° rlıkp° R>°. Apd Sy]$p Sy>]$p dp›edp°dp¨ dp°V$p h°`pfu kp•\u dl“h_y¨
dp›ed lp°e [°hy¨ kdN∞ fu[° ≈°[p S>Zpe R>°.
(ii) V°$bg _¨: 6.08.2 A_°  V°$bg _¨: 6.09.2 _p k¨eyL$[ AÊepk hX°$
≈°C iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°dp¨ ` pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›edp°dp¨ S>° [°
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dp›eddp¨ kp•\u h^y `pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu rlıkp° A_° S>° [° dp›eddp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ `pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu luıkp_u rhN[ _uQ° dyS>b R>°:
N∞pÁe h°` pfu dpfa[° \e°g L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f
[pgyL$p_y¨¨ h°QpZ 1920.78 dZ R>°. S>°_p° N∞pÁe h°`pfu dpfa[° \e°gp h°QpZ_p° Ly$g
h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp° 24.98% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨
kp•\u hOy R>°. S>epf° S|>_pNY$ rS>âp_p dpZph]$f [pgyL$pdp¨ 17.45 dZ_y¨¨ h°QpZ \e°g
R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 0.23% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
dp°V$p M°X|$[ dpfa[° \e°gp L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ
[pgy>L$pdp¨ 315.34 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°, S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 19.73% R>°. [° ` pL$
h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u hOy R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S ]$kpX$p [pgyL$pdp¨
27.34 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 1.71% R>°. [° `pL$ h°QpZ_p S>°
[° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
dpL°$ÆV$vN epX$Æ dpfa[° \e°gp L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]
[pgyL$pdp¨ $1678.82 dZ _y¨¨  h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 12.98% R>°. S>°
`pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u hOy R>°. S>epf° Spd>_Nf $rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$pdp¨
189.51 dZ _y¨¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 1.47% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p
S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
dp°V$p h°` pfu dpfa[° \e°gp L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ
[pgy>L$pdp¨ 1949.36 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 12.63% R>°. S>°
`pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨
353.62 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 2.29% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p
S>° [° dp›eddp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
Apd D`f_u rhN[p° hX°$ `pL$ h°QpZ_p S>° [° dp›eddp¨ kp•\u h^y A_° kp•\u
Ap°Ry>¨¨ ` pL$ h°QpZ L$ep rS>âp°-[pgyL$p_y¨ R>° [° ≈Zu iL$pe R>°.
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(iii) V°$bg _¨: 6.09.2 dp¨ ≈°C iL$pe R>° L° bu_ q`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨¨ S>°
[° rS>âp°- [pgyL$p_p Ly$g ` pL$h°QpZdp¨ ` pL$h°QpZ_p¨ Sy>]$p Sy>]p dp›edp°_p° V$L$phpfu rlıkp°
]$ipÆh°g R>°.
dpL°$ÆV$vN epX$Ædp¨ ≈°CA° [p° Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>Lp°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ dpL°$ÆV$vN epX$Æ_p° rlıkp° kp•\u h y^ R>°. S>° A_yæ$d° 58%, 61%,
62%, 46%, 78%, 75% A_° 49% R>°. S>epf° [pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ dpL°$ÆV$vN epX$Æ_p°
kp•\u Ap°R>p° rlıkp° lp°e [°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p° _\u.
N∞pÁe h°` pfudp¨ ≈°CA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f A_° d|mu [pgyL$p Ap°_p
Ly$g h°QpZdp¨ N∞pÁe h°`pfu_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°. S>° A_yæ$d° 54% A_° 58% R>°.
S>epf°  Sy>_pNY, `p°fb¨]$f A_° f$pS>$L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ A_° hY$hpZ [pgy>L$pAp°dp¨ Ly$g h°QpZdp¨ N∞pÁe h°`pfu_p°
rlıkp° kp•\u Ap°R>p° R>°, S>° A_yæ$d° 1%, 6%, 2%, 2% A_° 9% R>°.
dp°V$p h°` pfudp¨ ≈°CA° [p° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f, kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gvbX$u A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p
h°`pfu_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°, S>° A_yæ$d° 66%, 46.47%, 50%, 40%, 48%,
58% A_° 68% R>°. S>epf° [pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p h°`pfu_p° kp•\u Ap°R>p° rlıkp°
lp°e [°hp° A°L$ `Z [pgyL$p° _\u.
dp°V$p M°Xy$$[dp¨ ≈°CA° [p° [pgyL$p_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p M°X|$[_p° rlıkp° kp•\u
h^y lp°e [°hp° A°L$ `Z [pgyL$p° _\u. S>epf° Adf°gu cph_Nf A_° ≈d_Nf rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p,
lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ dp°V$p M°X|$[_p°
rlıkp° kp•\u Ap°R>p° R>°, S>° 1% \u 9% ky^u_p° R>°.
Apd D`f_u rhN[p°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p rS>âp°- [pgyL$pAp°dp¨ h°QpZ_p L$ep dp›ed_p°
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rlıkp° kp•\u h^y A_° kp•\u Ap°R>p° R>° [° ]$ipÆh°g R>°.
6.6 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_p° L$`pk_p `pL$_u AphL$ :
kp•fpÙ≤dp¨ L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p Ap AÊepkdp¨
D–`p]$_MQÆ_u rh$ı[©[ rhN[p° Ap`Z° ApNm d°mhu. A° S> fu[° hm[f_° _Ω$$u L$f_pf
buSy>¨ dl“h_y¨ ` fubm L$`pk D–`p]$_dp¨ AphL$ _y¨ ` fubm R>°. S>°_u rhı[©[ rhN[p° S>°hu L°$
M°X|$[p°_u Ly$g AphL$, A°L$f ]$uW$ AphL$, dp\p]$uW$ AphL$, M°[u_p A°L$d ]uW$ AphL$ A_° M°Xy[p°_u
Ly$g AphL$_u rS>âp° A_° kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Alv Ap`hpdp¨ Aphu R>°.
Ap rhN[p°_p Ap^pf° S> L$`pkdp¨ hm[f_y¨ ‚$dpZ _L$L$u \pe R>°. [°\u [°_p° `Z rhı[©[
AÊepk SÍfu R>°, S>°_u rhN[p° _uQ° `∞dpZ° R>°:
6.6.1. r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL :
 V°$bg _¨: 6.10.1 dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$
AphL$_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$-
(i) kudp¨[ M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 19,20,070.59 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 9,974.39 R>°.
(ii) _p_p M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 30,41,429.85 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 10,172.01 R>°.
(iii) d›ed M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 45,98,250.27 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 10,083.88 R>°.
(iv) dp°V$p M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 86,27,259.87 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 10,419.40 R>°.
(v) b^p ‚L$pf_p  M°X | $[p °_u kd$N∞ kp •fpÙ≤_u L y $g AphL$ Íp.
1,81,24,685.22 R>° A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 10,208.21 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p  r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf Ly$g AphL$ ≈°CA°[p°
cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ Íp. 15,58,073.81 R>°, S>°
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kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_u Ly$g
AphL$ Íp. 7,55,519.55 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(vii) b^p S> ‚L$pf_p  r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf A°L$f ]$uW$ AphL$ ≈°CA°[p°
fpSL$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_u A°L$f ]uW$ AphL$ Íp. 15,675.97 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u hOy R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_p M°X|$[p°_u
A°L$f ]uW$ AphL$ Íp. 5,933.25 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(viii) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p  r`e[ M°X|$[p°_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp.
10,208.21 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_°
fpS>Lp°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u A°L$f ]uW$ AphL$ h^y R>°.
S>epf° A°L dp”$kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp° rkhpe_p
b^p S> [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u A°L$f ]uW$ AphL$ Ap°R>u R>°.
(ix) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°V$gy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ ` pk°_u
S>du_ h^y [°d [°d Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ h^[u ≈e R>°.
6.6.2 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL :
 V°$bg _¨: 6.10.2 dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f
]$uW$ AphL$_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$-
(i) kudp¨[ M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 8,15,626.34 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 3,732.84 R>°.
(ii) _p_p M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 13,29,320.25 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 3,787.24 R>°.
(iii) d›ed M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 22,85,091.12 R>°
A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 3,814.84 R>°.
(iv) dp°V$p M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$ Íp. 38,03,856.58 R>°
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A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 3,909.41 R>°.
(v) b^p ‚L$pf_p  M°X | $[p °_u kd$N∞ kp •fpÙ≤_u L y $g AphL$ Íp.
81,94,464.23 R>° A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 3,826.51 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p bu_ r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf Ly$g AphL$ ≈°CA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL$ Íp. 7,64,725.94 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p M°X|$[p°_u
Ly$g AphL$ Íp. 3,49,943.75 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(vii) b^p S> ‚L$pf_p bu_ r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf A°L$f ]$uW$ AphL$ ≈°CA°
[p° fpSL$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_u A°L$f ]uW$ AphL$ Íp. 5,329.12 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_p M°X|$[p°_u
A°L$f ]uW$ AphL$ Íp. 2,954.30 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(viii) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p  bu_ r`e[ M°X|$[p°_u A°L$f ]$uW$ AphL$
Íp. 3,826.51 R>°. S>°_p¨ L$f[p cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>Lp°V$ rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u A°L$f ]uW$ AphL$ h^y R>°.
S>epf° Adf°gu A_° `p°fb¨]$f rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_° lmh]$ [pgyL$pAp° rkhpe_p [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u
A°L$f ]uW$ AphL$ Ap°R>u R>°.
(ix) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°V$gy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ ` pk°_u
S>du_ h^y [°d [°d Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ h^[u ≈e R>°.
6.6.3 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g AphL_u rS>âp° A_° kp•fpÙ_u Ly$g AphL$_p
k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨) :
 V°$bg _¨: 6.11.1dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL_u rS>âp° A_°
kp•fpÙ_u Ly$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$ :
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(i) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u M°X|$[p°_p ` ∞L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° kudp¨[ M°$Xy$[p°_p° 10.59%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.78%, d›ed M°$Xy[p°_p°
25.37%, dp°V$p M°$Xy$[p°_p°$ 47.60% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u [pgyL$phpf hl°QZu L$fuA° [p° Ly$g AphL$dp¨
]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.17% \u 8.60% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ cph_Nf
rS>âp_p NY$$X$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8.60% R>°, S>° kp•\u h y^ R>° S>epf° kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4.17% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p° Adf°gu
rS>âp_p bpbfp, cph_Nf rS>âp_p NY$X$p, kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_p
V$L$phpfu rlıkp° 8% \u h^y R>°, S>° kpdpfie L$f[p h^y R>°. S>epf° A°L$dp” kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5% \u
Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie L$f[p _uQp° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_u hl°QZudp¨ S>°d
S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphLdp¨ M°$Xy$[_p° V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp
dm° R>°, A°V$g° L°$ M°[u_u S>du_ A_° Ly$g AphL$_p V$L$phpfu rlıkp h√Q° ku^p° kb¨O
≈°hp dm° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ≤_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p r`e[ M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 67.28% R>°.(V°$bg _¨: 5.08.1) S>epf°
kdN∞ kp•fpÙ≤_u r`e[ M°X|$[p°_u Ly$g AphL$dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° V$L$phpfu rlıkp°
56.41% R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ S>du__p rlıkp°_p ‚dpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp° kd$N∞
kp•fpÙ≤_u Ly$g AphLdp¨ Ap°R>p° rlıkp° ^fph° R>°, A°V$g° L°$ L$`pk_p `pL$ dp¨\u AphL$
d°mhhpdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p M°$Xy$[p° `pR>m R>°.
6.6.4 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g AphL_u rS>âp° A_° kp•fpÙ_u Ly$g
AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨) :
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 V°$bg _¨: 6.11.2 dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL_u rS>âp°
A_° kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$-
(i) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u M°X|$[p°_p ` ∞L$pf ‚dpZ° V$L$phpfu hl°QZu
[`pkuA° [p° rkdp¨[ M°$Xy$[p°_p° 9.95%, _p_p M°X|$[p°_p° 16.22%, d›ed M°$Xy[p°_p°
27.89%, dp°V$p M°$Xy$[p°_p°$ 46.42% rlıkp° ≈°hp dm° R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u [pgyL$phpf hl°QZu L$fuA° [p° Ly$g AphL$dp¨
]$f°L$ [pgyL$pAp°_p° rlıkp° 4.27% \u 9.33% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 9.33% R>°, S>° kp•\u h^y R>° ƒepf° ≈d_Nf
rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 4.27% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u [pgyL$phpf hl°QZu [`pkuA° [p°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p A_° gM[f [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 8% \u h^y R>°, S>°
kpdpfie L$f[p h y^ R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f, Sy>_pNY rS>âp_p dpZph]$f
A_° $kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_p° V$L$phpfu rlıkp° 5% \u Ap°R>p° R>°, S>° kpdpfie
L$f[p _uQp° R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphL$_u M°X|$[p°_p ‚L$pf dyS>b_u hl°QZudp¨ S>°d
S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphLdp¨ M°$Xy$[_p° V$L$phpfu rlıkp° h^y ≈°hp
dm° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ≤_u L$`pk_p `pL$ l°W$m_u Ly$g S>du_dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p bu_ r`e[ M°X|$[p°_p° V$L$phpfu rlıkp° 70.32% R>°.( V°$bg _¨: 5.08.2)
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ≤_u bu_ r`e[ M°X|$[p°_u Ly$g AphL$dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p° V$L$phpfu
rlıkp° 67.84% R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ S>du__p rlıkp°_p ‚dpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp°
kd$N∞ kp•fpÙ≤_u Ly$g AphLdp¨ Ap°R>p° rlıkp° Ofph° R>°, A°V$g° L°$ L$`pk_p ` pL$dp¨\u AphL$
d°mhhpdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p M°$Xy$[p° `pR>m R>°.
6.6.5 r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW$ A_° dp\p]$uW $AphL :
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 V°$bg _¨: 6.12.1 dp¨ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW$ A_° dp\p]$uW
$AphL$_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°, [°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$ -
(i) kudp¨[ M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW$ AphL$$ Íp.
30,001.10 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Íp. 6,254.30 R>°.
(ii) _p_p M°X| $[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
47,522.34 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 9,106.08 R>°.
(iii) d›ed M°X| $[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
71,847.66 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 12,772.92 R>°.
(iv) dp°V$p M°X| $[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
1,34,800.94 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 22,584.45 R>°.
(v) b^p ‚L$pf_p  M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
70,799.55 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 13,105.34 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p  r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf M°[u_p A°Ld]$uW AphL$
≈°CA° [p° cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
97,379.61 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp. 47,219.97 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(vii) bOpS> ‚L$pf_p  r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf dp\p ]$uW$ AphL$ ≈°CA° [p°
`p°fb¨]$f rS>âp_p Ly$r[epZp [pgyL$p_p M°X|$[p°_u dp\p ]uW$ AphL$ Íp. 17,177.06 R>°.,
S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u
dp\p ]uW$ AphL$ Íp. 9,389.41 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(viii) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ b^p S> ‚L$pf_p  r`e[ M°X|$[p°_u dp\p ]$uW$ AphL$ Íp.
13,105.34 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨¨ Adf°gu, cph_Nf, `p°fb¨]$f A_° fpS>Lp°V$ rS>âp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^p¨N^∞p, lmh]$ A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u dp\p ]uW$ AphL$ h^y R>°.
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S>epf° ≈d_Nf A_° `p°fb¨]$f rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
$kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^p¨N^∞p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp° rkhpe_p b^p S>
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u dp\p ]uW$ AphL$ Ap°R>u R>°.
(ix) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°V$gy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ ` pk°_u
S>du_ h^y [°d [°d M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ A_° dp\p ]$uW$ AphL$ h^[u ≈e R>°, A°V$g°
L°$ M°[u_u Ly$g S>du_ A_° dp\p]$uW$ [°dS> A°L$d]$uW$ AphL$ h√Q° ku^p° kb¨^ R>°.
6.6.6 bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW$ A_° dp\p]$uW $AphL :
 V°$bg _¨: 6.10.2 dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW$ AphL$
A_° dp\p ]$uW$ AphL$_u rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ ≈°C iL$pe R>° L°$
(i) kudp¨[ M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW$ AphL$$ Íp.
12,744.16 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Íp. 2,456.71 R>°.
(ii) _p_p M°X| $[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
20,770.67 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 3,944.57 R>°.
(iii) d›ed M°X| $[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
35,704.55 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 61,142.72 R>°.
(iv) dp°V$p M°X| $[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
59,435.26 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 9,346.08 R>°.
(v) b^p ‚L$pf_p  M°X|$[p°_u kd$N∞ kp•fpÙ≤_u M°[u_p A°Ld]$uW AphL$ Íp.
32,009.63 R>° A_° dp\p ]$uW$ AphL$ Íp. 5,659.16 R>°.
(vi) b^p S> ‚L$pf_p  bu_ r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf M°[u_p A°Ld]$uW$
AphL$ ≈°CA°[p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW$ AphL$
Íp. 47,795.37 R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p
L$ÎepZ`yf [pgyL$p_p M°X|$[p°_u M°[u_p A°Ld]$uW$ AphL$ Íp. 21,871.48 R>°, S>° kp•\u
Ap°R>u R>°.
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(vii) b^p S> ‚L$pf_p bu_ r`e[ M°X|$[p°_u [pgyL$phpf dp\p ]$uW$ AphL$ ≈°CA°
[p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u dp\p ]uW$ AphL$ Íp. 9,559.07 R>°.,
S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_p M°X|$[p°_u
dp\p ]uW$ AphL$ Íp. 3,570.85 R>°, S>° kp•\u Ap°R>u R>°.
(viii) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ b^pS> ‚L$pf_p  bu_ r`e[ M°X|$[p°_u dp\p ]$uW$ AphL$
Íp. 5,659.16 R>°. S>°_p A°L$ dp” kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p,]$kpX$p, ^ p¨N^∞p, lmh],
gM[f, gvbX$u A_° hY$hpZ$ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u dp\p ]uW$ AphL$ h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>âp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, d|mu A_° kpegp$
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_u dp\p ]uW$ AphL$ Ap°R>u R>°.
(ix) Ap V°$bg_p AÊepk hX°$ A°V$gy¨ [pfhu iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ ` pk°_u
S>du_ h^y [°d [°d M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ A_° dp\p ]$uW$ AphL$ h^[u ≈e R>° A°V$g° L°$
M°[u_u Ly$g S>du_ A_° dp\p]$uW$ [°dS> A°L$d ]$uW$ AphL$ h√Q° ku^p° kb¨^ R>°.
6.7 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_u  L$` pk_p° ` pL [•epf \ep ` R>u ` pL$ h°QpZ_p°
kde Npmp° :
L$`pk_p `pL$_y¨ D–`p]$_ \ep bp]$ M°X|$[p° L°$V$gp kde bp]$ h°QpZ L$f° R>°. [° bpb[
`Z ≈Zhp_p° ` ∞epk L$f°g R>°. kpdpfie fu[° L$p°C`Z ` pL$_p D–`p]$__u kuT_dp¨ A°L$u kp\°
h^y dpg h°QpZdp¨ Aph° [°\u cphp°dp¨ ıhcpqhL$ fu[° OV$pX$p° \[p° lp°e R>°. [°\u S>° M°X|$[p°
`p°[p_p `pL$ D–`p]$__p° k¨N∞l L$fu \p°Xy$¨ dp°Xy$¨ h°QpZ L$f° [° dp°V°$ cpN° \p°X$p kpfp cph d°mhu
iL°$ R>°. `f¨[y _pZp¨_u –hfu[ S>Íqfep[_° L$pfZ° M°$Xy$[° `pL$ D–`p]$_ S>g]$u\u h°Qu _pMhy¨
`X$[y¨ lp°e R>°. Ap AÊepk_p M°X|$[p°dp¨ M°X|$[p° `p°[p_p `pL$ D–`p]$__y¨¨ L°$V$gp kde `l°gp L°$
`R>u h°QpZ L$f° R>°. [° ≈Zhp_p° ‚epk L$f°g R>°. ≈° L°$ Ap dprl[u MQÆ A_° hm[f_° ku^u
fu[° D`ep°Nu _\u [°d R>[p¨¨ `|fL$ dprl[u [fuL°$ dl“h_u lp°C_° [°_u dprl[u d°mhu_° [°_p°
AÊepk L$f°g R>°. [°_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
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6.7.1 r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp L$`pk_p° `pL$ [•epf \ep bp]$ `pL$ h°QpZ_p°
kde Npmp° :
 V°$bg _¨: 6.13.1 dp¨ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp L$`pk_p `pL$ D–`p]$_
(dZdp¨)h°Qhp_p° kde_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu> R>°. S>epf° V°$bg _¨: 6.14.1 dp¨
r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p `pL$ [•epf \ep `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p-Sy>]$p kde_u rS>âp° A_°
kp•fpÙ≤_p ` pL$ h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆhhpd$p¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p M°X|$[p° ‹pfp ` pL$ \ep bp]$ ` pL$ h°QpZ_p kde_u rhN[p°
≈°BA° [p° r`e[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ≤_y¨ L$` pk_y¨ Ly$g h°QpZ 50672.35 dZ (100%)
R>°. S>° ` •L$u ` pL$ [•epf \ep_p b° dpk ANpD 1,700.04 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>° Ly$g
h°QpZ_p 3.35 % rlıkp° \pe R>°. ` pL$ [•epf [\p bp]$\u A°L$ dpk ky^ udp¨ 25,760.50
dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 50.84% R>°. A°L$ dpk\u ”Z dpk
ky^udp¨ 17,445.95 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 34.43% R>°. ”Z
dpk L°$ [°\u h y^ kde Npmpdp¨ 5,765.86 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
11.38% R>°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ ` pL$ [•epf \pe bp]$\u A°L$ dpk ky^ udp¨ \[p ` pL$ h°QpZ_p°
Lyg h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp° 50.84% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° ` pL$ [•epf
\ep `l°gp b° dpk ANpD \[p `pL$ h°QpZ_p° Lyg h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp°
3.35% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ ` pL$ [•epf \ep bp]$ dp°V$p cpN_p
M°X|$[p° A°L$ dpkdp¨ ` pL$_y¨ h°QpZ L$fu _pM° R>°, [°_p° V$L$phpfu rlıkp° kp•\u h^y R>°.
(ii) V°$bg _¨: 6.13.1 A_°  V°$bg _¨: 6.14.1 _p k¨eyL$[ AÊepk hX°$
≈°C iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°dp¨ `pL [•epf \ep bp]$ `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p
kde Npmp_p Sy>\p°dp¨ kp•\u h y^ ` pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu rlıkp° A_° ` pL$ h°QpZ_p
Sy>]$p Sy]$p kde Npmp_p kp•\u Ap°Ry>¨¨ `pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu rlıkp_u rhN[
_uQ° dyS>b R>°:
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`pL$ [•epf \ep ` l°gp b° dpk ANpD \e°g L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 309.50 dZ R>°. S>°_p° kdeNpmp_p Ap Sy>\dp¨
\e°gp h°QpZ_p° Ly$g h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp° 18.21% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p
S>° [° kde Npmp_p Sy>\dp¨ kp•\u h y^ R>°. S>epf° kyLf°fi÷_Nf rS>âp_p S> gvbX$u [pgyL$p_y¨
h°QpZ 41.95 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 2.47% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p S>° [°
kdeNpmp_p Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
 `pL$ [•epf \ep bp]\u A°L$ dpk ky^u_p kde Npmpdp¨ \e°g L$`pk_p `pL$
h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p lmh]$ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 2,550.50 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 9.90% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_pS> hY$hpZ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 812.45 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
3.15% R>°. S>°° `pL$ h°QpZ_p kdeNpmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
`pL$ [•epf \ep bp] A°L$ \u ”Z dpk_p kde Npmpdp¨ \e°g L$`pk_p `pL$
h°QpZdp¨ Adf°gu rS>âp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ h°QpZ 1,816.87 dZ R>°, S>°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 10.41% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p>gvbX$u [pgyL$p_y¨ h°QpZ 377.54 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
2.16% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p kdeNpmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
`pL$ [•epf \ep bp] ”Z dpk L°$ [°\u h^y_p kde Npmpdp¨ \e°g L$`pk_p ` pL$
h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^ p¨N ∞^p$ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 1,380.11 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 23.94% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_pS> Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ h°QpZ 40.67 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
0.71% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p kdeNpmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
Apd D`f_u rhN[p° hX°$ L$`pk_p° `pL$ [•epf \ep bp] [°_p `pL$ h°QpZ_p
kdeNpmp_p Sy>]$p Sy>]$p Sy>\p°$dp¨ kp•\u h^y kp•\u Ap°Ry>¨¨ ` pL$ h°QpZ L$ep rS>âp°-[pgyL$p_y¨
R>° [° ≈Zu iL$pe R>°.
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(iii) V°$bg _¨: 6.14.1dp¨ hX°$ ≈°C iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨ S>° [°
rS>âp°-[pgyL$p_p Ly$g `pL h°QpZdp¨ `pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p Sy>]$p Sy>]$p Sy>\p°_p°
V$L$phpfu rlıkp° ]$ipÆh°g R>°.
kp• ‚\d ` pL$ [•epf \ep ` l°gp b° dpk ANpD_p ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p
Sy>\dp¨ ≈°BA° [p° Ap kde Npmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y lp°e [°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p°
_\u. S>epf° Adf°gu, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f, gvbX$u,
d|m$u A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\p_p° rlıkp° kp•\u
Ap°Rp°> R>°. S>° 2% \u 8% ky^u_p° R>°.
`pL$ [•epf \ep bp]\u A°L$ dpk ky^u_p kde Npmp_p Sy>\dp¨ ≈°BA°[p°
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, ^ p¨N ∞^p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|m$u A_°
kpegp [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°, S>°
40% \u 70% ky^u_p° R>°. S>epf° Ap kdeNpmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u Ap°R>p° lp°e
[°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p° _\u.
`pL$ [•epf \ep bp]\u A°L$ dpk\u ”Z dpk ky^u_p kde Npmp_p Sy>\dp¨
≈°BA° [p° Adf°gu rS>âp_p bpbfp, [°dS> kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°. S>°
A_yæ$d° 46%, 54%, 58% A_° 45% R>°. S>epf° Ap kdeNpmp_p Sy>\_p° rlıkp°
kp•\u Ap°R>p° lp°e [°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p° _\u.
`pL$ [•epf \ep bp]$ \u ”Z dpk L°$ [°\u h^y kde Npmp_p Sy>\dp¨ ≈°BA° [p°
Ap kde Npmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y lp°e [°hp° A°L$ `Z [pgyL$p° _\u. S>epf°
cph_Nf rS>âp_p NY$X$p, ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p
Qp°V$ugp A_° kpegp [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\_p° rlıkp° kp•\u
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Ap°Rp°> R>°. S>° A_yæ$d° 3%, 2%, 2% A_° 3% R>°.
Apd D`f_u rhN[p°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p rS>âp°-[pgyL$pAp°dp¨ `pL$$ h°QpZ_p
kdeNpmp_p L$ep Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y kp•\u Ap°Rp° R>°, [° ]$ipÆhhpdp¨ Aph°g R>°.
6.7.2 bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp L$`pk_p° `pL$ [•epf \ep bp]$ `pL$
h°QpZ_p° kde Npmp° :
 V°$bg _¨: 6.13.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p° ‹pfp L$` pk_p ` pL$ D–`p]$_
(dZdp¨)h°Qhp_p° kde_u rhN[ Ap`hpdp¨ Aphu> R>°. S>epf° V°$bg _¨: 6.14.2 dp¨
bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°_p `pL$ [•epf \ep `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p-Sy>]$p kde_u rS>âp°
A_° kp•fpÙ≤_p ` pL$ h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆhhpd$p¨ Aphu R>°,, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p° ‹pfp ` pL$ \ep bp]$ ` pL$ h°QpZ_p kde_u
rhN[p° ≈°BA° [p° bu_ r`e[ M°X|$[p°_y¨ kdN∞ kp•fpÙ≤_y¨ L$`pk_y¨ Ly$g h°QpZ 37,759.68
dZ (100%) R>°. S>° ` •L$u ` pL$ [•epf \ep_p b° dpk ANpD 1,210.00 dZ_y¨ h°QpZ
\e°g R>°. S>°_p° Ly$g h°QpZ_p 3.20 % rlıkp° \pe R>°. `pL$ [•epf [ep bp]$\u A°L$ dpk
ky^udp¨ 19,278.71 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 51.08% R>°. A°L$
dpk\u ”Zdpk ky^udp¨ 12,830.25 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°.S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
33.98% R>°. ”Z dpk L°$ [°\u h^y kde Npmpdp¨ 4,431.73 dZ_y¨ h°QpZ \e°g R>°.
S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 11.74% R>°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ ` pL$ [•epf \pe bp]$\u A°L$ dpk ky^ udp¨ \[p ` pL$ h°QpZ_p°
Lyg h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp° 51.08% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° ` pL$ [•epf
\ep `l°gp b° dpk ANpD \[p `pL$ h°QpZ_p° Lyg h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp°
3.20% R>°, S>° kp•\u Ap°R>p° R>°. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ ` pL$ [•epf \ep bp]$ dp°V$p cpN_p
M°X|$[p° A°L$ dpkdp¨ ` pL$_y¨ h°QpZ L$fu _pM° R>° [°_p° V$L$phpfu rlıkp° kp•\u h^y R>°.
(ii) V°$bg _¨: 6.13.2 A_°  V°$bg _¨: 6.14.2 _p k¨eyL$[ AÊepk hX°$
≈°C iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p M°X|$[p°dp¨ `pL [•epf \ep bp]$ `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p
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Sy>]$p kde Npmp_p Sy>\p°dp¨ kp•\u h^y `pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu rlıkp° A_° `pL$
h°QpZ_p Sy>]$p Sy]$p kde Npmp_p kp•\u Ap°Ry>¨¨ ` pL$ h°QpZ A_° [°_p° V$L$phpfu luıkp_u
rhN[ _uQ° dyS>b R>°.
`pL$ [•epf \ep ` l°gp b° dpk ANpD \e°g L$` pk_p ` pL$ h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 172.00 dZ R>°. S>°_p° kdeNpmp_p Ap Sy>\dp¨
\e°gp h°QpZ_p° Ly$g h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu rlıkp° 14.22% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p
S>° [° kde Npmp_p Sy>\dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨
h°QpZ 34.46 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 2.85% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p S>° [°
kdeNpmp_p Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
 `pL$ [•epf \ep bp]\u A°L$ dpk ky^u_p kde Npmpdp¨ \e°g L$`pk_p `pL$
h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f$ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 2,418.76 dZ R>°. S>°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 12.54% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u h^y
R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 602.01 dZ R>°. S>°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 3.12% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p kdeNpmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
`pL$ [•epf \ep bp] A°L$ \u ”Z dpk_p kde Npmpdp¨ \e°g L$`pk_p `pL$
h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p [pgyL$p_y¨ h°QpZ 2,069.60 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 16.13% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf°
kyf°fi÷_Nf rS>âp_p>gvbX$u [pgyL$p_y¨ h°QpZ 385.20 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
3.00% R>°. S>°  `pL$ h°QpZ_p kdeNpmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
`pL$ [•epf \ep bp] ”Z dpk L°$ [°\u h^y_p kde Npmpdp¨ \e°g L$`pk_p ` pL$
h°QpZdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ^ p¨N ∞^p$ [pgyL$p_y¨ h°QpZ 948.72 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu
rlıkp° 21.41% R>°. S>° ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u h^y R>°. S>epf°
≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ h°QpZ 51.68 dZ R>°. S>°_p° V$L$phpfu rlıkp°
1.17% R>°. S>° `pL$ h°QpZ_p kdeNpmp_p S>° [° Sy>\dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
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Apd D`f_u rhN[p° hX°$  L$`pk_p° `pL$ [•epf \ep bp] [°_p `pL$ h°QpZ_p
kdeNpmp_p Sy>]$p Sy>]$p Sy>\p°$dp¨ kp•\u h^y kp•\u Ap°Ry>¨¨ ` pL$ h°QpZ L$ep rS>âp°-[pgyL$p_y¨
R>° [° ≈Zu iL$pe R>°.
(iii) V°$bg _¨: 6.14.2 dp¨ hX°$ ≈°C iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_y¨
S>° [° rS>âp°-[pgyL$p_p Ly$g ` pL h°QpZdp¨ ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p Sy>]$p Sy>]$p Sy>\p°_p°
V$L$phpfu rlıkp° ]$ipÆh°g R>°.
kp• ‚\d ` pL$ [•epf \ep ` l°gp b° dpk ANpD_p ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_p
Sy>\dp¨ ≈°BA° [p° Ap kde Npmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y lp°e [°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p°
_\u. S>epf° Adf°gu, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\p_p° rlıkp°
kp•\u Ap°Rp°> R>°, S>° 2% \u 6% ky^u_p° R>°.
`pL$ [•epf \ep bp]\u A°L$ dpk ky^u_p kde Npmp_p Sy>\dp¨ ≈°BA°[p°
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p ]$kpX$p, ^ p¨N∞^ p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|mu A_°
kpegp [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\p_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°. S>°
40% \u 71% ky^u_p° R>°. S>epf° Ap kdeNpmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u Ap°R>p° lp°e
[°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p° _\u.
`pL$ [•epf \ep bp]\u A°L$ dpk\u ”Z dpk ky^u_p kde Npmp_p Sy>\dp¨
≈°BA°[p° Adf°gu rS>âp_p bpbfp, [°dS> kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°. S>°
A_yæ$d° 47%,53%, 58% A_° 45% R>°. S>epf° Ap kdeNpmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u
Ap°R>p° lp°e [°hp° A°L$ ` Z [pgyL$p° _\u.
`pL$ [•epf \ep bp]$\u ”Z dpk L°$ [°\u h^y kde Npmp_p Sy>\dp¨ ≈°BA° [p°
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Ap kde Npmp_p Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y lp°e [°hp° A°L$ `Z [pgyL$p° _\u. S>epf°
cph_Nf rS>âp_p NY$X$p A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp A_° kpegp [pgyL$pAp°_p
Ly$g h°QpZdp¨ kdeNpmp_p Ap Sy>\_p° rlıkp° kp•\u Ap°Rp°> R>°. S>° A_yæ$d° 3%, 4%
A_° 3% R>°.
Apd D`f_u rhN[p°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p rS>âp°-[pgyL$pAp°dp¨ `pL$$ h°QpZ_p
kdeNpmp_p L$ep Sy>\_p° rlıkp° kp•\u h^y kp•\u Ap°Rp° R>° [° ]$ipÆhhpdp¨ Aph°g R>°.
6.8. ‚L$fZdp¨\u agu[ \[p dl“h_p [pfZp° :
kp•fpÙ≤dp¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ D–`p]$_ A_° AphL$_u QQpÆ Ap ` ∞L$fZdp¨ L$fhpdp¨ Aphu
R>°. S>°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p V°$bgp°_p Ap^pf° [yg_p–dL AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. S>°_p Ap^pf°
L$`pk_y¨ D–`p]$_ A°L$ L$ugp°N∞pd A_° 20 L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi
cphp° ` pL$ h°QpZ_p dp›edp° M°X|$[p°_u L$`pk_p ` pL$_u AphL$ A_° L$`pk_p° ` pL$ [•epf \ep
bp]$ h°QpZ_p° kde Npmp bpb[° L°$V$gpL$ dl“h_p [pfZp° AgN [pfhhpdp¨ ApÏep R>°. [°
D`fp¨[ Ap AÊepk_u D–L$Î`_p kpd° [°_u kfMpdZu L$fu_° QL$pkZu ` Z L$fhpdp¨ Aphu
R>°, S>°_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_dp¨ cph_Nf rS>âp_p NY$X$p
[pgyL$p_y¨ D–`p]$_ 86,290 L$u.N∞p A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_dp¨ fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g
[pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ 891.31 L$u.N∞p. R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° Ly$g D–`p]$_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_
40,674 L$u.N∞p A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gvbX$u [pgyL$p_y¨ A°L$f
]$uW$ D–`p]$_ 326.45 L$u.N∞p. R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_dp¨ A_° A°L$f]$uW$ D–`p]$_
≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qy$X$p [pgyL$p_y¨ D–`p]$_ 71,365.50 L$u.N∞p A_°
A°L$f]$uW$ D–`p]$_ 429.91 L$u.N∞p. R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>âp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_ 34,456 L$u.N∞p
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A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gu¨bX$u [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ 252.50 L$u.N∞p. R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ q`e[ L$`pkdp¨ A°L$ dZ ]$uW (20 L$u.N∞p.) D–`p]$_MQÆ
≈°BA°[p° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Íp. 356.57 R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Íp. 185.71 R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ bu_ q`e[ L$` pkdp¨ A°L$ dZ ]$uW (20L$u.N∞p.) D–`p]$_MQÆ
≈°BA°[p° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Íp. 266.26
R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Íp. 131.43 R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) q`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_° A°L$ dZ ]$uW dm[p° kf°fpi cph Íp. 342.80 \u
371.50 ky^u_p° R>°.
S>epf° bu_ q`e[ L$`pkdp¨ dm[p° kf°fpi cph Íp. 203.13 \u 236.00
ky^ u_p° R>°.
(vi) L$`pk_p° `pL$ [•epf \ep bp]$ L$`pk_p `pL$ h°QpZ_p h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p
dp¬edp°_p° V$L$phpfu rlıkp° ≈°BA° [p° kdN∞ kp•fpÙ≤_p Ly$g ` pL$ h°QpZdp¨ r`e[ L$` pkdp¨
40% rlıkp° dpL°$V$vN epX$Æ_p° R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ 40.99% rlıkp° dp°V$p h°`pfu_p° R>°., S>° kdN∞
kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
(vii) L$` pk D–`p]$_dp¨ M°X|$[p°_u L$` pk D–`p]$__u Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$
≈°BA° [p° r`e[ L$`pkdp¨ cph_Nf rS>âp_p NY$X$p [pgyL$p_p M°X|$[p°_u Ly$g AphL$
Íp. 15,58,073.81 R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>âp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_u A°L$f ]$uW$
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AphL$ Íp. 15,675.97 R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X| $[p°_u Ly $g AphL$
 Íp. 7,55,519.55 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>âp_p S> gvbX$$u [pgyL$p_p M°X|$[p°_u
A°L$f ]$uW$ AphL$ Íp. 5,933.25 R>°., S>° kdN∞ kp•fpÙ≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(viii) L$`pk D–`p]$_dp¨ `pL$ D–`p]$_ \ep bp]$ `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p kde
Npmp_p Sy>\p°dp¨ ≈°BA° [p° r`e[ L$`pkdp¨ M°$Xy$[p° Ly$g D–`p]$__p 50.84% h°QpZ
`pL$  D–`p]$_ \ep\u A°L$ dpkdp¨S> L$f° R>°, S>° kp•\u h^y R>°.
S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°$Xy$[p° Ly$g D–`p]$__p 51.08% h°QpZ `pL$
D–`p]$_ \ep\u A°L$ dpkdp¨ S> L$f° R>°, S>° kp•\u h^y R>°.
(ix) ‚L$fZ : 4 dp¨ S>° Sy>]$u Sy>]$u D–L$Î`_pAp° L$fhpdp¨ Aphu R>°. [°dp¨ 4.6.5
D–L$Î`_p R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$ [°d [°d 20 L$u.N∞p. L$`pk_y¨
D–`p]$_MQÆ OV°$ R>°. Ap ‚L$fZ_p dyÿ$p 6.3 dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ M°[u_y¨ A°L$d  S>°d
S>°d dp°Vy$¨ [°d [°d 20 L$u.N∞p. L$`pk_y¨ D–`p]$_MQÆ Ap¨iuL fu[° $OV°$ R>°, A°V$g° L°$ Ap
D–L$Î` Ap¨iuL$ fu[° kpQu W$f° R>°.
(x) D–L$Î`_p 4.6.6.dp¨ S>Zph°g R>° L°$ M°[u_p A°L$d_y¨¨ L$]$ dp°Vy$¨ [°d [°d Sy>]$p
Sy>]$p `∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨ AphL$_p° [aph[ h^° R>°. Ap ‚L$fZ_p dyÿp 6.6 dp¨ ≈°B
iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ dp°V$p° [°d [°d [°_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$ AphL$
h^[u ≈e R>°. [°\u ıhcprhL$ R>° L°$ Sy>]$p Sy>]$p ` ∞L$pf_p M°X|$[p° h√Q°_p° AphL$_p° [aph[
h^[p° ≈e R>°. Apd Ap D–L$Î`_p k¨`|ZÆ fu[° kpQu W$f° R>°.
(xi) D–L$Î`_p 4.6.8dp¨ S>Zph°g R>°. S>°d S>°d M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ dp°Vy$¨ [°d [°d
Ly$g AphL$ h^y lp°e R>°. Ap ‚L$fZ_p dyÿ$p 6.6 dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°X|$[
dp°V$p° [°d [°d [°_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f]$uW$ AphL$ h^[u ≈e R>°, [°\u Ap D–L$Î`_p
`Z kpQu W$f° R>°.
(xii) D–L$Î`_p 4.6.10 dp¨ S>Zph°g R>° L°$ r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨
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Ly$g D–`p]$_, Ly$g AphL$ A_° A°L$f]$uW$ AphL$_y¨ `∞dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°. Ap ‚L$fZdp¨
Ly$g D–`p]$_ Ly$g AphL$ A_° A°L$f]$uW$ AphL$_u kdS|>[uAp°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[
L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g D–`p]$_g  Ly$g AphL$ A_° A°L$f]$uW$ AphL$_y¨
‚dpZ Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd Ap D–L$Î`_p kpQu W$f° R>°.
≈°L°$ Alv Dd°fu iL$pe L°$ 20 L$u.N∞p.]$uW$ D–`p]$_MQÆ M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$
A_° dp\p]$uW AphL$dp¨ `Z r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨
≈°hp dm° R>°.
Apd Ap `∞L$fZdp¨ D`f dyS>b_p dl“h_p [pfZp° AgN [pfhu iL$pe R>°.
6.9 D`k¨lpf:
kp•fpÙ≤_p L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_ A_° AphL$_p Ap `∞L$fZdp¨ AÊepkdp¨ Aphfu
g°hpe°gp r`e[ A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°_y¨  L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW D–`p]$_
1 L$u.N∞p. ]$uW$ A_° 20 L$u.N∞p.(A°L$ dZ) ]$uW$ L$`pk_p D–`p]$_ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ M°X|$[p°_°
dm°gp (20 L$u.N∞p.]$uW) kf°fpi cph L$`pk_p° ` pL$ [•epf \ep bp]$  L$`pk_p ` pL$ h°QpZ_p
dp›edp° M°X|$[p°_p L$`pk_p `pL$_u Ly$g AphL$ - dp\p]$uW$ AphL-M°[u_p A°L$d]$uW$ AphL$
A_° A°L$f]$uW$ AphL$_u rhı[©[ [yg_p–dL$ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. [° D`fp¨[ M°X|$[p° ‹pfp
L$`pk_p° ` pL$ [•epf \ep ` R>u ` pL$ h°QpZ_p kde Npmp_u ` Z QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>° A_°
D`eyÆº[ b^u S> QQpÆAp°_p A¨[° dl“h_p [pfZp° `Z L$pY$hpdp¨ ApÏep° R>°. Ap ‚L$fZdp¨
kdN∞ fu[° ≈°BA° [p° A°V$gy¨ Qp°Ω$$k ı`Ù b_° R>° L°$ r`e[ M°X|$[p°_u AphL$ bu_ r`e[ L$f[p¨
h^y R>°, [p° [°_u kpd° r`e[ M°X|$[p°_y¨ MQÆ `Z bu_ r`e[ M°X|$[p° L$f[p h^y R>°. [°dS> r`e[
M°X|$[p° A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°dp¨ A°L$dp¨ S> ıh[¨” fu[° rS>âp°-[pgyL$hpf ≈°BA°[p° kyf°fi÷_Nf
rS>âp° rkhpe_p Afie rS>âpAp°dp¨ MQÆ A_° AphL$_y¨ `∞dpZ KQy¨ R>°. [°\u lpg_p [bΩ°$
r`e[ L$`pkdp¨ hm[f h^y L° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ ? [°dS> L$ep rS>âpdp¨ hm[f_y¨ ‚dpZ
KQy R>°. [° L$l°hy¨ A–epf° \p°Xy$¨ hl°gy¨ NZpi°. Ap hm[f A¨N°_u QQpÆ lh° `R>u_p ‚L$fZdp¨
≈°Biy¨.
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6.01.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 8592.00 15286.50 19080.00 36036.00 78994.50
(716.00) (711.00) (720.00) (728.00) (721.41)
2 cph_Nf NY$X$p 8532.00 14994.00 21838.00 40926.00 86290.00
(711.00) (714.00) (716.00) (718.00) (716.10)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 7799.00 10136.00 11346.00 22265.00 51546.00
(709.00) (724.00) (732.00) (730.00) (726.00)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 6678.00 10276.00 16412.00 31542.00 64908.00
(742.00) (734.00) (746.00) (751.00) (746.07)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 7080.00 14020.00 20263.50 36719.50 78083.00
(708.00) (701.00) (711.00) (713.00) (709.85)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 8700.00 12446.00 16056.00 36777.00 73979.00
(870.00) (889.00) (892.00) (897.00) (891.31)
7 ky. _Nf 60705.00 93552.50 151931.00 273458.00 579646.50
(472.41) (480.99) (482.32) (491.39) (485.26)
Qp°V$ugp 4862.00 6645.00 10212.00 18955.00 40674.00
(442.00) (443.00) (444.00) (446.00) (444.52)
QyX$p 6365.50 9261.00 15421.50 27360.00 58408.00
(439.00) (441.00) (447.00) (456.00) (449.29)
]$kpX$p 5292.00 7620.00 12642.50 24060.00 49614.50
(378.00) (381.00) (389.00) (401.00) (392.21)
^p¨N^∞p 8221.50 12012.00 19173.00 33231.00 72637.50
(567.00) (572.00) (581.00) (583.00) (578.78)
lmh]$ 7986.00 14176.50 20468.00 39644.00 82274.50
(726.00) (727.00) (731.00) (748.00) (737.89)
gM[f 5052.00 8520.00 13728.00 24624.00 51924.00
(421.00) (426.00) (429.00) (432.00) (429.12)
gvbX$u 4875.00 6804.00 11410.00 18860.00 41949.00
(325.00) (324.00) (326.00) (328.00) (326.45)
d|mu 4825.00 7760.00 14436.00 23634.00 50655.00
(386.00) (388.00) (401.00) (404.00) (398.86)
kpegp 5478.00 8534.00 14112.00 26010.00 54134.00
(498.00) (502.00) (504.00) (510.00) (505.93)
hY$hpZ 7748.00 12220.00 20328.00 37080.00 77376.00
(596.00) (611.00) (616.00) (618.00) (614.10)
108086.00 170711.00 256926.50 477723.50 1013447.00
(561.49) (570.94) (563.44) (576.96) (570.80)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.01.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 4350.00 7304.00 9348.00 19152.00 40154.00
(348.00) (332.00) (328.00) (336.00) (334.62)
2 cph_Nf NY$X$p 5348.00 9047.50 12253.50 22815.00 49464.00
(382.00) (385.00) (389.00) (390.00) (387.95)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 4324.00 6048.00 8572.50 15511.50 34456.00
(376.00) (378.00) (381.00) (383.00) (380.73)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3620.00 4927.50 8487.00 17856.00 34890.50
(362.00) (365.00) (369.00) (372.00) (369.21)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 4056.00 7161.00 9261.00 19376.00 39854.00
(338.00) (341.00) (343.00) (346.00) (343.57)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 5376.00 7425.00 10373.00 16117.00 39291.00
(448.00) (450.00) (451.00) (454.00) (451.62)
7 ky. _Nf 48857.50 80764.50 151003.50 234714.00 515339.50
(333.50) (338.64) (340.48) (346.44) (342.19)
Qp°V$ugp 3950.00 6766.00 10881.00 18270.00 39867.00
(395.00) (398.00) (403.00) (406.00) (402.70)
QyX$p 6963.00 11900.00 23058.50 29444.00 71365.50
(422.00) (425.00) (431.00) (433.00) (429.91)
]$kpX$p 4734.00 8800.00 16008.00 25143.00 54685.00
(263.00) (275.00) (276.00) (289.00) (280.44)
^p¨N^∞p 5181.00 7268.00 15900.00 22933.00 51282.00
(314.00) (316.00) (318.00) (323.00) (319.51)
lmh]$ 4105.50 6895.00 11940.00 21828.00 44768.50
(391.00) (394.00) (398.00) (408.00) (401.51)
gM[f 6282.00 10974.00 20764.00 33120.00 71140.00
(349.00) (354.00) (358.00) (360.00) (357.49)
gvbX$u 4182.00 6777.00 13608.00 18232.50 42799.50
(246.00) (251.00) (252.00) (255.00) (252.50)
d|mu 3960.00 7116.50 12358.00 20971.50 44406.00
(330.00) (331.00) (334.00) (341.00) (336.41)
kpegp 4092.00 5643.00 9861.00 18096.00 37692.00
(341.00) (342.00) (346.00) (348.00) (345.80)
hY$hpZ 5408.00 8625.00 16625.00 26676.00 57334.00
(338.00) (345.00) (350.00) (351.00) (348.53)
75931.50 122677.50 209298.50 345541.50 753449.00
(347.51) (349.51) (349.41) (355.13) (351.83)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (qL$gp°N∞pddp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
N∞pa 6.1
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 6.01.1 [\p V°$bg _¨. 6.01.2 dp¨\u k¨L$rg[ 5
1
2
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)_y¨ [pgyL$phpf L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_ (qL$gp°N∞pddp¨)
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N∞pa 6.2
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 6.01.1 [\p V°$bg _¨. 6.01.2 dp¨\u k¨L$rg[ 5
1
3
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)_y¨ [pgyL$phpf L$`pk_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (qL$gp°N∞pddp¨)
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6.02.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.88 19.35 24.15 45.62 100.00
(07.95) (08.95) (07.43) (07.54) (07.79)
2 cph_Nf NY$X$p 9.89 17.38 25.31 47.43 100.00
(07.89) (08.78) (08.50) (08.57) (08.51)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.13 19.66 22.01 43.19 100.00
(07.22) (05.94) (04.42) (04.66) (05.09)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.29 15.83 25.29 48.59 100.00
(06.18) (06.02) (06.39) (06.60) (06.40)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 9.07 17.96 25.95 47.03 100.00
(06.55) (08.21) (07.89) (07.69) (07.70)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.76 16.82 21.70 49.71 100.00
(08.05) (07.29) (06.25) (07.70) (07.30)
7 ky. _Nf 10.47 16.14 26.21 47.18 100.00
(56.16) (54.80) (59.13) (57.24) (57.20)
Qp°V$ugp 11.95 16.34 25.11 46.60 100.00
(04.50) (03.89) (03.97) (03.97) (04.01)
QyX$p 10.90 15.86 26.40 46.84 100.00
(05.89) (05.42) (06.00) (05.73) (05.76)
]$kpX$p 10.67 15.36 25.48 48.49 100.00
(04.90) (04.46) (04.92) (05.04) (04.90)
^p¨N^∞p 11.32 16.54 26.40 45.75 100.00
(07.61) (07.04) (07.46) (06.96) (07.17)
lmh]$ 9.71 17.23 24.88 48.19 100.00
(07.39) (08.30) (07.97) (08.30) (08.12)
gM[f 9.73 16.41 26.44 47.42 100.00
(04.67) (04.99) (05.34) (05.15) (05.12)
gvbX$u 11.62 16.22 27.20 44.96 100.00
(04.51) (03.99) (04.44) (03.95) (04.14)
d|mu 9.53 15.32 28.50 46.66 100.00
(04.46) (04.55) (05.62) (04.95) (05.00)
kpegp 10.12 15.76 26.07 48.05 100.00
(05.07) (05.00) (05.49) (05.44) (05.34)
hY$hpZ 10.01 15.79 26.27 47.92 100.00
(07.17) (07.16) (07.91) (07.76) (07.63)
10.67 16.84 25.35 47.14 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$__u kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_p Ly$g D–`p]$__u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$y$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ 
V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.02.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.83 18.19 23.28 47.70 100.00
(05.73) (05.95) (04.47) (05.54) (05.33)
2 cph_Nf NY$X$p 10.81 18.29 24.77 46.12 100.00
(07.04) (07.38) (05.85) (06.60) (06.57)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.55 17.55 24.88 45.02 100.00
(05.69) (04.93) (04.10) (04.49) (04.57)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.38 14.12 24.32 51.18 100.00
(04.77) (04.02) (04.05) (05.17) (04.63)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.18 17.97 23.24 48.62 100.00
(05.34) (05.84) (04.42) (05.61) (05.29)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.68 18.90 26.40 41.02 100.00
(07.08) (06.05) (04.96) (04.66) (05.21)
7 ky. _Nf 9.48 15.67 29.30 45.55 100.00
(64.34) (65.83) (72.15) (67.93) (68.40)
Qp°V$ugp 9.91 16.97 27.29 45.83 100.00
(05.20) (05.52) (05.20) (05.29) (05.29)
QyX$p 9.76 16.67 32.31 41.26 100.00
(09.17) (09.70) (11.02) (08.52) (09.47)
]$kpX$p 8.66 16.09 29.27 45.98 100.00
(06.23) (07.17) (07.65) (07.28) (07.26)
^p¨N^∞p 10.10 14.17 31.01 44.72 100.00
(06.82) (05.92) (07.60) (06.64) (06.81)
lmh]$ 9.17 15.40 26.67 48.76 100.00
(05.41) (05.62) (05.70) (06.32) (05.94)
gM[f 8.83 15.43 29.19 46.56 100.00
(08.27) (08.95) (09.92) (09.58) (09.44)
gvbX$u 9.77 15.83 31.79 42.60 100.00
(05.51) (05.52) (06.50) (05.28) (05.68)
d|mu 8.92 16.03 27.83 47.23 100.00
(05.22) (05.80) (05.90) (06.07) (05.89)
kpegp 10.86 14.97 26.16 48.01 100.00
(05.39) (04.60) (04.71) (05.24) (05.00)
hY$hpZ 9.43 15.04 29.00 46.53 100.00
(07.12) (07.03) (07.94) (07.72) (07.61)
10.08 16.28 27.78 45.86 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_y¨ Ly$g D–`p]$__u kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_p Ly$g D–`p]$__u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p L$y$g D–`p]$__p k¨]$cÆdp¨ 
V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.03.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 2148.00 3821.63 4770.00 9009.00 4937.16
2 cph_Nf NY$X$p 2133.00 3748.50 5459.50 10231.50 5393.13
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1949.75 2534.00 2836.50 5566.25 3221.63
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1669.50 2569.00 4103.00 7885.50 4056.75
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1770.00 3505.00 5065.88 9179.88 4880.19
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 2175.00 3111.50 4014.00 9194.25 4623.69
7 ky. _Nf 1517.63 2338.81 3798.28 6836.45 3622.79
Qp°V$ugp 1215.50 1661.25 2553.00 4738.75 2542.13
QyX$p 1591.38 2315.25 3855.38 6840.00 3650.50
]$kpX$p 1323.00 1905.00 3160.63 6015.00 3100.91
^p¨N^∞p 2055.38 3003.00 4793.25 8307.75 4539.84
lmh]$ 1996.50 3544.13 5117.00 9911.00 5142.16
gM[f 1263.00 2130.00 3432.00 6156.00 3245.25
gvbX$u 1218.75 1701.00 2852.50 4715.00 2621.81
d|mu 1206.25 1940.00 3609.00 5908.50 3165.94
kpegp 1369.50 2133.50 3528.00 6502.50 3383.38
hY$hpZ 1937.00 3055.00 5082.00 9270.00 4836.00
1688.84 2667.36 4014.48 7464.43 3958.78Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ (qL.N∞p.dp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.03.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 1087.50 1826.00 2337.00 4788.00 2509.63
2 cph_Nf NY$X$p 1337.00 2261.88 3063.38 5703.75 3091.50
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 1081.00 1512.00 2143.13 3877.88 2153.50
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 905.00 1231.88 2121.75 4464.00 2180.66
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1014.00 1790.25 2315.25 4844.00 2490.88
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1344.00 1856.25 2593.25 4029.25 2455.69
7 ky. _Nf 1221.44 2019.11 3775.09 5867.85 3220.87
Qp°V$ugp 987.50 1691.50 2720.25 4567.50 2491.69
QyX$p 1740.75 2975.00 5764.63 7361.00 4460.34
]$kpX$p 1183.50 2200.00 4002.00 6285.75 3417.81
^p¨N^∞p 1295.25 1817.00 3975.00 5733.25 3205.13
lmh]$ 1026.38 1723.75 2985.00 5457.00 2798.03
gM[f 1570.50 2743.50 5191.00 8280.00 4446.25
gvbX$u 1045.50 1694.25 3402.00 4558.13 2674.97
d|mu 990.00 1779.13 3089.50 5242.88 2775.38
kpegp 1023.00 1410.75 2465.25 4524.00 2355.75
hY$hpZ 1352.00 2156.25 4156.25 6669.00 3583.38
1186.43 1916.84 3270.29 5399.09 2943.16Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ D–`p]$_ (qL.N∞p. dp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.04.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 429.60 764.33 954.00 1801.80 3949.73
(35.80) (35.55) (36.00) (36.40) (36.07)
2 cph_Nf NY$X$p 426.60 749.70 1091.90 2046.30 4314.50
(35.55) (35.70) (35.80) (35.90) (35.80)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 389.95 506.80 567.30 1113.25 2577.30
(35.45) (36.20) (36.60) (36.50) (36.30)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 333.90 513.80 820.60 1577.10 3245.40
(37.10) (36.70) (37.30) (37.55) (37.30)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 354.00 701.00 1013.18 1835.98 3904.15
(35.40) (35.05) (35.55) (35.65) (35.49)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 435.00 622.30 802.80 1838.85 3698.95
(43.50) (44.45) (44.60) (44.85) (44.57)
7 ky. _Nf 3035.25 4677.63 7596.55 13672.90 28982.33
(23.62) (24.05) (24.12) (24.57) (24.26)
Qp°V$ugp 243.10 332.25 510.60 947.75 2033.70
(22.10) (22.15) (22.20) (22.30) (22.23)
QyX$p 318.28 463.05 771.08 1368.00 2920.40
(21.95) (22.05) (22.35) (22.80) (22.46)
]$kpX$p 264.60 381.00 632.13 1203.00 2480.73
(18.90) (19.05) (19.45) (20.05) (19.61)
^p¨N^∞p 411.08 600.60 958.65 1661.55 3631.88
(28.35) (28.60) (29.05) (29.15) (28.94)
lmh]$ 399.30 708.83 1023.40 1982.20 4113.73
(36.30) (36.35) (36.55) (37.40) (36.89)
gM[f 252.60 426.00 686.40 1231.20 2596.20
(21.05) (21.30) (21.45) (21.60) (21.46)
gvbX$u 243.75 340.20 570.50 943.00 2097.45
(16.25) (16.20) (16.30) (16.40) (16.32)
d|mu 241.25 388.00 721.80 1181.70 2532.75
(19.30) (19.40) (20.05) (20.20) (19.94)
kpegp 273.90 426.70 705.60 1300.50 2706.70
(24.90) (25.10) (25.20) (25.50) (25.30)
hY$hpZ 387.40 611.00 1016.40 1854.00 3868.80
(29.80) (30.55) (30.80) (30.90) (30.70)
5404.30 8535.55 12846.33 23886.18 50672.35
(28.07) (28.55) (28.17) (28.85) (28.54)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_(dZdp¨) ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨ -20 qL.N∞p.)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.04.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 217.50 365.20 467.40 957.60 2007.70
(17.40) (16.60) (16.40) (16.80) (16.73)
2 cph_Nf NY$X$p 267.40 452.38 612.68 1140.75 2473.20
(19.10) (19.25) (19.45) (19.50) (19.40)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 216.20 302.40 428.63 775.58 1722.80
(18.80) (18.90) (19.05) (19.15) (19.04)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 181.00 246.38 424.35 892.80 1744.53
(18.10) (18.25) (18.45) (18.60) (18.46)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 202.80 358.05 463.05 968.80 1992.70
(16.90) (17.05) (17.15) (17.30) (17.18)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 268.80 371.25 518.65 805.85 1964.55
(22.40) (22.50) (22.55) (22.70) (22.58)
7 ky. _Nf 2442.88 4038.23 7550.18 11735.70 25766.98
(16.67) (16.93) (17.02) (17.32) (17.11)
Qp°V$ugp 197.50 338.30 544.05 913.50 1993.35
(19.75) (19.90) (20.15) (20.30) (20.13)
QyX$p 348.15 595.00 1152.93 1472.20 3568.28
(21.10) (21.25) (21.55) (21.65) (21.50)
]$kpX$p 236.70 440.00 800.40 1257.15 2734.25
(13.15) (13.75) (13.80) (14.45) (14.02)
^p¨N^∞p 259.05 363.40 795.00 1146.65 2564.10
(15.70) (15.80) (15.90) (16.15) (15.98)
lmh]$ 205.28 344.75 597.00 1091.40 2238.43
(19.55) (19.70) (19.90) (20.40) (20.08)
gM[f 314.10 548.70 1038.20 1656.00 3557.00
(17.45) (17.70) (17.90) (18.00) (17.87)
gvbX$u 209.10 338.85 680.40 911.63 2139.98
(12.30) (12.55) (12.60) (12.75) (12.63)
d|mu 198.00 355.83 617.90 1048.58 2220.30
(16.50) (16.55) (16.70) (17.05) (16.82)
kpegp 204.60 282.15 493.05 904.80 1884.60
(17.05) (17.10) (17.30) (17.40) (17.29)
hY$hpZ 270.40 431.25 831.25 1333.80 2866.70
(16.90) (17.25) (17.50) (17.55) (17.43)
3796.58 6133.88 10464.93 17277.08 37672.45
(17.38) (17.48) (17.47) (17.76) (17.59)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_(dZdp¨) ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ Ly$g D–`p]$_ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ (dZdp¨ -20 qL$.N∞p.)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.05.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 9.99 10.13 9.61 9.74 9.81
2 cph_Nf NY$X$p 13.57 14.23 13.34 13.75 13.71
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 11.73 11.51 11.53 11.54 11.56
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 12.16 12.46 11.88 12.33 12.22
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 11.72 11.63 10.98 11.18 11.25
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.60 13.17 13.26 13.69 13.50
7 ky. _Nf 12.30 11.99 11.79 11.72 11.84
Qp°V$ugp 18.66 18.37 17.57 17.57 17.83
QyX$p 14.75 15.28 15.55 15.70 15.49
]$kpX$p 11.96 11.70 11.45 10.81 11.23
^p¨N^∞p 11.00 10.60 10.76 10.64 10.71
lmh]$ 10.75 10.70 10.68 11.36 11.02
gM[f 10.76 10.41 10.26 10.01 10.21
gvbX$u 13.20 13.08 12.89 12.45 12.76
d|mu 12.47 12.13 11.60 11.57 11.75
kpegp 11.96 11.66 11.39 11.11 11.35
hY$hpZ 10.10 9.73 9.17 9.03 9.29
12.23 12.08 11.78 11.89 11.93Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ qL$gp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.05.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.05 10.57 9.98 10.30 10.25
2 cph_Nf NY$X$p 10.88 10.66 10.09 10.22 10.34
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 10.12 9.80 9.47 9.57 9.65
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.53 10.21 9.98 10.76 10.47
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.62 9.94 9.77 10.16 10.08
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 12.87 13.28 13.48 13.37 13.31
7 ky. _Nf 9.43 8.87 8.56 8.32 8.58
Qp°V$ugp 10.34 10.04 9.73 9.61 9.79
QyX$p 11.26 9.62 8.53 9.10 9.21
]$kpX$p 8.37 7.95 7.78 7.17 7.58
^p¨N^∞p 9.33 9.05 8.92 9.07 9.04
lmh]$ 9.67 9.10 9.10 8.73 8.97
gM[f 6.85 6.80 6.70 6.36 6.57
gvbX$u 10.06 9.86 9.47 8.85 9.33
d|mu 8.48 8.07 7.85 7.65 7.85
kpegp 9.43 8.93 9.07 8.44 8.79
hY$hpZ 10.43 10.03 9.61 9.24 9.58
9.97 9.53 9.10 9.08 9.25Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ qL$gp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 522
6.06.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 199.79 202.65 192.19 194.89 196.27
2 cph_Nf NY$X$p 271.39 284.68 266.75 275.04 274.26
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 234.55 230.24 230.57 230.78 231.20
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 243.12 249.28 237.56 246.56 244.36
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 234.31 232.53 219.57 223.50 225.08
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 271.93 263.33 265.18 273.82 269.96
7 ky. _Nf 246.09 239.83 235.85 234.39 236.88
Qp°V$ugp 373.17 367.45 351.32 351.34 356.57
QyX$p 295.04 305.59 311.06 313.97 309.81
]$kpX$p 239.24 233.91 229.10 216.16 224.65
^p¨N^∞p 220.10 212.01 215.30 212.72 214.12
lmh]$ 215.01 213.98 213.68 227.16 220.35
gM[f 215.23 208.11 205.16 200.20 204.27
gvbX$u 264.07 261.61 257.75 249.05 255.20
d|mu 249.39 242.52 232.05 231.40 235.00
kpegp 239.18 233.11 227.89 222.14 227.09
hY$hpZ 202.08 194.60 183.39 180.64 185.71
244.70 241.55 235.66 237.73 238.59Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_y¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 523
6.06.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 200.93 211.39 199.56 206.07 204.97
2 cph_Nf NY$X$p 217.65 213.20 201.87 204.34 206.79
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 202.38 196.01 189.36 191.41 193.09
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 210.65 204.30 199.61 215.26 209.43
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 212.48 198.78 195.32 203.22 201.53
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 257.43 265.55 269.66 267.35 266.26
7 ky. _Nf 188.55 177.47 171.10 166.49 171.65
Qp°V$ugp 206.84 200.79 194.60 192.30 195.81
QyX$p 225.18 192.33 170.64 181.91 184.23
]$kpX$p 167.45 159.01 155.67 143.42 151.60
^p¨N^∞p 186.53 180.92 178.34 181.33 180.87
lmh]$ 193.31 181.96 181.93 174.54 179.38
gM[f 137.06 136.07 134.08 127.16 131.43
gvbX$u 201.16 197.20 189.40 177.08 186.54
d|mu 169.65 161.43 156.91 153.07 156.96
kpegp 188.61 178.66 181.36 168.79 175.71
hY$hpZ 208.67 200.66 192.26 184.79 191.59
199.30 190.69 182.03 181.59 184.98Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_y¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) ]$uW$ D–`p]$_ MQÆ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
 524
6.07.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 368.00 370.00 371.00 374.00 370.75
2 cph_Nf NY$X$p 360.00 360.00 361.50 363.00 361.13
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 358.00 363.00 360.00 366.00 361.75
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 348.00 345.00 350.00 354.00 349.25
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 353.00 355.00 357.50 360.00 356.38
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 349.00 350.00 352.00 356.00 351.75
7 ky. _Nf 351.00 351.28 353.60 355.28 352.79
Qp°V$ugp 371.00 371.00 372.00 372.00 371.50
QyX$p 352.00 352.25 356.00 357.00 354.31
]$kpX$p 350.00 351.00 353.00 354.00 352.00
^p¨N^∞p 336.00 340.00 346.50 349.00 342.88
lmh]$ 358.00 356.50 359.00 361.00 358.63
gM[f 347.00 348.50 346.00 349.00 347.63
gvbX$u 364.00 361.00 364.00 365.00 363.50
d|mu 345.00 346.00 348.50 350.00 347.38
kpegp 341.00 343.00 346.00 347.50 344.38
hY$hpZ 346.00 343.50 345.00 348.25 345.69
355.29 356.33 357.94 361.18 357.68Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_° A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) L$`pk_p° dm°g kf°fpi cph (Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.07.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 210.00 212.50 214.00 215.00 212.88
2 cph_Nf NY$X$p 221.00 221.00 222.00 223.00 221.75
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 197.50 203.00 204.00 208.00 203.13
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 211.00 216.00 218.00 217.00 215.50
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 216.00 215.50 218.00 221.00 217.63
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 233.00 235.00 236.00 240.00 236.00
7 ky. _Nf 215.33 214.03 216.50 217.18 215.76
Qp°V$ugp 209.00 204.25 208.00 210.00 207.81
QyX$p 215.25 212.00 214.00 216.00 214.31
]$kpX$p 218.00 217.50 218.00 219.00 218.13
^p¨N^∞p 210.00 212.00 216.00 215.50 213.38
lmh]$ 206.00 207.00 208.00 210.00 207.75
gM[f 208.00 211.00 212.00 211.00 210.50
gvbX$u 238.00 229.00 233.00 236.00 234.00
d|mu 219.00 218.50 220.00 221.25 219.69
kpegp 214.00 215.00 218.00 216.00 215.75
hY$hpZ 216.00 214.00 218.00 217.00 216.25
214.83 216.72 218.36 220.17 217.52Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_° A°L$ dZ (20 qL$.N∞p.) L$`pk_p° dm°g kf°fpi cph 
(Í$r`epdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
N∞pa 6.3
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 6.06.1 [\p V°$bg _¨. 6.07.1 dp¨\u k¨L$rg[ 5
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6.08.1
N∞pÁe 
h°`pfu dp°V$p° M°X$|[
dpL£$V$vN 
epXÆ$ dp°V$p h°`pfu
ku.ku. 
ApB.
NyS>. 
L$p°V$. Afie 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 276.48 157.99 2290.84 1224.41 0.0 0.0 0.0 3949.73
2 cph_Nf NY$X$p 258.87 172.58 2588.70 1294.35 0.0 0.0 0.0 4314.50
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 386.60 257.73 257.73 1675.25 0.0 0.0 0.0 2577.30
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 64.91 97.36 1979.69 1103.44 0.0 0.0 0.0 3245.40
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 234.25 312.33 1756.87 1600.70 0.0 0.0 0.0 3904.15
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 73.98 73.98 2922.17 628.82 0.0 0.0 0.0 3698.95
7 ky. _Nf 7073.21 1201.33 8471.80 12235.99 0.0 0.0 0.0 28982.33
Qp°V$ugp 345.73 40.67 772.81 874.49 0.0 0.0 0.0 2033.70
QyX$p 700.90 58.41 700.90 1460.20 0.0 0.0 0.0 2920.40
]$kpX$p 967.48 49.61 496.15 967.48 0.0 0.0 0.0 2480.73
^p¨N^∞p 1162.20 217.91 508.46 1743.30 0.0 0.0 0.0 3631.88
lmh]$ 123.41 123.41 3126.43 740.47 0.0 0.0 0.0 4113.73
gM[f 1453.87 51.92 259.62 830.78 0.0 0.0 0.0 2596.20
gvbX$u 419.49 62.92 440.46 1174.57 0.0 0.0 0.0 2097.45
d|mu 1443.67 101.31 430.57 557.21 0.0 0.0 0.0 2532.75
kpegp 108.27 108.27 1272.15 1218.02 0.0 0.0 0.0 2706.70
hY$hpZ 348.19 386.88 464.26 2669.47 0.0 0.0 0.0 3868.80
8368.29 2273.30 20267.80 19762.96 0.0 0.0 0.0 50672.35
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[) ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›ed ‹pfp \e°g `pL$ h°QpZ_u rhN[ 
(dZdp¨)
Ly$g h°QpZ
Ly$g kp•fpÙ$≤
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ h°QpZ_p dp›edp°
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6.08.2
N∞pÁe 
h°`pfu
dp°V$p° M°X$|[
dpL£$V$vN 
epXÆ$
dp°V$p h°`pfu
ku.ku. 
ApB.
NyS>. 
L$p°V$.
Afie 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 160.62 80.31 1164.47 602.31 0.0 0.0 0.0 2007.70
2 cph_Nf NY$X$p 123.66 74.20 1508.65 766.69 0.0 0.0 0.0 2473.20
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 241.19 155.05 189.51 1137.05 0.0 0.0 0.0 1722.80
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 17.45 52.34 1081.61 593.14 0.0 0.0 0.0 1744.53
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 119.56 159.42 916.64 797.08 0.0 0.0 0.0 1992.70
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 39.29 39.29 1532.35 353.62 0.0 0.0 0.0 1964.55
7 ky. _Nf 6986.89 1037.51 6538.69 11183.95 0.0 0.0 0.0 25747.04
Qp°V$ugp 259.14 39.87 757.47 916.94 0.0 0.0 0.0 1973.42
QyX$p 892.07 71.37 820.70 1784.14 0.0 0.0 0.0 3568.28
]$kpX$p 1066.36 27.34 546.85 1093.70 0.0 0.0 0.0 2734.25
^p¨N^∞p 794.87 153.85 384.62 1230.77 0.0 0.0 0.0 2564.10
lmh]$ 44.77 89.54 1678.82 425.30 0.0 0.0 0.0 2238.43
gM[f 1920.78 106.71 320.13 1209.38 0.0 0.0 0.0 3557.00
gvbX$u 406.60 107.00 385.20 1241.19 0.0 0.0 0.0 2139.98
d|mu 1287.77 88.81 377.45 466.26 0.0 0.0 0.0 2220.30
kpegp 56.54 37.69 923.45 866.92 0.0 0.0 0.0 1884.60
hY$hpZ 258.00 315.34 344.00 1949.36 0.0 0.0 0.0 2866.70
7688.66 1598.11 12931.92 15433.84 0.0 0.0 0.0 37652.52
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[) ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›ed ‹pfp \e°g `pL$ h°QpZ_u 
rhN[ (dZdp¨)
Ly$g h°QpZ
Ly$g kp•fpÙ$≤
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ h°QpZ_p dp›edp°
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6.09.1
N∞pÁe 
h°`pfu dp°V$p° M°X$|[
dpL£$V$vN 
epXÆ$ dp°V$p h°`pfu
ku.ku. 
ApB.
NyS>. 
L$p°V$. Afie 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 7.00 4.00 58.00 31.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(03.30) (06.95) (11.30) (06.20) 0.0 0.0 0.0 (07.79)
2 cph_Nf NY$X$p 6.00 4.00 60.00 30.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(03.09) (07.59) (12.77) (06.55) 0.0 0.0 0.0 (08.51)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15.00 10.00 10.00 65.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(04.62) (11.34) (01.27) (08.48) 0.0 0.0 0.0 (05.09)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 2.00 3.00 61.00 34.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(00.78) (04.28) (09.77) (05.58) 0.0 0.0 0.0 (06.40)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 6.00 8.00 45.00 41.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(02.80) (13.74) (08.67) (08.10) 0.0 0.0 0.0 (07.70)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 2.00 2.00 79.00 17.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(00.88) (03.25) (14.42) (03.18) 0.0 0.0 0.0 (07.30)
7 ky. _Nf 24.41 4.15 29.23 42.22 0.0 0.0 0.0 100.00
(84.52) (52.85) (41.80) (61.91) 0.0 0.0 0.0 (57.20)
Qp°V$ugp 17.00 2.00 38.00 43.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(04.13) (01.79) (03.81) (04.42) 0.0 0.0 0.0 (04.01)
QyX$p 24.00 2.00 24.00 50.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(08.38) (02.57) (03.46) (07.39) 0.0 0.0 0.0 (05.76)
]$kpX$p 39.00 2.00 20.00 39.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(11.56) (02.18) (02.45) (04.90) 0.0 0.0 0.0 (04.90)
^p¨N^∞p 32.00 6.00 14.00 48.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(13.89) (09.59) (02.51) (08.82) 0.0 0.0 0.0 (07.17)
lmh]$ 3.00 3.00 76.00 18.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(01.47) (05.43) (15.43) (03.75) 0.0 0.0 0.0 (08.12)
gM[f 56.00 2.00 10.00 32.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(17.37) (02.28) (01.28) (04.20) 0.0 0.0 0.0 (05.12)
gvbX$u 20.00 3.00 21.00 56.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(05.01) (02.77) (02.17) (05.94) 0.0 0.0 0.0 (04.14)
d|mu 57.00 4.00 17.00 22.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(17.25) (04.46) (02.12) (02.82) 0.0 0.0 0.0 (05.00)
kpegp 4.00 4.00 47.00 45.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(01.29) (04.76) (06.28) (06.16) 0.0 0.0 0.0 (05.34)
hY$hpZ 9.00 10.00 12.00 69.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(04.16) (17.02) (02.29) (13.51) 0.0 0.0 0.0 (07.63)
16.51 4.49 40.00 39.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 0.0 0.0 0.0 (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ Sy>]$p Sy>]$p dp›edp° ‹pfp \e°g `pL$ h°QpZ_u  kp•fpÙ$≤_p `pL$ h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[) ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›ed ‹pfp \e°g `pL$ h°QpZ_u rS>âp 
A_° kp•fpÙ$≤_p `pL$ h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
Ly$g h°QpZ
Ly$g kp•fpÙ$≤
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ h°QpZ_p dp›edp°
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6.09.2
N∞pÁe 
h°`pfu
dp°V$p° M°X|[
dpL£$V$vN 
epXÆ$
dp°V$p h°`pfu
ku.ku. 
ApB.
NyS>. 
L$p°V$.
Afie 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 8.00 4.00 58.00 30.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(02.09) (05.03) (09.00) (03.90) 0.0 0.0 0.0 (05.33)
2 cph_Nf NY$X$p 5.00 3.00 61.00 31.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(01.61) (04.64) (11.67) (04.97) 0.0 0.0 0.0 (06.57)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14.00 9.00 11.00 66.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(03.14) (09.70) (01.47) (07.37) 0.0 0.0 0.0 (04.58)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1.00 3.00 62.00 34.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(00.23) (03.27) (08.36) (03.84) 0.0 0.0 0.0 (04.63)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 6.00 8.00 46.00 40.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(01.56) (09.98) (07.09) (05.16) 0.0 0.0 0.0 (05.29)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 2.00 2.00 78.00 18.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(00.51) (02.46) (11.85) (02.29) 0.0 0.0 0.0 (05.22)
7 ky. _Nf 27.14 4.03 25.40 43.44 0.0 0.0 0.0 100.00
(90.87) (64.92) (50.56) (72.46) 0.0 0.0 0.0 (68.38)
Qp°V$ugp 13.13 2.02 38.38 46.46 0.0 0.0 0.0 100.00
(03.37) (02.49) (05.86) (05.94) 0.0 0.0 0.0 (05.24)
QyX$p 25.00 2.00 23.00 50.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(11.60) (04.47) (06.35) (11.56) 0.0 0.0 0.0 (09.48)
]$kpX$p 39.00 1.00 20.00 40.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(13.87) (01.71) (04.23) (07.09) 0.0 0.0 0.0 (07.26)
^p¨N^∞p 31.00 6.00 15.00 48.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(10.34) (09.63) (02.97) (07.97) 0.0 0.0 0.0 (06.81)
lmh]$ 2.00 4.00 75.00 19.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(00.58) (05.60) (12.98) (02.76) 0.0 0.0 0.0 (05.94)
gM[f 54.00 3.00 9.00 34.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(24.98) (06.68) (02.48) (07.84) 0.0 0.0 0.0 (09.45)
gvbX$u 19.00 5.00 18.00 58.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(05.29) (06.70) (02.98) (08.04) 0.0 0.0 0.0 (05.68)
d|mu 58.00 4.00 17.00 21.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(16.75) (05.56) (02.92) (03.02) 0.0 0.0 0.0 (05.90)
kpegp 3.00 2.00 49.00 46.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(00.74) (02.36) (07.14) (05.62) 0.0 0.0 0.0 (05.01)
hY$hpZ 9.00 11.00 12.00 68.00 0.0 0.0 0.0 100.00
(03.36) (19.73) (02.66) (12.63) 0.0 0.0 0.0 (07.61)
20.42 4.24 34.35 40.99 0.0 0.0 0.0 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 0.0 0.0 0.0 (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ Sy>]$p Sy>]$p dp›edp° ‹pfp \e°g `pL$ h°QpZ_u  kp•fpÙ$≤_p `pL$ h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[) ‹pfp `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p dp›ed ‹pfp \e°g `pL$ h°QpZ_u 
rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p `pL$ h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
Ly$g h°QpZ
Ly$g kp•fpÙ$≤
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ h°QpZ_p dp›edp°
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6.10.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 158092.80 282800.25 353934.00 673873.20 1464360.54
(13174.40) (13153.50) (13356.00) (13613.60) (13373.16)
2 cph_Nf NY$X$p 153576.00 269892.00 394721.85 742806.90 1558073.81
(12798.00) (12852.00) (12941.70) (13031.70) (12930.07)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 139602.10 183968.40 204228.00 407449.50 932338.28
(12691.10) (13140.60) (13176.00) (13359.00) (13131.53)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 116197.20 177261.00 287210.00 558293.40 1133455.95
(12910.80) (12661.50) (13055.00) (13292.70) (13028.23)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 124962.00 248855.00 362210.06 660951.00 1391341.46
(12496.20) (12442.75) (12709.13) (12834.00) (12648.56)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 151815.00 217805.00 282585.60 654630.60 1301105.66
(15181.50) (15557.50) (15699.20) (15966.60) (15675.97)
7 ky. _Nf 1065372.75 1643132.72 2686140.08 4857639.55 10224601.98
(8290.84) (8447.98) (8527.43) (8728.91) (8559.73)
Qp°V$ugp 90190.10 123264.75 189943.20 352563.00 755519.55
(8199.10) (8217.65) (8258.40) (8295.60) (8257.04)
QyX$p 112032.80 163109.36 274502.70 488376.00 1034734.23
(7726.40) (7767.11) (7956.60) (8139.60) (7959.49)
]$kpX$p 92610.00 133731.00 223140.13 425862.00 873215.20
(6615.00) (6686.55) (6865.85) (7097.70) (6902.89)
^p¨N^∞p 138121.20 204204.00 332172.23 579880.95 1245279.14
(9525.60) (9724.00) (10065.83) (10173.35) (9922.54)
lmh]$ 142949.40 252696.11 367400.60 715574.20 1475284.63
(12995.40) (12958.78) (13121.45) (13501.40) (13231.25)
gM[f 87652.20 148461.00 237494.40 429688.80 902504.03
(7304.35) (7423.05) (7421.70) (7538.40) (7458.71)
gvbX$u 88725.00 122812.20 207662.00 344195.00 762423.08
(5915.00) (5848.20) (5933.20) (5986.00) (5933.25)
d|mu 83231.25 134248.00 251547.30 413595.00 879814.03
(6658.50) (6712.40) (6987.43) (7070.00) (6927.67)
kpegp 93399.90 146358.10 244137.60 451923.75 932119.81
(8490.90) (8609.30) (8719.20) (8861.25) (8711.40)
hY$hpZ 134040.40 209878.50 350658.00 645655.50 1337395.80
(10310.80) (10493.93) (10626.00) (10760.93) (10614.25)
1920070.59 3041429.85 4598250.27 8627259.87 18124685.22
(9974.39) (10172.01) (10083.88) (10419.40) (10208.21)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u A°L$f ]$uW$ AphL$ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.10.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 45675.00 77605.00 100023.60 205884.00 427389.14
(3654.00) (3527.50) (3509.60) (3612.00) (3561.58)
2 cph_Nf NY$X$p 59095.40 99974.88 136013.85 254387.25 548432.10
(4221.10) (4254.25) (4317.90) (4348.50) (4301.43)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 42699.50 61387.20 87439.50 161319.60 349943.75
(3713.00) (3836.70) (3886.20) (3983.20) (3866.78)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 38191.00 53217.00 92508.30 193737.60 375945.14
(3819.10) (3942.00) (4022.10) (4036.20) (3978.26)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 43804.80 77159.78 100944.90 214104.80 433661.34
(3650.40) (3674.28) (3738.70) (3823.30) (3738.46)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 62630.40 87243.75 122401.40 193404.00 463633.80
(5219.20) (5287.50) (5321.80) (5448.00) (5329.12)
7 ky. _Nf 526012.06 864281.11 1634612.89 2548700.65 5559385.90
(3590.53) (3623.82) (3685.71) (3761.92) (3691.49)
Qp°V$ugp 41277.50 69097.78 113162.40 191835.00 414243.05
(4127.75) (4064.58) (4191.20) (4263.00) (4184.27)
QyX$p 74939.29 126140.00 246725.95 317995.20 764725.94
(4541.78) (4505.00) (4611.70) (4676.40) (4606.78)
]$kpX$p 51600.60 95700.00 174487.20 275315.85 596408.28
(2866.70) (2990.63) (3008.40) (3164.55) (3058.50)
^p¨N^∞p 54400.50 77040.80 171720.00 247103.08 547114.84
(3297.00) (3349.60) (3434.40) (3480.33) (3408.82)
lmh]$ 42286.65 71363.25 124176.00 229194.00 465032.79
(4027.30) (4077.90) (4139.20) (4284.00) (4170.70)
gM[f 65332.80 115775.70 220098.40 349416.00 748748.50
(3629.60) (3734.70) (3794.80) (3798.00) (3762.56)
gvbX$u 49765.80 77596.65 158533.20 215143.50 500754.15
(2927.40) (2873.95) (2935.80) (3009.00) (2954.30)
d|mu 43362.00 77747.76 135938.00 231997.22 487772.16
(3613.50) (3616.18) (3674.00) (3772.31) (3695.24)
kpegp 43784.40 60662.25 107484.90 195436.80 406602.45
(3648.70) (3676.50) (3771.40) (3758.40) (3730.30)
hY$hpZ 58406.40 92287.50 181212.50 289434.60 619923.88
(3650.40) (3691.50) (3815.00) (3808.35) (3768.53)
815626.34 1329320.25 2285091.12 3803856.58 8194464.23
(3732.84) (3787.24) (3814.84) (3909.41) (3826.51)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u A°L$f ]$uW$ AphL$ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_u Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.11.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.80 19.31 24.17 46.02 100.00
(08.23) (09.30) (07.70) (07.81) (08.08)
2 cph_Nf NY$X$p 9.86 17.32 25.33 47.67 100.00
(08.00) (08.87) (08.58) (08.61) (08.60)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 14.97 19.73 21.90 43.70 100.00
(07.27) (06.05) (04.44) (04.72) (05.14)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.25 15.64 25.34 49.26 100.00
(06.05) (05.83) (06.25) (06.47) (06.25)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 8.98 17.89 26.03 47.50 100.00
(06.51) (08.18) (07.88) (07.66) (07.68)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 11.67 16.74 21.72 50.31 100.00
(07.91) (07.16) (06.15) (07.59) (07.18)
7 ky. _Nf 10.42 16.07 26.27 47.51 100.00
(55.49) (54.03) (58.42) (56.31) (56.41)
Qp°V$ugp 11.94 16.32 25.14 46.66 100.00
(04.70) (04.05) (04.13) (04.09) (04.17)
QyX$p 10.83 15.76 26.53 47.20 100.00
(05.83) (05.36) (05.97) (05.66) (05.71)
]$kpX$p 10.61 15.31 25.55 48.77 100.00
(04.82) (04.40) (04.85) (04.94) (04.82)
^p¨N^∞p 11.09 16.40 26.67 46.57 100.00
(07.19) (06.71) (07.22) (06.72) (06.87)
lmh]$ 9.69 17.13 24.90 48.50 100.00
(07.45) (08.31) (07.99) (08.29) (08.14)
gM[f 9.71 16.45 26.32 47.61 100.00
(04.57) (04.88) (05.16) (04.98) (04.98)
gvbX$u 11.64 16.11 27.24 45.14 100.00
(04.62) (04.04) (04.52) (03.99) (04.21)
d|mu 9.46 15.26 28.59 47.01 100.00
(04.33) (04.41) (05.47) (04.79) (04.85)
kpegp 10.02 15.70 26.19 48.48 100.00
(04.86) (04.81) (05.31) (05.24) (05.14)
hY$hpZ 10.02 15.69 26.22 48.28 100.00
(06.98) (06.90) (07.63) (07.48) (07.38)
10.59 16.78 25.37 47.60 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g AphL$_u kp•fpÙ$≤_u Ly$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_u Ly$g AphL$_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_u L$y$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu 
(V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.11.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 10.69 18.16 23.40 48.17 100.00
(05.60) (05.84) (04.38) (05.41) (05.22)
2 cph_Nf NY$X$p 10.78 18.23 24.80 46.38 100.00
(07.25) (07.52) (05.95) (06.69) (06.69)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 12.20 17.54 24.99 46.10 100.00
(05.24) (04.62) (03.83) (04.24) (04.27)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 10.16 14.16 24.61 51.53 100.00
(04.68) (04.00) (04.05) (05.09) (04.59)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10.10 17.79 23.28 49.37 100.00
(05.37) (05.80) (04.42) (05.63) (05.29)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 13.51 18.82 26.40 41.71 100.00
(07.68) (06.56) (05.36) (05.08) (05.66)
7 ky. _Nf 9.46 15.55 29.40 45.85 100.00
(64.49) (65.02) (71.53) (67.00) (67.84)
Qp°V$ugp 9.96 16.68 27.32 46.31 100.00
(05.06) (05.20) (04.95) (05.04) (05.06)
QyX$p 9.80 16.49 32.26 41.58 100.00
(09.19) (09.49) (10.80) (08.36) (09.33)
]$kpX$p 8.65 16.05 29.26 46.16 100.00
(06.33) (07.20) (07.64) (07.24) (07.28)
^p¨N^∞p 9.94 14.08 31.39 45.16 100.00
(06.67) (05.80) (07.51) (06.50) (06.68)
lmh]$ 9.09 15.35 26.70 49.29 100.00
(05.18) (05.37) (05.43) (06.03) (05.67)
gM[f 8.73 15.46 29.40 46.67 100.00
(08.01) (08.71) (09.63) (09.19) (09.14)
gvbX$u 9.94 15.50 31.66 42.96 100.00
(06.10) (05.84) (06.94) (05.66) (06.11)
d|mu 8.89 15.94 27.87 47.56 100.00
(05.32) (05.85) (05.95) (06.10) (05.95)
kpegp 10.77 14.92 26.43 48.07 100.00
(05.37) (04.56) (04.70) (05.14) (04.96)
hY$hpZ 9.42 14.89 29.23 46.69 100.00
(07.16) (06.94) (07.93) (07.61) (07.57)
9.95 16.22 27.89 46.42 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u Ly$g AphL$_u kp•fpÙ$≤_u Ly$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_u Ly$g AphL$_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_u L$y$g AphL$_p k¨]$cÆdp¨ 
V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.12.1
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 39523.20 70700.06 88483.50 168468.30 91522.53
(7904.64) (12295.66) (14747.25) (21737.85) (14942.45)
2 cph_Nf NY$X$p 38394.00 67473.00 98680.46 185701.73 97379.61
(6677.22) (11245.50) (14619.33) (20633.53) (14164.31)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 34900.53 45992.10 51057.00 101862.38 58271.14
(6647.72) (8362.20) (7564.00) (14049.98) (9417.56)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 29049.30 44315.25 71802.50 139573.35 70841.00
(4841.55) (7385.88) (11046.54) (26585.40) (11931.12)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 31240.50 62213.75 90552.52 165237.75 86958.84
(6942.33) (11850.24) (19063.69) (28737.00) (17177.06)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 37953.75 54451.25 70646.40 163657.65 81319.10
(9488.44) (10890.25) (11774.40) (31172.89) (16063.03)
7 ky. _Nf 26634.32 41078.32 67153.50 121440.99 63903.76
(5758.77) (8215.66) (12610.99) (21980.27) (12484.25)
Qp°V$ugp 22547.53 30816.19 47485.80 88140.75 47219.97
(4509.51) (6848.04) (8633.78) (18555.95) (9563.54)
QyX$p 28008.20 40777.34 68625.68 122094.00 64670.89
(6590.16) (8155.47) (12477.40) (19535.04) (12318.26)
]$kpX$p 23152.50 33432.75 55785.03 106465.50 54575.95
(4410.00) (6078.68) (9297.51) (16379.31) (9389.41)
^p¨N^∞p 34530.30 51051.00 83043.06 144970.24 77829.95
(8124.78) (11344.67) (17482.75) (27613.38) (16603.72)
lmh]$ 35737.35 63174.03 91850.15 178893.55 92205.29
(7941.63) (10529.00) (13607.43) (29815.59) (15863.28)
gM[f 21913.05 37115.25 59373.60 107422.20 56406.50
(4382.61) (7069.57) (13970.26) (18682.12) (11142.03)
gvbX$u 22181.25 30703.05 51915.50 86048.75 47651.44
(5545.31) (6140.61) (8652.58) (16390.24) (9412.63)
d|mu 20807.81 33562.00 62886.83 103398.75 54988.38
(3963.39) (7458.22) (10481.14) (24329.12) (10997.68)
kpegp 23349.98 36589.53 61034.40 112980.94 58257.49
(6226.66) (7317.91) (13563.20) (20541.99) (12428.26)
hY$hpZ 33510.10 52469.63 87664.50 161413.88 83587.24
(6702.02) (11046.24) (21916.13) (28071.98) (17146.10)
30001.10 47522.34 71847.66 134800.94 70799.55
(6254.30) (9106.08) (12772.92) (22584.45) (13105.34)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u dp\p]$uW$ AphL$ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p ]$uW$ AphL$ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.12.2
kudp¨[ _p_p d›ed dp°V$p°
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 11418.75 19401.25 25005.90 51471.00 26711.82
(1827.00) (3527.50) (4763.03) (6055.41) (4190.09)
2 cph_Nf NY$X$p 14773.85 24993.72 34003.46 63596.81 34277.01
(2462.31) (3845.19) (4857.64) (7268.21) (4853.38)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 10674.88 15346.80 21859.88 40329.90 21871.48
(2134.98) (2923.20) (3122.84) (5562.74) (3570.85)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9547.75 13304.25 23127.08 48434.40 23496.57
(1527.64) (1900.61) (3426.23) (6919.20) (3480.97)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10951.20 19289.94 25236.23 53526.20 27103.83
(2190.24) (3507.26) (4206.04) (8564.19) (4765.51)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 15657.60 21810.94 30600.35 48351.00 28977.11
(3296.34) (4154.46) (5828.64) (8408.87) (5519.45)
7 ky. _Nf 13150.30 21607.03 40865.32 63717.52 34746.16
(2643.28) (4387.21) (7330.10) (10938.63) (6525.10)
Qp°V$ugp 10319.38 17274.44 28290.60 47958.75 25890.19
(1794.67) (3290.37) (5388.69) (7993.13) (4654.42)
QyX$p 18734.82 31535.00 61681.49 79498.80 47795.37
(3944.17) (7007.78) (11748.85) (14454.33) (9559.07)
]$kpX$p 12900.15 23925.00 43621.80 68828.96 37275.52
(2580.03) (4160.87) (6462.49) (9493.65) (6024.33)
^p¨N^∞p 13600.13 19260.20 42930.00 61775.77 34194.68
(2720.03) (4815.05) (7155.00) (9503.96) (6361.80)
lmh]$ 10571.66 17840.81 31044.00 57298.50 29064.55
(2013.65) (4460.20) (5913.14) (11459.70) (5961.96)
gM[f 16333.20 28943.93 55024.60 87354.00 46796.78
(3629.60) (4631.03) (10004.47) (18390.32) (8913.67)
gvbX$u 12441.45 19399.16 39633.30 53785.88 31297.13
(2619.25) (4564.51) (6341.33) (8274.75) (5755.79)
d|mu 10840.50 19436.94 33984.50 57999.30 30485.76
(1806.75) (3702.27) (6796.90) (10086.84) (5542.87)
kpegp 10946.10 15165.56 26871.23 48859.20 25412.65
(2432.47) (3192.75) (4478.54) (8497.25) (4840.51)
hY$hpZ 14601.60 23071.88 45303.13 72358.65 38745.24
(3435.67) (4394.64) (10067.36) (13782.60) (8050.96)
12744.16 20770.63 35704.55 59435.26 32009.63
(2456.71) (3944.57) (6142.72) (9346.08) (5659.16)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ M°X|$[p°_u dp\p]$uW$$ AphL$ ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p ]$uW$ AphL$ (Í$`uepdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
M°X|[_p° ‚L$pf
Ly$g
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6.13.1
b° dpk ANpD
A°L$ dpk 
ky^udp¨
A°L$ \u ”Z 
dpk ky^udp¨
”Z dpk L°$ 
[°\u h^y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 118.49 1619.39 1816.87 394.97 3949.73
2 cph_Nf NY$X$p 172.58 2416.12 1596.37 129.44 4314.50
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 51.55 1701.02 773.19 51.55 2577.30
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 97.36 2012.15 1006.07 129.82 3245.40
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 78.08 1991.12 1444.54 390.42 3904.15
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 110.97 2256.36 1035.71 295.92 3698.95
7 ky. _Nf 1071.01 13764.35 9773.21 4373.76 28982.33
Qp°V$ugp 81.35 813.48 1098.20 40.67 2033.70
QyX$p 58.41 1051.34 1693.83 116.82 2920.40
]$kpX$p 49.61 1463.63 496.15 471.34 2480.73
^p¨N^∞p 145.28 1452.75 653.74 1380.11 3631.88
lmh]$ 123.41 2550.51 987.29 452.51 4113.73
gM[f 51.92 1765.42 467.32 311.54 2596.20
gvbX$u 41.95 1468.22 377.54 209.75 2097.45
d|mu 101.31 1114.41 1013.10 303.93 2532.75
kpegp 108.27 1272.15 1245.08 81.20 2706.70
hY$hpZ 309.50 812.45 1740.96 1005.89 3868.80
1700.04 25760.50 17445.95 5765.86 50672.35Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ `pL$ [•epf \ep `R>u `pL$ h°Qhp_p kde_u rhN[ (dZdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ D–`p]$_ \ep `R>u Sy>]$p Sy>]$p kdeNpmp ]$fÁep_ L$f°g `pL$ h°QpZ
Ly$g
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6.13.2
b° dpk ANpD
A°L$ dpk 
ky^udp¨
A°L$ \u ”Z 
dpk ky^udp¨
”Z dpk L°$ 
[°\u h^y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 40.15 823.16 943.62 200.77 2007.70
2 cph_Nf NY$X$p 74.20 1409.72 915.08 74.20 2473.20
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 34.46 1119.82 516.84 51.68 1722.80
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 52.34 1064.16 523.36 191.90 1831.75
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 39.85 996.35 737.30 219.20 1992.70
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 58.94 1198.38 530.43 176.81 1964.55
7 ky. _Nf 910.06 12676.12 8663.62 3517.17 25766.98
Qp°V$ugp 79.73 777.41 1056.48 79.73 1993.35
QyX$p 107.05 1248.90 2069.60 142.73 3568.28
]$kpX$p 82.03 1613.21 546.85 492.17 2734.25
^p¨N^∞p 102.56 1025.64 487.18 948.72 2564.10
lmh]$ 67.15 1589.28 402.92 179.07 2238.43
gM[f 71.14 2418.76 711.40 355.70 3557.00
gvbX$u 64.20 1519.38 385.20 171.20 2139.98
d|mu 88.81 976.93 865.92 288.64 2220.30
kpegp 75.38 904.61 848.07 56.54 1884.60
hY$hpZ 172.00 602.01 1290.02 802.68 2866.70
1210.00 19287.71 12830.25 4431.73 37759.68Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ `pL$ [•epf \ep `R>u `pL$ h°Qhp_p kde_u rhN[ (dZdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ D–`p]$_ \ep `R>u Sy>]$p Sy>]$p kdeNpmp ]$fÁep_ L$f°g `pL$ h°QpZ
Ly$g
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6.14.1
b° dpk ANpD
A°L$ dpk 
ky^udp¨
A°L$ \u ”Z 
dpk ky^udp¨
”Z dpk L°$ 
[°\u h^y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 3.00 41.00 46.00 10.00 100.00
(06.97) (06.29) (10.41) (06.85) (07.79)
2 cph_Nf NY$X$p 4.00 56.00 37.00 3.00 100.00
(10.15) (09.38) (09.15) (02.24) (08.51)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 2.00 66.00 30.00 2.00 100.00
(03.03) (06.60) (04.43) (00.89) (05.09)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 3.00 62.00 31.00 4.00 100.00
(05.73) (07.81) (05.77) (02.25) (06.40)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 2.00 51.00 37.00 10.00 100.00
(04.59) (07.73) (08.28) (06.77) (07.70)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3.00 61.00 28.00 8.00 100.00
(06.53) (08.76) (05.94) (05.13) (07.30)
7 ky. _Nf 3.70 47.49 33.72 15.09 100.00
(63.00) (53.43) (56.02) (75.86) (57.20)
Qp°V$ugp 4.00 40.00 54.00 2.00 100.00
(04.79) (03.16) (06.29) (00.71) (04.01)
QyX$p 2.00 36.00 58.00 4.00 100.00
(03.44) (04.08) (09.71) (02.03) (05.76)
]$kpX$p 2.00 59.00 20.00 19.00 100.00
(02.92) (05.68) (02.84) (08.17) (04.90)
^p¨N^∞p 4.00 40.00 18.00 38.00 100.00
(08.55) (05.64) (03.75) (23.94) (07.17)
lmh]$ 3.00 62.00 24.00 11.00 100.00
(07.26) (09.90) (05.66) (07.85) (08.12)
gM[f 2.00 68.00 18.00 12.00 100.00
(03.05) (06.85) (02.68) (05.40) (05.12)
gvbX$u 2.00 70.00 18.00 10.00 100.00
(02.47) (05.70) (02.16) (03.64) (04.14)
d|mu 4.00 44.00 40.00 12.00 100.00
(05.96) (04.33) (05.81) (05.27) (05.00)
kpegp 4.00 47.00 46.00 3.00 100.00
(06.37) (04.94) (07.14) (01.41) (05.34)
hY$hpZ 8.00 21.00 45.00 26.00 100.00
(18.21) (03.15) (09.98) (17.45) (07.63)
3.35 50.84 34.43 11.38 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ `pL$_p h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p kde_u kp•fpÙ$≤_p `pL$_p h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(r`e[)dp¨ `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p-Sy>]$p kde_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p `pL$ 
h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ D–`p]$_ \ep `R>u Sy>]$p Sy>]$p kdeNpmp ]$fÁep_ L$f°g `pL$ h°QpZ
Ly$g
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6.14.2
b° dpk ANpD
A°L$ dpk 
ky^udp¨
A°L$ \u ”Z 
dpk ky^udp¨
”Z dpk L°$ 
[°\u h^y
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Adf°gu bpbfp 2.00 41.00 47.00 10.00 100.00
(03.32) (04.27) (07.35) (04.53) (05.32)
2 cph_Nf NY$X$p 3.00 57.00 37.00 3.00 100.00
(06.13) (07.31) (07.13) (01.67) (06.55)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 2.00 65.00 30.00 3.00 100.00
(02.85) (05.81) (04.03) (01.17) (04.56)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 2.86 58.10 28.57 10.48 100.00
(04.33) (05.52) (04.08) (04.33) (04.85)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 2.00 50.00 37.00 11.00 100.00
(03.29) (05.17) (05.75) (04.95) (05.28)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 3.00 61.00 27.00 9.00 100.00
(04.87) (06.21) (04.13) (03.99) (05.20)
7 ky. _Nf 3.53 49.20 33.62 13.65 100.00
(75.21) (65.72) (67.52) (79.36) (68.24)
Qp°V$ugp 4.00 39.00 53.00 4.00 100.00
(06.59) (04.03) (08.23) (01.80) (05.28)
QyX$p 3.00 35.00 58.00 4.00 100.00
(08.85) (06.48) (16.13) (03.22) (09.45)
]$kpX$p 3.00 59.00 20.00 18.00 100.00
(06.78) (08.36) (04.26) (11.11) (07.24)
^p¨N^∞p 4.00 40.00 19.00 37.00 100.00
(08.48) (05.32) (03.80) (21.41) (06.79)
lmh]$ 3.00 71.00 18.00 8.00 100.00
(05.55) (08.24) (03.14) (04.04) (05.93)
gM[f 2.00 68.00 20.00 10.00 100.00
(05.88) (12.54) (05.54) (08.03) (09.42)
gvbX$u 3.00 71.00 18.00 8.00 100.00
(05.31) (07.88) (03.00) (03.86) (05.67)
d|mu 4.00 44.00 39.00 13.00 100.00
(07.34) (05.07) (06.75) (06.51) (05.88)
kpegp 4.00 48.00 45.00 3.00 100.00
(06.23) (04.69) (06.61) (01.28) (04.99)
hY$hpZ 6.00 21.00 45.00 28.00 100.00
(14.22) (03.12) (10.05) (18.11) (07.59)
3.20 51.08 33.98 11.74 100.00
(100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ `pL$_p h°QpZ_p Sy>]$p Sy>]$p kde_u kp•fpÙ$≤_p `pL$_p h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g M°X|[p°(bu_r`e[)dp¨ `pL$ h°QpZ_p Sy>]$p-Sy>]$p kde_u rS>âp A_° kp•fpÙ$≤_p `pL$ 
h°QpZ_p k¨]$cÆdp¨ V$L$phpfu (V$L$pdp¨)
æ$d rS>âp° [pgyL$p°
`pL$ D–`p]$_ \ep `R>u Sy>]$p Sy>]$p kdeNpmp ]$fÁep_ L$f°g `pL$ h°QpZ
Ly$g
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kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ hm[f• $ ≤ ¨ $ $ ¨• $ ≤ ¨ $ $ ¨• $ ≤ ¨ $ $ ¨• ≤ ¨ ¨
7.1 ‚pı[prhL$
7.2 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨¨ L$`pk_p `pL$dp¨ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ -
AphL$MQÆ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu
7.3 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨¨ L$` pk_p ` pL$dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$ AphL$MQÆ A_° hm[f
7.4 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ A°L$ dZ ]$uW$ D–`p]$_
A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$MQÆ A_° hm[f
7.5 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f
7.6 ‚L$fZdp¨\u arg[ \[p dl“h_p [pfZp°
7.7 D`k¨lpf
H7
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  7 kp•fpÙ≤$dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ hm[f• ≤ $ ¨ $ $ ¨• ≤ $ ¨ $ $ ¨• ≤ $ ¨ $ $ ¨• ≤ ¨ ¨
7.1 ‚pı[prhL$ :
L$`pk_p `pL$ D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p AÊepkdp¨ ApNm_p
‚L$fZp°dp¨ Ap`Z° L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_MQÆ [°dS> [°_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° rhN[hpf
AÊepk L$ep£. Ap D`fp¨[ Afie ‚L$fZdp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_ A_° MQÆAphL$_p°
rhN[hpf AÊepk L$ep£. lSy> ky^u L$`pk_p `pL$_u AphL$dp¨\u MQÆ bp]$ L$fu_° hm[f_p
Ap¨L$X$pAp° ApNm_p ‚L$fZdp¨ L$ep¨e [•epf L$epÆ _\u. Ap AÊepk_p° dyøe l°[y L$`pk_p
`pL$dp¨ hm[f [`pkhp_p° R>°, [°_u kp\° kp\° L$` pk_p ` pL$dp¨ Ly$g, A°L$f ]$uW$-dp\p]$uW$, A°L$
dZ ]$uW$ -A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_p° AÊepk
L$fhp_p° \pe R>°. [°dS> Ap AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f_p° `Z AÊepk L$fhp_p° \pe R>°. Ap bfl° bpb[p° M|b S> dl“h_u R>°
L$pfZ L°$ Ap AÊepkdp¨ S>° b° bpb[p°_p° dyøe AÊepk L$fhp_p° R>°. [°dp¨ A°L$ MQÆ S>°_u QQpÆ
ApNm_p ‚L$fZdp¨ \B NB R>° A_° buSy>¨ R>° hm[f, S>°_u QQpÆ Ap `∞L$fZdp¨ L$fhp_u R>°.
Ap dpV°$ Ap ` ∞L$fZdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° A_° rS>Îgp-[pgyL$phpf Ly$g, A°L$f ]$uW$, M°[u_p
A°L$d ]$uW$, M°[u_p A°L$f ]$uW$, dp\p]$uW$ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p.) A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° V$L$phpfu V°$bgp° M°X|$[p°°A° Ap`°g dprl[u_p Ap^pf° [•epf L$fhpdp¨
ApÏep R>°, S>°dp¨ kp•fpÙ$≤_p kp[°e rS>Îgp_p A°L$ A°L$ [pgyL$p_p b°-b° Npd_p° [\p kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p b^p S> ]$i [pgyL$pAp°_p b°-b° Npd_p° L$`pk_p `pL$ rhi° D`f dyS>b AphL$,
MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. Apd AÊepk_p kp•\u dl“h_u
bpb[_u Ap ‚L$fZdp¨ QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>° A_° buSy>¨ L°$ L$p°B`Z n°”_u ‚Nr[ A_°
cqhÛe L°$h¨y li° [° ≈Zhp dpV°$ [°  n°”_p hm[f_p° [fpl, ‚hpl hN°f° ≈Zhp\u [° n°”_p
crhÛe_p° A¨]$pS> L$fu iL$pe R>°. Ap hm[f S>°hp AN–e_p dyÿ$p_u QQpÆ-[yg_p–dL$ AÊepk
Ap ‚L$fZdp¨ L$fuiy¨. Ap kp\° Ap AÊepk_u Sy>]$u Sy>]$u D–L$Î`_pAp°_° `Z D`f ]$ipÆh°g
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bpb[p°_p ` qfZpdp° kp\° QL$pkhp_p \pe R>°. D`eyÆº[ khÆ bpb[p° rhi° rhN[° _uQ° kdS|>[u
Ap`hpdp¨ Aph°g R>°.
7.2 AÊepkdp¨ Aphf$u g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨ L$` pk_p ` pL$dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$ AphL,
MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu :
Ap ANpD_p ‚L$fZp°dp¨ Ap`Z° L$`pk_p D–`p]$_MQÆ A_° AphL$ rhi° AÊepk
L$fu Qyºep R>uA° L$`pk_p `pL$_u AphL$dp¨\u MQÆ_° bp]$ L$fhp\u L$`pk_p `pL$_y¨ hm[f
≈Zu iL$pe R>° A_° L$p°B`Z n°”_u S>°d S> L$`pk_p ` pL$dp¨ ` Z hm[f_y¨ dl“h  lp°e S> [°
ıhcprhL$ R>°. Ap dpV°$ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° AgN AgN V°$bgdp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_p
V°$bgp° [•epf L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Alv hm[f_u V$L$phpfu  = (hm[f x 100)/AphL$ R>°.
S>°_p [yg_p–dL$ rhÔg°jZ hX°$ dl“h_p [pfZp° L$pY$u iL$pe [°d R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
7.2.1 r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.01.1dp¨ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 5,97,640.64 R>° A_° A°L$d ]$uW$ hm[f Í$p. 3104.68 R>°.
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 31.13% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 72,263.60 A_° AL$d ]$uW$ hm[f Í$. 6021.97 R>°.
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 45.71% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$. 45.71_y¨
Qp°øMy¨¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. -
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527.26 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. -47.95 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu -0.58% R>°,
A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 0.58_u Qp°øMu Mp°V$ ≈e R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f ]$uW$
‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 15,181.50
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d OZp° S> ` pR>m R>°. A° S> fu[° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$pdp¨
A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 6021.97 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. `f¨[y rhfp°^pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 5915.00
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [° R>[p¨ A°L$d ]$uW$ hm[fdp¨
gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨
A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. -47.95 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°. [°d R>[p¨ rhfp°^ pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$d ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u _$\u.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$d
]$uW$ kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y
A°L$f ]$uW$ AphL$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ A°L$d ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f
]$uW$ AphL$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>u A°L$d ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$.
3104.68 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_°
fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N ∞^p, leh]$
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f_u V$L$phpfu h^y R>°. S>epf° A°L$ dp”
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kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N^∞p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp° rkhpe_p b^p S>
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd Alv ≈°B
iL$pe R>° L° $-
(A) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 3104.68 L$f[p h^y R>°. S>° ]$ipÆh°
R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> _uQy¨ R>°.
(b) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f _L$pfp–dL$
≈°hp dm° R>°. `qfZpd° A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu `Z _L$pfp–dL$ R>°.
(v) r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u
V$L$phpfu_p° ]$f 22.08% \u 45.71% ky^ u_p° ≈°hp dm° R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨
-0.58% \u 41.60% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°, S>° ‚dpZdp¨ _uQy¨ R>°. Apd Alv ≈°B
iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ hm[f A_° V$L$phpfu _uQu R>°.
7.2.2 bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.01.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f
]$uW$-AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 58,951.31 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 269.83 R>°. S>°_u
hm[f_u V$L$phpfu 7.23% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 58,951.31 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 269.83
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 34.11% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
34.11_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
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S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. -6565.90
A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. -547.16 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu -10.48% R>°, A°V$g° L°$
Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 10.48_y¨ Qp°øMu Mp°V$ ≈e R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
hm[f R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f
]$uW$ ‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5219.20
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u R>°Îgp° R>°. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$pdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 1237.91 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
`f¨[y rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 2866.70
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [° R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
]$kpX$p [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨
A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. -547.16 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. [°d R>[p¨¨ rhfp°^ pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$d ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ kp•\u h^y hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y A°L$f
]$uW$ AphL$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
A°L$d ]$uW$ hm[f ^ fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru AphL$  ^ fph[p°
lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y L°$ Ap°R>u
A°Lf ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f
Í$. 269.83 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f$,
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gvbX$u,d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f_u V$L$phpfu h y^ R>°. S>epf°
Adf°gu, cph_Nf,≈d_Nf, S|>_pNY$,`p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° k_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$ A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd Alv ≈°B
iL$pe R>° L°$-
(A) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 269.83 L$f[p Ap°Ry>y¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>°
L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> DQy¨ R>°.
(b) ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ Ly$g hm[f _L$pfp–dL$ ≈°hp dm° R>°. ` qfZpd°
A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu `Z _L$pfp–dL$ R>°.
(v) bu_r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f -10.48% \u 4.32% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ -4.61% \u 34.11% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
DQp° R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu E¨Qu R>°.
Apd r`e[ A_° bu_ r`e[ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu ≈°BA° [p°
r`e[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p rS>ÎgpAp°_u A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_u hm[f_u V$L$phpfu E¨Qu R>°.
7.2.3 r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.02.1dp¨ r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-AphL$,
MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨
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Ly$g hm[f Í$p. 9,79,652.20 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 3287.99 R>°. S>°_u
hm[f_u V$L$phpfu 21.33% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 1,27,909.95 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 5949.30
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 45.23% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
45.23_y¨ Qp°øMy¨¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$.
1180.30 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 78.69 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 0.96% R>°,
A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 0.96_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f ]$uW$
‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 15,557.50
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d OZp° S> ` pR>m R>°. A° S> fu[° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$pdp¨
A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 5949.30 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. `f¨[y rhfp°^pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5848.20
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 78.69 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. [°d
R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°R>u _\u.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$f ]$uW$
kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y A°L$f
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]$uW$ AphL$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
A°Lf ]$uW$ hm[f ^ fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f ]$uW$ AphL$
^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y
L°$ Ap°R>u A°Lf ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$.
3287.99 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈Sd_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N^∞p,  lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu h^y R>°. S>epf°
cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$pdp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p, lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$p rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u
V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ -
(A) kyf°fi÷_Nf A_° cph_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd
rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 3287.99 L$f[p h^y
R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf A_° cph_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$`pk
D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨¨ S> _uQyy¨ R>°.
(v) q`e[ L$`pk_p _p_p M°X| $[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f 20.92% \u 45.23% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 0.96% \u 43.35% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
_uQp°° R>°. Apd L$lu iL$pe L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZuA° hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu _uQu R>°.
7.2.4 bu_r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.02.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
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‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨
Ly$g hm[f Í$p. 1,59,630.42 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 454.83 R>°, S>°_u hm[f_u
V$L$phpfu 12.01% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 41,112.20 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 1326.19
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 35.51% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
35.51_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly $g hm[f Í$. -
11,342.25 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. -687.41 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu -
13.00% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 13.00_y¨ Qp°øMu Mp°V$ \pe R>°, , S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f R>°.
(iii) bu_r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f
]$uW$ ‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5287.50
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u R>°Îgp° R>°. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$pdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 1326.19 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
`f¨[y rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 2873.95
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. -687.41 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. [°d
R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
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h^y R>°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f
]$uW$ AphL$$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y L°$ Ap°R>u A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f
Í$. 454.83 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp”  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ]$kpX$p, ^p¨N∞^p,
lmh]$, gM[f, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u
V$L$phpfu h^y R>°. S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, gvbX$u A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd
Alv ≈°B iL$pe R>° L°$
(A) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 454.83 L$f[p Ap°Ry>¨¨y R>°. S>° ]$ipÆh°
R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> DQy¨ R>°.
(b) fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f _L$pfp–dL$ ≈°hp
dm° R>°. `qfZpd° A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu `Z _L$pfp–dL$ R>°.
(v) bu_ q`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f -13.00% \u 7.76% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 1.69% \u 35.51% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
DQp°° R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ kyf°fi÷_Nf
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rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu E¨Qu R>°.
7.2.5 r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f A_°
hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.03.1dp¨ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 15,70856.22 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 3444.90 R>°.
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 34.16% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 1,70,580.15 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 6473.00
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 48.20% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
48.20_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$.
10,560.45 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 459.15 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 5.56%
R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 5.56_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f ]$uW$
‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 15,699 R>°.
S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d OZp° S> ` pR>m R>°. A° S> fu[° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$pdp¨
A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 6437.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. `f¨[y rhfp°^pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5933.20
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R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 459.15 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
[°d R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u _\u°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$f
]$uW$ kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y
A°L$f ]$uW$ AphL$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f
]$uW$ AphL$$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y L°$ Ap°R>u A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$.
3444.90 R>°, S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p,  lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu h^y R>°. S>epf°
cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$pdp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p, lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$p rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u
V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ -
(A) kyf°fi÷_Nf A_° cph_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p
cph_Nf rkhpe_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f
Í$. 3444.90 L$f[p h^y R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p
L$`pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> _uQyy¨ R>°.
(v) q`e[ L$`pk_p d›ed M°X| $[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
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rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f 24.66% \u 48.20% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 5.56% \u 40.48% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
_uQp°° R>°. Apd L$lu iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ hm[f_u V$L$phpfu _uQu R>°.
7.2.6 bu_r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.03.2dp¨ bu_r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 3,80,120.85 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 634.63 R>°.
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 16.64% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 80,897.90 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 1394.80
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 36.76% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
36.76_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. -17458.60
A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. -759 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu -14.26% R>°, A°V$g° L°$ Í$.
100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 14.26_y¨ Qp°øMu Mp°V$$ ≈e R>°. , S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
hm[f R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f
]$uW$ ‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5321.80
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u R>°Îgp° R>°. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
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gM[f [pgyL$pdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 1394.80 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
`f¨[y rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 2935 R>°.
S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$pdp¨
A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. -759.05 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. [°d R>[p¨ rhfp°^ pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u _\u.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f
]$uW$ AphL$$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y L°$ Ap°R>u A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f
Í$. 634.63 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp”  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, gM[f A_°
d|mu [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu h y^ R>°. S>epf° Adf°gu,
cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ^p¨N∞^p, lmh]$, gvbX$u, kpegp A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd
Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ -
(A) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 634.63 L$f[p Ap°Ry>¨¨y R>°. S>° ]$ipÆh°
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R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> DQy¨ R>°.
(b) fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f _L$pfp–dL$ ≈°hp
dm° R>°. `qfZpd° A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu `Z _L$pfp–dL$ R>°.
(v) bu_ q`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f -14.26% \u 10.40% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 6.44% \u 36.76% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
DQp°° R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu E¨Qu R>°.
7.2.7 r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,MQÆ,hm[f A_°
hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.04.1dp¨ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-AphL$,
MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨
Ly$g hm[f Í$p. 29,48,833.09 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 3561.44 R>°. S>°_u
hm[f_u V$L$phpfu 34.18% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 3,22,721.22 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 6519.63
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 47.89% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
47.89_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$.
19,583.10 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 460.79 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 5.55%
R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 5.55_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f ]$uW$
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‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 15,966.60
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d OZp° S> ` pR>m R>°. A° S> fu[° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$pdp¨
A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨ Í$. 6519.63 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ` f¨[y rhfp°^ pcpk
A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5986.00
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 460.79 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
[°d R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u _\u.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$f ]$uW$
kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y A°L$f
]$uW$ AphL$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
A°Lf ]$uW$ hm[f ^ fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f ]$uW$ AphL$
^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y
L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^ fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y L°$ Ap°R>u
A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$.
3561.44 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p,  lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu h^y R>°. S>epf°
cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$pdp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p, lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$p rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u
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V$L$phpfu Ap°R>u R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ -
(A) kyf°fi÷_Nf A_° cph_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd
rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 3561.44 L$f[p h^y
R>°. S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$`pk D–`p]$__y¨ hm[f
Oœ¨ S> _uQyy¨ R>°.
(v) q`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X| $[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f 23.08% \u 47.89% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 5.55% \u 48.13% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
_uQp°° R>°. Apd Alu ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu _uQu R>°.
7.2.8 bu_r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X | $[p °dp ¨ L y $g A_° A°L $f] $uW $-
AphL$,MQÆ,hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.04.2dp¨ bu_r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 6,66,569.50 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 685.08 R>°.
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 17.53% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 1,38,843.90 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$.
1562.40 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 41.14% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$
kf°fpi Í$. 41.14_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf ° fpS>L $p °V $ rS>Îgp_p Np¢X $g [pgyL $p_p M°X | $[p °_ y ¨  L y $g hm[f
Í$. -22,043.80 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. -620.94 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu
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-11.40% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 11.40_y¨ Qp°øMu Mp°V$$ ≈e R>°, , S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ A°L$f
]$uW$ ‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5448.00
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨
Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u R>°Îgp° R>°. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$pdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 1562.40 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
`f¨[y rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 3009.00
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. -620.94 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. [°d
R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f
]$uW$ AphL$$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y L°$ Ap°R>u A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$.
685.08 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ A°L $dp”  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, lmh]$, gM[f,
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gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu
h y^ R>°. S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ^p¨N^∞p A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu Ap°R>u R>°, Apd Alv ≈°B
iL$pe R>° L°$-
(A) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 685.08 L$f[p Ap°Ry>¨¨y R>°. S>° ]$ipÆh°
R>° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> DQy¨ R>°.
(b) fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f _L$pfp–dL$ ≈°hp
dm° R>°, `qfZpd° A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu `Z _L$pfp–dL$ R>°.
(v) bu_ q`e[ L$`pk_p dp°V$pM°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f -11.40% \u 8.37% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 8.43% \u 41.14% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
OZp° S>  DQp°°° R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu E¨Qu R>°.
7.2.9 r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-AphL$,
MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.05.1dp¨ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_u Ly$g A_° A°L$f
]$uW$-AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p°
kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 60,34,656.79 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 3398.85
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 33.30% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
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[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 6,89,135.21 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 6293.47
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 47.06% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.
47.06_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$.
30,355.09 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 331.75 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 4.02%
R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 4.02_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iii) r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨
A°L$f ]$uW$ ‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$.
15,675.97 R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. [°d R>[p¨
A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨ Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d OZp° S> ` pR>m R>°. A° S> fu[° Adf°gu rS>Îgp_p
bpbfp [pgyL$pdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨ Í$. 6293.47 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
`f¨[y rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 5933.25
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. 331.75 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
[°d R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u _\u.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
A°L$f ]$uW$ kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru A°L$f
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]$uW$ AphL$$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h y^ L°$ Ap°R>u A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u. [°_p ` f\u A° ı`Ù$
\pe R>° L°$ L$` pk D–`p]$_dp¨ hm[f_° _Ω$u L$f_pf kp•\u dl“h_y¨ `fubm D–`p]$_MQÆ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$
hm[f Í$. 3398.85 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p, lmh]$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu h^y R>°. S>epf°
≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N^∞p, lmh]$ A_° hY$hpZ
[pgyL$p rkhpe_p b^p S> [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu
Ap°R>u R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$-
(A) kyf°fi÷_Nf A_° cph_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd
rS>ÎgpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 3398 L$f[p h^y R>°.
S>° ]$ipÆh° R>° L°$ kyf°fi÷_Nf A_° cph_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨
hm[f Oœ¨ S> _uQyy R>°.
(v) q`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p
rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f 23.25% \u 47.06% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 4.02% \u 46.28% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°  ‚dpZdp¨
_uQp°° R>°. Apd Alu ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZudp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ L$` pk D–`p]$_dp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ‚dpZdp¨ _uQu R>°.
(vi) Apd r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ fu[° ≈°[p _uQ°_u bpb[p° ı`Ù$ b_° R>°.
(A) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°Xy[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ Ly$g AphL$, A°L$f ]$uW$ AphL$, Ly$g hm[f A_° A°L$f ]$uW$ hm[f ^ fph_pf
rS>Îgp [pgyL$p_u rhN[ _uQ° ‚dpZ° R>°.
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r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° AphL$ A_° hm[f_u sı\r[:
M°X|$[p°_p° ‚L$pf kp•\u h^y $ kp•\u h^y A°L$f $ kp•\u h^y kp•\u h^y A°L$f
Ly$g AphL ]$uW$ AphL Ly$g$ hm[f ]$uW$ hm[f
kudp¨[ M°X|$[ Adf°gu fpS>L$p°V$ Adf°gu Adf°gu
(bpbfp) (Np¢X$g) (bpbfp) (bpbfp)
_p_p° M°X|$[ Adf°gu fpS>L$p°V Adf°gu Adf°gu
(bpbfp) (Np¢X$g) (bpbfp) (bpbfp)
d›ed M°X|$[ cph_Nf fpS>L$p°V$ Adf°gu Adf°gu
(NY$X$p) (Np¢X$g) (bpbfp) (bpbfp)
dp°V$p° M°X|$[ cph_Nf fpS>L$p°V$ Adf°gu Adf°gu
(NY$X$p) (Np¢X$g) (bpbfp) (bpbfp)
b^p S> ‚L$pf_p cph_Nf fpS>L$p°V$ Adf°gu Adf°gu
M°X|$[p° (Ly$g) (NY$X$p) (Np¢X$g) (bpbfp) (bpbfp)
(_p°¨^ : _uQ° L$p¶kdp¨ [pgyL$p° ]$ipÆh°g R>°.)
Ly$g AphL$ ^fph_pf cph_Nf A_°° Adf°gu rS>Îgp° R>° A_° kp•\u h^y A°L$f ]$uW$
AphL$ ^fph_pf fpS>L$p°V$ rS>Îgp° R>°. S>epf° kp•\u h^y Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ hm[f b¨_°
^fph_pf A°L$ dp” Adf°gu rS>Îgp° R>°.
(b) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•\u h›{ A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph_pf rS>Îgp°
kp•\u h›{ A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph[p° [°Ï{ _\u. Apd hm[f_° _Ω$u L$fhpdp¨ AphL$ D`fp¨[
D–`p]$_MQÆ kp•\u dl“h_y¨ `fubm R>° [° Alv ı`Ù$ b_° R>°.
(L$) r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h›{ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ hm[f
Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ R>°. Ap `qfZpd dpV°$_u kp•\u AN–e_u bpb[
Adf°gu rS>Îgp_p MQÆ_u [fpl b_° R>°. Adf°gu rS>Îgp_p M°X|$[p° A°L$f ]$uW$ aL$[ Í$.
6,919_y¨ MQÆ L$f° R>° S>°_u kpd° A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 13,356.00 R>°. [°\u Í$.
^fph_pf rS>âp° - [pgyL$p_y¨¨ _pd
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6,437.00 S>°V$gy A°L$f ]$uW$ J√{ hm[f dm° R>°. Alv L$l°hp_y [p–`eÆ A°Ï{¨ _\u L°$
M°X|$[p°A° D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ S> L$fÏ{¨ ≈°BA°. ` f¨[y r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ rQ” ≈°[p¨ A°V$gy¨
Qp°Ω$k ı`Ù$ b_° R>° L°$ M°X|$[p° `p°[p_u k¨chu[ h^ydp¨ h^y AphL$ `p°[p_u S>du__u
h^ydp¨ AphL$ ` p°[p_u S>du__u h^ydp¨ h^y am÷y`[p D–`p]$_MQÆdp¨ OV$pX$p° \B iL°$ A_°
Ly$g D–`p]$__° L$p¨B S> rh`fu[ Akf _ ` X°$ [°hp ÏepS>bu ` NgpAp° hN°f° ` pkpAp°_° ›ep_°
gB_° S> ≈° M°X|$[ MQÆ L$f° [p° Adf°gu rS>Îgp_u S>°d S> E¨√{ hm[f d°mhu iL°$ R>°.
7.2.10 bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f]$uW$-
AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu :
V°$bg _¨: 7.05.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_u Ly$g A_°
A°L$f ]$uW$-AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u rhN[ ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°,
S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA°
[p° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$p. 12,25,842.02 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$p. 572.42
R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 14.96% R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f Í$. 2,81,261.90 A_° A°Lf ]$uW$ hm[f Í$.
1413.38 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 37.56% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100 _u AphL$ ]$uW$
kf°fpi Í$. 37.56_y¨ Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly $g hm[f Í$. -
59,456.30 A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. -843.41 R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu -
12.82% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ Í$. 12.82_u Qp°øMu Mp°V$$ ≈e R>°. , S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f R>°.
(iii) bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ A_°
hm[f_y¨ A°L$f ]$uW$ ‚dpZ ≈°BA° [p° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$
Í$. 5329.12 R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. [°d R>[p¨
A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨ Np¢X$g [pgyL$p_p° æ$d kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u R>°Îgp° R>°. A° S> fu[°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$pdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 1413.38 R>°, S>° kdN∞
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kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°. ` f¨[y rhfp°^ pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y _\u.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$. 2954.30
R>°. S>° rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°[p kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°. [°d R>[p¨ A°L$f ]$uW$
hm[fdp¨ gvbX$u [pgyL$p_p° æ$d kp•\u Ap°R>pdp¨ _\u. A° S> fu[° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$pdp¨ A°Lf ]$uW$ hm[f Í$. -683.41 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. [°d
R>[p¨ rhfp°^pcpk A° R>° L°$ Ap rS>Îgp-[pgyL$p_u A°L$f ]$uW$ AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°R>u _\u.
Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$f ]$uW$ kp•\u h y^ A°L$f ]$uW$ hm[f ^ fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u A_° A° S> fu[° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ A°Lf ]$uW$ hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ru
A°L$f ]$uW$ AphL$$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u, A°V$g° L°$ S>° rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ L°$ Ap°R>y A°Lf ]$uW$ hm[f ^ fph_pf rS>Îgp-[pgyL$pdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y L°$ Ap°R>u A°L$f ]$uW$ AphL$ lp°e [°hp° k¨b¨^ Alv ı\pr`[ \[p° _\u.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f
]$uW$ hm[f Í$. 572.42 R>°. S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp”  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p,
gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u
V$L$phpfu h^y R>°. S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, ^ p¨N∞^ p, lmh]$
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu Ap°R>u R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ -
(A) kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p bpL$u_p kp•fpÙ$≤_p [dpd rS>ÎgpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤_p A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 572.42 L$f[p Ap°Ry>y¨ R>°. S>° ]$ipÆh° R>°
L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ Afie rS>ÎgpAp° L$f[p L$` pk D–`p]$__y¨ hm[f Oœ¨ S> DQy¨ R>°.
(b) fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g hm[f _L$pfp–dL$ ≈°hp
dm° R>°. `qfZpd° A°L$f ]$uW$ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu `Z _L$pfp–dL$ R>°.
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(v) bu_ q`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
rkhpe_p rS>ÎgpAp°dp¨ hm[f_u V$L$phpfu_p° ]$f -12.82% \u 6.75% ky^u_p° ≈°hp
dm° R>°. S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ 5.78% \u 37.56% ky^u_p° ≈°hp dm° R>°. S>°
‚dpZdp¨ OZp° S>  DQp°°° R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u
kfMpdZudp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ‚dpZdp¨ _uQu R>°.
(vi) Apd bu_ r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ fu[° ≈°[p _uQ°_u bpb[p° ı`Ù$ b_° R>°.
(A) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°Xy[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ Ly$g AphL$, A°L$f ]$uW$ AphL$, Ly$g hm[f A_° A°L$f ]$uW$ hm[f ^ fph_pf
rS>Îgp [pgyL$p_u rhN[ _uQ° ‚dpZ° R>°:
bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°X|$[p°_p ‚L$pf ‚dpZ° AphL$ A_° hm[f_u sı\r[
M°X|$[p°_p° ‚L$pf kp•\u h^y $ kp•\u h^y A°L$f $ kp•\u h^y kp•\u h^y A°L$f
Ly$g AphL ]$uW$ AphL Ly$g$ hm[f ]$uW$ hm[f
kudp¨[ M°X|$[ kyf°fi÷_Nf fpS>L$p°V$ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(QyX$p) (Np¢X$g) (gM[f) (gM[f)
_p_p° M°X|$[ kyf°fi÷_Nf fpS>L$p°V$ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(QyX$p) (Np¢X$g) (gM[f) (gM[f)
d›ed M°X|$[ kyf°fi÷_Nf fpS>L$p°V$ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(QyX$p) (Np¢X$g) (gM[f) (gM[f)
dp°V$p° M°X|$[ kyf°fi÷_Nf fpS>L$p°V$ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(gM[f) (Np¢X$g) (gM[f) (gM[f)
b^p S> ‚L$pf_p kyf°fi÷_Nf fpS>L$p°V$ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
M°X|$[p° (Ly$g) (gM[f) (Np¢X$g) (gM[f) (gM[f)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ [pgyL$p° ]$ipÆh°g R>°.
Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ Ly$g AphL$ ^ fph_pf kyf°fi÷_Nf
^fph_pf rS>âp° - [pgyL$p_y¨¨ _pd
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rS>Îgp_p gM[f A_° QyX$p [pgyL$p R>° A_° kp•\u h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph_pf fpS>L$p°V$
rS>Îgp° R>°. S>epf° kp•\u h y^ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ hm[f b¨_° ^ fph_pf A°L$dp” kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p° gvbX$u [pgyL$p° R>°.
(b) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kp•\u h y^ A°L$f ]$uW$ AphL$ ^ fph_pf rS>Îgp°
k$p•\u h^y A°L$f ]$uW$ AphL$ ^fph[p° lp°e [°hy¨ _\u. Apd hm[f_° _Ω$u L$fhpdp¨ AphL$
D`fp¨[ D–`p]$_MQÆ kp•\u dl“h_y¨ `fubm R>° [° Alv ı`Ù$ b_° R>°.
(L$) bu_ r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ hm[f
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ R>°. Ap `qfZpd dpV°$_u kp•\u AN–e_u bpb[
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_u MQÆ_u b_° R>°. kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f
[pgyL$p_p M°X|$[p° A°L$f ]$uW$ aL$[ Í$. 2349.18_y¨¨ MQÆ L$f° R>°. S>°_u kpd° A°L$f ]$uW$ AphL$
Í$. 3762.56 R>°. [°\u Í$. 1413.38 S>°V$gy A°L$f ]$uW$ KQy¨ hm[f dm° R>°. Apd Alv
L$l°hp_p° A\Æ A° _\u L°$ M°X|$[p°A° D–`p]$_MQÆ Ap°Ry>¨¨ L$fhy¨ ≈°BA°. gM[f [pgyL$p L$f[p
`Z A°L$f ]$uW$ Ap°Ry>¨¨ MQÆ L$f[p lp°e [°hp [pgyL$pAp° R>° `f¨[y [° [pgyL$pAp°_y¨ A°L$f ]$uW$
hm[f gM[f [pgyL$p S>°V$gy KQy¨ _\u, A°V$g° L°$ M°X|$[p°A° `p°[p_u k¨cqh[ h^ydp¨ h^y
AphL$, `p°[p_u S>du__u h^ydp¨ h^y am÷|`[p D–`p]$_MQÆdp¨ OV$pX$p° \B iL°$ A_° Ly$g
D–`p]$__° L$p¨B S> rh`fu[ Akf _ `X°$ [°hp ÏepS>bu `NgpAp° hN°f° `pkpAp°_° ›ep_°
gB_° S> ≈° M°X|$[ MQÆ L$f° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$_u S>°d S> L$`pk
D–`p]$_dp¨ KQy¨ hm[f d°mhu iL°$ R>°.
(vii) Apd A°L$¨]$f° r`e[ L$` pk A_° bu_ r`e[ L$` pk_p hm[f_p V°$bgp°_p
AÊepk hX°$ L$lu iL$pe
(A) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p, A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ r`e[
L$`pkdp¨ bu_ r`e[ L$`pk L$f[p Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$ [°dS> Ly$g MQÆ A_°
A°L$f ]$uW$ MQÆ_y¨ ‚dpZ Oœ¨ S> KQy¨ R>°.
(b) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ r`e[
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L$`pkdp¨ bu_ r`e[ L$`pk L$f[p Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ hm[f_y¨ ‚dpZ KQy¨ R>°.
(L$) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ r`e[
L$`pkdp¨ bu_ r`e[ L$`pk L$f[p hm[f_u V$L$phpfu OZu S> KQu R>°.
(X$) r`e[ L$`pkdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp rkhpe_p rS>ÎgpAp°dp¨ A_° Mpk
L$fu_° Adf°gu rS>Îgpdp¨ hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu KQu R>°. S>epf° bu_ r`e[
L$` pkdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ S> A_° Mpk L$fu_° Ap rS>Îgp_p gM[f [pgyL$dp¨ hm[f
A_° hm[f_u V$L$phpfu KQu R>°.
7.3 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨ L$`pk_p `pL$dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_°
dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
Ap`Z° ApNm L$`pk_p `pL$dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$-
AphL$,MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_p° AÊepk L$ep£. Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$,
Ly$g MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ MQÆ [°dS> Ly$g hm[f A_° A°L$f ]$uW$ hm[f_p [yg_p–dL$ AÊepk
hX°$ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ [°dS> bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Apr\ÆL$ `pkpAp°_p° M|b dl“h_p° AÊepk
A_° [pfZp° AgN [pfhu iL$pep R>°.
Ap kp\° Ap AÊepkdp¨ r`e[ [°dS> bu_ r`e[ L$` pk_p Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°_u
M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f [°dS> L$` pk_u M°[u_p M°X|$[p°_p dp\p]$uW$ AphL$,
MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk fk‚]$ b_° [°d R>°.  [°dS> M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-
AphL$, MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk L$`pk_p M°X|$[p°_u kpQu Apr\ÆL$ sı\r[_p° øepg Aphu
iL°$ [°d lp°e [°_p° AÊepk L$fhp° h^y dl“h_p° bfiep° R>°. hmu ‚L$fZ : 4dp¨ D–L$Î`_p
4.6.6 A_° 4.6.7 A° M°[u_p A°L$d_p L$]$ KQu Ap^pqf[ lp°e [°_° QL$pkhp `Z Ap
bpb[_p° AÊepk S>Í$fu bfiep° R>°, S>°_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
7.3.1 r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$,
MQÆ A_° hm[f :
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V°$bg _¨: 7.06.1dp¨ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d ]$uW$
AphL$ Í$. 30,001.10 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 20,662.97 A_° M°[u_p A°L$d
]$uW$ hm[f Í$. 9,338.13 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 6,254.30 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 4,307.59 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 1,946.71 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ Adf°gu rS>Îgp_p
bpbfp [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 39523.20 R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyLp_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 9,488.44 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
20,807.81 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 3,963.39 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 29,572.50 R>° A_° MQÆ Í$. 7,393.13 R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
17,591.83 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 2,718.37 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp bpbfp
[pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 18,065 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f Í$.
3613.18 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$.
1946.71 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf, ` p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N∞^ p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p
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M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf A_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p,  ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.2 bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-
AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.06.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
A_° dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d
]$uW$ AphL$ Í$. 13744.16 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 11823.5 A_° M°[u_p A°L$d
]$uW$ hm[f Í$. 921.11 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 2456.71 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 2279.14 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 177.56 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 18734.82 R>° A_° dp\p]$uW$
AphL$ Í$. 3944.17 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
9547.75 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 1527.64 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 19599.29 R>° A_° MQÆ Í$. 4126.17
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
8397.58 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 1399.60 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
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gM[f [pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 5570.58 R>° A_° dp\p]$uW$
hm[f Í$. 1237.91 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°Xy[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$.
-1641.48 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f -345.57 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f
Í$. 177.56 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.3 r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$,
MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.07.1dp¨ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$
Í$. 47522.34, M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 32215.28 A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f
Í$. 15307.07 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 9106.08 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 6172.99 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 2933.09 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ Adf°gu rS>Îgp_p
bpbfp [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 70700.06 R>°. dp\p]$uW$ AphL$ Í$.
12295.66 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
30703.05 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 6078.68 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$ rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 53355.49 R>° A_° MQÆ Í$. 8892.58 R>°, S>°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
22163.90 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 4050.83
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp bpbfp
[pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 31977.49 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f Í$.
5561.30 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$.
2933.09 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N∞^ p, lmh]$ A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨
dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf,  S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu A_°
kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.4 bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-
AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.07.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
A_° dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d ]$uW$
AphL$ Í$. 20770.63 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 18276.40 A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
hm[f Í$. 2492.23 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 3944.51 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 3470.89 A_°
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dp\p]uW$ hm[f Í$. 473.68 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 31531.00 R>° A_° dp\p]$uW$
AphL$ Í$. 7007.78 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
13304.25 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 1900.61 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 28609.30 R>° A_° MQÆ Í$. 6357.62
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
12583.35 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 1797.62 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
gM[f [pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 10278.05 R>° A_° dp\p]$uW$
hm[f Í$. 1644.49 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°Xy[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$.
-2835.56 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f -540.11 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$.
473.68 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^ p¨N∞^p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.5 r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$,
MQÆ A_° hm[f :
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V°$bg _¨: 7.08.1dp¨ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$
Í$. 71847.66 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 47303.03 A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f
Í$. 24544.63 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 12772.92 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 8409.43 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 4363.49 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 98680.46 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
hY$hpZ [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 21916.13 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
47485.80 R>° A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$.
7564.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$ rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 72815.81 R>° A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p Ly$r[epZp
[pgyL$p_y¨ MQÆ Í$. 11708.73 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
32700.28 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 4844.49 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp bpbfp
[pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 42645.04 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
dp\p]$uW$ hm[f Í$. 10266.31 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X$y[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$
hm[f Í$. 2640.11 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f Í$. 480.02 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
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(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$.
4363.49 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p lmh]$, ^p¨N∞^p, gM[f, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, gvbX$u A_° d|mu
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.6 bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-
AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.07.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$
A_° dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d
]$uW$ AphL$ Í$. 35704.55 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 29765.16 A_° M°[u_p A°L$d
]$uW$ hm[f Í$. 5939.39 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 6142.72 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 5120.89 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 1021.83 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 61681.49 R>° A_° dp\p]$uW$
AphL$ Í$. 11748.85 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf$$ rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
21859.88 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 2898.66 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 49182.93 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$.
9368.18 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
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S>epf° ≈d_Nf$ rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
20290.95 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 2898.66 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
gM[f [pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 20224.48 R>° A_° dp\p]$uW$
hm[f Í$. 3677.18 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°Xy[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$.
-4364.65 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f -831.36 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f
Í$. 1021.83 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^ p¨N∞^ p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, lmh]$ A_°
kpegp [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.7 r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$,
MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.09.1dp¨ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$
Í$. 1,34,800.94 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 88,725.42 A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
hm[f Í$. 46,075.52 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 22584.45 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 14864.99 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 7719.46 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 1,85,701.73 R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
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Np¢X$g [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 31,172.89 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
86,048.75 R>° A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$.
14,049.98 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$ rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 1,40,703.00 R>° A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 23976.66 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
58,712.53 R>° A_° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ MQÆ Í$.
8859.30 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp bpbfp
[pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 80,680.31 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
hY$hpZ dp\p]$uW$ hm[f Í$. 13510.83 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X$y[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$
hm[f Í$. 4895.77 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f Í$. 1030.69 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$.
7719.46 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, S|>_pNY$ A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f, d|mu A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, ≈d_Nf$ A_° fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, gvbX$u A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.8 bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-
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AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.09.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d ]$uW$
AphL$ Í$. 59435.26 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 49020.11 A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
hm[f Í$. 10415.15 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 9346.08 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 7708.32 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 1637.76 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 87354.00 R>° A_° dp\p]$uW$
AphL$ Í$. 18390.32 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf$$ rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
40329.90 R>° A_° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 5562.74 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 66950.65 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$.
12172.85 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf$ rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
37114.05 R>° A_° dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 5119.18 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
gM[f [pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 34710.98 R>° A_° dp\p]$uW$
hm[f Í$. 7307.53 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°Xy[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$.
-5510.95 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f -958.43 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
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(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$.
1637.76 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$ dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, lmh]$, gM[f,
gvbX$u, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp$ A_° ^p¨N^∞p
[pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
7.3.9 r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.10.1dp¨ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d
]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p A°L$d
]$uW$ AphL$ Í$. 70,799.55 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 47,226.67 A_° M°[u_p
A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 23,572.88 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 13,105.34 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 8,741.89 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 4,363.45 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf
rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 97,379.61 R>° A_° `p°fb¨]$f$
rS>Îgp_p Ly$r[epZp [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 17,177.06 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
47219.97 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> ]$kpX$p [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$.
9389.41 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$
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rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 73,954.58 R>° A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 12,327.89 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
33,145.94 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> ]$kpX$p [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ MQÆ Í$.
5,992.30 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp bpbfp
[pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 43,070.95 R>° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
hY$hpZ [pgyL$p_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Í$. 7,934.72 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X$y[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$
hm[f Í$. 1,897.19 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f Í$. 384.24 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$
hm[f Í$. 4363.45 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu$ A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^ p¨N∞^ p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, ≈d_Nf$ A_° fpS>L$p°V$  rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ]$kpX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ fu[° ≈°[p _uQ°_u bpb[p° M°[u_p A°L$d
]$uW$ A_° dp\p]$uW$ hm[f_p k¨]$cÆdp¨ ı`Ù$ b_° R>°.
(A) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ A_° hm[f [°dS> dp\p]$uW$ AphL$ A_°
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hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$p_u rhN[ _uQ° ‚dpZ° R>°:
M°X|$[p°_p° ‚L$pf M°[u_p A°L$d]$uW$$ kp•\u h^y dp\p $ M°[u_p A°L$d]$uW$ kp•\u h^y
kp•\u h^y AphL -]$uW$ AphL kp•\u h^y hm[f dp\p]$uW$ hm[f
kudp¨[ M°X|$[ Adf°gu fpS>L$p°V$ Adf°gu Adf°gu
(bpbfp) (Np¢X$g) (bpbfp) (bpbfp)
_p_p° M°X|$[ Adf°gu Adf°gu Adf°gu Adf°gu
(bpbfp) (bpbfp) (bpbfp) (bpbfp)
d›ed M°X|$[ cph_Nf kyf°fi÷_Nf cph_Nf kyf°fi÷_Nf
(NY$X$p) (hY$hpZ) (NY$X$p) (hY$hpZ)
dp°V$p° M°X|$[ cph_Nf fpS>L$p°V$ Adf°gu kyf°fi÷_Nf
(NY$X$p) (Np¢X$g) (bpbfp) (hY$hpZ)
b^p S> ‚L$pf_p cph_Nf `p°fb¨]$f Adf°gu kyf°fi÷_Nf
M°X|$[p° (Ly$g) (NY$X$p) (Ly$r[epZp) (bpbfp) (hY$hpZ)
_p¢^ : _uQ° L$p¶kdp¨ [pgyL$$p° ]$ipÆh°g R>°.
S>°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kp•\u
h^y AphL$ ^fph_pf Adf°gu A_° cph_Nf rS>Îgp R>° A_° kp•\u h^y dp\p]$uW$ AphL$
^fph_pf fpS>L$p°V$, Adf°gu, `p°fb¨]$f A_° kyf°fi÷_Nf (hY$hpZ) rS>Îgp R>°.
S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kp•\u h^y hm[f ^ fph_pf Adf°gu
A_° cph_Nf rS>Îgp R>°. S>epf° kp•\u h^y dp\p]$uW$ hm[f ^fph_pf Adf°gu A_°
kyf°fi÷_Nf (hY$hpZ) rS>Îgp R>°.
(b) Apd Alu¨ep ≈°B iL$pe R>° L°$ kudp¨[, _p_p A_° d›ed M°X|$[p°dp¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ kp•\u h y^ AphL$ ^ fph_pf rS>ÎgpAp° M°[u_p A°L$d ]$uW$ kp•\u hm[f ^ fph° R>°
^fph_pf rS>âp° - [pgyL$p_y¨¨ _pd
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S>epf° dp°V$p M°X|$[ A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (Ly$g)dp¨ [°hy¨ S>Zp[y¨ _\u. Apd M°[u_p
A°L$d ]$uW$ kp•\u h^y AphL$ ^fph_pf rS>Îgp° S> M°[u_p A°L$d ]$uW$ kp•\u h^y AphL$
^fph_pf rS>Îgp° S> M°[u_p A°L$d ]$uW$ kp•\u h^y hm[f ^fph[p° lp°e [°hy dp\p]$uW$
AphL$ ^fph_pf rS>Îgp° S> kp•\u h^y dp\p]$uW$ hm[f ^fph[p° lp°e [°hy¨ ≈°hp dm° R>°.
(L$) Ap bpb[ `f\u A°V$gy¨ ı`Ù$ b_° R>° L°$ M°X|$[_p hm[f_p ‚dpZ_°
_Ω$u L$fhpdp¨ [°_y¨¨ D–`p]$_MQÆ M|b S> AN–e_u bpb[ R>°.
7.3.10 bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_°
dp\p]$uW$-AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.10.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ M°[u_p
A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$,MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>°
_uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u M°[u_p
A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 32009.63 M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$. 27221.18 A_° M°[u_p
A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 4788.45 R>°.
S>epf° dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 5659.16 dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 4812.18 A_°
dp\p]uW$ hm[f Í$. 846.58 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$. 47795.37 R>° A_°
dp\p]$uW$ AphL$ Í$. 9559.07 R>°°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf$$ rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ AphL$ Í$.
21871.48 R>° A_°  S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_u dp\p]$uW$ AphL$ Í$.
3480.97 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ 41085.54 R>° A_° dp\p]$uW$
MQÆ Í$. 8217.11 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p kpegp [pgyL$p_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ MQÆ Í$.
20696.68 R>° A_° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f dp\p]$uW$ MQÆ Í$. 3382.88 R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp- [pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp
gM[f [pgyL$p_p M°X$y[p°_y¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 17578.87 R>° A_° dp\p]$uW$
hm[f Í$. 3348.36 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°Xy[p°_p M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f
Í$. -3716.02 R>° A_° dp\p]$uW$ hm[f -707.81 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ dp\p]$uW$
hm[f Í$. 846.58 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^ p¨N^∞p,
gM[f, gvbX$u, d|mu, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f h y^ R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp$ A_° lmh]$
[pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_y¨ dp\p]$uW$ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ fu[° ≈°[p _uQ°_u bpb[p° M°[u_p
A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$ hm[f_p k¨]$$cÆdp¨ ı`Ù$ b_° R>°:
(A) kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y M°[u_p h^y A°L$d ]$uW$ AphL$ A_° hm[f [°dS> dp\p]$uW$ AphL$ A_°
hm[f ^fph_pf rS>Îgp-[pgyL$p_u rhN[p° _uQ° ‚dpZ° R>°:
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M°X|$[p°_p° ‚L$pf M°[u_p A°L$d]$uW$$ kp•\u h^y dp\p $ M°[u_p A°L$d]$uW$ kp•\u h^y
kp•\u h^y AphL -]$uW$ AphL kp•\u h^y hm[f dp\p]$uW$ hm[f
kudp¨[ M°X|$[ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(QyX$p) (QyX$p) (gM[f) (gM[f)
_p_p° M°X|$[ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(QyX$p) (QyX$p) (gM[f) (gM[f)
d›ed M°X|$[ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(QyX$p) (QyX$p) (gM[f) (gM[f)
dp°V$p° M°X|$[ kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
(gM[f) (gM[f) (gM[f) (gM[f)
b^p S> ‚L$pf_p kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf kyf°fi÷_Nf
M°X|$[p° (Ly$g) (QyX$p) (QyX$p) (gM[f) (gM[f)
_p¢^: _uQ° L$p¶kdp¨ [pgyL$p° ]$ipÆh°g R>°.
S>°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ kp•\u
h y^ AphL$ ^ fph_pf A_° kp•\u h y^ dp\p]$uW$ AphL$ ^ fph_pf dl]$ A¨i° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p°
QyX$p [pgyL$p° R>°.
S>epf° M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$ kp•\u h^y hm[f ^fph_pf kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p° gM[f [pgyL$p° R>°.
(b) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p
bu_ r`e[ M°X|$[p°dp¨ S>° rS>Îgp - [pgyL$pAp° kp•\u h^y M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$
AphL$ ^fph[p lp°e [°S> rS>Îgp°-kp•\u h^y M°[u_p A°L$d ]$uW$ L°$ dp\p]$uW$ hm[f ^fph[p°
lp°e [°hy¨ ≈°hp dm[y¨ _\u.
(L$) Ap bpb[ ` f\u A°V$gy¨ ı`Ù$ b_° R>° L°$ M°X|$[p° hm[f_p ‚dpZ_° _Ω$u L$fhpdp¨
^fph_pf rS>âp° - [pgyL$p_y¨¨ _pd
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[°_y¨¨ D–`p]$_MQÆ M|b S> AN–e_u bpb[ R>°.
7.4 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°_y¨ L$`pk_p `pL$dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p.)
D–`p]$_ ]uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$-AphL$, MQÆ A_° hm[f :
kp•fpÙ$≤dp¨ L$` pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p Ap AÊepkdp¨ Ap ‚L$fZdp¨
ApNm Ap`Z° L$`pk_p `pL$dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p hm[f_p° AÊepk L$ep£. Ap D`fp¨[
M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_p° `Z AÊepk L$ep£. [°dS>
L$`pk_u M°[udp¨ ≈°X$pe°gp M°X|$[p°_p dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk `Z
L$ep£. Ap b^u S> bpb[p°_p° AÊepk r`e[ A_° bu_ r`e[ A°d AgN AgN L$fhpdp¨
ApÏep° R>° A_° dl“h_p [pfZp° AgN [pfhhpdp¨ ApÏep R>°.
Ap D`fp¨[ Ap dm°gu dprl[u_p Ap^pf° S> L$` pk_p ` pL$dp¨ A°L$ dZ (20 L$ugp°N∞pd)
D–`p]$_ ]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$- AphL$, MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk fk‚]$
b_° [°d R>° [°dS> Ap dprl[u hX°$ M°X|$[p°_° A°L$ dZ D–`p]$_ hX°$ dm[p kf°fpi cph, MQÆ
A_° hm[f_u sı\r[_p° øepg Aphu iL°$ [°d R>°. [°dS> kp•fpÙ$≤_p Sy>]$p Sy>]$p rS>Îgp-
[pgyL$pAp°_u kfMpdZu hX°$ Qp°Ω$k [pfZp° [pfhhp iºe b_° [°d R>°, S>°_u rhN[p° _uQ°
‚dpZ° R>°.
7.4.1 r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.11.1dp¨ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ AphL$ Í$. 355.29, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 244.70 A_° A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 110.59 R>°.
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S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.76 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 12.23 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 5.53 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 371.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 18.55 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> ^ p¨N ∞^p [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 336.00 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 16.80 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ q`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 373.17 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 18.66 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$.
199.79 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.99 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 168.21 R>° A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 8.41 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. -2.17 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. -0.11 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f
Í$. 110.59 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 5.53 R>°, S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
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]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u, d|mu [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u AphL$ kp•\u h^y
lp°hp R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ `Z kp•\u h^y lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
hm[f dm° R>°.
S>epf° Adf°gu rS>Îgpdp¨ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ lp°hp\u kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u KQy¨ hm[f d°mh° R>°.
7.4.2 bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.11.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨
Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ AphL$ Í$. 214.83, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 199.30 A_° A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 15.53 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.74 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 9.97 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 0.78 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 238.00 R>°. S>° M°X|$[_°
dm°gp kf°fpi cph ` Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 11.90
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
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Í$. 197.50 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 9.88 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ q`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 257.43 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$. 18.66 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$.
137.06 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6.85 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 70.94 R>° A_° L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 3.55 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f
Í$. -24.43 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. -1.22 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$
hm[f Í$. 15.53 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 0.78 R>° S>°_p¨ L$f[p¨
A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ p¨N ∞^p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$pA_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ ≈d_Nf rS>Îgp_u AphL$
kp•\u Ap°R>u lp°hp\u [° ‚dpZdp¨ Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°. S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_y¨ MQÆ
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ h^y R>° [°\u [° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°.
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7.4.3 r`e[ L$`pk_p _p_p M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_ ]$uW$ A_°
A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.12.1dp¨ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
AphL$ Í$. 356.33, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 241.55 A_° A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 144.77 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.82 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 12.08 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 5.74 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 371.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 18.55 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> ^ p¨N∞^ p [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 340.00 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ q`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 367.45 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 18.37 R>°., S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ
Í$. 194.60 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.73 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 167.35 R>° A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
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]$uW$ hm[f Í$. 8.37 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 3.55 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 0.18 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f Í$.
114.77R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 5.74 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨
hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u
AphL$ kp•\u h^y lp°hp R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ ` Z kp•\u h^y lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f dm° R>°.
S>epf° Adf°gu A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_y¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ R>°.
S>°\u ‚dpZ KQy¨ hm[f d°mh° R>°. [°dS> kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ^p¨N∞^p [pgyL$p_y¨ MQÆ
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ lp°hp R>[p¨ MQÆ ‚dpZkf lp°hp\u kpfy¨ L$lu iL$pe [°hy¨ hm[f
d°mh° R>°. Ap°R>u AphL$ hpmp M°X|$[p° dpV°$ ^p¨N^∞p Ap]iÆ NZpe.
7.4.4 bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.12.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨
Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_
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]$uW$ AphL$ Í$. 216.72, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 190.69 A_° A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 26.02 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.48 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 9.53 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.30 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 235.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 11.75 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 203.00 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.15 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ q`e[ L$` pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 265.55 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 13.28 R>°., S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$.
136.07 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6.80 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 74.93 R>° A_° L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 3.75 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f
Í$. -30.55 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. -1.53 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p _p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f
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Í$. 26.02 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.30 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp”
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_u AphL$ k$p•\u h y^ R>° [°d R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ ` Z kp•\u h y^ lp°hp_° L$pfZ° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p LÎepZ`yf [pgyL$p_u AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°R>u lp°hp R>[p¨ ‚dpZdp¨ MQÆ Ap°Ry>¨¨ lp°hp\u hm[f _L$pfp–dL$ ≈°hp dm[y _\u.
[°dS> kyf°fi÷_Nf rS>Îgp gM[f [pgyL$p_y¨ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ lp°hp_° gu °^
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y hm[f d°mh° R>°.
7.4.5 r`e[ L$`pk_p d›ed M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.13.1dp¨ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
AphL$ Í$. 357.94, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 235.66 A_° A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 122.28 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.90 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 11.78 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 6.11 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
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Qp°V$ugp [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 372.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 18.60 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 345.00 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.25 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ q`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 351.32 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 17.57 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ
Í$. 183.39 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.17 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 178.81 R>° A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 8.94 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 20.68 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.03 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f Í$.
122.28 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 6.11 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ ≈d_Nf
A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p,
^p¨N^∞p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p
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M°X|$[p°_y¨ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u
AphL$ kp•\u h^y lp°hp R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ ` Z kp•\u h^y lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f dm° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p hY$hpZ [pgyL$p_u AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ap°R>u
lp°hp R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ `Z Ap°Ry lp°hp\u kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu≈ æ$d_y¨ KQy¨ hm[f
d°mh°  R>°. Apd MQÆ A° dl“h_y¨ `pky R>° [° kd∆ iL$pe R>°.
7.4.6 bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.13.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨
Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ AphL$ Í$. 218.36, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 182.03 A_° A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 36.32 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.92 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 9.10 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.82 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 236.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 11.80 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 204.00 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.20 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ q`e[ L$` pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 269.66 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 13.48 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$.
134.08 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6.70 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 77.92 R>° A_° L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 3.90 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f
Í$. -33.66 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. -1.68 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p d›ed M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f
Í$. 36.03 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.82 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp”
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$ A_° `p°fb¨]$f $ rS>Îgp_p
AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, lmh]$ A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_u AphL kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ $ k$p•\u h^y R>° [°d R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ `Z kp•\u h^y
lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
R>°. [°\u ≈°B iL$pe R>° L°$ Ap [pgyL$p_y¨ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. Apd MQÆ A°
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dl“h_y¨ `pky R>° [° ≈°B iL$pe R>°.
7.4.7 r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_ ]$uW$ A_°
A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.14.1dp¨ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
AphL$ Í$. 361.18, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 237.73 A_° A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 123.45 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 18.06 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 11.89 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 6.17 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ Adf°gu rS>Îgp_p
bpbfp [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 374.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 18.70 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> kpegp [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 347.50 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.38 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ q`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 351.34 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 17.57 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ
Í$. 180.64 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.03 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
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(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 179.11 R>° A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 8.96 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 20.66 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.03 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f Í$.
123.45 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 6.17 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu,
≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
]$kpX$p, ^ p¨N∞^ p, lmh]$, gM[f, kpegp A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h y^ R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$  Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_u AphL$
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨  kp•\u h^y R>°. S>°_u kp\° kp\° MQÆ ‚dpZdp¨ depÆ]$u[ lp°hp\u hm[f
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_y¨ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ h^y R>°. [°_u kp\° S> [°_y¨¨
hm[f kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd hm[f_° _Ω$u L$fhpdp¨ MQÆ dl“h_y¨ `pky b_u fl° R>°.
7.4.8 bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.13.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨
Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ D–`p]$_
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]$uW$ AphL$ Í$. 220.17, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 181.59 A_° A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 38.58 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 11.01 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 9.08 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.93 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 240.00 R>°. S>° M°X|$[_° dm°gp kf°fpi
cph `Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 12.00 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 208.00 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.40 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ q`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 267.35 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ MQÆ Í$. 13.37 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$.
127.16 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6.36 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 83.84 R>° A_° L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 4.19 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f
Í$. -37.35 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. -1.37 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$ hm[f
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Í$. 38.58 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.93 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp”
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨
hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_u AphL kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ $ k$p•\u h^y R>° [°d R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ `Z kp•\u h^y
lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
R>°. [°\u ≈°B iL$pe R>° L°$ Ap [pgyL$p_y¨ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. Apd MQÆ A°
dl“h_y¨ `pky R>° [° ≈°B iL$pe R>°.
7.4.9 r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.15.1dp¨ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu
R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ
D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 357.68, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 238.59 A_° A°L$ dZ
D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 119.09 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.88 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 11.93 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 5.95 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 371.50 R>°. S>° M°X|$[_°
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dm°gp kf°fpi cph ` Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 18.58
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> ^ p¨N ∞^p [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 342.88 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 17.14 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ q`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 356.57 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$. 17.83 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> hY$hpZ [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ
Í$. 185.71 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 9.29 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 174.48 R>° A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ hm[f Í$. 8.72 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
hm[f Í$. 14.94 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 0.75 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ ]$uW$
hm[f Í$. 119.09 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 5.95 R>° S>°_p¨ L$f[p¨
Adf°gu, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f
h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨
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hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$  kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u
AphL$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨  kp•\u h y^ lp°hp R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ ` Z kp•\u h y^ lp°hp_° L$pfZ°
kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°.
S>epf° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ MQÆ AphL$_p ‚dpZdp¨ Oœ¨ S>
depÆ]$u[ lp°hp\u Ap [pgyL$p_y¨ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
7.4.10 bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°dp¨ A°L$ dZ (20 L$u.N∞p)
D–`p]$_ ]$uW$ A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f :
V°$bg _¨: 7.15.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ A°L$
dZ D–`p]$_ ]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p°
]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$
dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 217.52, A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ 184.98 A_° A°L$
dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 32.54 R>°.
S>epf° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.88 A_° L$ugp°N∞pd D–`p]$_
]$uW$ Í$. 9.25 A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.63 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 236.00 R>°. S>° M°X|$[_°
dm°gp kf°fpi cph ` Z NZu iL$pe A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 11.80
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ k$p•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$
Í$. 203.13 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 10.16 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ q`e[ L$` pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$
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rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ   Í$. 266.26 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$. 13.31 R>°, S>° kdN∞ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ MQÆ Í$.
131.43 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Í$. 6.57 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 79.07 R>° A_° L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 3.95 R>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyLp_p M°X|$[p°_y¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ hm[f
Í$. -30.26 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. -1.51 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$≤_p bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$
dZ ]$uW$ hm[f Í$. 32.54 R>° A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ hm[f Í$. 1.63 R>° S>°_p¨
L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ ` p¨Q [pgyL$pAp° ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu
A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_y¨ hm[f Ap°Ry>¨¨ R>°.
(vi) Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g
[pgyL$p_u AphL kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ $ k$p•\u h^y R>° [°d R>[p¨ kp\° kp\° MQÆ `Z kp•\u h^y
lp°hp_° L$pfZ° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh° R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ MQÆ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨
R>°. `qfZpd° °_y¨ hm[f kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°. Apd MQÆ A° dl“h_y¨ `pky R>° [°
≈°B iL$pe R>°.
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7.5 AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X| $[p°_y ¨ L$`pk_p `pL$dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f:
kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p Ap AÊepkdp¨ Mpk L$fu_°
Ap ‚L$fZdp¨ ApNm Ap`Z° L$`pk_p `pL$dp¨ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$, M°[u_p A_° dp\p]$uW$
A_° M°X|$[p°_p L$` pk_p ` pL$_p A°L$ dZ (20 L$u.N∞p) A_° A°L$ L$u.N∞p. D–`p]$_ ]$uW$-AphL$,
MQÆ A_° hm[f_p° AÊepk L$ep£. Ap b^u bpb[p°_p° AÊepk M°X|$[p° ‚L$pf ‚dpZ° [°dS>
r`e[ A_° bu_ r`e[ A°d b° AgN AgN cpNp°dp¨ L$fhpdp¨ ApÏep R>°.
 Ap D`fp¨[ Ap dprl[uAp°_p Ap^pf° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f_p° AÊepk M|b S>
dl“h_p° A_° fk‚]$ b_° [°d R>°. Ly$g _u`S>L$ A°V$g° `pL$ `pR>m_y¨ Ly$g MQÆ A_° _u`S>
A°V$g° MQÆ_p am ıhÍ$`° M°X|$[_° dm°gu AphL$ A°hp A\Æ Alv \pe R>°. [°dS> _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f A°V$g°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f   =  Ly$g _u`S>
             Ly$g _u`S>L
A°hp° A\Æ \pe R>°. Ap NyZp°—f A°L$ lp°e [p° [°_p° kp]$p° A\Æ A° \pe L°$ L$` pk_p ` pL$dp¨
A°L$ Í$r`ep_p MQÆ kpd° A°L$ Í$r`ep_u AphL$ \pe R>° A°V$g° L°$ hm[f i|fie R>°. ≈° _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f 1.50 lp°e [p° [°_p° A\Æ A° \pe R>° L°$ L$`pk_p `pL$dp¨ A°L$ Í$r`ep_p MQÆ
kpd° Í$. 1.50_u AphL$ \pe R>° A°V$g° L°$ Í$. 0.50_p° ape]$p° \pe R>° L°$ hm[f dm°° R>°. Apd
MQÆ A_° AphL$_p Ap^pf° [•epf \[p° Ap _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f dl“h_p° dp`]¨$X$ b_°
R>°. _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f A°L$ L$f[p S>°d h^y [°d [°d D–`p]$__° h^y hm[f dm° R>° [°d
kyQh° R° A_° ≈° A°L$ L$f[p Ap°R>p° [°dS> A°L$ L$f[p S>°d S>°d h^y _p_p° [°d [°d D–`p]$L$_° h^y
Mp°V$ ≈e R>° [°d kyQh° R>°. Ap NyZp°—f_y¨ Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨- [°dS> kp•fpÙ$≤_p
Sy>]p-Sy>]$p rS>ÎgpAp° ‚dpZ iy R>°? [°dS> [°_p° [yg_p–dL$ AÊepk M|b S> dl“h_p° R>°,
S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
7.5.1 r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
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V°$bg _¨: 7.16.1dp¨ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-_u`S>
Í$. 13,22,429.95 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 19,20,070.59_u R>° A_°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.45 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 1,18,290.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 54367.30
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ Adf°gu rS>Îgp_p
bpbfp [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 1,58,092.80 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 83,231.25 R>°,
S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.84 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 0.99 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.45 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pA$p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N^∞p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
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7.5.2 bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.16.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-
_u`S> Í$. 7,56,675.03 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 8,15,626.34_u R>° A_°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.08 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p
QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 78,397.15 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p d|mu [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 33,590.30
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 74,939.29 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 38,191.00
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.52 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
0.91 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[ M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.08 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, gM[f,
gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]$
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A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.3 r`e[ L$`pk_p _p_p M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.17.1dp¨ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-_u`S>
Í$. 20,61,777.65 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 30,41,429.85_u R>° A_°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.48 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$ rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 2,13,421.95 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 88655.60
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ Adf°gu rS>Îgp_p
bpbfp [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 28,2,800.25 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 1,22,812.20
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.83 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.01 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p r`e[ L$`pk_p _p_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.48 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pA$p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f A_° hY$hpZ
[pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
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A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.4 bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.17.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-
_u`S> Í$. 11,69,689.83 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 13,29,320.25_u R>°
A_° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.14 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf$
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 1,14,437.20 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 50,333.40
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ _p_p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 1,26,140.00 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 53,217.00
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.55 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
0.88 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p bu_ r`e[ L$`pk_p _p_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
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NyZp°—f 1.14 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$,
gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h y^ R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.5 r`e[ L$`pk_p d›ed M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.18.1dp¨ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-_u`S>
Í$. 30,27,394.05 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 45,98,250.27_u R>° A_°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.52 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$ rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 2,91,263.25 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL $p_u Ly $g _u`S>L$ Í $.
1,30,801.10 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 3,94,721.85 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 1,89,943.20
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.93 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.06 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p r`e[ L$`pk_p d›ed M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
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NyZp°—f 1.52 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf A_° ` p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pA$p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f, kpegp A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.6 bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.18.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p d›ed M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-
_u`S> Í$. 19,04,970.27 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 22,85,091.12_u R>°
A_° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.20 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf$
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 1,96,731.70 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ y`f [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 81,162.60
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ d›ed M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 2,46,725.95 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf$ rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 87,439.50
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.58 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
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h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
0.88 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p bu_ r`e[ L$` pk_p d›ed M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.20 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ]$kpX$p, ^p¨N∞^p,
gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h y^ R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, lmh]$$ A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.7 r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.19.1dp¨ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-_u`S> Í$.
56,78,426.78 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 46,27,259.87_u R>° A_° _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f 1.52 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$ rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 2,91,263.25 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL $p_u Ly $g _u`S>L$ Í $.
1,30,801.10 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf rS>Îgp_p
NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 3,94,721.85 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 1,89,943.20
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
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[pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.93 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.06 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
1.52 R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p
[pgyL$pA$p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f, kpegp A_°
hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.8 bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.19.2dp¨ bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$` pk_p dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-_u`S>
Í$. 31,37,287.08 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 38,03,856.58_u R>° A_°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.21 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf$
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 2,67,802.60 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° ≈d_Nf rS>Îgp_p L$ÎepZ`yf [pgyL $p_u Ly $g _u`S>L$ Í $.
1,48,456.20 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p°dp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 3,17,995.20 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
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S>epf ° ≈d_Nf$ rS>Îgp_p L $ÎepZ`yf [pgyL $p_u L y $g _u`S> Í $.
1,61,319.60 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.66 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
0.90 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p bu_ r`e[ L$`pk_p dp°V$p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f  R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, gM[f, gvbX$u, d|mu
A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, ^ p¨N∞^p
A_° lmh]$$ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.9 r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f :
V°$bg _¨: 7.20.1dp¨ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°A
(i) r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g _u`S>L$-
_u`S> Í$. 1,20,90,028.43 R>°. S>°_u kpd° Ly$g _u`S> Í$. 1,81,24,685.22_u
R>° A_° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.50 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf$
rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 11,83,273.20 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 5,30,335.00
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
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(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ cph_Nf
rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 15,58,073.81 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gvbX$u [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 7,62,423.08
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp
[pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.89 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f 1.04 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f  R>° S>°_p¨ L$f[p¨ Adf°gu, ≈d_Nf A_° `p°fb¨]$f rS>Îgp_p AÊepk
l°W$m_p [pgyL$pA$p° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^p¨N∞^p, lmh]$, gM[f, kpegp
A_° hY$hpZ [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h^y R>°.
S>epf° cph_Nf, S|>_pNY$ A_° fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp°
A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, gvbX$u A_° d|mu [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.5.10 bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$ y[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f:
V°$bg _¨: 7.19.2dp¨ bu_ r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f_u rhN[p° ]$ipÆhhpdp¨ Aphu R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
(i) bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u Ly$g
_u`S>L$-_u`S> Í $. 69,68,622.21 R> °. S> °_u kpd° L y $g _u`S> Í $.
81,94,464.23_u R>° A_° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.18 R>°.
(ii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
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kyf°fi÷_Nf$ rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 6,57,368.65 R>°, S>° kdN∞
kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p kpegp [pgyL$p_u Ly$g _u`S>L$ Í$. 3,31,146.86
R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iii) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_u Ly$g _u`S> Í$. 7,64,725.94 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u h^y R>°.
S>epf ° ≈d_Nf$ rS>Îgp_p L $ÎepZ`yf [pgyL $p_u L y $g _u`S> Í $.
3,49,943.75 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>u R>°.
(iv) kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ rS>Îgp-[pgyL$phpf ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p
gM[f [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f 1.60 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u
h^y R>°.
S>epf° fpS>L$p°V$rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f
0.89 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°R>p° R>°.
(v) kdN∞ kp•fpÙ$_p bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p°_p°
_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f  R>° S>°_p¨ L$f[p¨ A°L$dp” kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p ]$kpX$p, ^ p¨N∞^ p,
gM[f, gvbX$u, d|mu A_° kpegp [pgyL$pAp°_p M°X|$[p°_p° _u`S>L$ _u`S> NyZp°—f h y^ R>°.
S>epf° Adf°gu, cph_Nf, ≈d_Nf, S|>_pNY$, `p°fb¨]$f A_° fpS>L$p°V$
rS>Îgp_p AÊepk l°W$m_p [pgyL$pAp° A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp, QyX$p, lmh]
A_° hY$hpZ$$ [pgyL$pAp°_p M°X$y[p°_p° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Ap°R>p° R>°.
7.6 ‚L$fZdp¨\u agu[ \[p dl“h_p [pfZp° :
kp•fpÙ≤dp¨  L$` pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp° : kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆ
dp¨ Ap AÊepk_p Ap ‚L$fZdp¨ Sy>]$p Sy>]$p V°$bgp°_p Ap^pf° [yg_p–dL$ AÊepk L$fhpdp¨
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ApÏep° R>°, S>°_p Ap^pf° AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[_y¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ Ly$g A_° A°L$f
]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu [•epf L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap D`fp¨[ Ap
‚L$fZdp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$, MQÆ A_° hm[f_u
rhN[p° `Z [pfhhpdp¨ Aphu R>°. [°dS> Ap ‚L$fZdp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_
]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ -AphL$, MQÆ A_° hm[f_u rhN[p° ` Z [•epf L$fhpdp¨
Aphu R>°. S>°_p Ap^pf° AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f [•epf L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. Ap b^u S> dprl[u M°X|$[p°_p ` ∞L$pf ‚dpZ° AÊepk
l°W$m_p kp•fpÙ$≤_p b^p S> rS>Îgp-[pgyL$pAp°_p k¨]$cÆdp¨ Ap`hpdp¨ Aphu R>°. S>°_p AÊepk_p
Ap^pf° Sy>]$p Sy>]$p k¨]$cp£dp¨ [yg_p–dL$ AÊepk L$fu [pfZp° AgN [pfhhpdp¨ ApÏep R>°. Ap
[pfZp°_° D–L$Î`_pAp° kp\° QL$pkhpdp¨ Aphu R>°. S>°_u rhN[p° A_° dl“h_p [pfZp° _uQ°
‚dpZ° R>°:
(i) r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X$y[p° Ly$g hm[f_y¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° kdN∞
kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$. 60,34,656.79 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 3398.85 R>°.
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 33.30% R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ap ‚dpZ A°V$g° L°$
kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ Ly$g hm[f Í$. 12,25,842.02 R>° A_° A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 572.42
R>° A_° hm[f_u V$L$phpfu 14.96% R>°. Apd Alv Ly$g hm[f, A°L$f ]$uW$ hm[f A_°
hm[f_u V$L$phpfu_y¨ ‚dpZ bu_ r`e[ L$`pk_p ‚dpZdp¨ r`e[ L$`pkdp¨ KQy¨ ≈°hp
dm° R>°.
(ii) q`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y
A°L$f ]$uW$ hm[f ≈°BA° [p° Adf°g° rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ Í$. 6293.47 R>° S>°_u
hm[f_u V$L$phpfu 47.06% R>° A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$. 47.06_y¨
Qp°øMy¨ hm[f dm°° R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ A°L$f ]$uW$ hm[f kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ Í$. 4.02% R>° A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ kpd°$ Í$. 4.02_y¨
Qp°øMy¨ hm[f dm° R>°.
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S>epf° bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y
A°L$f ]$uW$ hm[f ≈°BA° [p° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ Í$. 1413.38 R>°
S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 37.56% R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$ ]$uW$ kf°fpi Í$.37.56_y¨
Q$p°øMy hm[f dm° R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤ kp•\u Ap°Ry>¨ A°L$f ]$uW$ hm[f fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p
Np¢X$g [pgyL$p_y¨ Í$. -683.41 R>°. S>°_u V$L$phpfu -12.82% A°V$g° L°$ Í$. 100_u AphL$
]$uW$ Í$. 12.82_u Qp°øMu Mp°V$ ≈e R>°.
Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pkdp¨ A°L$f ]$uW$ kp•\u h y^ hm[f Í$. 6293.47
R>° S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ap hm[f aL$[ Í$. 1413.38 R>°. Apd r`e[ L$`pk_p
‚dpZdp¨ bu_ r`e[ L$` pkdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f_p° dl—d ]$f OZp° S> _uQp° ≈°hp dm° R>°
A_° A° S> fu[° kp•\u Ap°R>p A°L$f ]$uW$ hm[fdp¨ ≈°BA° [p° r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 331.75
R>° S>°_u kpd° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ aL$[ Í$. -683.41 R>°, A°V$g° L°$ r`e[ L$` pk_p ‚dpZdp¨
bu_ r`e[ L$`pkdp¨ A°L$f ]$uW$ hm[f_p° fiey_[d ]$f OZp° S> _uQp° ≈°hp dm° R>°.
(iii) r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ M°[u_p A°L$f
]$uW$ hm[f Í$. 23572.88 R>°. S>epf° dp\p]$uW$ hm[f Í$. 4363.45 R>°. S>epf° bu_
r`e[ L$` pkdp¨ Ap ‚dpZ A°V$g° L°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ M°[u_p A°L$d ]$uW$ hm[f Í$. 4788.45
R>°. S>epf° dp\p]$uW$ hm[f Í$. 846.58 R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ M°[u_p A°L$d
]$uW$ A_° dp\p]$uW$ hm[fdp¨ r`e[ L$`pk_p ‚dpZdp¨ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Oœ¨ S> _uQy
≈°hp dm° R>°.
(iv) r`e[ L$`pk_p b^p S> `∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_u A°L$ dZ
D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$. 357.68, MQÆ Í$. 238.59 A_° hm[f Í$. 119.09 R>°.
S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ap ‚dpZ A°V$g° L°$ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$ Í$.
217.52, MQÆ Í$. 184.98 A_° hm[f Í$. 32.54 R>°. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[
L$` pk L$f[p bu_ r`e[ L$` pkdp¨¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ ‚dpZ
Oœ¨ S> _uQy ≈°hp dm° R>°.
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(v) r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$ dZ
D–`p]$_ ]$uW$ kp•\u h^y KQy¨ hm[f Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_y¨ Í$. 174.48 R>°.
S>° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ Í$. 8.92_y¨ R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ hm[f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_y¨ Í$. -14.93 R>°. S>° A°L$ L$ugp°N∞pd
]$uW$ Í$.-0.75 R>°.
S>epf° bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤ A°L$ dZ
D–`p]$_ ]$uW$ kp•\u h^y hm[f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ Í$. 79.07 R>°, S>°
A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ Í$. 3.95_y¨ R>°. S>epf° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ kp•\u
Ap°Ry>¨¨ hm[f fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_y¨ Í$. -30.26 R>°, S>° A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$
Í$. -1.51 R>°. Apd Alv ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ hm[f d°mh[p
[pgyL$pdp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ Í$. 0.75_u A_° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ Í$. -1.51_u
Mp°V$ ≈°e R>°. S>epf° kp•\u h y^ hm[f d°mh[p r`e[ L$` pkdp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$
Í$. 8.72_p° A_° bu_ r`e[dp¨ Í$. 3.95_p° Qp°øMp° ape]$p° M°X|$[_° \pe R>°. Apd ≈°B
iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨ bu_ r`e[ L$`pk_u kfMpdZuA° h^y KQy¨ hm[f dm° R>°
A_° ƒep¨ Mp°V$ lp°e [°hp k¨≈°Npdp¨ Ap°R>u Mp°V$ ≈e R>°.
(vi) ‚L$fZ : 4_u D–L$Î`_p 4.6.11 R>° L°$ r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[
L$`pkdp¨ hm[f_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ R>°. ApNm_p [pfZp°_p dyÿp (i) \u (v) dp¨ ≈°B iL$pe
R>° L°$ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ [°dS> M°[u_p A°L$d ]$uW$ dp\p]$uW$ [°dS> 20 L$ugp°N∞pd ]$uW$ A_°
A°L$ L$ugp°N∞pd ]$uW$ hm[f_y¨¨ ‚dpZ ≈°BA° [p° r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨
hm[f_y¨ ‚dpZ _vQy ≈°hp dm° R>° Apd Ap D–L$Î`_p kpQu W$f° R>°.
Ap S> ‚L$fZ_p ApNm_p 7.5.1\u 7.5.10 dyÿpAp°_p keyL$[ AÊepk
hX°$ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f A¨N° _uQ° ‚dpZ° kpf L$pY$u iL$pe R>°. _uQ°_p L$p°W$_p AÊepk
hX°$ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Sy>]$p Sy]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°_p _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f_p° [yg_p–dL$
AÊepk kfm b_° R>°.
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r`e[ L$`pk bu_ r`e[ L$`pk
kp•\u h^y kp•\u Ap°R>p° kf°fpi kp•\u h^y kp•\u Ap°R>p° kf°fpi
kudp¨[ M°X|$[ 1.84 0.99 1.45 1.52 0.91 1.08
_p_p° M°X|$[ 1.83 1.01 1.48 1.55 0.88 1.14
d›ed M°X|$[ 1.93 1.06 1.52 1.58 0.88 1.20
dp°V$p° M°X|$[ 1.93 1.06 1.52 1.66 0.90 1.21
b^p S> ‚L$pf_p 1.89 1.04 1.50 1.60 0.89 1.18
M°X|$[p°
D`f_p V°$bg_p AÊepk hX°$ ı`Ù$ b_° R>° L°$ ‚L$fZ : 4 dp¨ ]$ipÆh°g D–L$Î`_p
4.16.12 L°$ S>° _p_p M°X|$[p°_u kfMpdZuA° r`e[ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f KQp° R>°. -
Ap D–L$Î`_p kpQu W$f° R°. L$pfZ L°$ D`f_p V°$bgdp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pk A_° bu_
r`e[ L$` pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h y^ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f, kp•\u Ap°R>p° _u`S>L$-
_u`S> NyZp°—f A_° kf°fpi _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f ]$ipÆhhpdp¨ Aph°g R>°.
r`e[ L$` pkdp¨ [°dS> bu_ r`e[ L$` pkdp¨ b¨_° ‚L$pfp°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ _p_p M°X|$[p°_u
kfMpdZuA° dp°V$p M°X|$[p°_p _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f KQp° R>°. ≈° L°$ Alv r`e[ L$`pk
L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ap [aph[ h^y ≈°hp dm° R>°. L$pfZ L°$ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[
M°X|$[_p° kf°fpi NyZp°—f 1.45 R>°, S>° dp°V$p M°X|$[_p° h^u_° 1.52 \pe R>°. Apd Ly$g 0.07_p°
h^pfp° \pe R>°, A°V$g° L°$ [aph[ R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kudp¨[ NyZp°—f 1.08 R>° S>°
h^u_° dp°V$p M°X|$[_p° NyZp°—f 1.21 _p° \pe R>°. Apd Alv 0.13 _p° [aph[ ≈°hp dm° R>°.
Ap fu[° A°L$¨]$f° _p_p M°X|$[p°_u kfMpdZuA° dp°V$p M°X|$[p°dp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f KQp°
R>°, [° D–L$Î`_p kpQu W$f° R>°.
Ap D`fp¨[ Ap S> V°$bgdp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ bu_ r`e[ L$`pk_u kfMpdZuA° r`e[
L$`pkdp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f KQp° ≈°hp dm° R>°. Apd Ap ÷rÙ$A° `Z D–L$Î`_p
kpQu W$f° R>°.
Apd Alv D`f dyS>b_p dl“h_p [pfZp° iL$pe R>°.
M°X|$[p°_p° ‚L$pf
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7.7 D`k¨lpf :
kp•fpÙ$≤dp¨ L$` pk_p ` pL$dp¨ hm[f_p Ap ‚L$fZdp¨ AÊepkdp¨ Aphfu g°hpe°gp
M°X|$[p°_y¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ -AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu_u
rhı[©[ AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. [°_u kp\° kp\° A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd
D–`p]$_ ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f_u TuZhV$ cfu rhN[p° Ap`hpdp¨ Aphu R>°. Ap
b^u S> bpb[p°_p [yg_p–dL$ AÊepk hX°$ S>° [° dyÿp_° A¨[° dl“h_p arg[p\p£-[pfZp° ` Z
AgN [pfhhpdp¨ ApÏep R>°. Ap D`fp¨[ Ap ‚L$fZ_p lp]Æ$ kdp_ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f_p°
AÊepk A_° [°_u rhı[©[ QQpÆ ApNm Ap S> ‚L$fZdp¨ L$fhpdp¨ Aphu R>°. S>°_p AÊepk
hX°$ r`e[ L$` pk [°dS> bu_ r`e[ L$` pkdp¨ _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f_u Sy>]$p Sy>]$p rS>Îgp-
[pgyL$pdp¨ sı\r[ iy¨ R>° [° ≈Zu iL$pe R>° A_° [°_u [yg_p L$fu iL$pe R>°. Apd Ap ‚L$fZdp¨
gNcN ]$f°L$ ÷rÙ$L$p°Z\u L$`pk_p `pL$dp¨ hm[f_u QQpÆ L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap D`fp¨[ lh°
ApV$gu kdS|>[u bp]$ ApNm_p b^p S> ‚L$fZp°_p Ap^pf° S>° dl“h_p [pfZp°-arg[p\p£
[•epf L$fhp_p \pe R>° [° Ap AÊepkdp¨ kp•\u AN–e_p R>°. [° lh° ` R>u_p ApNm_p ‚L$fZdp¨
≈°Biy¨.
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7.01.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 158092.80 85829.20 72263.60 45.71
(13174.40) (7152.43) (6021.97) (45.71)
2 cph_Nf NY$X$p 153576.00 115776.00 37800.00 24.61
(12798.00) (9648.00) (3150.00) (24.61)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 139602.10 91463.35 48138.75 34.48
(12691.10) (8314.85) (4376.25) (34.48)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 116197.20 81178.20 35019.00 30.14
(12910.80) (9019.81) (3890.99) (30.14)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 124962.00 82945.10 42016.90 33.62
(12496.20) (8294.51) (4201.69) (33.62)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 151815.00 118290.00 33525.00 22.08
(15181.50) (11829.00) (3352.50) (22.08)
7 ky. _Nf 1065372.75 746948.10 318424.65 29.89
(8290.84) (5812.17) (2478.67) (29.90)
Qp°V$ugp 90190.10 90717.36 -527.26 -0.58
(8199.10) (8247.05) -(47.95) -(00.58)
QyX$p 112032.80 93902.35 18130.45 16.18
(7726.40) (6476.01) (1250.39) (16.18)
]$kpX$p 92610.00 63303.80 29306.20 31.64
(6615.00) (4521.70) (2093.30) (31.64)
^p¨N^∞p 138121.20 90477.40 47643.80 34.49
(9525.60) (6239.82) (3285.78) (34.49)
lmh]$ 142949.40 85853.75 57095.65 39.94
(12995.40) (7804.88) (5190.52) (39.94)
gM[f 87652.20 54367.30 33284.90 37.97
(7304.35) (4530.61) (2773.74) (37.97)
gvbX$u 88725.00 64366.00 24359.00 27.45
(5915.00) (4291.03) (1623.97) (27.46)
dymu 83231.25 60164.58 23066.67 27.71
(6658.50) (4813.16) (1845.34) (27.71)
kpegp 93399.90 65510.44 27889.46 29.86
(8490.90) (5955.49) (2535.41) (29.86)
hY$hpZ 134040.40 78285.20 55755.20 41.60
(10310.80) (6021.93) (4288.87) (41.60)
1920070.59 1322429.95 597640.64 31.13
(9974.39) (6869.71) (3104.68) (31.13)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u 
V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
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7.01.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 45675.00 43702.10 1972.90 4.32
(3654.00) (3496.17) (157.83) (04.32)
2 cph_Nf NY$X$p 59095.40 58198.70 896.70 1.52
(4221.10) (4171.33) (49.77) (01.18)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 42699.50 43754.00 -1054.50 -2.47
(3713.00) (3804.70) -(91.70) -(02.47)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 38191.00 38128.00 63.00 0.16
(3819.10) (3812.80) (06.30) (00.16)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 43804.80 43091.90 712.90 1.63
(3650.40) (3590.99) (59.41) (01.63)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 62630.40 69196.30 -6565.90 -10.48
(5219.20) (5766.36) -(547.16) -(10.48)
7 ky. _Nf 526012.06 460604.03 65408.03 12.43
(3590.53) (3144.01) (446.52) (12.44)
Qp°V$ugp 41277.50 40850.00 427.50 1.04
(4127.75) (4085.00) (42.75) (01.04)
QyX$p 74939.29 78397.15 -3457.86 -4.61
(4541.78) (4751.35) -(209.58) -(04.61)
]$kpX$p 51600.60 39636.40 11964.20 23.19
(2866.70) (2202.05) (664.65) (23.19)
^p¨N^∞p 54400.50 48321.58 6078.92 11.17
(3297.00) (2928.57) (368.43) (11.17)
lmh]$ 42286.65 39682.05 2604.60 6.16
(4027.30) (3779.30) (248.00) (06.16)
gM[f 65332.80 43050.50 22282.30 34.11
(3629.60) (2391.69) (1237.91) (34.11)
gvbX$u 49765.80 42062.40 7703.40 15.48
(2927.40) (2474.25) (453.15) (15.48)
dymu 43362.00 33590.30 9771.70 22.54
(3613.50) (2799.19) (814.31) (22.54)
kpegp 43784.40 38589.65 5194.75 11.86
(3648.70) (3215.81) (432.89) (11.86)
hY$hpZ 58406.40 56424.00 1982.40 3.39
(3650.40) (3526.49) (123.91) (03.39)
815626.34 756675.03 58951.31 7.23
(3732.84) (3463.01) (269.83) (07.23)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° 
hm[f_u V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
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7.02.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 282800.25 154890.30 127909.95 45.23
(13153.50) (7204.20) (5949.30) (45.23)
2 cph_Nf NY$X$p 269892.00 213421.95 56470.05 20.92
(12852.00) (10162.97) (2689.03) (20.92)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 183968.40 116683.70 67284.70 36.57
(13140.60) (8334.55) (4806.05) (36.57)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 177261.00 128082.20 49178.80 27.74
(12661.50) (9148.73) (3512.77) (27.74)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 248855.00 163002.20 85852.80 34.50
(12442.75) (8150.11) (4292.64) (34.50)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 217805.00 163869.10 53935.90 24.76
(15557.50) (11704.94) (3852.56) (24.76)
7 ky. _Nf 1643132.72 1121828.20 521304.52 31.73
(8447.98) (5767.19) (2680.79) (31.73)
Qp°V$ugp 123264.75 122084.45 1180.30 0.96
(8217.65) (8138.96) (78.69) (00.96)
QyX$p 163109.36 141502.50 21606.86 13.25
(7767.11) (6738.21) (1028.90) (13.25)
]$kpX$p 133731.00 89118.20 44612.80 33.36
(6686.55) (4455.91) (2230.64) (33.36)
^p¨N^∞p 204204.00 127331.75 76872.25 37.64
(9724.00) (6063.41) (3660.59) (37.64)
lmh]$ 252696.11 151671.50 101024.61 39.98
(12958.78) (7778.00) (5180.78) (39.98)
gM[f 148461.00 88655.60 59805.40 40.28
(7423.05) (4442.78) (2980.27) (40.15)
gvbX$u 122812.20 88999.50 33812.70 27.53
(5848.20) (4238.06) (1610.14) (27.53)
dymu 134248.00 94098.40 40149.60 29.91
(6712.40) (4704.92) (2007.48) (29.91)
kpegp 146358.10 99467.70 46890.40 32.04
(8609.30) (5851.03) (2758.27) (32.04)
hY$hpZ 209878.50 118898.60 90979.90 43.35
(10493.93) (5944.93) (4549.00) (43.35)
3041429.85 2061777.65 979652.20 32.21
(10172.01) (6884.02) (3287.99) (32.32)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u 
V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
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7.02.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 77605.00 77201.40 403.60 0.52
(3527.50) (3509.15) (18.35) (00.52)
2 cph_Nf NY$X$p 99974.88 96445.35 3529.52 3.53
(4254.25) (4104.05) (150.20) (03.53)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 61387.20 59274.80 2112.40 3.44
(3836.70) (3704.68) (132.02) (03.44)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 53217.00 50333.40 2883.60 5.42
(3942.00) (3728.40) (213.60) (05.42)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 77159.78 71173.60 5986.18 7.76
(3674.28) (3389.22) (285.06) (07.76)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 87243.75 98586.00 -11342.25 -13.00
(5287.50) (5974.91) -(687.41) -(13.00)
7 ky. _Nf 864281.11 716675.28 147605.83 17.08
(3623.82) (3004.87) (618.95) (17.08)
Qp°V$ugp 69097.78 67928.40 1169.38 1.69
(4064.58) (3995.78) (68.80) (01.69)
QyX$p 126140.00 114437.20 11702.80 9.28
(4505.00) (4087.04) (417.96) (09.28)
]$kpX$p 95700.00 69966.00 25734.00 26.89
(2990.63) (2186.44) (804.19) (26.89)
^p¨N^∞p 77040.80 65747.85 11292.95 14.66
(3349.60) (2858.58) (491.02) (14.66)
lmh]$ 71363.25 62730.78 8632.47 12.10
(4077.90) (3584.62) (493.28) (12.10)
gM[f 115775.70 74663.50 41112.20 35.51
(3734.70) (2408.51) (1326.19) (35.51)
gvbX$u 77596.65 66819.75 10776.90 13.89
(2873.95) (2474.80) (399.15) (13.89)
dymu 77747.76 57439.50 20308.26 26.12
(3616.18) (2671.58) (944.60) (26.12)
kpegp 60662.25 50409.75 10252.50 16.90
(3676.50) (3055.13) (621.37) (16.90)
hY$hpZ 92287.50 86532.50 5755.00 6.24
(3691.50) (3461.30) (230.20) (06.24)
1329320.25 1169689.83 159630.42 12.01
(3787.24) (3332.41) (454.83) (12.01)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° 
hm[f_u V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
 625
7.03.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 353934.00 183353.85 170580.15 48.20
(13356.00) (6919.00) (6437.00) (48.20)
2 cph_Nf NY$X$p 394721.85 291263.25 103458.60 26.21
(12941.70) (9549.61) (3392.09) (26.21)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 204228.00 130801.10 73426.90 35.95
(13176.00) (8438.81) (4737.19) (35.95)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 287210.00 194945.50 92264.50 32.12
(13055.00) (8861.16) (4193.84) (32.12)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 362210.06 222465.85 139744.21 38.58
(12709.13) (7807.80) (4901.33) (38.57)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 282585.60 212888.30 69697.30 24.66
(15699.20) (11827.12) (3872.08) (24.66)
7 ky. _Nf 2686140.08 1791676.20 894463.88 33.30
(8527.43) (5687.80) (2839.63) (33.30)
Qp°V$ugp 189943.20 179382.75 10560.45 5.56
(8258.40) (7799.25) (459.15) (05.56)
QyX$p 274502.70 239847.55 34655.15 12.62
(7956.60) (6952.13) (1004.47) (12.62)
]$kpX$p 223140.13 144816.80 78323.33 35.10
(6865.85) (4455.89) (2409.96) (35.10)
^p¨N^∞p 332172.23 206395.10 125777.13 37.87
(10065.83) (6254.39) (3811.44) (37.87)
lmh]$ 367400.60 218676.70 148723.90 40.48
(13121.45) (7809.89) (5311.56) (40.48)
gM[f 237494.40 140821.60 96672.80 40.71
(7421.70) (4400.67) (3021.03) (40.71)
gvbX$u 207662.00 147044.10 60617.90 29.19
(5933.20) (4201.26) (1731.94) (29.19)
dymu 251547.30 167494.25 84053.05 33.41
(6987.43) (4652.62) (2334.81) (33.41)
kpegp 244137.60 160800.25 83337.35 34.14
(8719.20) (5742.87) (2976.33) (34.14)
hY$hpZ 350658.00 186397.10 164260.90 46.84
(10626.00) (5648.39) (4977.61) (46.84)
4598250.27 3027394.05 1570856.22 34.16
(10083.88) (6638.98) (3444.90) (34.16)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u 
V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
 626
7.03.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 100023.60 93275.70 6747.90 6.75
(3509.60) (3218.82) (290.78) (08.29)
2 cph_Nf NY$X$p 136013.85 123679.00 12334.85 9.07
(4317.90) (3926.32) (391.58) (09.07)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 87439.50 81162.60 6276.90 7.18
(3886.20) (3607.22) (278.98) (07.18)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 92508.30 84705.00 7803.30 8.44
(4022.10) (3682.82) (339.28) (08.44)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 100944.90 90444.60 10500.30 10.40
(3738.70) (3349.79) (388.91) (10.40)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 122401.40 139860.00 -17458.60 -14.26
(5321.80) (6080.85) -(759.05) -(14.26)
7 ky. _Nf 1634612.89 1291843.37 342769.52 20.97
(3685.71) (2912.84) (772.87) (20.97)
Qp°V$ugp 113162.40 105871.50 7290.90 6.44
(4191.20) (3867.16) (324.04) (07.73)
QyX$p 246725.95 196731.70 49994.25 20.26
(4611.70) (3677.22) (934.48) (20.26)
]$kpX$p 174487.20 124598.85 49888.35 28.59
(3008.40) (2148.25) (860.15) (28.59)
^p¨N^∞p 171720.00 141777.50 29942.50 17.44
(3434.40) (2835.55) (598.85) (17.44)
lmh]$ 124176.00 108615.00 15561.00 12.53
(4139.20) (3620.50) (518.70) (12.53)
gM[f 220098.40 139200.50 80897.90 36.76
(3794.80) (2400.00) (1394.80) (36.76)
gvbX$u 158533.20 128870.40 29662.80 18.71
(2935.80) (2386.15) (549.65) (18.72)
dymu 135938.00 96956.75 38981.25 28.68
(3674.00) (2620.44) (1053.56) (28.68)
kpegp 107484.90 89421.77 18063.13 16.81
(3771.40) (3137.58) (633.82) (16.81)
hY$hpZ 181212.50 159817.20 21395.30 11.81
(3815.00) (3364.55) (450.45) (11.81)
2285091.12 1904970.27 380120.85 16.63
(3814.84) (3180.21) (634.63) (16.64)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° 
hm[f_u V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
 627
7.04.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 673873.20 351151.98 322721.22 47.89
(13613.60) (7093.97) (6519.63) (47.89)
2 cph_Nf NY$X$p 742806.90 562812.00 179994.90 24.23
(13031.70) (9873.90) (3157.80) (24.23)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 407449.50 256919.70 150529.80 36.94
(13359.00) (8423.59) (4935.41) (36.94)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 558293.40 388847.30 169446.10 30.35
(13292.70) (9258.27) (4034.43) (30.35)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 660951.00 410343.85 250607.15 37.92
(12834.00) (7967.69) (4866.31) (37.92)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 654630.60 503509.90 151120.70 23.08
(15966.60) (12280.75) (3685.85) (23.08)
7 ky. _Nf 4857639.55 3204842.05 1652797.50 34.02
(8728.91) (5758.91) (2970.00) (34.02)
Qp°V$ugp 352563.00 332979.90 19583.10 5.55
(8295.60) (7834.81) (460.79) (05.55)
QyX$p 488376.00 429507.60 58868.40 12.05
(8139.60) (7158.46) (981.14) (12.05)
]$kpX$p 425862.00 260044.80 165817.20 38.94
(7097.70) (4334.08) (2763.62) (38.94)
^p¨N^∞p 579880.95 353448.75 226432.20 39.05
(10173.35) (6200.84) (3972.51) (39.05)
lmh]$ 715574.20 450267.00 265307.20 37.08
(13501.40) (8095.62) (5405.78) (40.04)
gM[f 429688.80 246490.50 183198.30 42.64
(7538.40) (4324.40) (3214.00) (42.64)
gvbX$u 344195.00 234850.10 109344.90 31.77
(5986.00) (4084.34) (1901.66) (31.77)
dymu 413595.00 273448.50 140146.50 33.88
(7070.00) (4674.56) (2395.44) (33.88)
kpegp 451923.75 288899.00 163024.75 36.07
(8861.25) (5664.68) (3196.57) (36.07)
hY$hpZ 645655.50 334906.40 310749.10 48.13
(10760.93) (5581.77) (5179.16) (48.13)
8627259.87 5678426.78 2948833.09 34.18
(10419.40) (6857.96) (3561.44) (34.18)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u 
V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
 628
7.04.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f hm[f_u V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 205884.00 197330.00 8554.00 4.15
(3612.00) (3461.92) (150.08) (04.16)
2 cph_Nf NY$X$p 254387.25 233104.35 21282.90 8.37
(4348.50) (3984.68) (363.82) (08.37)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 161319.60 148456.20 12863.40 7.97
(3983.20) (3665.59) (317.61) (07.97)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 193737.60 192184.60 1553.00 0.80
(4036.20) (4003.84) (32.36) (00.80)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 214104.80 196884.00 17220.80 8.04
(3823.30) (3515.78) (307.52) (08.04)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 193404.00 215447.80 -22043.80 -11.40
(5448.00) (6068.94) -(620.94) -(11.40)
7 ky. _Nf 2548700.65 1953880.13 594820.52 23.34
(3761.92) (2883.96) (877.96) (23.34)
Qp°V$ugp 191835.00 175665.50 16169.50 8.43
(4263.00) (3903.68) (359.32) (08.43)
QyX$p 317995.20 267802.60 50192.60 15.78
(4676.40) (3938.27) (738.13) (15.78)
]$kpX$p 275315.85 180303.40 95012.45 34.51
(3164.55) (2072.45) (1092.10) (34.51)
^p¨N^∞p 247103.08 207916.90 39186.18 15.86
(3480.33) (2928.40) (551.93) (15.86)
lmh]$ 229194.00 190490.93 38703.07 16.89
(4284.00) (3560.56) (723.44) (16.89)
gM[f 349416.00 210572.10 138843.90 39.74
(3798.00) (2235.60) (1562.40) (41.14)
gvbX$u 215143.50 161429.41 53714.09 24.97
(3009.00) (2257.74) (751.26) (24.97)
dymu 231997.22 160505.00 71492.22 30.82
(3772.31) (2609.81) (1162.50) (30.82)
kpegp 195436.80 152725.69 42711.11 21.85
(3758.40) (2937.04) (821.36) (21.85)
hY$hpZ 289434.60 246468.60 42966.00 14.84
(3808.35) (3243.00) (565.35) (14.85)
3803856.58 3137287.08 666569.50 17.52
(3909.41) (3224.33) (685.08) (17.52)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u 
V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
 629
7.05.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
hm[f_u 
V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 1464360.54 775225.33 689135.21 47.06
(13373.16) (7079.68) (6293.47) (47.06)
2 cph_Nf NY$X$p 1558073.81 1183273.20 374800.61 24.06
(12930.07) (9819.69) (3110.38) (24.06)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 932338.28 595867.85 336470.43 36.09
(13131.53) (8392.50) (4739.02) (36.09)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 1133455.95 793053.20 340402.75 30.03
(13028.23) (9115.55) (3912.68) (30.03)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 1391341.46 878757.00 512584.46 36.84
(12648.56) (7988.70) (4659.86) (36.84)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 1301105.66 998557.30 302548.36 23.25
(15675.97) (12030.81) (3645.16) (23.25)
7 ky. _Nf 10224601.98 6865294.55 3359307.43 32.86
(8559.73) (5747.42) (2812.31) (32.86)
Qp°V$ugp 755519.55 725164.46 30355.09 4.02
(8257.04) (7925.29) (331.75) (04.02)
QyX$p 1034734.23 904760.00 129974.23 12.56
(7959.49) (6959.69) (999.80) (12.56)
]$kpX$p 873215.20 557283.60 315931.60 36.18
(6902.89) (4405.40) (2497.48) (36.18)
^p¨N^∞p 1245279.14 777653.00 467626.14 37.55
(9922.54) (6196.44) (3726.10) (37.55)
lmh]$ 1475284.63 906468.95 568815.68 38.56
(13231.25) (8129.77) (5101.49) (38.56)
gM[f 902504.03 530335.00 372169.03 41.24
(7458.71) (4382.93) (3075.78) (41.24)
gvbX$u 762423.08 535259.70 227163.38 29.79
(5933.25) (4165.45) (1767.81) (29.79)
dymu 879814.03 595205.73 284608.30 32.35
(6927.67) (4686.66) (2241.01) (32.35)
kpegp 932119.81 614677.39 317442.42 34.06
(8711.40) (5744.65) (2966.75) (34.06)
hY$hpZ 1337395.80 718487.30 618908.50 46.28
(10614.25) (5702.28) (4911.97) (46.28)
18124685.22 12090028.43 6034656.79 33.30
(10208.21) (6809.37) (3398.85) (33.30)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f A_° 
hm[f_u V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
N∞pa 7.1
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 7.05.1 dp¨\u k¨L$rg[ 6
3
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7.05.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
hm[f_u 
V$L$phpfu
1 2 3 4 5 6 7
1 Adf°gu bpbfp 427389.14 411509.20 15879.94 3.72
(3561.58) (3429.24) (132.33) (03.72)
2 cph_Nf NY$X$p 548432.10 511427.40 37004.70 6.75
(4301.43) (4011.20) (290.23) (06.75)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 349943.75 332647.60 17296.15 4.94
(3866.78) (3675.66) (191.12) (04.94)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 375945.14 365351.00 10594.14 2.82
(3978.26) (3866.15) (112.11) (02.82)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 433661.34 401594.10 32067.24 7.39
(3738.46) (3462.02) (276.44) (07.39)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 463633.80 523090.10 -59456.30 -12.82
(5329.12) (6012.53) -(683.41) -(12.82)
7 ky. _Nf 5559385.90 4423002.81 1136383.09 20.44
(3691.49) (2936.92) (754.57) (20.44)
Qp°V$ugp 414243.05 390315.40 23927.65 5.78
(4184.27) (3942.58) (241.69) (05.78)
QyX$p 764725.94 657368.65 107357.29 14.04
(4606.78) (3960.05) (646.73) (14.04)
]$kpX$p 596408.28 414504.65 181903.63 30.50
(3058.50) (2125.66) (932.84) (30.50)
^p¨N^∞p 547114.84 463763.83 83351.01 15.23
(3408.82) (2889.49) (519.32) (15.23)
lmh]$ 465032.79 401518.76 63514.03 13.66
(4170.70) (3601.07) (569.63) (13.66)
gM[f 748748.50 467486.60 281261.90 37.56
(3762.56) (2349.18) (1413.38) (37.56)
gvbX$u 500754.15 399181.96 101572.19 20.28
(2954.30) (2355.06) (599.25) (20.28)
dymu 487772.16 348491.55 139280.61 28.55
(3695.24) (2640.09) (1055.16) (28.55)
kpegp 406602.45 331146.86 75455.59 18.56
(3730.30) (3038.04) (692.25) (18.56)
hY$hpZ 619923.88 549242.30 70681.58 11.40
(3768.53) (3338.86) (429.68) (11.40)
8194464.23 6968622.21 1225842.02 14.96
(3826.51) (3254.08) (572.42) (14.96)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$, MQÆ, hm[f A_° hm[f_u V$L$phpfu ]$ipÆh°g R>°.
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ L$yg A_° A°L$f]$uW$ - AphL$, MQÆ, hm[f 
A_° hm[f_u V$L$phpfu (Í$`uepdp¨)
Ly$g kp•fpÙ$≤
N∞pa 7.2
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 7.05.2 dp¨\u k¨L$rg[ 6
3
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7.06.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 39523.20 21457.30 18065.90
(7904.64) (4291.46) (3613.18)
2 cph_Nf NY$X$p 38394.00 28944.00 9450.00
(6677.22) (5033.74) (1643.48)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 34900.53 22865.84 12034.69
(6647.72) (4355.40) (2292.32)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 29049.30 20294.55 8754.75
(4841.55) (3382.43) (1459.13)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 31240.50 20736.28 10504.23
(6942.33) (4608.06) (2334.27)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 37953.75 29572.50 8381.25
(9488.44) (7393.13) (2095.31)
7 ky. _Nf 26634.32 18673.70 7960.62
(5758.77) (4037.56) (1721.21)
Qp°V$ugp 22547.53 22679.34 -131.82
(4509.51) (4535.87) -(26.36)
QyX$p 28008.20 23475.59 4532.61
(6590.16) (5523.67) (1066.50)
]$kpX$p 23152.50 15825.95 7326.55
(4410.00) (3014.47) (1395.53)
^p¨N^∞p 34530.30 22619.35 11910.95
(8124.78) (5322.20) (2802.58)
lmh]$ 35737.35 21463.44 14273.91
(7941.63) (4769.65) (3171.98)
gM[f 21913.05 13591.83 8321.23
(4382.61) (2718.37) (1664.25)
gvbX$u 22181.25 16091.50 6089.75
(5545.31) (4022.88) (1522.44)
dymu 20807.81 15041.15 5766.67
(3963.39) (2864.98) (1098.41)
kpegp 23349.98 16377.61 6972.37
(6226.66) (4367.36) (1859.30)
hY$hpZ 33510.10 19571.30 13938.80
(6702.02) (3914.26) (2787.76)
30001.10 20662.97 9338.13
(6254.30) (4307.59) (1946.71)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° 
hm[f (Í$`uepdp¨)
 634
7.06.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 11418.75 10925.53 493.23
(1827.00) (1748.08) (78.92)
2 cph_Nf NY$X$p 14773.85 14549.68 224.17
(2462.31) (2424.95) (37.36)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 10674.88 10938.50 -263.63
(2134.98) (2187.70) -(52.72)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 9547.75 9532.00 15.75
(1527.64) (1525.12) (02.52)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 10951.20 10772.98 178.23
(2190.24) (2154.60) (35.65)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 15657.60 17299.08 -1641.48
(3296.34) (3641.91) -(345.57)
7 ky. _Nf 13150.30 11515.10 1635.20
(2643.28) (2314.59) (328.68)
Qp°V$ugp 10319.38 10212.50 106.88
(1794.67) (1776.09) (18.59)
QyX$p 18734.82 19599.29 -864.47
(3944.17) (4126.17) -(181.99)
]$kpX$p 12900.15 9909.10 2991.05
(2580.03) (1981.82) (598.21)
^p¨N^∞p 13600.13 12080.40 1519.73
(2720.03) (2416.08) (303.95)
lmh]$ 10571.66 9920.51 651.15
(2013.65) (1889.62) (124.03)
gM[f 16333.20 10762.63 5570.58
(3629.60) (2391.69) (1237.91)
gvbX$u 12441.45 10515.60 1925.85
(2619.25) (2213.81) (405.44)
dymu 10840.50 8397.58 2442.93
(1806.75) (1399.60) (407.15)
kpegp 10946.10 9647.41 1298.69
(2432.47) (2143.87) (288.60)
hY$hpZ 14601.60 14106.00 495.60
(3435.67) (3319.06) (116.61)
12744.16 11823.05 921.11
(2456.71) (2279.14) (177.56)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ 
A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 635
7.07.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 70700.06 38722.58 31977.49
(12295.66) (6734.36) (5561.30)
2 cph_Nf NY$X$p 67473.00 53355.49 14117.51
(11245.50) (8892.58) (2352.92)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 45992.10 29170.93 16821.18
(8362.20) (5303.80) (3058.40)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 44315.25 32020.55 12294.70
(7385.88) (5336.76) (2049.12)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 62213.75 40750.55 21463.20
(11850.24) (7762.01) (4088.23)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 54451.25 40967.28 13483.98
(10890.25) (8193.46) (2696.80)
7 ky. _Nf 41078.32 28045.71 13032.61
(8215.66) (5609.14) (2606.52)
Qp°V$ugp 30816.19 30521.11 295.08
(6848.04) (6782.47) (65.57)
QyX$p 40777.34 35375.63 5401.72
(8155.47) (7075.13) (1080.34)
]$kpX$p 33432.75 22279.55 11153.20
(6078.68) (4050.83) (2027.85)
^p¨N^∞p 51051.00 31832.94 19218.06
(11344.67) (7073.99) (4270.68)
lmh]$ 63174.03 37917.88 25256.15
(10529.00) (6319.65) (4209.36)
gM[f 37115.25 22163.90 14951.35
(7069.57) (4221.70) (2847.88)
gvbX$u 30703.05 22249.88 8453.18
(6140.61) (4449.98) (1690.64)
dymu 33562.00 23524.60 10037.40
(7458.22) (5227.69) (2230.53)
kpegp 36589.53 24866.93 11722.60
(7317.91) (4973.39) (2344.52)
hY$hpZ 52469.63 29724.65 22744.98
(11046.24) (6257.82) (4788.42)
47522.34 32215.28 15307.07
(9106.08) (6172.99) (2933.09)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° 
hm[f (Í$`uepdp¨)
 636
7.07.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 19401.25 19300.35 100.90
(3527.50) (3509.15) (18.35)
2 cph_Nf NY$X$p 24993.72 24111.34 882.38
(3845.19) (3709.44) (135.75)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 15346.80 14818.70 528.10
(2923.20) (2822.61) (100.59)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 13304.25 12583.35 720.90
(1900.61) (1797.62) (102.99)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 19289.94 17793.40 1496.54
(3507.26) (3235.16) (272.10)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 21810.94 24646.50 -2835.56
(4154.46) (4694.57) -(540.11)
7 ky. _Nf 21607.03 17916.88 3690.15
(4387.21) (3637.95) (749.27)
Qp°V$ugp 17274.44 16982.10 292.34
(3290.37) (3234.69) (55.68)
QyX$p 31535.00 28609.30 2925.70
(7007.78) (6357.62) (650.16)
]$kpX$p 23925.00 17491.50 6433.50
(4160.87) (3042.00) (1118.87)
^p¨N^∞p 19260.20 16436.96 2823.24
(4815.05) (4109.24) (705.81)
lmh]$ 17840.81 15682.70 2158.12
(4460.20) (3920.67) (539.53)
gM[f 28943.93 18665.88 10278.05
(4631.03) (2986.54) (1644.49)
gvbX$u 19399.16 16704.94 2694.23
(4564.51) (3930.57) (633.94)
dymu 19436.94 14359.88 5077.07
(3702.27) (2735.21) (967.06)
kpegp 15165.56 12602.44 2563.13
(3192.75) (2653.14) (539.61)
hY$hpZ 23071.88 21633.13 1438.75
(4394.64) (4120.60) (274.05)
20770.63 18276.40 2494.23
(3944.57) (3470.89) (473.68)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° 
hm[f (Í$`uepdp¨)
 637
7.08.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 88483.50 45838.46 42645.04
(14747.25) (7639.74) (7107.51)
2 cph_Nf NY$X$p 98680.46 72815.81 25864.65
(14619.33) (10787.53) (3831.80)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 51057.00 32700.28 18356.73
(7564.00) (4844.49) (2719.51)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 71802.50 48736.38 23066.13
(11046.54) (7497.90) (3548.63)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 90552.52 55616.46 34936.05
(19063.69) (11708.73) (7354.96)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 70646.40 53222.08 17424.33
(11774.40) (8870.35) (2904.05)
7 ky. _Nf 67153.50 44791.91 22361.60
(12610.99) (8411.63) (4199.36)
Qp°V$ugp 47485.80 44845.69 2640.11
(8633.78) (8153.76) (480.02)
QyX$p 68625.68 59961.89 8663.79
(12477.40) (10902.16) (1575.23)
]$kpX$p 55785.03 36204.20 19580.83
(9297.51) (6034.03) (3263.47)
^p¨N^∞p 83043.06 51598.78 31444.28
(17482.75) (10862.90) (6619.85)
lmh]$ 91850.15 54669.18 37180.98
(13607.43) (8099.14) (5508.29)
gM[f 59373.60 35205.40 24168.20
(13970.26) (8283.62) (5686.64)
gvbX$u 51915.50 36761.03 15154.48
(8652.58) (6126.84) (2525.75)
dymu 62886.83 41873.56 21013.26
(10481.14) (6978.93) (3502.21)
kpegp 61034.40 40200.06 20834.34
(13563.20) (8933.35) (4629.85)
hY$hpZ 87664.50 46599.28 41065.23
(21916.13) (11649.82) (10266.31)
71847.66 47303.03 24544.63
(12772.92) (8409.43) (4363.49)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° 
hm[f (Í$`uepdp¨)
 638
7.08.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 25005.90 23318.93 1686.98
(4763.03) (4441.70) (321.33)
2 cph_Nf NY$X$p 34003.46 30919.75 3083.71
(4857.64) (4417.11) (440.53)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 21859.88 20290.65 1569.23
(3122.84) (2898.66) (224.18)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 23127.08 21176.25 1950.83
(3426.23) (3137.22) (289.01)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 25236.23 22611.15 2625.08
(4206.04) (3768.53) (437.51)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 30600.35 34965.00 -4364.65
(5828.64) (6660.00) -(831.36)
7 ky. _Nf 40865.32 32296.08 8569.24
(7330.10) (5793.02) (1537.08)
Qp°V$ugp 28290.60 26467.88 1822.73
(5388.69) (5041.50) (347.19)
QyX$p 61681.49 49182.93 12498.56
(11748.85) (9368.18) (2380.68)
]$kpX$p 43621.80 31149.71 12472.09
(6462.49) (4614.77) (1847.72)
^p¨N^∞p 42930.00 35444.38 7485.63
(7155.00) (5907.40) (1247.60)
lmh]$ 31044.00 27153.75 3890.25
(5913.14) (5172.14) (741.00)
gM[f 55024.60 34800.13 20224.48
(10004.47) (6327.30) (3677.18)
gvbX$u 39633.30 32217.60 7415.70
(6341.33) (5154.82) (1186.51)
dymu 33984.50 24239.19 9745.31
(6796.90) (4847.84) (1949.06)
kpegp 26871.23 22355.44 4515.78
(4478.54) (3725.91) (752.63)
hY$hpZ 45303.13 39954.30 5348.83
(10067.36) (8878.73) (1188.63)
35704.55 29765.16 5939.39
(6142.72) (5120.89) (1021.83)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ 
A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 639
7.09.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 168468.30 87788.00 80680.31
(21737.85) (11327.48) (10410.36)
2 cph_Nf NY$X$p 185701.73 140703.00 44998.73
(20633.53) (15633.67) (4999.86)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 101862.38 64229.93 37632.45
(14049.98) (8859.30) (5190.68)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 139573.35 97211.83 42361.53
(26585.40) (18516.54) (8068.86)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 165237.75 102585.96 62651.79
(28737.00) (17841.04) (10895.96)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 163657.65 125877.48 37780.18
(31172.89) (23976.66) (7196.22)
7 ky. _Nf 121440.99 80121.05 41319.94
(21980.27) (14501.55) (7478.72)
Qp°V$ugp 88140.75 83244.98 4895.77
(18555.95) (17525.26) (1030.69)
QyX$p 122094.00 107376.90 14717.10
(19535.04) (17180.30) (2354.74)
]$kpX$p 106465.50 65011.20 41454.30
(16379.31) (10001.72) (6377.58)
^p¨N^∞p 144970.24 88362.19 56608.05
(27613.38) (16830.89) (10782.49)
lmh]$ 178893.55 112566.75 66326.80
(29815.59) (18761.13) (11054.47)
gM[f 107422.20 61622.63 45799.58
(18682.12) (10716.98) (7965.14)
gvbX$u 86048.75 58712.53 27336.23
(16390.24) (11183.34) (5206.90)
dymu 103398.75 68362.13 35036.63
(24329.12) (16085.21) (8243.91)
kpegp 112980.94 72224.75 40756.19
(20541.99) (13131.77) (7410.22)
hY$hpZ 161413.88 83726.60 77687.28
(28071.98) (14561.15) (13510.83)
134800.94 88725.42 46075.52
(22584.45) (14864.99) (7719.46)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° 
hm[f (Í$`uepdp¨)
 640
7.09.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 51471.00 49332.50 2138.50
(6055.41) (5803.82) (251.59)
2 cph_Nf NY$X$p 63596.81 58276.09 5320.73
(7268.21) (6660.12) (608.08)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 40329.90 37114.05 3215.85
(5562.74) (5119.18) (443.57)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 48434.40 48046.15 388.25
(6919.20) (6863.74) (55.46)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 53526.20 49221.00 4305.20
(8564.19) (7875.36) (688.83)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 48351.00 53861.95 -5510.95
(8408.87) (9367.30) -(958.43)
7 ky. _Nf 63717.52 48847.00 14870.51
(10938.63) (8385.75) (2552.88)
Qp°V$ugp 47958.75 43916.38 4042.38
(7993.13) (7319.40) (673.73)
QyX$p 79498.80 66950.65 12548.15
(14454.33) (12172.85) (2281.48)
]$kpX$p 68828.96 45075.85 23753.11
(9493.65) (6217.36) (3276.29)
^p¨N^∞p 61775.77 51979.23 9796.54
(9503.96) (7996.80) (1507.16)
lmh]$ 57298.50 47622.73 9675.77
(11459.70) (9524.55) (1935.15)
gM[f 87354.00 52643.03 34710.98
(18390.32) (11082.74) (7307.57)
gvbX$u 53785.88 40357.35 13428.52
(8274.75) (6208.82) (2065.93)
dymu 57999.30 40126.25 17873.05
(10086.84) (6978.48) (3108.36)
kpegp 48859.20 38181.42 10677.78
(8497.25) (6640.25) (1857.00)
hY$hpZ 72358.65 61617.15 10741.50
(13782.60) (11736.60) (2046.00)
59435.26 49020.11 10415.15
(9346.08) (7708.32) (1637.76)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° 
hm[f (Í$`uepdp¨)
 641
7.10.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 91522.53 48451.58 43070.95
(14942.45) (7910.46) (7031.99)
2 cph_Nf NY$X$p 97379.61 73954.58 23425.04
(14164.31) (10757.03) (3407.28)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 58271.14 37241.74 21029.40
(9417.56) (6018.87) (3398.69)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 70841.00 49565.83 21275.17
(11931.12) (8347.93) (3583.19)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 86958.84 54922.31 32036.53
(17177.06) (10848.85) (6328.20)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 81319.10 62409.83 18909.27
(16063.03) (12327.87) (3735.16)
7 ky. _Nf 63903.76 42908.09 20995.67
(12484.25) (8382.53) (4101.72)
Qp°V$ugp 47219.97 45322.78 1897.19
(9563.54) (9179.30) (384.24)
QyX$p 64670.89 56547.50 8123.39
(12318.26) (10770.95) (1547.31)
]$kpX$p 54575.95 34830.23 19745.73
(9389.41) (5992.30) (3397.11)
^p¨N^∞p 77829.95 48603.31 29226.63
(16603.72) (10368.71) (6235.02)
lmh]$ 92205.29 56654.31 35550.98
(15863.28) (9746.98) (6116.30)
gM[f 56406.50 33145.94 23260.56
(11142.03) (6547.35) (4594.68)
gvbX$u 47651.44 33453.73 14197.71
(9412.63) (6608.14) (2804.49)
dymu 54988.38 37200.36 17788.02
(10997.68) (7440.07) (3557.60)
kpegp 58257.49 38417.34 19840.15
(12428.26) (8195.70) (4232.57)
hY$hpZ 83587.24 44905.46 38681.78
(17146.10) (9211.38) (7934.72)
70799.55 47226.67 23572.88
(13105.34) (8741.89) (4363.45)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, MQÆ 
A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 642
7.10.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 26711.82 25719.33 992.50
(4190.09) (4034.40) (155.69)
2 cph_Nf NY$X$p 34277.01 31964.21 2312.79
(4853.38) (4525.91) (327.48)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 21871.48 20790.48 1081.01
(3570.85) (3394.36) (176.49)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 23496.57 22834.44 662.13
(3480.97) (3382.88) (98.09)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 27103.83 25099.63 2004.20
(4765.51) (4413.12) (352.39)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 28977.11 32693.13 -3716.02
(5519.45) (6227.26) -(707.81)
7 ky. _Nf 34746.16 27643.77 7102.39
(6525.10) (5191.32) (1333.78)
Qp°V$ugp 25890.19 24394.71 1495.48
(4654.42) (4385.57) (268.85)
QyX$p 47795.37 41085.54 6709.83
(9559.07) (8217.11) (1341.97)
]$kpX$p 37275.52 25906.54 11368.98
(6024.33) (4186.92) (1837.41)
^p¨N^∞p 34194.68 28985.24 5209.44
(6361.80) (5392.60) (969.20)
lmh]$ 29064.55 25094.92 3969.63
(5961.96) (5147.68) (814.28)
gM[f 46796.78 29217.91 17578.87
(8913.67) (5565.32) (3348.36)
gvbX$u 31297.13 24948.87 6348.26
(5755.79) (4588.30) (1167.50)
dymu 30485.76 21780.72 8705.04
(5542.87) (3960.13) (1582.73)
kpegp 25412.65 20696.68 4715.97
(4840.51) (3942.22) (898.28)
hY$hpZ 38745.24 34327.64 4417.60
(8050.96) (7133.02) (917.94)
32009.63 27221.18 4788.45
(5659.16) (4812.58) (846.58)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ dp\p]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ M°[u_p A°L$d]$uW$ A_° dp\p]$uW$ - AphL$, 
MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 643
7.11.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 368.00 199.79 168.21
(18.40) (09.99) (08.41)
2 cph_Nf NY$X$p 360.00 271.39 88.61
(18.00) (13.57) (04.43)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 358.00 234.55 123.45
(17.90) (11.73) (06.17)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 348.00 243.12 104.88
(17.40) (12.16) (05.24)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 353.00 234.31 118.69
(17.65) (11.72) (05.93)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 349.00 271.93 77.07
(17.45) (13.60) (03.85)
7 ky. _Nf 351.00 246.09 104.91
(17.55) (12.30) (05.25)
Qp°V$ugp 371.00 373.17 -2.17
(18.55) (18.66) -(00.11)
QyX$p 352.00 295.04 56.96
(17.60) (14.75) (02.85)
]$kpX$p 350.00 239.24 110.76
(17.50) (11.96) (05.54)
^p¨N^∞p 336.00 220.10 115.90
(16.80) (11.00) (05.80)
lmh]$ 358.00 215.01 142.99
(17.90) (10.75) (07.15)
gM[f 347.00 215.23 131.77
(17.35) (10.76) (06.59)
gvbX$u 364.00 264.07 99.93
(18.20) (13.20) (05.00)
dymu 345.00 249.39 95.61
(17.25) (12.47) (04.78)
kpegp 341.00 239.18 101.82
(17.05) (11.96) (05.09)
hY$hpZ 346.00 202.08 143.92
(17.30) (10.10) (07.20)
355.29 244.70 110.59
(17.76) (12.23) (05.53)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - AphL$, 
MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
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7.11.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 210.00 200.93 9.07
(10.50) (10.05) (00.45)
2 cph_Nf NY$X$p 221.00 217.65 3.35
(11.05) (10.88) (00.17)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 197.50 202.38 -4.88
(09.88) (10.12) -(00.24)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 211.00 210.65 0.35
(10.55) (10.53) (00.02)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 216.00 212.48 3.52
(10.80) (10.62) (00.18)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 233.00 257.43 -24.43
(11.65) (12.87) -(01.22)
7 ky. _Nf 215.33 188.55 26.78
(10.77) (09.43) (01.34)
Qp°V$ugp 209.00 206.84 2.16
(10.45) (10.34) (00.11)
QyX$p 215.25 225.18 -9.93
(10.76) (11.26) -(00.50)
]$kpX$p 218.00 167.45 50.55
(10.90) (08.37) (02.53)
^p¨N^∞p 210.00 186.53 23.47
(10.50) (09.33) (01.17)
lmh]$ 206.00 193.31 12.69
(10.30) (09.67) (00.63)
gM[f 208.00 137.06 70.94
(10.40) (06.85) (03.55)
gvbX$u 238.00 201.16 36.84
(11.90) (10.06) (01.84)
dymu 219.00 169.65 49.35
(10.95) (08.48) (02.47)
kpegp 214.00 188.61 25.39
(10.70) (09.43) (01.27)
hY$hpZ 216.00 208.67 7.33
(10.80) (10.43) (00.37)
214.83 199.30 15.53
(10.74) (09.97) (00.78)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - 
AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
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7.12.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 370.00 202.65 167.35
(18.50) (10.13) (08.37)
2 cph_Nf NY$X$p 360.00 284.68 75.32
(18.00) (14.23) (03.77)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 363.00 230.24 132.76
(18.15) (11.51) (06.64)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 345.00 249.28 95.72
(17.25) (12.46) (04.79)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 355.00 232.53 122.47
(17.75) (11.63) (06.12)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 350.00 263.33 86.67
(17.50) (13.17) (04.33)
7 ky. _Nf 351.28 239.83 111.45
(17.56) (11.99) (05.57)
Qp°V$ugp 371.00 367.45 3.55
(18.55) (18.37) (00.18)
QyX$p 352.25 305.59 46.66
(17.61) (15.28) (02.33)
]$kpX$p 351.00 233.91 117.09
(17.55) (11.70) (05.85)
^p¨N^∞p 340.00 212.01 127.99
(17.00) (10.60) (06.40)
lmh]$ 356.50 213.98 142.52
(17.83) (10.70) (07.13)
gM[f 348.50 208.11 140.39
(17.43) (10.41) (07.02)
gvbX$u 361.00 261.61 99.39
(18.05) (13.08) (04.97)
dymu 346.00 242.52 103.48
(17.30) (12.13) (05.17)
kpegp 343.00 233.11 109.89
(17.15) (11.66) (05.49)
hY$hpZ 343.50 194.60 148.90
(17.18) (09.73) (07.45)
356.33 241.55 114.77
(17.82) (12.08) (05.74)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - AphL$, 
MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 646
7.12.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 212.50 211.39 1.11
(10.63) (10.57) (00.06)
2 cph_Nf NY$X$p 221.00 213.20 7.80
(11.05) (10.66) (00.39)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 203.00 196.01 6.99
(10.15) (09.80) (00.35)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 216.00 204.30 11.70
(10.80) (10.21) (00.59)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 215.50 198.78 16.72
(10.78) (09.94) (00.84)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 235.00 265.55 -30.55
(11.75) (13.28) -(01.53)
7 ky. _Nf 214.03 177.47 36.55
(10.70) (08.87) (01.83)
Qp°V$ugp 204.25 200.79 3.46
(10.21) (10.04) (00.17)
QyX$p 212.00 192.33 19.67
(10.60) (09.62) (00.98)
]$kpX$p 217.50 159.01 58.49
(10.88) (07.95) (02.92)
^p¨N^∞p 212.00 180.92 31.08
(10.60) (09.05) (01.55)
lmh]$ 207.00 181.96 25.04
(10.35) (09.10) (01.25)
gM[f 211.00 136.07 74.93
(10.55) (06.80) (03.75)
gvbX$u 229.00 197.20 31.80
(11.45) (09.86) (01.59)
dymu 218.50 161.43 57.07
(10.93) (08.07) (02.85)
kpegp 215.00 178.66 36.34
(10.75) (08.93) (01.82)
hY$hpZ 214.00 200.66 13.34
(10.70) (10.03) (00.67)
216.72 190.69 26.02
(10.84) (09.53) (01.30)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - 
AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 647
7.13.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 371.00 192.19 178.81
(18.55) (09.61) (08.94)
2 cph_Nf NY$X$p 361.50 266.75 94.75
(18.08) (13.34) (04.74)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 360.00 230.57 129.43
(18.00) (11.53) (06.47)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 350.00 237.56 112.44
(17.50) (11.88) (05.62)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 357.50 219.57 137.93
(17.88) (10.98) (06.90)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 352.00 265.18 86.82
(17.60) (13.26) (04.34)
7 ky. _Nf 353.60 235.85 117.75
(17.68) (11.79) (05.89)
Qp°V$ugp 372.00 351.32 20.68
(18.60) (17.57) (01.03)
QyX$p 356.00 311.06 44.94
(17.80) (15.55) (02.25)
]$kpX$p 353.00 229.10 123.90
(17.65) (11.45) (06.20)
^p¨N^∞p 346.50 215.30 131.20
(17.33) (10.76) (06.56)
lmh]$ 359.00 213.68 145.32
(17.95) (10.68) (07.27)
gM[f 346.00 205.16 140.84
(17.30) (10.26) (07.04)
gvbX$u 364.00 257.75 106.25
(18.20) (12.89) (05.31)
dymu 348.50 232.05 116.45
(17.43) (11.60) (05.82)
kpegp 346.00 227.89 118.11
(17.30) (11.39) (05.91)
hY$hpZ 345.00 183.39 161.61
(17.25) (09.17) (08.08)
357.94 235.66 122.28
(17.90) (11.78) (06.11)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - AphL$, 
MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 648
7.13.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 214.00 199.56 14.44
(10.70) (09.98) (00.72)
2 cph_Nf NY$X$p 222.00 201.87 20.13
(11.10) (10.09) (01.01)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 204.00 189.36 14.64
(10.20) (09.47) (00.73)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 218.00 199.61 18.39
(10.90) (09.98) (00.92)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 218.00 195.32 22.68
(10.90) (09.77) (01.13)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 236.00 269.66 -33.66
(11.80) (13.48) -(01.68)
7 ky. _Nf 216.50 171.10 45.40
(10.83) (08.56) (02.27)
Qp°V$ugp 208.00 194.60 13.40
(10.40) (09.73) (00.67)
QyX$p 214.00 170.64 43.36
(10.70) (08.53) (02.17)
]$kpX$p 218.00 155.67 62.33
(10.90) (07.78) (03.12)
^p¨N^∞p 216.00 178.34 37.66
(10.80) (08.92) (01.88)
lmh]$ 208.00 181.93 26.07
(10.40) (09.10) (01.30)
gM[f 212.00 134.08 77.92
(10.60) (06.70) (03.90)
gvbX$u 233.00 189.40 43.60
(11.65) (09.47) (02.18)
dymu 220.00 156.91 63.09
(11.00) (07.85) (03.15)
kpegp 218.00 181.36 36.64
(10.90) (09.07) (01.83)
hY$hpZ 218.00 192.26 25.74
(10.90) (09.61) (01.29)
218.36 182.03 36.32
(10.92) (09.10) (01.82)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - 
AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 649
7.14.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 374.00 194.89 179.11
(18.70) (09.74) (08.96)
2 cph_Nf NY$X$p 363.00 275.04 87.96
(18.15) (13.75) (04.40)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 366.00 230.78 135.22
(18.30) (11.54) (06.76)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 354.00 246.56 107.44
(17.70) (12.33) (05.37)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 360.00 223.50 136.50
(18.00) (11.18) (06.82)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 356.00 273.82 82.18
(17.80) (13.69) (04.11)
7 ky. _Nf 355.28 234.39 120.88
(17.76) (11.72) (06.04)
Qp°V$ugp 372.00 351.34 20.66
(18.60) (17.57) (01.03)
QyX$p 357.00 313.97 43.03
(17.85) (15.70) (02.15)
]$kpX$p 354.00 216.16 137.84
(17.70) (10.81) (06.89)
^p¨N^∞p 349.00 212.72 136.28
(17.45) (10.64) (06.81)
lmh]$ 361.00 227.16 133.84
(18.05) (11.36) (06.69)
gM[f 349.00 200.20 148.80
(17.45) (10.01) (07.44)
gvbX$u 365.00 249.05 115.95
(18.25) (12.45) (05.80)
dymu 350.00 231.40 118.60
(17.50) (11.57) (05.93)
kpegp 347.50 222.14 125.36
(17.38) (11.11) (06.27)
hY$hpZ 348.25 180.64 167.61
(17.41) (09.03) (08.38)
361.18 237.73 123.45
(18.06) (11.89) (06.17)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - AphL$, 
MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 650
7.14.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 215.00 206.07 8.93
(10.75) (10.30) (00.45)
2 cph_Nf NY$X$p 223.00 204.34 18.66
(11.15) (10.22) (00.93)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 208.00 191.41 16.59
(10.40) (09.57) (00.83)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 217.00 215.26 1.74
(10.85) (10.76) (00.09)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 221.00 203.22 17.78
(11.05) (10.16) (00.89)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 240.00 267.35 -27.35
(12.00) (13.37) -(01.37)
7 ky. _Nf 217.18 166.49 50.68
(10.86) (08.32) (02.53)
Qp°V$ugp 210.00 192.30 17.70
(10.50) (09.61) (00.89)
QyX$p 216.00 181.91 34.09
(10.80) (09.10) (01.70)
]$kpX$p 219.00 143.42 75.58
(10.95) (07.17) (03.78)
^p¨N^∞p 215.50 181.33 34.17
(10.78) (09.07) (01.71)
lmh]$ 210.00 174.54 35.46
(10.50) (08.73) (01.77)
gM[f 211.00 127.16 83.84
(10.55) (06.36) (04.19)
gvbX$u 236.00 177.08 58.92
(11.80) (08.85) (02.95)
dymu 221.25 153.07 68.18
(11.06) (07.65) (03.41)
kpegp 216.00 168.79 47.21
(10.80) (08.44) (02.36)
hY$hpZ 217.00 184.79 32.21
(10.85) (09.24) (01.61)
220.17 181.59 38.58
(11.01) (09.08) (01.93)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - 
AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
 651
7.15.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 370.75 196.27 174.48
(18.54) (09.81) (08.72)
2 cph_Nf NY$X$p 361.13 274.26 86.87
(18.06) (13.71) (04.34)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 361.75 231.20 130.55
(18.09) (11.56) (06.53)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 349.25 244.36 104.89
(17.46) (12.22) (05.24)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 356.38 225.08 131.29
(17.82) (11.25) (06.56)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 351.75 269.96 81.79
(17.59) (13.50) (04.09)
7 ky. _Nf 352.79 236.88 115.91
(17.64) (11.84) (05.80)
Qp°V$ugp 371.50 356.57 14.93
(18.58) (17.83) (00.75)
QyX$p 354.31 309.81 44.51
(17.72) (15.49) (02.23)
]$kpX$p 352.00 224.65 127.35
(17.60) (11.23) (06.37)
^p¨N^∞p 342.88 214.12 128.76
(17.14) (10.71) (06.44)
lmh]$ 358.63 220.35 138.27
(17.93) (11.02) (06.91)
gM[f 347.63 204.27 143.35
(17.38) (10.21) (07.17)
gvbX$u 363.50 255.20 108.30
(18.18) (12.76) (05.42)
dymu 347.38 235.00 112.37
(17.37) (11.75) (05.62)
kpegp 344.38 227.09 117.28
(17.22) (11.35) (05.86)
hY$hpZ 345.69 185.71 159.97
(17.28) (09.29) (08.00)
357.68 238.59 119.09
(17.88) (11.93) (05.95)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|[p° (r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. ]$uW$ - 
AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
N∞pa 7.3
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7.15.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° AphL$ MQÆ hm[f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 212.88 204.97 7.91
(10.64) (10.25) (00.40)
2 cph_Nf NY$X$p 221.75 206.79 14.96
(11.09) (10.34) (00.75)
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 203.13 193.09 10.04
(10.16) (09.65) (00.50)
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 215.50 209.43 6.07
(10.78) (10.47) (00.30)
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 217.63 201.53 16.09
(10.88) (10.08) (00.80)
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 236.00 266.26 -30.26
(11.80) (13.31) -(01.51)
7 ky. _Nf 215.76 171.65 44.10
(10.79) (08.58) (02.21)
Qp°V$ugp 207.81 195.81 12.00
(10.39) (09.79) (00.60)
QyX$p 214.31 184.23 30.09
(10.72) (09.21) (01.50)
]$kpX$p 218.13 151.60 66.53
(10.91) (07.58) (03.33)
^p¨N^∞p 213.38 180.87 32.51
(10.67) (09.04) (01.63)
lmh]$ 207.75 179.38 28.37
(10.39) (08.97) (01.42)
gM[f 210.50 131.43 79.07
(10.53) (06.57) (03.95)
gvbX$u 234.00 186.54 47.46
(11.70) (09.33) (02.37)
dymu 219.69 156.96 62.73
(10.98) (07.85) (03.14)
kpegp 215.75 175.71 40.04
(10.79) (08.79) (02.00)
hY$hpZ 216.25 191.59 24.66
(10.81) (09.58) (01.23)
217.52 184.98 32.54
(10.88) (09.25) (01.63)
_p¢^ : _uQ° L$p¶•kdp¨ A°L$ qL$.N∞p. ]$$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f ]$ipÆh°g R>°.
Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨ A°L$ dZ (20 qL.N∞p.) A_° A°L$ qL$.N∞p. 
]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$`uepdp¨)
N∞pa 7.4
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 7.15.2 dp¨\u k¨L$rg[ 6
5
4
bu_r`e[ M°X$|[p°dp¨ L$`pk_p `pL$dp¨ A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ AphL$, MQÆ A_° hm[f (Í$q`epdp¨)
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7.16.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 85829.20 158092.80 1.84
2 cph_Nf NY$X$p 115776.00 153576.00 1.33
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 91463.35 139602.10 1.53
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 81178.20 116197.20 1.43
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 82945.10 124962.00 1.51
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 118290.00 151815.00 1.28
7 ky. _Nf 746948.10 1065372.75 1.43
Qp°V$ugp 90717.36 90190.10 0.99
QyX$p 93902.35 112032.80 1.19
]$kpX$p 63303.80 92610.00 1.46
^p¨N^∞p 90477.40 138121.20 1.53
lmh]$ 85853.75 142949.40 1.67
gM[f 54367.30 87652.20 1.61
gvbX$u 64366.00 88725.00 1.38
dymu 60164.58 83231.25 1.38
kpegp 65510.44 93399.90 1.43
hY$hpZ 78285.20 134040.40 1.71
1322429.95 1920070.59 1.45Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - _u`S>$ 
Í$`uepdp¨)
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7.16.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 43702.10 45675.00 1.05
2 cph_Nf NY$X$p 58198.70 59095.40 1.02
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 43754.00 42699.50 0.98
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 38128.00 38191.00 1.00
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 43091.90 43804.80 1.02
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 69196.30 62630.40 0.91
7 ky. _Nf 460604.03 526012.06 1.14
Qp°V$ugp 40850.00 41277.50 1.01
QyX$p 78397.15 74939.29 0.96
]$kpX$p 39636.40 51600.60 1.30
^p¨N^∞p 48321.58 54400.50 1.13
lmh]$ 39682.05 42286.65 1.07
gM[f 43050.50 65332.80 1.52
gvbX$u 42062.40 49765.80 1.18
dymu 33590.30 43362.00 1.29
kpegp 38589.65 43784.40 1.13
hY$hpZ 56424.00 58406.40 1.04
756675.03 815626.34 1.08Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g kudp¨[ M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - 
_u`S>$ Í$`uepdp¨)
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7.17.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 154890.30 282800.25 1.83
2 cph_Nf NY$X$p 213421.95 269892.00 1.26
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 116683.70 183968.40 1.58
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 128082.20 177261.00 1.38
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 163002.20 248855.00 1.53
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 163869.10 217805.00 1.33
7 ky. _Nf 1121828.20 1643132.72 1.46
Qp°V$ugp 122084.45 123264.75 1.01
QyX$p 141502.50 163109.36 1.15
]$kpX$p 89118.20 133731.00 1.50
^p¨N^∞p 127331.75 204204.00 1.60
lmh]$ 151671.50 252696.11 1.67
gM[f 88655.60 148461.00 1.67
gvbX$u 88999.50 122812.20 1.38
dymu 94098.40 134248.00 1.43
kpegp 99467.70 146358.10 1.47
hY$hpZ 118898.60 209878.50 1.77
2061777.65 3041429.85 1.48Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - _u`S>$ 
Í$`uepdp¨)
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7.17.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 77201.40 77605.00 1.01
2 cph_Nf NY$X$p 96445.35 99974.88 1.04
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 59274.80 61387.20 1.04
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 50333.40 53217.00 1.06
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 71173.60 77159.78 1.08
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 98586.00 87243.75 0.88
7 ky. _Nf 716675.28 864281.11 1.21
Qp°V$ugp 67928.40 69097.78 1.02
QyX$p 114437.20 126140.00 1.10
]$kpX$p 69966.00 95700.00 1.37
^p¨N^∞p 65747.85 77040.80 1.17
lmh]$ 62730.78 71363.25 1.14
gM[f 74663.50 115775.70 1.55
gvbX$u 66819.75 77596.65 1.16
dymu 57439.50 77747.76 1.35
kpegp 50409.75 60662.25 1.20
hY$hpZ 86532.50 92287.50 1.07
1169689.83 1329320.25 1.14Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g _p_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - _u`S>$ 
Í$`uepdp¨)
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7.18.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 183353.85 353934.00 1.93
2 cph_Nf NY$X$p 291263.25 394721.85 1.36
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 130801.10 204228.00 1.56
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 194945.50 287210.00 1.47
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 222465.85 362210.06 1.63
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 212888.30 282585.60 1.33
7 ky. _Nf 1791676.20 2686140.08 1.50
Qp°V$ugp 179382.75 189943.20 1.06
QyX$p 239847.55 274502.70 1.14
]$kpX$p 144816.80 223140.13 1.54
^p¨N^∞p 206395.10 332172.23 1.61
lmh]$ 218676.70 367400.60 1.68
gM[f 140821.60 237494.40 1.69
gvbX$u 147044.10 207662.00 1.41
dymu 167494.25 251547.30 1.50
kpegp 160800.25 244137.60 1.52
hY$hpZ 186397.10 350658.00 1.88
3027394.05 4598250.27 1.52Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - _u`S>$ 
Í$`uepdp¨)
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7.18.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 93275.70 100023.60 1.07
2 cph_Nf NY$X$p 123679.00 136013.85 1.10
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 81162.60 87439.50 1.08
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 84705.00 92508.30 1.09
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 90444.60 100944.90 1.12
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 139860.00 122401.40 0.88
7 ky. _Nf 1291843.37 1634612.89 1.27
Qp°V$ugp 105871.50 113162.40 1.07
QyX$p 196731.70 246725.95 1.25
]$kpX$p 124598.85 174487.20 1.40
^p¨N^∞p 141777.50 171720.00 1.21
lmh]$ 108615.00 124176.00 1.14
gM[f 139200.50 220098.40 1.58
gvbX$u 128870.40 158533.20 1.23
dymu 96956.75 135938.00 1.40
kpegp 89421.77 107484.90 1.20
hY$hpZ 159817.20 181212.50 1.13
1904970.27 2285091.12 1.20Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g d›ed M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - 
_u`S>$ Í$`uepdp¨)
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7.19.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 351151.98 673873.20 1.92
2 cph_Nf NY$X$p 562812.00 742806.90 1.32
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 256919.70 407449.50 1.59
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 388847.30 558293.40 1.44
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 410343.85 660951.00 1.61
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 503509.90 654630.60 1.30
7 ky. _Nf 3204842.05 4857639.55 1.52
Qp°V$ugp 332979.90 352563.00 1.06
QyX$p 429507.60 488376.00 1.14
]$kpX$p 260044.80 425862.00 1.64
^p¨N^∞p 353448.75 579880.95 1.64
lmh]$ 450267.00 715574.20 1.59
gM[f 246490.50 429688.80 1.74
gvbX$u 234850.10 344195.00 1.47
dymu 273448.50 413595.00 1.51
kpegp 288899.00 451923.75 1.56
hY$hpZ 334906.40 645655.50 1.93
5678426.78 8627259.87 1.52Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - _u`S>$ 
Í$`uepdp¨)
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7.19.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 197330.00 205884.00 1.04
2 cph_Nf NY$X$p 233104.35 254387.25 1.09
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 148456.20 161319.60 1.09
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 192184.60 193737.60 1.01
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 196884.00 214104.80 1.09
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 215447.80 193404.00 0.90
7 ky. _Nf 1953880.13 2548700.65 1.30
Qp°V$ugp 175665.50 191835.00 1.09
QyX$p 267802.60 317995.20 1.19
]$kpX$p 180303.40 275315.85 1.53
^p¨N^∞p 207916.90 247103.08 1.19
lmh]$ 190490.93 229194.00 1.20
gM[f 210572.10 349416.00 1.66
gvbX$u 161429.41 215143.50 1.33
dymu 160505.00 231997.22 1.45
kpegp 152725.69 195436.80 1.28
hY$hpZ 246468.60 289434.60 1.17
3137287.08 3803856.58 1.21Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g dp°V$p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - _u`S>$ 
Í$`uepdp¨)
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7.20.1
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 775225.33 1464360.54 1.89
2 cph_Nf NY$X$p 1183273.20 1558073.81 1.32
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 595867.85 932338.28 1.56
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 793053.20 1133455.95 1.43
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 878757.00 1391341.46 1.58
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 998557.30 1301105.66 1.30
7 ky. _Nf 6865294.55 10224601.98 1.49
Qp°V$ugp 725164.46 755519.55 1.04
QyX$p 904760.00 1034734.23 1.14
]$kpX$p 557283.60 873215.20 1.57
^p¨N^∞p 777653.00 1245279.14 1.60
lmh]$ 906468.95 1475284.63 1.63
gM[f 530335.00 902504.03 1.70
gvbX$u 535259.70 762423.08 1.42
dymu 595205.73 879814.03 1.48
kpegp 614677.39 932119.81 1.52
hY$hpZ 718487.30 1337395.80 1.86
12090028.43 18124685.22 1.50Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ - 
_u`S>$ Í$`uepdp¨)
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7.20.2
æ$d rS>Îg$p° [pgyL$p° _u`S>L$ _u`S>
_u`S>L$ - _u`S> 
NyZp°—f
1 2 3 4 5 6
1 Adf°gu bpbfp 411509.20 427389.14 1.04
2 cph_Nf NY$X$p 511427.40 548432.10 1.07
3 ≈d_Nf L$ÎepZ`yf 332647.60 349943.75 1.05
4 Sy>_pNY$ dpZph]$f 365351.00 375945.14 1.03
5 `p°fb¨]$f Ly$[uepZp 401594.10 433661.34 1.08
6 fpS>L$p°V$ Np¢X$g 523090.10 463633.80 0.89
7 ky. _Nf 4423002.81 5559385.90 1.26
Qp°V$ugp 390315.40 414243.05 1.06
QyX$p 657368.65 764725.94 1.16
]$kpX$p 414504.65 596408.28 1.44
^p¨N^∞p 463763.83 547114.84 1.18
lmh]$ 401518.76 465032.79 1.16
gM[f 467486.60 748748.50 1.60
gvbX$u 399181.96 500754.15 1.25
dymu 348491.55 487772.16 1.40
kpegp 331146.86 406602.45 1.23
hY$hpZ 549242.30 619923.88 1.13
6968622.21 8194464.23 1.18Ly$g kp•fpÙ$≤
dp°S>Zu L$f°g b^p S> hNp£_p M°X|$[p°(bu_r`e[)dp¨  _u`S>L$$ - _u`S>$ NyZp°—f (L$yg _u`S>L$$ 
- _u`S>$ Í$`uepdp¨)
N∞pa 7.5
‚pr· ı\p_ :- V°$bg _¨. 7.20.1 [\p V°$bg _¨. 7.20.2 dp¨\u k¨L$rg[ 6
6
5
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p° (r`e[ + bu_r`e[)dp¨ _u`S>L$ - _u`S> NyZp°—f
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8.1. ‚pı[pqhL$
8.2. AÊepk_p¨ [pfZp°
8.3. AÊepk_p¨ k|Q_p°
8.4. cprh k¨ip°^_ iL$e[pAp°
8.5. D`k¨lpf
H8
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  8 k¨ip°^_ kpfp¨i A_° k|Q_p°¨ ° ¨ ° | °¨ ° ¨ ° | °¨ ° ¨ ° | °¨ ° ¨ ° | °
8.1. ‚pı[prhL$ :
kp•fpÙ$≤dp¨ L$` pk D–`p]$__p¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp° : kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨
Ap AÊepkdp¨ ApNm_p ‚L$fZp°dp¨ L$` pk_p ` pL$_u A_° dp°S>Zu L$f°g rhı[pf_u kpdpfie
dprl[u D`fp¨[ L$`pk_p ` pL$_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°_p° rlıkp° A_°
Sy>]$p Sy>]$p ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy]$p OV$L$p°_p ‚dpZ_u rı\[u [°dS> A°L$
dZ A_° A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ Ap D`fp¨[ L$`pk_p `pL$_y¨ D–`p]$_,
M°X|$[p°_° dm[p kf°fpi cphp°, ` pL$ h°QpZ_p dp›ed, M°X$y[p°_u L$`pk_p ` pL$_u AphL$ A_°
L$`pk_p `pL$dp¨ Ly$g A_° A°L$f ]$uW$ - AphL$, MQÆ A_° hm[f [°dS> A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
- AphL$, MQÆ A_° hm[f [°dS> M°[u_p A°L$d ]$uW$ A_° dp\p]$uW$-AphL$, MQÆ A_° hm[f
Ap D`fp¨[ L$` pk_p ` pL$dp¨ q_`S>L$-q_`S> NyZp°—f hN°f° bpb[p°_u R>ZphV$ dp°S>Zu hX°$
d°mh°g dprl[u_p Ap^pf° L$fhpdp¨ Aphu R>°. Ap kdN∞ AÊepk_p [pfZp° AgN [pfhu fS©|>
L$fhp S>Í$fu gpN° R>° kp\p° kp\ L°$V$gpL$ k|Q_p° L$fhp OZp S> S>Í$fu gpN° R>°, S>°_u QQpÆ Ap
‚L$fZdp¨ ApNm L$fhpdp¨ Aphu R>°.
8.2. AÊepk_p¨ [pfZp° :
Ap AÊepkdp¨ kp•fpÙ$≤ A_° [°dp¨ `Z Mpk L$fu_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ L$`pk
D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p hgZp°_p° AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. kp•fpÙ$≤ A_° kyf°fi÷_Nf
rS>Îgpdp¨ L$`pk_u M°[u_p dyøe b° ‚L$pfp°: (i) r`e[ L$`pk A_° (ii) bu_ r`e[ L$`pk.
Ap b° dyøe cpNp°dp¨ Ap AÊepk_° hl°Qhpdp¨ ApÏep° R>°. Apd [p° ‚L$fZ 6A_° 7dp¨ S>°
‚L$fZ_p aqg[ \[p [pfZp° Ap`hpdp¨ ApÏep° R>° [° M|b S> dl“h_p R>°, [°d R>[p¨ kdN∞
AÊepk_° ›ep_° gB [° S>° L°$V$gpL$ dl“h_p [pfZp° S>ZpB ApÏep R>°, [° _uQ° ‚dpZ° R>°:
8.2.1 AÊepk_p° L$peÆrhı[pf :
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Ap AÊepk_p° dyøe rhı[pf A°V$g° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° dp°V$p° cpN
rkQpB_u kyrh^p hNf_p° rhı[pf lp°hp\u bu_ r`e[ M°[u_y¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ h^y
‚dpZ R>° dp°V$p cpN_u M°[u Ly$]$f[ Ap^pqf[ R>° [°\u L$`pk_u M°[udp¨ ` Z bu_ r`e[
L$`pk_y¨ ‚dpZ h^y R>°. hmu rS>Îgpdp¨ Ahpf _hpf Ap°R>p hfkp]$_° L$pfZ° `pZu_u
L$pfdu [¨Nu Dcu \pe R>°. M°[u dpV°$ tkQpB \B iL°$ [°hu ep°S>_pAp° rS>Îgpdp¨ `l°g°\u
Ap°R>u R>° A_° [°dp¨ ` Z S>° L$p¨B \p°X$u OZu tkQpB ep°S>_pAp° R>°. [° X°$dp°_p ` pZu ` uhp
dpV°$ A_pd[ fpMhpdp¨ Aph[p lp°hp\u M°[u dpV°$ `pZu M|b S> Ap°R>u dp”pdp¨ dmu
iL°$ R>°. ≈° L°$ rS>Îgp_p dp°V$pcpN_p rhı[pfp°dp¨ L$` pk_p ` pL$_° A_yLy$m Aph° [°hu d›ed
‚L$pf_u L$pmu S>du_ R>° A_° L$`pk_p `pL$_° A_yL|$m Aph° [°hy¨ lhpdp_ R>°. rS>Îgpdp¨
Ly$g hph°[f l°W$m_u S>du__p A¨]$pS>° 66% S>du_dp¨ L$` pk_y¨ hph°[f \pe R>°. kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp° L$`pk_p hph°[f rhı[pf_u ÷rÙ$A° kdN∞ NyS>fp[dp¨ kp•\u h^y L$`pk_y¨ hph°[f
L$f[p° rS>Îgp° R>°. [°d R>[p¨ aL$[ ep°¡e tkQpB_u kyrh^p_p Acph° rS>Îgpdp¨ L$`pk_p
`pL_u$ M°[u S>°V$gu h^y hm[f]$peu b_hu ≈°BA° [°V$gu b_u iL$[u _\u.
8.2.2. rinZ :
Ap AÊepk_u dp°S>Zu ]$frdep_ A°hy¨ A_ychpey¨ R>° L°$ Arirn[ M°X|$[ L$f[p
rirn[ M°X|$[ \p°Xy$ h^y kpÍ$ Apep°S>_ L$fu_°, rhQpfu_°, M°[udp¨ ` p°[p_u ` pk°_p depÆ]$u[
kp^_p° hX°$ h^ydp¨ h^y kpfy `qfZpd Aph° [°hp ‚e–_p° L$f° R>°. kfL$pfÓu_u _p_p-dp°V$u
ep°S>_pAp°_p° gpc gB_° L°$ Afie kplk\u M°[ ky^ pfpAp° Adgdp¨ dyLu_° M°[u h y^ kpfu
fu[° L$f[p° ≈°hp dm° R>°. rirn[ M°X|$[_u Arirn[ M°X|$[ L$f[p Apr\ÆL$ rı\q[ `Z kpfu
≈°hp dmu. S>epf° Arirn[ M°X|$[ ` pk° L$p°B Apep°S>__p Acph° A_° Afie gp¨bu ]$Ù$≤u_p
Acph° D`fp¨[ Afie L°$V$gpL$ L$pfZp°kf [°Ap°_u M°[u ` R>p[, S|>_u-`yfpZu ≈°hp dmu.
[°Ap°_u Apr\ÆL$ sı\r[ A_° fl°hp - ∆hhp_u `Ÿr[ `Z _bmu ≈°hp dmu _\u.
8.2.3 Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ :
Ap AÊepkdp¨ dp°S>Zu ]$frdep_ ≈°hp d˛ey¨ L°$ M°X|$[ `pk° S>°d S>°d S>du_
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h^y [°d [°d [°_p Ly$Vy¨$bdp¨ k¨øep h^y ≈°hp dmu [°dS> M°X|$[ S>°d S>°d _p_p° [°d [°d
Ly$Vy¨$b_y¨ L$]$ _p_y¨ ≈°hp d˛ey¨. Aphy¨ \hp_y¨ L$pfZ dp°V$p M°X|$[p° dpV°$ key¨L$[ Ly$Vy¨$b ‚\p gpc]$peu
gpNu lp°e iL$°.
8.2.4 S>du_ ^pfZ :
Ap AÊepkdp¨ dp°S>Zu ]$frdep_ ≈°hp d˛ey L°$ bu_ r`e[ L$`pkdp¨ b^p S>
M°X|$[p°dp¨ ` k¨]$ L$f°gp Qpf M°X|$[p°_p Sy>\dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y S>du_ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_pgM[f [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p° 94.50 A°L$f S>du_ ^fph° R>° A°V$g° L°$ kf°fpi
23.63 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°. kyf°fi÷_Nf_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p kudp¨[ M°X|$[p° 14.00
A°L$f S>du_ ^fph° R>° A°V$g° L°$ kf°fpi 3.50 A°L$f S>du_ ^fph° R>°.
A° S> fu[° r`e[ L$`pkdp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y S>du_ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p lmh]$ [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p° 70.00 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°, A°V$g° L°$ kf°fpi
17.50 A°L$f S>du_ ^ fph° R>° S>epf° kp•\u Ap°R>u S|>_pNY$ rS>Îgp_p dpZph]$f [pgyL$p_p
kudp¨[ M°X|$[p° 12.00 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°, A°V$g° L°$ kf°fpi 3.00 A°L$f S>du_ ^ fph° R>°.
8.2.5 L$`pk_p `pL$ l°W$m_u S>du_ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ r`e[ L$` pk [°dS> bu_ r`e[
L$` pkdp¨ Ly$g S>du_ ^ pfZ_p 79.31% 6\u 83.60% S>du_dp¨ L$` pk_y¨ hph°[f L$fhpdp¨
Aph°g l[y¨. S>°dp dyøe–h° lfb°iued ≈r[_p° L$`pk hphhpdp¨ Aph° R>°. Apfbp°fued
L$`pk M|b S> Ap°R>p ‚dpZdp¨ Apfbp°fued L$`pk hhpe R>°.
8.2.6 rbepfZ MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ L$` pk_p M°X|$[p° A¨]$pS>° A°L$f ]$uW$
450 N∞pd rbepfZ_p° h`fpi L$f° R>°. S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ A°L$f ]$uW$ 2830 \u
2860 N∞pd rbepfZ_p° h`fpi \pe R>°.
r`e[ L$` pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ rbepfZ MQÆ : 347.55
A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 40.40_y¨ \pe R>° [°hy¨ dp°S>Zu ]$frdep_ dpgyd `X$Èy¨.
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rbepfZ MQÆdp¨ r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ rbepfZ MQÆ Oœ¨
b y^ _uQy R>°. Ap dpV°$_y¨ L$pfZ A° ≈°hp dm°g L°$ dp°V$pcpN_p bu_ r`e[ L$` pkdp¨ kp]y$ Of°
S> [•epf L$f°g rbepfZ hp`fhpdp¨ Aph° R>°. [°\u [°_u `X$[f L$vd[ OZu S> _uQu R>°.
S>epf° r`e[ L$` pkdp¨ dp°V°$cpN° ‚dprZ[ L$f°gp [°dS> Sy>]$u Sy>]$u L$¨` _uAp° ‹pfp h°Qhpdp¨
Aph[p rbepfZp° hp`fhpdp¨ Aph° R>°. S>°_u ` X$[f L$vd[ OZu S> KQu R>°, [°\u Ap b¨_°
h√Q° rbepfZ MQÆdp¨ dp°V$p° [aph[ R>°.
8.2.7 fpkperZL$ Mp[f_y¨¨ MQÆ :
AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°_y¨ fpkperZL$ Mp[f_y¨ A°L$f
]$uW$ MQÆ Í$. 576.77 A_° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ Ap MQÆ Í$. 127.94 R>°. kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
r`e[ A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ fpkperZL$ Mp[f_p° ‚dpZdp¨
Ap°R>p° h`fpi R>°. [° D`fp¨[ r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ `Z fpkperZL$
Mp[f_y¨ MQÆ Oœ¨ S> _uQy¨ R>°.
8.2.8 R>prZep Mp[f_y¨ MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ R>prZep Mp[f_y¨ A°L$f
]$uW$ MQÆ Í$. 754.38 A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 303.06 R>°. Apd r`e[ L$`pk
L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ R>prZep Mp[f_y¨ MQÆ Oœ¨ S> _uQy¨ ≈°hp dm° R>°. S>°d S>°d
M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$ [°d [°d R>prZep Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h^° R>°, A°V$g° L°$ b¨_° h√Q°
Ïeı[ k¨b^ R>°.
8.2.9 r`e[ MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ r`e[_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ
Í$. 888.41 A_° bu_ r`e[ Í$. 13.90_y¨ R>°. bu_ r`e[ L$`pkdp¨ r`e[ MQÆ A°L$]$d
_luh[ R>°. aL$[ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p [pgyL$p_p kudp¨[ A_° _p_p M°X|$[p°A° S> Ap
‚L$pf_y¨ MQÆ L$f°g R>°. bpL$u kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ Ap MQÆ \ey¨ _\u.
r`e[_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d_p L$]$ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp dm°
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R>°, A°V$g° L°$ S>°d S>°d M°X|$[ ` pk° h y^ S>du_ [°d [°d A°L$f ]$uW$ r`e[_y¨ MQÆ OV$[y ≈e R>°.
8.2.10 S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨
A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 870.84 A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 44.78 R>°.
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ A_° M°X|$[p° ` pk°_u Ly$g S>du_ h√Q° ku^p°
k¨b^ ≈°hp dm° R>°, A°V$g° L°$ S>°d S>°d S>du_ h^y [°d [°d A°L$f ]$uW$ MQÆ h^y.
buSy> Mpk A° L°$ kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p aL$[ A°L$ lmh]$ [pgyL$p_p° bp]$ L$f[p
bpL$u_p b^p S> [pgyL$pAp°dp¨ Ap MQÆ_y¨ ‚dpZ Oœ¨ S> _uQy ≈°hp dm° R>°. buSy>¨ S>°d
S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$¨ [°d [°d Ap MQÆ h^[y¨ ≈e R>°, A°V$g° L°$ [°d_u h√Q° ku^p° kb¨^  R>°.
8.2.11 dSy>fu MQÆ :
M°[udp¨ dSy>fu MQÆ A°L$ _p¢^`p” OV$L$ R>°. b^p S> `∞L$pf_p r`e[ M°X|$[p°dp¨
A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ Í$. 1,555.20 A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 1,203.94_y¨ R>°.
Alv¨ M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ A_° dSy>fu_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ h√Q° Ïeı[ kb¨^ ≈°hp
dm° R>°. buSy> L°$ r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ r`e[ L$fhp_p, ]$hp R>p¨¨V$hp_p,
A_° Mp[f Ap`hp A¨N°_u dSy>fu_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°, [°\u bu_ r`e[ L$`pkdp¨
r`e[ L$`pk L$f[p A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ \p°Xy$ _uQy ≈°hp dm° R>°.
8.2.12 cpX$p_p bm]$/V$°$L$V$f_y¨ MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ cpX$p_p bm]$/V$°$≤L$V$f/
kp^_p°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,050.45 A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 935.50 R>°.
cpX$p_p bm]$/V°$≤L$V$f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ h√Q° Ïeı[
kb¨^ ≈°hp dm° R>°.
8.2.13 ÏepS>_y¨ MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ L$`pk_$p° `pL$ g°hp
gu^°g ^ufpZ_p ÏepS>_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 255.98 A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨
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Í$. 175.12 R>°.
r`e[ A_° bu_ r`e[ b¨_°dp¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ A_° M°[u_p A°L$d_y¨ L$]$ h√Q°
ku^p° kb¨^ ≈°hp dm° R>°, A°V$g° L°$ M°X|$[ ` pk° S>°d S>°d S>du_ h^y [°d [°d ÏepS>_y¨ MQÆ
h^y ≈°hp° dm° R>°.
Ap D`fp¨[ ÏepS>MQÆdp¨ Sy>]$p Sy]$p ‚L$pf_p [°dS> Sy>]$p Sy>]$p [pgyL$pAp°_p
M°X|$[p°dp¨ ÏepS> MQÆdp¨ M|b S> Akdp_[p ≈°hp dm° R>°. S>°d L°$ r`e[ L$` pkdp¨ kyf°fi÷_Nf
rS>Îgp_p ]$kpX$p [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ aL$[ Í$. 32.00 R>° S>epf°
kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p S> lmh]$ [pgyL$p_p dp°V$p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$ ÏepS> MQÆ Í$.
1$,111.00 R>°. Ap ‚L$pf_u Akdp_[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ `Z ≈°hp dm° R>°.
8.2.14 L$`pk_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ :
Ap AÊepk l°W$m_p b^p S> ‚L$pf_p r`e[ M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆ A¨N° V°$bg
_¨: 5.66dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ cph_Nf rS>Îgp_p NY$X$p [pgyL$p_y¨ Ly$g D–`p]$_MQÆ
Í$. 11,83,273.20 R>° A_° Np¢X$g [pgyL$p_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ Í$. 12,030.80 R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u h^y R>°.
S>epf° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_y¨ b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_y¨ Ly$g
D–`p]$_MQÆ Í$. 5,30,335.00 R>° A_° gvbX$u [pgyL$p_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Í$. 4,165.40 R>°. S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨ kp•\u Ap°Ry>¨¨ R>°.
S>epf° V°$bg _¨: 5.72.1 A_° 5.72.2dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pkdp¨
b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ D–`p]$_MQÆ_p Sy>]$p Sy>]$p OV$L$p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g
D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fuMQÆ_p° rlıkp° h^y R>°, A°V$g° L°$ dSy>fu_y¨ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ
Í$. 1,555.20 R>°, S>° kp•\u h^y R>° S>°_p° V$L$phpfu rlıkp° 22.84% R>°. S>epf° bu≈
æ$d° Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,330.30 R>°. S>°_u V$L$phpfu 19.54% R>°. ”u≈ æ$d°
cpX$p_p kp^_p°_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 1,050.45 R>° S>°_u V$L$phpfu 15.43% R>°. Apd
dSy>fu_y¨ MQÆ D–`p]$_MQÆdp¨ kp•\u h^y rlıkp° ^fph° R>°.
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A° S> fu[° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ ` Z kdN∞ kp•fpÙ$≤_p Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu
MQÆ_p° rlıkp° kp•\u h^y R>°, A°V$g° L°$ A°L$f ]$uW$ dSy>fu MQÆ Í$. 1,203.94 R>°. S>°_p°
V$L$phpfu rlıkp° 37% R>°, S>° kp•\u h^y R>°. S>epf° bu≈ æ$d° cpX$p_p kp^_p°_y¨ A°L$f]$uW$
MQÆ Í$. 935.50 R>° A°_u V$L$phpfu 28.75% R>° A_° ”u≈ æ$d° Mp[f_y¨ A°L$f ]$uW$ MQÆ
Í$. 431.00 R>°, S>°_u V$L$phpfu 13.24% R>°.
Ap fu[° Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fuMQÆ_p° rlıkp° kp•\u h^y ≈°hp dm°° R>°. Ap
bpb[ r`e[ A_° bu_ r`e[ L$` pk_p kudp¨[, _p_p, d›ed, dp°V$p A_° b^p S> ‚L$pf_p
M°X|$[p°_° gpNy ` X°$ R>°.
8.2.15  Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° :
Ap`Z° ApNm_p dyÿpdp¨ ≈°ey¨ [°d b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°_p (r`e[ A_°
bu_ r`e[) L$yg D–`p]$_MQÆdp¨ dSy>fu MQÆ_$p° rlıkp° kp•\u h^y R>°. `f¨[y kp\° kp\° [°
bpb[ ` f ›ep_ ]$p°fhy ≈°BA° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$¨ [°d [°d Ly$g D–`p]$_MQÆdp¨
dSy>fu MQÆ_p° rlıkp° OV$[p° ≈e R>°. (Sy>Ap°. dyÿp _¨: 5.20.2) Ap fu[° ‚L$fZ : 4_u
D–L$Î`_p 4.6.3 kpQu W$f° R>°.
8.2.16 M°[u_y¨ A°L$d A_° D–`p]$_MQÆ :
D–L$Î`_p 4.6.4 dyS>b S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$ [°d [°d A°L$f ]$uW$
D–`p]$_MQÆ OV°$ R>° Ap bpb[ Ap¨riL$ fu[° kpQu W$f° R>°. (Sy>Ap° dyÿp 5.20.3)
Ap D`fp¨[ D–L$Î`_p 4.6.9 dyS>b r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨
Ly$g D–`p]$_MQÆ A_° A°L$f ]$uW$ D–`p]$_MQÆ_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°. Ap D–L$Î`_p k¨` |ZÆ
kpQu W$f° R>°. (Sy>Ap° dyÿp _¨: 5.20.4)
8.2.17 A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ D–`p]$_MQÆ :
A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$ r`e[ L$` pkdp¨ A_° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ rkdp¨[ M°X|$[p°dp¨
D–`p]$_MQÆ h^y ≈°hp d˛ey. S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$ [°d [°d A°L$ dZ D–`p]$_ ]$uW$
D–`p]$_MQÆ OV$[y ≈°hp dm° R>° A_° Ap fu[° D–L$Î`_p 4.6.5 kpQu W$f° R>°.
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8.2.18 L$`pk_y¨¨ D–`p]$_ :
r`e[ L$` pk A_° bu_ r`e[ L$` pkdp¨ dp°V$p M°X|$[p° kp•\u h y^ A°L$f ]$uW$ D–`p]$_
d°mh° R>°. S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$ [°d [°d A°L$f ]$uW$ D–`p]$_ h^y ≈°hp dm° R>°. Ap
D`fp¨[ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ kf°fpi L$`pk_y¨ D–`p]$_
570.80 L$u.N∞p. R>° A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ 351.83 L$u.N∞p. R>°.
8.2.19 `pL$ h°QpZ_y¨¨ dp›ed :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ M°X|$[p°dp¨ [•epf \e°g Ly$g L$`pk_p 40% `pL$_y¨
h°QpZ dpL£$V$uN epXÆ$ dpfa[° \pe R>°, S>° kp•\u h^y R>°.
S>epf° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dp°V$p h°`pfu dpfa[° Ly$g `pL$_p 40.99% `pL$_y¨
h°QpZ \pe R>° S>° kp•\u h^y R>°.
rS>Îgphpf ≈°BA° [p° r`e[ A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ dpL£$V$vN epXÆ$ dpfa[°
Adf°gu, cph_Nf, S|>_pNY$, fpS>L$p°V$ hN°f° rS>ÎgpAp°dp¨ dp°V$p `pe° h°QpZ \pe R>°.
S>epf° dp°V$p h°` pfu dpfa[° ≈d_Nf A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p QyX$p, ^ p¨N∞^ p,
gvbX$u, hY$hpZ hN°f° rS>Îgp-[pgyL$pAp°dp¨ dp°V°$`pe° h°QpZ \pe R>°.
S>epf° N∞pÁe h°`pfu dpfa[° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$pdp¨ dp°V°$`pe°
h°QpZ \pe R>°.
8.2.20 `pL$ h°QpZ_u dy]$[ :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ A_° bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°dp¨ ` pL$ [•epf \ep
bp]$ A°L$ dpk ky^udp¨ 51% S>°V$gp° `pL$_y¨ h°QpZ L$fhpdp¨ Aph° R>°. S>epf° A°L$ \u ”Z
dpk ky^udp¨ 34% S>°V$gp `pL$_y¨ h°QpZ L$fhpdp¨ Aph° R>°.
8.2.21 M°X|$[_° dm[p cph :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ A_° bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_° ` p°[p_p L$` pk_p
`pL$ h°QpZ_p cphp° S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°V$y [°d [°d dm[p kf°fpi cphp° KQp R>°,
A°V$g° L°$ _p_p M°X|$[p°_p ‚dpZdp¨ d$p°V$p M°X|$[p° \p°X$p KQp cphp° d°mhu iL°$ R>°.
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8.2.22 L$`pk_p `pL$dp¨ AphL$ :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ L$`pk A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ S>°d S>°d M°[u_y¨
A°L$d dp°Vy$ [°d [°d M°X|$[_u A°L$f ]$uW$ AphL$, dp\p]$uW$ AphL$ A_° M°[u_p A°L$d ]$uW$
AphL$ h^[u ≈°hp dm° R>°. Ap fu[° M°[u_y¨ A°L$d S>°d S>°d dp°Vy$ [°d [°d AphL$_p° [aph[
h^[p° ≈e R>°. [°\u D–LÎ`_p 4.6.6 k¨`|ZÆ kpQu W$f° R>°.
Ap D`fp¨[ M°[u_y¨ A°L$d S>°d dp°Vy$ [°d [°d Ly$g AphL$ A_° A°L$f ]$uW$ AphL$
h^y R>° [°\u D–L$Î`_p 4.6.8 `Z kpQu W$f° R>°.
R>°Îg° D–L$Î`_p 4.6.10 dyS>b r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Ly$g
D–`p]$_, Ly$g AphL$ A_° A°L$f u]uW$ AphL$_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ lp°e R>°. Alv ≈°B iL$pe R>° L°$
Ap D–L$Î`_p `Z k¨`yÆZ`Z° kpQu W$f° R>°.
8.2.23 L$`pk_p ` pL$dp¨ hm[f :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ hm[f
A¨N° V°$bg _¨: 7.01.1 \u 7.05.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ ≈°B iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d
M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy¨ [°d [°d A°L$f ]uW$ hm[f_y¨ ‚dpZ h^[y¨ ≈e R>°.
A° S> fu[° V°$bg _¨: 7.11.1 \u \u 7.15.2_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ ≈°B
iL$pe R>° L°$ S>°d S>°d M°[u_y¨ A°L$d dp°Vy$¨ [°d [°d 20 L$u.N∞p A_° A°L$ L$u.N∞p. ]$uW$_y¨ hm[f_y¨
‚dpZ h^[y ≈e R>°.
D–L$Î`_p 4.6.11 dyS>b r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ hm[f_y¨
‚dpZ Ap°Ry>¨ R>°. D`eyÆº[ V°$bgp°dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$` pk L$f[p bu_ r`e[ L$` pkdp¨
hm[f_y¨ ‚dpZ Ap°Ry>¨¨ R>°. Apd Ap D–L$Î`_p kpQu W$f° R>°.
8.2.24 AphL$, MQÆ A_° hm[f :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$
AphL$ Í$. 10,208.21 R>°. [°_u kpd° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 6,809.37_y¨ R>°. `qfZpd°
A°L$f ]$uW$ hm[f Í$. 3,398.85_y¨ R>°, S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 33.30% R>°.
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S>epf° bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> ‚L$pf_p M°X|$[p°dp¨ A°L$f ]$uW$ AphL$ Í$.
3826.51 R>°. [°_u kpd° A°L$f ]$uW$ MQÆ Í$. 3,254.08 R>°. ` qfZpd° A°L$f ]$uW$ hm[f
Í$. 572.42_y¨ R>°. S>°_u hm[f_u V$L$phpfu 14.96% R>°.
Apd, r`e[ L$` pk_p M°X|$[p° L$f[p bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°dp¨ AphL$, MQÆ
A_° hm[f ≈°BA° [p° r`e[ L$`pk_p b^p S> ` ∞L$pf_p M°°Xy$[p°dp¨ AphL$ Í$. 17.88, MQÆ
Í$. 11.93 A_° hm[f Í$. 5.95 R>°. bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> `∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨
AphL$ Í$. 10.88, MQÆ Í$. 9.55 A_° hm[f Í$. 1.66_y¨ R>°.
Ap fu[° r`e[ L$`pkdp¨ A°L$ L$ugp°N∞pd D–`p]$_ ]$uW$ M°X|$[_° kf°fpi Í$. 5.95
A_° bu_ r`e[ L$`pkdp¨ Í$. 1.63_y¨ hm[f dm° R>°, S>° kdN∞ kp•fpÙ$≤_y¨ kf°fpi dp` R>°.
hpı[hdp¨ Mp°V$ L$f_pf M°X|$[p° `Z R>°.
8.2.25 q_`S>L$-q_`S> NyZp°—f :
Ap AÊepk l°W$m_p r`e[ L$` pk_p b^p S> ` ∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u KQp° _u`S>L$-_u`S> NyZp°—f Adf°gu rS>Îgp_p bpbfp [pgyL$p_p° 1.89 R>°.
S>epf° kp•\u Ap°R>p° NyZp°—f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p Qp°V$ugp [pgyL$p_p° 1.04_p° R>°. S>epf°
kdN∞ kp•fpÙ$≤_p° kf°fpi NyZp°—f 1.50 R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_p MQÆ kpd°$ Í$. 150_u
AphL$ \pe R>°.
A° S> fu[° bu_ r`e[ L$`pk_p b^p S> `∞L$pf_p M°X|$[p°dp¨ kdN∞ kp•fpÙ$≤dp¨
kp•\u KQp° q_`S>L$-q_`S> NyZp°—f kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p gM[f [pgyL$p_p° 1.60 R>°.
S>epf° kp•\u Ap°R>p° NyZp°—f fpS>L$p°V$ rS>Îgp_p Np¢X$g [pgyL$p_p° 0.89 R>°. S>epf° kdN∞
kp•fpÙ$≤_p° kf°fpi NyZp°—f 1.18 R>°, A°V$g° L°$ Í$. 100_p MQÆ ]$uW$ Í$. 118_u AphL$ \pe
R>°. Apd ≈°B iL$pe R>° L°$ r`e[ L$`pk L$f[p bu_ r`e[ L$`pkdp¨ _u`S>L$-_u`S>
NyZp°—f_y¨ `∞dpZ Oœ¨ S> _uQ¨y ≈°hp dm° R>°.
Ap D`fp¨[ dyÿp _¨: 7.6 (vii) dp¨ ≈°B iL$pe R>° L°$ _p_p M°X|$[p°_u kfMpdZuA°
dp°V$p M°X|$[p°dp¨ A_° bu_ r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°_u kfMpdZuA° r`e[ L$` pk_p M°X|$[p°dp¨
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_u`S>L$-_u`S> NyZp°—f KQp° ≈°hp dm° R>° A_° [°\u D–LÎ`_p 4.16.12 kpQu W$f° R>°.
b^u S> bpb[p°_p k¨eyL$[ AÊepk hX°$ A°V$gy¨ ı`Ù$ \pe R>° L°$ kp•fpÙ$≤_p Afie
rS>ÎgpAp°_u kfMpdZuA° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ q`e[ L$`pk_u kfMpdZuA° bu_
r`e[ L$`pkdp¨ D–`p]$_, AphL$, MQÆ A_° hm[f_y¨ ‚dpZ Oœ¨ S> _uQy ≈°hp dm° R>°.
bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° Alv¨ D–`p]$_, AphL$, MQÆ A_° hm[f_u kd[ygp OZu S>
_uQu k`pV$u A° ı\p`pe R>°.
Apd Ap AÊepk dp¨\u D`f dyS>b_p dl“h_p [pfZp° blpf Aph° R>°.
8.3 AÊepk_p k|Q_p° :
Ap AÊepk ]$frdep_ kp•fpÙ$≤_p Sy>]$p Sy>]$p rhı[pfp°_p OZp b^p M°X|$[p°_° Í$bÍ$ dmhp_y¨
\ey¨. AÊepk_p l°[y dpV°$ [p° ‚Òphgudp¨ dprl[u cfhpdp¨ Aphu. `f¨[y ‚Òphgu rkhpe
`Z OZp b^p M°X|$[p° kp\° L$`pk_p `pL$ A¨N° [°dS> M°[u_p Afie ‚Òp° bpb[p°_u S>°
QQpÆAp° \B [° A_° ‚Òphgu_p Ap^pf° L$f°g AÊepk_p [pfZp° Ap^pf° L°$V$gpL$ k|Q_p° L$fhp_p
\pe R>°, S>° _uQ° ‚dpZ° R>°:
8.3.1 tkQpB_u kyrh^p h^pfhu_u kp•\u h^y dl“h_u R>° :
kp•fpÙ$≤ A_° [°dpe Mpk L$fu_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ tkQpB_u khg[p° M|b
S> Ap°R>u ≈°hp dm° R>°. S>° M°[u_p rhL$pk ApX°$_y¨ kp•\u dp°Vy$¨ Ahfp°^L$ `fubm R>°.
kp•fpÙ$≤dp¨ rk¨QpB_u kyrh^p_p Acph° _uQu D–`p]$L$[p, hpf¨hpf_p ]y$ÛL$pmp°, M°X|$[p°_u
_uQu AphL$p°, M°X|$[p°_u _bmu Apr\ÆL$ sı\r[, Sy>_u ` ¨f`fpN[ M°[ ` Ÿr[ S>°hp A_°L$
‚Òp° ≈°hp dm° R>°. NpdX$pAp° cp¨N[p ≈e R>°. Ap b^p S> ‚Òp°_p d|mdp¨ tkQpB_u
kyrh^p_p° Acph° S> R>°.
kdN∞ cpf[dp¨ L$`pk_p ` pL$dp¨ hph°[f_u ]$Ù$≤uA° NyS>fp[ fL$S>e bu≈ _¨bf°
A_° Ly$g D–`p]$__u ÷rÙ$A° ‚\d _¨bf° Aph° R>°. NyS>fp[_° Ap V$p°Q_p ı\p_° ` lp°QpX$hpdp¨
kp•fpÙ$≤_p° A_° [°dpe Mpk L$fu_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° tkl apmp° R>°. L$pfZ L°$ NyS>fp[dp¨
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L$`pk_p Ly$g hph°[f A_° D–`p]$_dp¨ kp•fpÙ$≤_p° A¨]p∆[ 50% L$f[p `Z h^y A_° aL$[
A°L$gp S> kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p° 25% L$f[p ` Z h y^ apmp° f¸p° R>°. Ap AÊepk_p V°$bg
_¨: 1.01.1 \u 1.06.1dp¨\u k¨L$gu[ [°d R>[p¨ kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp° L$f[p bu_
r`e[ L$`pk_p `pL$dp¨ D–`p]$_, AphL$, MQÆ A_° hm[f_u kd[ygp OZu S> _uQu
k`pV$uA° ≈°hp dm° R>°. Ap dpV°$ A_°L$ `fubmp° S>hpb]$pf R>°. `f¨[y [°dp\u kp•\u h^y
dl“h_y¨ L$pfZ rk¨QpB_u kyrh^p_p° Acph R>°.
kp•fpÙ$≤ A_° [°dp ` Z kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ ApV$gp dp°V$p`pe° L$` pk_y¨ hph°[f
\pe R>°. ` f¨[y tkQpB_u kyrh^p_p Acph$° L$`pk_p ` pL$dp¨ A°L$f ]$uW$ h^y D–`p]$_ d°mhu
iL$p[y _\u, ` qfZpd° Ly$g D–`p]$_ _uQy fl° R>°- S>°_p am ıhÍ$` ° M°X$y[p°_u Ly$g AphL$ A_°
A°L$f ]$uW$ AphL$ _uQu fl° R>° S>° _uQp hm[fdp¨ `qfZd° R>°.
Apd kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°_u kfMpdZuA° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ A_°
r`e[ L$`pk_u kfMpdZuA° bu_ r`e[ L$`pk_p `pL$dp¨¨ D–`p]$_, AphL$, MQÆ A_°
hm[f_u kd[ygp A°L$]d$ _uQu k`pV$uA° fl° R>°. [°_° ≈° KQu k`pV$uA° gB S>hu lp°e
[p° tkQpB_u kyrh^pAp° h^pfhp_u Mpk S>Í$qfep[ R>°. ≈° Ap kyrh^p h^° [p° L$`pk_p
`pL$dp¨ Ly$g D–`p]$_ A_° M°X$y[p°_u Ly$g AphL$dp¨ dp°V$p° h^pfp° \B iL°$ [°d R>°. M°X|$[p°_y¨ MQÆ
`Z h^i° [°d R>[p¨ Ap MQÆ_p h^pfp L$f[p AphL$_p° h^pfp° A_°L$ NZp° dp°V$p° lp°B
A°L$¨]$f° M°X|$[p°_p L$` pk_p ` pL$_p hm[fdp¨ dp°V$p° h^pfp° \pe [°d R>°. Ap fu[° M°X|$[p° q]$hk°_°
q]$hk° h y^_° h y^ kd©›^ b_° [°d R>° A_° M°X|$[p° kyMu-kd©›^ li° [p° M°[u ` Z h y^ Ap y^_uL$-
‚Nr[iug b_° [° ıhcphuL$ R>°°°°. Ap dpV°$ rk¨QpB_u h^° [°hp `Ngp g°hp_u Mpk S>Í$f
R>°. lpg_p k¨≈°Np°dp¨ _dÆ]$p_y¨ L$pd `yfy¨$ \hpdp¨ R>°, [°_° \p°Xy$ h^y h°Nhp_ b_phu kp•fpÙ$≤
A_° Mpk L$fu_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ _l°fp° dpfa[° L°$ _l°fp°\u _]$uAp°_° ∆hu[ L$fu_° L°$
_l°fp°\u _p_p-dp°V$p [mphp° - X°$dp° cfu_° ≈° kvQpB_u kyrh^p M°X|$[p° D`gÂ^ L$fphhpdp¨
Aph° [p° L$`pk_p `pL$dp¨ A_° Afie `pL$_u M°[udp¨ `Z rh`yg dp”pdp¨ rhL$pk_u
iL$e[pAp° fl°gu R>°.
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8.3.2 rbepfZ bpb[° :
lpgdp¨ $L$`pk_p rbepfZ bpb[° S>° sı\r[ Qpgu flu R>°, [°dp¨ kp•\u h^y
M°X|$[p°_° kl_ L$fhp_y¨ Aph° R>°. M°X|$[p° `p°[p_u depÆq]$[ Apr\ÆL$ isº[ lp°hp R>[p¨ `Z
dp¢Op cph° rbepfZ Mfu]°$ R>°. ºepf°L$ rbepfZ _L$gu lp°hp_p L°$ rbepfZ k]¨$[f r_Ûam
S>hp_p,$ rbepfZ _bmu NyZh—phpmp lp°hp_p L°$ buepfZ S>° ≈[_p L$l°hpdp¨ ApÏep
lp°e [°_p L$f[p bu∆ S> ≈[_p lp°e- Aphp A_°L$ ceı\p_p° fl°gp R>°. hmu rbepfZ_u
L$¨` _uAp° R>°[fpdZu-c∞pdL$ ≈l°fp[p° L$fu_° ` Z M°X|$[p°_° R>°[f° R>°. Ap b^u S> bpb[p°dp¨
A¨[° kl_ L$fhp_y¨ [p° M°X|$[p°_p cpN° S> Aph° R>°.
M°X$y[p°_° ` p°[p_u S>du__u ≈[, rk¨QpB_u kyrh^p, Apbp°lhp hN°f° bpb[p°_°
›ep_° gB LB ≈[_y¨ hph°[f L$fhy¨ [° bpb[° L$p°B kpQy dpNÆ]$iÆ_ Ap`[y¨ _\u. dp°V$p cpN_p
M°X|$[p° ` p°[p_p ` pX$p°iu M°X|$[ L°$ Npd_p Afie M°X|$[p° S>° rbepfZ hph° [° hphhp ‚°fpe R>°.
Ap b^u S> bpb[p°\u M°X|$[p°_° bQphhp kfL$pf° fpS>e ı[f° rbepfZ A¨N° S>Í$fu dpNÆ]$iÆ_
y`fy¨$ ` pX$[u A_° rbepfZ_y¨ rh[fZ L$f[u L$p°B A°S>fiku Dcu L$fhu ≈°BA°, S>°\u M°X|$[p°_°
ÏepS>bu cph°, kpfu NyZh—phpmy¨, Akgu rbepfZ, kl°gpB\u A_° S>°V$gp S>’\pdp¨
S>Í$qfep[ lp°e [°V$g¨y dmu iL°$.
8.3.3 hph°[f A¨N° :
kp•fpÙ$≤dp¨ dp°V°$cpN° L$`pk_u hphZu ]¨$[pm\u Ap°fu_° \pe R>°. S>°dp h^y
rbepfZ h`fpe R>°. D`fp¨[ L$`pk_p° DNphp° h^y lp°e [p° [°_° `p¨Mp° L$fhp_u dl°_[ L°$
dSy>fu MQÆ  L$fhy `X°$ R>°. Ap\u Ap°fu_° hph°[f L$fhp_° b]$g° ≈° \pZu_° L$`pk hhpe [p°
A°L$f ]$uW$ rbepfZ_u S>Í$qfep[ OV$[p rbepfZ MQÆ OV$i°, dSy>fu MQÆ OV$i° A_° L$`pk
hl°gp° DNu S>[p D–`p]$_ h^i°.
8.3.4 L$`pk_u ky^pf°gu ≈[p° :
kp•fpÙ$≤dp¨ dp°V°$ cpN° bu_ r`e[ L$` pk_y¨ ‚dpZ h y^ R>°. [°\u kyL$u M°[udp¨ lSy>
`Z h^y D–`p]$_ Ap`[u, kpfu fp°N‚q[L$pfL$ isº[ ^fph[u, `pZu_u Ap°R>u
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S>Í$qfep[hpmu L$`pk_u _hu h^y kpfu ky^pf°gu ≈[p° k¨ip°^_ L$fu_° rhL$kphhp_u
S>Í$qfep[ R>°.
8.3.5 huS>mu_p ‚Òp° :
kp•fpÙ$≤dp¨ M°[u_u kp\° huS>mu_p° ‚Ò Mpk fu[° ≈°X$pe°gp° R>°. huS>mu_u
Ar_edu[[p, gp¨bp° rhS>L$p`, _hp M°[hpX$u rhjeL$ rhS> L$_°L$i_ d°mhhpdp¨ dyÌL°$gu
hN°f° bpb[p° M°[ rhL$pk_° Í¨$^° R>°. [°\u kp•fpÙ$≤dp¨ M°[un°”° huS>mu_p D`eyÆL$[ ‚Ò lg
\pe [° Ar[ AN–e_y¨ R>°.
8.3.6 S>du_dp¨ npfr_e¨”Z :
kp•fpÙ$≤_p ]$qfep rL$_pfp_p rS>ÎgpAp°dp¨ A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ S>du_dp¨
npf_y¨ ‚dpZ h^[y¨ ≈e R>°. S>° S>du__u am÷y$`[pdp¨ dp°V$p° OV$pX$p° L$f° R>°. Ap dpV°$ kfL$pf
‹pfp Mpk L$peÆæ$d Adgdp¨ dyL$u S>du_dp¨ npf r_e¨”Zdp¨ Aph° [°hp `Ngp¨Ap° gB
S>du__u am÷y$`[p h^° [° dpV°$ h^y kO_ Apep°S>_p° lp\ ^fhp_u S>Í$f R>°.
8.3.7 fpkperZL$ Mp[f A_° S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p° rhh°L$`|ZÆ D`ep°N :
M°X|$[p°dp¨ OZuhpf A y`f[u dprl[u_° L$pfZ° fpkperZL$ Mp[f A_° S>¨[y_piL$
]$hpAp°_p Mp°V$u fu[° D`ep°N \pe R>°, A°V$g° L°$ L$epf°L$ h^y dp”pdp¨ L°$ L$epf°L$ S>Í$f _ lp°e
[p° ` Z D`ep°N \pe R>°, L°$ L$epf°L$ S>°_u S>Í$f lp°e [°_° b]$g° Afie ≈[_p° h`fpi L$fhpdp¨
Aph° R>° L°$ L$epf°L$ ApX°$^ X$ L°$ AZ^X$ fu[° h`fpi \pe R>°. ` qfZpd° fpkperZL$ Mp[f A_°
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°_p h`fpi_p S>° ape]$pAp° dmhp ≈°BA° [° dm[p _\u. Ly$g D–`p]$_ L°$
AphL$dp¨ h^pfp° \[p° _\u A_° M°X|$[p°_p D–`p]$_MQÆdp¨ bu_ S>Í$fu h^pfp° \pe R>°. S>°
r_hpfhp_u S>Í$f R>°. M°X|$[p° ‹pfp S>¨[y_piL$ ]$hpAp° A_° fpkperZL$ Mp[f_p° rhh°L$`|ZÆ
D`ep°N \pe [° M°X|$[p° dpV°$ Apr\ÆL$ ÷rÙ$A° [p° S>Í$fu R>° S, [° D`fp¨[ ` epÆhfZ_u ÷rÙ$A°
`Z M|b S> dl“h_y¨ R>°. Ap bpb[° M°X|$[p°_° S>Í$fu dpNÆ]$iÆ_, [pgud A_° dprl[u
Ap`hp dpV°$ [°dS> M°X|$[p°dp¨ ≈N©[u gphhp A°L$ dp°V¨y$ Aqcep_ Qgphhp_u S>Í$f R>°.
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8.3.8 M°[^ufpZ A¨N° :
Ap AÊepk ]$frdep_ ≈°hp d˛ey¨ L°$ L$`pk_$p° `pL$ g°_pf M°X|$[p°dp¨ L$`pk_p°
`pL$ g°hp dpV°$ gu^°g ^ ufpZ_y¨ kf°fpi A°L$f ]$uW$ ÏepS>MQÆ r`e[ M°X|$[p°dp¨ Í$. 255.98
A_° bu_ r`e[ M°X|$[p°dp¨ Í$. 175.12 R>°. S>° dl—d Í$. 1,111.00 R>°. Ap A°L$f ]$uW$
KQy¨ ]°$Mp[y ÏepS>MQÆ [p° `pZudp¨ fl°g rldiugp_u blpf_u ]°$Mp[u V$p°Q kdp_ R>°.
Ap AÊepk ]$frdep_ ≈°hp d˛ey¨ L°$ M°X|$[p° Mpk L$fu_° ` p°[p_u [p–L$prgL$ S>Í$qfep[p° dpV°$
ÏepS>° _pZp d°mhhp iplzL$pfp°-dp°V$p M°X|$[p° A_° h°` pfuAp° ` f Ap^pf fpM° R>°. Ap gp°L$p°
M°X|$[p° ` pk°\u ÏepS>_p KQp¨ ]$fp° g° R>° A_° M°[ °`]$pip° _uQp cphp°A° Mfu]$u g° R>°. Ap\u
M°X|$[p°_° b°hX$p° dpf ` X°$ R>°. Ap bpb[p°_y¨ ‚dpZ Oœ¨ S> KQy¨ R>°. A_ychu M°X|$[p°_p d[
‚dpZ° fpÙ$≤ueL©$[ b¢L$p° - [°dS> Afie kfL$pfu A° S>fiku_° b]$g° dp°V$p M°X|$[p° L°$ h°`pfuAp°
`pk°\u M°X|$[p°A° ÏepS>° _pZp g°hpdp¨ b°-”Z L$pfZp° S>hpb]$pf R>°. S>°dp¨ ‚\d [p° fpÙ$≤ueL©$[
b¢L$p° L°$ Afie kfL$pfu A°S>fikuAp°dp¨ ^ ufpZ d°mhhp dpV°$ ap°dÆ d°mhhp\u dp¨X$u_°, [pfZp°
Ap`hp, ≈du_p° Ap`hp rhN°f ‚qæ$ep M°X|$[p°_° Ap¨V$uOyVuhpmu A_° ANhX$eyL$[ gpN°
R>°. hmu M°Xy[p°_° `p°[p_y¨ M°[u L$peÆ R>p°Xu_° Ap gp¨bu ‚qæ$ep `pR>m kde bNX°$hp° `Z
`p°jp[p° _\u.
buSy>¨ L°$ fpÙ$≤ueL©$[ b¨°L$p° [°dS> Afie kfL$pfu AS>°fikuAp° Aphu gp¨bu ‚qæ$ep_°
A¨[° gp°_ d¨Sy>f Lf° [°dp¨ OZp° S> gp¨bp° kde bNpX°$ R>°. ƒepf° M°X|$[p°_° [p° [p–L$pqgL$
_pZp_u S>Í$f lp°e R>°.
”uSy>¨ L°$ OZuhpf fpÙ$≤ueL©$[ b°¨L$p° L°$ Afie kfL$pfu A°S>fikuAp°_u gp°_ L°$ ^ ufpZ
ep°S>_pAp°_u `|f[u dprl[u M°X$y[p° `pk° lp°[u _\u. [°\u M°X|$[p° dp°V$p M°X$y[p° L°$ h°`pfu
`pk°\u ^ufpZ d°mhu `p°[p_u _pZp_u ƒÍ$fuep[ k¨[p°j° R>°. [°_° gu^° M°X|$[p°_° b°hXy$¨
_yL$ip_ kl_ L$fhy¨ `X°$ R>°. S>°_u Akf M°[u_p rhL$pk `f _L$pfp–dL$ fu[° \pe R>°.
M°X|$[p°_° Ap dp°V$p M°X|$[p° L°$ h°`pfuAp°_u ÏepS>_u Qy¨Npgdp¨\u R>p°X$phhp dpV°$
_uQ°_p ` NgpAp° gB iL$pe.
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(i) fpÙ$≤ueL©$[ b°¨L$ L°$ Afie kfL$pfu A°S>fikuAp° dpV°$ ^ ufpZ L$fhp dpV°$ M°X|$[
kp•\u h^y kgpd[ NZu iL$pe. L$pfZ L°$ M°X|$[_° [°_u S>du__° [pfZdp¨ gB_° ^ufpZ
A`pe [p° S>du_ ı\mp¨[f _ \B iL°$ [°hu hı[y R>°. [°\u Aphp [pfZ kpd° Ap`°g
^ufpZ_p _pZp Xy$bhp_° ‚Ò Dcp° \hp_u L$epf°e iL$e[p S> _\u.
(ii) M°X|$[p°_° S>° S>du__u dpguL$u ^fph[p° lp°[ [° S>du__u A¨]$p∆[
L$vd[_p Ap^pf° Mpk “^ufpZ L$pXÆ”$ Ap`hp ≈°BA°.
$ (iii) M°X|$[p° Aphp “^ufpZ L$pXÆ”$ _p Ap^pf° S>epf° `Z `p°[p_° S>Í$qfep[
Dcu \pe –epf° fpÙ$≤ueL©$[ b¢L$ L°$ Afie kfL$pfu A° S>fikudp¨\u ÏepS>° _pZp d°mhu iL°$ A_°
S>Í$qfep[ ` yfu \e° _pZp¨ ` f[ S>dp L$fphu iL°$ A_° S>°V$gp kde dpV°$ _pZp_p° D`pX$ \ep°
lp°e [°V$gp kde_y¨ S> ÏepS> hkygphp_u Ïehı\p \B iL°$.
(iv) M°X|$[p°_° Aphp “^ufpZ L$pXÆ” Ap`[p ` l°gp ^ ufpZ Ap`hp bpb[_u
[dpd L$peÆhplu ANpD\u \B NB lp°hp\u, M°X|$[p°_° S>epf° ≈°BA° –epf° [p–L$pguL$ ÏepS>°
_pZp dmu iL°$ R>°. [°\u M°X|$[_u [p–L$pguL$ _pZp¨_u S>Í$qfep[ Ap Ïehı\p\u k¨[p°jpB
iL°$ R>°.
(v) Aphp “^ufpZ L$pXÆ” _p Ap^pf° _pZp_u ‚pr· A°.V$u.A°d diu_p° ‹pfp
`Z gB iL°$ L°$ N∞pÁe n°”° Aph°g b¢L$ L°$ ` p°ıV$ Ap°qak ` Z Ap L$pd° L$fu iL°$ [°hu Ïehı\p
`Z L$fu iL$pe.
(vi) L$p°B qL$ıkpdp¨ M°X$y[ ^ufpZ_u fL$d `f[ _ L$f° [p° b¢L$ `pk° S>du_
[pfZdp¨ lp°B_° tQ[p_y¨ L$p°B L$pfZ _\u. [°d R>[p¨ M°X|$[p°dp¨ Ap _pZp `f[ cfhp S>
≈°BA° [° [°Ap°_u `rh” afS> R>° [°hp° rhQpf M°X|$[p°dp¨ ‚Qqg[ \pe [°dS> M°X|$[p°dp¨
≈N©q[ gphhp Mpk `NgpAp° g°hp\u M°X|$[p°dp¨ kfL$pfu `•kp `f[ _ cfhp_u h©r[
kl°gpB\u ]|$$f \B iL°$ [°d R>°.
Ap ≈° Aphu _u ` Ÿq[\u M°X|$[p°_° b¢L$p° ‹pfp ^ ufpZ Ap`hp_u Ïehı\p \pe
[p° M°[un°”dp¨ rhL$pk_u TX$` h^i° [° Qp°Ω$k R>°.
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8.3.9 ÏepS>bu A_° `p°jZnd cphp° :
L$`pk_p `pL$dp¨ ÏepS>bu A_° `p°jZnd cphp° dmhp [° M°g L°$ Sy>Npf S>°hy¨
b_u ≈e R>°. M°X|$[p° fp[ q]$hk dl°_[ L$fu ` p°[p_p° ` pL$ [•epf L$f° R>°. ` pL$ [•epf L$fhp dpV°$
S>¨[y_piL$ ]$hpAp°, fpkperZL$ Mp[f, dSy>fu, rbepfZ, X$uTg-`°V$≤p°g [°dS> Afie
S>Í$qfep[p°_u Qu≈°_p cphp°dp¨ k[[ h^pfp° \pe R>°. Ap cph h^pfp_p° bp°S> M°X|$[p° ` f
S> Aph° [$p° M°X|$[p°A° QyL$hhp° ` X°$ R>°, ` f¨[y –epf ` R>u L$` pkdp¨ cphp°dp¨ Aphp° h^pfp° \[p°
lp°e [°hy¨ b_° S> [° _Ω$u lp°[y¨ _\u A_° [°\u [ÿ$_ rhÍ$›^dp¨ OZuhpf L$`pkdp¨ cphp°
k[[ OV°$ `Z R>°. Aphu sı\r[dp¨ M°X|$[p°_° bdZp° bp°S> kl_ L$fhp_p° Aph° R>°. Ap
r_hpfhp V$°L$p_p cphp° ≈l°f L$fu ]°$hp ≈°BA° A_° Ap V°$L$p_p cphp° M°X|[p°_° ÏepS>bu
`p°jZnd hm[f dmu fl° [°V$gp lp°e [° M|b S> AN–e_y¨ R>°.
8.3.10 `pL$ h°QpZ dpV°$ dpLÆ°$V$ epXÆ$ :
kp•fpÙ$≤dp¨ Mpk L$fu_° ≈d_Nf A_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgpdp¨ dpL£$V$vN epXÆ$_p°
qhL$pk M|b S> Ap°R>p° R>°. ` qfZpd° M°X|$[p° ` p°[p_u M°[ °`]$pi ı\pq_L$ N∞pÁe h°` pfu dpfa[°
il°f_p dp°V$p h°`pfu_° h°Q° R>°. S>°dp¨ M°X|$[_° _uQp cphp° dmhp, hS>_dp¨ L°$ rlkpbp°dp¨
L°$ Afie N°ffur[Ap°_y¨ cp°N b_hy¨ `X°$ R>°, [°\u Ap rS>ÎgpAp°dp¨ dpL£$V$vN epXÆ$_p° Ïep`
kpfu fu[° h^° [° M°X|$[_° L$`pk_u M°[udp¨ ep°¡e hm[f dm° [° dpV°$ M|b S> dl“h_y¨ R>°.
8.3.11 klL$pfun°”_u L$pdNufu :
M°[un°”dp¨ klL$pfu k¨ı\pAp° M°X|$[p°_° S>Í$qfep[ kde° ^ufpZ Ap`hp_u L°$
[•epf ` pL$_u Mfu]$u dpV°$ L°$ [•epf ` pL$_u k¨N∞l_u Ïehı\p Dcu L$fhp_u L°$ k¨N∞pl°g M°[
`°]$pi kpd° gp°_ Ap`hp_u L°$ ÏepS>bu cphp°A° fpkperZL$ Mp[f [°dS> rbepfZ `yÍ$
`pX$hp_u hN°f° A_°Lrh^ ‚h©q[Ap° L$fu iL°$. ` f¨[y kp•fpÙ$≤dp¨ klL$pfun°”_u k¨ı\pAp°_u
M°[un°”dp¨ Aphu ‚h©r[ M|b S> depÆ]$u[ fu[° ≈°hp dm° R>°. [°\u ≈° M°[un°”dp¨ klL$pfu
k¨ı\pAp° ` p°[p_u Aphu D`f dyS>b_u, M°X|$[p° dpV°$_u ape]$pL$pfL$ A_° rhrh^ ‚h©r[Ap°
rhL$kph° [p° M°[un°” A_° M°X|$[p° dpV°$ M|b S> ape]$pÍ$`  \pe [°d R>°. Ap dpV°$ klL$pfun°”_p
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rhL$pkdp¨ Ahfp°^ ]|$f L$fhp kfL$pf rhrh^ `NgpAp° gB iL°.
8.13.12 M°[un°” d|X$u fp°L$pZ :
lpg_p k¨≈°Np°dp¨ gp°L$p° M°[udp¨ dyX$ufp°L$pZ L$fhpdp¨ MQL$pV$ A_y¨ch° R>°. L$pfZ
L°$ M°[udp¨ _uQy¨ hm[f A_° h^y ` X$[u Ar_sÚ[[p R>°. [°\u M°[un°”° _h¨ dyX$u fp°L$pZ L$epÆ
hNf S> S>° L$p¨B `°]$pi \pe [° gB g°hy¨ [°hy¨ dp_k L$pd L$f[y¨ lp°e [°d gpN° R>°. `qfZpd°
M°[un°”° S>du__y¨ A[u]$p°l_ \pe R>°. gp°L$p° il°fu S>du_, dL$p_, i°f, kp°_pQp¨]$u, L°$
il°fu h°`pf ^¨^pdp¨ fp°L$pZ L$fhp_y h^y `k¨]$ L$f° R>°. `qfZpd° M°[udp¨ _hy¨ dyXu fp°L$pZ
\hp_p Acph° _hp ky^pfpAp° \[p¨ _\u A_° S>du__y Aq[]$p°l_ \pe R>°. `qfZpd°
_uQy¨ D–`p]$_ \pe R>°. ≈° kfL$pf ‹pfp M°[n°”° d|X$ufp°L$pZ h^y ApL$jÆL$ b_° [° dpV°$
M°[un°”°_u Ar_rÚ[[pAp° ]|$$f L$fhp D`fp¨[ rhrh^ `NgpAp° gB gp°L$p°_° M°[udp¨ Á{X$u
fp°L$pZ L$fhp ApLjpÆe [°hu rı\q[_y¨ q_dpÆZ L$fhp_u S>Í$f R>°.
8.3.13 M°[u AprS>rhL$p_y¨ kp^_ :
lSy> `Z M°[u_° Ïep`pf_° b]$g° AprS>rhL$p_¨y kp^_ dp_hpdp¨ Aph° R>°. ≈°
M°[u_° Ïep`pf kd∆_° M°X|$[p° M°[u L$f° [p° M°[u_p° rhL$pk kpfu fu[° \B iL°$ [°d R>°. ]$p.[.
M°[u kp\° ` |fL$ Ïehkpep° rhL$kphhp, M°[u_u Ap y^q_L$ ` Ÿq[Ap°_p° D`ep°N L$fhp° S>°\u
M°X|$[p° ` p°[p_u AphL$ h^pfu iL$°.
8.3.14 kpdp∆L$ dpmMy¨:
ApNm_p [pfZp°dp¨ ≈°ey L°$ Arirn[ M°X|$[ L$f[p rirn[ M°X|$[ ‚dpZdp¨ b^u
S> bpb[p°dp¨ h^y ep°¡e lp°e, kpfp° M°X|$[ lp°e [°d S>Zpe R>°. Ap S> bpb[_° ApNm
rhQpfuA° [p° lpgdp¨ kpdprS>L$ dpmMy¨ A°hy¨ Dcy¨ \ey¨ R>° L°$ gp°L$p°_° il°f_p° dp°l h›ep° R>°.
il°fu gp°L$p°_° kpdp∆L$ fu[° \p°Xy¨$ h^y dl“h A`pe R>°. S>° gp°L$p°_u [ÿ$_ Mp°V$u kdS> R>°.
S>°_p ` qfZpd° NpdXy$¨ A_° M°[u b¨_° cp¨N[p ≈e R>°. ‚dpZdp¨ L$p¨BL$ lp¢qiepf, byqŸipmu,
AphX$$[hpmp, kplqkL$, rirn[ gp°Lp°_° il°fp°dp¨ fp°S>Npfu-^¨^p° dmu R>° [°\u [°Ap° il°fp°dp¨
QpÎep ≈e R>°. S>°_p `qfZpd° NpdX$pdp¨ M°[udp¨ fl°_pfp gp°L$p° il°fdp¨ L°$ Afie L$p°B
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Ïehkpedp¨ S>hp_u [L$ _ dmu A°V$g° M°[udp¨ ≈°X$pep [°hu sı\r[ \pe R>°. V|¨$Ldp¨$ M°[un°”_p
cpNdp¨ S>° kp^_p° Aph° R>° [°_u NyZh—p OZu S> _bmu lp°e R>°. Ap_° ` qfZpd° M°[udp¨
`p°[p_u byqŸ ` l°g L$fhp_u h©q—, op_, kplk, L$p•iÎe A_° L$p¨BL$ _hy¨ L$fhp_u h©[uhpmp
gp°L$p°_y¨ ‚dpZ OV$Èy¨y R>° S>°_u dpW$u Akfp° M°[un°” `f ı`Ù$ fu[° `X$° R>°. Ap bpb[°
kfL$pf° [°dS> kdpS>ip˜uAp°A° N¨cuf tQ[p k°hu k¨eyº$[ ` ∞epkp°\u A°hp ` NgpAp° g°hp
≈°BA°, A°hu _uq[Ap° OX$hu ≈°BA° L°$ S>°\u rirn[ - byqŸipmu - L$p•iÎe A_° ` l°gh©—u
^fph[p° hNÆ N∞pÁen°”° flu_° M°[udp¨ ≈°X$php ApL$jpÆe.
8.3.15 M°[`°]$pi_p k¨N∞l A_° gp°__u kyrh^p :
Ap AÊepk_p [pfZdp¨ Ap`Z° ≈°ey¨ L°$ `pL$ [•epf \ep bp]$ A°L$ dpkdp¨ [p°
50%\u h^y `pL$_y¨ M°X|$[ h°QpZ L$fu _pM° R>°. L$pfZ L°$ M°X|$[ k[[ _pZpcuX$ A_ych°
R>°. [° D`fp¨[ [•epf `pL$ kN∞¨l_u kyqh^p_p° Acph, Aphp k¨N∞pl°g `pL$ kpd° gp°__u
A`yf[u kyrh^p, cphp°_u Ar_rÚ[[p rhN°f°_° L$pfZ° M°X|$[ ` pL$_y¨ [f[ h°QpZ L$fu _pM°
R>°. hmu Ap kde° b≈fdp¨ kpdpfie fu[° M°[`°]$pi A°L$u kp\° h°QpZdp¨ Aph[u lp°hp\u
\p°X$p _uQp cphp°A° `p°[p_u `°]$pi_y¨ h°QpZ L$fhy¨ `X°$ R>°. M°[`°]$pi_p k¨N∞l_u ep°¡e
kyrh^p [°dS> Aphp k¨N∞l_u kpd° `|f[u gp°_ Ap`hp_u ep°¡e Ïehı\p \pe [° M|b S>
S>Í$fu R>°.
8.3.16 `pL$ hudp° :
M°[udp¨ dNamu_p `pL$_u S>°d S> L$`pk_p `pL$dp¨ `Z h^y kdeNpmp° R>°,
`qfZpd° [°V$gy¨ ≈°Md h^° R>°. [°\u dNamu_p `pL$_u S>°d S> if[p° A_° r‚qded\u
L$`pk_p `pL$dp¨ `Z `pL$ rhdp_u kyrh^p Ap`hu ≈°BA°.
8.3.17 _bmp hjp£dp¨ `yfL$ fp°S>Npfu :
M°[udp¨ S>epf° hjÆ _bmy¨ lp°e cpf° M°X|$[p°_° Apr\ÆL$ sı\r[ V$L$u fl° [° dpV°$ ` |fL$
Ïehkpep°, fp°S>Npfu_u Ïehı\p kfL$pf° L$fhu ≈°BA° [\p> _pZp_u S>Í$qfep[ dpV°$ Ap°R>p°
ÏepS>hpmu gp°__u Ïehı\hp L$fhu ≈°BA°.
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8.3.18 M°X$y[p°_° [pqgd A_° dpNÆ]$iÆ_ :
L$`pk_u M°[udp¨ fl°gp M°X|$[p°_p° KQu NyZh—phpmy¨, h^y `pL$ D–`p]$_ L$fu
iL°$, A_° ` qfZpd° M°X|$[p° h^y KQp cphp° A_° h^y h°QpZ A_° h^y AphL$p° d°mhu iL°$ [°
dpV°$ M°X|$[p°_° Mpk [pqgd-dpNÆ]$iÆ_ Ap`hp_u S>Í$f R>° L°$ S>°dp¨ L$` pk_p ` pL$_y¨ hph°[f,
S>du__u dphS>[, rbepfZ_u Ap°mM, S>¨[y_piL$ ]$hpAp° A_° fpkperZL$ Mp[f_p°
ep°¡e h`fpi, L$`pk_p `pL$dp¨ huZu L$f[u hM[° A_° L$`pk huZpB Nep bp]$ M°[
°`]$pi_p° O°f k¨N∞l L$f[u hM[° ›ep_dp¨ g°hp_u, l°fa°f L$f[u hM[° ›ep_dp¨ g°hp_u dl“h_u
bpb[p°-[L°$]$pfuAp° hN°f° bpb[° M°X|$[p°_° ep°¡e kO_ [pgud L°$ dpNÆ]$iÆ_ kfL$pf° rS>Îgp-
[pgyL$p ı[f° A_° S>Í$f ` X°$ [p° NpdX°$-NpdX°$ S>B_° ` Z A`pe [°hu Ïehı\p Dcu L$fhp_u
S>Í$f R>°. S>°\u M°X|$[p° h^y D–`p]$_, h^y kpfu NyZh—phpmy D–`p]$_ A_° h^y cphp°
[°dS> h^y AphL$p°-hm[f dmu iLi°.
8.4 cpqh k¨ip°^_ iL$e[pAp° :
L$p°B`Z k¨ip°^_p° `yÍ$ \pe [° k¨ip°^_ `∞h©q[_p° A¨[ lp°[p° _\u. k¨ip°^_ `∞h©q[ [p°
A_¨[ ApL$pi_u S>°d r_f¨[f, AV$L$ep hNf ApNm_° ApN_° h^° [°hu `∞h©r[ R>°. L$p°B A°L$
k¨ip°^__p `qfZpdp° bu≈ A_°L$ k¨ip°^__p fı[p Mp°g° R>°. “L$`pk D–`p]$_dp¨ MQÆ A_°
hm[f_p hgZp° : kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨” - Ap AÊepk_p [pfZp° A_° k|Q_p°_p
A¨[° L$lu iL$pe L°$ Alv Ap L$peÆ `yyyfy¨$ \[y¨ _\u. `f¨[y lSy> [p° iÍ$Ap[ \B R>°. lSy> Ap n°”dp¨
Oœ¨ b^y¨ \B iL°$ [°d R>°. S>°d L°$:
8.4.1 Ap AÊepk Mpk L$fu_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p k¨]$cÆdp¨ S>
lp°B_° kyf°fi÷_Nf rS>Îgp_p b^p S> [pgyL$pAp°_° `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep R>°. `f¨[y
kp•fpÙ$≤_p Afie rS>ÎgpAp°dp¨\u aL$[ A°L$ A°L$ [pgyL$p° S> `¨k]$ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°.
[°\u ≈° Apr\ÆL$ Ïehı\p \B iL°$ [°d lp°e [p° kp•fpÙ$≤_p b^p S> rS>ÎgpAp°_p b^p S>
[pgyL$pAp°_° `k¨]$ L$fu AÊepk L$fhpdp¨ Aph° [p° AÊepk h^y kO_ b_° [°d R>°.
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8.2.2 NyS>fp[dp¨ kp•fpÙ$≤ D`fp¨[ -D[f NyS>fp[ A_° ]$rnZ NyS>fp[dp¨
`Z L$`pk_y¨ hph°[f \pe R>°. [°\u Ap rhı[pf_p D–`p]$_MQÆ_p Ap¨L$X$pAp° k¨ip°^_
hX°$ d°mhu. kdN∞ NyS>fp[_p° Ap S> ‚L$pf_p° AÊepk \B iL°$ [°d R>° [°\u ApNm
h^u_° Llu iL$pe L°$ kdN∞ cpf[_° `Z ›ep_° gB_° ApS> `∞L$pf_p° AÊepk \B iL°$.
Apdp¨ Sy]$p Sy>]$p rhı[pfp°_p° [yg_p–dL$ AÊepk `Z \B iL°$.
8.4.3 Ap AÊepkdp¨ AdyL$ depÆ]$pAp°_° L$pfZ° rS>Îgp-[pgyL$pAp°dp¨\u
AdyL$ `¨k]$ L$f°gp depÆq]$[ M°X|$[p° `pk°\u S> dprl[u d°mhhpdp¨ Aphu R>°. ≈° Aphu
dprl[u blp°mp `∞dpZdp¨ h^y M°X|$[p° `pk°\u d°mhu AÊepk_° \p°X$p° h^y kphÆr”L$
b_phu `qfZpdp°_° QL$pku iL$pe [°d R>°.
8.4.4 kp•fpÙ$≤dp¨ cph_Nf, fpS>L$p°V$ A_°  Np¢X$g_p dpL£$V$vN epXÆ$_° bp]$
L$f[p dpL£$V$vN epX$p£_u L$pdNufu A_° rhL$pk OZp° S> _bmp° R>°. Aphy ip dpV°$ R>°? [°
≈Zhp A°L$ AÊepk \B iL°$ [°d R>°.
8.4.5 kp•fpÙ$≤dp¨ OZp rhı[pfp°dp¨ S>du__u am÷y$` [p Ap°R>u R>° [°dS>
OZp rhı[pfp°_u S>du_p°dp¨ npf_y¨ ‚dpZ h y^ R>° S>°_p L$pfZ° A°L¨$]$f° S>du__u am÷y$` [p
OV°$ R>°. S>° bpb[° S>du__p [S>op°-h•opq_Lp° AgN\u AÊepk L$fu iL°$ [°d R>°. S>°_p
k|Q_p°_p Ap^pf° dp°V$p`pe° S>du_ ky^ pfZp_p L$peÆæ$d$p° Adgdp¨ dyL$u iL$pe [°d R>°.
8.4.6 M°[un°”° ^ufpZ_u Ïehı\pdp¨ M|b S> dp°V$p `∞Òp° fl°gp R>°.
S>°_u [gı`iw ≈ZL$pfu [°dS> dprl[u dpV°$ A°L$ AgN AÊepk \pe [° S>Í$fu R>°.
8.4.7 kpdpfie fu[° L$`pk D–`p]$L$p°_u sı\r[ M|b S> r_fpipS>_L$
R>°. M°X|$[p°_° L$` pk D–`p]$__u KQu ` X$[f Aph[u lp°hp\u _ap° fl°[p° _\u. L$` pk_u
M°[udp¨ OZp M°X$y[p° M|b S> MQÆ L$epÆ bp]$ `Z Mp°V$ kl_ L$f[p lp°e [°hy¨ ≈°hp dm°
R>°. [° ≈°[p L$lu iL$pe L°$ Ap bpb[_° h y^ ı`Ù$ b_phhp D–`p]$_MQÆ A_° ` X$[f A¨N°
h^y kO_ AÊepk_u S>Í$f R>°.
8.4.8 L$`pk_y¨ b≈f Ap¨[f fpÙ$≤ue b≈f R>°, Ap¨[f fpÙ$≤ue b≈fdp¨
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cpf[ue L$` pk_u NyZh—p _bmu ` X°$ R>°. L$` pk_u huZu\u gB_° [°_p k¨N∞l ]$frdep_
L$` pk_u NyZh—p S>mhpB fl° KQu fl° [° bpb[° ` |f[y¨ ›ep_ Ap`hpdp¨ Aph[y¨ _\u.
S>°\u L$` pk_u NyZh—p h °^ [° dpV°$ iy¨ iy¨ \B iL°$? Aphu L$pm∆ g°hp S>[p L°$V$gy¨ MQÆ
h °^? [°_u kpd° hm[fdp¨ L°$V$gp° h^pfp° \pe? [° bpb[° A°L$ AÊepk \B iL°$ [°d R>°.
8.4.9 kp•fpÙ$≤dp¨ dp°V°$ cpN° kyL$u M°[u_y¨ h^y ` ∞p^pfie R>°. hmu hpf¨hpf
]y$ÛL$pmp° L°$ Ap°R>p° A_° Ar_eqd[ hfkp]$_u aqfep]$ fl° R>°. [°\u ≈° kyL$u M°[udp¨ L$ep
L$ep _hp ` pL$p° gB iL$pe, [° ` pL$p°_u ≈[p°dp¨ ky^pfZp, rbepfZp°dp¨ ky^pfpAp° hN°f°
bpb[° \p°X$p° AgN `∞L$pf_p° AÊepk \B iL°$ [°d R>°. S>° kyL$u M°[u L$f[p M°X|$[p° dpV°$
ApriÆhp]$ Í$` b_u iL°$.
8.4.10 Ap AÊepkdp¨ L$` pk_p D–`p]$_dp¨ MQÆ A_° hm[f_p° S>° fu[°
AÊepk L$fhpdp¨ ApÏep° R>° [°S> fu[° cpf[dp¨ g°hp_p Afie dl“h_p `pL$p°dp¨ `Z
Ap ‚L$pf_p° AÊepk L$fhpdp¨ Aph° [p° `pL$p°dp¨ fl°gu kdıepAp° D`f ‚L$pi `pX$u
iL$pe [°d R>°. Ap S> bpb[° ApNm h^u_° L$lu iL$pe L°$ Afie M°[`pL$p° D`fp¨—
M°[un°”° fl°gu `yfL$ ‚h©r[Ap° S>°hu L°$ `iy`pg_ hN°f°dp¨ `Z Aphp° S> MQÆ A_°
hm[f_p° AÊepk \B iL°$ [°d R>°.
D`eyÆº[ bpb[p° rkhpe_u `Z A°hu OZu bpb[p° lp°B iL°$ L°$ S>°_p rhi°
crhÛedp¨ k¨ip°^_ L$fhp_y¨ M|b S> DqQ[ A_° AphÌeL$ lp°e.
8.5 D`k¨lpf :
Apd Ap ‚L$fZdp¨ Ap AÊepk_p° kpfp¨i A_° k|Q_p° L$fhpdp¨ ApÏep R>°. Ap kpfpi
L°$ [pfZp° M°X|$[p° `pk°\u d°mh°g dprl[u_p Ap^pf° S>° Ap¨L$X$pL$ue dprl[u [•epf L$fhpdp¨
Aphu [°_p rhÔg°jZ_p Ap^pf° Ap`hpdp¨ ApÏep R>°. M°X|$[p° `pk°\u dprl[u d°mhhp\u
dp¨Xu_° ]$f°L$ [bΩ°$ L$p°B dp_hue c|g _ fl° [°hp° ‚epk L$fhpdp¨ Aph°g R>°. [°\u L$`pk_p
`pL$dp¨ L°$ M°[un°°”° L$pd L$f_pfp k¨ip°^L$p° L©$rjÆn°”_p kfL$pfu Ar^L$pfuAp° [°dS> Ap n°”dp¨
fk ^fph_pf kp•_° Ap AÊepk_u dprl[u D`ep°Nu \i°. [°dS> q]$ip k|Q_ Ap`i° [°hu
Apip R>°.
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 kp•fpÙ$≤dp¨ L$`pk D–`p]$__p MQÆ A_° hm[f_p hgZp° : kyf°fi÷_Nf ∆âp_p k¨]Æ$cdp¨ ”
Ap\wL$ dp°S>Zu_y¨ hjÆ :- 2001-2002
k¨ip°^L$_y¨ _pd :-
‚p. kl]°$htkl S>°. Tpgp
dlpfp≈ Óu cNh[tkl ApVÆ$k A_° L$p°dkÆ L$p°g°S>
A\Æip˜ rhcpN
Np¢X$g. ∆. fpS>L$p°V$
Apr\ÆL$ dp°S>Zu hM[° ›ep_dp¨ fpMhp_u bpb[p°
1. ‚Òp° _p S>hpbp° ı`Ù$ A_° `yf° `yfp gMhp.
2. dprl[u `°fikug\u cfhu.
3. S>° M°Xy$[° `p°[p_u b^u S> S>du_ L°$ dp°V$p cpN_u S>du_dp¨ L$`pk_y¨ hph°[f L$f°gy lp°e [°hp M°Xy$[p°_° iºe
lp°e –ep¨ ky^u `k¨]$ L$fhp
4. Ap ‚Òphgudp¨ L$`pk D–`p]$_ [°dS> MQÆ A¨N°_u dprl[u Sy>_ - 2001 a°b∞y / dpQÆ - 2002_p hjÆ_u
`pL$ ‚dpZ° cfhp_u.
5. M°Xy$[p°_y¨ hNwL$fZ _uQ° ‚dpZ° fl°i°.
A. kudp¨[ M°Xy$[ 5 A°L$f ky^u
b. _p_p° M°Xy$[ 5 A°L$f\u 8 A°L$f ky^u
L$. d›ed M°Xy$[ 8 A°L$f\u 15 A°L$f ky^u
X$. dp°V$p° M°Xy$[ 15 A°L$f L°$ [°\u h^y
kpdpfie dprl[u :-
1.1.1 M°Xy$[_y¨ _pd :-
1.1.2 M°Xy$[_y¨ hNwL$fZ :- kudp¨[ / _p_p° / d›eL / $dp°V$p° L$p°X$ _¨ :-
1.1.3 r`e[ / rb_ r`e[ :-
1.1.4 Npd_y¨ _pd :- hı[u :- L$p°X$ _¨:-
1.1.5 [pgyL$p° :- L$p°X$ _¨ :-
1.1.6 ∆âp° :- L$p°X$ _¨ :-
1.1.7 M°Xy$[_p Ly$Vy¨$b_p kÊe k¨øep   :-
dpNÆ]$iÆL$_y¨ _pd :-
X$. L°$. ey. ≈X°$≈
Óud[u ^dkpZuep L$p°dkÆ L$p°g°S>
fpS>L$p°V$
rinu[ Arinu[
‚p\duL$ dp›eduL$ D√Q rinZ
˜uAp°
y`Í$jp°
bpmL$p°
             Ly$g kÊe k¨øep
`qfriÙ$ 1.1
`qfriÙ$
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dpguL$u _u Ly$g S>du_ L$`pk_p `pL$dp¨ _uQ°_u S>du_ (A°L$fdp¨)
r`e[ hph°[f (A°L$fdp¨)
1 i¨L$f - 4
2 i¨L$f - 6
3 i¨L$f - 8
l°L$V$f :- 4 i¨L$f - 10
A°L$f :- 5
Ny¨W$p :- 6
7
Ly$g :- 8
A°L$f ]$uW$ rbepfZ_p° h`fpi 9
(L$ugp°dp¨) rb_ r`e[ hph°[f (A°L$fdp¨)
`pL$ NyS> 10
1 NyS> 12
2 NyS> 13
3 NyS> 15
4 NyS> 21
5 ]°$hufpS>
hu. 797
hpNX$
ku.S>°. 73
Ly$g
Afie `pL$_u rhN[
≈[ hph°[f (A°L$fdp¨)
OD
bpS>fu
[g
L$W$p°m
Sy>hpf
dNamu
Afie
Ly$g
1.2 M°Xy$[ `pk° fl°gu S>du__u A_° `pL$_u rhN[p°
`qfriÙ$ 1.2
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2.1 rbepfZ MQÆ_u rhN[
 æ$d rbepfZ_u ≈[ Of_y¨ rbepfZ h°Qp[y¨ rbepfZ(L$ugp°) Ly$g MQÆ Í$`uep
h`fpi cph Í$r`ep h`fpi cph Í$r`ep
(Ly$g) (Ly$g) (Ly$g) (Ly$g)          (3 + 4 + 5)
 1 2 3 4 5
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
2.2 Mp[f_p MQÆ_u rhN[
 æ$d Mp[f_u rhN[(L$ugp°) Of_y¨ qL≠$d[ Í$p. h°Qp[y L$vd[ Í$p. Ly$g L$vd[ Í$r`epdp¨
(4 + 6 - 7)
 1 2 3 4 5 6 7
 1 ]°$iu Mp[f
 2 Mp°m
 3 fpkpeZuL$ Mp[f
A.
b.
L$.
X$.
Mp[f_¨y Ly$g MQÆ
rbepfZ_y¨ Ly$g MQÆ Í$p.
2. L$`pk D–`p]$_ MQÆ_u rhN[
`qfriÙ$ 1.3
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2.3 tkQpB_p MQÆ_u rhN[ :-
2.3.1. r`e[ L$`pk_p tkQpB MQÆ_u rhN[ :-
A. tkQpB_u `›^[u :- Ly$hp° / bp°f / L°$_pg / X$≤u` BfuN°i_ / cpX°$\u
b. Ly$g L°$V$gp A°L$fdp¨ L$`pk r`e[ L$f°g R>° :- ..................................
 æ$d rhN[ r`e[ L$`pk `pZ_u k¨øep A°L$ `pZ_p° A¨]$p∆[ r`e[_y¨ MQÆ
(A°L$fdp¨) MQÆ (Í$`uepdp¨) 4 + 5 = 6
 1 2 3 4 5 6
2.3.2 rb_ r`e[ L$`pk_y¨ tkQpB MQÆ_u rhN[ :-
A. Qp°dpky¨ `pL$dp¨ kpdpfie fu[° `pR>gp L°$V$gp hfkp]$_u M¢Q A_ychp° R>p°. ....................
b. ≈° `pR>gp hfkp]$ _ \pe [p° tkQpB_u Ïehı\p L$fp° R>p°. lp / _p
L$. ≈° tkQpB_u Ïehı\p _ L$f[p lp°e [p° Ly$hp° / bp°f / L°$_pg / X$≤u` BfuN°i_ / cpX°$\u
X$. ≈° tkQpB_u Ïehı\p _ L$f[p lp°e [p° [°_y¨ L$pfZ S>Zphp°.
(1) M°[ugpeL$ `pZu_p° Acph
(2) `pZu_p kp^_p°_p° Acph
(3) _pZpL$ue kp^_p°_p° Acph
 æ$d rhN[ r`e[ L$`pk `pZ_u k¨øep A°L$ `pZ_p° A¨]$p∆[ r`e[_y¨ MQÆ
(A°L$fdp¨) MQÆ (Í$`uepdp¨) 4 + 5 - 6
 1 2 3 4 5 6
`ue[ L$`pk_y¨ tkQpB MQÆ
rb_ r`e[ L$`pk_y¨ tkQpB MQÆ
`qfriÙ$ 1.4
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2.4 `pL$ k¨fnZ dpV°$ S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_u rhN[ :-
2.4.1 r`e[ L$f°g L$`pk_p `pL$dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_u rhN[
 æ$d hp`f°g ]$hp_p° ‚L$pf hp`f°g ]$hp_p° S>’\p° (gu.dp¨) ]$hp_u qL≠$d[ (gu.dp¨) Ly$g MQÆ (Í$p.)
3 x 4 - 5
 1 2 3 4 5
2.4.2 rb_ r`e[ L$f°g L$`pk_p `pL$dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_p MQÆ_u rhN[
 æ$d hp`f°g ]$hp_p° ‚L$pf hp`f°g ]$hp_p° S>’\p° (gu.dp¨) ]$hp_u qL≠$d[ (gu.dp¨) Ly$g MQÆ (Í$p.)
 1 2 3 4 5
2.4.3 `pL$ k¨fnZ dpV°$ S>¨[y_piL$ ]$hp_y¨ Ly$g MQÆ
A. r`e[ L$`pk_p `pL$dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_y¨ MQÆ :-  ............................
b. rb_ r`e[ L$`pk_p `pL$dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_y¨ MQÆ :- .............................
Ly$g MQÆ Í$r`epdp¨ ...................
q`e[ L$`pk_p `pL$dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_y¨ MQÆ
rb_ r`e[ L$`pk_p `pL$dp¨ S>¨[y_piL$ ]$hp_y¨ MQÆ
`qfriÙ$ 1.5
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2.5 dp_hÓd,`iyAp° A_° e¨”p° / V$°$≤L$V$f `pR>m \e°g MQÆ_u rhN[ :-
 æ$d M°X$ L$epÆ_u dSy>fu_p A°L$d dSy>fuMQÆ bm]$_p° MQÆ V°$≤L$V$f L°$ e¨”p°_p° Ly$g MQÆ
rhN[ (]$uhkp°dp¨) Í$`uepdp¨ Í$`uepdp¨ MQÆ Í$r`epdp¨
Of_p cpX°$\u Of_p cpX°$\u Of_p cpX°$\u Of_p cpX°$\u 4+5+6
 1 2 3 4 5 6 7
 1 ‚p\duL$ M°X$
 2 Mp[fp° cfhp dpV°$
 3 rbepfZ [•epf
L$fhy
 4 hphZu
 5 `pL$ k¨fnZ
]$hp R>p¨V$hp_y
 6 r_]$p¨dZ
 7 Ap¨[f M°X$
 8 L$`pk rhZu
 9 dpg Of° `lp°Q[p°
L$fhp° [°
 10 kp¨W$u D`pX$hp
 11 Afie dSy>fu MQÆ
Ly$g dSy>fu MQÆ Í$p.
`qfriÙ$ 1.6
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2.6 L$`pk_p° `pL$ g°hp dpV°$ gu^°g ^ufpZ_p ÏepS>_u rhN[ :-
æ$d ^ufpZ gu^°g k¨ı\p dy]$g ÏepS>_p° ]$f dy]$g QyL$h°g ÏepS> (Í$p.)
1 fpÙ$≤ue L©$[ b¨°L$
2 klL$pfu d¨X$mu
3 L©$ju N∞pduZ rhL$pk b¨°L$
4 S>du_ rhL$pk b¨°L$
5 Mp_Nu
6
2.7 Afie MQÆ_u rhN[ :-
 æ$d MQÆ_u rhN[ MQÆ (Í$p.dp¨)
1 M°[ kp^_p°_p kdpfL$pd_y¨ MQÆ
2 _p_p Ap°≈fp°  ]$p°fX$p  L$`X$p  `¨`  rhN°f° `fQyfZ Mfu]$u MQÆ
3 M°[u dpV°$ fpM°g cpX$p_p dL$p__y¨ cpXy¨$
4 bm]$_p OpkQpfp_p° MQÆ
5 S>du_ dl°kyg-D`L$f-MQÆ
6 Afie
7
8
ÏepS>_u Ly$g fL$d----------
Ly$g Afie MQÆ (Í$p. dp)
`qfriÙ$ 1.7
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2.8 ^ kpfp MQÆ_u rhN[
æ$d kp^__y¨ _pd MQÆ L$epÆ hjÆ kp^__y¨ A¨]$p∆[ MQÆ (Í$p. dp¨) kp^__p° A°L$ hjÆ_p°
(Mfu]$u hjÆ) ApeyÛe A¨]$p∆[ ^kpfp°
1 2 3 4 5 6
1 V°$≤L$V$f A_° [°_p b^p
S> kp^_p°
2 Ap°Bg A°fi∆_ A_°
`¨` k°V$
3 Bg°.dp°V$f A_° `¨`k°V$
4 NpXy$
5 bm]$
6 Ly$hp°
7 QgpMu-QgpMp
[pX$ `”u
8 lm
9 ]¨$[pm
10 b°gu
11 kp¨[u
12 f`V$p°
13 hphZuep°
14 Yy$Y$uey¨
15 ]$hp_p° `¨`
16 diu_ `f_u Ap°fX$u
Np°X$pD_
17 b¨^`pmp-g°hgvN L°$
S>du_ky^pfZp_y¨ MQÆ
18 tkQpB Ïehı\p dpV°$
_y¨ Afie MQÆ (`pB`-
gpB_,X$≤u` BfuN°i_
rhN°f°
19 Afie
20
_p¢^ :- ^kpfp MQÆdp¨ ›ep_° gu^°g hı[y_u `yfu L$vd[ Afie MQÆdp¨ NZpe°g _ lp°e [° bpb[° ›ep_ fpMhy¨.
[°dS> kp^__p° D`ep°N `Z ≈Zhp°.
5
4
- 6
A°L$ hjÆ_p° A¨]$p∆[ ^kpfp MQÆ
`qfriÙ$ 1.8
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3. D–`p]$_ A_° AphL$_u rhN[ :-
3.1 Ly$g D–`p]$_ A_° h°QpZ_u rhN[
 æ$d `pL$_u rhN[ Ly$g D–`p]$_ h°Q°g S>’\p° cph(Í$p.) AphL$(Í$p.) h°QpZ _ \e°g S>’\p°
(20 qL$gp°dp¨) (20 qL$gp°dp¨) (20 qL$gp°dp¨) (3 x 5-6) 3 - 4 -- 7
 1 2 3 4 5 6 7
3.1.1 `pL$ h°QpZ_y¨ dp›ed
 æ$d dp›ed h°Q°g S>’\p°(20 L$ugp°dp¨) L$u¨d[ (20 L$ugp°dp¨)
 1 Npd_p h°`pfu_°
 2 dp°V$p M°Xy$[_°
 3 dpL£$V$vN epXÆ$
 4 dp°V$p h°`pfu_° (]$gpg dpfa[)
 5 ku.ku.ApD
 6 NyS>.L$p°V$_ a°X$f°i_
 7 Afie............
`pL$ h°QpZ_u AphL$
`qfriÙ$ 1.9
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3.2 h°QpZ _ \e°g D–`p]$__p S>’\p_u rhN[ :-
æd rhN[ fpM°g S>’\p° (L$ugp°dp¨) A¨]$p∆[ cph A¨]$p∆[ AphL$(Í$p.dp¨)
1 rbepfZ dpV°$
2 Of_p h`fpi dpV°$
3 crhÛedp¨ h°Qhp dpV°$
4
5
3.2.1 crhÛedp¨ h°Qhp dpV°$ fpM°g `pL$ D–`p]$__p S>’\p_° L$ep cph° h°Qhp dp¨Np° R>p°. ...................
cph(20 L$u.)
3.3 h°QpZ_p° kde.
æ$d rhN[ h°Q°g S>’\p° L$vd[(20 L$u.N∞p)
1 D–`p]$_ \ep `l°gp b° dpk ANpD\u :
2 D–`p]$_ \ep `R>u [f[ S> A°L$ dpk_u A¨]$f
3 D–`p]$_ \ep `R>u A°L$ dpk\u ”Z dpk
ky^udp¨
4 D–`p]$_ \ep `R>u ”Z dpk L°$ [°_p\u h^y
kdedp¨ (dpk .....................)
3.4 Ly$g AphL$.
A. `pL$ h°QpZ ‹pfp \e°g AphL$ (Í$p.) .........................................
b. h°QpZ _ \e°g S>’\p_u A¨]$p∆[ AphL$ (Í$p.) .........................................
M°Xy$[_u Ly$g AphL$
h°QpZ _ \e°g S>’\p_u A¨]$p∆[ AphL$(Í$p.)
`qfriÙ$ 1.10
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